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INLEIDING.
Sedert die jaar 1916 :toe ek my Magister Artium met die
proefskrif', "Die Verdedigingstelsel aan die Kaap onder die
Ho1landse-Ooslndiese Kompanjie (1652 - 1795)", ef'gelehet, was
dlt nog altyd die begeerte van my hart om die kommandoste1se1
verder te bestudeer en af te rond, ten minste sover as wat dit
die Kaapkolonie betrer. Gedagtig aan die woorde van my onver-
geet1ike professor in geskiedenis, Dr. W •.B1ommaert, \fatmy
vermaan het om tog nie op my louere te gaan rus nie, het ek
in 1938 weer begin om navorsing te doen in verb end met hierdie
uiters be1angrike en interes~ante onderwerp.
Die Skrywer maak n1e daarop aanspraak dat hy die laaste
woord oor hierd1e onderwerp gese het nie; daarvoor is die tyd-
perk veels te lank en die taak te vee1e1send, Graag sou ek
sien dat skrywers, wat na my kom, op tn meer 1ntensiewe wyse
onderde1e van die burgerkommando's aanpak en grond1g uitplu1s.
Met h1erdie verhande11ng het ek die rigting wat gevolg ken
word duide1ik probeer aandui.
U1t die aard van die saak kon ek nie enders n1e as om
die burgerkommando' s tel}kens weer teen 'n agtergrond van 'n
wisse1ende grenspo1itiek in te messel. Dit mag soms vir die
buitestaander non ad rem skyn, maar was onvermydelik as die
draad van die saak bloot gele moesword.
Dit was vir my nie uitvoerbaar om met die kronologiese
vo1gorde van die geskieden1s te breek nie; ek het met tn paar
hoof'stukke van hierdie prosedure los gekom maar origens kon
dit nie gebeur nie.
Die feit dat vir die M.A. graad etlike hoof'stukke aan
die kommandostelsel gewy was het die taak vir my nie vergemak-
lik nie daar dit ongewens was om te veel van die ou stof weer
,/ /hier in te voeg; daarom is die periode voor 1795 nie o~uut
in die Argief deu~esnuf'f'el n1e en het ek volstaan met 'n
vlugtige oorsig daarvan wat as in1eiding sou dien tot hierdie
verdere ontp1ooi1ng.
-- ---------------------------------------.
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Die argivalewerk het ook sy probleme gehad. Oor hierdie
onderwerp het daar min of niks in druk verskyn nie; ook was
daar geen leidraad om op te werk nie en moes die Skrywer baie
rondval. om iets oor die kommando's. te midde van die menig-
vuldige dokumente. te vind". In die jaer 1939. toe ek in die
Kaapse Argief werksaam was, was die outorlteite aldaar juis
besig met 'n nuwe indeling en nommer van diestukke met die
gevolg dat die opstel van 'n bronnelys heelwat moeite en ver-
warring vir die Skrywer geskep het.
Ek wil my innige dankbetuig aan Dr. Venter en sy vrien-
del ike en hulpvaardige personeel van die Staatsargief te Kaap-
stad vir hulle bydrae tot die vol tooling van my taak. Ek
dank ook Dr. Beyers van die Pretoria Argief met sy personeel
yir hulle gewaardeerde hulp in die tyd toe ek daar gewerk het.
" .Dan wil ek ook eindelik my promotor, Dr. J. A. Wiid. van die
Stellenbosse Universiteit. baie dankle se vir die we1wi11ende
1fZ.raadgewings'en hulpbetonings wet ekAa1 die jere van 8y kant
ondervind"het.
DIE SKRYWER.
Vll1iersdorp.
30 Junie, 1945.
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• DIE GESKIEDENIS VAN DIE BURGERKOMMANDO' S IN DIE
KAAP-KOLONIE (1652 -"1879).
INHOUD.
Eerste Afdeling: Die StrId teen die Boesmans.
Hoofstuk I: Boesmans en hulle Bewoontes.
Die lae peil van ontwlkkeling van die Boesman.
Die Boesman se roof'sug.
Die Boesman op jag.
Die Boesman se vrOllen kinders.
Die Boesman se wreedheid besore vir hom baievyande. "
Die Boesman en sy wspans.
Die krsaltjies en hutte van die Boesman.
Die groot vernuf van die Boesmen.
Die Boesman se stryd tot die dood.
Blanke-ultbrelding word deur die militare indIe Binneland gerugsteun.
Die handels-beleid van die H.O.I.K. en vee-boerdery.
Die Vryburgers word veeboere.
Die H;O.I.K. handhaaf By handelsmonopolie.
Bewakingsposte in die binneland.
Die perd se waarde in die stryd teen die In-boorlinge.
Die burgers maak self' 'n plan om die Boesmanste bekamp.
Die kommando-stelsel se eboorte en ontwikkel
Regerings- of offisiele kommando's.
Die burgers was verplig hulleself te beskerm
en stig hulle ele kommando's. (1715 - 1773).
3. Algemene of generale kommando' s'in die veld.(1774 - 1795).
4. Die behandellng van Boesman-vroue en -kindersdeur die kommando's.
5. Klein of p1aaslike kommando's wissel die
algemene kommando's af.
6. Die burgers se wyse van storm van 'nBoesman vesting.
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Hoofstuk IV: Di.ekom.mersH~le beleid van die H.O.I.K. vas
nie bereken om die Boesman .gevaar te ver-
wder. nie.
Die onbeskermde toestand van die burgers.
Belonings vir dienste deur die burgers ge-
lewer.
Onwillige burgers.
Hoo'fstuk V:
4.
3.
4.
/
Kleurlinge as deel van die burger-kommando's.
$49 rag:; ()JfZ
Die£e~~idee word ingelei.
Die kommando's en nens113wendhe1d wisseli~ggr_ai8&6t~1estrYdt~~ndte BOeSffiaas
Afskeiding as oplossing ter hand geneem.
Vee word aan die Boesmans gegee.
Die uitdeel van snuisterye.
~ild-sk1et vir die Boesmans.
~eieraars en verlof van afuesigheld.
Die onmisbaarheld van die kommando in sy
oorspronkllke vorm.
Die van Ryneveld-kommando van 1829.
Die omvang van verliese deur die burgers gely.
Kommando-statistiek: dood, gewond, gevang.
Ammunisie - voorsiening.
Belonings vir dlenste.
Sendingwerk onder die Boesmans.
Behandeling van gevangenes.
~a! word van die gekneste Boesmans?
Die kommandostelsel in aksie teen die
Boesmans (1796 - 1836).
Die regeringsbeleid bly hoofsaaklik mens-
1ieuend.
5.
6.
Die Afrikanerboer se stryd teen die Boesmans
onder die soek1ig.
"1. Collins en Lichtenstein tree vir die burgers
in die bres.
7.
Hoofstuk VI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8~
Hoofstuk VII:
/2. Dr. Philip en Bannister gesel die regering
en 'i>urgers.
3. Honison, stout en Reynolds belaster die bur-
gers.
4. stou, Bigge en Justus beueer dat die Boesmans
uit hulle land verdrywe 1s~
5. Cole, Cory, Steadman. Stockenstrom Lucas, ,
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napier e.a. neem die handskoen vir dieBoer en sy kommandostelsel Ope I, f
Tneede Atdeling: Die stryd teen die Kaffers.
Hoof'stuk aiII Boer en barbaar ontmost mekaer,.op die
Oosgrens.
1. Die noordwaartse beweging van die Boer-
nasie.
2. Die suidwaartse stroom van die Bantoe-
stamme.
3. Dia Bantoe se konsepsie van basit-reg.
4. Kaffer-kommunlsme.
5. Die Bantoe se begrip van dietsta1 en
ander misdade.
6. Beeste-besit 'n teken van aristokrasie
by die Bantoe.
7. Grond-en beeste-honger die oorsaak van
die stryd teen die blankes.
8. Diekafferso1daat en sy wapens.
Hoofstuk IX:
1. Die H.O.I.K. Ie 8y kafferbe1eid neer in
1780.
2. Die eerste Engelse goewerneurs bestendig
hierdie belaid.
3. Die fi1antrope bemoellik die nerk van die
kommando's.
4. Die eerste botsings en algemene kommando's.
~. Onsimpatieke behande1ing, van die grens-
boere werk opstande in die hand.
Hoofstuk X: Die Eerste Britse Beuind (1795 - 1803).
Die Ste11enbosse kommando na die Frontiere
in 179~.
1. Die rede vir Stel1enbosch se optrek na
die grense.
2. Mobi1isasie van burgers en verskonings.
3. Die kOmmissariat van die Kommando.
4. Die kommundo op reis. Klagtes.
5. 'Gebrek aan disslpline by 1ede van die
kommando.
6. Demobilisasie van die kommando.
7. ~Umnunlsie Realings.
Hoofstuk XI:
1.
3.
Hoofstuk nI:
5.
Hoofstuk XIII:
1.
3.
5.
6.
Hoofstuk XIV:
1•.
2.
3.
4.
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Die"Eerste Britse Bewind (1795 - 1803)~.
Verdere botsing met die Kaffers.
Die regering was verplig om weereens die toe-
vlug te neem tot burgeroffislere en algemene
kommando's.
Kommandant-generaal Botha geniet nie die
vertroue van die burgers nie.
Stel1enbossers word nie vertrou nie.
Toestand op die grense vererger deur Maynier
se optree.
Die burgers het die aantygings van die owerhei
n1e verd1en nie.
~ie burgerkommando's in die tyd van die
Bataafse Interregnum aan die Kaap (1803 - 1806)
Die vryheidsidees beheers die politiek ~
van die regeerders.
Militare kommando's in h1erdie tydperk.
Kommunikasie met die binneland.
Die Landsmilisia en 'n Hottentotkorps.
Veldkornette en hulle voorgangers.
Bur erkommando's en die Vierde ..'afferoorl0 •
1807 - 1814 •
Die Kafferbeleid van Caledon en Cradook.
Mobilisasie van die burgers.
Mobilisasie van voorrade.
Die veldtog, patro11ies en wagposte.
Die burgers en die kommandostelsel b1y hoog
aangeskrywe.
Die Kommdandotaks word ingevoer in die plek
van persoonlike diens.
Burgerkommando's en die Vytde Kafferoorlog.
(1815 - 1820).
Lord Charles Somerset se Kafferbeleid.
Algemene mobilisasie van manskappe vir
kommandodiens.
Die kommissariat van die kommando's.
Die veldDog en die aandeel wat die burgersdaar aan geneem het.
5. Dissrpline op kommando's.
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Hoofstuk XV: Na 'n periode van weifeling en proefneming
word die kommandostelsel andermaal deur
goewerneur Cole in ere herstel. J182l - 183~.
1. Dapper burgers word met ondank beloon.
,2. Die instelling van 'n Kaffermark.
3, Die Bourke-stelse1.
4. Inmenging met kaffertwiste: Oorlog teen
Fetcanl e..a.
5. Makomo en ander kafferkapteins word uit die
Nutrale Gebied verdryf.
6. Komm1ssaris-generaa1 Stockenstrom en patrol-
lies.
7. Sir Lowry Cole herste1 die kammandostelse1
in sy beste vorm.
Hoofstuk XVI: Die kammando's tree weer op tydens die Besde
Kafferoorlog. '
1. ,Die land gord hom andermaal aan tot die stryd.
2. Die burgermagte neem 'n leidende a9,ndee1
aan die stryd en oorlaa! hulleself met roem.
3, Het die burgers F!ngoe-kinders en katf'ervee
na hulle huise meegevoer?
4. Die mediese-korps en die kommando's.
5. Die vervoermiddels van die burgerkommando's.
6. Die laerstelsel as 'n vesting teen die vyand.
7. Sentrale veekrale deur Durban beplel t.
Hoof'stukXVII: Die afskaf'tingvan die kommandostelse1 en
die vrees vir verpligte mil1teredlens een
van die vernaamste oorsake van die Groot Trek.
1. Die burgers voel gegrief' en verneder na dieBesde Kaff'er oorlog,
2. Die kommandostelsel word nie langer geduld nie
3. Durban w11 die burgers nes so1date in die veld
hou. ,.
4. Die burgers antwoord op Durban se voorste11e.
5. Die burgeroffisiere dien die goewerneur met
wenke hoe am die grens-moei11khede op te los
6. ' Britse m11itarisme laat die burgers wegtrekoor die Oranjerivier,
Hoofstuk XVIII: Die sendeel wat die Britse troepe en die
Britse siviele bevolkin aan die str d teen
d e Kaffers geneem het 1795 - 1836 •
1. Wat die troepe gedoen het tydens die EersteBritse bewind.
2. Britse offlsiere Voer die hoogste gesag in
Hoofstuk XIX:
Hoofstuk XX:
1.
2.
1.
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die stryd teen die Kaffers op die 008-grens.
Wrywing tussen burger- en militare bevel-voerders.
Het die Brits siviele bevolk1ng ook aan die
kommando's deelgeneem?
Die aandeel wat die kleurling-elemente ge-had het aan die stryd van dIe kommando's
teen die inboorlingevan die land. (1795 -
~). -
Die Britte neem die beleid van die H.O.I.K.oor en "gaan voort om kleurling-elemente
te besig. (1795 - 1803).
Die Bataafse regering handhaaf die beleid
om van Hottentotte vir militerediens ge-
bruik te maak.
Die Br1tse regering aan die Kaap sien ook
die nut,daarvan in om Hottentotte en
Basters in die vuurlin1e te'stoot (1806 -
1836) •
Hottentotte en Basters neem gereeld deel
aan die burgerkommando' s.
Kaffers word gewapen om teen Kaffers te veg.
Die Verdragstelsel van Stockenstr6m en
Glenelg word in die lewe geroep om die
werk van die kommandot s te verrig.
Kommandant-generaal Stockenstr6m en die
burgerkommandots tree op die voorgrond
tydens die Sewende Kafferoorlog.
Sir George Cathcart probeer die kommando-
stelsel weer.op die been bring (1852 -
1854)~
Die laaste botsing met 4ie Kaffers op die
Oosgrens lei tot 'n hew1ge stryd tussen
die militare-en siviele-owerhede.
LITTERATUUR EN BRONNELYS.
I. j>RGIVALEBRONNE:
A. ONGEDRUKTE
,ARGIEF KAAPSTAD en
}3GIEF PRETORIA.
(8) Ho11andse Oosind1ese Kompanjie.
Rapporten der Comm1ssarissen, 1657 - 1664.
Resolutien van Po1itieke Raad.
By1agen en Generale Monsterro11en.
Notulen van Cabo Krygsraad.
Notulen van Burger Krygsraad, Ste11enbosch •.Dagregister van Stellenbosch en Drakenstein.
Reg1ement, Ordre en Instructien, waarnaar de
Burger Krygsraad van Stellenbosch zig sal
heblJen te gedragen, 1780.
Extract ° Resolutlen, 1686 - 1800: 17~9.
Uitgaande Br1even.
Inkomende Br1even.
Resolutien van Burger Krygsraad van Stellenbosch
en Drakenstein.
Notulen van Burger Krygsraad van Graaftre1net
in 1792.
Br1even en Pap1eren van.A. S1uysken aan ode
Gecommiteerden, I.
Afschriften Rapporten enz. 1756 - 1788.
Attestat1en~ 1779. en Eedboeken.
Veldwagtmeesters Rapporten.
Kommando Papieren, 1'775- 1846, Ste11enbosch.
Instructlen.
Notultn en By1egen van Krygsraad Vergader1ng
Grqf-Re1net, 1789-1795.
~: Boverme1de rangsk1kking van bronne 1s vo1gens
Arg1vale indeling van die jaar 1916 toe die Skrywer
hom vir sy M.A. Gread voorberei het.
't"'"::" •.~,SI>f~;T::'O ~,
~:"":.:,' . ;r "'J 1~"!" •
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(b) Eerste Britse Okkupasie (B.O.L
B-.O.
"
"
"
"
It
""
"
"
It
It
"
"
"
"
25.
25.
27-28.
32-34.
35-39.
41.
43.
44.
49-55
61-6253-64.
65.
77
78
86
Revolt at Swellendam.
Disturbances in the Interior of the
Colony. 1795 - 1802. .
Letters Reoeived by Government trom
G~f-Reinet in 1802.
Miscellaneous Document (Memorials).
Memorials (for land) m6xed. 1795 -
1801.
Letters Received from various Indi-
viduals. 1801 - 1802.Memorials,Memorials tor Land,
Memorials for Land.
Letters Despatched within the Colony
1796 - 1803,Proceedings ot Landdrost and Heemraden
ot Stellenbosch. 1795 - 1802.
Original Placcaat Boek. 1795 - 1802~Proclamations. 1795 - 1803.
Instructions to several Public De-
partments of Government 1796 - 1801,
Answers 'to Petitions Received 1799 -
1802.
Answers to Petitions Received 1800 -
1804,
Letters and Copies Received 1795 - 1804,
(e) Bataafse Republiek (B.U,l
B.R. 1-14.
" 33-74
" 86
"' 87
" 88-92
It 93
" 114
" 116
" 117
Resolution.
Bylagen,
Kaapsch Rapport 1802,
Inkomende Brieven 1803.
Uitgaande Brieven 1803-1806.
Brleven van Gov. Janssens op zyn Land-relzen ens. 1803.
Instructien 1802 - 1805.Ordonnantie rakende het Bestuur der .
Buiten Districten enz.
Instructien voor den Raad van Politie;
Raadvan Justitie; Landdrosten;
Heemraden; Ve1dcornets eriz.
(d) Colonial Office (C.O,)
C,O,
"
"
"
1.
4.
6.
Letters Received at C,O. from Sec, of
state (Despatches). Vol. 1298 - 1311;Duplicate Despatches Vol. 1904 - 1912,Letters Received from Governor Vol.
1611 - 1518.Letters Received from Parliament, Councilof Advice and Legislative Council
1826 - 1840. Vol, 469, 527, 570, 623,677, 897, 1800.
Native Affairs & Emigrant- Far.mers etc.
(1826 - 1846).'Vol, 496, 535, 587,617, 548, 1011, 1017.
Eastern Province (COmmissioner-General)1828 - 1832 Vol. 586, 619, 647, 654,
686. Lieutenant Governor', 1836 - 1844.ValSe 825. 846, 862, 905, 1352 - 1355,CorresponAence tram Colonel R.G. Smith
trom Frontier, 1835 - 1836. Vols,1597- 1598,
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C.O.
"
"
"
"
"
"
"
tt
"
33. ~i1itary. 1807 -'1836. Vols. 14, 72~,J..4Q~.56,'72, '18,83, 210, 224, 245, 704,
738, 761, 781. .
36 A% Memorials 1811 - 1835~ Vols. 84, 85,
. 103 - i07,' 241-- 242, 772 - 776,
41. 43, 50. 59, 60, 62, 104,107. Lett, Desp.&. Miscellaneous volumes. . ,
~1. Enclosures to Lett. Deap. to officials in
the colony. Dec. 1811 - Sept, 1813,Vol. 1434. .
43. Country Districts, 5.3.26 - 5.2.27. Vol.
1493. .
50. Military. 1.4.26 - 6.9.28. Vol. 1500 •.
59. Lieutenant Governor. 1.8.36 - 6.5.56.
Vols. 1594 - 1596.
60. Frontier Letter Books 27.7.35. Vols.
1597 - 1598.
62, Summary Lett. Rec. by Governor-17hile at
Frontier & Governor's Instructions.
1835. Vol. 1600.
104~ Moodie's Lists o'fDocuments. Vol. 5873'.
107. Proclamation's. 1805 - 1825. Vols. 5897-,5898, 5899, 5900.
(e) S17ellendam Argief. (S.W.}
Inkomende Brieven:
11/5.
11/6
10j3. Jan. 1810 - Des. 1812.10/5. Jan. 1819 - Mei 1819.
10j7. Mei 1819 - ~g. 1822.
10/11. Bylae tot Register. Junie 1819
'tot Maart 1825.
Van Goew. &. Seler. Aug. 1795 -
Nov. 1797.
Van Goew. &. Sakr. Des. 1797 _
1801.
il/7 .Van Goew. &. Sekr. 1804 - 1814"
11/8 Ko1oniale Kantoor, 1815, 1826,
1835.
11/13 Van GoT'l,Huis 1820 ~ 1904'.
11/35 Van Landdrost. 1764, 1789, 1808 _1827. .
11/36 Van Res. liag. en ce. 1830 - 1846.
11/43 Van Ve1dkornette. 1802,Dokumente:
12/3
12/5
Dagregisters:
Gemengde
Kennlsge17ings &. P1akkate. Sept. _
Julie 1795.
Ekstrak Res. van Raad v. Just1sie
Jan. 1823 - Mei 1824.
12/89 Gemengde dokumente ens.Uitgaande Briewe: .
Van Landdros' &. Heemxade. Mei 1804 _
Maart 182~. 14/2, 14/3, 14/4,
14/5, 14/6, 14/7, 16/32 (Mrt. 1828,-Aug. 1833).
16/33 (Sept. 1833 - Aug. 1841).
(1') Graaff Reinet Argief. (G.R.)
Minutes o~Meetings 1786 - 1827.
1/1, 1/2, 1/3, 1/4.
Annexures to Minutes 1787 - 1827.
1/5, 1/7, 1/8.
1/9 (Minutes of Krygsraad &. Annexuros) 1787 _
1795.
Inkomende Brieven 8/1 (Lett. Rec.) 1785 - 1803,
8/2 (C.O.) 1811 - 1853.
8/3 (Lett, Rec.) 1804 - 1806,
1806 - 1825.
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8/4 (Lett. from C.O.)' 1806, - 1811.
Letters ~om C.O. 8/5,' 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, '
8/10'. 8/11', 8/12', 8/13', 8/14', 8/15-, 8/16',8/17',
8/18, 8/19, 8/20, 8/21, 8/22, 8/23; 8/24, 8/25,
8/26. , .'9/1 Lett. from Govt. Dept. A~N; Lett. from
Govt. Dept. P-T; 9/3 Lett.'from Ras. Domm.
llaynier; 9/4 Lett. from Comm. Genl. East.
Prov. 1828 - 1830; 9/5 Lett. from Comm.
Genl. 1828 - 30; 9/6 Lett. from Lieut. Gov.
1836 - 1855. .
Mi1i tar! palers: 1787 - 1850. ,'
9 68 Lett. &. other documents Rec. 1787 - 1850.
'9/70 Lettll!from'Commanding Of'ficers,
~ Frontier, 1813 - ,1814;
9/71 Lett. from Commanding Officers, 1817 -
1820.
Lett, Rec. trom Landdrosts and Heemraden, Residant
Magistrates and Civil Commissioners, 1813 - 1884.
1172 tot 11!17 Beaufort, 1818 - 1842.
11/18 Colesberg', 1837 - 1884.
11/19 tot 11/22, 1919 - 1884.
11/25 George, 1816' - 1825., . ,
11/26 GnBrf Reinet, 1789 - 1867; 11/27
Grahamstad, 1827 - 1885;
11/29 - 11/30 Uitenhage 1804 - 120; ",
11/31 - 11/35 Landdrosts, C.C. &. R.M., 1816 _1884. " ,
Letters and Reports trom Field Cornets, Ve1dwagt.-
meesters. Veld Kommandants. and Private indlvidu.~1781 - 1884. ' . '
12/1 - 12/16; 1781 - 1841; 12/18- 12/20;1835 - 1884.
Miscellaneous Documents 1786 - 1905:
, 14/116 Genera1e llon'sterro11e 1804 ,,!,. 1820;'
14/108 Opgaaflysten. Recognitie en Boeten,
1823 - 1826; 14/85 Aroms &. Ammunition1788 - 1905;
14/2 Extracts from Resolutions of Council ofPolicy, 1803 - 1805; ,
14/3 Ordinances, Placcaten and Instructions
1570 - 1798;
14i4 Publications, Notices and Warnings
ri86 - 1819;
14/5 Publications, Notices and Warnings
1793- 1855;
14/6 Bushmen and Kaffirs, Deprendatlon Lists
and stock collected and distributed among
Bushmen, 1793 - 1842;
14/11 Ordinances, P1acaten and Instructions
1570 - 1798;
Letters Despatched bt Landdrost and secretary:
1671 - 16/21; 1786 - 1827;
16/22 Lett. Desp. by R.U. 1~28 - 1848;
16/24 Lett. Desp. by C.C. (1828 - 1902)
16/43 - 16/56; 1828 - 1848;
(g) Beaufort 'Jes 11rgiet: (B.IT.)
Letters Received trom C.O.:
9/1 1818, 1820 - 1835;
9/24 Military, 1819 - 1882;
9/29 Landdros G.R. 1818, 1819;
9/37 C.C. en Res. Hag1str. of G.R. (1834 _1835);
9/39 Landdrosts 1819 - 1827;
9/40 C.C. en Res. Eagr. 1828 - 1855;
9/45 Field Cornets 1819 - 1820';
9/51 F1eld Cornets'1830 _ 1846.
'Br. aan Seu. van 'Goew. en aan Kol•.Kan- ~;
toor 1833 Okt. - 1842 Des.
Uitg. Br. van Sekr. van Landdroa en Heem-
rade 1812 Jul. - 1820 Jan.;
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(h) Stellenbosch Argief:
No. 22 - 39 Resolutien van Collegie van Landdrost en
Heemraden - 1795 - 1820;
No. 81 - 106 Bylagen Heemraads Vergaderingen 1804 -
1827.
No. 136 - 139 Inkomende Brieven 1795-.1801; 140 Eed
van Getrouheid'j144 Aan den Landdrost
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1839.
Uit aande Br1ewe van Landdros en Siviele Kommissarisse
7 1 Aann ewerneur 810 Fe • - 8 4 Ju 1e.
17/4 Aan F1akaal, V.C. en private persone ~
1810 Jan. - 1815 Des.
17/5 Aan Ve1dkornet e.a. 1810 Feb. - 1838 Okt.
17/14
17/25
17/34
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19/12 Uitg. Br. 1819 Des. - 1822 sept.
( j) Pretoria Arslef:1. statutes of the Cape of GoOd Hope. 1652 - 1886.
Vol. 1. Cape Town 1887.2, statute Lew of the Cape of Good Hope comprising the
P1accaats, Proclamations, and Ordinances~ Vol. 1.
Cape Tovm 1862.
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DIE GESKIEDENIS VAN DIE
BUHGERKOMMANDO'S IN' DIE KAAPKOLON!E
(1652 - 1878).
EERSTE AFDELING:
DIE STHYD TEEN DIE BOESMANS.
•
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HOOFSTOK .I.
BOEStlANS EN HULLE 9"E\lOONTES •
. Dit sal onmoontlik wees om die stryd teen die Boesmans
in al sy fase te volg en te begryp sonder tn inleidende hoof-
stuk oor hierdie eienaardige men seres met uie ons voorouers
vir ongeveer tweeeeue in tn stryd om lewe en dood ge~ikkel
l"1as~ Dit \7as juis uit hierd1e langdur1ge oorlos dat die Kom-
mandostelsel nood\7endig moes ontwikkel en van-dear die behoefte
om t:p.kO.rte skets te gee van die Doesmangewoontes en eienaar-
dighede. wat in die l"1orstelstrydtussen beskaw1ng en barbari~
. t
" \so gedurig op die voorgrond tree.
Daar is benyse tm oorvloed dat in die oertyd die Boes-
mans oor die ganse vasteland van Afrika verspreid moas gewees
/het. Vir een of ander rede, moont11k daartoe geforseer deur die
Bantoe- of Hottentot-russe, het die Boesmans al hoe verder na
die suide vir hulle begewe totdat hulle uiteindelik in klein
groepies of families oor die hele suidelike Afrika aangetref
word. Toe VanRlebeeck voet ftallwal ge8it het in 1652 was die
Boesmans een van die wilde nasies in-die omgemng van die Kaep
wet voortaan die blank~s die voet gaan dwars sit wanneer hulle
sou probeer om die jagreserwes van die mense binne te dring.
Hulle staen ook bekend in die geskiedenis as nVismanne",
nUbiquas". nSonquas" en word deur die Hottentots met die ge-
paste naam nS'truykrowers" bestempel. Omdat die eerste u1t-
mense hulle ook maar hoofsaaklik as Hottentotte beskou het, en
hulle in die eerate instans1e nie as 'n aparte ras geaien het
nle, kry hulle die naam nBOsjesman Hottentots" om hulle van
die gewone Hottentots te onderskei.
~~",Die lae peil van ontm.kkeling van die BoesmS!!.
Die Boesman staan op 'n baie lee 'peilvan ont17ikkeling.
Hy bevrerknie dl~ grond soos die Bantoe.en-ook besit hy geen
vee soos die Hott~ntot nie. Die hond is die anigste hu1sdier
wat hy ooit diemoeite werd geag het om san te hou. Hulle ge-
hoorsaam net die natuurnette en word deur die dnang van ~ie
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honger voortgedrywe en hierdie drang bepaal dan ook meesal
hulle optree teenoor ander lewende wesens, hetsy mens of
dier. Omdat die Boesman niks besit kan hy ook niks verloor
behalwe sy eie lewe nie. Hulle verkeer in 'n totale staat van
woestheid en ?e~ geen konsep~ie van maatskaplike eenheid nie.
Geen verste.ndhouding of verbond kan-met hulle aangegaan \1ord
nie, want hulle besit geen nas10nale gevoel nie. Vir alle
volke wat iets besit was die Boesman dus tn baie lastige
buurman en 'n nimmer eindigende bedre1ging. "•.~••fierce love
of independence, their almost unalterable determination to
maintain and die in their primitive mode of life - utter
comtempt - for all pastoral or agricultural pursuits, made
them to be looked upon by all the larger and more robust of
the African races as a species of- wild animal which it was
(1)praiseworthy to ~xterminate whenever an opportunity offered."
2. Die Boesman se Roofsug.
Reeds in die tyd van Van R1ebeeck het die blanke rei-
sigers met hulle nader kennisgemaak en uitBevlnd dat hulle
nike besit nie en alles ~ wat maar vir hulle die moeite
werd skyn. Die land van die Boesman was baie arm. aan
lewensmiddels en moes derhalwe geforse~r word om hierd1e ar.m-
sa,lige skepsels aan die lewete h~u. Uintjies. bolletjies en
ander gewasse word met steengereedskap uit die grond gegrawe.
maar in tye van droogte gean dit selfs moeilik om hierd1e
koss1es op te spoor. Die Boesman maak jag op wild an wend
aIle moontlike vernuftige m1ddels aan om sy doel te bere1k~
•••and the variety of inventions which he employs in the
"
capture of game, and in carrying oft cattle, equally proves
his intelligence, and contributes to the supply of his _
wants. n (2)se1.fs lnsekte', kOggel!D.aanders',slange en andere
ueersinwekkende goggas het op sy spyskaart verskyn wanneer
dear n1ks anders te aas was nie. Verder 'Was roof en steel
van die kuddes van sy naaste buurman aan die orda van die dag.
\
(1) Stow: Native Races of South Africa. p. 215.
(2) HOl71son: European Colonies in various parts of the \lorld,vol. 1, pp. 275 - 276.
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Dle Boeeman moos noodged\"1ongefn Sl7eruende lewe lei on kon dus
nle vir hom fn permanente waning oprlg nie. Hy het natuurllk
gebrulk gemaak van spelonke en gat~ am in te woon wanneer dlt
hom te pas kom. Origons egter nas 'n bos of strulk, met 'n
paar velIe 'of matte d8aroor getrek, v1r hom 'n voldoende
skuiling teen .wind en reen. Uanneer die Boesman skielik moes
vertrek was dear vir hom gecn aardse goed wat hom aan sy
standplek vasbind nie. fly het oak geen beslommernls van 'n
kleredrag gehad nie. want 'n karos of vel om die lyf het in
al sy behoeftes voorslening gamaak. Die Boesman kon dg:sonbe-,
lemmerd en na wlllokeur vinnlg boweeg oor die uitgestrekte
vlflktes van die land. Rondst7er\ievan plek tot plek, al jag-
tende en rowende,-besiel met 'n rustelose gees, was tweede
natuur ~ hierdieou volkle gewees.
3. Die Bocsman op Jag.
Gcen volk is so onbeskaaf dnt hy heeltemal sander wette
of vastegewoontes kan bestaan nle, en dit i~ veral op die
terrein, waar so 'n volk hom die meeste beweeg, dat die be-
hoefte hom laat geld. Die Boesman.is hio~ geon uitsondering
nie, want, hoe een"loudle tty in andere opsigte mag wees, kon
hy sonder sy veld- en jag-wette dit nie klaar speel nie.
Langs die voetpad het hy soms ronde gate op die rotse ge-
graveer; hlerd1e eate was omtrent In half du1m d1ep en ~ord
van tyd tot tyd hernuut. -flDi t dul aan, dat geen Boesman van
'n ander stam enige veldkos in die rondte mag graue nle. Wee
'n ander Boesman, as hy danrop betrap word. Sulke soort wilde
.diere as wat op die klippe gegraveer.is, het aangedu1 aat die. -
soort wild nie mag gedood word nie. Dit was hul veld- en
.jagwettc" _(1) Die Boesman se skilderye of tekenlnge was dus nle
\ imaar net kunsu1tingsas.sulks n~e, maar het meosal In dlepere
betekenis en doel gehad. Gaan' die Boesmans op die jag u1t
dan splits hulle gewoonlik in kleinere groepe OPt om nie in
mekaar se vaar'3ater te kom nle "Word'elke groep sy besondere
(1) Eerw. H. Kling~ Onder die Kinders van Cham. pp. 11 - 12.
die land of boer met vee nie. "But because it pro11ided them
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jagterrein aangewys. Al het die Boesmans hulle nie juis op
bepaalde plekke metter~oon gevestig nie, tog het hulle hulle
in min of meer vaste streke opgehou en elka stam respekteer
die monopolie van 'n ander op sekere jagvelde. Hulle bebou nie
\
with roots, honey, game, berries and whatever else they wanted,
they claimed the country as their O\7ll." (l)Die Boesman het min
. .
redeneer vermoe besi t, en wat hy kon v4rstaan Wou hy nie
verstean nie, en tog, te oordeel na die wyse waarop hy sy
jagtogpe georganiseer het, ~as hy gladnie so misdeel van ver-
stand as 17atons beskaafde mense soms mag dink nie.
4~ Die Baeaman se Vrou en Kinders:
Die lot van die Boesmanvrou was saker nie baie benydens-
uaardig nie. In tye van teenspoed en honger was dit sy wat die
spit moes afbyt met hear kroos wat roep om kos. Dit het dua
dlk17els gebeur dat in sulke haglike omstandighede sy vir haar
twee mans aanskaf ten einde des to bater vir hear te kan koa
uitgrawe en wild yang of skiet. Net die oudste dogters en a1
die seuns word ,in die le\7ebehou; die ander \lord eenvoudlg by
hulle geboorte vankal1t gemaak. Veral in tye van droogte ver-
meerder die sorge van die maeder, want dan is dear geen melk
vir die kinders nie. "Uord 'n kind gabore voordat die laaste
een op vcld- en 71eiskos kan lewe, dan 't'lOrdso tn te vroeg
-genore kind om die lewe Bebring deur dit in die sand te ver-
smoor, omdat dear geen moedermelk of ander malk of geskikte
. (2)voedsel vir so 'n arm wurmpie te vinde is n1e." Bring sy
'n tweeling ter ,vareld dan word die aen dadelik gedood;
sterwe die moeder as gevolg van dle geboorte, dan Tiorddie
kind saam met hear begrawe .•Hierdie oanskynliko wede nyse
van'geboortobeperking mag vrees11k klink, dog hoe sou sulke
kinders sonder malk in so 'n arm land groat gebring kon ~ord?
Hulla sou tog maar 'n stadlge hongerdood sterwe. Hulle het
(1) Willoughby. Rev. U.C.: Race Problems in the Neu Africap. 164.
(2) Kling. Ope Cit. p. 2.
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dus min kinders gehad en die het dik~els jonk die lewe inge-
sk1et. As ons al hierdie faktore in ag nee.m dan sien ons
duidelik dat die Boesmans as volk geen groat toekoms gehad
het al het hulle no01t met die blanke en 1nboorlinge rasse
slaags geraak nie.
Die Boesm~ou was voorwaar niks meer as d1e lasd1er
van die man nie. Sy vor.m die kommissariet en dra by die rond-
trek, behalwe die klnders, ook nog die lewensvoorrade. Op die
rusplek gekom, moas sy water, vuur en voedsel daar stele
Kortom sore sy vir alles wat nie.met die jag in verband steen
nie. As'die bende Boesmans op 'n strooptog uit 1s, word die
vroue voorui t gestuur om op bepaalde afstande van ~mekaar
volstruise1erdoppe, met water gevu~ te begrawe. D1e plekke
vraar hulle begrat7e word het hulle met sekere tekens gemerk
uat alleen aan die lede van die bende bekend is; so kan hy
uithou waar andere die stryd sal moet staak.(l)In die lang-
. deel gedoen en vir haar
durige stryd teen die blanke het die Boesmanvrou ook hear ~.
volk nutti€e uerk gelewer. Die Boesman se seuns leer reeds baie
vroeg in hulleleue om met die pyl en boog te skiet, heuning
te soek en wild op te spoor. fn Klein bo~ie en houtpyle word
aan die kind gegee om mee op jag te gaan en voals, muise,
akkedisse, slange en sprinkane te skiet. Hy moet verder gaan
soek ns brame en uintjies; d1s egter alles nar.moedige en onge-
skikte kOB vir 'n kind.n(2)In hierdle harde skool.van die leue
word die Boesmantjie van kiudsbeen at geleer am homself te
handhaaf temidde van die reuse lewenstryd wat hom eendag \7ag
\7anneer hy groat sou vrees; Die taale volharding en tiithouver-
moe, wat so 'n treftende eienskap van hierdie ras uitmaak, en
wat hom instand gehou het waar ander volke lang al sou beswyk
het, sit die Boesman in merg en been van sy prllste jeug af.
5. Die Boesman se nreedheld besore vir hom baie vyande.
Die feit dat die Boasman so onelndlg wread en vraat-
(1) Ode: De Geschiedenis van Zuid-Afrika, It P. 46.(2) Kling: Op; Cit. p. 2.
r
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BUgtig was~ uas oorsaak dat hy deur al die e1enaars van vee,
hetsy Hottentot, Kaffer of blanke, as vyand nommer ~ beskou
genord is. Indien die Boesmans agtervolg word, en hulle vrees
dat hulle in hande sal kom, verniet1g hulle eenvoudig die vee
en laat hulle halfdood agter. Later kom hulle dan terng om die
bu1t te haal, uat natuur11k vir die eiensar in hierd1e toestand
van nul en gene waarde is nie. "The Dutch Boer, the Grigna,
.the Beohuana, the Katfir, all entertain the same dread of,
and aversion to, these dwarfish hordes; who, armed with their, ,
diminutive bows, and poisoned arrows, recklessly plunder and
devastate, \7it~outregard either to nation or colour; and are
in their turn hunted and destroyed like beasts of prey,
: (1)uhich in many respects th~y so nearly resemble." Dis geen
wonder dat die blanke in sy stryd teen hierdie wilde mense
soms deur wraaksug oormee star word by die aanskou van sy•.
redelose diere wat daar vernronge van pyn in hope aangetref
word met afgesnyde senings or op ander onmenslike wyse ver-
mink.
BoeSmBns was vrate in die breedste sin van die woord.
Hulle was nie tevrede om vee te roof om net die honger van
die dag te stil nie; nee, hulle meen allcs moet op voor sy
vyan.dhom weer die buit ontneem. Daarom word meer vee gedood
as wat hulle in dae, or miskien in.\"leke,kan verorber. Dis
eet en sleap, en nog eens eet en sleap, tot die leaste
~jstukkie in die maag verdwyn; 00- 'n begrip as matigh~id kom
nie in hulle lewe voor nie.Hulle eet tot ~ie ouverrtmpelde
vel later styf en blink om die liggaam span om in skaars tye
weer weg te krimp totdat dit lassies en in voue die weseom-
sluit.
6. Die Boesman en sy \1apens.
Die py1 en boog en die "werpknods" maak die Boesman
se Nasionale wapens uit. Die boog was ongeveer 5 vt. lank en
(1) Napier: Excursions in Southern Africa "••• I, p. 126.
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,het bestaan uit een stuk taai hout o~ horing en 'n pees ga-
vleg van wildekatderms. Die pylkoker, gemaak van die bas van
. (1)die kokerboom, hat deurgaans 30 vargittigde pyle bevat. I
Dan 178S daar ook die klein pyl.en boog waar.mee die Boesman
hom op kort afstand verdedig het. "Die rewolwer of boog 1s
uit horing gemaak, is met dun senings en met koperring~tj1es
voorsien. Die pyle is uit ster~ grashalms en die punte 1s uit
horing. is skerp ot baie spits gemaak ••••• en.wanneer die
horingpunte in git gesteek 1s, dan het d1t 'n dodelike uit-
~rking op die parsoon ~at dit tret."(2)Die punt van die pyl
was genoon11k van yster, been of hor1ng gemaak en driehoekig
in vorm. Dan was daar'n ander soort pylpunt met beenhakies
,
wat moei11k uit die ~lees getrek kan word. Hierdie hak1es het
gel'1oonlikafgebreek wanneer die voorwerp getref Tlord en in
die vlees bly steek ternyl die hout handvatsel atval.(3)
Die gif deur die Boesman gebru1k om die pylpunte mee te be-
stryk was dodelik. Die kwaaiste git hat hulle gebesig by die
aanvel op mense, Sp1nnekoppe, slange, 'n soortwurm en gi1'bolle
1s gebruik om.die gif te verkry.
7. Die Kraalt.1ies en Hutte van die Boesman.
Boesmans het gewoonlik kraaltjies gemaak uaar die tami-
l1e 0'1' geselskap saam:rtoon.Hulle hat h1ervoor 'n baie geskik-
te terrein uitgesoek, want as rowers moes hulle steeds wag-
steen teen diegene wet hulle besteel het en wet misk1en enige
oombl1k kon opdaag om rekenakap te eis. Dit spreek ~ van-
self dat die !traa.lop In ope, keal en hoog gelee plekkie moes
uees.sodat hulle mak11k kon sien en nie skielik oorrompel
kon word nie. "The top ot a hUl whioh stands separately on
a plaip •.is therefore an approved site; because, l71th eyes
little inferior in optical power to small telescopes, they
can, while they themselves remain unobserved watoh every
(1) Ode: De Geschiedenls van Z.A. Op.•.Cit. I, p. 44.
(2) Kling: Op. Cit. p. 10. /
(3) Brownlee Reminiscenoes ot Kaffir Life and History, p. 197;
Howison's: European Colonies, I, OPt Cit., .P. 262.
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(1)
movement around to a great distance." Die kraal word so ge-
bou dat die hutte se deure nadie binnesirkel v8ll'die kraal
W'J~ want hier word die geJ!oofde vee gehou sodst almal kan sien
wat gaande Is. Die pyle word regop by die slaapplek in die
grond gesteek. "while' their quivers, arrows and bows. as being
their principal weapon, lay by their side, ready at hand1'or
, ' , (2)
the :first moment 01' alarm. D1eBoesman was in sy stroop-
togte nie net gesteun deur By :t'yn reukorgane en skerp oog nie,
, E -
maar hy kon ook geweldlg v!nnig hardloop. As hy moord of dief-
stal gepleeg het dan trek hy met 8y buit vinnig na die berge
se kant toe, want geen genade nas vir hom te wagtenie. Daar
was egter min hoop om die diewe te vang behalwemet vinnige
perde. Die Boesman het dit geweet en daarom word perde in die
reel deur hom van kant gemaak 17aar hy, ook maar die kans kry.
Op die hooggelee plekke, waarheen die Boer d1kwels sy perde
~tuur uit vrees vir perdesiekte, word soms 'n groot slagting
onder die rydlere'aangerig. Anderslns was die Boesman geen
vrlend van tn perd nie en het maar selde perde gestael. In
ft
stealing cattle Mercury himself could not have been more
expert or more cunning than the Bushmen." ••• These man
d1:aplayed all that beautlfulease of motion and flexibility
of joint." (3)
e.'Die groot vernuf van die Boesman.
Die aanva1le deur Doesmans georganiseer hat bewys dat
h1erdle veragte1ike nasia gladn1e so dom was as wet ons ons
mag verbeel nie. Rulle het graag india hert's aangeval t'1ant
hulle het geweet dat die perdevrekte dan aan die gang was;
die Boesman se grootste vrees was die perderuiter nat sy
mosesl1asin vlugheid van be\1eging. D1 t sltyn of'hy selts ga-
ueet het wanneer die grensbewoner kort was ven krult en lood,
want die geskiedenis is vol bewyse dat by sulk~ tye die
(1) Burchell: Travels in"the interior of Southern At'rica II,
p. 55-.
(2) Burchell:Op. cit. II,p. 55.
(3)Burchell: Ope cit. II, p. 71.
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Boesmens baie astrant optree. Die Boesmans het hulle nie op
een plek gevest1g nie. maar so rondgeswarvre dnt die koloniste
nie altyd saker was uit watter aord die valgende aanval sou
plaasvind nie, "Hot 1s dus zaer moeilyk ta zeggen ot men met
de Bosjesmans in vrade of in oorlog is. zy leven voor een tyd
lang'stil en rustig, zo dat men van hun nieta hoort, dog
komen op het onverwachtst zander dat men eenige redan at oor-
zaak gissen kant te voorschyn, alles rovende en varnielende
. (1)wat onder hun bereik komt, ••," In hisrd1e aanvalle word
niks en niemand gespaar nie, Hulle moor, steek aan brand,
root en plunder en rig die verskriklikste verwoestinge aan om
dan net so snel te verdwyn as wathulle verskyn het, Boesmans
was tyn spioene en het hulle tyd van aanval baie'goed gekiee;
met hulle oorrompelingtaktiek was hulle gewoonlik baie suk-
sesvol, Naby die Boer se waning hou hulle die beweg1ng van
die mense' dop Qm helder oordag 'n slag te slsan, Die Hottentot-
negter le en slaap op die middag, m1skien as gevolg van sy
daggapy:p, terwyl die baas se vee rustig in die draal van die
rivier wei at le. Dit is die kans vir die vyand; in 'n oog-
aenk storm die Boesmans, die wagter wor4 met die g1tpyl op
sy rusplek vasgepan en die Boer se kudde met alla moontlike
spoed die berg in geja. Die wagter, wat die tyding van die
ramp kon bring, Ie dood en dis miskien eers laat in die aand
dat die baas onraad mark en dan is die vyand 'aieneet hoaver
gevlug met sy buit. "Lurking in krantzes, in the bush or
't7hereverthey could find conc.ealment, this mly enemy, alway
hungry. and ever on the watch tor an opportunity, ~uld pounce
down and seize. not only an occas1oneJ. sheep or ox, but as
m~ as possible of the 17hole herd."(2) Na die dietstal splits
fl
die bende Boesmans in klelnere groepe op om die agtervolging
makliker te kan ontkom. In die berge klouter hulle op kranse
(1) Worcester l~gief 11/2: Rapport van Strubberg en Cloete
oor Boesmans in 1813. .
(2) Cory: The Rise of South Africa. I, 'p. 14•.
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en rol klippe at op hulle agtervolgers. In bale gevalle 'Uss
d1t laaste sien van die boer se vee; die Boesmans vier groat
tees met aankoms by die kraal of spelonk, en die hale kudde is
vernoes. In ander gevalle was die boer betyds gewaarsku. maar
o wee: hy ~ry die kudde langs die padle, verniel op 'n wrede
TrYset en sy vee is hy k17yt.
Die Boesman was 'n ulthaler spioen, 8y reuk en 'oog nas
so skerp dnt hy baie maklik soos 'n jaghond die spoor,van die
vee kon ~olg, Dis geen wonder dat in later jere selfsdie
kommando's van Boesman~spioene gebruik gemaak het nie om
rO\1ers op te spoor en to yang. Die Boesmans klim op 'n heuwel-
top en vanduar bespled hy die wereld in die rondte om met sy \
.
skerp bog 5Y vY&ld, of die wild se bewogings. dop te hou.
i-Die selndiens van die wilde Boesman-het op 'n hoe peil gestaan.
nZY verzeker~en daarby, dat de BoschjeSmannen, door middel
hunner vuur5einen. eene ono.fgebrokene verstandhoud1ng hadden
met elkander en daardoor alles. wet zelts ver in de omstreke
van het land voorviel •. veel vroeger en bater wlstan. dan
eenige endere natie,n(11 ..Eet die optrek van die generale
kommando's in die jare van stryd teen hierd1e vyand was die
seinvure van die Boesmans snags duidelik OR die bergtoppe van
die Keroo te sien. Di.e blanke het nie altyd die sleutel van
hierdie seine geken nie en dit soms tot hulle eie skade.
9. Die BoesmaTl se stryd tot die dood.
J..lle skry-wers komooreen dat die Boesmans as volk
- ~S
u1ters dapper \"las. i=s tn geveg eenmaal aangeknoop tiCS het die
Boesman nie opgehou met die afskiet van sy g1fpyle so lank
dear nog tn enkele pyl in sy ko~er was n1e en hierdaur nas
bloedvergiet1ng onvermydelik. Dit het soms gebaurdat die
Boesman sy vredestekan. naamllk die stert van 'n jakkals. in
die lug geswea1 het. Die Boesmanhet geweet: d.at daar gee~
rgenade vir hom wag nte en daarom verweet hy hom dapper tot
(1) Linschotien: Relzan in_Zuid b.frlka II, Ope oit. p. 203.
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die bitter eiude. Die skrywer Stow gee die volgende tre1'fende
beskrywing van die BoeRmans se dapperheid. en uithouvermoe:
"••••• the Bus'P.manseldom or never asked for meroy from his
hated foes. ;'loundedand bleeding as h~ m.ight be, he continued
, .
obstinately fighting to the last •••• Shot through ono arm.,
he ~ould instantly use his knee or foot to enable him to dran
his bow with the one remaining uninjured. If his ~ast arrOn
was gone, he still struggled as best he m1ght~ until finding
death remorselessly upon him, he hastened to cover his head
that no enemy might see the expression of death agony upon
his 1'ace."(l)Dear Was dus net twee uee ooP. of die Boesman
moet hom aan die blanke onderwerp en sy lewenSYlyse verander,
of algehele ultdelging staan hom voor die deur. Die verloop ,
ven hierdie bittere worstelling tussen Boer en Barbaar nord
in die volgende hoofstukke behendel.
(1)Stow: Native Races of S.A., op. cit. pp. 215~ 216.'
1100FSTGK 2.
Blanke uitbrelding word deur die militere
in die binneland gerugsteun.
1., Die handelsbeleid van die HeO.l.Ke en veeboerderz.
Die ont~kkelir~ van Suld-Atrika as 'n land vir wltmense
I,'VIUS, en is nog.'n uiters langsame prones. Die redes hiervoor
le voor die hand en ken met 'n diapere studie van die verle~e
maklik ultgepluis word. Dis n1e die doel om hier in besonder-
hede die kwessie te bespreek nie en tog is dit nodlg om by
wyse van inleidlng tot die studie van die Kommandostelsel fn
pear feite te noem. Die Hollnndse Oosindiese Kompanjie was 'n
I
hande~kOmpanjle nat na die belan.ge van die aandeelhouers om-
gasien en andar konsiderasies links lent le het. Noodgedwonge
"
moss die regerine aan die Keep toelaat dat die permanente
burgers van die land voetjle vir voetjie voortgaan om die
land te bewoon en al verder van die setel van regerlng uegtrek.
Eers word gedlnk aan landbou as 'n middel om die Kompanjie
gedur!g van vars produkte te voorsien, en nord dan ook die
sog~naamde Vryburgers op die land geplaas. Hierdie mense het,
baie gou met hulle monopollstiese o~erheid in botsing gekom;
die handelsgees hat ook by hulle in die bloed genestsl en
, /
hulle sou nie stilsit om as sla~e vertrap te word nie. Die
valse beginsels, waarop die Kolonle gefondeer was, om 'n
h~delspolitiek met die van kolonlsasie te verenlg, nas van
ui t die staanspoor tot m1slukking gedoem. Immers sondeI' 'n
vrye mark was dit moeilik vir die landsburgors om uit die
landbou 'n bestaan te maak. Die meeate koloniste he-t weldra
die regaTing vir al hulle moe111khede verantwoordelik gehou;
hoe verder van die Keateel, so het hulle gemeen, hoe meer
vrede en geluk is hulle tewagne.
Die H.O.I.K. nord teen ~il en dank tot veeboerdery I
gedrywe. Daar was moel11kheid met die Gonnema Hottentotte
"
wat gewoon was met vee Kaapwaarta te trek om dear met Van
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Riebeeck te gaan handel dryue. Die sakie nord met die Hotton-
totte in die Tueede Hottentotoorlog uitgespook, maar die
Kompanjie het tn les geleer. Die Bew1ndhebbers kon d1t nie
,
langer wang om hulle ekonomiesc bel~ge aan die wispelturig-
heid van die Hottentotte ondergeskik te laat bly nie. Daarom'
\7ord die vleisvraagstuk met warme hande ..aangepak en hot die
owerhe1d weldra sy eie veestapel dear gestel en orals in die
binneland veeposte opgerig. Van regeringswee word gedurig
okspedisies na die Hottentotte gestuur om die veestapel met
ruilhandel aan to vulj hoe meer vee. hoe meer weiveld, en
hoe meer weivold in beslag gensom word, hoe meer' was die
'volk-planting tot ui tbroiding g~dwing'. Die sorge van die
reBering 170rd by die dag groter, want sonder bohoorlike be-
skerming kan sy veeboerdery ook nie uitbrei en Tn sukses uees
nie.'
2. Die vrybur~rs oord Veovoere.
in nouy die ReBering konkurrcnsio uit 'n oord wat hy
nie verwag het nie. Die H.O.I.K. was op 'n streng monopolis-
tiose grondslag gebou en alle konkurensie, selfs nan die Kaap,
uas iets uit die bose wat met nortel en tak uitgeroei moet
~ord. Toe die klompie Vryburgers aan die Liesbeek gevestig
,\7ord, is daar seker nie aan gedink dat hierdie kiemplantjie ,,'
van 'n vryheidlieuende volkio in die aarde geplaas was nie.,
Deur die restriksies in die handel en op die mark gemartel,
het die burgers allerhande uitvluggies terhand ganeem om 'n
stukkie van die'mark te verower. Met die vreemdelinge word in
die,gehelm hand,el gedrywe. Koring t70rd tot meel gemanl en
brood gebak vir verkoop. Die moeilikheid word vir die boer
egter nle hierdeur opgelos nie en 'n hele ommekeer in die wyse
van bestaan was nodig om vry te kan asemhaal. Die boer gryp
\701dra na die enigste middel \Vat hom gelaat was. fly gean net
soos sy baas, vir hom ook op die veeboerdery toele. Veeboerdery
was oneindig m~llker as landbou wat slegs met behulp van
duur a~7earbeid in stand gehou kon word. Die Hottentotto uas
die burgers goedgesind nant laasgenoemde het dikTIels beter
'pryse betaal, in die vorm van snuisterye, as die wat die
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dienaars van die Kompanjie gereed was am te betaal. Gedurig
organiseer di.eburgers nou ook hulle eie vee-ekspedi sies en
hulle word ~ bedrewe in hierdie soort smokkelhandel.
Daar was ueldra op Suidafrikaanse bodem die veeboer. wat be-
'stemd was om te TIord die trekboer. Die verversingspos het ge-
lei tot 'n lan.dboul(:olonlen uit laas genoemde ontwikkel ~_
&Pa weer die veeboer, wat soek na ruimte en nogeens ruimte vir
sy vee, Regeringsplakkate wou die boer dwing om"op die land"
te bly, dog ekonom1ese druk dwing hom al verdeI' die land in,
al verder weg van ~an Kompanjie se oorheersl~. Die trekboer
met sy kakebeenwa en sy lange spanne osse oorkruis berg en
dal weg van die "Boland", al langs die oewer s van die Bonder-
end en Bree-riviere, - na die anderato'loop van hierdie
riviere - en dus na d.ie sogenoemde "Onderland" •.Hierdie be-
naming "Onderland" hat 'die Trekboer en die latera Voortrekker
al verdeI' saam met hom gevoertot in die verre Transvaal en
Oranje Vrystaat. TIild was volop, vee maklik te ruil en plaas-
grond kon orals vir die uitsoek verkry word. Hierdie veepost~
van die jong boer uas die voorlopers van die latera lenings-
plaas. van 3,000 morgo elk, en waarvoor £2-10-0 rekognisie
per jaar betaal word. Die veeboere het met hulle rondtrek
spoedig heeltemal handuit geruk. en eenmaal oor die eerate
bergreekse was hulle ~~nvo~dlg nie te keel' nie. Het verloop
van tyd het die veeboer sy eie gang gegaan en die regering-
gesag met sy plakkateeenvoudig verwerp.
Dit spreek van self dat hierdie pioneers. 'n sterk
solfstandige karakter moes ontwikkel. "In a frontier society,
relatively isolated and therefore free. to a large extent.
from external authority, there is a tendency towards the
".
development 0f indi viduali sm •.Whero all are equal and overy
one as good as his neighbour, the individual becomes un-
willing to defer to any kind of authority. Such authority, in
,
Ifact, becomes to be regarded as tyranny and its representatives
as oppression ••••" (l) Die manse was gedurig in stryd I
(1) ~c Crone: "Racc Attitudes in South Africa •••n p. 108.
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geuikkel met TIilde diore en onbeskaafde barb~e; hul1e moes
hulle eie pad vind oor ongebaande paale, dlep riviere en
hoe borge. Hulle eie planne moes hulle maak om die moeillkhede
en probleme vim die lewe op to lOB. Suid-Afrikn se uitge-. .
strekte vlaktes, met sy baie uildsoorte, hat hom so bekoor
dat hy n1e anders kon as om voort te trek oor berg on dal om
te soek no.nuwo V1elvelde vir sy vee,' en algaande te stry die
o
stryd van 'nblanke beskaV1ing. Dit was nie die stedeling en
'n regering wat 'n eie kultuur dear gestel hot nie, maar wel
hierdie eenvoudlge boerenasie wat n1e teruggedeins h.et nie
vir die ver.moeienis en opoffererings van 'n swerwerslewe.
3. Die H.O.I.K. handhaaf sy handelmonopolie.
Oogluikend moes die Kompanjie toesien dat die boerevolk
sy eie bestaan'ultnerk en hom deur geen plakkaat van stryk
laat bring nie. Sonder 'n he\7ige stryd \"Tasdie regering aan
die Kaap egter nie van plan om sy handelsmonopolie prys to
gee nie. Die Kompanjie het alle moontlike pogings aangewend
om die teuels in eie hande te hou en beheer uit te oeren oor
hierdie rustelose deel van die bevolking. Handel was die
regering se prerogaDlef ~aarmee selfs die trekboer hom nie
durf inlaat nie. Uet papierbomme kon hierdie mense nie in die
binnelande weerhou ~ord om met die naaste naturellestam handel
te dryf nie en het die smokkellary lust!g voor'tf'gewoeker. Die
handel w~rd gesluit of weer oopgesit ns mate sake reg of ver-
keerd geloop het. lIierdie handelsmonopolie hat niks gedoan
om die naturelle te beskaaf of te evanBe~iseer nie en vir
die blanke element was dit in menig opslg tn vloek gewees.
Die reger!ng se oes was net naturell~orloe~ opstande, .
bandeloosheid en 'n skrale blanke bevolking in Suid-Afrika.
In die beleid,teenoor die naturelle van die land het die I
Kom,anjie probeer die het' stewig in hande hou. Hierd1e nasies
moes onder geen omstandighede gehinder of gepla nord nie.
Trouons kon net met bevriende Hottontotte handol gedryue
word en daarom 'n vredespolitiek teen elks prys. Verder sou,
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wanneer onluste uitbreek. die regering koste moet maak om
troepo to stuur ten einde opstande die kop in te slaan.
Hieroor sou die aandeelhouers weer 'n woordj10 mee to praat
he. Dis dus te verstaan dat aan die Landdroste en Heemrade
baie groot magte verlcen word om namens die sentrale beuind
die burgers in toom te hou. Die militere-elemcnt moas verder
'n deel uitmaak van alle ekspedisies teen blnnelandse vyande;
die burgers was in hierdie sake nie to vertrou nie, ~ant dour
hulle voortvarendheid kon hulle so mak11k die Kompanjie sa
boleid en finansies in die war stuur. Ook moes sulke ekspe-
disies, of kommando f s-'behoorlik in toem gehou word dour die
benoem1ng van offisiere uit die garnisoen of burgery. Vir
alle strafekspedisies moes vooraf behoorlik verlof aangevra
word. Deur al hierdie pogings word druk uitgeoefen om~al
was dit maar nominaal, die Kompanjie se lamlendige politiek
in die land uit te voer.
4. Benakingsposte in die Binneland.(~
Die H.O.I.K. het, soos ons reeds gesien het, 'n ge-
reelde toevoer van vleis uit die binnelande nodig gehad om
in die akeepvaart se bohoeftes voors1en1ng te maek. Op
geskikte plekke in die land word veeposte ingerig om na die
veeatapel van die Here Bewindhebbers om to sien. Vir h1erdie
doel word berede troepe, d1e_ Dragonders, by die Paste ge-. . .
plaas. 'n Ander plig van hierdie lui was om die burgers teen
die vyand1ge inboorlinge te beskerm. of om weggelope slawe,
bandiete, matrose of soldate weer op to plk en na die Kaap
terug ~e stuur. Uaar die grootste werk van die Bewakingsposte,
\7as om die burgers in die binneland. wat in belang van die
Kompanjie begin het om met vee te boer. te beskerm teen
vyandige aanvalle. So byvoorbeeld was dear mettertyd beuakings-
poste aangebring by ~rlaveren.Elandskloof. Honigberg. Vogel-
vallei, Gr?onekloof, Hexse Rivier, 17itsenberg. P1cquen1erskloof
Ziekenhuis~ ens. Die burgers was nog baie swak en weinig in
getal en sou sonder hier~ie steunpunte, nie in staat gewees
het am hulle self te handhaaf. nie'•.J.J}sn.19 e ender I/~nt sien....,'T'j:
.J. ••.• "OIJ~ ixz'.jKII..JIoIIrt:::! ti/t:Zr.> ~~; DJa' Jftr<xzo'9troNeJlJt2/ tr1'2 ClJe' MJ-P a~ /tv;;; .U) 11' " v I/~-,:? 'J -;;/ ~'. J6S'2- 17.,.,.
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die Be\nndhebbers hicr in 'n midde1 om oor die onstuimige 'on
steeds rondtrckkende burscrs 'n wakende oog to hou. Hierdla
steunpunte word veral op strategiese plekke aangebring soos..
by voorbeold by borapasso, rivierdriwv:e en endcr stratogiese
punte. Strenac d1ssiplino moes hier gchandhaaf uord en
sposiale instruksiesword ann die bemann1ng gegee, wet mees-
al bastaan hot uit tn korporaal en tn aantal gauone soldate,
meesal ber~de. Die korporaal moee; toesien dat sy manskappe
al"liyd op hul1e poste en dat hul1e gowere skoon is, dat geen
onree die inboor1inge aangedoen uordnie, dat gestole eien-
dom deur die rowers teru~gegee ~ en die oortroders ge-"
atraf VIord. Die Korporaal moet elke dria maande aan die Keap
versk-,ynom in e~e paraoon rapport to doan. Vervo1gens, SOOS
in die govlll van die drio poste in die land. van ':Javeren,
moes die poste steeds DIOt mekaar in verblndlng bly om in tyd
van nood mekaar te steun en die Kolonic, in die arrreslgheid
van ekspedisies teen die vyand, to help verdedig.:tn die ge-
val van die drio poste, Hexe Rlvier, Ultsenberg en
, ,
Picquenierskloof', wat in 1715 gestig was, het die garnisoen
bestaan ult tn sersant, twee korporaals on 18 soldate; die
sersant voer bevel oor die dria poste en was persoonlik vir
die mlddelste een met sy ses soldate verantwoordelik. Dit
blyk datdie bedoeling met die stigting hior was om 0.0.. -die
crenae af to baken. Peraone wet geen besittlngo andorkant
die poste het nie, mog sonder skrlftelike ver10f hierdie
peste nie verby trok nio. Ona vind reeds hier dat.dle burgers
met h1erdie militare poste gladnie to ~anig was nie want
reeds die vOlgende jaer pord hierdie dria poste, op aandrang
van die burgers, ueer Ingetrek. Die burgers hat seker n1e
daarvan geholl dat. hulle handelwyse op diejagveld, of in
hu1le soele na ueivald en veehandel,. deur mili tare bespied en
gekortwiek nord nle. Beroepso1date hat nooit by die Afrikaner
in hoe agtlng gestaan nie, soos ons sal sien in die ge-
skiedenis van die kommandostelsel. Daar is oo~ in dio jare
I1777 - 1780 poste gestiB met 'n spesifieke doak t.u. om die
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houtkappers in die bosse van ~uteniqua1and aundie Zwarte
-Hlv1er by to staan. Vir 'n tyd het dit b1y bestaanen goaie
dienste verrig. Baar dClar uas ook 'n and.or doel wet .met
mi1itere poste beoog nas. In 1739 word tneo poste gestlg t.u.
by ,,'t Compagnies Drift" en aan die nuarmbacltlt met die doe1
om 'n sakara kovJmoudo bystand te var1can teen die Boesnana
em hot bostaan uit 'n Sersal1t met tV/eo korporaals en veertlen
manskap;G van die Kaapse garnisoen. Die sersent met een kor-
poraal en ag man vertoef aan die nCompagnieo Drift" en die
endcr korporaal met die orige ses man aan die \'1armbadt".
"pJ.y
Rier moes hu1le V<:!4d;''Ge'f to.t dat hulle necr terug geroep word
onderwyl altoos gereet houdende om in cas van nood en op
"
het eerste boriGt dat sy daer van sullen krygen. niet aIleen
het bovengenoemde Burger Commandomaar ook de landboU\7ers
(1)daar om streex \7oonachtlg synde. to hulp to koomen.
l1aar duar was 'n verdere motie!' met die stigting van
hierdie tuee poste. 'n liens ken begryp aat die gedurige
kommando doen_nie altyd vir die Inuoners aangenaam of voor-
delig uas me. 30 'n bietjie meer s-ceun en bemoediging van
regeringskant uas soker vir die boerende gameonskap in die
govearstrcke dunbol uelkom goneos. Verder aan die Olifants-
rivier "sullen die uyt de Burgery waotende dat zy ten allan
tyden sullen kunnen werden geseouurreert met meer yver en
moed teegcns de Hottentotten (d.i. Boesmans) vegten en de
Hottentotten door hat beset ton van die tuoe posten de ge-
( 2)leegenthyd afgonomen zyn.om te kunnen vlugten." Dis baie
duidelik dat die Kompanjie tot die slotsom gckom het dot hy
,
aygesag in die binneland sal moet leat geld indien hy
anigsins die vor-troue van die burgers oou nerd vrees. Van dear
dan allerhande planne om deur middel van die vaste garnlsoen
die binnelande te beveilig en die inwoners te staun in hulle
,
planne om die Boesm~s ten onder te bring. Ongelukkig uas
dear van die begin af geen hartelike samencrking tussen die
(I) K.A. Res. 2 J:unla, 1739.
(2) K.A. Res. 2 ~unie, 1739.
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burger en die soldaat nie, en hlerdie vcrskynse1 het hom
dua:i:sdeur die gcskiedenis van ons volk in. een of ander VOTm
voorgedoen. Die rede hiervoor sal later in hierdie verhande-
ling duideliker word.
5. Die Perd se \7a.nrdn in die Stryd teen die inboorlinge.
Die Rerd hat 'n baie vernamc taktor van die verdediging
teen die Inboorlinge gavorm. In 'n uitgestI'ckte land soos
Suid-Afrika was 'n mobiole mag onontboerlik. Daar was nle
r
eers behoorlike paaie, om van brue n1e eens to prest nle,
en dus kon I'ytuie gladnic orals. gebruik word n.le, Die
Boesmans klouter die kranse en berge ult en dit ~as net die
perd flat hier, en op ender 't1oeste plekke, van diens kon
nees. ~eeds in van Riebeeck so tyd is die nut van parde vir
militcre doelelndcs ingesien. Die inboorlinge TIas baie vlug-
voetig; eers was van honde en b&~diete gebrulk gemaak om
ro~ers in te haal, want die Hollandse soldaat, met oy swaar
mendering en lampe skeene. kon nie opneeg teen die kaalvoet
//nasies hie. Dear was don net oen uitweg en dit was om parde
in te veer en in die stryd te warp." Van Riebeeck hat kens
gesien om met 20 perderuiters, sonder <lie hulp van vor-
dedigingswerka, dia Hottentotte ten onder tc bring en van-
dear sy gedurige ple1dooi.e by die bewindhebbers am hom van
goaie f)arde te voorsien. Van Riebeeck baneer dnt hy mot
parde 'n end sou maak aan die rowerye van die Hottentotte
en dnt dan "de verdere buy ten wachten, vheewachten endG
d.esmeer sullen connen ingetrocken ende dien volgenc1e 'n
C8eps guarnisoon vryvermindert werden.,,{l)sospreek die 9
aerate groat Afrikaner as of hy met tn profetiese blik kon
sien hoe die Boerekommando's op perde oor Suid-Afr1ka se
vlaktes ry om hulle vyande, beida wit en s\'1ort. die hoof te
bied. Die soldate, wat as gronspo1isie opgetree hot, en
tussen die poste.op dietokiereiland moos patrolJeert was
alma.l V8..Tl perde voorsien; 'n nRuyterstallf nord. gcbou by -die
(1) Leibbrandt: nF'I'~CiS of the Archives of the Cape of Good
Hope" Lett. Rec. 1549 - 1562, II, pp. 309 - 310.
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fortjies "Keert de Koeff 6.a. plekke. In die Ruyterstal \7as
plek vir 50 perde en 'n gelyk aantal manskappe. Uitstekende
dienste was dan ook op die e3rste ou vaste grensie tussen
Tat'elbaai en Valsbaai dour die perd.eruitors verrlg.
net die stigting vah die Beuaklngsposte verder na die
binnaland nas die pard heeltemal onontbeerlik. Daar was by
elke pos net 'n pear mans~ en as hulle te vast oor die weg
moes kom om die veeposte te besoek, of ander verbindings
met die res van die garnisoen oop te hou. sou dit 'n onuit-
voerbare teak geuoes hot. Met die man to pard kon die werk
van 'n hole bataljon voetgangors verrlg word. Verder was dit
'n groot besuinieing vir die regering, om met sy klein
klomple soldate. op so baie pleklre sy verdedigingspligte te
vervul. ITierby kom ook dat die .nboorllng weldra 'n heilige
v~ees gekoenter hat vir die perderuitcr. ilier hot die Boes-
man veral uitgev1nd dat die Boer op 8y pord minstens net so
vlugvoetig as hyself was. Geen wonder dat die Boesman in tyd
van perdesiekto en vrckte sy kans waargeneem het am sy slag
to slaan teen die kudde van die Boer. Dat die owerhe1d in
die stryd teen" die Boesmans die perderuiter as 'n beslis-
sende faktor haskou hat blyk a1 te duldellk uit die instruk-
s1es wat van tyd tot tyd uitgevaardig was. nOok des to
"sneller mogen syn, in tt agterhaal of vervolging by ont-
decking van dese onbekende en quade g' intent10neerde land-
aart sullen tellekens to paard moeten sitten •••,,{l) In 1731
was die landdros van Stellenbosch baie onthuts gewaes by
die verne em dat burgers te voet verskyn toe h'.::_leope;eroep
wss.(2) Die perd en die roar van die blanke wes die twes
onmisbare middels van sy bestuan in die binneland. Die
gcskiedenis van die land. maak ~ &Ok van'begin tot end
melding van die rol wat die perd gaspeel hot. nle net in die
stryd om bestaan nie, maar ook in die ~ntTIlkkeling van die land
(1) Instructien 1686 - 1?22~ ~~
(2) Venter: Landdros en Heerr~ade p. 247.
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6. Die Burgers maak self 'n plan om die Boesmans te bekamp.
Die bewakingsposte was van 'n verbygaande' aard en kon
maar net tydelik in die behoefte van die verdediging voor-
sien. WeI is waar het sulke poste feitlik dwars deur die
tydperk van die Kompanjie se bestuur in een of ander vor.m
bestaan maar dan het dit hoofsaakl1k ander sake dan blots
verdediging te behartig gehad. D1e vokplanting het met rasse
skrede voorwa~ts geskuif en het dus behoefte gehad aan 'n
meer mobiele stelsel as steunpunt vir BY verded1gIng teen
die inboorlinge. Daarom kom die Boer na vore met sy eie
.verdediginginrigting In die_vorm van die Kommandostelsel.
Hieruit was.die beroepsoldate verwyder weens die feit dat
Holland in oorlog gewikkel word en al die bestaande magte
by die hoofsetel van die regering gestasioneer moes wees,. .
en daar n6g vir bewakingsposte, n6g vir die kommando's,
soldate gespaar kon word. Soos reeds ver.meld was die burgers
hierdie poste~ met hulle militere-element en bedreiging
van hulle vryheid van bewegIng, gladnie goedgesind nie;
'hulle het geen trane van droefheid laat vleet wanneer tn
bewakingspos afgeskaf en die soldate die omgeuing verlaat
n1e. Die burger nas tn knapper perderu1ter as die soldaat
en het die land en die !nboorling beter verstaan; hy was
selfs 'n beter skut en hetweens al hlerdle redea, hom nle
graag sy metode van oorlogvoer laat voorskryt nie.
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HOOFSTUK 3.
(1)~le Kommandostelsel se geboorte en ontw1kkeling.
1, Regerings- ot Ottislele Kommando's.
Van die begin van sy ontstaan moes die blanke bevol-
king in Suid-Afrika 'n geweldige stryd aanknoop teen die
170estebarbara wat hulle omring en teen wle hulle geAm;::;tg
brand17agmoesstaan •.Daarmoas gedurig en teen elke prys
'n polltlek van vrede en vriendskap teenoor die veebesit-, "
tende.naturelle gevolg ~ord. Spoedig egter het dlt nodlg
geword om straf.middels toe te pas, want~dle Inboorllnge het
nie rustlg toegekyk toe dle blankes al verder en verder
hulle land en welvelde blnnearirgnie, Die regering het
spoedig begin met die uitstuur van regerlngskommando's om
17eggelope slane. gedro~te matrose en soldate in dle blnne-
land te gaan opspoor. Hierdie ekspedisies het gewoonlik be-
staan"uit 50ldate en Hottentotte en aangevoer deur 'n ottl-
sier uit die garn~soen aan die Kaa~~~ie burg~rs in die
~ I/..binneland moes 'n handjie byslt want dit Tlas juis hulle Tlat
die land goed geken het en die gouste inligting en hulp
kon verskat. In 5Y stryd teen dle Hottentotte het die re-
gering ge1700nlik kommando's uitgestuur wat be5taan het uit
'n gelyk aantal soldate en burgers. Ookbet vriendskaplike
Rottentotte die togte meegemaak in die hoop dat hulle deel
sou he.san die bui t wat gemaak word. Van dle Hottentotte
was iets te haal Tlanneer hulle vir dletstal aangespreek nord;
e<]?0'
die BoesmansAbegln dle meeste las gee en hierdie erma skep-
sels het niks besit wat as vergoeding vlr die gelede skade
kon dien nie. ple Kompanjie het ln die aerste Instansie ook
nie geweet dat dia n8onquas" ot nBOsjesmans Hottentotte" 'n
(1) Vir 'n volledige beskrywing van hlerdle onder17erp TIord
die leser verwys na Roux: Die Verdedlgingstelsel aan
die Kaap, onder dle Ho11andse Ooslndlese Kompanjle 1652 _
1795.
aparte rae TOrm. en gIn vee besl't me. In 1876 1t'Ord 'll sterk
komm.andogestuur om die Boesmana vir die moOl"d Tan e'bl1b
bl.Elnkes aan die Bree-rlvier te straf; hulle moe~ tot in hUll~
skulhoeke egtervolg en heel temal. u1 tgedelg word. Die Boe.en-
stroperye word nOll so erg dat die owerheld vas bef}lu.it was
. . ll)
".hear vyanden te ~u:r ante swaard te verdelgen. ,,\ VlIlat
1652 to:t omstreeks 1700 word all.e moontl1ke.plenn.e beraam om.
die Bo~smans tan onder te br1n$ met behulp van gern1soen
troepe. Die burgers en Hottentotte neem ul tele beweglng cleel
aan hierd.;e togte en deel 1n die buitwat die kommandoin
hande val. Die regering eien hom die reg toe om, BOOS e~
. .
seltrespekterende owerhe1d. strat.m1ddels self te hanteer. Dit
sou noo1t gaan om die veronree;te party die reg en mag t8 ver-.
lean om.oak as BY ete regter op te tree nle. Vir die Kampen-
jle se manskappe sou tit nie ultvoe1"ba8r .•.ees om.op h1erd1.
wy'se dle stryd s.an t.e bind. me. Dl. oUtalere vand1e eUl"t-
diales was mense heeJ.tem.al. onbekend _tUe 181td .• 41. ge-.
woontes van 41e Tland en moe" d1~s verre diata:u1ea rei.
om op Ue .plalt vsnopera:sles te kam. Die burgers 1l8.t 41.
' ".. - . ,
kommando's me~ak. het gou-gou u,lt£eV1n~ dat 4i~ m1l1tere
element. meerendeels In hlndern1s 1r8S om gestole veeterug
te haal.. H1erd1e J.ui was volgens opdrsg genoodsaak om bale
sagkens 9P te tree en die vyand geen rede tot opstand te be-
sorg n1e. Hulle k011'l van u1t Kaapstad .en was dlkwels te l~at
omvan enige nut te wees met die opSfOor VS1'1gestole vee •
•
Daarby moas dIe burger, .at elles te verloor gehad het en
dle meeste bekwaamhe1d bes1t h~'t om h1erdi~ soon task te
vents. di~ tweeds vioolspeel. In HeJ..e ommekeer in die W1ae
van oorlogvoer was gebledend noodsaakl.lk as daEW fn end moe.
gemaak word aa..Tl h1erd1e Boesmengevaar wat bY' dle dag meer
ingewlkkeld enkri t1ek gewrd het. :018duide11k4at die
. .. (2)
regerlngskommando'a In m,islu.kk1ng was; daar break 1n 170G. .
'n nuwe perlode aen•.1t'8ntln hierdle je.ar word J3lilltere baa! •••
siase 1n' die blnneJ.and opger1g om tie eksped1s1ee tot ateun-
pun'te te dien. Kee,r en meer word nou van 4.1. burger kragl.
gebru1k gemaak; Holland' was 1nooerlogmet Fr8DlaTk &ew1kke1
en die Komp&n.j1ekon n1e Ca.1e menakappe
(1) Res. 26 .fan. 1688.; . ..
(I) Bonx: Ope oit. D. 139 - 143.
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aan die Kaap laat nie. In 1700 trek 'n kommando te velde onder
leiding van ~anddros starrenburg en het uit 30 koloniste en
/
10 soldate bestaan en d1t met die volgende opdrag: " •• soo
sullen U; als dan ook vermogens wesen met gelyke munt te be-
taalen; ••, dat geweld met gewald tegen te gaan wettelyk toe-
gestaan is ••• ~ehoudens nogtans, dat aan vrouwen, nog kindren
eenig leet gedean werd ••• en ongekende Hottentotte, op weg,
of in he~ veld oplopende, en hear niet willende gevangon geeven
. \ . (1)
aan dusdaanige ook te magen exeouteeren •••" Hierdie kom-
mando's van 1700 tot 1715 was nie suiwer burgerkommando' s nie
en het maar net aangetoon dat 'n oorgangsperiode berelk was,
Die regering het nog terdee sy gesag gehandhaaf en bepaalde
instruksies ultgeva~dig. Ook was die oft1siere nog altyd lede
van die gereelde garnisoen, al het die meerderheid van die
kommando uit burgers bestaan. In hierdle tydperk het die
Kompan.jie nog 'n laaste poging aangewend om ,met die stigting
van bewakingsposte die teuels in eie hande te hou, maar ons
,
sien dat ook ditniks baak nie, want die stroom van die voor~-
trekkende koloniste skUit steeds dieper 1anduaarts in om weldra
die poste ver agter te laat. In plek dat die Boesmans minder
strydlustig word, word hulle in teendeel al hoe meer astrant;
verder kom die.plankes gedurig met nat~elle in aanraking wat
op hulle beurt, deur vyande in die rug, suidwaarts gedruk word.
Die burgers reak opstand1g as hul1e nie beskerming gen1et nie
van die kant van die regerinB san w1ehulle tog gereeld hulle
belast1ng moes betaal.. Dus stean die Kompanjie voor 'n al hoe
(1) Instructien 1685 - 1722~ K.A.
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,rewolusie ih sy voormalige politiek tot stand te bring.
2, Die Bur ers uas ver li hu11e self te beskerm en sti
hulle eie Kommando's 1715 - 1773 •
Die jeer 1715 uas gekenmerk deur die geweldige omvang
wat die Boesmangevaar begin aanneem hat. Die regerlng deen
sy bes en"stig 'n reeks bewskingsposte maar dit het '\'1elnig
gebaat, lets meer as militere hulp was nodig om die stryd
met sukses aan te knoop. Die deurs1ag word gegee toe die
huisvrou van heemraad Pieter Russouw van Drakenstein aan
die Kastesl verskyn om te kla oor die diefsta1 van haar trop
skepe deur die Boesmans en die moord op die vee\7agter
". •• en dierhalven tot agterh"aling derselve versoekende,
dat de beuren daar om heen mogt gepermitteert werden
deselve te agterha1en, en hun geroofde buyt weeder te ont-
(1) .neemen, " Net soos 'n vrou o.a. die 1eiding help neem
het met die stlgting van die eerste kolonie boere aan die
Leesbeek'l:olvler,'so ook het \7eer 'n vrou hier die eerste
raad gegee om die vyand met behulp van die bure agterna te
sit en op die wyse die grondslag help 1e ~ van die eerste
Buiner burgerkommando.
Hierdie versoek word t6egestaan en dertig vrywill1gers
val in die pad agter die vyand aan. Die vee is egter Die
gevind nie en moet hierd1e aerste suiwer burger onderneming
as 'n mislukklng bestempel word. Dlt toon egter duldelik
dat as dear meteens kon opgetree nord sonder om eers
'Kastee1-toe te snel, die poging wel sou galuk het. Dus vind
ons ook samar uit die staanspoor ul~ wet die gehe1m-van 'n
suksesvolle kommandostelsel sou weest naamllk om op te tree
sonder versuim eer dat dle Boesman hom met sy buit uit dIe
voete gemaak het. Die regering verskaf die skletvoorrade
en beset die militereposte maar gee verder die beheer van
die kommando's in hande van diegene wat die meeste belang
(1) Uitg. Br. 1714 - 1717. Aug. 1715. K.A.: ROux, Ope -cit.
pp. 147 - 148.
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by die saak het en die ge5klkste was om die volvoering van
die taak met sukses te voltooi. Dit w11 egter nou nie se
dat die regering ~ met eens al 5Y gaseg aan die burgers
oorgemaak het nle. 0 nee, die regering was ten volle benus
van sy eie verantwoordelikheid ten opsigte van die verdedl-
r
ging van die inwoners teen die \7ildevolke "at d,ieland op
horings geneem het. In die eerate plek word die 1eiding van
kommando t s nle somar aan,enlge belanghebbende boer opgedra
nie. Die keuse van offisiere berusin hande van die regering
\let die offisiere gekles het uit die geled.ere van die diens-
doende offisiere van die burgery. As aanvoerders van die
kommando van 30 vryuilligers, wat die geroofde vee van Jooat
Bevernagie in 1715 moas gaan terug haal, word aangestel
'nBurger Vaandrig Schalk Ui1lemsz van der llerwe en Wagtmeester
.TanHarmensz Potgleter." Dat die kommando onder strenge
bevele gestaan hetJ en nie maar na uil1ekeur mog optree nle,
benya die volgende grepe ult die instruksies \7atdie ot-
fisiere tar hand gestel \7as: Die vee moes sondeI'vyandeli~-
hede afgevat word en as d1t nie moontlik was nie, dam dit
te doen "door midds.lvan goweld en wapenen." Verder moes die
Boesmans gevang l1Ord,maar geen onskuldiges ma~ op enige
nyse gemo11esteer word nie •••• op poene so Ul. verkeerde
Hottentots quamen te mishandelen otte ge17eld aan te doen,
daar over seker1yk door de Justitia te zu11en werden ge-
eonsureurt en getugtlgt; •••n So vroeg as 1715 word die
kaessia van vergoeding of reprisalstt, wat ons nog'baie in
"hierdie verhandeling sal bespreek, van owsrheidsweEi gebil-
•
lik. n•••su1x het onmogOlyk was, het vya.ndi~ geroofde uederom
te konnen krygen; omma alsdan sig•••• te.mogen bedienen
van •••• ander bestlaal van die natle in pleats te mogen
hernemen." Verder moes die gevange Boesmans tesame met die
buitgemaakte vee na die Landdros van Stellenbosch in
vell1gheld oorgebrlng word. Eindellk word die aanvoerders
gelas om 'n uitvoerige rapport aan die regering te doen;
bewaring van die vrede tE!beweeg. So tree kleinekommando's
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hierd.1everslag moes ge\7oonlikpersoon1ik by die Goewerneur
(!)
oorhandig word. Die Xbmpanjie het nog altyd gestreef om
so ver moontlik 'n vredespolltiek tevo1g en niks hoege-
, \ .
naamd te doen ~at bereken was om kwaad bloed te set tussen
blanke en inboorl1ng nie. Waar die belange van die tooe
elemente bots was daar 'n sterk neiging by die bewlndhebbers
om die Inboorling 'n bietjie voor te trek. Dit blyk ten
volle ult die voigende feite: Daar moes gesorg word om
voor te komen dat men dat brutaal en barbaars volk nietn
nag meerder tegen d' E' Camp. f. dat 1s derselver lngeseetenen. . ,1)
verbittert en gaande maaken." Toe die kommando met bale
vee in 1715 terugkeer. word die vee nie verdeel soos deur
die landdros voorgestel was nie, omdat dear 'n moontlikhe1d
. (1~)bestaan het dat hulle teruggegee sou moat \7ord. Kart na
die terugkeer van hierdie geskiedkundlge kommando word
tabak, krale en arak na dle Boesmans gestuur om hulls tot die
.1
gedurig op om ~ie vyand die hoof te bied waar hy oak a1 sy
kop mag uitsteek. Met afwlsselende ge1uk T1ord.die s.tryd
gavoer in die tydperk 1715 - 1773. Die gee van geskenke dour
die owerheid het n1e jUis in die smaak van die burgers geval
nie; en verskele boere ten einde raad, het hulle plase
veriaat en nader aan die Keap vel1igheld te gaan soek. In
1739 word 'n ernstige pogingaangewend am die stropers in die
Bokkeveld op hulle piek te sit. Hierdia kommando moes die
vyand so lank agtervolg totdet die gestole vee, getrereJkruit~
en lood teruggeneem was. Verder moes hulle die vyand die
belofte afd~ing om nmet onse natie in vrede sullen leeven
. (3)en haar geen molest mear aandoen~n Die kommando ken nie
sy doel bereik nie. As rede word aangegee dat die riviere ,
~ol was. dat die perde in slegta kondisie verkeer het en
dat maer as een boer syplaas nie durf verlaat het T1eensdie
(1)
'(2)
(3)
(4)
Instructien. 1686 -~722t K.A. Res. 20.11.15: Roux: Opecit. p. 149. .
Res. 15 Feb. 1716. K.A.'
Notulen Burgerkrygsraad, Stellenbosch. 6 Junia 1739.
Instructien 1686 - 1722, Beve1e ter hand gest. deur.
Chavonnes op 20 Nov. 1715; Roux ODe cjto Un ld8 _ ]49.
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drukke tye nle. In Sept. 1740 l'1ordmet 'n paar.Boesman
kapteins 'n soort van vrede geslult en vyandelikhede ge-
staak, As teken van vrede en vrlendskap word san die
kapteins stawe, met koperknoppe en die wapen van die H.O.I.K.
daarop. oorhandig. Tog het allesnlks gebaat nie; weldra
. 5
moes die regering tot nog krester maatreels sy toevlug neem
en word 'n verdere mylpaal in die ontwikkeling van die
kommandosteisel bereik.
3•.AIgemene of generaIe Komman<1Dl'sin die veld (1774 -1795).
Sedert 1770 worddle klagte oor die astrantheld van die
Boesmans so :algemeen dat .dl~ regering gedwing word om
splinternuW6 planne ter hand te neem om die Boesmans in hulle
skuilhoeke te agtervolg en nit te roei. Onder die maatreeis
wat bespreek ~ord.was,o.a. die benoeming van 'n offisier met
fn hoar rang dan die van korporaal. Die offlsiEUe of rege-
rings-kommando's hat gestaan onder aanvoerlng van die land-
dros, 'n vaandrig. 'n wagmeester of 'n korporaal. Hierdie
korpor~a1 word'weldra genoem 'n veldkorporaal aangeslen/hy
gedurig met een of ander ekspedisie teen vyande in die veld
. .
moes optree. 'Daar was in 1774 dertien su1ka valdkorporaals
met die milltere rang van nwagtmeester." Die pllgte en werk-
saamhede van hierdie offislere word no,&keurlg omskry\7e.
Ook is in 1774 vir die aerate keer tn veldkommandant benoem
omdat die koloniste daarop aangedriU?;het da-t 'n groot komman-
do, of algemene kommando, van 250 man" \1atnon op die punt
gestaan het am uit te trek, te groot was o~ san die leidlng
. . .
van die gepone veldkorporaal toe te vertrou. ••••ten einde
tf
ansa voor.m: ingeseetenen te herstellen. en in 't vervolg
des vereyscht vrerdende. ook met 'n sterke hand te'mainte-
neeren in dlk.:possessleharer wegens voorm: roveryen ver-
1 (l).atene woonplaatsen." Uit die dertien veldkorporaals word
in hierdie gedenlcwaardige jaar 1774 dIe eerate van tn lang
(1) Notulen van Burgerkrygsraad, Stel1enbosch, 28 Maart 1774.
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reeks van dappere veldkommandante uitgekies in die persoon
van Godlieb Ru~olph Opperman, omdat hy het nodige beleid
If
en de meeste vereischt werdende bequaamheden en vigilanti~
. (1)besit het. Hy ontvang verder die rang van kornet.n
n
Ook nord hierdie otflsier se pligte breedvoerlg omskrywe.
Elke vier maande moes hy 'n breedvoerige rapport aan die land-
dros van 6y distrik voorle, en verskyn twee keer in die jaar
persoonlik om 6y rapport voor te dra. By ontbied die veld-
korporaals om met hulle raad te hou oor die beste tyd van die
jaer om kommando's op te roep met die oog op die verkry van
water. en weiding. Die hele organisasie van hierdie generale
kommando's word duldelik uiteengesit in dleinstruksies wat
deur die burgerkrygsraad opgestel en deur die goewerneur
goedgekeur was. Die doel moes wees om die rowers in hulle
skuilhoeke san te val en tot vrede te dwing, en so nie hulle
heeltemal te verdelg. Op die wyse sou die vlugtende grens-
benoners weer in staat gestel word om na hulle verlate plass
terug te keer. Die wyke mog nie van diensdoende burgers heel-
temal ontbloot word nie, en daarom moes een derde tuisbly
onder bevel van provisionele veldkorporaals. Teen die end van
die maand Augustus moes al die gekommandeerde burgers,
baaters en H6ttentotte in drie kommando's op een en dleseltde
dag vanuit drie punte die veldtog begin. Dit was nodig om
op die wyse op te tree, want anders sou die kommando te groot
wees en kon die ninde gebergtes. wyd en zyd van elkander
verspreid rovers te gelyker tyd op verscheidene plaatsen
werden geattacqueerd." Die manskappe word in dria ge1yke dele
verdeel en so ook die ammunisie, proviand en andere voorrade.
Die Kompanj1e was baie besorg, soos'gewoon11k, oor die optree
van die kommando' a en word hulle dua u1tdruk1ik teen alle
wreedhe1d en anders u1tspatt1ngs ten sterkste ge\7aarsku.
Wanneer die ve1dkommandant die Boesmans tot bui te die grena
(i) Notulen van Burgerkrygsraad stellenbosch, 28 Maart 1774.
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verdrYVTe het. moas die kommando's die vervolg1ng staak en
die manskappe nie langer aan gevaar blootstel nie. Alle
pog1ngs moet nou in die werk gestel word om met hulle te
onderhandel m1tsgadrs rust en vreede houding tragten te
n ..
brengen." As hulle dan tot die vrede geneig was, word snuia-
terye uitgedeel en die belotte gedoen dot hulle ongemole-
ateerd sou lewe en nals dan een1ge plaatsen ter bewoning te.
zullen geeven," Wanneer die vrede dan op die wyse geslu1t.
uas, sou dit bestendig word 4eur dat ons voor.m: Ingesetenen
"selve niet verder ofte agter de voor.m: Hottentotten zig komen
neder te setten, nog deselve op d' eene of ander wyze hoege-
naamd ook komen te molesteeren en dua tot wra.sk en moord
. . . (1)"weder, •• aan1eiding te geven."
Die H,O.r.K. het, net soos die ou Rome1ne~sterk geglo
in In politiek van verdeel en heers en word in hierdie tyd
'n aanvang gamesk met die omkoop van aekere "Craal.Capltains"
deur aan hul stokke met koper Knoppe met die wapen van die
H,O.I.K. daarop gegraveer. gegea. Hlerdeur word 'n nig inge-
dryue tUBsen die een Boesmanstam en die an~er en kon die
Bewindhebbers gedeelte1ik hulle polit1ek van onderdrukk1ng
of vredehou. al na die verelste van omstandighede, teen die
wilde nasies deurvoer.
4. Die Behandeling van Boesman Vrone en Kinders denT dieKommando 's.•
Selfs in h1erdie kr1tieke tydperk toe opdrag gegee was,
om die vyand met vuur en swaard te verdelg, het die humane
politiek van -die H.O.I.K. nog geseev1er. "•••• nog ook geen. .
bloed buyten hoge noodzake gespild. en so veel maar enigs-
sints mogelyk zal zyn, wyven en on\7eerbare manspersonen
gespaard mogen worde~ •••"(2) Gedurig word die 0ttl siere
hierdie beleid op die hart gedruk. In 1777 word Opperman ge-
las om sorg te dra datdieO nl'lYvenen weerlose kinderen"
gespaar word en dat die gekV1e'stes en gevangenes op
(1) Notulen van Burgerkrygsraad Stellenbosch, 19 April 1774.
(2)Ibid.
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generlei l7Ysemlshandel mog \lordnie. Van alle voorgevallens
op kommando moes skriftelik van verslag gedoen en hierdie
,rapporte geteken word, nie net deur die veldnagtmeesters nie,
maar selfs deur 81 die lede van die kommando. Op die wyse
sou die bewlndhebbers maklik kon uitvlnd of daar enige
ongereeldhede plaasgevind het.(l) Met die uitstuur van kom_
mando's na 1780 is aan die eenkant voortgegaan met die uit-
roei ~politiek maar aan die ander kant word die grootste
besorgdheid oor d.ielot van vroue en kinder s aan die dag
gele. Die k9mmando kry die reg om hulle in hulle spelonke,
en skuilhoeke sen te val, om dielewe te bring "en ten 'eene-
I • .
maale te verdelgen, ff maar daarby moes die vroue en ldnders
en weerlose manne gespaar bly. en altoos schuwende. 't wreed
". .' (2)en onmenschelyk vergieten van onschuldig bloed." Die
vroue is dikwels ueer losgelaat naafloop van die ekspedisie.
. -
Die weerbare mans en kinders nord onder die mins vermoende
ingesetene vir 'n -aanta1 jere ingeboek en as diensbodes
e.angehou.
5. IO.elnofplaaslike Kommando's wissel die algemeneKommando' s af.
Die generale kommando van 1774 het ook nie veel teen die
vyand kon uitrig nie. Reeds in 1776 kla veldkommandant Opper-
\
man alweer oor die bedrywighede van die Boesmans en die groot
skade wat hulle veroorsaak; self'sdie vriendskaplike Hotten-
totte'nord deur die vyand uit hulle verblyf'p1ekke verdry~e.
Of'? ,.i,lWeer word 'n algemene kommando ge1asA~ te trek. vera! met
die doel om hulle tot die vrede te dwing of hulle onder die
ingesetenes uit teverdryt.(3} Gedurig nord nou klein of
generale kommandots uitgestuurna gelang van omstandighede.
Die klein kommando's word gewoonlik deur 'n veldwagtmeester.
oygestaan deur tn veldkorporaal. aangevoer. Hierdle burger.mag
b1y vir tn maand in die veld wanneer hy atgelos word deur
(1). \
( 2}
( 3)
Notulen van Burgerkrygsraad. Stellenbosch. 16 Junie 1777.
Roux: op. cit. p. 168.
Instructien, 1783 - 1786; Notulen van Burgerkr. Stellen-
bosch 14.11.80.
Notulen van Burgerkr. van stellenbosch, 7.5.17.76.
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tn tweede kommando, (1) In 1779 uas die burgers en die rege-
ring nog net so ver van hul1e doel as voorheen en word deur
'n sakere oud~~urger1uitenant Ev~rtse voorgestel om in die
Hantam en die Groot Bokkeveld. waar die gevaar dreigend was,
'n ruiterwag van 30 eenlopende persona vir drie of vier
maande agtereen op die been te hou, Hulle sou gereeld betaal
'Worden die Ingesetenes moas hulle van kos voorsien, Ona
sien hier in sekl3Eemate 'n terugkeer na die ou bewakings-
posteldee met sy gereelde berede patro1l1es, Die plan word
egt&r nie deur die krygsraad aanvaar nie,
Toe die Kaffers in die jare 1778 - 1780 ook as 'n
nasionale gevaar op die toneel verskyn. was die taak 'tJSn V;Y
die ~ kommandant byna hopeloos goword, Met die benoeming
van 'n tweede Immmandant in 1780 word toe 'n aanvang gemaak.
Die een kommandant konvoortaan nie sy onverdeelde aandag
san die Bossman gevaar sken.lcn1e en word die so nodlge een-
heid van beleld en optreeverbreek. Die burgers het om die
aanstellingvan 'n tweede kommandant sterk by die regering
aangedrln~en so word .~ @Ok op die vergadering van die
gesament1ike heemrade en krygsoffislere van Stellenbosch
(2)op 10 Oktober 1780 tot hierdie stap oorgegaan. As
kommandant van die Ooste word benoem Adr1aan van J"aarsveld
met die rang van 1uitenant en as veldkcmmandant.van die
Noorde Char1 Marais met d1ese1fde rang. Ook die veldwsgt-
meesters word onder hulle verdee1.en eersgenoemde voer bevel
oor vyf korJ)oraa1s en laasgenoemde oor tweet met dieselfde
santal ve1dkorporaals, Tot bystand van e1keen word 'n onder-
kommandant benoem met die rang van "cornet.« Die benoeming
word van regeringswee goedgekeur en uitvoerige instruksies
aan hulle beida ter hand gestel, Die doel was tot voor-
. " .. .
komin~ en verbetering van veelerly negligentien. Onordres
en Confusien. die seedert eenen geruy.men tyd herwaards onder
(1) Burgerkrygsraad. Stel1enbosch. 9 Maart 1779.
(2) Notu1en van Burgerkr. Stellenbosch, 10 Okt. 1780.
--------------------------~
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•
de verafwonende Ingeseetenen hebbon Plaats gehad;" en verder
am dte mense daar beter in staat te stel om hulle self te
17eer teen die Keffers souel as teen die Boesmans,(l)D1e
kommandante moes o,a. toesien dat dear 'n behoorllke en reg-
verdigeverdellng van dienpdoende manskappe plaasvlnd, dat
almal gereeld die oefenlnge meemaak, dat ontTilllges gedagvaar
t70rd, datdle paste van offis1eresteeds deur uakkere persona
gevul word, en dat die onderoff1s1ere h~le pligte getrou
.nakom, Ook kry die veldwagtmeesters opnuut u1tvoerige bevele
om o,a, te waak teen aanvalle van die vyande~ om telkens
klein kommando' s te doen, beurte te reel vir kommandogangers,
lykskouings.te hou en nie sonder verlot hulle paste te ver-
laat nie, D1e aanvoering van groat kommando's was uitsluitlik
in handa van die kommandante geplans, Ten einde die Boesmans
te beteuel word aan die kommandante groot vryheid gelaat 41
Die vyande, t1atweerstund bied en nie wou oorgee nie, kon
hulle sander meer verdelg, Daar 1s geen boek gehou van die
werklike verliese deur die.Boesmans gely nie; net'deur die
algemene kommando van 1774 is nie minder as 1006 Boesmans am
die lewe gebring nle. Volgena van dar Merue se beramlng kan
gerus aangeneem uord dat gedurende die laaste 10 jear van
die Kompanjie se be~ind daar gemiddeld elke jaar 250 Boes-
mans deur d.1eoffls1E~le kommando's gedood \78S. (2) ~
6. Die burgers se Tr.{sevan storm van tn Boesman vesting:
Die Boesman kon baie vlnn1g 001' die aerde beweeg en
daarom moes hulle steeds met perderulters agterna gesit nord
ten einde hulle voor te keel'of te agterhaal as hulle met
hulle buit die berge wil Invlug. So tn onderneming te~n die
Boesmans word dan ook in die grootste gehe1m onderneem want
aa hulle eel'S lont ruik. was dtt te vergeefs om lets uit te
rig •.So 'n kommando van burgers het ge\1Oon11k die berge
en skuilhoeke van die vyand snags dop gehou of hulle nie die
(1) Instructlen 1783 - 1786; Notu1en van Burgerkr. van
Stellenbosch Ope 14.11.80.
(2) V.d. Merwe OPt cit. Noordw. Beweging p. 65.
..
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Boesmens se vuurtjies sien brand nie. Dit uas die doel van
die burgers om hulle in die geheim te oorrompel ear dat hulle
die kans het om te ontvlug of die vee doad te maek. Daarom
word in die nag opgetrek en geskied die aanval in die more
by dagbfeek wanneer die kraaltjle~se inwoners almal vas
slaap na die stywe maaltyd van vleis die vorige aand. Die
Boesmans het net een dier besit en die was fn hond wet dan
ook dikwels die alarm gee wanneer die kommando di.6skuilplek
nader. Spioene. measel Hottentotte of basters. gaan vooruit
om die posisie fyn te bespled. As d~e aanval bale gevaarvol
sou waes word in die reel van vrywilllgers gebrulk gemaak.
Dertig tot vyftig man tree navore en bied hulle dienste aan.
Die veldkommandant kies vir hom 'n stuk of tien van die
dapperste manne uit en ry persoonlik met hulle vooruit in
die donkerte van die more. Die orige manne word in twee
groepe verdeel om die flanke te dek wanneer die vyand na
alle kante toe uitspring om weg te kom. Die voorhoede maek
vir hulle 'n skild van klere of takke \7ant almal was bang
vir die glfpyl van die Boesman wat op so tn kort afstand met
dodelike etfek afgeskiet kon word. So tn skild gee skuiling
aan tn hele paar man en vang die talle van pyltjies op wat
op die aanstormende burgers.met mening in die skemerte gerig
Vlord.Daar word ook van kaffermatte op stokke gebruik gemaak;
die word behoedsaam vooru1t gedra terwyl die gewapende
skerpskutters van die flanke at die aanvallers dek en elke
Boesman neerskiet wat dit sou waag om die kop uit te steek
met die doel om "eg te kom.
Die skrywer Sto" gee dievolgende beskryning van hierdi4
Iboerskflde: "Thick branches'were obtained, where available, ,
and plaited in such a way that the arrows became entangled
in them ,or glanced off; when these were not to be had, their
great duffel coats Vlere stretched on two cross sticks, one
•
/of which was thrust through the sleeves, thus keeping them
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extended as wide as possible.n(l) In so 'n geveg kan 'n mens
verstaan het dft maar dol toegegaanj boonop was dft nog half
donker, met die gevolg dat in die Vlorstelingmeer as een
onskuldige Boesma~rou en kind die lewe op die slagveld
"moes laat, Die burgers het ~ in die reel hulle bevele
probeer handhaaf en geenonskuldig bloed gepleng nie. Ont~
hou moet egter T70rddat die volwasse Boesman so dapper was
as die houtjie van die galg en hom niemaklik aan sy blanke
vyand oorgegee het nie; selfs die meide het soms tot die
bitter end skouer aan skouermet die mans gaveg, al was dft
maar net am ta help pyle ~angee. Die Boesman het noait ge-
nade verwag nie en dus ook nie genade betoon nie en dit met
noodlottige gevolge vir die kant wat swakste was. Ha so 'n
aanval kry die boere dindie kraal 'soms die pot m,etg1f,
Vlatdan deur hulle begrewe \7ord. In die kraal vrordverder
aangetref oorblyfsels van die diere deur hulle verwoes, SOOS
velIe en gedroogde yleis. Dikwels vord in die haastige vlug
selts Boesmankinders gekry en meide wat nie kon ontkom nie.
Sulke gevangenes word met die grootste sorgsaamheid behandel
en gebruik as lokaas om die groot Boesmans tot vrede te be-
waeg. Op die ou end, ten einde raad, word sulka 17eerlose ge-
vangenes oorlaai met snuisterye en kos en ns die kraal terug-
gestuur om die tyding te bring dat die witmense tog nie sulke
barbare ~as as wat hulle oorspronklik gadink het nle.
(1) Stow: Races in South Africa, pp. 196 - 197; Ope cit.
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HOOFSTtJK 4.
Die Kommersiela Haleld van die H.O.I.K.
wssnie bereken om die Boesmansevsor te Verwyder nie.
1. Die onbeskermde toe stand van die burgers.
Vir die verdediging van die land teen vyande van oor-
see het die Kompanjie soms nog geld en middele gehad. maar
wanneer dit die beskermlng van die koloniste teen die woeste
barbars geld, was dft 'n saak van die meeeta seggingskap,
dog die minste geldelike verpllgtlngs. Die pioneers van die
land moes eenvoudig sien klaer te speel met hulle eie
kommandostelsel en "anige ander midde!, so lang egter die
here bewlndhebbers nie met die spandeer van fondse lastig
gevs.l word nle.
Vir meer as honderd jaar moes dleeerste koloniste op
die grense, die reuse stryd teen die Boesmans aangord, son-
der anige hoop op vergoeding vir verliese aan eiendom of
endorsins. Kommando' s was san die orde van die dag en tyd
nog armoede durf as verskonlng ingebring word om van diena
weg to bly. Die aandeel van die burgers in die verdedlg1ng
van hulls land ken nie met syfers gemeet word nle; wannecr
die openbare voillgheid vereis dat hulle hu1s en heard
vaarwel moas Set om op k~ando te gaan, hat hulle in die
reel nie teegastribbel n1e; Die.burger hat net verlang om
in vel11gheid te mag lewe en voorts sy gestolevee terug
te vorder, wanneer dit die kommando.mog geluk om die vyand
op to spoor. By l1Yse van vergeldlng kon van die Boesmans
nlks geneem word nie, en moas die elenaar mat lee hende huis-
~aarts keer wanneer sy vee reeds gedood of va~tnk was. Teen
die Hottentote hat 'n kommando maar kana gehad om vergoeding
te eis vir moeite en tydverlies, 'Want die mense nas veeboere.
So lees ons byvoorbeeld dat in 1574 burgers en selfs Hotten-
totte deelneem aan 'n kommando in die hoop dat hulle in die
buit BOU kon deel.
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2, Belonings vir dienste deur die burgers gelewer.
Deelname aan die eerste regeringskommando's was vry-
willig en die enigste besoldigde persone sou seker maar net
die soldate gewees h~t. Hierdie troepe was egter huurlinge
'en sou ongetwyfeld minder in die welslae van die ekspedisies
belang gestel het as die burgers wat gewoonlik die gelag .
moes betaal. Die enigst~ vor.mvan belon~n~~ in die aerste
tydperk was !liksmeer nie as 'n geskenk van ammunisie, die
terugwin van verloreaendom, of deel in die buit waar die
van 'n besittende vyand verkry kon word, Manskeppe en geld
was twee onontbeerlike faktore om die stry4 teen 'n vyand
te voeren geen van beid,ewou die Kompanjie lewer nie;
gevolglik moas die hele verded1gingslas op die skouers van
die burgers afgelaai word. Die regering het egter die
Kommando's aan streng kontrole onderhewig gestel. In.1715 was
dit die gewoonte om die buit aan die landdros te oorhandig.
om onder die kommandogangers te verdeel of. wear daar vrede
met die vyand gekoop moes word, die weer terugte gee.(l)
In die jaer 1739 kon die volgelinge van die rebel Etienne
Barbier hulle vryheid koop indien hulle aan die kommando van
daardie jaar wou deelneeJIl.;ook hierdie diens het die Kompan-
jie derhalwe niks gekos nie.
Verskeie welgestelde mense in die Kaapse distrik het
ook plase in die binneland besit, dog laat eenvoudig die
verafwonendes die spit afbyt sonder om 'n vinger te verroer
om hulle eiend-omme te help besker.m teen die Boesmans. Daar
word toe 'n bepaling gemaak wat as volg lui: Aile sodanige
"ingeseetenen als dear omtrent vee p1aatsen in Leenige be-
sitten of te wel dat zy imant hunnent weegen, het zy knegts
of te anderen ten dien eynde sullen moeten besorgen". (2)
I
Hierdie kommando was nie baie suksesvol nie en een van die
redes hiervoor was. d1eweiering van die burgers om san-die
(1) Res. 15 Feb. 1715.
(2) Res. 2 ~unie 1739; Roux: Op. oit. p. 151.
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oproep gehoor te gee.
Die Kompanjie het gevoel dat as hy nie in-die vermoe
gestel was om diegewone manskappe te vergoed nie, hy dan
('
tog minstens die offisiere op een of ander wyse kon aanmoedig
om die opofferende werk,n1. van kommando's organlseer en
aanvoe~ te verrlg. 'n Sa1erls kon nle betaa1 word nle en
daarom ~ord daar op die eergevoel van die mense staatgemaak.
In die jaar 1774 kry die veldkorporaal die rang van
"\7agtmeest~r",en die kommandant die rang van "kornet" as
aanmoedig1ng vir hul dienste teen die vyand en dit word
dan ook baskou as 'n soort beloning vir die werk.~at hulle
. I
I
met soveel opofferlng verrig, Verder word hierdie veldkorpo-
"
raals van die gewone oefeninge vrygestel, maar word hulle
weer aan die ander kant groter laste opgele, Met vrandewyn
word die gekleurde element so 'n bietjie aangeklam ~anneer
II~hulle begin dors ly, Dit was vir die ~kleurQe6 'n groot
attraksie om drank en volop vleis op so 'n kommando te mag
nuttig, want ook.hulle kon geen besold1g1ng van die base of
van regeringswee verwa~ nie,
'n Ander'wyse van besoldig1ng was om na afloop van ~n
generale kommando die -gevange Boeamank1nders en ander ge~
vangenes te verdeel "onder de m1nst vermogendste Ingeseete-
nen aldaar ••• om by deselve voor behoorlyk onderhoud~
seekeren b1llyken aantal ~aaren te blyven dienenterwyl
een1ge derselve ten gem: einde herwaards zullen moe ten werden
opgebragt.n(1) Hierd1e vergunn1ng sou seker vir meer as een
arm boer bale welkom gewees het, want werksvolk en slawe
was maar baie skaars.
Die off1s1ere. en veral die Kommandant. het belangrike
en taaie werk te verrig want hulle moes soms maande aaneen
van huis wees waardeur hulle e~e'~oerderye verwaarloos.
Aan Kommandant Oppel1llantrasvan owerheidswee 'n geskenk van
o .
(1) Notulen Burgerkr., Stellenbosch. 19 April 1774.
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50 Riksdalers belo\'1en nog moes hy kla dat selfs hierdie
kleine besoldiging nie aan hom ultbetaal was nie.'Hierd1e
bedraggle is toe aan hom uitbetaal, maar dis geen wonder nie
dat Opperman kort hierna sy betrekking neergele en na 'n
ander kontrel vertrek hat. flybehou sy rang as kornet as
erkenning van sy dienste in die verlede.(l)
Die uitdeel van gevange Boesmans onder lede van die
Kommando het feitlik gedurende die hele bew1nd van die
H.O.I.K. in swang gebly~ Bale Boesmans het weer weggeloop
en andere was liggaamllk so swak dat hulls nie van groot
nut kon wees n1e; soms was hulle ook maar net 'n ,gevaer deur-
det hulle as spioene optree, om later inligtlng aan hulle
u1lde Btamgenote te verskaf. Die gevangenes kan dUB amper nie
.as 'n beloning vir bewese dienste beskou word nie. 'n Verdere
wysiging word aangebrlng in.l792 toe bepaal word dat ook
diegene wat waens en osse verskaf het, in die bu~t van
gevangenes kon deel. Elkeen van hierdie persone het egter
net een gekry en die balens word verdeel onder die wat ander
onkoste ten bate van die kommando gemaak het~ Al hierdie
Boesmans word by die landdros van die distrlk ingeboek, (2)
3. Onwillige burgers.
Diegene wat geweier het om op kommandod1ens te gaan
was talryker'as wat 'n mens sou dink en hierd1e mense moes
deur die wet verplig word om hulle deel te doen. Gevoonlik
word dlegene wat ueler voor die hof gedaag en 'n swaar
boete opgele - die off'lsiere tot tn bedrag van 100 Rd. elk
en die burgers 50 Rd. elk. Meer as een het liewer hierdie
boete betaa1 as.om o~ kommando te gaan. Dit het ook gebeur
dat mense hulle leningsplase in die steek gelaat het ten
einde hulle verpligtlngste ontduik; op dle wyse kom die ge-
vaar al nader aan die poorte van die regering. Gedurig word
teen hierdie lafhartlge gewoonte ge~aarsku en die skuldiges
(1) Roux, Op. Cit. p. 170.
(2) Notule van Burgerkr. van Graaff Reinet, 7 Febr. 1792.
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met verlies van hierdieplase gedreig. In 1785 nas ook voor-
gestel nDat omme zekere Landstreek van vier dagen te Paard
rydens te wee ten van de zogen: van P1ettenbergs tot aan de
Zax rivieren. ter weringe tegen de Bosjesmans bewoons en
bevolkt te krygen. ald.aar Plaatsen zonder eenige Recogni tie
te betalen voor de Eerste Thien Jaaren mogte werden uitge-
(1)geven, " In 1792 was die ontevredenhe1d op die grense
ba1e groot en was dear tekens vanverval van die Kompanjie
se mag san die 'Kaap~ In 1792 vra die burgers van Grae:t!'reinet
dat hulle van alle rekognisiegelde vrygestel sou word; dis
•
~ onmoont1ik, so beweer hulle, om die koste van kommando's
te dra, persoonlik diens te lewer en dan nog boonop be1as-
tings te betaa1, Verder vra hulle 'n premia van 20 tot 30
Rd. vir elke gevange Boasman wat hulle na die Kaap sou
bring. Aan hierdie versoeke kon, weens die omwente11nge wet
voor die deur gestaan het, nie gehoor gegee word nie, Die
regering gryp op h1erd1e tydstip hot en haar ns alle moont-
like middels om sy geseg te handhaaf, Die grensdistrikte
\wordoorstroom deur Boesmans en Kaffers. wat dit vir die
mense daar bale suur gemaak het en wat vir hulle drywe na
die enigate moontlike oplossing en dft was om die gesag van
die Kompanjie omver te goo! en 'n eie selfstandige repu-
bliek te stig. Die swakheid van die regering tree egter
nerens duidel1ker op die voorgrond ni~ as in die beleid wat
hy tee~oor die inboorlinge gevolg net en in sy pogings om
die kommandostelsel aan bande te Ie.
4. Kleurlinge as deel ~an die burgerkommando's.
Die geskiedenis van Suid-Afrika le\7er baie gevalle op
wear die owerheid van kleurl1nge elemente gebru1'J.{moes maek
om sy binnelandse vyande te bekamp. Diepolitiek van verdeel
en heers vier dan ook hoogty in hierd1e opsig en dra die
H.O.I.K. die twyfe1agtige eer weg dat hy die gronds1ag gele
(1) Notulen van Burgerkr. Ste11enbosch. 19 April 1781.
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het van 'n beleid rmt in later jarebaie wrange vrugte sou
dra, Die regering het met hierdie gedragslyn veral twee
oogmerke in die skild gevoer, In die aerste plek het hierdie
gebruik so pregtig ingepas by die kommersiele politiek van
groot winste en klein uitgawes;daarby was die kleur1inge
uiters geskik om op te tree as spioene en ook as vegters
teen 'n vyand met uie se doen en late hulle beter vertroud
was as die blanke. Reeds in van Riebeeck se tyd. toe dear
teen die vlugvoetige vyand opgetree moes nord en toe bevind
was dat die Hollandse soldeat met sy swear mandaring nie by
magte was om hulle in te hardloop nie. was van slawe en
bendiete gebruik gemaak. Die Hottentot het weldra die blanke
assy maerdere baskou en kom hulle selfs van afgelee streke
om by die witman beskerming te Qoek teen ender stamme. In
1674 word die regeringskommando van bevriende Hottentotte
vergesel en het goele werk verrig met die opsppor van die
vyand, Die vrees dat hierdie barbare hulle aan buitensporig-
hede sou skuldig maak. is deels vorwesenlik geward. Die
Hottentot het oak met die Boesman 'n appeltjle te skil ge-
had en dis geen wonder dat die regerln~ teen wreedheld moes
waarsku niei trouens wear die twee barbaarse nasies met
mekaar op die slagveld bots. kon nie verwag word dat dit
alles baie ornelik en Krlstelik moes toegaan nie. Die
volgende waarskuwing was in besonder aan die offisiere in
hierdle verband gerig: nte hare byhebbende Hottentots.
welke laatst in 'n algemeen, zaer. ,door de Bosjesmans.
mishandeld werdende. diesweegens wel wraak zouden willen
. . (1)
neemen •••"
Tog was hulle vir so 'n ekspedisie van groot waarde;
hulle het vrywilligllk meegegaan sonder dat enige vergoeding.
. .behalwe kos en drank aan hulle ultgedeel was. Ook in 1575
het Hottentottc die kommando teen die Sonkwas aan die Brae
(1) Krygsr. Res. Ste1lenbosch 1777 - 1784. Op datum. 16.5.1777.
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rivier meegemaak en gehelp met die opspoor van die diewe en
moordenaars. Van nou af ~as dit feitlik ree~~om van Hotten-
totte gebruik te maak wanneer daar teen die Boesmans opge-
tree word. Toe in 1773 besluit was om 'n generals kommando
uit te stuur was ul dade11kgevoel dat die hulp van die
Hottentotte onontbeerlik sou wees vir die agtervolg van die
vyand tot in sy bergagtige skul1hoeke •.Daarom vlord deur die
Landdros en Heemrade 'n ly6 geeis van name van lIottentotte,
by die burgers in diens, wat in staat was om die geweer 'te
'hanteer en die tog mee te maak, Utt" die 250 manskappe, wet
-die groot kommando ui tgemaak het, was nie m1nder as 150
gt.!J~leUI'~nie. (l) Net so~s ~ikwe1s vroeer die gevel was',
moas die regering ook in 1777 'n waarskuwlng uiter en aan
Opperman opdrag gee om toe te sien dat die meegaande Hotten-
totte die gekwe'stes en gevange Boesmansn1et mishandeld" .
nog op een crullle uyse werden om 't levan gebragt.(2)
Dit was sedert 1774 ook die gewoonte geword om basters
v-ir kommandodiens te kommandeer\ In dlervoege word bevele
gegee met die verdere bepaling dat alle onwilliges na
( 3)Stellenbosch opgestuur moes word. Hierdle opkommandeer
van basters het ook sy eienaardlge probleme opgelewer. So
uwas daar die geval van tn baster, W.H. de Plooy, wat geweier
he-t om sy seun op kommando te laat gaan aangesien d.1eblankes
nie met basters in die gereelde burgery.Tlou @aSnl dien n1e.
As hulle dan nie goed genoeg was vir die staande burgermag
nle, dan was hulle oak nie op kommando welkom nie, so rede-
neer du Plooy.(4) DnB~mgat uit,hiordle standpunt van die
burgers aflei dat hulle op.die los, halfm11itere kommando's
nie omgegee het om basters in hulle midde te he nie, maar,
wanneer dit geld die saam eksersersledien5doen in die
teenwoordigheid van' die publlek, dan het die rasbewuste
(l)
(2)
( 3)
( 4)
Krygsr. Res.', Stellenboseh, 18 Des. 1773; Notule Burgerkr'l
Stellenboseh, 19 April 1774.
Notulen Burgerkr. 16 Junie 1777, Stellenbosch.
Burgerkr. Stellenbosch, 6 Haart 1781.
Dagreglster van Stellenbosch en Drakenstein 1777 - 81.
Sien ook : Me Crone: Race Attitudes p. 133.
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boerebloed teen die uitwis van 'n kleurlyn in opstand gekom.
Dit was egter nie die gebruik" om somar voor die voet kleur-
linge in kommandodiens te neem nie. want ons lees dat met
die generale oponthoud in 1741 die volgende bevel uitgevaar-
dig word: ••• deor de resp: irigeseetenen der buy ten distr1o-
"ten zoo veel van derselver Ley~eygenen en Zodanige hotten-
totten. die voor kundigheld der behend.eling van 't ge1'1eer.
van dienst zoude kunnen zyn zullen moe ten op enmeede ge-
bregt worden, •••"(1) Die H.O.I.K. het nie mense gehad om
a1 die leemtes in die kommando t s aan te vul nie en daarom
moes die kleurllnge en besters bygehaal word; hulle moas
darem bekwame wadrywers, goeie skuts. of lets derge1iks
weese li1erdie arbeid was goedkoop en daarby onmisbaar vir
die verdediglng van die blnnelande; die geskiedenis hat
egter seleer dat dear meer toe nod1.g is om die Boesmange-
vaal' die hoof te bied.
5. Die Segregasie-idee word Ingelul.
Uit 'n ekonomiese oogpunt beskou was dit tn vere1ste
vir die H.O.I.K. om die grense 'van die volkp1enting aan die
Kaep so beperk moont11k te hou. Met die wegtrek van die
.b1ankes verder van die Kaap af het die sorge van die r~ge-
ring steeds in omvang toegeneem. Nuwe drosdye word ingestel
om die koloniste se belange te oehertig en tegelyk 'n
wakende oog te hou oor die rustelose elemente wet maar te ge-
ne1gd was om twiste met die inboorlinge te veroorsaak.
Die segregasie-idee pas mooi in by die Kompanjie se kommer-
~lele belald en 1s werklik so oud soos die Kaapse wapad,
soos di.e oumense sou se. Met die Boesmans was dit heel
moel1ik om tot 'n ooreenkoms te geraak in verband met grense.
"eangeslen hierdie yolk geen benul van besitreg gehad het nle
"en dus ook n1e binne eie gebied vasge1e kon word nie. Tog
was ernstige pogings aangewend om die blanke kolonlsasle
(1) Extract Resolutien 1G86 - 1800. Op 14 Aug. 1759.
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binne bepaalde perke vas te pen. al was daar nooit juts
oorgegaan oiD.die noordgrens vas te atel nie. So byvoorbeeld
word die kolonlste aangereal om saam te woon:, ••• doet het
"tezamen wonlng der Ingezeetenen in aene geschlkte nabyheid
tot elkanderen, deselve zo veel te beter in staat mogen zyn,
schielyk de,magte by een te brengen, die tot der salver
{I}agterhaling of afwending werd vereyscht." .. 'n Paar jaar
om in cas van nood en by aanvallen der Bosjesmans Ottentotten.:
"
van te vore was dit as beleidneergele om hulle tot die vrede
te dwing of gantsohelyk van uit den omtrak der presente
"bewoningonser Ingeseetenen te dryven •••"(2)
Die Kompanjie se hele bewind aan die Kaap het vir baie
jare swanger gegaan aan 'n reeks van inkonsekwensies. Aan
die een kant wou die regering nie he dat die kolonie te
v1nnig uitbre1 en die grense oorskry word nie, maar hy het
aan die ander kant wee~ nie geskroom om, terwil1e van
rekognisiegelde, die bevolking met straf te dreig n1e indien
die leningsplase v~rlaat word. Hierdie plase was dikwels
ver uit gestoot en omring van rowende Boesmanst~e en was
nie altyd die moe! te werd om te bewoon nie. )])1eplase moes
bewoon'word sodat die jaarlikse rekogn1siegelde kon opge-
bring word "ten einde alzo weeder tot vergoedinge der On-
gelden, die d' E. Compie met het aanleggen der magistrature
aldaar komt te lyden •••"(3)
Die Hol1andse bewind aan die Kaap het nie daar in ge-
slaag om die Boesmangevaar onder die knle te kry n1e, log
is in hierd1e tydperk die gronds1ag gele van die beroemde
kommandostelsel wat juis sy oorsprong te danke het aen die
langdurige stryd met hierdie wilde mense. In die vo1gende
hoofstukke bespreek ons die verdere verloop yen die stryd
en die verded1gingsmidde1s wat aangewend was.
(1) Instructien 1783 - 1780; Roux: Ope oit. p. 180.
(2)'Burgerkr. Ste11enbosch, Mei 1777.
(3) Instructien, 1783 - 1785.
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HOOFSTUK 5.
Die Kommandostelsel en Mensliewendheid wissel mekaar
af in dieStryd teen die Boesmans (1795 - 1836).
Nadat die Britte in 1795 die Kaap verower het was alles
in die war want daar was ~pstande in die binneland en on~
sekerheid omtrent die toekomstige regering van die land. Dit
was 'n tyd van oorlog en 'n aanval deur 'n vyand van oorsee
kon enig oomblik verwag word. daar die Franse heerskappy
vinnig aan die opkom was en weldra selfs in Afrika sy ver-
skyning sou maek, In 1782 was Franse troepe aan die Kaap
gestas10neer en, met die Kaap as die sleutel tot die Ooste.
sou 'n mens verwag dat die belangstelling van Frankryk op
hierdie tydstip nie juis sou verflou n1e. Die spook van 'n
moontlike aanval van tn vyand van oorsee was l1y die Kaapse
regering geen herseskim gewees nie •.Dit was egter nie die
meetreels teen 'n vreemde moondheid wat hoofbrekens veroor-
-saak het nie. maar weI die verdediging teen die woeste bar-
bare wat die regering in die oog gehad het, Die Britse
beleid het nie veel verskil van die van die leaste jare van
die Hollandse bewind nie want die tyd van die Edele Wilde"
"het reeds aangebreek lank voor dat die Engelse die voet aan
Su1dafrikaanse strand gesit het.
1. Afskeiding as oplossing ter hand geneem.
Die segregasie-idee was geen nuwigheid nie want reeds
in die H.O.I.K. tydperk was pogings aangewend om die lastige
Boesmans na een kant toe te skuif. In 1797 probeer Macartney
om die grense van die Kolonie te bepaal en opdrag word gegee .. .
- dat, indien.die Boesmans nie vrywill1g wou terugkeer nie,
hulle met geweld forseer moet word om dit te doen. (1)
In sy later Proklamasie van 14.7.1798 het Macartney neergele
.\
, (1) B.O. 65; Theal, History of S.A. I. p. 36.
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dat die Boesman se gebiede nie as jagvelde of weivelde
gebesig mog word nie; hierdeur sou die wild verstoor word
en die inboorlinge aan armoede en geweld ten prooi val, wat
weer opsy beurt tot rowery deur die Boesmans aanleiding
sou gee, (B.O. 64) that they are to be left unmolested in
" .
the enjoyment of their property, provided they will remain
within the limits of their own oountry, and on their part
. . ., t1.)abstain from exoiting the 'necessity of harsh measures,"
Verder word dan gese dat daar vir hulle geuoeg grondgebied
is, anderkant die. Sakrivier na die Kareeberge se kant t~e en
,dat hierdie gebied deur al die partye eerbled1g moes \7ord,
,
Macartney het klaarblyklik onder ttl misverstand verkeer en
dus kon sy grensvasstelling tog n1e die Boesmane in toom
hou n1e. Hulle het as swerwersvolk geen benul van grense'ge-
had n1e en, daar hulle self geen besittings gehad het nie,
was hulle ook n1e van plan om die van die blanke te respek-
tee~nie; die jaargety, voorspoed of teenspoed het die ver-
blyfplek van die Boesman bepaal. Met mense \"Tatin klein
groepie en afsonderlik van mekaar Vloon, dikwels deur vyande
voortgedrywe, was geen huis te hou nie. Die bewering van
J.1a-lcartneyklink inderdaad baie hol wanner hy se dat "men_
,
van hun niets anders begeert, als dat zy stil en vreedzaam
. . (2)op hun elgen gron? gebied verblyven." nat Macartney die
onmoontlikheid van sy opdrag self moes 1ngesien het, blyk
uit die volgende opdrag aan B~esler: "But with the Bos-
jesmen, who are perfec't-savages, it will be allways diffi-
cult to maintain, at least ulthout much bloodshed, the
limits to be fixed. still good order requires that they also
should be forced to remain in their own country."(3) Dit
was baie moell1k om die grens te handhaaf omda t die Boesmans
op hlerdle tydstip al verder tussen die blankes ingedrlng
B.O. 51.'
G.R. l/e, Macartney - Bresler, 15.5.98.
B.0.55, Instruction to Public Depts, of Govt. 1796 _
1801.
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het met die gevolg dat meeras een boer sy plaas moes verlaat.
Dit was noodsaakllk om die boere te probeer beweeg om nie
weg te vlug nle en van daar die verordenlng aan die veld-
kornetskappe van die Zuurveld. Tarka. Zwagershoek. Sneeuw-
I
-berg en Nieuweveld. wat deur die Kafters ot Boesmans ver-
drywe was, dat hulle vir die volgende ses jaar hulle plase
sonder die betaling van huurgelde kon bewoon, m.1ts hulle
binne vier maande daarheen sou terugkeer. Aan andere is weer
agterstallige huurgelde tot 16.9.95 kwytgeskel as hulle
dadelik na die plase wou teruggaan. Hierdle beleid skyn vir
ons fn negering te wees v~ die beleld van afskeiditj.gwant
baie van hierdie plase het diep die land in gele en was ge-
durig aan Boesmanstroperye blootgestel, Dit blyk dat Macart-
ney die grens an~erkant die leningsplase wou trek en daarom
bepaal hy in Art, 26 van sy instruksies aan Bresler dat
all further enlarging of this colony would be an absolute" .
cruelty with respect to the natives.n(l} Wanneer die land
van oorkant die Oranjerivier blnnegeva1 word, soos dit die
. d(JJ,J; •
geval was in 1797 Jiis;t 'n 800 Hottentotte en Boesmans, laat
die goewerneur weet dat~eene geweld werde gebruikt of eenige
I
overlaat hen werde aangedaan, ten zy drukkendste noodzaake-
lykheld of zeer ongenschynlyke gevaar de Inzeetenen verpligtte
, (2)toevlugt tot wapenen te neemen •••" maar hulle moet
vr1endellk gevra word am terug te gaan. Macartney het, soos
hieruit blyk. sy eie afskeidingsbeleid nie te ernstig opge-
vat nie.
Oak in die tyd van die Bataatse bewind word die kwessie
van afskeiding te berde gebring. Toe 'n paar boere vra om
oor di~ grense te trek om te gaan houtkap en wlldskiet, oak
vir die Boesmans, het Landdros Stockenstrom dit ten enemaa1
belet en die versoek van die hand ge\7Ys~(3)Daar is ook by
(1)
( 2)
( 3)
B.O •.50 Lett. Desp_ 1797 - 1798; Thea1s Hist. of S.A. I,
op .• ~1t. P. 36.
Ste1lenbosch Arg. Ink. Br. Ross - van der R1et 29.5.97.
B.R. By1agen 1804. Stockenstrom - Janssens 22.8.04.
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een geleentheid aan die hand gedoen om die landsgrense in
te trek as tn mdd'el om die Boesmanvraagstuk op te los. Die
grense in die,Noorde sou dan ingetrek word terwyl die kolo-
nista nader earL die see in die vrugbare streke geplaas \lord.
n' •• da.ar door, aan deeze Boschjes-Mannen, die nu in de.
woeste, onvruchtbaare noordelyke streeken. tusschen de
Zee-koe en Orange Rivieren~ een zwervend en vluchtend leven
lelden. eenen meer vruchtbaaren grond in te ruimenl wanneer
zy, minder gebrek hebbende. en geene vyanden meer, in hunne
nabyheid ziende, van zelve, zullen estab1iseeren, en doo~
'. (1)den tyd terug krygen, die gerustheld, aan het c1imaat ei."
Die grens was n1e juis vasge1e nie en tog was die
Sakrivier in sekere mate as die ske1ding tussen die Boesmans
in die Noorde en die blankes in die suide beskou. Toe in
1804 met Goedhart 'n ooreenko~s getref was het hy op hom
geneem om sy mense in orde te hou en belowe om nooit of
"te ntmmer hun met pyl enboogen ean deese zyde der Zakrivier
vertoonen •••«(2) Die noodsaaklikheid dat die Boesmans vee
en land moes he was' van die vroegste tye af geVoel'~(3) maar
die uitvoerbaarheid van so tn belaid was afhank1ik van die
beskauingspeil waartoe die Boesman as yolk kon klim. Byna
150 jaar moas verloop voordat onlangs deur die Unieregering- .
tn reserwe inger1g nord waar die laast oorblyfsels van
hierdie ongelukkige yolk hulle rU$stig kon neerset en waaruit.
/hulle, nog hulle nageslag verjaag sou kon word. Die idee van
,
segregasie het b1y voortlewe onder die Britse regering,
maar, sover dit die Boesma~s aangaan, was dit nooit werklik-
held geword nie.
2. Vee word aan die BoeSmans gegee.
Gepaard met diegedagte aan 'n eie stuk grand vir die
Boesmans was van tyd tot tyd pogings aangewend om vir hulle
vee by die burgers te kollekteer. Twee velduagtmeesters,
(1) B.R. 86 Kaapsch Rapport.
(2) B.R. 59. Bylagen 1804.
(3) De .Tong: Reizen near de Keap de Goede H<:>op I, p. 1940.
------- ----c-----------------,
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Gideon Louw en Gerri t Visser. het hu11e vere.l in hierdie
saak geinteresseer en lyste .geopen waarop e1keen dan sy by-
drae met sy naam kon inskrywe. tn Kommissie word in 1798
na die Renosterberg gestuur om die Boesmans aldaar die nadele
van hulle rowerye voor te hou; hulle moes aangemoed1g word
om net soos die raffers met vee te boer en sodoende fleen veel
voordeeliger en vaster bestaan voor haar nooddruktige behoef-
tens konden erlangen .~."~l)BY die geleentheid is 283
skape op die plaas van van der Walt versamel en san die
Ifaptein oorhandig tesa.lij.emet ander snuisterye en tn rotting
met koper knop, Persone is aangestel om die u1twerking van
die geskenk te sien, By wyse van 'n proklamasie het Macart-
ney op 24,7~98 die saak tn verder stoot gegee en die rap-
port van Louw en Visser aangeneem, Die gekollekteerde vee
sou uitgedeel word in teenwoordigheid van tn veldwagtmeester.
en tn pear getuie, terwyl die kapte1n as onderdaan van d.ie
regering erken word. Geen kommando sou teen hierd1e Boes-
mans uitgestuur word nie en hulle bly in ongestoord besit
, van die land tussen die Sakrivier en die Kareeberge; hulle
kinders kon nie afgeneem en tot slaws gemaak word nie. Op
hierdie wyse was tn soort van verbond met hulle gesluit. In
een slag was 1600 skape en 30 beeste versamel en"onder hulle
uitgedeel. Ook het van der Walt opgetree ~sd1e groot vr~de-
maker en vriend van die Boesmans. Landdros Bresler gee bevel
dat almal hom in sy lofwaardige pogings behulpsaam moat vees
en \7e1 in-die volgende l'Toorde-"tot den vreede gene~gde
Bosjesmans Hottentotten dlenen te berusten in handen van
eenige goede en Ervaarene.1Ingeseetenen welke tt naaet nan
de Limlet-Scheiding tusschen ons en de gemelde natie woon-
agtlg zyn •••.TerVIYl vaorts aIle en een eigelyk der Inge-
zeetenen gelast word meergam: van der Weld geenaints in zyn
hellsaame p6gingen te verhinderen, nog veel m1nder teegen
(1) G.R. 1/2, Vergadering van Landdros & Heemraden met
krygsoftisiere op 3.12.98.
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te gaan op verbeurte van zodanige stratfen a1s ten dian
belange bereids door 't Gouvernement 1s gestatueerd dan nog
wel mogt gestatueerd worden ••• van der Wa.ld in zyne
qua1iteit al dear toe gecommiteerd te respeoteeren en te
(1)gehoorzaamen."
Die Boere hat die harde kritiek van Barrow en Macart-
ney op hu11e Boesman~ele1d t~n seerste gevoel en het dua
gameen om op nullo eie ''Yse te probeer om die Boesmans op 'n
<;
vreedsame manier to bevr1end en aan die vareld te toon dat
hulle gladn1e ontbloot 't7as"van 'n menslike gavoel"nie. Ons
ken die verdrag van 1798 met die Boesmans beskou as 'n
uitvloeisel van die Boere se eie optree en moet aangemerk
staan as het fondament van de richtlng van toegeeflykheid" '
en menohlykheid nu gevolgd jegens dit ongelukkig ras.n(2)
Hierdie stelsel van vrye gifte het ook sy nadele gehad, want
dit het beteken dat elke jear die koloniste as It wete die
rus moes koop, (wat dan deur die vyand as 'n t~kenvan swak-
heid kon beskou word. Die uitdeel van die vee het nie altyd
die nodige effek gehad nie; die deel van die Boesmans, ~at
geen vee gekry het nie, kon tog ook uie sit en doodgaan nie
maar moes aan die steel gaan waar en ~anneer die geleentheid
hom voorgedoen he't. Wat n1e dade1ik opgeeet word nie, word
eenvoudig dour die sterkeres afgevat en wo1dra was die ou
k10mple Vredemakers" weer net so arm en ellendig as vroeer.
. "
Die bedoe1ing met die vee ultdee1 was verder.om die hulp
van die goedgesinde Boesmans te koop in die stryd teen die
andere diewe, wat hulle veronderstel was om aan die owerhe1d
uit te lewer. So bevoorbeeld het van Ryneve1d in 1805 ge-
dre1g om die volgelinge van Kapteln Tas dcod te skietas
hulle die "skelms onder hulle nie uitroei nte want dat de
"goede Vreede Makers zorgenmoet, dat hulle maats geen
(1) B~B.11/26. Bresler aan veldkornette op 18.11.98.
(2) Borcherds: Bladen uit de Memoirs ens. p. 51.
I '
------------------------------,
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kwaad meer onder de mensnhen doet.n(l) Die Boesmans ver-
lekker en kom weldra in klompe van 30 en meer om te bedel;
hulle bly vir weke op die plaas, bespied alles noukeurig en
steel nog boonop die vee van hulle weldoener. So word daar
in 1809 die volgende klagte verneem: "het scheynd myn als
of die vreede bewerkers geen goed kennis heert met de
Bosjesmans vreede te maaken. om reede dat de rooveryen. en
moorder;9'engeen eynde neemt •••n~2)
Die uitdeel van vee het bly voortbestaan as 'n middel
om die Boesmans tot beter insigte en gewoontes te probeer-
beweeg tot 1n die dertiger jare. In 1827 word gekla oor die
mislukklng van h1erdie stelsel in die volgende betekenis-
volle woorde nen wy by het tegengaan. met goed en kwaad geen
verandering zien zyn wy egter ~T als beschaafde wys ge-
noeg om de verwoesthe1d van die Natie in aanmerking te nemen
( 3)en nog gedurig te trachten naar hunne verbetering.
In dies~lfde jear is in die Vl1nterveld 843 skape versame1
met die doel om die Boesmans te beskaaf en die bloedverglet
stop te sit. Die enigste alternatlef vir die bloedverg1eting
was om vee uit te deel ~ant wy alle kan 't Waarheid seggen
" " . (4)
dat alie dierg4lyke gevallen voor ons s~lfs eene wa1g ls."
Omdat die rowerye bly voortduur "V!orddie offisiere dit op
die hart gebind om 'n middel te bareron wear deur bloedver-
"giet ver.my kon word en daarom naan die Boss1man Naatsle ten
hunner behoeften meede te deelEm wear door wy meen veele
moetuilllgheeden ••• ult weg te ru1men. "(5) Die plan om
met geskenke die vrede te koop is sooud soos ons geskiede-
nis self en het nog steeds soos ook in die geval van die
,
Boesmans op 'n hopelose mislukking uitge1oop, Weliswaar het
d1t geluk om tn klom~$t Boesmans tot veeboertjies te
(1) B.R. ?2 Bylagen Van Ryneveld-J"anssena. 30.1.0.J.805•.
(2) 12/1 G.R. 10.6.09 Meyer - Stockenstrom.
(3) G.H. 14/6•. 18.6.27 •.
(4) G.H. 14/~. 13.5.27.
(5) G.R. 14/6. 13.5.27 •.
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hervorm. veral naar hulle as veenagters by die blanke ook
hulle vee seam met die van die baas opgepas het. Van se11'"-
standig veeboerdary was geen sprake nie omdat die wilde
nasie geen regering, vasto VToonplek,.sosie1e lewe ot indi-
widuele eiendom besit het nie. Naar die tllantropiese werk
aan die ean.kant aen die gang was hat die kommando's ook
(1)nie stilges1t nie, maar die gevaar die hoot gabled.
3. Die ultdeel van snuisterye.
Die Boesman waa soos 'n klein kind wet met die een-
voudigste en n~etigate ou persentjie tevrede gestel kon
17ord. Van hierdie 8uakheid hat die blankes dan ook ruim-
dieskoots gebruik gemaak in hulle handellnge met\pr1m1tiewe
Boesman. Die Boesmans het niks besi t nie en kon nie soos
die Kafters iets in ruil teruggee nie; dus was die ultdeel
van snuisterye deur 'n kommando, of endersins, niks anders
nie as 'n omkoopmiddel om hulle tot die vrede te beweeg. In
1798 het 'n klomp Boeamans tussen die blankes in die
Graaffreinet distrik ingedring; hulle is toe nn die drosdy
ontbied waar hulle op die vriendelikste wyse onthaal was,
oor1ea! met allerhande snuisterye en toe na hulle kraal
teruggestuur "ten eynde de overige van heare natie te
overtuygen van onze vriende1ykG gezindheid jeegens haar en
langs dian weg aene vreedzamne oommunicat1e met deese wilden
te openen •••"(2) Goe'\verneur.Tanssens moes in sy tyd veld-
kommandant van der Walt '\vaarskuom spaarsaum te \7erk met
die uitdeel van die snuisteryet want daar was oorlog inte
. Europa en die goe.d was" skaars om te kry- ITermoet niet
als voor onvermeidelyke commando en dus voor Landodienst
van gebeezigd worden." Hy antnoord verder dat hy gcen
(1)
( 2)
Sien verder: van der Merwe. Ope oit. pp. 6? - 72;
P1aocaate boek B.G. 62; Reizen in Z.A. Ope cit, pp.
178 - 179; Theals, Records Vol. 35, p. 320~ Thompson:
Travels &. Adventures in Southern Africa, It p. 295.
G.R •.1/2 'Vergader1ng van Landdros & Heemraden.en
Krygsoffisiere, 6/8/98.
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skulp1es meer in voorraad het nie maar hy stuur o.a. die
volgende: 30 pd. tabak, 37 sakspieel~ 50 Bos1emmer messe en
skede, 50 tonde1dose en vuurslae, 20 vadem nzeegelYn",
20 stringe sei1gare, "een Partye groote en b1aauwe en witte(1)
, Coraa1en." Die Boesmans was as gevolg van hierdie vrye
. ".
, ~
gifte, veral arak en tabalF, spoedtg heeltemal bedorVle en word
&!HI: e.Q'k by die dag lastiger. Baie mense het weldra begin
kla dat hulle met die uitdeling nie 1angerkon volhou nie
"om gaande te houden met aan deselve kost, tabak ens. te
b~Sorgenn(2) Net soos stout'k1nders het die Boesmans gekls
dat daar onreg geskied, en van der Walt skryf as volg oor
die beweerd~ voortrekkery: nde Bosjesmans seg, dat de ander
, .1rnaat, dat zullie niet gekreegen heef, toen de Gouverneur
'. . (3) .
generaal in de Veld geweest ben," Dit spreek van self
dat die regering meer moes doen"om die kosts van die
snuisterye te help dra, Landdros Stockenstrom belowe die
koste nan tabak en dagga self te dra tot tn bedrag van
15 rd.(4) In 1813 word weer nuwe middels terhand geneem om
die Boesmans te versoen met die u1tdeel van snulsterye, die
kosteuaarvan ult die kolonlale kas gedek word. (5) Collins
in sy beroemde rapport het aanbeveel dat die koste van
snutsteryedeur die distrikskas gedra word en dat da~ tn
be1asting uitsluitlik vir hierdte doel opgele word. It
j n
seems to me", so se Collins, "to be extremely unjust that
the inhabitants of the Cape and its neighbouring districts
should not only be ffeed from the dangers and inconvenienoes
to which those residing near the borders are subjected, but
.
.that they also should be exempted from sharing in their
expenoes.n(6)
{I}
{2}
( 3)
( 4)
( 5)
(6)
B.R. 40~ Janssens - v.d. Walt 25.10.03.
B.R. 53. By1agen 1804. Stockenstrom - Janssens 22 Aug. lam.
B.R. 40. Bylagen v.d. Walt - Janssens 20/9/03.
G.R. 16/1. Stockenstrom - veldkornet Venter van Re-
nosterberg. 7.6.05.
C.O. 8/2. Alexander - Fischer te Gr. 10.6.1813.
Theal, CC. Rec., Vol. 7, p. 117; Moodies Rec. Part V,p. 24.
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4~ Wildskiet vir die Boesmans.
Die Boesmans was nie net van snuisterye en vee voorsien
om hulle onder die duim te hou en tot vrede te dwing nie,
maar selfs wild was van tyd tot tyd vir hulle geskiet.
Daar korn tye -van skaarste wanneer hulle van honger ljoes
omkom indien daar nie vir hulle op een of ander wyse gesorg
word nie. Die Boesman met sy primitiewe wapens was nie in
staat om die wild altyd in die hande te kry'nie en dus was
die koms van die jagter in sy gebied tn teken van voorspoed.
As gevolgvan die aantygings van sekere skrywers as sou die
blanke die jagvelde van die Boesmans verower en die wild
daar verjaag, het die verskillende regerings, in hierdie tyd
van filan!tropie, di~els nhet ter jagt ryden in het Boes-
manslandn stop gesit. Die burgers het soms ammunisie aange-,
vra by die regering am, soos hulle beweer vir die Boesmans
te gaan wild skiet en dit veral wanneer di~ nasie besonder
lastig word,(l) Die Goewerneur het in 1804 die jag 01> wild
in Boesmanland totaal stopgesit. Hieroor kla Liohtenstein
want hierdie ver.maarde skrywer vertel dat hy op sy reise
tot die oortulg1ng gekom het dat dear volop wild oor die
hele land was. Die Boesman met sy swak middels kon hiervan
nie ten volle gebruik maek nie en moes te midde van die
oorvloed tog nog van honger omkom. nNay I have myself heard
them complain of the discontinuance of these hunting parties,
,
since they were, they said, beneficial to them, as they
got the refuse •••n(2) In 1810 word regulasies vir die
ciistrik Tulbagh opgeste1, oor jag buite die grense, waardeur
aan die Boesmans tn deel van die wild gegee moes 1lQt'd; baie
Boesmans het van die kans gebruik gemaak om die jagpartye
mee te maek. Die twee kOmmissarlsse, C10ete en Strubberg,
beveel die wi1dskiet vir die Boesmans sterk aan in hu1le
(1) B.R. 40, Bylagen. Janssens - Gerotz. '16.10.03; R.R. 40.
Bylagen. Van der Walt,- Janssens. 20.9.03; B.R. Bylagen
1804. Stockenstrom - Janssens, 22.8.04 •.
Lichtenstein: Travels in Southern Africa, pp. 122.
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rapport aan die regering. Hulle meen dat die doel van die
jagpartye tog nie is om die wild te verjaag nie, maar om
die hongerige Boesmansvan kos te voorslen. Die wild moet
n1e as die natuurli~e voedsel van die mense beskou word
nie en so het hulle ook nie gedlnk nie, integendeel zy" .
merken de jagtpartyen aan als een teken van vrede, vriend-
schap en vertrouwen en zodra zy deselve gewaar worden ve~~
\ .
voegen zy zig by dezelve, en zyn de jagers behulpzaam •••"
Wanneer die jagpartye ophou was die Boesmans gewoonlik bale
teleurgestel en was dit in hulle os tn onvrlendel1ke gebaar
aan die kant. van die witman. Die komr.n.issarissehet toe sterk
aanbeveel dat aan die landdroste die dlskressie gelaat word
ei)
om jagpartye ueer toe te laat •.
Die ge~onte om ammunisie by die regering te kry om
wild vir die Boesmans te sklet, en natuurlik vir hulself
ook, het onder die kolonlste bly voortbestaan tot baie jare
nadat hierdie rapport ingedien was. Die ~egering het natuur.
lik 'n wakende 'oog gehou en wou alles vermy wat bereken was
am 'n wanverhouding tussen die Boesmans en die blankes te
veroorsaak. Ons m.een dat die jagpartye die vertroue Val'!die
Boesmans geniet, en ook hulle deeltjle bygedra het, om die
Boesmans tot vriende van die witman om te skep en gehelp
. (2)
het hierdle netelige vraagstuk op te los.
5. Sendingwerk onder die Boesmans.
Die omwentellnge in die wereld teen die end van die
18e eeu het vir baie J,areoak in Suid-Afrika sy nas1eep
gehad en nas daar groot be1angstelling in die geestelike
rwelvaart van die veragtettde volke gaand~ gemaak. Ongelukkig
het die sende1inge, wat hulle as k~pvegters van die heiden. .
opgewerp het, nie nagelaat am hulle met die po1itiek van die
dag besig te hOll nie. Die gevolg uaa dat deuT hulle eensydige
(1) ITorc. Arg1ef. 11/2. Rapport van Strubberg ,en Cloete.28.2J.2.
(2) Sien verder: Van der Uerwe, Die Noordwaartse Beweging... .pp. 72 - 78.
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en dikwels vyandige houding teenoor die blanke koloniste
hulle ueldra tn rampspoedige verhouding teenoor send1ngwerk
in die algemeen geskep het. Collins in 8y rapport van 1808
beveel middels tot beska\71ng van die Boesmans aan nat sou
dien tot oploss1ng van die Boesmanvraagstuk. Hy se dat die..
gewoonte om vee vir hulle te versamel tn end moet kry,
want die Boesman lei daarui t af dat die b1anke vir hom bang
was en daarom gee hy vir hom geskenke om hom stll te hou.
fly gee aan die hand dat die sendelinge die beskal7ingswerk
,
moet verrig en dat by .die sendingstasies goedere gelaat moes
tiord om vir '!ctoor,volstruisvere ens. aan die Boesmans te
verrui1. Vaklui moes hier geplaas word om hulle te onderrig
maar dat die Boesmans onder geen omstandighede toegelaat
word om, beha1we as veewagters, onder die blankes in te trek
nie. Wanneer dear geroof word moes die vyand n1e verder as
die grense agtervolg wOrd nie. maar die superintendent van
die stasie kon die veelaat terughaal en die diewe vir die
oortred1'ng straf. Die Boeaman moes onder die indruk gebring
uord dat die burgers magt1g was om hulle te bestry en die re-
. (1)
gering om te straf. Later is ook 'n sendingskoo1 bepleit
deur Strubberg en Cloete,wat in die buite distrikte rond
gegaan het, mite hierdie skool sou kom te staen onder ver-
(2)standige mense sander dweepsug.
Aan die begin van die 1ge eeu het die sendelinge
Edwards.en Kirdherer vir hulle die lot aangetrek van die
armsalige Boesman nasie, vat beskou vas as heeltemal onvat-
baar vir beskaafde indrukke, en 'n stasie aan die Sakrivier
opgerig. Hierdie stasie het min vrugte afgewerp en is in
1817 op aandrang van die koloniste afgeskaf en die sendelinge
teruggeroep. Dr. Philip was baie ontevrede hieroor en het
o.a. beweer dat die neg tot onderdrukking deur die kommando's
(1) Thea!: Ree. of ce, Ope cit. vol. 6; Collins Rapport van
30/5/08; Moodies Records Op. cit, Part V, pp •.37 - 38.(2) Wore. Argief', 11/2.
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nou weer methierdie ophefting gebaan was. Die twee sende-
linge het 6.iemoed van hulle oortuiglng gehacien denr hulle
onvermoeide ywer die versoening tussen die blankes en die
Boesmans help bewerkstellig, alhoewel net tn paar van hier-
die wilde mense tot 'n beter lewe onder hulle bearbeidlng
oorgegaan het.
In 1827 is 'n begin gemaak met die stigting van 'n
sendingstasie onder die Boesmans te Toornberg. Die luit.--
goew. gaan akkoord met die plan om die Boesmans te versamel
"under the protection of the lIlssionary lnstitutions. ft
Die vee,vir die Boesmans versamel,kon hier onder die Boes-
/ -
mans verdeel word. Landdros Stockenstram was van mening
dat van die Baesmans veebaere gemaak kon word indien hu1le
op die stasies gaan waan wear hulle die vee ontvang en die
kinders skoalgaan. Rev. Clarke was ook die roening toegedaan
dat die vee op die stasies aangehou moes uord want anders
/sou die Boesmans of die vee opeet, or die vee sou deur ander
Boesmans of Grlkwafs geroot word. (l) Die stasie van Toorn-
berg onder Bev. 8m.ith was maar kart van duur. Die regerlng
het geen strenge kontrole gehandhaaf nle en weldra het ook
ongewenste karakters daarheen gestroom. Die burgers beweer
dat hulle kuddesop tn streep gerooi'word en dat die her-
vo~lngswerk onder die Boesmans op 'n mislukking uitgedraai
het. Die regering besluit daarop om die stasie op te het
en Rev. Smith aan-te se om vir hom elders tn-stasie verder
binne die grense te gean stig, onderhewig egter aan die
goedkeuring van die goewernement. Die filantrope het hierd1e
- -
bevel sterk aangeval en vertel hoe dat vragte kinders en
grootmense met waens ns die Kolonie vervoer was om asslawe
(2)
by die Boere t.egaan diensdoen.
(1)
(2)
G.R. 8/18, C.O. - Stockenstrom 10.7.27; Thea!: Rec.ap. cit. Vol. 34, PP. 438 - 443.' .
G.R.•8/7. Bird -'Stoekenstr6m, 9.1.28; Dr. Philip,
Researches II, p. 50.
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6" Behande1ing van gevangenes.
Tot lof van die verslt111ende regerings, beide Hollandse
en Engelse, kan met reg gese \7ord dat hulle met die grootste
mens1iewendheld teen gevange Boesmans opgetree het. Die
instruksies was hier omtrent beslis en nie vatbaar vir
dubbelsinnigh~id nie; waar daar wreed opgetree was, moet 4it
as uitsonderinge beskou word en in stryd met regeringsbeleld.
Dis natuurlik te bet\v,yfelQf die regering altyd sterk ge-
noeg was om toe te siendat gehoersaamheid deur alle lede
van 'n kommando betrag word.
We11swaar het die Naslonale Vergadering van Sweleendam
in 1795 die volgende baie krasse voorstel gedeen wat egter
nie tot uitvoering gebring kon word weens die onderdrukking
van die opstand nie: Art~ 5 "Dat oak sen Bosjesmans Hotten-
tot of Hottentotinne het sy by commandoos gevange of part1-
culier in handen gevallen reeds voorheen of nu voortaan aan
zodanlge Burgers waar by hy woonagtig is zyn leeven lang
in reg ten Eygendom zal moeten blyven en hem van geslagte tot
ges1agta dienen en by a1 d1enzodan1ge Hottentot of Hotten-
totinne zig quam te ver100pen zal den Eygenaar geregtelyk
. . (1)zyn hem te kunnen haalen en naar meriete te straffen."
Die vo1wasse gevangane was nie altyd van nut vir die
.boer n1e aangesien hy meesal weer weglteiloophat of sy wilde
natuur hom ongeskik gemaak het vir gereelde diens. Die
offisier in bevel van 'n kommando het sulke gevangenes
meesa1 gebruik om in verbinding te kom met die ander Boes-
mans in die veld. Veldwagtmeester Geere skryf as volg na
afloop van 8y kommando: "Ek hab e::x:presmoeyte gedaan om
die groote in handen te crygen om waare 't mogelyk ook
eenige van die kant tot vreede te brengen. En ook denkende
n1et altyd wraakzugtlg te zyn maar ook ala 't zyn kan
(1) B.O. Revolt at Swellendam. No. ~.5,. op 16.7.95.
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Edelaardig •••" Die kommando het dan ook een ou Boesman
gevang, goed onthaal en na sy mense gestuur om die goele
behandeling onder hulle te adverteer.(l) By die drosdy te
Graaffreinet het in d1eselfde jaar 100 Boesmans vryw1l1ig
hulle verskyn1ng gemaak, Hier 1s hulle toe,van snuisterye
voorsien, goed trakteer en na hulle kraal teruggestuur
, -."teneynde de over1gevan haare Natie te overtuygen van
onze vriendelyke gezindheld jeegens haar en langs dien ~eg
( 2)eene vreedzaame communioatle met deese wilden te openen ••"
Daar was natuurlik altyd mens~ gewees wat die Boes-
mans as wilde diere WOll beskou en nle geaarselhet om hulle
te mlshandel nle. So moes die Kommandant van der Walt
waarsku teen die bose voorneme van burgers wat onder de
"vreedige Bosjesmans te sohieten en van haare kinderen te
beJ{ooven." Hy verseker hulle dat hy die plan op alla moont-
like wyse sal verhinder.(3) Die 9-oewerneur het dit ook
noodsaaklik geag om weer eens die goele behandellng van die
gevangenes die landdroste en offisiere op die hart te druk,
sodat hierdie barbare deur die blanke se voorbeeld mag leer
dat d~ar geen haat teen hulle bestaan n1a.(4)
Daar 1s nie behoorlik deur die kommando's verslag gehou
van wat met die gevangenes deur al die jare heen gedoen
Tlasnie. Toe deur.dle Britse ragering 'n statistiek h1ervan
geeis was, is as volg geantwoord: According to an old
, "
oustQ~. the prisoners were distributed among the ,inhabitants,
,
to try to bri~ them to peaceable habits, as .fUllydetailed
in the landdrost's letter to the Colonial Secretary dated
5~h june 1822; so" that most of them have returned to their
kraals, 'and the remainder are living wi.th the farmers in
the same way as their Hottentot servants. In cases where
(1)
( 2)
( 3)
(4)
G.R. 12/1, Sept. 1798.
G.R. 1/2. 6.8.98.
G.R. 17/143. Lett. Rec. by Ko~d. van der Walt 1792 - 1809,
18.11.98.
B.O. 51, Lett. Desp. aan L. en H. van G.R. 15.5.98;G.R. 1/2.
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the real perpetrators of murder could be discovered they
were tried by the-Co1oni81 laws, •••«(1)
In die tyd van die Bate.nfse Regering aan die Kaap is
ewe-eens gesorg dat die gevange Boesmans 'n goeie behande-
ling by dIe burger ondervind. Gevange Boesmans, veral die.
vroue en kinders, iA onder die blanke verdeel en die veld-
kornette was gelas om te sorg dat "deselveni~l behandeld
worde~.«(~) Dit b1yk dat goewerneur Janssens nie gedlend
~as met die gebruik in swang om kinders en vroue onder die'
burgers vir tn aanta1 jare te laat inskryf nie. Toe in 1804
'rt groot kommando vir die wegvoer van kinders, deur Stocken-
strom verantwoordelik gehou was, Is hierdle soort van
kommando in 'n rondskryvre aan die velikommandante 'en va1d-
. (i3)kornette as verbode verk1aar, nant sulke ondernemings ttas
nie meer nodig nie en worden daarby de onschuldigen ver-
o ",
moord, hunne kinderen weggevoerd. en die natia tot weer-
wraak getergd." Alle rowers egter moes dade1ik agtervolg,
gevangen na die drosdy gebring word.(~) ])1e oorblyfsels
van krale moes voortaan Kaapwaarts gestuur word en die land-
~~ . (5)dros",daartoe gelas. Janssens het gem.een dat su1ke ge-
vangenes wat in diens van die boere staan tn gevaar kon
op1ewer door aanhitzingen, aanwyzlng van neegen en P1aat-" .
zen •••" en outoriseer ~om ~ hul1~ so ver moontlik sonder
~Llle te mishandel,Kaapwaarts te stuu~.(6)Die Goewerneur
be100f vir hulle 'n tuiste te vind, hoewe1 op datum. van sy
skrywe nog nie ~eet wat met hulle aan te rig nie.
In 1808 word verder baie duidelik bepaal dat die ge-
vangenes' met' die grootste mens1ikheid behandel moas word en
Landdros Stockenstrom kom die eer toe om in dievolgende
\7Oorde die beleid van hom en sy regering neer te 1e: nIn al1e
(1)
(2)
( 3)
( 4)
(.5 )
(6)
G.R. 8/14. Brink - Stockenstrom 4.6.24; Theal: Rec. of
C.O. Vol. 17, p. 507. Brief geteken denr A. Stockenstr6m.op'22 Junie, 1824.
B~R. Bylagen 72. 1805. Alberti - janssens 8.10.05.
G.R'. 16/2, Omsendbr1ef van Stockenstr6m op 10.11.04.B~R.16/2., .
Wore. Argief 11/1, Ink. Br. Janssens - v.d. Graaff' 28.6.05.
B.R. 71. Bylagen 1805, janssens - v.d. Graff, 3.10.05.
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gevallen. bezoedeld u handennlet. met onschuld1g bloed.
beha,at geen 'wreedheden aan me.iden en kinderne't.~e~ geen van, .
hun 17egna huls, maar laat hun loopen. nadat U.E, hun ver-
zeekerd heeft. dat hun steeleu en moorden de eenigste oor-
, . (1)
zaak ls, waarom men straf aan hun heeft moeten aandoen."
Hierd1e bepaling het, volgena Collins in sy rapport meld, 'n
hel1same 1nvloed gehad en nhas greatly served toda.mp the
ardour for commandoS,n(2)
.Deels u1t armoede en deals u1t moei te van onderhoud het
baie Boesmans die gewoonte ontwikkel om kinders by die boere
agter te laat om te l!er~org. Andere het weer hulle kinders
eanvoudlg weggegool of verruil. Uit m.ensliewendhe~d \'lord
hulle dan deur die blankes opgeneem waar hulle meesal tot
nutt1ge diensbodes opgroei. Kinders is soms weer deur die
ouers kom haal, \7ant hulle kon nie onder die landsvret Booa
slawe verkoop word nie. 'Sulke kinders word egter vir 10
Jasr ingeboek en by die Landdroskantoor geregistreer en 'n
. . '( 3) .lys san die g08werneur gestuur. Dit spreek .van selfdat .
slegte w1tmense dikwels spes1aal strooptogte onderneem het
om Boesmankinders te gaan vang en met hulle handel te drywe.
Die laakbare.optree is egter spoedig deur die proklamasie
. (4)van 5 Mei l81? stopgesit.
Instruks1es in verband met die 1nboek van.kinders' van
Boesmans in die Graaffre1net distrik het in 1822 dle lig
gesien.' Volgens Art. 12 moes alle gevangenes, of die 'flatdie
kommando na die kolonie volg en wat n1e vir moord of dief-
stal verhoor moes word nie, aan.die 1anddros ooxhandig word
b1nne tn mS8...l-"dna die terugkeer van die kommando. Die
weesk1nders moas by respektabele en mens1iewende burgers
seplaas word en die orige moes so ver as kan wees in die
binneste"de1e van die d1strik gevestig word by mense wat vir
(1)
( 2)
( 3)
(4)
G.R. 16/1. Stockenstrom- Venter, 7'.6.08.
Theals Rec. ot C.C. Ope cit. Vol~ 7, p. 114.
Pretoria Argief,'Proolamat1ont 1806 - 1825, Somerset se
Frokl. van 8 Aug. i81J7.
Cory: Rise of S.A., It Ope cit. p. 298.
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hulle goed sou sorg."In this Distribution care must be taken
that men and their wives, parents and children are not se-
(1)parated, 11 • Die Boesmans het hulle self dikwels vrywillig
in hande van tn kommando gestel en ook met hulle ?lord sagkens
gehandel soos uit die vOlgende opdrag blyk: the bringing
n. .
away of such men, women and children, as surrender themselves
or offer no resistance is a matter of course or rather of
charity; indeed they very seldom will stay behind for the
desperate characters on whose depredations the Kraal depended
for subsistence havj.ng most generally fallen in the conflict
or escaped into the deserts, the rest would perish unless
they did come among the farmers. upon whom they must be a
•
burden for some time ,bu.t who keep and ,feed them with aviel'l
to induce them by kind treatment to stay with them as ser-
, .
vants,n{2) Dit wasnie die beleid van die regerlng om so
maar voor die voet die Boesmans te laat vang nie, Inteendeel
uord gedurig gewaarska teen die wl1lekeurige aanvalle op
asle en die wegvoer van vroue en kinderB, Indien 'n kraal
aangevalmoes word dan moes in die eerste plek by so tn
)
aanval die skuldiges alleen gevange geneem word. maar die
res moes ongestoord by die kraal gelaat word, Dat die regerlng
dit met hlerdie helaid ernstig bedoel het vind ons in die
geval van Floris Visser nat aangekla staen omdat hy 'n kraal
. (3)
Boesmans aangeval, di~ bewoners \'7eggevoeren miahandel het.
Kommandos moes sel~s optree om weggevoerde kinders van Boes-
mans en Kaffers by die Basters te gaan terughaal en aan die
ouers terug besorg - so ver het die \'Titmangevorder op die
pad van filantropie in daardle tyd. In verbend hiermee ,vertel
,
Kommandant Nel dat hy ~5 sulke kinders by die Basters gaan
(4)
haal het, maar dat vyf nag soek is.
Ons kan dus met reg beweer uit die geskiedenls van . I
'-
(l},C.O~ lOll,Stockenstrom ~Blrdt 26.12.1822; Theals
of C.C. op'. cit. Vol. AV., p_ 188. ,', .
(2) G.R~ 16/11~ Stockenstrom - Bird, 5.6.22.
(3) G.R.' 11/12. Harding - Stockenstrom. 20.8.27.
(4) G.R.8/12. Bird - Stockenstrom. 9.1.23.
Rec.
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hierdie dae dat die voorgeslag met BY regerlng alla moontllke
pogings in die werk gestel hat om Boesman gevangenes met die
.grootste sorg en vriendelikheid te behandel. Waar daar ga-
sondig was teen dle.ongelukkiges was d1t blote uitsonderings
wat in enige beskaafde gemeenskap aangetref kan word selts
in ons eie verligte oeu.
7, 17At word van ~ie sekweste Boesman?
Dleblanke koloniste was baie dikwels deur skrYllers
beskuldig dat hulls '\'treed teen die Boesmans opgetree hat.
Die geskieden1s se oordeel moet voortdurend streng onpar-
tyd1g waes went andere word feite in sprok1es omgeskep en
word die waarheid n1e gedien Die. Baie lelike dinge Is te
berde gebring in verband met die behandeling van gevange
Boesmans en gekwestes. Ons is dit aan die nageslag verskul-
dig am hier te prebear die sluier oplig en sien wat werkllk
gebeur het.
Die burgers het te doen gahad mettn dapper vyand wet
nie nan oorgee gedink hat veraJ. wanneer hy skuld1g'was n1e.
Die groat Boesman het •. vo1gens Alberti. geweet wet hom_te
wagte was ndaarby deeze menschen de denkbeelden van commando
en dood door de ervaring,_ onscheldelyk zyn geworden." (1)
D1.sbaie duidelik dat d1t maar dol toe gegaan hat in 'n ge-
veg waar die nietige ou Boesmann~tjie met sy eenvoudige pyl
en poog aanhoudend met skiet sou voortgaan aJ. wis hy wat ,die
elnduitslag gaan weas. Geen wonder dus dat maer bloed in
h1erd1e ongelyke gevegte gevloe1 het as wat onder normale
omstandighede teen 'n mindel' wilde nasla enders die gavel
sou gewees hat. So word beweer dat die Hottentot element d1k-
\70ls die moorddadige taak gehad het am die gev~~ge babetj1es
om die lewe te bring, want hulle sou te jonk wees om vir
(2)die lede van die kommando van enig nut tekan wees.
Dat daar rede was am te glo datdie Hottentot, wat oak maar
{ll B.R. 72. Bylagen 1805. Alberti - .Janssens 8.10.05.
(2) justus: The Urongs of a Kaff1r Nation p. 7; Thea!:
Rec. of C.C. op. cit. Vol. 21, pp. 388 - 390.
ons
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Tn barbaar uas, hom tot so lets sou laat gebruik benys die
:feit dat dear in 1777 so tn waarskuwing nodlg was, nZO
nel as gequetste en gevangenen door de oommando's en vooral
hunner byhelJbende Hottentots, nlet mishandeld nog op eene
cruil1e wyse werden om 't leven gebragt',•••n(1) Laat ons
probear verplaas in die pos1sle van 'n kommando naTn
bloedige geveg, en sien.hoe hy op die horings van 'n dilemma
moes verkeer het, Die volwasse Boesmanmelde was ~
, .
seam met die mans, wat dikwels gebeur het, om die lewe ge-
bring en hier sit die kommando met die babetjies opgeskeep;
een van twee dinge moes gebeur: 2!die oudjies m.oes in die
kraal agtergelaat word om van hanger en dors om tg kom en
deuT wilde diere verskeur te word, 2!hulle moes van kant
gemaak word en hulle op' die wyse elndelose al1ende spaar,
So iets as In ambu1ans of Rooikruls was onbekend; daerby was
die lede van die kommando teperd en moes soms blltsvlnnig
weer agter clievlugtende vyand jaag en hoe kondle babet jies
nou saam vervoer word? Ona glo egter vas dat dle ver,moor van
babetj1es nie die reel, dog die hoe u1tsonder1ngs was; dear
is gevalle aan die ander kant waar 'n kommando die grootste
moe1te gedoen~en dee agtereen agter 'n bonde Boesmans gary
het, om In agtergelate Boesmantjle in die arms van sy moeder
te besorg •
.Die vraag is ook geopperwaarom die oorkondes van so
welnlg gewondes aan die ee~ kant en so baie Goo1es en ge~
vangenes aan die ender kant melding meek? Ook hier 1s dear
rede om agterdogt1g te wees. Dis gebeur dat die geknetstes
tverdeel geward Is, nen twee zyn zwaar gekwe'\st en n1et. .
kunnen een tree lao pen, ek heb ze onder de Manschappen
verdeelt;'n (2) Dis duide1ik dat die lopers, waermee die ou
gewere gelaa! was, talle gewond~s op die slagve1d moes
gelaat hat; baie gewondes het nie met skiet opgehou nle en
(1) .Krygsraad Res. 3tellenbosch, 1777 •..1784.
{2} G.R. 12/3. Rapp. van U. van Reerden veldkornet te
Groot Rivier 4.9.09.
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.
moes eenvoudig die hoogste prys betaal. Die kommando's
~ou of kon ook nie, die gewondes vervoer nie, en dat daar
moorde plaas gevind het, is seker 'n feit. Die au Boesmans
'het ook nie maklik mak geword nle en was dus nie jUiS in
bate vir die burgers nie; al het hulle van hulle wonde her-
stele Al hierd1e faktore het swear geweeg wanneer daar ge-
.
kies moas word tussen een van twee euwels, d1e'gewonde van
kant maak, of hom oorgee aan sy lot. Janssens het in 'n
brief aan Alberti sy mening uitgespreek dat hy wel kanver-
staan dat by 'n aanval op 'n sekere kraal almal genes kon
geword het, maar dat almal gedood was, sal niemand vir hom
as oud soldaat kon wysmaak nie •.. !1 • ~. dat na de gevegten
. . (1)
moorden moeten pleats hebben~ en dat is afsahuwelyk."
Ook die Britse Regering het agterdog gekoester dat dit
met die gewon~es nie alles pluis was nie. Daarom word daar
in.die opgaaf spesiaal gevra wet met die gewondes ge40en was.
\7anneer die landdros dan die opgeaf na die goewerneur in-
stuur. het hy in die reel eenvoudig in die kantlyn aangemerk
what nas done with the wounded not noted." Hiervan moet" .
ons afle! dat daar baie swak boek gehou was de.ur die ean-
voerders van die kommando's en dat hulle sekere gegewens,- wat
nie al te v1eiend was nie, met opset in die rapporte versTTYS
het. Daar was 22 kommando's in die distrik Graffreinet tussen
die jare 1813 - 1822; van die 100 ongeva.lle onder die Boes-
( 2)mans was daar net drie gewond en die res was almaJ. gedood.
Hierdie syfers praat vir hulleself.
Ons vind geen beuyse dat d1t onder die Britse bew1nd
veel meer menslik op die kommando's toe gegaan het soos
sommige skrywers won beweer as onder die' ou Ho1landse regime
n1e. So skrywe Vulliamy in "Outlanders" p. 98 "when the
Cape was un~er Duteh rule, the proportion of Bushmen shot,
or otherwise killed, to those merely taken prisoner, was
(l) B.R. 72, By1agen. Janssens - Alberti. I.ll.05.
(2) G.R. 8/14; Wore. 11/6.
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four to one. Under the humane administration.of the 'English
there was an immediate improvement: only one Bus~an was
shot to every three who were taken prisoner." Die getal
Boesmans was in die 18e eeu ln verhoudlng baie groter as ln
die 1ge eeu en hulle aanvelle ook strawwer. As ons verder
in ag neem dat die Boesmans ook die gewoonte ontwikkel het
om eenvoudig onder die blankes in te trek am beskerming teen
die Kaffers e.a.vyande te soek. en dear by meer beskaaf
geword ls, dan ls dle verhoudlng deur bo gemelde skrywer
genoem nie juis 'n bewys dat die Br1tse bewind teenoor die
Boesmans so vrees11k engelagtig was nie. In die d1strik
1,7orcesterwas daar 18 kommando's in.die tydperk 1805 - 1822
en die resultaat nas 42 gedood, 7 'gewond en nul gevang;
h1er sien ons dat die stat1st1ek bes11s teen die Britse
bewind spreek. Die rede waarom daar so baie dooies was in
vergelyking met die gevangenes word verder deur Dr. van dar
Merwe in sy.boek "Die Noordwaartse Beweg1ng van die Boere
voor die Groot Trek" op p. 53 - 54 bespreek en kan net hier
in 'n paar woorde opgesom word: Die rapporte van kommando's
aan die landdroste was onvertroubaar, volwasse Boesmans het
hulle n1e mak11k oorgegeen1e, dit VIas gevaar11k om baie
Jgevangenes aan te hOllby 'n kommando. daar was geen goeie
kontrole oor die kommando's van d1~ 18e eeu nie en meer
wreedhede kon plaas gev1nd het; e1ndelik was volwasse ge-
vangenes nie van veel waarde v1r die boer nie.
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HOOFSTUK 6.
Die Kommandostelsel in akaie
teen die Boesmans (1795 - 1836),
1. Die Regeringsbeleid bly hoofsaaklik mensliewend.
Toe die Br1tse Regering die teue1e van die bewind aan
die Kaep in 1795 oorgeneem het, het hy sterk onder die in-
vloed gestaan van die fi1antropiese stromings van daardie tyd.
SkryYlers soos Barrow e.a, het dan ook gedurlg gehamer op die
wreedheid wat teenoor die inboorllnge .deur die ou Ho11andse
bestuur en sy onderdane sou gepleeg gewees het en vera1
moes die kommandostelsel dlt ontge1d in hulle dlkwels onreg-
verdige en onverdiende krltiek. Die eerate Engelse goewer-
neurs het nie geaarsel nleom in die begin die burgers aan
bande te ls in hulle optree teen die Boesme.ns.•.Geen kommando
duri'in die vela gean sonder vooraf skriftelike verlot ver-
lean was nia; die-Boesmankapteins moes oorgehaal word om ne
- (1)
die drosdy te kom om geskenke te haal.~ So word landdros
Bresler van Graaffrelnet offisieel bedank vir die sagte
middels wat hy teenoor die Boesmans ter hand geneem het. Die
Boesmans sou voortaan verstaan "that no spirit of revenge.
bloodthirst or retaliation of plunder exists or will be
.countenanced by the government •••n( 2) In sy prok1amasie het
Macartney die veldwagtmeesters ekspresselik gelas om geen
kommando.'s hoeg~aama, nog enige soort gewald, teen die
Boesmans te onderneem, "ten zy dezelve daar toe voor hunne
(3)ygena verdeediging vo1strekt genoodzaakt waaren •••"
Die Boesmans was in die jare 1795 - 1799 besonder lastig, en
hoewel die kommandostelsel nie baie popular was nie, moes
Macartney tog maar einde1ik sy toev1ug neem tot die ou be-
proefde midde1 van verdedig1ng en feitlik die Hollandse
(1) G.R. 17/143. Let.t. Rec. by Kamd.v.d. Walt. 18.11.98.(2) B.O. 51~
(3) Sw. 12/3. Prokl. van Macartney.
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stelsel in ere heratel. In Mei 1797 word die sentrale beleid
by wyse'van 'n proklemas1.e as volg neergele: Die Landdroste
en Heemrade kry opdrag each within- their District to order'
"a party of the Inhabitants to arm, assemble and take the
field' against the wild .Bosjesmen at all times when such
an expedition shall appear requisite and proper •••• to aot
in defenoe of their property against the savage and oommon
enemy should of itself, suffioiently excite them to pay
ready and oheerful obedienoe to oommands issued ~or their
(1)
OTtn safety and welfare •••" Teenoor die Kaffers moas
Bresler 'n politiek van verdraagsaamheid handhaaf maar teen
die Boesmans moas hy streng optree. want volgens die
Gaewerneur se opinie het hulle astrant geward weens die
onbeskermde toestand van die grensbewoners tydens die
(2)
vorlge regime,
/ Die Dataafse bestuur het 'n bale humane politiek
teenoor die Boesmans toegepas. Beide Janssens en de Mist het
sterk onder die invloed van die nuW'e orden van daardie
"tyd gestaan en hulle hele optree was bewys van die suur-
desem waarmee hulle altwee deurtrek was. In die begin wou
hulle met mooipraat sake reg ruk.. maar het spoedig tot die
ontnugtering gekom dat dit 'n onhoudbare gedragslyn was om
teenoor 'n nasle 8008 die Boesmans toe te pas. Die Goewer-
neur was atkerig van alle middele van geweld teen onbe-
skaafde nasies, "wiens kwade geneigdhe1d oorspronklyk veel-
al aan deonrechtvaardigheeden der Christenen of blanken 1s
toe te achryven;" De Mist erken egter sy plig om ~iendomme
te beskerm gee skoorvoetend verlof tot kommando'-s en het
verwag dat aLma! die geseg moas erkenj hy gee opdrag aan
,
die landdros van Graaffreinet om 'n gewllde, dapper, mens-
1iewende. edelmoedige persoon aan te atel om die kommando
(1).B.O. 64. Prok1. van Maoartney 20.5.97~
(2) B.O. 51, Lett. Desp. 1797 - 1798. 20.6.97.
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te lei, en sit BY halald in die volgende treffende l'1o,?rde
ulteen: geen noodeloos bloed moet vergootenworden. geweld" ,
moet nlet gebrulk worden. dan by de verzeekering dat zagte
m1dde1en zonder vrugt zouden zyn; alle menschen, die
buiten een gevecht het leaven benoomen word, zyn zoo veele
moorden, al zyn die menschen oak heidenen of Bosjesmansj
Indien het tot stryden koomen moet, verwagt 1k dat de
Burgers het met beleid en courage.doen zullen. maar zodra
zy besllssend overwlnnaar zYn. moet die doodsch1eten een(1)
einda nee.'men;"
Gedurlg moes Janssens die doen van kommando's toe-
staan.maar dan word gelyktydig daarop gsV1Ys dat met de
n (2)
meeate omzigtlghe1d en prudentie" te werk gegaan word.
Kommandant van der \falt word toegelaat 'n kommando te le1
dog mot die doel dot vredl;1geslult word en \161 op so 'n
wyse dat geen vrede' san die een kant en nonlust san de
. (3)
andere zyde" veroorsaak word.
Met die st1gting van die distrlk Uitenhage het de Mist
meer as een doel voor oe gehad, maar hoofsaaklik het hy
-gameen om hlerdeur die Boesmangevaar maer doeltreffend die
hoof te bied en tegelyk die burgerkommando' s bater te ken
beheer. Hy was oortu1g dat die eie verdedig1ngstelsel die
eerbled vir gasag verswak en daardeur wandade in die hand
(4)
speel.
Die doen ven groot of algemene kommando t s was by land-
dros Stockenstr6m. sowel as by die sentrale reger1ng in
hierd1e tyd, in ongenade verval. In 1804 skryne Stockenstrom
aan ~anssens dat hy geen gehoor gegee het om 'n algemene
kommando toe te staan.nie en sou dit ook nie d~en nte al
-(5)
vra al die ve1dkornette daarom. Die inwoners op die
granse het in 1805 baie deur Boesman1nvalle te varduur gehad.
\.
(1) B.R. 71. Bylagen 1805. ~anssens - van dar Graeff,. 3.10.05.(2) B.R. 3. Resolutien 31.7.03.
(3) B.R. 40. Bylagen. ~anssens - Gerotz.
(4) G.R. 14/2. Op 7•.2.04.
(5) D.R. 53. Bylagen 1804. 22.8.04.
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Verb! ttering neem hand oor h.and toe en almal verlang na tn
algemene kommando om die rowers en moordenaars gedug~lg te
kan straf. Janssens word meer toegeeflik en skryf daarom
aan 1anddros van dar C?'raaffven Tulbagh "De Bosjesmans te
beteugelen 1s voar Ul, een swaare teak waaromtrent lk U.E.
niets wi1 voor.schryven, ten einde in die beste middelen aan
te wenden niet belemmerd te zyn, •••" Dear word toe verlot'
gegee om die krale aan te val en die gesinne Kaep-toe te
.(1) ~
stuur,
Toe Burger Jacobsz op die Sneeuwbergen om tn kommando
vra moes die sekretaris van die Landdros te Graaftreinet
antnoord dat sy mag nie so ver strek n1e omdatJanssens d1t
verbied het~~aar ~el is gepermiteerd omme de Roovende 1s
het mogelyk te agterhaalen. het vhee afteneemen, en des
noods zynde dood te sehieten het geen U ook by deezen' Tlord
. (2)
toegestaan,
'n Jaar later het Van Ryneveld aan die goewerneur
geskrywe dat hy graag vir veldkornet Nel as leler wou aaIl-
beveel aangesien hy 'n man van invloed, van goeie oordeel
en daarby nie wreedaardig van aard was nie. Van Ryneveld.. . .
msld verder dat hy teen die doen van algGmene kommando's
1s ennheeft enkel in het oog personael en op de hielen te
vervolgen zodanige Bosjesmans als zig aan rooveryen schuldlg
maken. doch a1 hat overige te laten ongemolesteerd. Men
haakt egter naar wraak op de geheele Netia en men schynt
(3)niet te gevoelen dnt dft oly zeu zyn ge\Iorpen in het vuur."
Hier wes dUB geen sprake van weer\Vraak (Reprisals) of ult-
roei van die gehele volk nie, maar net terugkry van wat ge-
steel was.
Na die tweede verowering van die Keap denr die.Engelse
het die rowe rye deur Boesmans neg onverpoosd voortgegaan en
(1) Wore. Arg. 11/1 Ink. Br. Janssens - v.d, Graaff. 28.5.05.
(2) G.R. 16/2. Muller - Jacobsz. 16.12.04.
(3) B.•R. 72, By1agen 1805. Van Ryneveld - Janssens. 30.10,05.
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moes die kommandostelsel in werking bly om vee terug te haal,
moerdenaars te straf, weggevoerde Boesmaukindara op te spoor
or die ~and skoen te maak vir blanke neersetting. Die grand-
slag van alle kommando's was nog steeds om gemat1g op te tree
en slegs te vuur wanneer die noad d1t verels en in selfver-
dedlging al1een. "In alle geva11en, bezoede1d u handen niet.
met onschuldig bloed, begaat geen wreedheeden aan maiden
. (1)
en kinderen, ••• tl Ditwas beslls noodsaaklik omkommando's
geheim te hou want die vyand was listig en fyn epioene;
daaromword d1eplek van optrek en die datum van aanval deur
. -.. (2)
die offislere stl11et jies bepaal. I
Dit was ook die gebruik om in meeste gevalle geskrewe.
instruksies aun die veldkornette te oorhandig sodat dear
geen misverstand kon plaasvind nie. Vee moes teruggeneem,
maar geweld"a1leen gebru1k word wanneer die vyand hom ver-
(3)
set; aan krale mog geen aanstoot gagee ,verd n1e.,
Die grensberroners moes in hierdie tye die Kaffer- 80-
\"1el as die Boeaman-stroperye die hoof bied. Dit spreek vap.-
self dat die hale kontrei nie van manskappe ontbloot kon word
nie en moes die tu1s~ront versekureer word. In 1817 is toe
vir die d1strik Graaffreinet bepaal dat 15 tot 20 manaltyd
in 'n wyk gereed moes staan om teen die Boesmans te velde te
trek. H~erdie mense was goed voo~sien van skiet~oorrade~
- pat dan.,. as die gevaar yerby was, weer teruggeneem Vlord.
lUemand van hulle durf van hui s gaan nie en as hulle deur
omstand1ghede daartoe genoodsaak word n).oeshulle plaasver-
. (4)
vangers lewer. Tydenadie Vyfde Kafferoor1og. toe ba1e
(1) G.R. 16/1. Stockenstrom - Venter1n 1808.
(2) G.R. 11/29. Cuyler - stockenstrom. 22.1.08.
(3) G.R. 16/5. Landdros a.an Bird. 16.6.;1.6.
(4) G.B. 1.5/15 • .Aan v.d. G-rautf Adj •. 1anddros. 15.1.17.
(5) G.B. 16/8. Stockenstrom - Baird. 18.6.19.
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Landdros Stockenstrom het gedurende sy hele loopbaan
vir hcm,opgewerp as die besondere vriend van die Boesmans,
Die kommando' s van die ou tyd het hy as ui ters wreed en 'n
dlskredlet vir die vo1k beskou. (1) Toe 1n1820 'n kommando
moes uittrek het hierdie 1anddros gee1s dat die kommando
aan iemand met "n mens1ike gevoel toevertrou moes word, In
1822 het hy weer na aanleiding van die rapport van 'n seke.re
kommando gemaan'dat 'n sterk hand op alie kommando's gehou
word daar die Boesmans maklik verslaan word en dit genoon1ik
( 2)
meer op 'n eksekusie as 'n geveg ultloop. S&ockenstrom
het ook nle makllk kommando' s toegelaat nle.' want hy beweer
dat, as die mense, hulle vee beter o'ppas, daar gladnie so
baie geval1e van diefstal kon plaasvind nie, In Februarle
van 1822 het Baird die Landdros van Beaufort Vles~om tn kom-
mando van 150 man gevra om Plaatjie en Moses, die Leiers van
di.e Boesmans te gaan aanval, Stockenstrom weier h1erd1e ver-
soek daar dit net klein groepies was en met 150 man sou hy
die hele vo1k daar verdelg. Hy se verder:"It is impossible
for me, under present circumstances to deviate from my system
of strenuously opposing everything like 5tro~g commando's
against the Bushmen, except in cases of the utmost necessity
(3)
which cannot admit our present situation to be •••"
2. Die onmisbaarheid van die.Kommando in sy oorapronklike
VO!'I!l.-
In die jaar 1826 het In saak op C1anwilliam gedlen
~aarin lede van In kommando beskuldig gestaan hetvan wreed-
hede op Boesmans gepleeg. As gevo1g van hierdie gebeurde het
diesentrale regering tn verbod gele op al1e kommandb's, vat _
sonder spesialeverlof van die regering uitgestuur word om
diewe op die s~oor, oor die grense te agtervolg. Teen h1erdie
besluithet Stockenstro.m in verset gekom en moas die
(1)
( 2)
( 3)
G.R. 16/11., Stockenstrom' - Bird 5.6.22. "
G.R., 16/9., 'Stockenstrom - Harding. 3.4,20; G.R. 16/11,
Stockenstrom - Baird. 7.3.22.
Cory:: Ope cit. IT, p. 224,
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-goewepneur sy besluit wysig met die volgende woorde: When-n
ever you shall deem it absolutely necessary to take a commando
across the borders in quest of stolen oattle without a pre-
vious referenoe to Government, the Lieutenant Governor is
even disposed to permit a further exercise of disoretion in
this respect, and in consideration of the great extent of
your District, to allow of your deputing any proper confi-
dential person to take charge of such commando whenever its
movement may be absolutely neoessary; but he cannot .allow
(1)every individual farmer to take ~ force across the Frontier."
(1) G.R. 8/18. C.O. - Landdros van Gr. 30.3.27.
(2) G.R. 16/17. Stockenstrom - Plaskett Sec. to Govt. 7.4.27.
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weergegee omdat' sy standpunt so eg Af'rikaans 1s en ona te-
rugvoer na die eers$~kommando's van die 18e eeu. Stockenstram
se verder dat dit tog nie verkeerd 1s om jou bure byeen te
roep om die geroofde vee terugte_haal nle, 17ant elke mens
het immers die reg om sy eiendom te beskerm en, as die vyand
hom dan versi t, wel dan is dit bale ongelukkig vir hom. fly
belowe aan'die regering om toe te slen dat 8y onderhoriges
die bevele stiptelik uitvoer en dat,. na die kommando afge-
loop Is, behoorllk ondersoek gedoen word.Verder sou geen
kommando's uittrek sonder dat 'n veldkornet met die lelding
daarv:an belas is nie. Daar Is geen sprake van dat hy as land-
dros kon wag om 'n kommando agter die stropers aan te stuur
eersnadat .opdrag uit Kaapstad gegee was nie.
3, Die Van Rjneveld ••Kommando van 1829.
Die Slviele Komm1ssaris van Graaffreinet met die naam
Van Ryneveld het in 1829 persoonlik 'n kommando teen die
Boesmans gele!, Hier volg 'n korte opsomming van die ge-
beurtenisse wat op kommando plaasgevlnd het, fly het met
'.'
11? burgers, 22 Hottentotte en 2 Kaffers dle tog aanvaar.
Om die vyand geen agterdog te doen kry nie trek hulle meesal
in die nag en laat spioene vooruit gaan, Toe hulle die kraal
nader in die vroee more word die kommando in drie dele opge-
splits. Terwyl Provlsionele Veldkommandant J'aeobs die linker
vleuel met 50 man aanvoer storm Van Ryneveld met 10 m81;lreg
op die kraaltjie af en die res moes in die rug aanval. Die
Boesmans verweer hulle dapper nadat hulle agter rotse inge-
vlug het en een meid word gedood Jer ongeluk. Di~ kommando
trek hlervandaan op na 'n kraai 5 dae ver gelee te pem en
ondervlnd bale moeilikhede op die weg. Die water was deur
die Boesmans verglftig en'n paar burgersdoen buikloop op,
'n Patro11ie te voet met 'n pekos, gelaai met water in
knapsakke. gaan voorui t en storm, die kraa~ een oggend om
3.v.m. Deurdie geb1at van honde word die vyand gewaarsku
en hulle vlug halsoorkop die veld in; in die kraal.word 'n
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babe.van ag meande en nog een van drie jaer aangetref, oak
baie gedroogde velle, vIeis en git. 'n Paar meide word ge-
vang. Die burgers trek agter die vlugtende Boesmans aan om
die ma van die baba te vind. Die meide uord gestuur met kos
en tabak om die mans te 10k, dog te vergeets, Dit was meklik
om die Boe-smana kat te loop.,maar aengesien hulle sou veg
en baie bloed sou vloei, word beslult om die aftog te blaas,
Die meide word vir 'n tyd aange-hou en toe, oorlaai met kos
en tabak, teruggestuur, 01m Van Ryneveld se eie l100rde soos
in sy rapport vervat,te gebruik: n1 would not adopt this
measure and thought it more advisable in this instance to
treat the women It~ndly and to tell them themal motives
which induced the commando 10 penetrate into their country
this being the only means I had of conveying the sentiments
ot the Colonial Govermnentat least. to some ot that much
(1)to be pitied though desperate race.~
Oak in 1830 word voortgegaan met die sagslnnlge baleid
wat deurgaans 'n kenmerk was van die ragering se optree in
die 1ge eeu. Die burgers word gewaarsku om nie onskuldige
krale aan te tas Die maar, wear gesteelde goed was~ moes
die krale aangeval e~ almal geyange geneem word; die skul-
diges word dan uitgesoek en aan die regering oorhandig; die
vroue en kinders en die onskuldiges word in die kraal agter-
gelaat; die geweer mag net gebesig word wanneer die Boesmans
self geweld gebruik, n ••• but you will not forget, that you
will be responsible for ~very drop of blood which will be
unnecessarily shed••••and that any person who can be con-
victed ot having intentionally tired upon an woman or child
will be severely punished. It you shall be forced to come to
this extreme, you \7111 cause firing to oease or as soon as
I the enemy surrender, - and act as directed in case the
.(1)G.R. 16/45. Van Ryneveld - C .0. op 13/11/29.
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firing be unnecessary.,,(l) Ook in die volgende jaar het die
Sivile Kommissaris die veldkornette by wyse van 'n sirku-
lere-brief gemaanmet a1le moontlike sagsinnigheid en mens-
liewendheid op te tree teen die Boesmans en in alle gevalle
( 2)
weerlose vroue en kinders te spaar, Aaa die ander kant
moes die veldkornette met aIle firmiteit aptree en die ge-
stole vee weer van die diewe afneem. Daar moet omniddellik
opgetree word en ~ie vyand sou dan afgeskrik word. n'" wan-
neer de roveryen niet dadelyk worden tegen gegaan de Bos-
jesmans meer verhard en stoutmoediger zullen worden waardoor
het kweed erger en erger zal worden en bloedvergieting
. (3)
onvermyde1yk het gevolg zal moeten zyn," .
Verder gelas die S1viele Kommissaris det die leiding
onder geen omstand1ghede aan die verongelykte per soon sal
opgedra word nie en dat hom dan die rang van provisione1e
veldkornet toegeken word so lank die strafekspedisie duur,
" .
"soos soms die gebruik was. Van so 'n per soon kon nie verwag
word dat hy met "bedaardheid en koele over1eg kan te werk
gean dUB zeer gemaklyk hemzelven en zyn made Burgers tot
i .• ,. ;onnodige buitensporigheid zal of kan aanleiden •••"
Daarom indien die veldkornet nie self kon gean nie dan moes
hy 'n provisanele veldkornet stuur en indien ook hy nie kon
. (4)
gaan nie "dan een bedaard Perzoon daar toe te benoemen •••"
Die Boesmans het hulle nie baie dankbaar betoan vir al die
moeite en yY1er wat die blankes aan'd1e dag ,gele het om
hulle tot beter 1nsigte te bring nie. Hulle het dood gewoon
voort gegaan met roof en steel tot dat andere faktore, die
/'
vraagstuk vir die land opgelos het. Dit spreek egter boekdele
vir die regerlng en sy handlangersdat hulle met soveel ge-
duld en lydsaamheid vir mear as 'n kwart eeu met hierd1e
Kr1stelike en mensliewende beleld probeer het rua en vrede
(1)
( 2)
( 3)
(4)
C.O. 647. Stockenstrom - Veldkommandant van Wyk. 13;3.30.
G.R. 16/49~ Sirkulere op 1.3.31. .
G.R. 16/49. Sirkulere van Sivlele KOmmissaris aan Ve1d-
kornette op 1.3.31.
G.R. 16/49. Sirkulere ens •.op 1.3.31.
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te benerkstellig.
4. Die Omvungvan verliese deur die burgers geJ.y •.
Die kommandovers1ae en statistiek vas so onvolledlg
gehou dat dit gladnie moontlik is om 'n sui were opgaaf te
kry van die aanta~ kommando's wat teve1da getrek het teen
die Boesmans en die verlies aan weerskante wat daar uit
voortgespruit het nle. Tog is dft 'n verelste vir hierd1e
verhandeling dnt daar 'n.opgaat te boek gestel \7o~d. aJ. t7as
di t dan ook maar by benadering.
Die burgers het jaar in en jaar uit ver1iese gely as
gevo1g van Boesman stroperye. maar hier is dlt onmoontlik om
selfsby benadering 'n op@aaf te gee van hierdte verliese.
Bate van die gerootde vee kon neer teruggehaal gewees het
nadat die opgaaf reeds in handevan die 1anddros was. en is
toe nie weer afgetrek nie. In ander geva11e hetmense weer
valse opgawes gemaak ten einde toestemmlng tot die stuur
van 'n kommando te er1ang. Die opgawes in die landdros-
kant ore was dUB in die meest~ gevalle hoogs onve~troubaar.
'n Paar grepe ult die opgawes word hier egter gemaak om fn
idee te kry van wat op die grense plaasgevind het. In 1815
was die ver1iese vir die wyke Brakrlvler. Renos1;erberg,
Tarka, Swagershoek, Baviaansr1vier en Agter Sneeuwberg as
volg; 350 perde, 4027 beeste en 44270 skape en bokke; vir
Cradock was dft in dieseJ.f'de jaar: 209 parde. 1044 beeste en
2250 kleinvee. Hierdla ver1ieses1uit oak in die wet deur die
(1)
kaffers veroorsaak was. In die jare 1828 - 1829 1s 20
(2)
parde, 200 osse, 5000 skal'e l'1eggevoer en 25 mense vermoor.
Ve1dkornet Oberholzer van die W1nteTVeld verte1 van
27 beeste. 190 skape en 10perde wat in 1832 in sy wyk ge-
. (3) .
steel was. Die verllese oor 81 die jare en in a1 die wyke
en distrikte tesaam moes ko1ossaal geweee het en het
(1) G.~•.8/7 1815. .
(2) St~adman: Wanderings & Adventures in the Interior ot
Southern Afrioa p. 108. .
(3) G.R. 16/52 OberhoJ.zer - Van Ry.neveld op 13.4.32.
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ongetwyfe1d die gedurlge u1tstuur van kommando's.regverdlg.
5. KommeI'l.do-statlst1ek:Gedood, gewond. gevang.
Die Sekretaris van staat vir Kolonies het 'n opgaaf
gevra van a11e kommal'ldo's.tussen die jere 1797 en 1824 met
die aanta! dooie, gewonde en gevange Boesmans en ook die
doe1 vir die u1tstuur d~arvan. Dear is ongetwyteld sterk
krit1ek uitgeoefen op die Boesmanbe1eld van die Brltse
Reger1ng en vandaar hierdle apgaaf, wet deur die House of
Commons geeis was.
~af vir Tulbsgh (1805 - 1822) deux Landdros Trappes verskaf.
Datum. dood. gewond gevang.
'7.2,05 1
18.2.05 - - -2.3.05 - 120.8;05 2
5~10~05
7.10;05 23 -1.12.05 9 3 •••31~12.05 120, 3~06
3.11;06 -12,2.07 -3;5~07 -5,7.07 - •••25.2.22 ~7.3.22 - ..22;3;22 3 -24.3~22 -11.4.22 .-
42 7 nul
'1)nWhat was done with the wounded men not noted •.,(
(1) Wore. Arg. 11/6 Brink - Trappes op 4.6.24; Ree. ofc.e. Ope cit. Vo1 •.16 P. 484; Van der Merwe: Noordw.
Beweg1ng op. cit. p. 88. C.O. lOll,
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Opgaaf vir Graaff Be1net (1813 ....1824) deur Landdros Stocken-
str8m. (1)
Datum •. dood.
1813 41816 20Jul~1816'Nov;, 1815Jan~ 1817 10
.Aug,~ 1820 19
Nov. 1820 11Nov•. 1821 1
Feb. 1822
..•.' 1822 12
Apr. 1822 4
~-.. 1822 ?
Me!,' 1822 ..•.
Okt., 1822 1Jan~ 1823 5
Feb; 1823
Mrt~. 1823 ..•.
Nov •.1823 2
Jan. 1824 -~ 1824 4
u .1824 ?
!irt. ,1824 ,4
97
gewond.
-
-
-
-
..•.
?
1-
1
1
.••..
1,
3
gevans.
-24
56
3
58
..•.
2
29
19
15 ••
9
8
9
48
?-
280
"
(1797 1802) (2)Opgaaf vir Ste11enbosch - ....Rapport get. op 17.7.2~
'Datum. dood. 8.~wond. sevang.- .
10.1.1797 7 1319.5.1798 ••4.12.1798 - - -2.2.1799 ..•. ..•.
4.8.1799 -19.8.1799 4
31.8•.1799 10 4 31;'9~1799 11 31.9.1799 11 31.9~1800 •• •• .-9".9.1800 - - .-21.1.1802 M'. ..•. -2.4.1802 2
43 6 22
6. Ammun1sie-voorsienlng.
Soos blyk u1t die gegewens waaroor ons besk1k was
kruit en lood altyd baie skaars art1kels gewees. D1e regering
(1)
( 2)
G.R. Bj14.-Brink ....Stockenstr6m op 4.6.24; Theal's Rec.
of C"C. 01'. cit. Vol. 17 p•. 507; van der l!erwe: Hoordw.
Beweging p. 89. Ope cit. Op b1adsy 53 gee van der Merwe
nog die vo1gende syfets aan: 1786 - 1799: 2480 gedood en
.654gevang. 1795- ~806: 367 gedood en 252 gevang ••
Van der Merne: Moordw. Beweging. Ope cit. p. 53; sien
verder Hi.st. of South Africa (anon)pp. 194 _ 198.
Theal's : Rec. :o1f'C.C. VoL. 18op. cit. pp. 148 _ 149;
ibidem.• Vol. 19 p. 19: Dr. Philip: Researches in South
Africa,-.op. cit. Vol. II, p. 261.
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was die enigste leweraar van skietvoorrade en van sy
willekeur het al1es afgehang. Na die o~stande te Graaff-
Reinet en Svellendam was die owerheid nog baie meer suinig
en verslgtig met die uitdeel van hierdie so nodi~ skiet-
voorrade. Van geen sOldaat mag die boere ammunis1e ontvang
nie en die Dragonders word hoo.fsaaklik vir die bewaking
van die voorrade. en ook die vervoer daarvan, gebesig. ~y
die meeste drosdye nas daar kruithuise opgerig waar kruit
en lood gebere geword het, en van.hieruit het die verspreid~
ing na die verskillende wyke gegaan onder begele1ding van
sterk \'Tagte.
Aan die verslane kommando van 1798 was vyf vate ammu-
nisie oorhand1g en hiervan kon geen verslag deur die offi-
s1ere gegee word nie. Die Goeweneur was hieroor baie onte-
vrede en eis voortaan 'n noukeurige verslag van alle ver-
bruik, Verder word van die landdroste 'n beraming gevra van
ammunisie wat vir elke distrik per jaar nodig sou wees,
Hierdie optree van die regering word breedvoerig in 'n ver-
gadering van die Landdros, Heemrade en Krygsoffisiere te.
Graaffreinet bespreek, want daar word voorgestel om 500 pd.
lood en 1,000 pd, kruit aan Graaffrelnet toe te ken. Die
lede spreek hulle opinle uit en beweer dat dit onm.oontli.k
vir hulle sou wees om voorult te bepaal hoeveel skletgoed
hulle sou gebru1k. maar gee tog aan die hand dat 1,000 pd.
lood en 2,000 pd. kruit voldoende behoort te wees, en op
. (1)
hierdie suggest1e 1s toe gehandel. Die beperklng op dle
ammunisle-lewer1ng het di~els verlammend op 'n kommando
ingewerk. In 1799 kla ve1dkornet Jacobsdat hy moes hulstoe
k~er met sy kommando uit d1e Agter Hexrlvier by gebrek aan
ammunisie. Wanneer die Boesmans in die berge 1nvlug en agter
rotse en inskeure Vlegkr~ip \7ord dikwels bale kruit en lood
..
vermors ten einde hulle daaruit te verjaag. "Veel kruid en
f
(1) G.R,.1/2 Vergaderlng van Landdr. &Heemrade & Krygs-offisiere, 6.8.98.
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loot versahoote op.schanse en Gaat~rclaarde Bosjesmans in(1) ,
Z'at."
Onder voorwendsel dat hulle vir ~1e Boesmans,wou wi1d-
skiet het 'dieoffi siere dlkTlels speslaal ammunisle aange"';
vra. Hierdle gebruik kon ook tot misbruik aanlel~ing gegee
het, maa__r, aangesien die regerlng hlerdie filantroples op-
( 2)tree goedgesind was. is gewoon11k san die versoekvo1doen.
Die burgers het die verskaf van skietvoorrade as 'n
vertroue kwessie geneem en was ba1e gebelg oar hierdle ge-
brek aan vertroue wet van owerheidswee gekoester word. Dear
moes, vOlgens hulle genoeg veea nie net vir die patro11ies
<
en kommando',a elke jaar n1e, maar ook om aan die veewagters
(3) , ..te gee om wild v1r~die Boesmans te skiet. Selfs Collins
in sy Rapport van 1809 moes kla dat na 8y meniug die grens-
bewoners afgeskeep word in sake ultdeel van akietvoorrade.
D1t het dikwe1s voorgekom dat, as gevolg van die beperJdng
,
op die distr1busle, smokke1aars hulle in die beslghel'd'ge-. .
interesseer het sodat stappe teen hierdie onwettlge handel .•
. (4)
sars geneem moes word.
Die offisiere het in die reel die kruithoring as
. (5)
maat gebruik wanneer die kruit uitgedeel moes word.
Dit was gebru1kllk om manskappe, wat vir hulle verdienste-
I .
11k gedra.'n geskenk van ammunis1e te gee. Die vraag ken
geste1 word of grofgeskut ooit teen Boesmans in gebruik
gewees het;.dieoorkondes noem h1er nie ju1s spesifieke
gevalle nie, Die kommando wat teen die Basters aan die
Oranje Rivier in die jaar 1832 u1tgetrek het, het oak kanonne
met skrapne1 gelaa! in die werk geste1. n1 have taken with
me three Brass Guns belonging to the District ~hich I have
(6)
caused tcibe mounted in the best manner I could."
(1) G.R. 11/26. ~acobsz - C.C. te Gr. 22/6/31.
(2) B.R. 40. Bylagen. Van der Walt - ~anssens 20.9.03.
(3) B.R. 71. Bylagen 1805 - 27.9.05.
(4) G.R. 8/21. Bell - G.C. van Gr. 12.8.31 •.#
(5) B_W. Arg. de Klerk - Meintjies 5.2.36.
(6) G.R.1G/52, van Ryneveld - Bell. 12.10.32; G.R. 16/52.4.12.32.
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In 1792 kry van der Walt in die Nieuueveld plase
7, Belonings vir dienste.
Ons het gesien dat daar vir die deelnemers aan,die
kommando tydens die Hollandse reger1ng feit11k geen ver-
goeding gedoen was nie, Ditwas beskou as 'n vrywilllgediens
wat almal gerede1ik moas lewer pro bono publico. Die offi-
siere moes natuurlik meer van hulle kosbare tyd af'sonder om
die vOlksbelange te behartig en daarom het d1t d1kwels ge-
beur dat daar lets san hulle lyf gedoen was, Inl776 het
tot klagte gehad
n1e betaalwas
veldkommandant Opperman weI deeglik rede
omdat dle geringe vergoedlng van 50 rds.
(1)
n1e,
omdat hy voortdurend moes klaar' staan .om teen die Boesmans
tevelde te trek,.Kommando's.T1ord ook uitgestuur am die land
van Boesmans te suiwer en vir blanke kolonisasie bewoonbaar
te maek, Kommandant OpperI1lanlei met h1erd1a doel 'n groot
kommando na die Tarka wstv1r aen maand geproviandeer was.
Die mense, wat daaraan deelneem en in die skoongema.akte ga-
bied wou gaan woon, kry plase wat vir ses jeer van rekogn1-
, - (2)
siegelde vrygestel sou wees,
Toe veldkornet Ignatius Muller vir getroue diena by .
goewerneur Janssens aangeme1d was, het die goewerneur per-
soonlik aan hom geslqywe en sy waarder1ng in die vo1gende
woorde gelug: "weest verzeekerd Veldcornet dat zulke,lieden
by my van een bezondere geneegenhyd deelen ••• en het Gouver-
nement za1 altyt zulke l1eden v~ ander m1ndere active
weeten te onderscheyden en met acht1ng en erkenten1s behande-
1en ••• om een blyk van myne te vreedenheyd over veele veld-
of'ficieren ten platten lande te geeven en om derzelven
belangryke tunctien te veraangenaamen, zullen buy ten het
regu11er en vry van kosten ontfangen dar couranten~ de
ve1dkommandanten en cornets meade leder zonder recogn1t1e
(l) Ki-ygsraad Notule K.'A.1769 - 1'777. •
(2) G.R. 1/2 Notule vergadering Landdros, Heemrade &burger-off1s1ere, 28,,10.95.
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te betaa1en, eene leenlngsplaats kunnen bezitten, zy zullen
hierdoor zien kunnen dat de Gouverneur schoon met bezlgheeden
. (1)
overkl'opt hun niet heeft vergeeten."
Die grootste beloning vir die burgerof~ls1ere van die
kommando's en die landdroste in die bultedlstrlkte was seker
die feit ~at hulle deur die owerheid in Kaapstad vertrou was.
Die brief van ~anssens aan sen van die 1anddroste was seker
soos 'n beker koue" "ater vir 'n vermoeide siel; Dit lui as
volg: "De Bosjesmans te beteugelen is voor U1. sen zuaare
taak waaromtrent ik U.E. nleta wil voorsohryven. ten einde
in de best mldde1en aan te wenden niet belennnerd te zyn. als
(2)nn ryp overleg en bedaarde overdenklngen."
Hoe anders sou die geskiedenls van Suid-Afrlka nle ge-
wees hat n1,e as die beleld van sake teenoor die "inboorlinge
van die land in hande ge~aat was van die voormanne op die
plek en dear nie so dlkwels belemmerend" uit Kaapstad en
. " .
Landen gehande1 was nie. Da.a.r was in 1830 ook die geval van
Prov1sionele Veldkommandant Jacobs van Slangfontein vat by
l7Yse van approbasle gelukt1ens was vir die g~drag van hom en
. . (3)
sy mense. H1erd1e bewyse van erkentellkheld san off'1-
siere en manskappe was egter uitsonderinge terwyl geldellke
belonlngs haas onbekend was.
Ns die suksesvolle kommando teen die Korannas aan die
"Grootrlvier in 1833 hat Kommandant Redllnghuis voorgestel
san die goe~ernement dat die manne wat hulle onderskei het
op eenofander wyse vir hu1 dapper optree be100n sou word.
Aan die weduuee Lou'\7wie se man vermoor 'fIasmoes die perde
en ge\7ere, of die opbrengs daarvan, geskenk word of so
nie verdeel word onder dle lede van die kommando by wYse
van aanmoediglng. Verdergee die kommandant as volg ean
die hand: I cannot, therefore, ren-ain from recommending
"several.0f my people to the public aoknowledgement of the
(l)
(2)
( 3)
B.R.40. Bylagen 1803. Janssens- Mulle"r. 12 Okt. 1803.
Wore. Arg. 11/1,.Ink. Br. ~anssens - van der Graaff vanTulbagh. 28.6.05. "
G.R. 16/47. van Ryneveld - Jaoobs op 13.1.30.
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government" en hy noem dan die name van Gous, Spannenberg en
Louw. "these three burghers excelled all the others in
bravery". Dan kem weer d1e name van tien andere ~at ook baie
dapper was. Daar was ook die bastersSchlpper, J'ulyen
Witbooy ••• "these three Basterds behaved remarkably well."
Nog elf name van basters word .vermeld •• "these beha.ves well,
but not so well as the three above mentioned." jan Zwart
(jun.) ~n lUaas Kok egter het vir hulle "cowarcUy" gedre.
Die goewernement hat BY hartellke dank betuig ean
veldkommandant Redlinghuis, veldkornet Burger en tewens san
alma! wet so dapper geveg het. Redllnghui s en Bt,t:tlgerkry
elkeen fn mooi" dubbel100p geweer "and hereby remits for two.
years. the Taxes 01" the three burghers first-named on the
,
above list, and for one year .the t~xes of the remaining
burghers." Elk van die eerste drie basters kry tn geweer
en ammun1sie en tn geskenk van kruit aan elk van die andere,
behalwe die '\'Tathulle oneer aangedoen het deur hu11e laf'har-
tige gedreg.
Daar was ook gevra om aan ueduwee Louw tn pensioen
toe te ken. Die sekretarls van die goewernement antwoord
hierop dat dit nie in sy mag ge1ee 1s om"oor hierdie saak
finea1 te besluit nie,,,but he requests she will accept'. , .
Rds. 1,000, as a donation from Government. and hereby remits. .
her Annual Land Rent and Taxes :from1st january, 1832, for" (1)
the remaining period of her life.1f
Die bestrydlng van die Inboorlingegevaar deur middel
van die kommandoste1sel het die regering bloed wein1g onkoste
besorg. Daar was gebruik gemaak van dle burgerelem.ent "at
teltelik v'1r sy hele uitrusting, vervoer, voedsel en gasie
selt moes sorg enverder van die allergoedkoopste arbeid,
naamJ.ik die kleurling troelle. Dit akyn 01" die v~rskaffing
van ammunisie op geree1de tye die grootste bekommernls van
(1) D.R.Worc~ AI'g.11/12. Govt. Advertisement •.21.10.33.
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die owerhe1d ultgemaak het. Daarom is dit temeer o'nbegryp11k
dat die regerlng nie meer moeite gedoen het om die gewill1ge
en opofferende kommand,ogangersvir hulle dapperl'leid te beloon
n1e, Die geval van die kommandoteen die Korannas word deur
onsln extenso aangehaal omdat dit so 'n verfr1ssende uit- -
sondering was op die anders1ns ~ ondankbare optree van die
regerings wat deur al die jare heen die bet'TinC'. in Su1d-
Afrika gevoer het~
Die aanvraag om 'n pensioen vir 'n weduwee wet haar
man in die stryd verloor het, 1s die anigate van sy saort
wat ons met ons havorsing raakgeloop het. Dit sou inter-es-
sent waes om dle krTessle van oorlogspensioene in ona land
as 'n geheel na te spoor. In plek vanoorlogsmedaljes was
dl-t die ,gebrulk om bruikbare geskenke te gee enve~er
indirek te beloon deur die verminderingof gehele atskryning
van belastings.
8. ileieraars en Verlor van Afwesigheid.
Volgens tn reglement van die Burgerkrygsraad van
Stellenbosch moes alle blanke persona tussen die ouderdomme
van 16 en 60 j~ar m11iterediens doen met u1tsonder1ng van
, ,
heemrade, ouderlinge" diakens en brandmeesters; jongelinge
van 16 tot 18 jaar moss 1ngeskrywe word en oeten1nge meemaak
maar sou nag van kommandodians vry weese (art. 14 - 15).
"In@gelyks zullen ook van alle burgerdiensten vry worden,
die twes Eygen zoons of drie stiefzoons in burgers dlenst
- \ , ' (1)
habben, mits dat deselve nag in huys zuJ.1en weesen."
Natuurllk Tias ook verder vrygestel alma! wet siek 1s of'
.J.1ggaamsgebreke het; tog moes seli's hulle gereed waes vir
een of ander vorm van diens. So byvoorbeeld moes hul.le
~:.~)YdenS mill tere oefeninge tui ably om.die veldkorporaals in
-~tyd van nood behulpsaam te wees. In 1817 waa dear 'n mate van
verwarring,oor dievrystellings en was kerkraadslede.
(1) Reglement van Burgerkrygsraad van stellenbosah 1780.
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padmakers, posh~uers 6.a. almal onder die indrukdat hulle I
vrygestel was en dat hulle'selfs nie osse of waens hoofte
lewer nie. Toe is 'n vaste reel neerge1e dat van diens sou
vrygestel wees allefUngerende en oudheemrade en kerkrade," ,
poshouers en baas-padmakers." Alhoewel hierdle persona nie
tot persoon1ike diens opgeroep kon word nie, kon sekere be~
. (1)
nodlghede van hulle gekommandeer word •.'
Toe die Engelse van die Keap besit geneem het was dear
baie burgers wat die nuwe bewind nie goed geslnd uaa nie en
het dlkwela, wanneer hulle' eie belimge nie ju1s opdie spe1
was uie. geweler om koromandodiens te verrlg of'hat allerhande
besware geopper, Selfs of'fls1ere het soms gaweier om hulle. -
p1ig na te kom. Die veldwagtmeesters kry die reg om 4n hler-. . .
die gevalle op hulle eie inislatlef te werk te gaan.Weier-
aars kon met 100 ro.s.beboet word "en bovensdien ala trouws-
loose Vaderlanders van hunne posten ontzet en in gemeene
- (2)
Burger dienst getrokken wo~den."
Graaf Macartney het soveel moeil1khede met die inboor-
linge in die binneland ondervlnd dat.hy verplig was om terug
te keer na die ou beproefde kommandostelsel van die Hol1andse
tyd~erk en hat selfs 'n sterk mate van verpligting. ingevoer.
u••• and by these presents do VTarn and command, all and
every one o~ the Inhabitants of this colony where thus,
legally called ufaon. to pay immediate and cheerful.obedience,
as -they shall answer to the contrary by fine or such other
Punishment,' as has been usual under the former Government,
- (3)
and the nature of the crime shall apear to require."
Hierdie proklemasie word oraJ.sin die land opgeplak: en
bekend gemaak. Die l.anddroste word beveel om baie streng.
teen weieraars op te tree veral in daardie strake waardle
Boesmans las veroorsaak. ft ••• norcen it be supposed that
-(1) Venter: Landdros en Heemrade. p. 243.
(2) Venter: 'op. cit.p. 249.
(3) B.O.54. Frold. van Macartney 20.5.97.
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the taking up Of arms. in defence of their IbrAs and. property
against robbers and disturbers of their peace and ln4ustry
can ever have been intended to be forbid or that upon any
plea whatever they can stand excused for not exerting them.-
, (1)
selves,tt
!!aoartney kla oor die bais gevalle van pl1gsversu1:m
wet onder sy aandag komen daarom waarsku hy alle 1nvroners
am die bevele van die veldn~eesters to gehooraaam nand
vigilantly to assist in repelling or attacking the wild
B,osjesmen, rtm-a-way slaves, or other depredators of private
. . (2)
property and disturbers of the pnb11c peace.,"
Wamleer daar burgers vrystelling vra weens ftLighaams
corruptien word dit gewoon11k toegestaan op 'n.mediese ner-
tifikaat ..mits 81.1everdere onkosten tot de Expedltle tegens., . (3) ,
de Bosiesmans te ••• b~yven dragen." Die k1agtes 001' on-
wi1ligheid bly voortduur gedurende die hele tydperk onder
•
behande11ng en wo~d as ranes aangegee: s1ekte. gebrek aan
uitrusting. verhuising ult wyk. gebrek nan wcrksvolk. rond-
(4)lopers en andere gevare wat ale huisgenote mog bedreig ens.
Die mense wat varskonings meek om nie aan 'n kommando
deel te neem nie waonle lliermee van hul.le verahtwoordelik-
held'teenoor hulle land onthet nie. In 1829 was die onwil11-
ges by tn sekera geleentheid aangese om te sorg vir dte -
vei1igheid van diedistrik terwy1 die kommando in die veld
was vant dear was gevrees dat die Boesmans langs 'n omweg
(5)
die Kolonie kon binneval. Bale burgers was onwi11ig en be-
taal 1iewers 'n boete as om van huis at weg te gaan. Onder
hlerd1e omstandighede sou d1t swaar gean om die ultgestrekte
grense te verdedle; 111er01e slegte voorbeeld wark sansteek11k
en dus word aanbeveel om die boetes te verhoog en selfs 'n
(1) B.O:'50. Lett. desp. Ross - v.d. Riet Maart 1797 - 1798;
Ink. Br. no. 136.' Stb. 24.5.97. .
(2) D.O. 64. Frok. 20.5.97.
(3) Q.R. 1/2. Vergadering. L & R & Kr.off. 6/8/98.
(4) G.R. 11/29 Cuyler - Stockenstrom 9.8.08; G.B. 12/3 Rapport
ven van Heerden 4.9.09; G.R. 16/47 van Ryneveld - Clerk
'ot Peace B.W. 11/1/30; G.•R. 16/52 CCvan GR san Sek. van
Govt. 7.4.32.
(5) G.R. 16/45 CC van Ryneveld _ CC van N1euweveld op 1/lr/29.
Hul1e moes vir hulle eie'ultrusting sore en soms het die
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periode van &ronkstrat toe te pas. Die veldkornet de Cleroq
wat ook onwillig was word ontslaan omdat aan so iemand n1e
(1)weer die leiding van 'n kommando toevertrou kon word nie.
In 1833 het die goewerneur die kommandowet nogeens
ingevoer en die onwilliges word met strawwe boetes foraeer om
hulle pligte na te kom. Kaptein Stookenstrom het selfs aan
die hand gedoen dat mense met die verlies van hulle plase
gedrelg moet word wanneer hulle in gebreke b1y met die doen
( 2)van kommando's.
Dit was die pllg van dle,nC1erk of the Peaoe" om
k1agtes teen onwilliges by die magistrate in te dien en dan
te vervo1g. Dit blyk egter uit die bronne deur ons geraad-
pleeg dat die regering baie laks opgetree het teen die oor~
treders en van dear die gebrek aan dlssipline wat hom soms
. (3)
by die.burgers openbaar het.
Die redes wat gelei het tot onwi.1ligheid kan as vol.g
saamgevat word: Verlies van tyd en dle ontberings wat daar-
mee gepaard gean. Die burgers het geen be1ang in dlever-
deling van die gevange Boesmans meer gehad nie weens die
baie restriksies wat op hulle behandellng gele was. Die
burgers het dikwels opgesien teen die opotferings wat hulle
hulle moes getroos om die belange van andere te gaan dien,
vera! waar dit die eiendom van 'n hooggeplaaste offlsler geld.
l
ryperde in die slag geb1y, vera! as gevolg van die perde-
siekte. In atwesigheld van die mans was die vrou en kinders
aan die genade van rond1oop slawe of ander vagabonde bloot-
gestel.
Ter ere van die .burgers moet egter toegegee word dat
die onwil1igheid om op kommandodiens te gaan nie aan enige
lafhartlgheid of gebrek aan dapperheid toegeskryf'moet word nie.
(1) G.R. 16/45. CC. 'van Ryneveld - C.O. op 5.11.29.(2) Boyoe: Notes on S.A. Affairs from J.834 _ 1838.
(3) G.R. 16/47 op 11.130; G.R. 16/52. op 7.4.32.
l __
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, HOOFSTUK 7.
Die Afrikanerboer se Stryd teen die Boesm~s
onder die Soeklis.
1. Collins en Lichtenstein tree vir die burgers in die bras •.
Dis nie ons plan om 1n hierdie hoofstuk ~ie grand te dek.wat reeds in die slothoofstuk 001" die Kommandoste1sel in ons
verhandeling "Die Verded1gingstelsel aan die KsJ3.ponder die
Hollandsoosindlese Kompanjie. 1652 - 1'795" in oenskou geneem
was n1e .•Ons het dear probeer aantoon dat skrywers soos
Barrow. Sparrman, Sutherland en andere, die burgers van die
t •
land, met hulle regering inkluis,nie bate bil11k beoordeel
het nie. Ons wil hier 'n blad omslaan en hootsaaklik sien
hoe latere skrywers en ataatslu1 die stryd van die b1anke
teen die barb are in die 1ge eeu baskou hat enveral. so vel"
dit die Boesmans betref. Die meeete van die werke wat ek
hier gaan kwoteer kom nie onder die aandag van die lesende
publiek van ons dae nie en daarom is dit belangrik am hier
'n pear aanhalings te boek te staat.
Collins neem die handskoen opvir die burgers teen die
bewering van Barrol7 in die volgende vroorde:" ••• end had
he (Barrow) simply mentioned instances of misconduct, without
degrading the inhabi tents of a whole country below the
lOTlest of the human race I should nothave ventured to protest
against his decrees; but w~en he incluq.ed the farmers of the
whole frontier ••• I could not allow so unfair a judgement to- (1)
pass unnoticed." Met lot word verder gepraat van die po--
g1ngs van die burgers om die Boasmans te bevriend en veroor-
deel die kommando's wat eers na maande na die misdaed gepleeg
Tlasuitgestuur word ~n wat dikwels oorsaak was dat onsku1~
diges aan die pen rYe Ook Lichtenstein, die beroemde reisi-
gel"kon nle nalaat om Barrow oar die kole te h&a1 oor sy
(1) Moodie's Records Ope cit. V. p. 8• .Tournal of tour byCollins.
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onwaarhede nie: That regular panties, however, are made
"up by the Colonists to hunt them down (Bushmen) as some
(1)late writers have asserted, I must say is untrue."
Lichtenstein het ook gepleit vir die oopsit van die jag
vir wild ten bate van die Boesmans, want die nasla het
noo1t gevoel dat die jag in hulle nadeel was nie en het
dikwels gekla indien die jagpartye vir 'n lang tyd uit
. (2)
hulle gabied wegbly.
2, Dr. Philip ~ustus en Bannister Besel die regering en
burgers.
Dr. Phil~ in sy boek, Researches in South Africa,
maak ook 'n paar wilde en onverantwoordelike aantyging~:
"ten waggons,. loaded' wi th their children, Vlere carries
, . (3)
into the Colony and placed in perpetual servitude."
Dit skryf hy nadie onderdrukking van die Boesman sending-
stasie by Torenberg. Hy laat hierop volg: ",••while by the
capture of their women and children iihemurderers increased
. (4)' .
their stock of slaves and dependents." Dr. Philip beweer
dat ns die onderdrukking van die sendingstasie die wag oop
was tot slawerny en verdelging van die Boesmans op groot
skaal. Die volwasse Boesmans word sander genade platgesJdet,
terwyl die voorreg van slawerny vir vroue en.kinders ge-
reserveer \"lord.Die geskiedenis loenstraf hierdie onsinnige
,
bewerlngs, want elke skoolkind weet dat die inboorlinge
van Suid-Afrika, 'sedert die koms van Van R1ebeeck, bui te
die arena van ,slawerny gehou was.
Bannister gesel beide dle Hollandse en Engelse rege-
rings oorhulle naturellepolitiek in Suld-Afrika. "The
wrongs inflicted upon South Africa, and the slow progress
of civilisation there, are to be attributed to the govern-
ments, English as well as Dutch, and.by no means to an
(1)
( 2)
( 3)
(4)
Lichtenstein OPt cit. Travels in Southern Africa (van
Riebeeck Society) p. 143.
Lichtenstein.'op. cit. pp. 121- 122.
Researches O}). cit. II pp. 50 ...51 '
Dr. Philip OPt cit. Researches. II p. 53.
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irresistible spirit of injustice in the Colonists, or to
(1)the irreclaimable barbarism of the aborigines," t mgaan
ons n1e saam met81les nat deur Bannister beueer word nie,
tog moet ons erken dat die agt~reenvolgenderegerings san
die Kaa'mle vry te pleit 1s van die verVlYt dat hulle,
met hulle we1felende en nlgrofiele o~tree, die onbeskaafde
inboorl1ng die kop deur mekaar gestuur het nie en die land
bale bloedige tonele besorg het,
Justus maak 'n beakuldlging teen die Br1tse bewlnd. .
van wreedhe1d teenoor die Inboorlinge. Van die Britte ver..•
wag hy as Br1 t natuurl1k beter d1nge en, omdat hy die san-
valle op die Hollandssprekende bevolk1ng in die werke van
Barrow, Dr. Philips e,a, gelees het, het hy die reg gehad
om te verstaan dat aileen Boere die skuld dra en nou kom
hy tot die ontnugterlng dat sy eie mense net' so skuldig
was as die ander deel van die bevolking. "History, there-
fore has'in her annals of the British rule in South A:t'rlca
to record all that is disgraceful, tragio, and d1shear-
(1telng; it must be written against us, and never can be
A • _ •
erased, that up to the present hour, we have been a scourge
. (2)
to the aborigines, •••" •••for when the Colony came" .
finally into the power of the English, the same barbarous
system of hunting donn and murdering the natives was con-
tinued"in all the northern and eastern provinces. and be-
yond their limits into the unclaimed t111derness•••"
•••••the commandos indiscriminately massacred. men, women and
- (3)
children."
3. Howison, stout en ReynOlds belaster die Burgers.
Dear isskrY17ers wat beweerd.at die kolon1sie een...
voudig 81 wet Boesman is wou verdelg, of hulle nou skuld1g
. Awas aan diefstal of nie. Howison se dnt die kommando fos voor
(l) Bannister: Humane Policy p.l3.
{2} .Tustus: The Wrongs of the Keffir Nation. Preface p. VI(3) .Tustus: Ope cit, pp. 7 - 9.
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beperk was en dat niemand toege~aat was omna w111ekeurmet
die 1nboorllnge at' tereken nie.
4. Stow. Bigge en .Justus beweer datdie Boesmansu1t hulle
land verdrywe is.
Baie skrywers wou so graag diewereld diets maek dat ~
die moeilikhede met die Boesmanseintlik ontstaan het omdat
die blankes die land van die Boesmansafgeneemhet. stow
... - . ~
baweer: "bushmendepredations were unheard of as long as
. .
(1) Howison's: ,~uropean Colonies p. 269.
(2) Forbes: OrHmtal Memoirsp. 176.
(3) Stout: Cape of Good Hope p. 117.
(4) Reynolds: Voyageof the U.8. Friga.te etc •. pp. 81 •. 82.
\
1 .. ---.
, (1)
their ancient hunting-gounds were unmolested." lagvelde
kan egter nie as besitreg aangemerk word nle want hierdie
jagvelde het verskulf na mate die wild trek en dus ook die
Boeamans moas trek. ~igge praat in sy rapport asor die
Boesmans beslt~ers van vee was: uAlthough the purpose wss
not effected, yet the expulsion of. the Bushmen 'from the
lands to which they resorted for pasturage for their
cattle. their confinement to those which, from the.t7ant of
" (2)
water, are frequently fatal to animal lit'e, ••• "
Die werklike aard van die Boesman was by baie skrywers heel-
tamal onbekend en daarom kry ans so veel onhoudbare stel-
lings wat ingeneem word. Die Boesmans was nomade wat rond-
getrek het om te soek na skuilplekke, jagvelde, fontelne
ens. Hulle huisles was van takkeen velIe en hulle was tn
baie armvolkie sonder enige aardse besi ttings, l1at hulle
orals tuis gemaak het wear die natuur vir hulle goedgeslnd
was, Om derhalwe te praat van veeboere. metvaste welve~de
wat kastig denr die blankes in hesit sou geneem gewees het,
1s eenvoudig klare onsin. Ons tref die Bossman aan india
droe streke omdat hy hom hier maklik aanpas, volop volstrulse
en volstruiseiers hier kry; ons vind homlangs die oev/ers
. van riviere, by panna en fontelne amdat hy hler volop water
het en die wild hier kan voorle as hulls kom water drink.
nta Boesman was ook in die bergagtige streke te vind aange-
sien hy hier.grotte en skeure in oorvloed aantref'waar hy
hommeer veilig voel teen dt.!3 Ka:rrers en-andere vyande en
waar. to.6valllg oak volop wild en ?olgewasse aanweslg sou
weese Daar is dUG geen sprake van 'naaneengeslote gebied
we.t deur Boesmans bewoon en waaruit die blankes uitgehou
.moes word_nie; om grenslyne vir die rondtrekkende en vIllde
Boesman vas teo le was 'n onuitvoerbare en onpraktlese
(2) Theal: Rec. of C.C. Vol., 35. p. 308 Report of Bigge;
Dr. Fhillp: Researches I, p. 54. Ope cit.(~) stow: Natlv~ Races p. 38.
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proposlsie. Volgens Justus uas die Boesmans uit berg en dal
verdrywe tot ver in die woestyn and thus not daring to
• ff
cultivate the ground, or to rear any cattle, they were
(1)driven to the most woeful means of subsistence ••• ~ .
Dit was in die Boesman se aard al die eeue deur om
uintjies te 'soek en wild te jag en vandaar die aanweslghe1d
van 8y vuisklippe en snder steenimplemente oor die ganse
vasteland van A~rika. Met vee sou hy nie geboer het n1e en
die grond sou hy nie bewerk het nie so lank hy in sy onge-
~
siwillseerde staat geleef en 8y wilde geaardhe1d in hom
geneste! het. Die agtereenvolgende planne om hom in landbou
of veeboerdery te interesseer was dUB tot mls1ukk1ng gedoem _
d1 twas eenvoudig die ,;Moriaan geschu.urdCt soos die ou spreek-
\'Toord1ul~
5~ Cole. eery, Steedman, Stookenstrom. Luoasen Napier neem
die handskoen op vir die Boe:r:,e.•
Nieteenstaande 81 die harde en onverdiende kr1t1ek op
die koloniste. en vera! die Ho1landse element onder hulle.
uas de.ax tog baie skrywers en reger1ngsamptenare, en dear-
by nogal alma~ Engelse, wat die, hand skoen vir die vertrapte
en beledigde Boere opgeneem het. Cole se op1nie oor hulle
kom uit in die vOlgende sinne: "The Dutch are not a tgo_
ahead' people, though they are frugal. industrious, and
sensible ••••• But they have, at the same time, a large
share of tnose sterling qualities which make men respectable
. . (2)
in the highest sense of the word, throughout the \7orld."
Dory, die Suldafrikaanse geskiedskryuer, tree ook vir
die Boere in die bres "The maintenance of' la\7 and order
~ong the farmers themselves \78S effected in a very simple
and inexpensive, yet effioient, manner. The t'act that this
was possible 1s a striking proof of the generally peaceable
(1) J"ustus:.Th~ Wrongs of' ••• Ope ci t. ~ pp. 10 - 11.
(2) Gole:The Cape and the Kaffirs: pp. 95 and 131 •.
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and law-abiding disposition of the simple-minded Boer. It
.is only 1Mr and, just to the character of these people to. -state ~h~t, even when farthest removed from the restalfl)
of law, very 1itt1.e crime was ever committed- by them."
Hierdie getuigskrif spreek boekdele vir die Boer en sy
kommandostelsel, Ste~dman vertel van die lokaas wat die boer
se kudde vir die Boesmans was en van die weermiddela wet
hy in sy afgesonderde toe stand in aller haas soms moas tret
tot sy eie verdediging en dit sCllderhulp of raad en 1s
"
. .
consequently obliged to represent judge, jury and sheriff
in his Otm person, and in his ovmcause. If he is sometimes
induced to assume the rights of a legislator also, -we need
not be surprised at occasional irregularities in hts ad-
- (2)
,ministration. "
Hierdie stelsel se Cory 1s uit diertood. gebore by ge-
mis aan ender verdedigingsmiddels their self'-imposed duties
"
flere by no means light. They journeyed for days and some-
times weeks over very considerable tracts of country, at
times suffering much hardship from the weather, from want
(3)
of water and from scarcity of food.ff Stockenstrom be-
pleit soms strenge maatreels om diewe te atrar en tree op
as t n verdediger van die ou vorm vankommando f s en se.
verder "the present generation of colonists •••• show by
their conduct to-the Bosjesman, their conviction of the
Truth, and of the Inhumanity of destroying them on every
- (4)
slight provocation." Lucas meen dat die sendellnge, wat
die boodskap van vryheld en broederskap aan die heidene
bring genelg is om as ag:vokate op te tree; hulle vergroot
en vermenigvu1.dig en derhalwe beskuldlg hulle die hele volk
, . (5)
van wandade wat net deur 'n paar indlwidu t s bedrywe was.
(1) Cory. Ope cit. I, p.157.
(2) Steedman: Wanderings; •• etc. p. 109.
(3) Cory, ope cit., I, p. 17. .
(4) G.R. 16/11 Stockenstrom - L.-Co1. Bird, Col. Sec. 5.6.22.
(5) Lucas: Hist~ Geog.of the Brit. Colonj.es. Vol. IV part I,
S.A. P. 119 •
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Englishmen are apt to see men and things from a purely" ,
English point of view, and make mistakes in consequence.
Their own ideas, their own institutions, at any given time,
they imagine to be good for all places and for all times.
They overlook difference of race and local peculiarities •••
Occasionally they gave more need to the representations of
missionaries and phllanthro'ists than to the despatches of
(1)
governors." Hierdle woorde van Lucas praat vir hulleself
en le die vinger op die regte plek en het geen verder betoog
van node nie. Napier in sy Excursions in South Africa"
"publiseer belangrike opinles oor die vyande van die Boerevolk
dat onsgenoodsaak is om ie~wat breedvoeriguit sy boek te
kwoteer: "•••the Dutch Boers of t~e frontier incurred the
! ,
unmeri ted obliquy so undeservedly cast upon them, of being
universally guilty of cruel and barbarous conduct towards
those so called unoffending Natives, .the aboriginal pos-
sessors of theso1l. It 1s however no doubt--poss1ble-- nay,
more than probable - that a rude pe:santry far removed from
the seat and control of an efficient government, abandoned
to their own resources for proteotion and self-defence,
and ag~avated by such repeated provocations, should after
constantly recurring loss of life and property - be extremely
-exasperated against the authors of their misfortune; and
that in a feu cases retaliation may nave been cariied by
them to an unwarrantable extent. 5t&11 allowance must be
made for the great ~rovocations they endured."
"In aocordanoe ~ith that mawkish affectation of
humanity so prevalent of.late years, it has been the fashion
to decry, and to cast obloquy in every shape on the Colonial
Boers - a race rude and untQtored, it is true, bun brave,
{lospitable and kind; and ~ho, though forced in self-de fence-
(lrLucas, op.cit. Vol. IV, Part I, S.A. P. 127.
to adopt severe retaliatory measures against their barbarous
foes, are as a body perfectly inca'able of perpetrating those
oruel acts so calumniously laid to their oharge. So 1hr from
its being true, as asserted, that the Boers of the northern
frontier took a savage delight in hunting down, dragging
into oal'tivity, and destroying the Bushman race; •••.,
Barrow ••• bears distinot evidence to the relu~tanee inveria-
bly evidenoed by them whilst undertaking this duty, tf•••
"It is all very well for Exeter Hall gentlemen, snug-
I
1y esconced in their fire-side arm chairs, to issue, on the
strength of false information oonveyed by wretched ,adven-
turers •.•Tlhose trade it is to earn a livelihood by such
disreputable ~eans _.it is a+l very well for'such persons to
obtain a cheaply-acquired reputation of sanctity and human ••
ity, by preaching a orusade in favour of 'barbarous tri~es,
as to whose reQ1 character and oonduct they appear to be
most oompletely in the dark. But, rrere they plaoed in the
situation of those really persecuted and ill-treated men,
rrhose conduct they so unjustly and so unmercifully decry,
it remains to be proved if their clamorous exhortations to
forbearance and conciliatory measures would be uttered, as. . (11
hitherto,. in quite so loud a tone of voice."
Die sendellnge as 'n geheel het nie juis tn hoi dunk
van die Hollandsekolonlste gekoester nie, tog vind ons in
Rev. Thompson 'n uitsonderlng waar hy as volg van hulle
praat: "I do not hesitate to oharacterise them generally.. '
as a shrewd, prudent, persevering, good-humoured, hospitable,. - .
and respectable c~ass of men ••.•* •• 1 am satisfied that there
is a great deal of hearty kindness and substantial worth
in t,heoharacter of the Cape Dutch Colonists. Not~ thstand1ng
the evil influence of slavery, and of their rancorous
(1) Napier:' Excursions in Souther Afioica etc., I, ope cit.
PP. 126. 129, 130.
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hostil1 ties with the Bushmenand Caf'fres. they are not
{l,)
generally a depraved or inhuman raoe of men."
Dit was juis die stryd teen die Boesmans en die Kommando-
stelsel. se aendee1 daaraan, wat die penna van die f.11antrol'e
-in baroering gebring het en daarom het ons die opinies van
verSkillende skrywe~s hier probeer te boekstaaf en sodoende
rag laat wedervaar.
.•.
,
----,--------
(1) Woorda'van Thompson aangehaal deur Lucas op p. 122
Vol. IV f part If S,A••
DIE GECKIEDENIS V~.N DIE
BURGERKOmliiNDO'S IN DIE.
K,..•.,PKOL'JNIE (1652 - 18'18).
T'mEDE i'.FDELING:
DIE STRYD TE1!N DIE KAFFERS.
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HOO PSTU'K B.
1. Die noordl1onrtsc bc:roalnr; von dloBocrnoale.
Die blanke kolon1otohct~l in 'n noordoostellko
r18ting voortbeneeg en het hullo dour geen govare en natuur-
like hindernisse, hoe Broot. die ook al moBgeuees het. ul t
hulle pad laat druk nio. Dlt tree vera!. d10 uatorryko on gras-
,
ryke streke van dl0 ooote11ke dele van Su1d-A1"r1ka nat hullo
in besonder aangelok het, nnnt hier sou hullo 1mcers vind
die ~re "EldoradO" vir hulleself en hulle talryke kuddes
skape. bokke an bOGota. Die Kompanjl0 se bestuur mot sy
knellende en lrrlterende hondelsboperkinge het van die.
kolonlste nie net moor en o.eer veeboora gemaakn1e" maar
hat hulle ook £11 hoe vardor van die rcserlnsssOtel at
noorduso.rta Tregsaatoot. D1t 'Os-a bale makllk OD. vir die sauna
van die gealn tn lonings- of olendoms-plaaa 1n hande te try
. en mokhierdie voorreato het die vorspre1dlns van die--kolonlste hoe laneor hoo moor ln dl0 hanc1gospeo1. Ole Boer
uas In 11ef'hebber Vf'.Jl die Joe op t111d on dIe l7QS volop In
dl0 binnolande tmcr hy d.:m na harteluB sy t11mrodsfiOes lron
botvlor en sy vryh::ld onbalemmer gcmlot. Onsbohoof ons dua
nie to vernonClcr niG dat die haas onoorkonell1t:e bor!!, on
riviere, en do.arby die gtfpylo von BoesmanD, hom nl0 van
sy Insesla.e pad IDJlt o.ft1yk hot nie • .ules hot aced .season
solank dle blanke netoet Boesmans on Hottentotto to doon
goltry bet, mear oottor ontnuntcr1ng una d1t niG toe dio
. .
voorttrokkende koloniste skIo11k op tn dards naturolleras •.
die torogoboude Bantoe. ot"kOIa en u1tv1nd dnt hy su1duunrts
bsuoeg near hysclf 1n die teonoorgesteldo riating nou koern
vat. Bier doem too dado11k 'n p1"Obleam. op uaarmoo u1t die.
staanopoor ratteninG sehou ~os m>rd •. '~D~-probleOmunt nl0
BOmarl!LQkJ.lkuegeovco sou !tOn wrd nie.
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2. Dio suiduaortcc otroo";l van die Bentoootammo.
Dio Goroto mooilikho1d het roodo ann die boe1n van die
leo OOU vooraokom. 'n Groot jU\3Porty t bostoondo u1t blankOD
on Hottontot:s, hot in hul sook no 1voor. uild en veo. tot
aan die Visr1vlcr douraedrlna. fiier trof hulle toe aroeploa. .
Kaffers aon. tltlt nio hier eoucon hat n1e t maar nat van t11t
hull€' krole oorltnnt dio KoIrIv1or ook: OP"jegtogto uit uus.
Tuaeon die Kol en die Ee1nkama hot dio Gonalmoo Hottontotto
geuoon m:t dus eerotc nan die bcurt naG om dour hlordie
horde s u1t dio noordo v6rdryt' to \'Jcrd. DI0 vraOB ant otaan
uoarom dio Dcntoe ju1s In Mordle tyd suldua.orta trok en
dft a1 lango dle ooakus af. In die cerato plck kan gonoom
uord die ceduriCe atryd trot onder ko.1*ferctcm.o Gelf aan dl0
~8 ~as en nat voroorsamr dot die voorpunt otoedn verder. .
cu1duc.c.rts pell_ Dle Ktlftorn was daarby. net 0000 die.
lroloniote ,ook Jocters en vocboore nat die vruebaro del0
vrm d10 land torctllo vcn hulla bedryf cnan o1)oook hot. 'n
Dotsinz van bOlanco 000 vrooor of J.atoronvormydollk. Di(';)
" "
geroonto by moeato stC'..I:':l':O Ia In klolnoro stmmne. onathonltllk. .
van die OU otCJ!L. 01' to opli ts IJ naG 'n vordero tolttor in tIio
vorhulo1n:sprooeo. ~lt u~s voaral hat Goval nanncer het
ann.grcnzond geblcd dun bovolltt uns"door con zqak volk 0.10
•
de nottontotten. uaandoor eon hoorachor van lngoron rt:lIl6
•
zander noci to ~leG€nhold had op con afstn.nd van zyn broor
te gOan -qonen. D1t procoa Vml sp11 tslng nord in zekoro nato .
boperkt door veo1vuldlCc stcmman-oorloaon on to1otcn uolko
do hoafden von dezelfdo familia droneon Gor.weno zo.ok rlot
elko:lr to rnakon; maar l1a.nneerer een bctrekkelyke vrodo
hccrochte nus hot in volle r:erklnc~ en zood.oendo had or cen
"voortdurondc en onellc ul tbroidlnc van hot Bantu-ran nElt.lr{l}het.zulden plants."
Toe die Hn~fcrultvlnd dat die kolonisto DOcior on
(l} Thoal: Bot boa1n von do Zu1d-Af'rlknnnsoho GODoh1.odcn1sP. ~4.
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.
plunder. bran~stlBtlng en vernoest1ng uaB nan dio orda van
die dag en ueldra moos die koloniste 'n verb1tterde stryd
6.mutnOop teen hlerdle nunc bedrels1n6 van hulle volksbc-
staan uit dle noorde. 'n stamhoot J'amosle genaemd drlng
in 1770 onder d1eblankes in by dio Gamtoosrlvler tornyl
die olntlllte vloodgolt nOB nie verder as die Vlsrlv101"
govorder uas n1e en-bemoe111k'daardcur aansionllk die roeds
notellge probleem. Dit t7B.S eern In1.778 dat die KnfferD met
mcning 001" die Vlsrlvier d1,0Suurveld blnncstroom ondcIt dl0
voorT1ondseldot hulle dle land dnar von dl0 Hottontot-
kaptein Ruiter gekoop hot. Dis bale dU1de~lk dat die Kaffers
net so min as dIe blankes dIe reg op hlerdl0 Bebledo kon
lent geld. nIt uns not a case a! unprovoked Invoslon by
aggressl ve neu comers from Europe of n lund uhloh from
time lJ!mlem.orlal had belonged to the erlsting occupants.
,Uhat\Vas nowc~nstltutod nentr~ territory hed onoe been
the homeof Hottentot. tribes. The Kaft1110s had dl spossossed. . (1)
thetl~ as the English end Dutch non dispossessed tho Ka:ftlrs.".
Die Bantoe volk was eroot J tria gebon, dappor on veel bo,tor
ontn1kk:el as d10 Beeeman en dle Hottentot; in d10 oorlog hot
hulle 'n m11ltere talent ontploo1 'Ouertecn solf'e die blunltea
se kornmandoste1sel nle aldOGopgeu8!l una n10. Dit tJas vir
dio t71man 'n (;;onold1COJ?robleem too hy d10 dog d10 at~d
(1) Lucas; filat. Geog. 01'. c1t.B •.A. I Pl'.151 •.152.
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anngeknoop het teen die steedo voortdr1neende suort hordes
van u1t die noordc on min het hy kon vooru1tnien dot hlerdl0
stryd mot die wapens vir meer as 'n bondord jaar sou voort-
duur en oor ne.se katteroorloe op dIe granse u1tee Dpcl sou
nord.
Die Bantoe DO konsepsio van besi trof'
3, Die Bantoe nan -nie net 'n vceboo~ n 0 maar het oak die
aklrorbou beoeten en het dUB hoog go.atoan op dl0 leer van
•
beskau1ng sover h1erdie tem op prim! tIol1o volko van toe-
passing 1s. Dlt beteken dan dnt hy meer gohee ann sy omgc't'11ng
en lnnde sou uees an byvoorbeeld die Boesmanot dio Hot-.
tentot. Daarom oak sou by dl0 vrugbaro straka. OOOS die.. -
Oosllke dele trouens uo.o.- tot 0"1 tuleta u1tIdes, Die land
'Oat aeokkupoor '10rd -1,8 -nio, ju1s dio elondom van dio Kaptein
g0t10ea n1e; daarom nasdls atstand van 'n Bobiod dour tn
kaptoln Die blndond op almal geooes n1e en dit hot on-.
elndie bale m1sverstand in later jere bosor{h vorol in. die
transnkaies met dIe blanko regerlng cum dl0 Knap. Die
Keffer hat met afsto.nd in die oog gchad BOOB BYel0 t1Gtto
die bepan.l. So byvoorboeld het cUe e1enaar met vee 'n soort
huur betaa.l; as hy vors grond Inbreek is hy dIe olenaar net. -
so lank die oos daar is. Iilaar as hy k1aar geoes het Is almal.
ueer hier die baas. DIe govolg hlervan treo dnt die Katter
hom Me reg voorbehou am na jare VIGer terug to keor ne ay
ou t100nplekteruyl die blanke wer onder die uoan vorkeor
dat die grond as sulks permanent ann hom afgestaan \'1QS,
Dlt sproek van 001.1" dClt hisrd1e vers1til in opvattlng tussen
Kaffer en blanke 'n bron van die crootnto vornarrlD8 en
onsekorhcld geskep hot. Dle kaptoln Is dl0 beatuurder van
die naslonalo elendomme. Die ondorhorlge atammo 1s acrostic
op dle grand hGt solank hullo d1e okkupoer en hulle pllgto
teenoor dle hoofkaptoln nakom. Die okkupoordor van die land
moot goreed staanom "mill terediens te doen uant dl0
aenspraak op land born a volcons huJ.lo op cUe mna van d10
asscgaal of spoor. Hullo uect van 'n aeroatollko d01cunlent.
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(1)
of absolute rea op (;rOndf totanl n1ks af nie. Die kep..
to1ndeel- die tu1ne ui t volgens elkoon se bohoofte. Die
bcoltter kan ott behou so lank hy dlt beuerk; met' toeatam-
I:11ngvan Sf kapteln kan hy sel~s vir jere tteggean en as hy
torugkeer dlt YJeer in booit neon. Die beDi tter ken di t mc
, ,
vervreem of ultloen nlo; BYregte verval Indian hy sonder
varlot vort:rek of' dlt nie beboll nie.
4. Kaf'f'erkornmunisme.
Dle~affer het tn sterk neiging tot kammnnlsme basit.
,'.110 gronde \"'1at nie babou vrord nle 't1as die gomoenskapllJ[e
neidlng van die starn. Die hoof basit die reg omto bepaal
-
dut sekee.e dele slegs in sek.ere tye bOt'1el mag -qord. Dear
. .
miG Beonbelastlngs gehef op tInter. lug of land n1e. Die
lando nord solfs n1e eers omholn nie. Indien die tulno in
die nag beskad1gword.u8S die e10nner van aullce ve~ verant-
'OOordel1k en moas hy die verl1es goedmaak tIant hy moas
By veo gekraa1 of vor neg gobou het. As skado .gedurondo die
dog veroorsaak nord hoar eeen vergoedlng gedoon tlOrd n1e
daar dan een van d10 familia vir die veillgheid van d10 tuin
- (2) - I
geaorg het. Die kaptcln kry. By Inkomsto uit bootes, go-
skonlte en beslag le op vee; verdar moat sy ondordane groot
tu1ne vir sy voordeel bobou on andar porsoonllke dlenste
vcrrla. Die oorl'Jgabu1t kOt1die kapteln too; all.e handel
met vreemdelinge gaan dour By handa; mot dl0 instal van
marke in latere jure moGS hy dio ao.ntal krale at; prys .v1r
elke dlorbepaal en dl0 ka.ptein lean somaaan onderdone
koaia on to mellt. maar dio kon to enlgor tyd t'J'eer op-geels
tIord.
5. Die Bantoe se be8l:1}2van dicrotal en ander m1sdad9.,.
Die Ban-toe het t1'1 elenaard1go kol'lsepsle van m10tlnud
do.ar op nt16ohou. Die \1at boskou elkoen van '1'1 Qortredlng -
(l) Willoughby: The Rae$ problems in the nel1 .u.frioa p. 163.
(2) Theel: Bet bagin van Z.A._Gesk. op. cit•.p. 93.
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besknldig as \7crkl1k skuldlg tanoy by tJY'onsltuld kon. bcoys.
Dlctsto.l 1s by hulle nie so seer 'n kr1m1nolo as 001 'n
Dlv1cle r:t1s4ead; die oortreder kan tot ru1me vcrgoedlng go-
dnlng 1701'd en die elenao.r ken selfs dle diet doo&naak as
hy hom betrop maar In dio oog van dle Ka:ffcruette 1s 41e1"-
stat goen misdao.d nie. Dl0 Kaffer Is 'n gobol'e dlef en uaar-
heid 10 geen d.eug in die laue van h1erdle barbaeI' nie. As
hy steel is dl~ sy "lndabo." am.nie betrap to uord nle-; 'bot
opdle huidlge dag is die lliUlkosa' S onveI'beterllkG veodlet1o •.
nIT1th regard to the question 01' theft. it may be pointed out
that it 1s not an offence to steal from people 01' a host1le(l) .
or rIval tribe." Dit verklaar dan ook 41e oorsprong van.
die Kafferoorloe 1n dio gea1dedonis van onG land. 17ant die
blanke uas ueldra 1n 8y oog n1ke mindel' as sy GI'Ootste vyand
. ale
van u1e hy ns n111eltour vee !ron steel",. Vir die Kattor Is die
oordeel met vuur ot gll' hoel temal regver4ig on ook onfel1-
boar; daaron dl0 vasto 8cloof' in die toordokter. nat vir
moor an con kafferoorloa verantnoorde11k geho~ moet uord •
.
Gesamontllke vernn1iooordo11kho1d una tn endor falttor
t1at f n bole.ncrike rol in die kafferlene gospoel hot. Die
hoot van die geoln at die starn nord vir die m1sdado on
Indin1duele vergrype verantt1oordol1k gehou. ITnnneor dua 410
vel van tn gesteelde os 1n tn. kraal gcvlnd nord, of d10
spore van dle gestoolde elandos tot by die betrokke ltrao.l
gavalg kan word, dan trSB al die beuoners vnn so 'n kraal.
ondet-hemg aan beets of andor strat1t1O. Dat lemand hom on-
skuld1g of onuatcndvorklaar von tn daad van sy naaata buur-
man TnlS lets 'Oat dl0 Katteruot n1? erkon n1e. tt ••• do net
elate dnt hy aJ.los do.orvan aft'11st. of 110t hGIl andernlydon
c
t10gens het verTinnrloozen van oon p11cht dien hy volaons
do oot verschuld18d T1US aon do gemeensohap. lodeI' perzoon
"e.s niot alleon in thoorle maar ook 1n de praktylt oon
(1) JUdd: Kaf'flr Soc1alisn p. 85.
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(1)
pollt1e-beanbte. n D1s geen uonder dat die apoornet by alle
primi tleuo vollee en ook by die Itaffera so 'tn belangrlko 1'01
gaspeel het nie .-Dis nio fn oorsi'rOnkllke net van die Kaf-.
fers nie - hulle het 41t oak maar van andere oorgenoem-
maar 41t hot sopragtlg in hulle kraom to pas gekom. Dlt
mag onregverdig 1yk maar.Citt het In 001 toebercldo sardo
geva.l by die !tatter se uyso van dink en hot goele roaultate.
geleuer en d1t nae vir hom voldoende. "Porhaps tho very
central conceptIon of Kafir lau •• ~ 1s that of collective,
or corporate, responSlbl11tr ••.lt(tf a great dcterent tram.
erma 1n all immature oocletieD. n Soos oneself uoet
.moet tn spoor dade11k"opgevole oord aD die die\7C opgespoor
moat oord." Die Kattara hat doarom ook alJ.erhande 'm1ddols
aangeuend om die sporo nit te TIls. Die 8ostoelde veo nord
langs paaie, 001" kl1pporieG grand. of 'in" dle beddings van
'n r1vlor gejaag; somsnord bosse agtorna gesleep of die
vee heen en UOE)r gedryf om dl0 spore to veronr of heeltomal
uit to veGg."Sodoenda t10S da.ardle kens om te antanap en
(3)
die bu1t to behouaondor betrap to uord.
Die Katfer glo oak in onm1ddollke straf'v1r oortrodlngs
nnntop die uyse ttas dear m1ndor gevner dut. onskuld1nos sou
ly,. nThe Kaffirs like to have justioe meted' out to them uh11e
the blood 1s hot: half the zest of tho justice" evaporates(4) n
i1" the delay be prOlonsot.n
th Beestebesl t'n taken vanarlstokras1e by; die Bantoe.
Die besitvan vee usn vir die BOOtoe tn taken von
naerderuaardigheld en rykdom. Die vGoltraal nord gebou op tn
hoog galee plekmot volop uater in die nabyheid. D1t vom
L
(1)
( 2)
(3)
Theal: Hot beB1nvon do Z.A. Gesk. op. cit. p. 64.K1dd: Kaflr Socialism OPt cit. p. 75.
Nota: 'n SondeUne van l1oohud1 1,11t vroe6rjare verha.a!
die volgende om san to toon dot die idee van gesamontll1to
verantnoorde11Id1e1d tot op dia huid1co des by die natu-
relle In susng ls. In Verbygaando motor nas by L~chl1dl
,onder dl0 klippe gesteek. Die dader kon n1e u1tgevlnd
\'iOTd nie. Dio kaptaln lant danrop oJ.. d1e 400 k1ndors,
manl1k en vroulik, uit die elmo1 raep. l\lJnnl moos 01\
hu1 maa.ggaan 1e en ,onder die let van die kapteln dour-loop.
K1dd: Kat1r Soc. OPt e1t. p. 90.
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die kaplto.al. van dio Kaffor on dncram 1s al sy atretIo garig
op die bes1t daarvnn. nDio onder hen geen vee bezlt. is eon. .
arm I18Il. 0.1 had by nOB zooveel. ltOren opgestapold. uant
alleen met vee Itan hy zloh dlngan van 11801do annschaffen.,
Sledhts hy die vae boz! t, Iron zloh eon vrouw koopcn. 9ffers
(1)
zynar uaard1s- branson zlekten gonozen onz." Vir die lJOIl
-Is dle versorg1ng van sy ltuddeo 410 aangenaomste ta.o.k en
Mardie nork nord noolt oan die molde tocvertrou nio. Hoc,
hulle moet dl0 snaur nark In dle'tuine verr1g en selfs dl0
nelksaltn1e aanraalt n1e. laat' staan nog melk of dlore vor-
sorge Die man 1s dia soldaat intyd van oorlog en die '-
,
hoc'der:.' van die runders 1~ vredcstrd. By melk sy koele,
, • - (2)
nl'1Gldt en Clrenkt de kudde. zeltsde schapen en geiton. tt.
By ken sy diore by name, vereler hulle op 6'1J,Uan1er dour dio-
draa! van die horings, dio Inbrand van strope of dour be-
sk1lderlng. 81'renosse uord goed argar1g en met gefluit. en
antler tekens nord d10 mddo ge~oer om hulle baas te gehoor-
saam. DIe Katfer vern1er sy huls met horing en sltadols van
osse as fnteken von sy arintokrasl0.on rykdom. D10 beslt
van boeata uss.1nander opsi8tc ook belangrlk en hat gelol
tot neeruraak en d1efatol. Dio jong Katf'ers nat n10 op
andere nyse in. boa1t van beeste lton gerao.k 1110 het hu.lle
oenvoudlg by die snder stamme of die kolon1ste gaen steel.
trot natuurl1kby hulle as tn kordnatstuk gatel het. Hlerdl0
geooonto omvroue te koop mat vee. (Lobola) nnsverantuoordo-
11k, vlr 'n groot deol, vir dio atryd tuscan nit en st1art
opd1e oosgrens. Dle doel van baio atrooptoate by 410 jong
Katfero nas ecnvoudlg, on vee to r,?of by dl0 lrolOnisto \-rat
boo:ittors nets van moo! en vet vee • Fraa1 .beesto uas die moon
eervolle seetekens van 'n tertigkerende leer "tlie truth. Is,. . .
that the AmQshosas are moat ,determined and incorrigible
cattke-stea1ars. Numerous and fine herds oonstitute the. .
ooal'th, the pride. the de11Bhtof the Ca.ftor,. the grand
(1) Ode: Do geachledenis van Z.A. doel It p. 74.(2) Ode: I. op. cit. p. 75.
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objeot ot his desiro 'nnd omb1tiQn. ;Ilid ari tho colonial
cattle arc much fIncr than tho so ot Ce.ff'erland. and at the
same t~ more negligently auarded, they offor B. temptation. .
nhich seems to be irresistible. Indoed. thOBG, 11ko the
thonest Highland thievos' oolopr&tod by Sir \7altor Scott.
think It neither sin nor shame. but: ruther a. oreditable
explo1 t, to steal cattle. provided it be not iron thoir onn
tribe. Their doxterity in the oxccutJlon of tIloee thefts 1s
surprising', and such cs 10 most difficult to mIord a&a1nst~t)
7~;:Grdnd- en beestehonger die oorsaak van stryd teenr-:Uie blanke
By die Bantoe hot die idee posgevnt Clat boe.s15eslt se-
pB.:lrClmoet gann net necr crondbeslt; broi dle.aerste uit don
/
mo~t.die tl1eedo ook llooduendlg ui tbrel. Vern1nderln~ van oy
ge.tal beeate beteken mlnaetlng vand1e aooste van sy voor-
,
ouers nat homu11 begunot1B. en de.arom beckon hy ?iTfatal
von boesta van sy burc as doelholl1gende m1ddOla.
Die kapteln beskou BY manskappo in tcrme van vegters t10t
met aUoB nat hulle besi t nan hombehoort. Sltad.o aan die
, ,
vegtera veroorsaak betakon stade ann die kapte1n'uat 410
atom in. honsel! ve.rtcen'G'Oordlc. D1t verklaardle traagheld
van die kapto1n om G'!! onderdano in orda to hon uannesr 117
nitaocm om troeroraalt to neem on vee van andere ts butt.
8. Die kaffersoldaat en sy wapens.
Die Kaftoro hot GGtoonllk die stryd In~sQObcr maand
.aanBOBOOll omdat dl0 oes don ryp op dl0 lando sta.r.m on noG
nio b1nnegohaaJ. 1£1 nie. HulJ.e het goon kontl1sonrlat aehad
nie en kon dan oralo ltoa k:ry vir die 1m!>!to. tn Attdor redo
nas die :reit datdle nacte !tort en die doe lank nea. Die
Bamoe van diems nan near oorloBsuatlg don dl0 onder stem-. .
me; hullo nas net nor-cBaclo. knuppols. uerpspieoo on sk11d-
volle gsnepen. Die ossecc.a.1 \YaEl 'n dun hout skuBm.ot fn dun
yater punt en skerp ann dle kants; h1ordio assegaai kon met
groot krag 80go01 word ummeer die in et1o\71g gebring oord;
die lmuppel oord in handgemeon gavasta cobos1g en jongetlS
nord ven hu11e prl1ste jeug D.r aan die gebrulk daarvnn
'.
(1 ) Bunbur:v: .Tournal of 1.1 rosidenoe at the Cape ot Good iIope
p. 12.
(2) Van D11jon: H1stor1esa ontmlt1tellng von grensboleld von
Grondtoekenn1llB non die natural In SUid- .frlk.a. p. 5.
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geleer. Die leer word in reslmente, verdeel. D1edapperstes
:try tn kraanvoelveer as onderske1d1ng maar hulle kan nie
o~t181ere-word n1e. aanges1en h1erd1e onderskeldlng net
vir lede von die regerlngshuie gereserveer word. Die Jongens
han we4atrye onder mekaar deur na m1ershope en pale as
skywe te gool. Deur hierd1e oef'enlnge. .at gowoon11kmet
groot la.sS! en gebarQ plaasv1nd. word die bors verru1m en
die spiers gestaa; met die oogop die latere m1Utire loop-
baan van die volk.
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HOOFSTOK 9.
pie Bur{{crlcoramandofS In Onguns Trdens
'n VloodGQlf van F11antrople~
(177S - 1794).
1. Die H.O.I.K. Ie sx ko.fferboleld nsq,r in 1780.
Die B.O.I.K. het ook teenoor die naturello ay gaves-
t1gde bcleld van vrede en vrlendskap probeor handhaaf.
Troueno hoe kon by oolt anders aanges1en hy met 410 oog op
handelsvoor4ele die vrede blnnelands mocs bly handhaof.
Daar by komnog dle feit dnt die Kaapsaam met. die moeder-
land en andere lands saamgetrek \18.5 in 'n nere1doorlog en
dat hlordeur Goldnte n1e to spaar was omook nOll, behalu8
die verdedlging van die Kaap teen vreomde moonthedo, dIe
'grense to go.onbevel11g nie. Nadat 41.e aerate bot sIns 1n
1778 tussen Bantoe en blankes op die Oosarons pleas gOBryp
het nElS 4it gebledend noodso.akllk om 'n vasta prosedure to
volg omhlerdle nU\7C gavaar die hoot te kan bied.
Die carate vernem.e sto.p van dio bomndhebbors naa om
op 24 Oktobcr 1780 dl0 beroom.da veldkoIilmsudant .It.drlaon van
J"aarsveld; tro.t vir homreads 1n die stryd teen dle Boesmans
BOveel roam ingcooo hot.. to benoom tot hoogsto milltere
casas oor dle Oosllko dlstrlkte mot apos1ale opdrag om d10
ka:f'fergovaar diahoot te bied. Die Xomponjte sa politick 10
. (1)
daarop in die beroem.de"Instruotion van 1780" neorgolo •.
Die Kaffors, so 't'!Ordgeso, is'n vreedsaam nasle mot mo
~tot oon vast onbeatendlg vorbond von vroede. hoteelve
vorbondsluytendo met hunne Copitoins en voornaamsten, ••.•
noes goraak nord. en vorder nbalovon en zig verbinden" om
die grens van 1778 te eerb1edlg. \7a.nn.oer veo dour blankee ge-
.bu1t uaa moas "elkanders ontrreld1nd Beestiaal n terug besorG.
't1Ordom daar deur dlen-eersydsa troll en oprogtheld to bctoon.
(1) :Notulen van BurgorKrygsraad 10.10.80.
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~sdaar by die gctal ontbroekoocs d10 burgars ntot bl11yke
gonoagon von de Caffera, ver80ed1IlB norde gedaan. n (Lrt. 5).
t1nnnoor aon die onderkuntdle blanke oarlas of nkade boroIt-
ken uns, noes dl0 landdros hom.tot d10 kaptc1n wend. l1aar.
41_0 oorlaa geskied het. omvoldoonlng te kry on die dader.
volcano kafferoettcte doon atraf. Uannoer k1aate dour.
Katfers by dle landdros 1ngedlcn oord, mocs hy da.doll1t onder-
soek instal. 'n rapport opstel, in eie persoon met al10 6e-
tu1e en bonysstukke homKaapuaarts bosouo. Om 'n tJa1"O vr1end-
akapabond daar to atal sc.ld,1o ko.pto1ns kenn1s hy vandio
benoemlllG van tn landdroa, on non hu110 'n u1tnod1g1ns 80-
stuur uord om oar dl0 Vlsrlvior to !com ten o1ndo 'n ltonferon-
Gle by to won. Die VIsrlner oal dan op nuut tot crens be-
panl uord ntm.llande U.E. nan ioder dozolvo Capitains n1tJ eon
vrlndachapsteekcrJn von t1Oeae~G Df Comp1e eon ltlyn GO schonk
hebben te overhandlgen Vl.'!Il eon aranodler .outs. ean stuk.
. plant Cooper. eenlao Capor draat on coralan m1tsgdr::; pat
T.abak.ft Die Ko.ttera mag dour n1emand met onico oarlas of
onvr1endellkheld. bejcel). nord nic. Dog blrft U.I•• anbevoolon
If
no. Uuo zoras to drllagen Ant by d10 aoloegonheyd en oak verder.
door n1emand. me hy ook zy It oan1gen handel mat de Cafters
gcdreovan •• t ft In dl0 ke.:f'fortt11ate mas dear Beon party Beldon..
uord nie, nie non nie en ookn1e in dio toekomn nie. ndon
stryd daarover on de besllss1ng van dien nun hun zalfe ovor-
laten,zonder aan d' eenot andor zydo porthy to ldescn. at
UA: daarmeede to bomoeyen •••• If D10 burgers mElG ool1's nte as
bCD1ddolaars optree MO.
Dlo kom dan In ltor't hior (1) necr aut dle R.o. I.K. tn
poll tiek van verdrae van vrlendako.p slui t. van genkanko aoe.
van vrGdehou teen alke pr1s. on van absolut~ afGkGid1na do.ar
op t10U nahou. Bierdte gedrags11n sou vir bolo JorG 410 arond-
03.ag vom van elle regor1ngs optree en kan dorho.lt1O 00 opog-
mokend boakou nord.
DiG stinting van Grcaffreinot In 1786 het 'n deol uit-
gemaak vnn d10 H.O.I.K. sO sogreeaalebole1d. Dio vrcos hot
bestaan dat aD d1e blanke op d1e cx"ense nie gokeer POrd om
Kafferland b1nne te gaan nie, hulle 41t eou ondernoem om
t1cldra u1tgedryr1e to nord en die Kalon1a danrna deur dl0
Kaffers oorstroom sou ~rd. Dlt op s1 beurt kon neer die
bUrgers vervreem en tot opstond aanspoor nao.rdeur die Kom-
panjle. veehandel Indioatroke be<1:rcignord. Vordor sou dlG
landdros daar op dle plek dl0 komn.ando'a bater orga.n1sGer en
onuettlge optree verydel. f:mmeer die grensskoldlng deeBllk.
toegepas uord. sou deur tn end !rom aan die onuott180 hondal
mot dl0 Kaffers; dit sou raopspoodiae govolBe v1r dl0 handol
maebrlng en ook dl0 Inkomnte vir dle regerlna bel~er uan-
nOer die kolon1sto op d10 voorposte Boduing nord om voar die
Invallendo vyando die uyk to moet neom. Sake hot eater n1e
verbotor nio on \1ord' late.,. nan landdron t'oob:e opnuut bovel
acccc am too te aien aat die oortredcrs vir hulle vnn oor
dl0 VlsrIv10r oppo.k on torur;keer "Dsar daar do gronochoycUng
•
met do Catfero nn 'ten d1l1dolyksten nnder bepaoJ.d ,1s gouordGn"
znl den Landdrost ol1e devoIr moeten aannonden en'belettani
dat n1emand dar Ingesoetenen zia over de grooto Vlach R1vlor
- (J.)
begoevo, veel m1nder zig o.ldaor noderzette ••• " Die on-
oott1go handel rood vorder voort t7ant die R.O.I.K. \7SS n1e
maar by mo.gte om sy BSSQ.g te handhaaf nie en uord onvarpoosd
gek1a oor die rockaloso lui 'Oat'die Kaf'tera d1e oorlao ver-
oorsaak en ,tot oorlog aanhlts; h10rdeur moot ,d1e onskuldlgoo
saam.mot die akul.d1seD kOI!l to 11_ Die oortreders tlOrd non vir
die soveel.ste maal get7snreku en mot strawG bedre16. TIot
sooahandol mot,dl0 \71140bnrbaro In 1510 die oorsnak tIns
van dis aerato b1oodvorsteting tusaensoart cn u1t In SUId-
AfrIka, met dio dood van DtAlneldo on sy mensE).. so uoo d1t
oak on1'1ottlge htandolon die Dt1akholdvan dio o'Oerheid in
h1ordl0 opalg uat dl0 oorsaak UQS van ba1e bloedvcrg1et1ng
teen die o1nde van die 186 GOU.
el) Instruotien, 1783 - 1786. ,.Art. 10.
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2. Dleeerste Engelse gooucrneurs beatend1a h1erd1e balold.
90s die Kaap in handa van die Enaelso oorga:m moas die
nune beuind in baie opaigte die halald van .hulla vooraangera
wortsl t. Dis deals to oyte. Ban die fei t dut Ol'ilstaildl6hado,
oorsae nie ju1s verandor het nie, uant die uereldoorlog UOG
nOB nan die grmg en die gebrek aan 'n sterk troepemag Ulla
net soos onder die Hollandoo berJ1nd. nog 'n bepcrkcnde tak-
tor. Vorder nas allo reger1nes van dao.rdlc due stork baln-
Ivioed deur dle.heersendo liberals tdees; no nan 410 cerDts
Enge1so regime ook Bear not 'n kInd van sy tyd nat botrof
BY katterbe1eld.
,
Die 't?urgerc vre pleso oorkant die Vlsrlvlor dog die ver-
sock nord botueC (;00010r on or> BY bcurt vrn Crai8 dnt hulle.
dl0 Kaffers tot vrlend moat maak•. I1aeartney hot bale duldellk.
lent versto.an dat die V1srlv1er as BIen.1i! sterk gehandhaaf
, .
moet nord. In sy 1nstruks1es san landdros Bteslervatl Graatf-
relnet 'Oord bcpnal dat allo moontl1ko raaatre61a tar hand ge-
nem moot rord om:die Katfera op vroedsame uyse te beooeg
om die Zuurveld te vorloat;blank:e oorkant hlordio rlvlor
nord net verbanning bedrelg indion hullo sou weIer om.torug
to keer na die Kalon1e. Llleenlik die Kattera rot o.s boodskap-
pers optree en fn taken dra. sou toocclaat t:Ord omoor dle
(1)
grana tc kom. Die reserlng vorset homrt"rkantteen onlge
verdero u1 tbrcidlng van d10 Kolon1o in die volgonde ooorde:
"but all f'urther enlarging ot this -colony oou14 bo en obso""
(2) .
ltito cruolty l71th l"oopect -to the natives." In sypro-
k1GOtlal0 van 27.G.97 ~ot !Jacartnoy n1e net bepanl dat fl:lle
Kotters us.t oor dio arena kom :Bodeos of Ji.uthorl ty' door den
gem., Le.nddrost Geteokend en bozoguld voorz1en to zyn" sou,
-
Iilootdra nic t mao.r ook dut nlle Ko.ffers in dlena van blankos
. . (3)
b1nne 12 maundo ontslnan Bounoet 17ord•.
(1)
(2)
(3)
B.O. 65•. Instructions to Pub11c Dopts at Govt. 1796 - 180120.6.9'7.
B.O. 5Q•. Lott. Doap. 1797 - 1798. 00.6 •.9'7. .
B.O. 54 Proe~. 27.6.97; Snellcndaa oraioi' 12/3. Froel.27.6.97.
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Dle volgende jaar hot I.:aoartney 'n stap verder g6gann
, .
'en op 14 Julie 1798 by uyso van tn "'ardara proklamstJJ10 die
granes duldalik: omskryf Gover BY aardrykskund1go komla go-
strek, het. In hoo:t"saak t7C1S die Viarlv1er to~ aan By'mond.
min of maer 1n 'n 1m net Plettenbergsboken. as grans om-
skryoe. Oor hlerdle Grens durfnlomand op stra.ffe van ver ..•. .
banning v1r ~oeftyd. met sy vee gaan us1. goan jas of handol-
"
drytn1e. D1e prokle:musle van l1acartney mold varder hoe dat
buraers oor die gron~e trek on door'1'Uylingon van Vhee de" .
Ilaturollen tot armaods braneen. \lour door ~y hunnan toevluat
t.eemen tot het Rooven VGIl het Vhoe dar Ingezectenen"en andere
. (1)
ongeregeldheeden moor •••"
llaoartney het sterk getuyfel of die segregesleplan met
'uelslae bckroon kon uord aana601en die land dun bavolk nas
(2lon dnar Been ueem1ddelabydarhand uas n1e .•
~
3. »1e til~troEe bcmoel11k dle nark van dl~ kommando's.
Vir die Boer, bek:end met sy land se toc!3tande en dl0
m1dd61s rrat dour ondervlnding g~blyk.het meea doeltret'fend
to ueos in die bostrydlng van die katfergsvnar, moasd1t 'n
pynlike seak genees het omaedurlg toenkantiug ta moat onder-
v1nd ~eer by vir el0 vel11ghe1d Gy toov1us gansomhot tot
die onigDte uo.pen. teuete die l)eproefde ltommandoote1so1.
Goon stelaol UQP oBter hettiaer bostry deur die t11antrope
as ju1s h1ardie vcrdod1g1nasmlddel no.t omstand1ghede homIn
die handa seatoJ. hot. Vtm oudsher \tas 410 reger1ng van die
H.O.•I.~. dl0 naturel eoodgesind~ Dit t1as vera! na 1780 dat
dl0 regorlna. stork onder 0.10 Invlood van 11bcrnllsmE). die
Itomman.do's in hulle optre.e aan banda 16 en die grenoroolings
bel!l:0el11k. Ho.J.fhurtlge Instrukslos t10rd gol!ee, oo1't1'edoro
(l)
(2)
SU., .i:.r(!,_ 1.2/3. 14.7.98; Thell1ll1st. of S.b.. op. cit. It
PP.. 39 - 40.. . .
Nota: ,1:.nextens1v(i frontior thinly held by a hand.full
of lan8.-hunzry squottcro aguinst a numoroUG population
of uorlilce natives preocnts a problem uhich con only bo
. solved by intonsive colonisation or by the presence ot
a dofensive system. as'.e):aboJ.:'a..te'as~ the- J\o)Jl,an,.".:al1. fY
(Cambridge: lUst. of the Brit,.'. Empire p. ~84
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von die grense \JOrdn10 gestrnf nl0 on 'n poll tiok van ge-
skenko nord ingclui. 'n KOmro1ooio bestaando uit landdroo
'.ioake, \iagenaar on t:aynlor r:ord af'gevaardlg om o.gter die
kapte1ns aan to ry omdie onluste van 1780 to gcan bealca.
Oaynler troll nio 'n kommandoin kafferland too1aat nio nand
uould thon only'sanction a f~!o.chtmooGtcroV party in ~e.co. (1) . .
of' 0. general 10yy-01' l"ronicrcm.en. nOok Barron, In octo.. \ '- .
nigrOf1el. hot vir die Bocre geen goole ~ord gohad nio,
"ITithout ony reservation. aU the commandosarc denounced
ao abominable expeditions. and tho .Joers nre sptltken of e.G(21 .r.orSG than savagos." Vir hom oas dit Gooid politick om.
mot 'n vrag goskonIto Ito.ffe:rlond binne to trek omdie Katfers
OD to koop om dio vredo te bet1a.ar. 11s.dl0 Toocdo Knf'feroorlog
in 1789170rd die Boare ueer ced:aorsboom toe hulle uittrok
DOt fn kommando om 'Oro.uk to neem on hul gostolo voe tong
to haul. Tho official policy nos not to punlah but to con-
. ,. .t' ~
ciliate the invadors. to buy themoff. not to quail them by
(3)
force of arms. ft Oog on 00(; on tand on tend 1s die' on1aste
politick nut deurbarbaarse stamno verstaan nord. Pie In-
vloed van I:nynler en Barrot1\18S bale stork on dio da.o.rom geon
•wonder n1e dat die Katters in 1793 toocelaat cord on in 0.10
Suurveld to bly noon, gebiod naarop hulle niG die minste
aanspraak kon :mankn1e. Self's rroeke hot as onlas:t;c mddo].
elndellk op 'n komno.ndo atlnGodrlna. maar die voorste1 rord
dour die .reger1ng vernerp. Nlemand m1nder as t1ayn1er .vyand
van die Boer en voorspraok v~ die Kafter. nord vry hand no-
goe am sako op to lOB. Dle'1tsffcrs tins roods teen die volle
V1srivlor vaoc~drnk en d1J; sou vir Komm.and~tvan .TnorBveld.
die Hemor ven dio Boosmans. not tn grap betaken hat indian
vryhend ,8010at naB 00. dfoKatters op hullc plek to slt. DIe
bevel kom egter om die kommando to ontblnd on hu1e-too to
(l)t:n.lter: A lUst.• of u•.~. p. 123.
(~) Hlst. of s•.~. :..non-. ]i. 21.6'.
(S) Lucas; op. cit. IV. part I, S.A. p. QQ.
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gaan. Die Kaff'ers b1y in basit van die SUurveld met sI1es
nat hulle gebu1t het~ Geon trondor dut die Boer Be ceduld
opgersak het en hy vir I:ayn1or mot oy vrz::.goskenke on ver-
derfllke Invloed uit die cabled vGrjaag hat. Too eers kon
die grcnsbocr near vailie vael met sy kommandostolsel as
ueerm1ddel en 'n V'r'10 republlek as 8y tu1ste •.
4. Die aerate botslngs en algeDlol1e kommando's.
Dis nl0 ons plan om 'n volledlao relaaa to gee van die
Kaf'teroorloe nle t:mar tog lad! t DOdiS met dIe oog op dulde-
11kheld om alguande die vernaaoste telte aan te stipe Ook
oor d10 kommandostolsel ao suiks val nie veel op to mark in
die tydperk 1778 - 1795 nie daar die mo.sinerlc teen dle Boos-
mans eenvoudlc ook teen die Kerrors dour die Hollandso rage-
rina in ~erk1ng gcstcl ~rd.
Die Kaffars brei elhan verder na die suideult totdat
hulle in 1770 san dle Visrlv1er gevorder het.Die Gonnakua-
Hottentotto nord van hulle vee borol"lG omdat die ICaf:f'ersge-
meen hat det hulle met die blankeo gemonesaakmaak. In klein
groep1es dring die Rafters die fluurveld binns on'be~er we1-
drs dst hulle hicrdie gabled van die Hottentotkapte1n Ruyter
gekoop het. Die kapteins \'1ord aan~se om.hulle onderdane
van tussen die blanlce nit to vcrtrYder. do€) Donder suksea.
Toe die eroot kaptoln Palo in 1775 sterne trok die stnmme .
onder Haraba en Galclte. oor die V1sr1vler om \7e1dlna vir hulle
vee to soak en ook om hulle teen vyondigo stmmno verd0r noord
.to vrJ\7tlar. Die grootste vGrtItlrr1ne hoorD in die SUurvo1d•
. .
Ueldru nas diofotal., maoras. en brandot1gtine nan dl0 ordo van.
die daB. Die cerste openlike botaine het onvor.mydelik Ge~rd.
'n ;~se!:lone kO!!lT1lando ondor Von ja.orsveld trek ui t om dia 1n-
dr1naers uit dte Suurvo1d to verdryf; die Berate Knfferoorloa
break los in 1779, ncdut tovcrceotsgcpoog ~os om die mon~e-
I1nge erensreelirig van 1778 te doen.eerbiedlg. DiG vernaamste
Indringars in. 1'7'19.uos lia.hota,. ltapte1n van die Im1dango stom
en LanGo, hoof von die t.mmnbala's. Die !tatfors Ida 0,,0.. dnt
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dleGonnakcra~Iottentotte nou by die blankes noon en hulle vee
steel. Die GI'0ns nos ongclukldg noe coed omlyn nte en van.
uecrskuntc uord daar aanspruak.op hlordlc nutrale gobicd ga-
:m.eak. In short, there T10re in 1779 on a1thor side 01' an" . .
ill-deflnod and totally unpolleod border, uhlto lten and bl.aok.
at very different lavel.s of civ1lisation it .16 true, but
both rough &.ready agriculturalists,both essentially cattle-farmers
both miaratoryo.nd both groody at lond. The land and not tho
cattle 1s the key to theproblom of the f'rontlers from that(1)
dey to this." Voordnt dl0 r~Gering nog danducrkliktbn
IncrYp het 10sua Joubert en oy vr1ondo op on kommand.ostyl
.teen die vy-ond opgotree. bale Keffer::;gcdood en hul vee, saem
met ander kaffervee. afgcv.ct. D1e "reprisal" sistoem het
doordeurxlr dl0 aerate knor teen Knffers in skale gckom.
DIe regaring nas hlermee g~kompromiteer maar tree nog skoor-
/
voetend op saos b~yk ul t die volgende lnstruks1en nat ann 'n
Kornet on Veldungtmeester tor hand gostel t!Ord toe hy met.
sy kOIm!lEmdo teen die vyond optrok: Die Kaffcrs T1at oor die
Vlsr1vIer getrek hot moos tecn ella kosto teruggeQrytuord.
By moes die gestole vee gean teruehnal cn die moordonaars
vang "maar zig hardnekk1clyk. mat geuGlde opponeorden; ala
nannecr U ,de zodanlgo zal vermoogon mot gel'101d. to koor gaan
on doodceh1oten. n By Does eBter bu.1a oms1ntla to work eoan en
n10manddurf op dl0 Knttcrs sklet nie bchalT'!O in drineondstG
omstandlghodo en "alleenlyk tar detons1e van lytr en leaven,"
sodnt niet 116tvaordIg1yk onsehuldlg blood veraoton on don
Tt
ho.at en VYJ~neocho.p dios to erootor nordo." By moos met die
veldkomrlondc:nt van Stel1enbosch sSf.r1't7ork uopdet nl1es not ryp
ovorlce ten meeotcn nutte von den Lando on dor tu1stendc
(2)
pa.rthyen oor4e gereeulaerd." Too van Jenrsveld in Olrtobor
die teuels 1n handc neOtl, hat hy lcorto matte met die vyund
f'emaak. Toe Langa nu horheal.do veroanings in 1'701 \Teier om
(1) Ualker: b.History ot 8•.'.1.. op. cit. P.' 120.
(2) Bylacen 1'780. 21..11.80.'
\
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die 3uurveld. to ontruin, trek van Jaarsvold met 92 blankos
en 40 'Hottontotto teen hom tovolde. By~een geleentho1d was
die kommandodeur drelgende Katters omsingel. Von Jnorsvold
laat 'too tabakstw~k1eo uitstrool en ternyl hulle besie 088
die op to tel, los dio kommando 'n Goraie met dode11kc ett'ek
uont drla kaptolns en bync., 111 die Katf.ers Tras godood •. Skr1k
/ on booinS bavung diG hela Kofforno.ale. By lloudoohook \?Ord
260 gadood en 2200 vee aobuit. Later 1s nOB,3,OOOvoo nfge-
noCI:l. Op 19 Jul.ic 1781 kon dle komando,a:f'nedonk t:'ord. Die
regering het Van J'aarsvold no handeluyse goedgokour. Die
gobui to vee nord ector g'chou on tIcar aan die Ke.ffors tcrUg
to gee indian nod1g seag om die vrede in diG toekoms te bo-
wusr; die burgers hot egter hulle cie veo kon uitsoelt on
(1)
hu1s-toe necm.
Let die eerstc boto1na tussan die blankos en Katfers
1.TdB die moeilikhede nie op 'n end nl0 en kan tn tlons sa dot
tn 60reelde ghorillo. oorlo6 u:m' die GanG [Schou cord totdat
in 1189 die tneede oponlike botG1ng pl(uwvind. Roeds in
1'781hat dle oortrodinBo op dia arena oluocr bee1n; die ver-
su1m. as gcvolg vun dl0 f11antropieso nolainao by die reaer1ng"
trOD die hoottooroo.~ van dio latera bots1nas •. Van .Toarcveld
dr1nB byd10 rogcrin.a op 'n staotsmanom.anier do.arop n~ om.
geen vcrdcre vcrdrno mot die barbara te slu1 t me. Hoe jc..':JZ.l1er
dut hlerdl0 uyse ro.o.daou1nB daur latera beuindhebbors in die
~. uind gesloan wes.. Du::u-nora. nOll 'n definl tiono gedrOBGlyn
neereelo in a&.ke vee nat <leUr kon:mando's no1>u1t sou nord. In-
dian die Knffers nie die arens cerbiedia n10 moet Yn groot
kOI.ilLlUndo vergmior en hulle met gaueld ui tdryuo una oe1tlct.
8Ct:'oldige verdryving tt dan'ook niet to donken, is. dat acno
ucderaydscho ulttJisselinc van yt elkandors ontnomeno vhee zal
kunnen Goschieden.u Dit sal sgter nie aun Yn kommando toegolaat
nord om vee to neen nie behnlne die t'1at aa.n die b1.ankes sel.t..
(1) Dagreglstcr Stcllenbosch cn Drclconsteln 1771 - 1781.
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behoort en hierdle vee kan net hernoem fJord mot die ultsluit-
(1)
liko doel 00 nun die elen~c.rs tcrua. ,to hCBOre.
5. Ons1npatleko behcndolinB vcn aronsboorc pork opstonde in
die hand.
So lots as oacruraak (Roprloal) naom, vir celedo skade una
duo onder die 11bcrolc HollandGo bestuur nio toelnutbuur nle.
Sako hot onder die verkearde le1dlng van manna BOOS Caynlor
en Barrow 81 hoo maer veralo£;. tot dnt in 1789 die t~kel1 vir
tn botaine; dour Slombio (leBec usa too hy mot ny 8.811ho.naors
oor die Vlsrivier trek. Landdros\';oekevro. dl0 reaering 'n
mag van 50 of 60 Goldate om longs die grens toplaos; maar
hlordle versoek nord geoelor uBnGosicn d1t to veel mag on
aanslen vir die landdros sou ~etoken. Dear nas boonop as go-
,
volB van dio oorlogotoestande en die bosulnlgingsmaotreolo
vundie H.O.I.K. ook geon troopo vir blnnolandsa verdedlalng
to spaur nie. Dit uas nou of moo1praet of dle gooeer. 0n&JC-
lukkig het die polit1ek van mool~aat en gookonke goaoGvlor en
d1t met rampspocdlee Bovo1Be v1rdie bJ.e.nkevolkplnntlng.
:;oeko. deur dle nood dasrtoc gedT11ng, roep tn groat kOIm!lnndo
c
onder die napeno. Dit ~ord hom ecter von onerheldsoe6 boveol
om nie to vea n1o; hy \j()rdtn bor1oplns tocged1on en too hy
ooier om in Kuapsto.d to veraltyn. nord :b.y afBoDlt en dour
nnyn:1or vcrvana tot groot ergcrnls von dio burGors. Die ltof'foro
bly in beoi t van die bul t teruyl f1aynlor mot l'lOolprnat dl0 vymil
pac!. Dear hoors dle grpotfito vanra.rrin8 in Kaffcrlo.nd t tloar
Conrad Buys vir Galka help om Slembio 00 volgoltnao nan to
val. :an die onder kant brinB Llndaque op cio houtjio 'n
kommcmdoOf) d1e been, vra hulp van Slanblc en verdeol. die
butt tussen hulle tt1Oo. Die Kaff'ers storn Kaf'ferland binno
on vee die land skoon tussen die Kouie en die Soartkops
riviera. Blankes en 'n Hottentot oord in dle strycl godood.
teruyl die 1Jycn~r:eior 5Ybutt opte gce. Die rcgering stuur
~
die Suellendam kc~and~ teen die vyand; Cayn1er vael hieroor
(l) Instruct1en.1783 - 1700.
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boled16 en track oeer mot die Graaffrolnettors Ope Die tUGO
kommando's smalt in Ka1'forland saom. maar toe I1ayn!o;r user
proboor nede maak en met die vyand onderhandel ske! vold-
kornet van Rensbura hom of en bring sy ole private kotmlando
op die been om dlevyand to bekamp. 116 Plasa nas verlaat.
65,327 beeste, 11,000 skape en 200 por4e -usa in handa van die,
!tatters en ondar\7Yl is !Iaynler basig met ui tdeel van ge,skenko
,
nere no longGr required, o'ften receivod their cougo rr1thout
rouard.or any remuneration tor the e:xpences and 1.o8ses they
or the1rt"amilies mlgl1t have Incurred during the title theyell . .
nera in the field. n 11e1,die burSers van GranffreinefJ so
beker t1QS nou vol. Die regerlnaverskat geon beskcrm.lna nte
en verb1ed hulle omhullesolf te beskerm, stuur manna om 001"
hullo te resecr vir 'Ole hulle geon 6relntjle reapok gokocstor
het n1e uit hoafde van hulls negroflelo en llberale idcea.
Dio fei t dat die kommandostelsel. naardeur.hulle hut s en
huard .oP In bcvredlgendo nyae kon verdedlg, hul1e nit die
hande gonoem.nas, nas dan ook die vernaam.ste oorsa.o.k van dio
/
rebelllc in 1795 on die u1troep van hulle eie onofhanklikhoid.
(1) napier: Excursions in B.A., I~ P. 205.
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Die BrltGo beulnd ncom onder Ganl. Crotg tn aanvong en
dit blyk spood18 dnt dle burGors ook,van h1ordl0 nunc ben1nd-
hobbcro goon slmpatle to verong het n1e. In Okt. 1795 stuur
disburgors van Graatfralnot aan Craig 'n verso$kskrif. Daar-
ln \7ord gokls oor umoedc. hODgor, yerlieso. bolestings. se-
brek aan acmunisie en goosto11ke bearbeldlng. Hulle vertel
hom dnt dio land met geuapendo pordorulters vordodlg kon nord
en dat hulle vIr bale. jure hlordle diana gratis verrlg het.
Langesien die Kaffera nie die grons cerbiodig n1e het tn
~eputasle in 1796 gaan vra dat die burgers toegelaat mag wrd
om die land tuscan die Koonap on die Kat riviora to gaan ba-
uoon. Cralgantt100rd dut hy and,.oro se land nIoaan hulle
ken gee n1e, Gaar hulle moot proboor omvon die Kattors(1)
vrlende to maak.
. .-
(1) Reo. or C.O. I. pp. 208, 4BO- 481. 504.
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HOOFGTUK 10.
Die Stellonbosch Kommando na die Front1ero in 1799•....
1. Rade vir Stellenbosch so optrok na die stene.
Dot dit nodig uns om in 1799,l1Gcr teen die Knt:t"ora,op so
'n croot skao.l.op to tree noat gO\7Yt t'1Ord ann ~ie lamlendige
en uelrelende politiek van dio cerato Engelse goeuerncurs.
llacartney skryf aan Faure. die landdros van St'1cllondam. oP.
9 Fobr. 1798 in die va 19ende O'Oorde: nYou are to pursue
gontle methods on your arrival at tho spotJ, •.•• you arc to
inquiro into tho rensono and motives, thathavo induced the
Co.t:t"Qro,to penetrate tar amongthe Inhnb1tants and you ara
then to ondoavourin a conciliatory manner, to porsuade them, (1)
to retreat into.their ow country, •••" Gedurende die
cerate helftc van die jeer 1799 het sake ,alhoameer op die
Bronse dournekuor geloop. Op 17 lanuarie 1799 word .e::sl van
" -
J'aarsvold,~oarresteer vir d1e vervalslne van 'n belsstlnas-
benyo. Op pad na dle Kasteol t10rd hlordla held van so veal
oorloe deur llarthlnus Prinnloo a.o. vrlende vTYgoslt tot
groot ergcrnls van die ,reger1ng. fn'Ugemone 'opsto.nd van die
Graa.tfrolnettoro onder loidlng van manne, GOOS Buys, Botha
en Prinsloo na.s dle gevolg. Genl. van dar Leur met soldo-to
en Fandoero t70rd- na die grana gestuur om die opstand te
~onderdruk. In Lprl1 gee die o'atandelinae oor, maar SeliG
stults vlug Knfi?erland blnne; belonlngs vir huUe ul t~Emering
nord tovergoefs oangobled. Van jaarsveld on andero laiera
nord in dle Kastool opgeolultt teroyl a110 toovoer van sk1et-
voorrade vlr Graattrelnet afgesnyuord •. Die rel oat Conrad
Buys in bisrd1e tyd gaspeel het sou noolt heoltamal opgoklaar
kan nord nio. By oaa 'n gevaarlike karakter on hot stelllg oy
deol bysedra om Galka teen Slambie en dle rogaring op te
steele; vir dle Encelee hot hy goon tyd Behad nle on noam
hullo "De Bosjesmons von de zee". Geon tionder' dUG dat van dar
(~) D.O., 51. t:s'cartnoy aan Fouro 9 rob. 1'798•.
Leur QJn kommandant vun JcnsJurc opdrng gcgoo hot om Buys
dour mddel von Kafto1"s to lO:lt oorhandiG. dood of lc~ndlg.
(1) ,
toen 'n bclon1ne van 1,000 Hdn. Vordcr moos van Rens~urg
bevel voer 001" alle bure;ormocto in die SUurvclt1; die K!lfforo
001" Visrlvler tcruadruk, nio 001" die grans trek nie, vrede
mouk slsco cranneer 'die helo distrik van Kaffers sesul~or una
en olndelik nanr not soveel veo afvat as uat nodia 10 om'dio
ver1oro Beta! Bocd to mack. Van dol" Leur opreakvcrdor oy
(2)vollc.vcrtrouc ult in sy halald van verolat1B11cld.
In L'rnotia.o kla.c tJord dour 'n doputaolc von Booro ondar.
loldlna van Bothe. ncutenbnch on Frinsloo by dio landdroo
Bresler lnacdlen entiat dio volaende lyo van coodero non
voldkonrncndc.nt van Ronob!J,.ra costuur 'Pas: "Bier novono bakomt
UlZ. ~ Tondeldooao t;. VUUl'e1uacn, 8 l2cDse, 1 Rol Koopere Kraalen.
12 book Spleeels Danevann 30 lb". buokruid en GOlb. lood."
Die dcputaolc het stork protes nansotckon dat Ka~ters van
~un1siG voorslen nord om elegting oun to r1a nen lange dian
nCB oncelultk1ge vrouuen en ldndcrcn te Daoksn. tr Bresler so
u1tleg naG do.t dit n1c die be-docline 006 om dio anmmnlo1c aan
dle Katfers to gaa Ilia en beooer dot die burr.;ero hom net ail
slocmoak; hy beueer,vorder dot bul0 reeds met dio aoskenko
(3)
tot ot:nid gebring 0'05, Dis volgonde dOG10 ncer in namnloae
brief behnndel in die vereaderlna van die Landdros en Heem-
.r:;ldotrearln gekla t:'ord001" die noo,ven eookenko nun dl0
Katfors en die gebruik van HottentQtto om boodskappo on ne.
(4)
skenlre no dio Kattero te nOeD. Hlerdlo~uoo &e~allo toon
Ontl hoe ooer die burccrsmoeo 6Gvool hot 001" die coetso.pp180
bolold von Breslor on oy rCGor1nB tecnoor dla Onaehoorsamc
ntammo in die &uurvold.
noeds in Danrt ~aD die toostand van so 'n sord.dnt d1t
ont1Oontlilt 't18S om l.cnacr ot11 to sit. 1?ordoolckto en onluate
onder dio bovo1k1nn hot dlt aetor vcrhlndor ommat tn Broot
(1) B.O. 26. Van dar Lour - von Renabura. 2~.5.99.
(2) B.O. 26. Van dar Laur - van Hensburg. 24.5.99.
(3) G.TI_ 1/2. 18.D.1799.
(4) G.R. 1/2 VerGe 19.2.1799.
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komman~o ~e~n S~amb1e on 8y monse op te trok. Impo~c Slaoble
het ontsnap en a1 d10 stummo o.:..tn hiord1e kant van dl0 V1s- ~
rlvler onder sy lelding voronic. Volduagtmeester Sm1t ceo aon
die hand dot, aonges1en d1t onder omstandlghodo n1e u1tvoer-,
bo.ar 1s om 'n a'areolde groat kommandoin d~e veld te tJtuu~
nie ,,'t dus allonlyk zullen doen beruaton mot ft doon VtUl
klo1no Coooandos binnen de Dlatrlcton en op 't spoor." Oak
- (1)nord voldkoI'i1O.andantGorotz in dlooo1fdo trunt genntuoord ••..
!1et d10 1nval van d10.vyund het dle blo.nkos op fn stroop ge-
vlug ten spyto von die bevele von die landdroste omdie land'
Die to ontbloot on dio poortc vir die vyand to opon nie. Die
nat reods t7eg t7Qs. nord gOSlileok om torug to bar nand to
oppose all further invasions •••.as tho conccquoncGo must
prove fatal if tho flight ot tho Inhobitunto be not speedily
- (2)
chocked •••" Dit ken dle vlugtel1nge nio krral1k aenoes word
uie vent catter vcrtrouo kon hul he in dl0 baleld van 'n
regering nat so partydie vir dle Kaffersoptroo. Beida Dundas
en vrm der Leur hot in hierdic clae ul t hullo pad gosaan om
dl0 burgers te balustor ton spyte Von die dapper ~ptrce in
die skcrmutsclinge ~at ogter dlerua \'108. nIt you trust to
the Boers upon the first shot baing fired they '1.7111r~ auay'
(3) .
and lccvo .you in tho lurch." Gonl. Dundas WaG ton aunoto
VCUl saste optreo teen die Kaf'f'ors. By boplolt ru11 van veo en
dle ao.nknoop van vrlendskapllko botrokk1nt;c dcur BGsante. gc-
nkenko on belottos om GOdoonda dl0 k~pto1n te oortulc von
die re~or1ng 00 plan os vrodo to hou. Gndoroyl nas die Katfors
~/k ~h:zl:
baas V~ dl0 sltuusle en hetAdio ~. Grauffrc1net dlstrlk
skoonBovco. Tallo van monso nos in 'n !tort tydJl0 vcrmoor.
. -
duisondo stuks veo rroggcvoer toroyl die burecro in kloin
partyc orals dio vyund die hoof bied on hulle ceoinno in
vel1ige leers byeonbr1na. Goen troa~ua5 sovor in die govoa
(4)
goncrp nic. Ook die Hottontotte nas In opstand aan die
•
(1) GR. 1/2. VerG. 4 llrt. l799~'
(2) B.O. 86 Lett. Roc. Bresler - Dundos. G.8.99.
(3) Rec. at C.O. Ope 01t.. n" p. 475.
(4) Rec •. ot CC. Ope clt.;, II, p. 445; f?hcal: HIGt. at 8.a.
op. cit •. 1)Jh 59 - 60. VO~. I.
,.
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vyand se kant en st::'orne ln troppe rondon te roo'f en to
plunder rIner hulle maar kon. Dundas plett vir sagtc m1ddols
ternyl van der Leur neen dut "Every advanco on our part touard:;
reconciliation (I feur ouch) n111 bo eonatruGd into timidity,
and nothing but sound drubbing "ill bring t!1cce snvages to
(1:)
roason •.••• n Dear uae dUG ook nOll verdceldheld ot versk!l
•
van'oplnle by die hoogsto ml1ttcro lold1llG. Belts toe die.
vyand Lanakloof blnneacdril16 ons, hYGdie roeerlnc; no vrade
. .
en bevool dnt 0110 ultntoande goskille geroel. dle Bronso
.{Iohundheafen vrede cohou nord ,,1 oguin roquest ot you to
(2)
conclude tho overturo~ of p3.acc .••• "
Die Kaffern ~et hulle tyd van uonval b .1e eoed 601des~
Daar no.s verdceldhold onder p.ip blc.nkos op byna alIce aabied;
van dio vernnamste lolers sit in'die tranlt; dle lond u::ts
ontbloo~ ~an ~unioia on troepoj d10 kafferboetleo en fl1an-
trope kraai kon1ng; die llottentotte kinsdle Kaffero ae kant;
. dIe rogcrin.g \1OU GeOD oorlog he nlo. decl geoken1te ul t en. . ~
"eifel in sy bolcid. Ja, BOmar allon het in 410 nuns van die
vyand gestao.n•.Dit uus vooreo.ar tn hagllkc pas1ele naarln die
•
. land on sy grcnsbo"COners verkeer het. Onder hierdle omstandig-
hede moas iets drasties cedoen oord om rcdd1nB to vorskaf.
Dn.ornord tot algcnen ~obl11saale van ollo U:lgte. mlddelc,
en uecrbaro manOkappo boolult.
2. ~:obl11casievon burBcz:o en ,Verskoni,ngq.
Op 7 ~usuctushet Dundas pereoonllk no die Brons vertrek
om d1e leidlna von die oorlot:;op han to nOClll. 50 Drueonders
nus reodo vooruit aestuur om dl0 burgor.oagte tor aye to stnan.
2nol10nd~ on &~ellcnbosoh GO ueerburc nanskappe r.ordook vir
die stryd gemobl1ioeer. Selts 0D h1ordio luto stadium tree
(
Dundas nag skoorvootand op nant hy 'COll n08 die vredo bG\1aar.nant hy botrqur die oor~oa uit 'n nanslike en reese oOGpunt.
t:ot die H9ttentotta tIOU hy voro.l bale fluBkeno uork uant hulle
(1) Ree. ot O.C•. II. ope cit. p. <675.
(2) B.O. 53. Lett. dosp .•noes - v.d. Lour •..13.7.99.
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was die cornpronkl1ke bcsittor~van die land. Oak ~ayn1er
word saamgeneem 'omdnt hy so tn gro.ot 1nvloed by dio Botton-
(1)totto en Slanbie het-on sou duo help om.BOU vrede to verkry.
Landd,roo Faure van Soollandam het mo grao ondersy voete
lQat groG! nio Lla8r sonder varnum tn Groot doel van 8y m.en.-
sItappo' 1n' ,die veld gootuur om die verbind1ng met vander Leur
, (2)
oop to hou en 6y dlstrik to besker.m teen die drelgande-«ovoar.
Die grootso penick hears onder d.ie Int:onero en bamooililt die
operosles van d~e troepe sodnt Landdroo Bresler mOGS tio. oor
nui1d flying of n cons1dorable part of the Inhab1tonts.ff en gee
vorder san die hand omd10 bergptiss.e vsn Hoxrlvler en Cogmsns-
kloof toe te stop en die vlug te keer. Bresler ron he dat dlt
moos gesk1ed net nadat die tlaens met bottor en soep gelaa1 t
uit die binneland d&.ar verby sou trees. By klar Qut sonder
troepe en art111er10 hy nie in staat sou wees om,dio vyand
. (3)'
die hoof te bied nie. ~aurc skryooa~n die Kasteel en ook
aun landdros van der Riot van Stcllenbosch omte vra dat
die vcldkornetsko.ppe van Roodesand. BOkkoveld. Droede Rlvlor.
Hex Rivler en Bosjesvold opgekommandecr nord o~ ne. S\7ellonaam
op to trek n to destroy ~the Bandlttl of Caffers &c Hottentots •••
or to cover th1s District ••• n Hy t18.urnku toen annodige alarm
varal onder die slawe uat almoln in hulle akrlk not dl0 vor-
(4)
kaordo ding doon. D1e roger1nG druk Stollenbosch en Snellon-
dum ep dle hart en prys by voorbaat dl0 dappere gcdrng van
die burgers WElt nan die konmando onder Dundas goan doalneom in
die volgende t'1oorde~~Upon the speedy execution of this measura
depends the Safety J the 11voa and propor1;y of 00 many of their
countrymon that I ccnnot entertain one momentdoubt ot tho'
.< ready cheaful obedience of' all ouoh Inhob1tonts as you shall
•• C • (5)
select for this public Service."
Voordot die-oproop uit Snellendan ontvcng ~aD hat dio
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
lUst. of G.',. The!)l. op-.oit. I. p. 61•.
Rce. of CC. op. cit. II, p•. 458, Faure - Dundas.
B.O. 85. Breoler - !3nrnoro.. 2th8.99.
B.O. 86 Lett. Rec •.:J,.795 - 1804, 15.8.99; ibidem op 13.8.99.
Faure - v.d. Riet.
B.O. 55. Boss - v.d. 3iot 16 a 9•.• 9.
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/
L&nddros e~ He~ndo, v::,;n .Jto11cnbocch rcedo oJ? J;.1 Lug. in
'n-bolangr1ke vergaderlnc byee*Bekom om die o~stand van dle
Rottcntotte en andere voortvloclond~ severe to bcoprcck.
Deur nord toe vertol ven Dundao no beslu1 t om self no. die front
to gaan en die benoon1ng van Brie .•••.Gon].. ~anor a.s komnandant .
van die troepc. In 'n brIef O1a die sekrot~s van dIe recer1ns.
RODS. op di0 moontllkheid van dio vcroproldluc von die op-
stand ne ntollonbosch cn BOO dio erma onokuldlae Bocro 'n steak
dour te ~11 bereer dut: "hot 1s DOor zy zelve hebben ziB deoze(1) .
Euvoloo!, den hals echo ;ld~ DGor rord verdor boslUit om dle
inuonero by uyse V2n biljetto VLU dio opstand to verw1ttlg en
get1t;~oku teen alam. en 90 gcrcod to ria~s vir alle gebcurllk-
hade. Die :a~eesters root op hulle hoode woes en 'n waaK-
S:lcn ooS hen oor aIle rond' zwervende goslaetcn" en J'tLaat
I'l
ydcr in zyn District de Land11eden uuarnohouuen gerocd to syn,
on zig to voeeen by v~lc maatrcBulon van dotens10 die nod1g
(2)' . -
moaten ko~en te ueesen ••• " Cok r.ord op die veracderlng
n' .nzcvru. vir o.rmnun:isic uat van veldnagtmeestor tot veldnagt-
r~eotcr onder tn geliapenda bu.rgoreskorto aangestllur moos_\"lOrd.
DeST sal ook Besore nord dat by die u1tdo11ng die ~isie
n10 in handc V5Il d103cne kon nat hulle pl1S teonoor hullo land
_ (3)
versank.hot mot dle jonnote opstnnd uie.
Die manskappe \70rc1 anngoso om hullo to VGr'Voog tn "ydel"
by syn Veld Cornot" om dM.rna na 'Ii nongel'f:}soplek to vertrek.
-
. 'ttEgter in het OOB to mooten houden dot Dude 11cden go-ekscu-
ceordsyn. en ::00 !'load_c. die olleen op oen plac.ts syn, \.01»0
do thuyo blyvendc Gcter (10Bondo zullcn moetcn doen. t7:'lnnocr
do t1esrbs:lTe !~ans(U~appenzullon zyn vcrtrokl;:an. van velk doen
van ronda n1enond. hot zy Korkonruad of official' zn1 g-e-
exousoerd syn, meede zn11onmocten optrokkon. een yder onder
(
commando van de Veld Cornet onder l701ko hy sortGord •• .," Indian
(1) Resolutien~tellenbosch No. 23. Op 1~.8.99•.
(2) Rosolut 1en' Ctellonbosch op •.clt. TIo. 23. n,8.99.
(3) Resolu~ion. Ope clt. 3toUenbosoh. NO. 23. 1.1.8.99.
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sulke afgeskreu3 persone Goen geueer or pard bcslt nie'sal
die uo.t tulsbly hulle daarvan moot vooI"E:1on. ~ •• golyk fnsge-
lyks zal t'1ordon gecommandeert omzlc een yder in het z,-n
aehoorze.am. en oak tertans ot11 on bedanrd to mooten houden
opdnt door onBehoorsomnhe1d. hot goed oogmerk niet mislukken.
mat verder 'Ouarsohouuing out deaeene uelke zig ongehoorsaam
batoond vel' sekort ken nyn. vel' rlgoureuselyk to zullcn wer-
. tl)
den gccorr1geerd." Die brief van Faure•.vaarin hy vra dot
sekcre veldkornotsknppe opg$roop cord om onder sy bevele op
~t
to trok ft- .'.~ zy dt..t zy moeten oftrokken dan \7131 in deosG
Colonie tot dekk1ng gevo.rdort norden •••", word'op diesoltde
. (2)
vergadering vcn die 14 l~Ug.behundal. Daorop1s die vol-
gende' veldkornetto aangose OEl goreed te uees: A.F. du To1t
Roo~esani. ~'. du To! t Roode draay', F.F. Hugo oor Breede
rivier, David r:c:lang nan Breede rlvler en Jacobus Pienaal" in
BokkeveJ..d en ook andere ia uangoSG om klaa.r to staan vir tn
letaI' geleentheid.
Op dle 17 Lug. 1s 'n baie be1angr1ke vorgadering gahou
om die verdere reelillGo v;:m die nobilisaeio tobehandel en
deur to voer. Ookhot die otfls1ero hierd10 s~ag samn met die.
kollegle van Lenddros & Heemrado vorgador. I1woc br1ot1G per
.ekspres ontvang nord behendel. die eon van Roes. die sekrotar1s
yap 410 rOBaring in Kaapstad on dle onder eon van 1"1sltaal von
Rynevo1d. R1or1n t70rd sterk: aangedrlzg op dio onm1ddel11ke
afstuur van ~n sterk Stc~onbo&ch kornmando on te.veron1B not
die von Grno.1'frelnet en S\1cllcndam. onder bovel va.n Gnl.-
Lujoor Dundas fton macde wcrklne van syn I1ajestelts 'lroupeo.
de noodigc naatregu1s effectuoeren zuJ.len. om.deese \1ilden
tc verdryven of uyt te roeiJen. Van de spoedlgo execut1e van
deese naatreGuJ.s hungd af de Veyl1gho1d hat leaven en den
BlgendoIil von zooveel.e van l1unna m.eedeburgers. zoo. dat 1k geon
(1) Ree. van Stellenbosch. lio•. 23•. 14.8.99.(2) Ros. Ib1dem.
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ogenblik tuyfelen kan van de goroedeen uiilige sehoorsoemheld
van olks soodanigo lnaesGotonen olsUE. tot deosen publlcquo. (l)
d10nste uytroepon sal.n DIe kommandantskap van hierdie
kommandonord nan d1e heer J"ohan Gerhard Oloete oangeb1ed.
fly hot eera gCt10ler om hom die benoem1ns to 'lent 17elgeval
m.aar het by tn later geleentheld dit tog aDngenoem nadat
dle heun1nakt1as oers Goed deur die 1anddros gebeslg en vortol
uas hoo dl0 staat sou kom te 1y ind1an Oloate die pos nie
aanvaar nie. Dio aansteUinB nord deur die BOGuorneur bekrag-
tlg en hy ontvang die rang van kaptoln-lul tenant. Tot medo-
offls1ere van d10 kommando nerd verder bonoam: Donn Stein
eerate lui tenant. Ph111ppUD lleyburgh tuoede lu1tenant,
llarth1nus Theunlssen derdo lu1tonant. Daniel Lout'1 tot cornet;
'11 kaptein uit d10 res1.mont van neuron uord tot aerate kom-
mIasa.ris bonoem omdat hy so 'n orvare on kundige man nas ._
t.n. Klbourg; die t~ede komm1ssaris so aanstell1ng sou by
die landdros van Stollenbosch berus. Ons sian hier hoe det
d1e ottls1ore almal 'n bepaalde rang in dia bursary bokleo
hot on dot hulle uie veldofflsiere SOOD bv. velduagmoestors
oas nio; dl0 kommando kry hierdcur somar 'n som1-m111tere
kleur in teenstel1ing met die gooono kommando' s van die binno-
lande. Ter aanvul11ng van die beslu1te van 14 Aug. 1790 \.!Ord
nou oak bopesl dst die bogenoemde voldkornotte Oor dio barge
"de in hun. district sehoorend,e J'ongellnge on andere Persoonen •
. na.arondor dl0 oelke onder nf'geschreeve van GOBle en andero
met permlss1evan 'T Gouvcmoment alhler vorbleevene persoonon
mecde be{;reepen zyn. te commandeoren,n ••••••egter in het oog
te mooten hondon. am ala er maar een Christen op sen plaats
zIg bevind, de zoodanige niet te moeton commandecren om do
Plaa.tzen niet geheel te ontblooton. zoo min a1s alleporzoonen
die in een huys by hunne ouders zyn. "Bar van altoos eon zoon
( 2)tot adsistent1c hunner ouders zal mooten "erden te huys gelate."
(1) Res. Stel1enbosch. No. 23. 17.8.99.
(2) Res. Stellenbooch Ho. 23. 17.8.99.
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Ol16ovecr 300 manskappo hot deel.aonee.m nan die Komoondo •.
Op dl0 vorCQdor1nc uao ooh b~slu1t om op oandranc von
Prlnalo en van Ryneve1d, nat namena dl0 rccor1na 410 vcr-
Gndor1na bygonoon hot on not dl0 reolines to holp fn "Carps
do Roseruo" i.n gcrocdh01d to br1na; hiervaor pord too In lyo
opgosto1. By fn later gc1ccnthcld uord Bettle. aat dlit moe111k
sal goon on h1erd1c sfde11ng uit to rua aangealen dle cerate
kommandobyna. alla voorrade emm.uni010 on andero U1trusting
. .
noe govoer het. Tot konmumdant van hlO1"dic 100 manekappa t70rd
HOf'fttan beuoem. Doar nord dIe fol t genocm dnt nat nou nag nan .
~
manalcappe oorbly klein on snak 1s en dle ros .;oud en afgel.eeft
van dosen of door Llchaams Corruptle ten eenenaal lncapabel tot(l) .een1go res1stent1e.n" sou nees. Daar moot oak rekonlnc Gohou
nord mot 'n slnne en Hattontot apatand in die distrik en daar-
~,.
om kon die kontI"f nic hoo.ltemal von mansltappo ontbloot nord
niCe Uit die 1653 bookikbarc manskappo 10 3000p kommondo
by Olooto, 200 in die vold toon Atr1kaandor en 100 vir die
(2) .
tnoedQ kommmido aangoeo om soroed .to t'1ees. Dle Siollen-
bODsers het gekla dnt die Kaapse dlatrlk nle oak oon die kom-
nando deelneem nle on vra dat dl0 volGonde kommando ult
Kaponaars moet bestaun daar dl0 stollonbonch dlatrik nan onder
(3)
gevarc oak nog blootgeotel le. In Sopt. 1s too aanaekondla
dot die t17ecde nfdollng burGers tu1a moet bly amdnt Kaapstod
(4)
aan dle beurtio am tn kommando to leoor •.
3. Die kornmlssarlat von dle koornando.
Dl0 k0rm1os11riat vir dl0 kommando nan tn helo otlslogtlahold
Bonsen mmt vannlle moontllke bronne noes dl0 voorrado by-
nskne.r goakraap nord.. Op dl0 Sandagna vez:caderlna von dio.
landdroo, Heamrnde 'Em ot't1siero op 18 HUG. het die KOnmis-
surls-acneraol Pringle verskyn as in h1erdle opslg die Raad
van hulp to dion. Die coeuorncment 1s boroid am allo onkostG
(1) Res. Stellenboach. No. 23. 26.8.99.
(2) Bes. ibidem. 26.8.99.
(3) ROD. Sto11cnbosch. TIo. 23. 26.8.99.
(4) Ink. Dr. No. 139, 6.9.99. Fro,cer - "Van der R1ot.
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te dro. uot. dlo burGcrngdol1nc mOB noMg ho. Ult eie be-
ueg1ne belons Pringle' om.2.-000 1do. to skonk "ten o1nde daar
uyt de dacolyksc onltoston te kunnon maken voar hot burger
conm.and." Dit altyn of door. In hele o1sverstand ontstuQD. hot
-in sake ondercteunlnc u1t die goeoornamentakaa. In In brief
./
van 20 /lug. deel die reaering" by mondovan die Tl8.nrnemendo-
goeuernour. 'Brig.-gcnl. r:'rascr t aan die kollegle van land-
dros & Heemrado van Stellenbosoh moe dat hy geen 'mrl6 basit
om geldult-die algeoe~kas nan die Stollenbosch kocmando
to oorhundig nie aangesl~n hlerd10 koste ulteic fondss
aangesuiuer moet.nord. Dear nord verder in dleDoltdc brief
op gonya dat Suellendam en Graaft.rolnot nooit geld vra vir
hulle kommando's nie. maar oonneor Stellcnbosoh 'n kommand.o
stuur t nord daar aleme by die rogerlng vir ondorsteuning(1) .
o.angeltlop. Saos later ook sal blyk, skyn d1t ot Stollon-
bosoh gladnle tn go010 figuur by die recer1na in Kaapatad
seslao.n het nie. Dio vcldkornot van sy uyk snl Damn mGt dio
nanDko.ppc moet stuur flVordekto !lacon. fl met bosehooto of go-. .
vloatc leeren, m.et Foardon of Oaeen bespannon, en van oon
Layer en Dryvcr voorslen, en ucnneer zulke uagona niet aood-
t1111ig te bckoom.o zy als dun desolve uyt naam van hot Gouvorno-
. , . (2) , .
Dent to kunnGn praaoo." Verdor maca ook porde, get7cers on
vSabels" gekommcndecr pord ten behoene van die nat 'hierdie
u1trustine n1e basit nie. Die goedere r.ord deur dIe Heooradc
(3)
. geU'anrdeer om na d1e veld tog terua te gea ot te vergoed.
Die oog nat die kammando sou volg loop oor nottcntotnhol-
lnndkloot. HounhoGk,Klein Suartberg. Z1ekenliuis on Suo11en-
dam. Omdie trcnoport V:3n troops, ammun1010 en voorrado lar.as
h1ordio neg tevcrgcmakl1k uas lana gelodo reeds vante roOla
•vir die vorkry van proyiand en huisvest1nc noereele. PrYGe
v1r goodoro nas dus in dle aiBemoon vnsaestel en rekeninas
moos bY,d1e Ko~ssar1s-generaal vir u1tbotolings 1~edlen
(1) Ink. Br. no. 138. Fraser - Londr. l~HeemradeStollenbosoh20.8.99.
(2) Rca. Stcllenbooch. TIo. 23. 17 ..ne. '99.en) Ros. Ibidem.
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nord. Hulsvestln3 moat gesee word aan al10 fteksprosoe" "teen
. .. . (1.)
vorgood1ng; 'n boote van 200 raa. rord 01' oort~eders gole.
In die instruksles ean J"ohanGerhard Clooto. dle kommo.ndtht van
die kommandoJ T'iOrd die mag ver1een om onlgo bekT1aam persoon
'behaln6 veldltornetot ander per soon in f'unkale •. te kommandeer
om hom langs die roete to he1p. ~anneer danr.op die roete lets
ffseprest" nord moet sulke goedere teen die minste pryse ga-
. (2)takseer om later in gavel van skade verBoed te nord.
Die burgers langs die roets moet sorgdat hulle genceg meol
ln voorraad hou omdie komen:de on gaando troepe en burgers van
voedsel te lean voorsl0nj verder moet dear t'1ees volop gars en.
kat vir die dfere. Vir al1es wordbil11ke pryse aangobiod. In
hlerd1a 'kritleke tyro moot elkeen voorslen nees van die nodlga
transportm1ddale ombehu1psaam to naes met dle vono-t:.Jr van
I
troepe, .burgcrafdelings en ammu.nlale ne. die granso en de
ft
ondervlnd1ng beralds seleard heort, dat sooda.n1g transport
door ft hearshond gebrek san de nood1ge osson n1et behoorlyk
knn Gonchleden." Daarom nord by nyse van b11jotte beslult
noen ygelyk zender uytsandeJ:"lng die OeSCh en 'Cegena bezlt te
-gelasten, om te zorgcn dut van nn voorthaan eon y4e1' van ten
m1nsten eon span ossen van tnaalf of veerthlen beneevens een
nagen met leyer. en Dreyver, op zyn Plaats of by Syn RUYS0
voorslen op dat nannoer hat noodug Is, dear van gebrulk kan
norden gemaakt, op poene dat de ont71111Bo voor ..soodanlge .
schorpe m1.ddelen h1er toe znllen oorden geconstrongeerd 810
(51
het Gouvernoment nood1g oordeelenza1." .As 'n voorbeeld
van nat gelet7cr uas langsd1e rocte dien die volgonde lye
van vorskafte art1kels.: mondbehoet'tes. pordevoer. gars,
slagbeesto, 11 muddes stroo1, 2 .vragta meel, brandhout. brood,
, , . . (4:) .
Dlagkoele. saal, geweer. pard, toom.. In a.rtike1 Gvan dle
1nstruksles nan die kommandant pard die pllgte van die EGrste
(1) STt.~rg.1:3/5. Prakl. von !1ncartnGY 26.2.98; B.O. 62.Plakkateboek 14.2.98.
(2) Commando Pop1crcn no. 726, 17'16 ..•.184:6.
(3)"Res., SiellenbosQh. ITo. 23. 1'1.8.99.
",,4) CommandoPaplercn '126. Op m~.11.99.
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Ko_sonrl0 K1ebours. trot nan die hoot van die hale lconm1s-
enriat staan du1dellk'omskryoe. BY voig die komnandant Claate
onmiddelllk in rang op en sy advics nord gavre in alles
nals een kundlg en den dlenot ervaaren offlcior." Allo bevele
moet nan K1obourg meegdeel t'1Ord behaloe die spe.s1aal vir d10
kommandant. Klebourg moet voor~ t ry om vir d.1e "mond be-
hoaftens" te Gore sodut die burgers e.an niks gebrck mag he
. nle. Onder mondprovls1es nord vorstaen: vlees.brood. en parde-
voer. 1..11ebevele deur Kiebourg segee word bcskou o.s dour
dIe kOmmanduntself Gagee to t1Ges; indien mense onoillig 1s
moet hy die npressen eater in allo gavelle de bl11ykhold in 't
oog te houden. n (in afueslgheHl van die komnandont en uanneer
die vorderlng nla !tan nag nie). Die onder kommlsstirls manit tn
eksakte 0P6awe elke neek of maQlld, slatt dit art en le dl0
kt71tans~es voor nat dour be1{io die kommandant en die kom.-
m1asa.rls getoken moet \7ees vaar dit uitbctaol kon word.
nDrle ~agen sullen mot boschuyt goladen voar het detnchecont
~rden verstrekt dog daar zal niota enders ala in de hoagsto
noad moeten \7orden gebrulk van gemaakt." Hien"dla uas 'n
speslale opdroS aan_Klebourggerlg volBono art. 15 van dle
. . (1)
instruksles nan kommandant Cloets.
4. DiekommandosanBers het baie klaBtes.
;'2')5No byne.daellkso vergade~.ven die raad van Landdros
en Heomrade om al1es vir die tog nn St7011endam in geroedhe1d
to bring het .die dag (27 I•.US•. 1799) elndellk aangobreok dat
die kommandovon sy rendesvous by d10 plans van Me "cuuneo
I.:orkelonder die bere'sou vertrek. Iller \"las reeds op bevel
25 nuons J met die daarvoor benod1gdo osse of pardetoaaam
met die d~rs on lo1ers. soameetrek om as transportbiddels
vir die ko~ando te dIan. Verder nas danr ook 'n"verdekte
flagons I _ behalvo nOB tueo nponnen"hotzy paorden ot ossen.
. . (2)met do benoodiado dryvers voor een vcldstuk en kruyd \"lagans •• :
••.*
(1) Commando Pnp1cron1776 - 1845. no. 726.
(2) Ros. StellonboDch. ~~o.23. 17.8.99.
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Borchords verhaul in sy boek dct d1e vertrek van d10 Stellon-
I
bosse kommandoalgeIae~ droefhoid in die dorp veroorsaak het.
Pleehtige gebedEmvordon ar in do kerk voer zyn ve11igheid
fl -
en goeden uits10g opgezondcn on myn voder non. t?t tekot
- .Jeremia 18. vars 5 - 10. not nogeolacht- kan z1ch nauoelyks
den pynlyken toostund voorstellon. uanrin rnonschen van dien
. (1)
tyd verkeerden."
Die 25 Li.ug. uoo d1t slaatc 'croer; op die 2Ge noo alma!
byrnekaar en die volecndo dug hot die lane train noons met. .
d1e begeleidendc percohoel on die bareda buraers 01 kronkolend,
die Hottentotshollandpaa u1taeklfm. Die PnlI!l1otrivier uas vol
J
en daar moos a1 diouuona ufaolaai nord nton einde dczolvo.
Cavol1ery" nord in bosonderhodc die handeluyse voorceskry't'1G.
By tt..oct optrektot by Suollc.nd,am en doar bevele von die 8OGuer-
neu.r Dundas. 17ut hom to St1o.rtkops bovl~d. a.fuag. Op pad moes
hy sy mansko.ppe nonster van tyd tot tyd 00 te £lien of n1emand
ueooedroshet nie. fly dur! nieman~toeloat omhU1stoe te
goan nie behaluc t10ens s10kte of onder nllghncmf'J Corruptien"
en dan nog m1tv die doktort;n sort1.tlltaat te Men ainde sou
gee. Op dle mars moat dIe V'ereiSto pogte u1taes1t \7Ord on
. 1't
alles zo in hot Cempoerono.lsm.nrcheoren codonn nat ~an cen
voorzlgtlg on Cordcat offic1er ken en bohoord to r.ordon ver-
(2)
nogt."
D10 kommandant moOD sors drn oat dle Ingosctcnogoen
aorlaa of'B0\7cld aancedocn 'OOrd nie non dot cen b~hoor1y"ko
- . I
ondernoachlktheyd en deqaedo ororo onder zyne manschappon
Inordenackonserveord." In sy daol1kso joornaal moot hy dle
n~c van aIle oortrcders aanteken .oodct hulle later gestrat.
(ll Bladen u1t do ~emoirs vanP. Borcherds p. 149.
(2) Co~ando Pepleren, 1775 - le4~.TIo. 726.
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kon uord.. By kry veroer die rec om sy nanskeppe gereold to
doen oefen op die reate uaar hy d1t nodig e.g. In .1rt. 19
van die Instruksies try die Kammandant on Dio Eernto KOm-
missaris spesinal opdrag omte sOre vir die tente 17at die
reger1ng vir die manskappo verstrck hat ten oinde by retour
n
oeedorom, te kunnen norden.geront1tueerd." By elks tent
1s toe 'n korporaal banoam nton oinde do Goede Ordre to -.doen(1)in stant blyven."
Clo{)to moGS alle brlot1o mot die genono pos aonstuur maar
Tlaar Ciaar n1e so tn poo bestoOll nie mag hy oen van sy man-
.
skappe met tn ope briei' ann die, nat lango d10.pad. noon .•
atuur met opdrug om d1e spesiale posryer v~ vars perdo en
benod1ghede te.voorslen. Uanneer hy onigo artlkel oan Dundas
af'gee moet hy tn skrl:ftelike banya dsarvoorerlang om hom
later by die Itmddros to ken verantnoord. Op 2 September het
die kommando va1lig te Sr:ellendom aango}tom en hot Oleate by
die landdros aldaar rapport gedoen. Tot dl0 grootste teleur-
stelling vandle manskappe uas daar vir Merdie doorlugtlge
kommando nit die Elkestud geen ontvmIgs gereel nl0.
Vondle eerste da{t af uas Claar klostes onder die kommando-
gangers en 4it blyk dat dle halo ondernom1ng bale St'1ak ga•...
organ1seer was, Kommandnnt.Oloate hot reeds voor Sf vertrek
uit Hottentotsholl.andaan die lenddraa von SteJ.lonbosch ber16
dat 40 msn~kap»e kennls geges het dat hulle met aankoma to
Soollendamwe~r salhU1stoe ry lndien ses persone. van o1e
hulla die nomenoem. oak nla vir dlona gekommandeor nord nl0.
Tnee van hl0rdle manne uaa oerkllk siok cn dloender vier U88
nio tu1s toe die ltommandeerbrlof by hulle hU100 gekom.hot
nle; die vergaderlng beslul t toe dio seak nie nou ~e ondrmaook
nle en hoopdat dle gemoederetot bedarlng sou kom met dia
(2) .
aankomste Swe~lendam.~ In 'n memorla nan dle landdrotJ en
(1) CommandoPapicron. ITo. 725.• Journeal.
(2) Res. Stellenbosch 23. Verg. e6.8.99.
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Beemrade van Stellenbusch en Drckenztein, gcteken deur 20
"
manskoppef nord daur oor sekcre onree1J.n.e:b!(!hedeaeklo en moOD
die Ko1'i1II1t.lndant Cleate oek tcrdoge deurloop. nulla 00 dnt 41t
sy p11s l7as om to sorg dat elIte man sy kos op tyd en In
kO,ele orda ontvang. Op pad \10.0 ait Iil1s1tIon. nOB toe ta gee as
aJ.los nie na behoro goan nie, maar self's op S\101lendam••in
pleats van te verbeoteren. noG Daoglyks verol.lrnmordon. f1 In
antnoord op hulle vertoog het'Oloate hom bars as volg uitge-
lent: nboklaaa julluy jou nu al, indian wy oaniga Dagon verdaI'
zyn den z;U. J"ulluy moogon bly "oezen aIs J'ulluy zelvo 'Oat to
eeten krygt. If Verder as die mense gekookt() kOB won he is die
vlees rou en dia brood "noll deegdoor Hottentots meldon ge-
~(1) - . .
trapt nierd. in plnats.dat hot zelve ordentelyk. zoo ala
men geooon is, bchandeld zonde \"lOrden ntlar deeze of {Jeene
Inuoonder te gnOJl. en die to verzoeken omeen Fot omhet
zelve daar in to k.ooken. wear voor nen dan ook v1er ScheU.
betaald heoft... maar zelfs nilde tnen 0» Zuellend8l'J of ergena
elders zyn bekomst of genoog en eeten "an moo genoodzaakt
\
om op zyn eigen leoate te moetan taeren .•.•.•., Dan gean dl&
memorol1ste verder en se "Ook mord er op ZueUendam quO-sle
hout gobragt dat bestond in trIoo vracten halt verbr:md()n
Hottentots vys- en emandelhout. voor do Cononao omhun rauoe
vloesch dear op te kunnen gear maskon •.tt uolk zaer onmooglyk
1s nant oen ell die het .LJ7landG~hout boven acmeld bekend Is
zal 11gtolyk kunnen opmaakon 'aat hat zelve nlot toero1k~ndo
Is, om tuoe '0 drl0 hcnele vleoDch danr op to k"Unnen toe
beralden voorna~entlyk uannoor mon hat zolvo aan de Spit.
. (n)
of op de Koolen moat gaur ma.aken. n Cl.oeta 1n By veroeer
deel mee .da't--die mense min rode tot kl.agto hctuant elkeen
(1)
(2)
nota: In ~915 te' 1't"':T11gc:mhornStellenbosch is dllrnels
deur seuns van die dlstr,lk spo~t,.tenderuyse gOSGdat dia
deeg van die kosht,1s deur moida aetrap oord in plek van
met die hande gelmee. Sou d1t m1sklen tn oorgeertde ge-
segde \lees u1't die (ja.a.r J..799•.
Ink. Brieven Stcllonbosch No. 138.
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(1)kry dae11ks tnee pond vlees'en net Boveel brood.
Nie minder as 100 man het by Cloate en K1bourg se tent
komkln nie oor die snak behande1ing 'Out hu1.le parde op die
kommandoondergaan. Dio perde "d1e ala 'Oapens on m1ddelen ons
daar 1n moeston strekken" vemmer by d1e dag, want in die
tydperk von vier dae het hullo not oen voertJle gokry en as
hulle moet loop is daar ook geen grae tekry nie. zo dat zy
"
zo uel as TTY voar vordor on arBere aevolgen van armoed bloot
(2)
stonden." Hlerdie klagto Is baie tipton vir tn Boer \7ant
hy ly liefs self gebrek as det By perd, sy beste vr1em op
kommondo•• afBeskeep sou t'1Ord.
tn Rnder groot klng uaB die sebrek nan ammunisle. Roken
fn kommandois op "pad om teen die vyand op to tree en di t
sonder sk1etvoorradel Dlt sal ook onthou 't1Ord dat so 'n
klamp jong kommandogangers _graag tn "t7lidbroad sou "\70U sk1et
nanneer dit blnne bera1k sou kom. Die naarnemende goeuerneur
Fraser 006 b..l1e onthuts toe hy verneem dat die groat komm.ando
op Snolle1idam. nutteloos 1e en u8g op e:mm.unl sie en 41t flOP can
tydstip ttanneer den fubllques dlenst en don nood van n.E.
(S) .meedeburgers. zo zoer U.E. poglnaon vorelscht •••" Fraser
se dat hy deur die landdros van Stellonbosch versoker nBS dat
_J
olks burBer scnocaammunls1e sou he, nnnt 0.0. 1s t\7oevaat-
J10s buskruld. 1,000 pd. lood en 500 vuurstene nangestuur.
Dit blyk duldelik dat die regorlng nOB steeds bang tIes om
bala ammunlsio uit vrees vlr,opstandc" van burgers. nn die
blnneland testuur. -Vander Rl&-t. Stollonboach ao 1anddroe.
maSk verskonlng vir dle gebrek can ammun1sl0 by dl0 kommondo
en pak Indlrok die skuld op die sentralo reger1ng in Kaapstod
"ant hy skryf die versu1m toe "san de men1gvuldlge boz1a-
heeden en verzendteen,. claar can yder in zyn Dopartement aan
(1) Coomando Papleren. No. 726. 5 Sept. 1799.
(2) Ink. Br. 1To.138. St6ll~nbosch. '
(3) KommandoPap1eron., no. 726. 16.9.99.
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(1)Cabo zig thana meede gt occupeerd Vind •••" Von dol' Riot
vortel in dieselfde brief van Yn versterk1ng ,van 150 man met
'n gezulnd" atuk nat oor Roodesand kloof ua Graaftrelnot @e_n .
stuur uas. Verder 1s 4 a 5 \7sens met- provland. vir diG
Stellenbosoh 1m_ando gantuur dle door de Ingoseetenenu1t" . .
ona dIstrict op ultnodlg1na van J!lY., zal fourneert \'JOrden. ten
aerier van 't Detaohement." om dle neldlna moel1i;kheld op to
losg~e die 1anddros a.~ die hand dut Oloeto vorderss Snel-
landem moet rels "omdo.t '-k dank dnt men dan betel' t7Yde vaor 't
.' '. (9)
\thae en beter brandhout voar 't volk zal ltunnen v1nden."
5. Gebrek aan disspline by lede van die kommando.In sy onderhoud met die ontovredenes onder lelding van
Tlelman Roos (:r. seun) op dle Braak te Strollendam het Jrom-
mandant Oloate hullo genaursku en govra dat dl0 nat hulstoe
gna.n hulle name moet Ingeo. Daarop hot ROOD on dertlg andere
hullo nome inBehc.nd1a en hot sonder verlot van Snellen dam
vertrek. Te Ctellenbosdh is Tlel.manr Boos aa 'n "m.ult zieken
'gn ~desortourrt Bearrosteor me"9 S1 e.ankoms aldaor. Die anderis .'
30 medep11gt1ges4deur 410 landdros mot 'n ornstlae near-
skuT71ncno Suellondam teru660etuur mot die versock dnt ~u~le
Treer opaeneem t'JOrd. aangos~en hulle amid bekon en om vcr-
glfnls gena hot; hullo 'O'CU3m1alel ae\70es on dnarom moet dle
.
misstap nie teen hulle sereken nord nie. Volgens Cloote so
rapport het hulle hul van l1hy'd tot tyd" kom aanslul t by
, .
hulle kommandobohalt7e ROOSt Bllgnaud, .ran de Vl111era.
.' . (3)
Lbramde Vl111ers, du Plossls en H. Colliers. Die hondol-
nyse van die landdros. van Stellenbosch, om. die manno terug
to stuur, en Boos ondor arres te plnns, nord denr die regori.Dg
goedgekeur. Die regor1ng nll nie Ingl7P in die in\'1endlge
,organ1sasio van dle detaehemont n10 "but that mOtlny. deser-
tion nil1 bo punished t11ththe r1gour of m111ta.ry exeout ion."
(1)
( 2)
(3)
Commando 'Pap1Gren no. 726. Van dar Rlot - offls1ere Stol-
lenbosch Koromandote ST1. oplS.9.99.
Commando Papieren. no•. 726. V.d. R1et - Off. 'Van Stellenboaohkommando 18.9.99.
CommandoPapleren. No. 126. 26.11.99 rapport.
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Roos moas onder askorte van Dro.gonders nn dio Kastae1 ge-(1) .
stuur nord. Dit skyn of met die uitvoering ven die bevel
g~sloer una vir een of ander rede - m1sklaa omdnt Roos
bohoor het tot eon van die Invloedrykste tam111es van dle
4istrlk en dIe skande am dour Dragonders geiskorte~r to nord
to groot sou weese In elk goval op 15 Sept. nord san die
bevalvoarende offisler to Stickland dour Fraser opdrag gages
. .
om Roos met 'n otf1s1er en tOOG private Goldnte op Ste1len-
•
bosch te gean han1.• nant dl0 landdros hat in stryd met By be-
vele vir Roos op stellcnbosch gehou 1.p.v. hom na dle Kaap
te stuur; hierdie. ordor moes die soldate aan die landdroson
toone Dear oord later 'n petlslev1r Roas se vrylating
by die regering voorgele en op 14.2.1800 skryf die sekretarls.
. van die regering. Bnrnard. san die Landdros en Heemrade te
. .
Stellenbosch dat R_oosno. borge vir sy goale gedrag voorgele.
ui t dleKasteel ontslaan nas; h1ermee kom die onverk:t71klUte
(3)
episode op In end.
Vol riviera en roans het dle kommando verhlndor om voor
2 Sept. op St7ellondam aan to !rom. DIe ontvangs 'l'1ooba1e koud
t7ant die sokretarls van die l~ddros se dat hy nie eers van
dle koms van d10 kommando verneem hot en daarom is 6sen
railings getref nio. Hlar het 'n paur manskappo troll banoor
.
dat hulle net gekommandeor \708 tot op St7e11endam manr hulle
1s spoedlgvern1ttlg det hull.o d1okommando orals sou moet
volg. Op4 Sept. \78sdle lrommando aangese deur Dundas om tot
op Graaffrelnelt to D.arseer maar noens gebrek nan ommunls1c
kon 41t nie gcnaag \7ord omverdor onder die vycmdlge Kllf'ters
. in to gaan nie. !let 91 manhet 'n ualn1g !au1t en 4 tot 8
koeels beslt en nas die meente van die krult as gavolg van dio
reens nog boonop beder'!'. Op18 Sept. Is die a1'de11ng neer aan-
gase om op mars te gaan" maar \7eer het hull-a gestaak, n1e
(1)
(2)
(3)
Ink. Br. 139. stellenbosch. Fraser ••.v.d.. Rlat. 7 ~pt. 1799
Inle. Br. 139. 15.9.99. '.
Ink. Dr. 139. Stellenboooh. of B.O. 53 Fraser ••.v.d. Rle1J.
7.9•.99.
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omdat hulle onul111g uno n1e, "maar, dot zylieden zonder sm-
mun1tIe nlet zouden of !tondon zig op marsch bcgooven ••• en
voegddaar by dat hat schoon 0.15 of uy hun. ueerloos '\711dento
(1)slagtbank voeren".
\Elndellk is dle kommundoop 23 Dopt. op mars gegaon nadat
'elkeen sy deel nmmunioie ontvnnB en bly.ooedlg gostam uas; die
volgende dag-arT1veer die kommando by Duyvonhoksrlvler naar
Klbourg van 8y perd val en sodanla bescer rord dut by ns.
50011endam vir verpleg1ng torussostuur oord. Treurn10h t';ord In
By plek us komm1ssnrln benoem. mno.r hy vortrelc ook op 28 Sept.
huls-toe. Vol riv1era en roane vorh1ndor d10 verdere opmoes en
,toe komdie bevel van Dtmd;s op 1 Okt. dat etic kommando ont-
bind moO$ uord doar d10 vyand teruggodryt uaa.
6. Domobl11sasle von dl0 kammando.
Die domobllisaol0 roe1.1nec sk'yn net so ouak to r;eueeo b:et
an dIe a1gemene orccnisasio von h1ord1e kommnndo. Op 2 Okt.
nord die mnnskoppe 3f~edank on huls-toe geotuur voor dnt hulle
salfs so iot as 'n Kaffer gcslen het. Esn orfls1er. tr.eo uag-
meeaters. tt1ee trompotters on 14 skuttors moos eater actorbly
op dio erenso; eeragenoemdemoes iater "de Standaart bohoorlyk
naar de Drosdye stellenbosoh torua brengen •••n Uit 'n bc-
sulniBlnGsoogpunt oord toe bepaal "dot een loge1yk von de
comm.ond~,gesepQreerd zynde op desoe1:fs Eygene prlve !tooten
terug vertrok •••ff Die sekretaris vOn Suellcndaw het aensler
hulp te verleon met die terng vervoer von" die tento; daar kon
dus aan ~rt. 19 van dio Instruksleo nie voldoen nord nlc on
moes ook andero goedore te Sttellondom in beT1tl.rina f!l3terselaat
(2)
nord. VeJ.dkornot Otto hat ooer Geuoler on 'n ua tot bevel-
l1g1na von die medlsyne beaklkbsar to atel en dIe doktors huls-
toe to nsorl., tn Us 1s toe van die heer 1.0Rouxvir dle doe1
(5)
gohuur teen 25 Rds. Do.a.ruus n10 stork dlGslp11no
(1) Commando Pap1oren, 72G. Bapp. van Cloeto 26.11.99.
(2) Commando Feplorcn 726. Ra.pp. van Oloate.(3) Commando Paplercn'lbidam.
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u1tBeooten n1e en vandacr Goveel ongehoorooOI'J.hc1d. In die
Inatruksles nas vasgostel om met die gebru1k van dle drio neens
beoku1t ba1e aUlnig te uerk to g~an•. So suinlg Is Bohondel ant
,daar op 2 Okt. nOB byna al dle besk.u1t oor uas andit ten
sj>yte van die feit dot dl0 burgoro oar gebr~k aan koo moes
kln. Dlt Ii10GS dUB vir die burecra 'n bittoro pl. gouoes hot.toe al dlebeskuit - in plat om dlt as padkos vir die afge-
dankte burgers te gee - as tn geskenk ann d10 BritsG troops
(1)
oorgcmoak uord; die geskenk rord natuurllk met dank aangeneem.
Klagtes uas volop oar eon Of ander BYvan die organlaasle van
d10 Stellenbosch kommando selfo lank nadat die veldtog atgeloop
tres. Dis egtor n10 ~e plek' hier om dnarop in te 80Wl nie.
7. 4mmun1a10 Ro511nso.
Voordat die verdoro vorloop van die Dordo Kaftcroorlo8 en
die nark van die komando 1s bespreek "'Ord sal 41tnie' onvunpas
uoas om net iots to so oor dio dlstrlbual0 van ommunlaie onder
die reBcrlng van dle Berate Britoo bonind n1e. Onthou coot.
nord dut dia hele nerold In hierdla tya in die klouo'van 'n
nOreldoorlog verkeor het en aut Napoleon salfa tot in Uoord-
:trike. deurgadr1nG het. lJIm!lunlo10uas in Su1d-.~frlka nie to
volo!, nlo en dut die ree;erlng hlermee sU.in1Bto nork trou gean
behoaf dUB geon botoog nic. 'n Tr1eede .rede is die teit dot 410
~estydso rogerlns 'n hcll1SG vreoa vir die burBors 6ORooster hot
en hulle dua nie met ~apcns on ammun1s1e vortrou het nic; die
-----
rabellle von 1794 was hullonog vars in die gehcuotoo in 1800
neer 'n tne~de rebellie teen dle Britsc btmind dcur v~ .1aors-
vold BO maats van stapel loop. Om die baker nOG verdor vol to
maak. sla.an die Pandooro 'en andore gekleurdo olemento oak in
opstund oor t Idos d10 kant van hull.o suo.rt broers on terrorlcoor
dio ho~o land en d1t met na»One on ammun1s10 nat otdeur die
Brltso reaor1ng solt verskot of van die blanke Inoonoro goroof
POS. Hoe m1ndcr mmnun1s10 dear dus in die blnnoland t7ao hoe
(1) Ink. Dr. 139. Stallonbosch.Ross - v.d. Rlot. 30.11.99.
. vo11lger dle posio1e van die Br1tae recor1ns. Oeon uonder
Qut ammunisie drttppelsG0t7Ys u1 tgedoel 'fTOrd en dt.t tot. nadeel
von die korrmando's nat d1kuels uaens eemia nan voorrade onvor-
rigtersake h~lsnourts moas kear.
Op elke drosdy 'treS duur tn krui thu1 5 wat dle depOt vorm
vir die stoar van ammunis1e. vor neg van ander, sebouo. Die
voorrade fJOrd u1t Kaapstnd aongevul 01' aanvrang von die land-
droste .• Die venoer van ammunisle hat b:.i1e sorgvuld1g geslded.
ge\7oonllk onder begeleide van 'n paar Dragonders of 'n burger-
(1)
nag. Soma nord dlt oak gerletl1kheidshelne van veldoag-
meester tot veldwae;neester aangoatuur. Dit was die P11S van
e~e velduagmeester om 'n bera.tU!l6 te mask van dIe benod1gde
~un1sle en ay bestcl11ng by die naaste .drosdy te pleas.
Die landdros laat dan geuoonlik die halo beaendlng onder be-
Bololde ns try kru1thuis van nit Itnapstad oorbrlns; in Kaapstod
\70S dit te k~J by die "Kine's ..rtl11ery" en in 1799 moas so "n
bcsendlng van 2 vate buokru1t. 400 pd. load en 500 vuurstene
\ .
onder gele1de van. ~Ordnanco Riders" venoer word 00 te verhoed
. (2)
dat die drynara van die uacns dit nag opblacs. Toe ~O
Hottentotte in 1799 die verblndina oor dle Karroo atgenny
het. moos die vervoer lange 'n om.uog geslded.. en ge'Oapende
burgers hat die ammtmlsie-naena to geooet gory; solts tn holo
kom:mnndo kon uitgcroep word am hulp to verlocn met die vervoor
indian nodig geag. Onder geen omstandlghede moas die Hotten-
, (3)
totte toegelaat nord om near ammunisie in hande ta kry nie.
Die f11antropc en sendelinge beneer eon stryk deur dst
kommandd'sbe~rk moet word en hotnle do.o.rvnn gohou dat die
burBcrs.rulmskooto van skloDBoed voorslon \7ord. nie. Die
regerlng nas. oak maar skr1kker18 en goe bovel dai nle to veel
togelyk ann d1ekmpmando t s verskaf' moot word nle; d1t moat
by die drondyegohou en uitBodeel nord in aulke hoovoelhedo
. (41
. en .oaar 41t die nodlcate blyk to naes. Op 16 ••10.95 1s 'n
(1)
f~~
(4)
B.o,.54 Lett. Desp., Ross .•Faure 11.10.01;Faure. '3.8.99.
B.O. 53. Ross - v.d. Riat 10.8.99.B.O. 53. V. Ryneveld - Bresler. 14.8.99.
B.O. 54. Ross - Faure. 18.10.01.
B.Oi.c .53 Ross -
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streng verbod uitgevaardlg om geen gewere, or amnunls1e van
soldate en matrose in ontvangs to neem n1e; 'n j)roklsmss1e van
. .
27.6.97 het h1erdle verbod herhaal; iUe base is vir dle oor-
treding van hulle slawe verantwo.ordellk an word die boete op
100 Rds. gestel. Volgens h1erdle proklema.s1e moat bestelllngs. (1)
geplens word vir aznmunisle by die "Board or Ordnance.".
(1) B.O. 64. Prokl. van Maoartney 27.6.97.
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Verdere Bots1!:1.flsnot die Kaffera.
1. Buraor-oft1e1ere en '.lnemene Komendo's •
.
Dis n10 moont11k om 'n volledigo lys vc.n die klmnando's
van Mordie tydperk to goc nic. maar ans 'Oil net tn hooftrekke
die presta~ios. von die bur~ero Banstlp om nan te toon nuttor
geueldlge teak daar op die skouoro van die bevolling gerns
het, vera! nadat dour die St7ak Br1tse beloia. ten ops1gte. -
van die Hottentotte en Kaffcrs. die peaio10 bynu hopoloos ao-
I - .•..nord het. Dio rOGcr1ng het becln met 'tl. verbod. te 19 op die
akt1t71teite van die burgers en non so eraag die hole Goggins-
aka!>he in sake die v('rdod1g1D.8van d1e land. D1t spreok egtor
BOOS 'n boek dut hy sonder kund1Gc en gcoefcnde off1s1ero.
bekend met die londoomstandighede t nic by magto sou nces OIl
sy planne nit to voer nio. Die landdros van Sue110ndan '\1Ord
-
1nugustus 1799 gevra om.die burgers. van ST1611cndmn op te
roep ten elndcdle verblnding met van dar Leur nan _llgoabaal
oopte hau, maar durt nie op sy cie mat dl0 vyandel1khede begin
nle. By nord u1tdruk11k baveel am die persono met die moesto
ondervinding in die sake te l"o.adplceg, 'n kl.aar beoys dat san-
(1)dar die !map burgeroft1siere geen voot versit kon r,ord nie.
Dat die burgcroff1siere vir hulle in die atryd van 1799 bale
dapper gedrs hat, beuys die feit do.t nan die kamman-dante van
'(11)
dar Ualt. Lamberts en van HensburCt elk 'n geskenk von tn
ge11eervon reser:1ll{;St7ec oorhandlg U8S. U1t Attoquaskloof' eia
Dundas ook 'n kommundo om vir kommandant von dar ~alt te stann;
voldkommnndmlt do C1erok moos met fJYmenso dle passate l.anss
die Gamkariv10r oophou en diE) crenae oord deur verskeie lcom-
.. (8) •
mand~ts goaek. Oak die Gtellonbosse kommnndo en bale ander
eknpedlo1oo, selfs teen dio Boestums, "COrd in 1799 ondernsOI!1.
(1) sw. f.rg. 1116. Ross - Faure~.8.99.(2) Rec. of CO., II, p. 503.
(3) GR. 1/2. Lrmddros en Heemr..ldo verge 9.9.99.
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In Oktober cgter slult Jltndas mot 8y hendlangcr llayn1er 'n
\
\oneervolle vrode met die vyande. Die bureers se harte suk 1n
hulle skoene maar noes tovrede wees; die dapper kommandante
Strydotl, van dar rJalt en von RensburB, wat oor die kommando's
van Stellenbosch. Soollcndam on GrantfrelnfJt:;:-rcspckt1:etlik
die bevel gevoer het, moos mot hulle munf3knp~0hu1tl-toc COileD.
en uie Kaffers in basit van hulle bult lout bly. Die troepe
ViOra tcruggetrek. llaynler 66 held haskell vir die ao.ndeel wat
hy in die sluit vnn clie vrcdo cenc£m hot en 0.10 opgelapte
vrede slu1t, die eerste toncol.of van die Derde Kafferoorlog.
nelyktydlg r::.etdie opstnnd in Gre.a:f1'rolnet in Des. 1800
rack die Ka~fer£ en Hottentot~c ook uecr in opstnnd teen die
blenkes en begin opnu1.1t met hullo roof- en plunder-toste.
'ian dCT Leur troll (lie Karrera var jane dog rord in sy poging
gastrera dcur Dunda.s net hom vGrsoek om vereoenend op to tree.
ternyl die burgers sa hando ook goblnd uos. In 1801 het die
reacrina alle moontlike nantreels tor hand 6encen om die
Katfers en Bottentotte te vorsoen, dog allas to verceefs.
Die toestande vcrsleg by die dee.
Teen wil en dunk was die goe\1erneur nou verplie om sy
nonges1g te Viand no die onisate cord 'wnor reddinG 11it die
beno.rdc posisle to vina was en d1t was daad\7orkllke optree
deur n1~del vsn qlnenono l(onmcndo '.s.. Van die o:rno1ore hang
die suksas grootllko sf on deorom mooa !1~joor Sherlook en
LanddroaBreslor vir hulle komnando In ....ug. 1002die baste
l:.annc !tieo om 'n korn.n:lc.ndoto lei volGcns die opdrne van die
coc:-:erncur. Die g~ner~le komn.ondo's tras in 1002 \'.jQor hoog in
tel ~detcched bodice be1ns not only too ~cck but actina with-
out oystCl."'1end uncn1m1ty '1;1111 never bo able to check aff'en-
tuclly the progross of the savages•.•.•Tf Dio doel van Merdie
kommando sou ween om die fCI:ll1ieo en o1cndowo van die be-
noners to bcskem en cindc11k varwag die goenerneur ,,2
oheerful and rC3dy oomplianoe from tho i'Ql"'mers composing the
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(1)
Commc.ndoupon thin occGsion ••• " ,Die vcrtroue t736 ul tBo-
sprook In ~OV. 1001 dat dit n~e nodlg cou noes on bloed to
vera1et n1e, maar te5glyk~rtyd ~ord di{2relOld in voorultsie
gostel to take nore vieorous Jl1,oawreo"., oedurondo lOOn is" .
dan oak voortdurend na aleE:'mono korrr:mndo IS eagry'P o\").die
vyande to Davcl;.. 7!eens' clio onuill1eheid van die burgers om
die gellate reacring to onderateun 0008 daar voort,dm-end net
etrorroe ged:'olg nord OI!l hulle op kommandoto kry. Sherlook
aebruik die volgende sto~It taal:,,'YOu, t7ith overy individual
of this district havo complainod to governm~nt that YQU uero
not a110ued by llr. I2Qynlor to mako cornnando agal1!st thG
Plunderers, and non the vary first one you have been ordered
to make, you object to •••• 1 non inform you,once and for all,
th3t if the ordors of Governmentare not t711I1ngly obeyed that
(3) ,
I shall be obliged to enforc~ them.n Kamnandant Tjaart van
dar ::relt t70rd denT die recerlng gcbru1k on die algomene ,
kom:r:rnndo'a teen d1eKaffors en Hottontotto to orBo.nlBoor. By
het ton alle tye d~e vertrou0 V3I1die o\7crhode Bonlet nant J;1y
nos dour on deur In bale da.pper en bolrnamo voldltommendnnt;
hy het neldre. d.ie 'Vynl1de d1e grootstc respck on vraoa 1ngo-
boceom.; aan homnord fclt11k dIe vrye hand 6elaat on alIa 8..11.p-
tona:ro beveel on hon die nodll!G byst:m.d to vorleom. •. '~••• thnt
you ni11 as ~oGlstrate of the D1ntr1ct hold frequent 000-
munlcot1on nith van dor \1aldt for the purpose 01' ett'ordlnc
./'him every'osslstunce that may ap~ar neoessary for the pro-
tection 01" the Inhab1tents endthe1r property t .undin parti-
cular, that you mIl nutllor1""ze and empower van dol." \7oldt to
hold n comando in constant readiness, to oppose tho sudden
Ineursiono of these savages to ena.ble h1n to take proper,, -
OC':lsures t~r proteetinc tho farms of the alntcrberg and
(4.)
Bnv1aans noof until the crop shall have boen reaped. tt '
(1) B.O~ 55 Barnard - v.d. Rlet StellenboGch 20.10.02 - of.
oolt B'.O. Dlsturbnncos ~n tho intor1or of the Col. Vol.. 26.
(2) B.O. 54:.HODS - v.d. Riot 5 nov. 1801.
(3) B.O. no. 20. ----Sherlock - Burser 23.6.02.
(4) B.O. 54 Rosn -Feura 12.11.01.
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Ookhier rord dio oorspronllko idee van dIe kommandostelsel
deur 'n a11es behnlno Boerc-vrlendskspl1k:-goslndo regerlng
volmondlg erken. te nete dadellk optree ~anneer sklo11k san9
geval nord.
In Feb. 1802 'Ona van der \7alt neer in die veld on vol
kafl'erkra1e oork:an~die SOndagsrlvler aanmet 60 man; hier
vind hy 12 geueers cn ander Bklotgoed on mask 200 booata on
aO$ parde butt In een slag. In hlerdle slag oord van der
flal t se seun gedood, maar die vader al t dapper dl0 stryd(1)
voort." In hierdle slag 1s ook tn pear Hottentotte gedood.
•n Soort van wade \1Ordmet Stuurman geslul t. Die Hottentottc
naa nie behoihrllk gostrat nle en stuurman ve;rbreek 'Oeer die
vredesvooruaardes. Van dar UeJ.t moes in hiordie dae kla dat
dIe Ho'ttentotte van. van dor Kemp die skolms van kruit en load
~voorsien; plase 'Oord verbrand en vee geroot; slIer 06 uaa
. (2) ~
maar ueer op dIe koms van 'n kommandogevontlg. DIe "OOrd
aan al die veldkornette .en kommandanteopgodra omvan dar
Ualt se bevels op te volg as of 4it van dla r~gcrlna self
. at1tomstigIs. Byrord dua teltllk'n kommandant-generaal en
sy pogln6s om die vyande met groot kommandot 8 to beveg l'1Or4
"l3}vanouerheidsoee ella lot toegeswaa1.
Op 51 Ue! usa t7eer fn groat konnnando onder van dor Ual t
\
sa bevel op mars teen dl0 vyande. By vas deur die" luLe. - goetJ•.
gelas "ammode belmaamste en uytgezogst.o :r.um~happen by
elkander te verao.amelen omdeeas noodSQakolyke pl1gt ver-
schuldlg aan hun Vaa~erland te volvooren •••" Die veldkornetto
en kommandante uord ce:las om d1e ont711116es Be name skrlftollk
by van der Ualt in te dlen, tamyl hu110 In el0 peraoon die
(4)
kommando moes meeDfu.aken geen pl.aasvervangers stuur nl&.
Die SuoUendam en Graaftrelnot kommandofS TJa.S onder van der
_Ualt 1n die vool:'ste lin.1o van dio stryd. Dio Hottentotte l70rd
(1)
( 2)
-(5)
(4)
B.O. 28. V.d. tJalt - Sherlock 24,2.02; Lett-. Rec. Gr _
cf'. Theal-: Blat •. ofS.A. I, p. 92. Cory: I, p. 103.
B.O. 2B. Lett. Rec. v.d, 'Jal.t - Goon. 26.4.02.
B.O. 55 ROSD -v.d. Uolt. 19.4:.02.
GR. 14/5 Sherlock - Offlsloro op 5.4.02.
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by die Sondagnrlvicr i.n tn 8 ueke saveg Ile.ngatao; 250 stropers.
'OOrd godood en 13.100 bee ate buitsomaak. 1>nge1ukkig sneu\"1Gl
die ,doppore Tjstirt 'van dar rrt;ll t aan die api t svan S'J kommando
in dle Kouga Heuuels op 8 ;,.ug. 1802 on dlt moes juis 'n men
nit die gGn~ervan 'n verradc1lke Hottentot was tint hom dio
leue ontncem•.No sy dood skryf dle raaorlng' ann landdros
Faure " ••.. tho fall of so aot! va and brave a command 00 van
der Ualt 1s much to be rOgrettod.n(l) ~atter groot vertrouo
die ko~dant by dl0 rcgerlng genlet het blyk uit die folt
dat VQl1 dar Kempso oanklag, as sOuburgers onder van dar uolt
vroedsame Hottentotto aangevaJ. het, au onjuls deur d10 Ol7Gr-
(2)he1d boatcmpel naa.
2. KommendontP.R. Botha yord benoem tot kommandont-gonoraal
In die plok van, die vermaarde van dar UoJ.t. .
Die burgers usa mooda1oos,het geen vertroue in Botho .
gehad nIa' en gaan toe stree~streep hula-toe. Nou uas dlt 'n
gesukkel omdIe burgers mer op kommando terng to kry. Die
rogerlng drelg met al1erhande sonar straucre maar sander veol
et'fek. nShould any of the farmers refuse to return to the
Commandoyou\71U bepleo.sed to inform Gov8rnemont 'thereof
1n order that thoy may receive the pu.n1a!Jment they deserve for
. (3)
so glaring an act of disobedience." C
Die regerlna het nOll aldellk t11 bale hoe oplnl0 van dl0
kommandostalaeJ. aehed uant hulle eie optroe het geen vrUGte
atgouerp nle. Die voorbeel.d van Van der Ual t se optree het
aansteekl.1k genork en toe moes Sherlock Ban Dundasrapportear
. (4)da~ ndat zy voar tt Commando zeer bevreesd zyn gamsakt."
Do.aromtoe in november 1802 vernecm U'ord dot die Ingesetoneo
ul t Lungkloofvlug. hot die regorlI16 ao.n niles beters kon dink
as om 'n generals kommando onder dl0 Komd.- genl. Bothe teen
dl0 vyand nit to stuur en lui die bevel as volg: "de
(1) B.O. 55 Ross - Faure. 16.8.02.
(2) B.O. 55 Soss - v.d. Kemp. 24.7.02.
(3) B.O.' 55."Barnard - Faure. 13.9.02; ibidem 14.10.02.
(4) B.O;,.Vol. 26. D1sturbut;lceo cte •..Shcrlock - Durldas.
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noodzokolykheld lc.dorh.:llvo blykbaur om zander VG~yl oon
kragdudlg Commandoto vorcaderon, on U.E. uord dus by doeze
gelast. OD ZO vOG1e n~schappon in Un District te vorzQJjlOl.cn
• (1)
aos U.E. oet.mooalykheid by oen kand brenBen, •••"
Dio burgere TIaB oater koppiC on het meol3ol nie lUG om to dlon
onder tn loier in u1e hullc Boen vertroue ae$tel hot nio-on
tnlS 41t, neer nodia om to drain mot O\1onr otramm toen -die
_ (2)
m..t d10 bevel ongehoorsaam io. Die vyand uss roods tot non
daar mense wat nie wou deelneem aan die kommando nie en gee allerh~
dio Suartborg ecnador en nog uns~okskuse vir hullocaiorlng.
'n FlaIckaat \Tord uitgcGce uacrdour bcpO-al nord dat dio on-
(3)nil11S0D gearrostecr en ns die Kasteol yervoer SOU nord.
'(4)
Die algemore kommando t1sarvoor so baie propaganda gomallk usn t
(5)
moos op 20 Des. by t701no Kraal by ecnkom. Dio buraor
,
ltommundot s lay 'n pluimple van d10 goooornour no-or hy skryf:
nutlder thoir proper veld Cornets they '0111 be able to
chastize and repel c.nyHottedDts or Caffers. nho may enter tho
(6) " .
Distriet." Ten spyte VIln dl0 goenernaur se ole toonuoord1a-
he1d op die granse uas sake nog steeds 1n 'n t1arbool too dl0
koIm!ltin~ovan Bothe. in lanuar10 180S teon dio vyand opruk aan
dle -hoof van die Stollenbossore. Sue110ndnmmers en G]).'aa.ft-
roinottors. Daor nord fe1tllk nika u1tscvoor Die en POrd op
20 Fob. 'n soort von vrodo bouarksteUlg. Die Kaffers het die
. hole land s~oIlBevoo on \700 bes1a oar dl0 bu1t ondor meltaar
to tl'11s -t~o vyandcllkb.edo "Bestaak l7Ord. Die Kooas koer na
hu1lo landtorulj on aio Hottentotto belone omop to hoo net
roof. OD. die bur~orste bevredla het die lnaste lrommando's
onder hulle oio oft101oro opgetroo uant.Eotha het by hullo
gGen gems sedro. n10. DlcHe1e bovolk1ng nas verarm sodat
. , (7)
die regering ean 'n deel selfs rye moen neG.
(1)
(2)
( 3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Su. Arg.• 11/3. Barnard - Fauro 13.11.02.
B.O. 55. Barnard - .van Rensb.urg G.O. 13.11.02.
Rca. Ilo. 25. Stellanbosch Barnard - I.. on H. 13.11.02.
B.O. 55 Boss - Ferre1ra 28.10.02; ibid. 15.11.02.
B.D. D1nturb:mcas etc. ITo. 26 Barnard - v. Rooyon 13.11.02.
B.O. 55. Ross - !!GGd1nn 28.10.02. .
B.O. 55. Rosa - v.d. Jalt. 25.6.02.
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3.. Ste1-1onbossars nord nie vertrou nio.
Die ouerhcdcuas b~io tcleurgcstcl met die optree van die
S,tellenbosB~ kommando in hlerdie oorloe 00001 e.s .by andere
•• ., " t •
geleenthede. Die Stollenbo$se Landdroa &Hcemrede moas Bolt
,
erken dat ude ondecvlndlng heeft gelGard. dat die Ingeseetenon
nelke nan en op de grcnsen decser Co1on~ l100nagtla zyn veol
geschlItter zyn tot het doen van commandosin de vorre afgo-
leegene distr1cten don de Soodun1ee 'Colko in dG'nobyheld
(l)
aIhler noonan •••" Die burgers ken met eer nit die groot
kommandovnn .ug. ia02 getrec het,. nas d1tnie vir hulle
t:71ste no vun dar :1a1t so Idood nio; daar nas 12.000 stuks vee
om to verdeel us belonlng vir hulle dlenste. flDie goteekende
Beesten nlerden aan de Elgenaarcn noderom 8ogeVen," ternyl
elite kommandant 25, olke voldkornot 20 en elke burGer uat
gedien het 15 beoste elk ontvana. Die reds v1r dl0 onotdtgheid
uas "Vermitsallo uGnsahton te beveclen en geen een to ne_(2) . - C»
hoorzamen." Dio stellenbossers nas Bladnlc deur die ouor-
hade v'crtrou nio$ en n16klcn uas daar ook goele redS's voor.
soos one gesien hot uit dl0 geskiedenls von die Kommando's.
Dear pord toe die 'volBends opinle in Nov. 1802 oor hulle
gavel: "U.E •.te Informeeren dat zyn ~:ocllentle n1et langor
eenig vertrour.en stoid in de wooderstrecv1ne en dlensten del'
Stellenboseho Bo~ren. nol,ke indion gopermittoord zynda in
hat DlstT1 ct van Svtel1endam voort to trekken, uaarsehynl.yk
veel mecr moelte en ongemakltelykheld dan eenig goedt zoude
te uoeg brengen, daarom zal zulke Inuoonderen uyt U\7 District
(3)
die volko~en gen11l16 ~yn aIleen nordon toegelaten~••"
Die verllese Bel-y, in 1802 alleen, nCla 8S8 perde.-4,475
ossa. 35.474 koele. 34,023 skape.2480 bokke. Die Dritse
Okkuposie bet dUB vir die burgero nike. andere as onaanaoname. .her1nnerlnge beoore en met 'n aug van vor11gtlng het hul1.e
.--(1) Resolutien. No. 25. Ste1lenbosoh. 29.9.02.
(2) B.O. No. 26. Disturbances etc. Ope cit.
(3) Resolutlen. stollenbosch. No. 25. 16.11.02; B.O. 55.
Kasteol - v.d. Riat 16.11.02.
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die nuue bestuur ~an die Dataafse Republlek san die Kaap
vort'J3lkom., fJSuChrIas the result of our first collision \71th
the Kufflrs. It commenced'£11th treachery on their part; 1t
(1)
ended t71 th 4efeat and disgrace on ours. f!'
4. Toestand op arense vererger as Gevols van Haynler se optree.
Die oorlog het tydelik tot stl1stand gekom. in Okt. 1799.
Die Kafl'ers en Rottentotte uas egter geenslns. tot bed.a.ring sa-
- Ibring of vir hulls wandade geatraf nie. Too Dundas na die ver~
trok van Dacar~ey san die hoof van die regering te steen ge-
kom. het U6a sy eerste ta.Bk om met die Kafters tot 'n vergelyk
te geraak. Reemraad J'acobusTrlegard t'lord met 'n geskenk van
11 becste na Gatka gestuur; die kapteln was bale bly hleroor.
(2)roep sy Impls terugen beloTTe die vrede te bsnaar. Dit
'Usa die beleid van die regering om. die optree van kommando's
aan bande te le en moat die landdros of tn ander milt tere
vir die doe1 die kommando vergesel. Die kommando moet homselt
beskou "e.s s body of defen.ce rather than as hostile a.vengers
of any partial robberies that mayhave taken place t and in the
first instance to confine their operations as much as possiblo
to the recovery of the cattle that mayhave been stolen as
nell as to guard against any further 1nfrac tIona of the public
. (3)
reace of the D1strict. '"
Vir die Boere het Maynler geen goeie troord gehnd nle en
vir die kommandostelsel nog mlnder. fly beueer o. B. in sy rap-
port dat die Kaffers vredellel1end naG tot dnt die Boere hull.e
.vee begin roothet.'Dle jong boors veral vorm klein patrol11es
en trek teen Kaffers u1t omhulle to v'errylt ten kostc van
die vyana se kuddes~ ",•••these inconsiderate and unnec~saer7
commandof s •.••• havock and destruction rather to110\7 in their
'steps and like. 011 throrm into the flame inorease the blaze
. (4)
to Dxplmslon,. n Ook van der Kemp goan voort met sy ver- .-------------
(1.)Napier: Excursions in S.A. Ope cit. I~ p. 209.
(2) GR. 1/2-. Verge van L. &. H. 23.8.99.
(3) B.O. 54, Lett. Dosp. Ross -Faure, II Okt. 1801.
(4) Rec. of-CO. Ope cit. Vol. IV, p. 328.
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oordeling van die kommnndofs en beneer dnt die Hottentot~e
in o~sto.nd geraak het oadet die kommando's hu11e vee geroof'
het en Be: •••U6, ahall in vain expect peace and tranquIlity
"
t1hl1e cor:unando's •••• may subvert. _but never can rCdPre. n
Hy spreek sy blydskap uit dat Br1tse of'fls1ere en die land-
(~)
droste die kommando's vergesel. Dio hand1anger van Dundas
op die grense uaB ~ayn1er. van nie hy fn h~e dunk gehad het.
Die regering t18S met magteloosheld geslabn on ken dle plunde-
ring n1e stop sit n1e; daarby verels die rogulasles dat die
Hottentotte met sagheld behand.ol en die mag van die kommando's
om vee tel'llg te haal drastiea ingekort "ord. Toe vermaarde
persone. soos Tjaart van del' ~alt. begin objekteer teen
l1aynler se optree, moas r:ajnIer teen nil en dunk in'1801
teruggeroep ~ord. 'nKommissie van ondersoek het hom natuurlik.onskuldig bevind.
Om hulle ele nanbestuur te bedek het manna soos Dundas
en Yonge vir dle Baere aan dle Kaap geen gaele noord gehad
nie. Die Boerhater lluynier tiord ears as landdros deur Dundas
benoem om later, na dle komrnissle,van ondersoek. oak tot
regter en selfs resldentkornm1ssarls verhef. 'n Ver~o~dlng
van £1,000 nord nan hom vir skndefergoeding u1tbetaal. Dit
was hlerdle t\7ee manna vat t17ce maal verantnoorde11k was vir
tn vernederende vreda met dle vyande van die blanks bevo1klng
en tog uaa dft juis hulle nut dle b~gers met belaster1ng
oorlae! het. He spoke of them as timid to an extent beyond. n .
example.".. totally unf! t for. military duty, and uas on that
(2)account not surprised at the success of tho enemy.",
Sir G.GorgoCory. ook fnBnBe1eman, ne3c. Dundas tar dege
onder die kneuk:els met die'volgende troffende VlOorde:: nHad
h~ more clearly 'realised the circumstances.in wh1ch he found
them - poorly supplied with ar.ms and ammunition, their
leaders prisoners of t7ar fu'"1d -they themselves dispirited by
(1) Sutherland: op. cit. If p.355.
(2) Cory ,0 p. 01t • I. P. 94.
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their hopeless poverty and misery - his remarks concerning
them might have been couched In more oommendable terms.
These people inured from their earliest years to savage war-
fare nere usually able to command atalr amount of success
(1)
nhenalloued to fight their battles in. their Oml way.'.
Dundas het ook me geskroomom sy opvo1ger. Sir George yonge,
teen die burgers op te sueep uie en vertel That the Boors
"being a troublesome and disaft'ected race of men •••• they are
(2)
at present a very lic.antious race of men. n Geen wonder
dat die nuwe goenerneur met By santome in Su1d-Afrika op
10 Des. 1802 somal' da4elik teen die burgers kant kies; hulle
republlkelnlsme het hom vervreem en.daarom nord hulle as
rusverstoorders en die Kaffers as ordel1euend beskrywe.
'n OpgeJ.apte vrede met die vyand nsa die noodwendlge uit-
vloaleel.
5. Dle burgershet hisrdie aant;ysinss van sy ol"Jerheld nie
vel'dien ni~.
Fe1te spr~ek herder as wool'de en as ons hlerdio.Britee
Okkupasle tydperk bostudeer vlnd ons dat dle burgers met v11e-
enda vaande1s deur d.le vuurproet van die period& 1795 - 1803
gekom. hat. Pandoere is teenhulle. 1n die veld gestuurj hulle
le1ers sit opcesluit 1n die Kasteel; vir die minste 001'-
trading rord saldato by hulle ingelcr1artlar; deur die tl1an-
trope word die Kaffers en Hotten4:JOtte opgeateek om hulle
vee te.~o:f. so nie d1rek nle dan tog 1ndirek; die regerlng
was vir hulle onslmpatlek en vrecmd enkon hulle se~~s nie
hulle gesteelde vee goan torughaal me; so kan ons tot ver-
ve1en~ toe die onree noem uaaronder hulle Bodnea gebuk moes
. gean. Dis nie In wonderdat hulle tot t\7oe keel' in ol)stand
geraak het nle, maar we1 nat hu11a nie soos een man gedurende
die. hele peri ode in versat nsenle. Lant ons ons egter koar
(1) Cory: op. c1t.,' I. p. 94.
(2) Ree•• of co. III,. pp. 66 .;..67.
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,.
tot die positleqoen konkrete voorboeldo von lands-en volks-
diene om te bel1Ys dot die buraors 'n dappore, opotfercnde en
aeduld1ae yolk nas, nut die bouondering van die ~rold in plek
van vorguisi~ \1erduas.
Die burgors moes feit11k sore vir die vervoer van n1e net
dle troepe, die burgorkavallerle" die ammunlsie en bagas1e
heen en ueer oar die kontrei n1e, maar ook np eie kaste altyd
minstenseen ryperd goreed he met saal en toom kompleet om
dade11k op to tree uanneer die landsomstandlghede 4ft verela.
Ons het gesien hoe dat noons vir die Stellenbosch se kommando
van helnde en ver geltommandeer nord met alle toebehore, soos
"spanne osse 01' perde, jukke en stroppe, touleiers en uadry-
uers. Die van ona nat bekend is met die uerks!}anlhedoop 'n
sroot boereplaas sal kan beset'natter onger1ef en skade die
boer aangedoen nord uanneer hy skielik sy ploeery, of uat dles
meor sy, moet lent stao.nom aan 'n kommandeerbrief gehoor to
aee, of to gean help met vervoer van goe\7ernementstroepe en
soma nog gekleurde troepe boonop. \7el is uaer het die regering
vorgoeding betas1 vir hlerdie dlenste j maar nat het dit be-
teken teen die ongeriet on indirekte skade \7at in die boardery
gely \7ord.Dit het gebour dat dear baie maande vir diebietjie
geld ~o\7ag moas nord nadat die hale prosedure van bonyse in-
stuur en andere formalite1te eers afgehandel \7as.Die volgende
pryse '\'las in 1802 in swang: can rlksdaler per uur vir 'n perda-
ws met volle toebehore, vier skelllngs vir 'n ossena en ttree
(1)skelllngs vir 'n ryperd. Vooruaar ook n1e pry-seom tn 1'01"-
tu1n van te maak n1e. Die Dragonders moes orals, soos ons ge-
-met
sien het.Ahulle p~~de toen gerlngo vergoed1ng versorg t1Ord.
Is die druGonder se staanplek noueen meal op jou pleas, dan
moet jy hom teen nil en dank onder dsk neemj daar ,",ordnie
~~ ' .gavre. of door siekte in die huls is, ot jy :tleBf)e het of nl0,
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of jy plok het of ~ic. of dio persoon geuens 1s of te nie.
Die bovel moot ultgovoer nord en die Drugondor1s ~y jou onder
dak; ot d1t vir jon Borlef11k 1s nord eenvoudig nie gevra nie.
D1t uaa tn g6voldlgo verantnoordel1khe1d nat op die burger
verneem van die koms von troope en hulle sterkte. fly gee aan
die .hand dot die troepe liats moat loscer uant daar is nie
potte en kommeom so buie mense gelyk kos te gee nie. Ver-
beel jou d10 burgc:fa lanGs die \leg moat spesiaal 'voorsien1ng
(1)
goan maak om 'n hele komrnando op die uyse kOB te gee.
H1er volg 'n kommandearbrlaf van die jaar 1802 om to toon
nattor dingo allos deur die burgers fornier moas 'O'Ord: die
name van 8 burGers uord nonoom. Die een gee 8 skape. ,2 nster-
oaoo on.een skepel meol; 'n tr:oede gee 1 Hottentot. 2 ~lEl6-
skape en 'n ha.lfmud I:lOel;'n dorde goe 2.naassgtorOGse.
8 slagslcape en 1 skepel meel; 'n vierde goe 2 middelosse.
2 slagskape, sen halfmud BOut. S\1eep en stok; ttAndrIe~
OlivIer de nagen met syn toebehooring s't7eop in stok r1emen In
stroppen jukken in touo in voor.10 ossen"; 'n andor gec 8
slagskape, 2 8gterosSG. 1 ha:lfmud mael on ean Hottentot mot
, (2){Jel7eer.~lmal moet kla:lr nces om op cerate sanae te vertrek.
Die mense moes n1e net teen Ka~fors en HottenCotta optreo
nle l!l.tlar ook die enIgdurende stryd teen d1e Boesmans nas nan
dl0 gang. Verder noord uan Dio Oronjer1vier val die bastar
Afrikaonder die boere lnst1g met roof on doodolag en moas
(1) Commando Papiercn 726. Otto - van der Riet 1.9.99.(2) Ink. Br. l~4, Ste11enbosoh 10.11.02.
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ook daar met kommando1a opgetree word; hlerd1e gevere was
~al gelyktyd1g op d1e voorgrond tydens die Karste Brltse
Okkupas1e. orals was dlt die boer wat moes regstaan terwyl die
geresLde ~roepe ve1lig in Kaapsted sit of d1e distr1kte dek
in atwesighe1d van dle burgerkommando's.
, "
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HOOP:7IDK 12.
Dio Durgerkommando t s in die !):dvon die Bataaf'se
. Interegnum san dle Kaep. (1803 - 180GL.
1. Die vryheldsldees beheers dle pollt1ek van die reBerinG.
Toe die Bataafse bestuur in 1803 d~e bet71nd in handa neem
uus die land as gevolg van die langdurlgo Karrer- en Hottantot-
stroperye ln In BOrguekkende toestond. Daarby una daar to"1scn '
•tueedrag onder dl~ volk en uord bitter vernyte mekaar teen dle
hoof gesllngcr; een van 1anssons se eerste dade nus dan ook
am dle Boerelelers, nat reeds ct1ike jare in die govangenls
opgeslult uas, amnestie te verleen en ult die Kastoel to
ontslaan; hlerdle daed het meegewerk am die nuoe regeerders
in 'n goeie renk by die bevolklng te plass maar ongcluk1dC
, , ../'-USB die hoof1eler van die opstand ondernyl in gevangenloskop
oor1ede t tenete die beroemde kommandoasnvoerdor. k.drlaan
van 1aarsveld.
Die magtlge invloedvan die Pranse Ret'101uslelast hom
in hlerdie tyd oak nOG Beld en san die Keep uas die dissipels
van Bousseau nog alt~d beslg om hulle verderflike leer van
gelykheld en broe~erskap te verkondiG. Belde Janssens en do
Clst het ook tn goeie.klap ueggehad van h1erdle Invloedc.
Veral in die aerste tyd het hulle nle kon 810 dat die Inbmmr-
linge Instaat was om sonder sterk provokasle die kolonisto
met root" en doodslag te teisternie. Do lUst tIas eerlik onder
die Indruk dut dl0 Inboorllnce van die land vreedasam 1n hu1le
hole noon en det tn vroemde nasle gekom het om hulle land .en
hulle vee uoderreatelike ta vervreem so dat eenen geduuricen
"oorlog moet \7Orden ondorhouden •.••by 'Oelke alla denkboelden von
---besehaaavlng en menschlykheld uit die oog verlooren uorden •••"
en van die Karfers praa t hy aa een vreedzaam enzagtzinnlg
n (1)Yolk, wions groote en onlgo rykdom in Vee bestaat."
(1) Van dar lleme: Bato.nf'seRepubliek p. 226.
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,Al dadellk kry dl0 Innoners opdrng om op te hOll dle vee van
dienaturel1e te steel ~aardeur ~eernra8k aangeuakker nord;
die Kaffers moet respek en vert roue Ingoboesem t'J'Ord teroyl
die Graaff'reinetters galcer moet nord omnot en orde te
handhaaf'.
tn VredesP.Qlltiek moes near tecn elks prys Bevolg tlOrd;
op verdediging kon sko.!lrS 'n £100,,000 gespandeer oord • .1ans-
sens onderneem 'n reis no die granse in April 1803 om selt'
die toestande daar to gean beslgtiB. Die klein garnlsoen van
~50 man ~ord nog verdor verminder by Fort Fredcrlk. .1ansaens
bekragtig die verdrllg net lUaas stuurman. erken sy onafhank-
'", \llkheid en sonder fn stroolcland aan die Gnmtoosr1v1er vir
sy beuo~lng af. llet die Kaffe~kaptelns Slamble. Congo en
Habana 1n die Suurveld het hy tn onderhoud; die Kaffers 171l1or
terus to keer oor die Visrlvior uit vrees vir Ga1ka. liet
lrnlstlge hand tlord ook dour J'nnssens geakenka ann d1~ Kap-'
teins ultgedeel en self's aan die nat vlug oord goskenke
.agterna gestuur.In dle onderhoud met Galka anderkant die
Vlsrlvler het geblyk de.t hler<11e ka};tetn 'weer die sImld aan
dief'stal van die kolonlste se vee op die skouers von Slamble
laai ~ Gaika oord eoo-eons van geskenke voorslen en fel tlik
omgekoopomdie vrede to handhaaf'. Die onslnnlge pol! tlek van.
die vorlge regeerders nord dus eenvoudlgbestendlg en so bly
die toestande op die grens in 'n gistende toestand. Die
V1srl vier '\7Ord andermaal as grens neergele en al.mal gevre
om die te eerbled1g. Van die kaptelns uord Seals om goen
uraak to neemnie, maar bulle klaate by die landdros in te
dien; Kafferkind.ers, 17st By die blan.kes in diens \7as J moos
u1tgele\7er.\"1ord.
Ookde mat en .1anssens het 'n sul17erc sosregnslebeleld
voorBe~taan. nle mense trek volgeus hulle te veel rand en
ooet geleer \'lord om te noon op vasgestelde plekke. Boere
'OOrdverb1ed o~ !rafters in diena to neom, of om .001"' die
Visrivler te gean vir natter docl ook al. De !11st voal
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'oortulg dht d1e sodeo van d10 blankes dour akkerbou, in plok
von veeteelt, versOG noet nord en sodoendo sal dle kleinere
roworye van dle blankea 'n end noetn. Die rondv1uG von die
blankeD by dio m1nstc oorsaak moet tn end neam en so usnrsku
Janssens dan die Inuonors van Bru1ntjashooete om nlet on-
n
bedagzaam gonoog,zyn andcrmual to gean vlugte en zqorve?
Zullen zy elders veiligcr zYll. zullen zy elders bater \1elde
beter nater vinden. Immero neon de vel11gheld ~oet voor het
, .
ogcnbllk in de vreede gezogd, en la~t do dlrect1e or van .
\aan de _C?pete1n l~berti met do Burgers dle zy k1ezen zal
(11 . ;Q
over." Die Kaffers moos vasBepen nord ~ hulle eie gabled
en daar beskaof 't:orddour dut hulle ambagte-aonlcer en 'n
maar gereeldo lone/le1; hlorult t'rord&em 'n beotendiao' vrede
opgebou on 17clvoart voroeker. Die, Rafters loop to veel rand
onder dle'blankes en leer net am te sploon en koaad ,te doen;
,hulls moet ~al oar dle Vlsrlvler terugkeer;'dlt nas cater
onmoont11k om hierd1e bala1d op bisrd1e stadium tot uitvoerlng .
to brlng. Ook moas die Hottentotte in lokasles 6cplaas TIord
uaar hulle.beskaaf en ge-cvangelisoer kon nord; \~eer hulle
don so in klein lokas1os ver van mekaar opgedeel uord. sou
. ' ,( 2)
d1t 'n nlgcm~e Hot":entoto~stllndverydel. Ook uas die ver-
koep of verlmonsel van drank aan dle gekleurdeo vorbede on
nord die veldkornette bovoel 0&1 \"lag te hou do.t goen drank
sander tn permit aan hulle u1tgedee1 oordnie; nan-.volk van
ender base Iron geen drank: sandor 'n verlotbr1ef van d1e be-
trokke baso verskaf rord nle. :.an niemand mag drank in ldein-
oaut by dle negosie't7a.ens verru11(%f vorkoop uord nie "en n01
nooi t m1ndor ala by half osmen."
Om dla atsyd1gheidsbelold van die rogorl11G nle to bemoei-
11k nle nord die blankes aansoso om hullo nio in die tniste
von die Kaffors ondor11n8 te meng nie. Bo byvoorboo1d skryrIe
(1) BlOB •• 40. Janssens - Gero:tz. 16 Okt. 1803.
(2) Hyptoka: De Inv10ed van I10derland op ontstaan on ontuikke-
11nB van de Staats1nste11ingon der Z.A. Republiek tot
1881. p~.107 - 118. -
(3) GR. 16/2. Stockonstram - Voldkornets. 7.9.04.
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1anssens san die veldkommandant Gerotz to Graaffrelnet dat
~Uy moaten Commandant in de geschl110n dar Kaffers onderllng
voorzlgtlg zyn••.•" en baskoll die aenucslgheld van Buys by
Gaika as oen van die oorsake van tn1s onder die stamme.
Kaptoln nlbert1 laat ook sy stem in h1erdie verband hoor
waar by sa: nHet 1s veer ons veel balangryker de elgondommen
dor goede opgcze.otenen ta be~aren en to bevell1gen ale deel
to neemen in de ge~ehl1J.en, die de Coffers onder zig hebbon •••"
2. llilitere KOmmando.s van hler,dle tydperk.
A '. tll1itere kommandot~~ord deur die regeriug voorgestaan.
In d~e eerste plok oord die Ingooeteno van dle Gt"ense beveel
em met die Karrers in vrede te laue. \"1snt hulle is n1e so
seer vir die dlerstalle veruntroordol!k as dle. Hottentotte
nie. nDe Ingezeetenen aan Bo~jesmans Rlvlor zullon uel doon
zig met de da.o.rleggende Kaff'ers so goed oJ.s moogelyks te ver- .
draagen ••.•" en d1t sal hu1le baie lrnallk ganeem nord as hulle
met tn nune oorlog die planne van die regaring in dle ~a»(1) .
stuur. Die Kaffers het me juis in hisrdie tyd met 'n
groot ul tbarst1ng die Kolonie Ingestorm nie t maar het oen-
VOUdlg' met 'n soort van vreedsame penetrasle aangegaan.
f1Het kuyeren dar Katfera. 1s kortelings wader sterk gcueest •••.
bedelaohtig volk, die nlmer vergenoegd zyn met 't goon hun
- (2) .
gegeeven t'lord." In die Kaapsehe Rapport nord be~aal.. met
die oog op die plan omdIe Katters oor die Vier!vIer terug
te stoat en by die maatreels behoorllk krag by te al't.
"dat vooreernt cen goed oommando Mil! tairen te mlnsten van
honderd man.• Vootvolk. en 30 a. 60 11Sto CavaJ.1er1sten •••
doruaards gezonden norden, onder deordres vtm een bedaard en
bejaard offi.oler, dia zogtheld met gepasten ernst paarende.
aan die Caffers. voor de Nederlandoche JTntlG. respoct, maar
ook vertrou~en Inboezemt. en de Inuooners van Groaftrelnet
(l) B.H. 42. Eaj. von G-ilten - VeldkommandantGerotz 15.10.03.
(2) B .•R. 71.. Bylagen 1805. Br. vun Stookenstrom 27.9.05.
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door een goed voorbco1d, tot ondert'1erp1ng a.nn ordre en 'Oet
(l)
noodzaakt." Ann die hoof' van h1erd10 konmando'het aanva,nk-
11k mnjooT von Gl1ten gestnan on nord later dour Kaptain
Alberti vervans. Lans<.:;enoende uas ~n !map on besoM-gda man
nat a11es proboer het omdie !Caffers moer 1nskik11lt te maak.
Hy UElS gostasioneor to ..lGoabaa,1; deur gcdur1go persoonllke
besoake nan die kapteins moeo hy san die beskaulngsplan 1n
sekara Bato ultvoerinu goe; die.souns van die kapto1ns nord
aaneeraal om to lear en hul in dieno van hul volk tc,laat
nf'rlB; san leegloperyuord stoP3cslt; dl0 arense nord patrol-
leer en toeBosien dot die gohaildhani' nord. Hierdla balald
het sy goale vruste vir 'n tyd ~fGauerp moar tog nord spood1g
inges1en dut net sagsinnl6he1d an mooipraat d:lar n10 a.ltyd
veel ultgcrlg nord nic; die Kaftars u~s nou glnd boderne en
vroeer of later sou 'n ul tboxstlng tOG t'TCcr plaasvind en sou
die rund van die burgers near gesoek moos word. In 1805 kln
Kapteln Alberti dut die Katfers dle land ~innestroom sander
om ju1s veal lmaad to doen of om die neiveid to beokadig.
ny bekla hom oor die bepcrk1ng- nat daar op homgale r:ord in
die volgende trant: "dot men ter vornyderlnG deezer neer-
spannellngen Been middel mug beezi~en. hot nelk maar ocn1g-
zlnts het aanzlen van Beucid drn.08t, hat zoude anders list
vallen de Ingetrokken Knffers, door oen klein commando, sonder
eenen schoot to doen, zodaan1e to schr1klten. dat zy dandelyk
(2)
terug keerden ••• n By vortel verder da:t dl0 \7agtero T1akkor
Is, dat dl0 ,burcers nie bang is nio on datgcduld beoeran
nord. 3"a" hl,erdle man se handa het ~erkl.11t.gojeuk': om a1
l'nS d1t maar net mot 'n klein kommendo.die vyend so 'n
b1etjlc to ly~to loop. Die leiorckan von die burgerkommando
'naB oeter 'n probleen vir die regcring, uont d1t noat door- (3)"
con verstondlg en zagtz1nnlg man nierd nangovoerd."
(1)
( 2)
(3)
-
B.B. 86. Kaapsche Rnpport 180'2•• ,rt. 118; Uemorandum
on the Cape; de D1st p. 113. .
B.R. 73. Alberti - Janssens 5.11.05.
GR. 11/29 •• ~,~bcrtl - Landdros van Gr. 30.9.05.
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Janssens was egter baie begaan oor die tnlste onder die
burgers en het gerneen dat BO 'n laler van *n kommandomoeillk
to kry usa; natuurlik het hy dle burgers Die vertrou nte omdat
hy te sterk onder die invloed van sy liberals tyd gestaan het
en dUB liets die beleid van 'n kommando dlrek onder die m111-
tare of gereelde burgary nou sien, "dnt by het commandode
Hl11ta1re hierarchle nlet uit het oog verlooren ~ord. zoodat
men by het geheel en by onderdeelen altoos kand TI1e het gezag
(1)
voery, zonder dat zulka: verdeeld 81' ot betl1lste uord ••• "
Ook hetde Blat, ns BY.terugkoms'van dle reis ns die binne-
lande. die waarde van die burgerelemente vir die op1oss1ng
van dle Kat:rervraagstuk beGin Inslen want hy last weet aan
die kolonlste dat hulle tuee ot drie bedaarde en dar
"Kaffersche taalen gewoonte kundlge Burgeren".moes stuur met
'n boodskap van vrade. \7anneer die regerlng BYvlngers met
dleKafferbeleld verbrand het. en nla heruaarta ot deruaarts
neet nie. moashy maar steeds terugval op die raad an die
daad van die burgers. Alberti uas tot die oortulg1ng gekom
dat net strafmiddels ln die vorm van burgerkommando's die
Kaffers sal beteuel. Net die aankon.dlg1ng van die koms van
fn kommandowos soms voldoende om die stropers te laat terug-
val; aagte behande11ng en die vermy von vyande1ikhede hat die
gavolg gehad det die Kafters al hoe verder met hulle stroop-
togte voart gedring hat. Alberti vra daarom van ~anssons ver-
101' om met burgers die gevoar te stu! t omte verhoed. dat die
kolonis1ehulle plase verlant en dle vyand al verder dl0 land
Intrek uant deeze natie door vr&eze moet worden ged\"1Onaenn . _
het It\1aad to onderla.aten en da.tmen door zegts m.1ddelen
(2)
uelnlg by dczelve kan ui.trlgten. tt Ons is dUB verpllg ~
te so dat so ver dit die offis1ele baleld van die Bataatse
Bestuur betret. die naturellepolitlok op 'njammerl1ke
(1) B.H. 71. Bylagen .1805. 3"ansaens - v.d. Graaf':f 16.10.05.
(2) B.H. 65. Bylagon 1805• .lJ..bert1 - Janssens 29.5.05.
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mislukk1ng ultaeloop het. "In handling the :Iosas the Bata-
viana failed as lamentably us the British and tOl;" the same
reason. nS before, solemn palavers proved on inadequate in-
strument to remove their victorious narriors from the 6ttUr-(1)
vield."
3. Kommunlkasie met die binneland.
Dit uss besI1s noodsaaklik om tn gereelde diena met dl0
, b1nneland oop te hou veral in tyd van oorlog nanneer troepe
en burgers langs die hootroetc mOGS reis. In hierdie opsiS
het Janssens en de lUst hulle beyner so dat soUa .in vredes-
tye die posdlensen andere vervoer gereeld kon geskied. Ons
u11 hier fn paar veranderinge noem wat deur hulle aangebrlng
uas. Die bodes moes sonder versuim en met ella moontlike spoed
die reis afle; dle julste tyd-kry hulle van die veldkornette.
langs die pad; uanneer vars parde nodia Is, moot hy die in
alla beske1denheid van di~ aieneal,'" vro met beTTys van sy
outoriteit; die perde moot aoed versorg en br10110 dadelik
aan die adrease gelener nord met tyd en datum van oorguus
(2) .
behoorlik gesertiflseer. Die bevolk1ng in <U.s omtrek moes
sore vir hu1avesting, voer en v~rversings, so dat daar vir
die bode geen oponthoud behoet te \ioes nie. Gesertlf1seerdo
( 3)
rekenings van ul tganes \7ord gestuur nan die landdros •.
In 1803 \iord 'n KOmpanjIe L1gte VeldrU1ters in die lone ge-
. .roep u1e se soldy dieselfde sal ~es as vir die 11gte Drag-
onders. nDe hootdzaakelyke dlenste vnn,deeze CompagnIezal
zyn, het bezetten dar correspondentie posten door de saheale
Kolon1e het overbrengen van's GOuvernements ordres en
Depeches- het geev.etl van Eskortes en zullen voorts gehouden
zyn te doen zOdanige andere m111talre dlensten ~s de
Gouverneur en Generaal en Chetf In dar tyd aan dezslven zal
(4) . .
.ordonneren." Die las van Dragonder posto het ook in hIerd1e
(1)
(2)
(3)
(4)
Cambridge: History of 'the Br. Emp. Ope ait. p. 194.
B.R. ByloGen 40. Instructie san Goevt.' bode 26.10.03.
B.~. 40 By1agen. J"anssens - Landdroste, Heemrade. veld-kommandantee.o.
B~R. 37. Bylaasn 21.7.03.
l~
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tyd sneer op die skouers van dle betrokke persona gerus.
'Jouter de Vas van Paarde Valle! versoek. die regerlng omme
die pos permanent by homte vest1g nle. maar 11e1's van roaand
. )tot maand ten einde ella de gazamentlyke opgezeetonen van. ft
dlt district ter berelklng van de goede oogmorken van Gouver~
, . (1)
nour en Raaden in deeze dienstla to doen zyn." Hierdle
versoek 1s kart daarna gunstlg oOrT1eeg en ul tvoerlng san
gegee. Dear T1SS oak klagte dat net die mense langs die roete
vir parde, osse en traens moes Borg; danr nord toe gelas
"om in 'It gevolg by aenig commando gene uytzonderlng to ..•."'-
. - \
. .
ma8.ke.n,.maar leder Int1rdu nsar evenredigheyd daar toe to
(ll .
nil len requlreren."
Die naslone1o roate in die doe was as vals: Kaapstsd -
..
Hottentotsholland - Het Uar.me Bad - Groote Vlakte - Snellen-
dam ~ Duyvenhoksrlvler - Gourltsrlv1or - Hagalkraal - Olltants-
rl vier - Outenll.."T18sland - Lange Cloor - Chamtouach rl vier -
(e)
Suartkopsbasy.
4. Die Landsm111s1e en 'n Hottentotkorps.
Dear nas 'In onophoude11.keoorlog in die nereId aan die
gang en die geen wonder dat die Bataa.:fae Regering san die
Kaap onverpoosd moes dink aan die moontllke aanval op hlerdle
geneate. Daarom kan ons verstaeIi uaarom deer gepoog moes uord
am teen elke keste die ultbreek van corlog met die lnboorllnge
te vernw; daar tIas geen genoegsame l'7eerm1ddels om op 1inaa
tronte vyande die hoot te Iron bied nle. Die Boewerneur hat
lojall telt von die kolonlsto bemerk en trou nou deur die opr-ig
van so 'n nlendsm111tle" san hulle die ge1eentheid skep am
S8.81!l met die sold~te die ear van hulle land haog te hou.
omhulle vroue.,. klnders en elendomme-n1e a~ gevaar bloot te
etel n1e word net een saade van die trecrbare. manna vert10g am
Kaapuaarts to kom in tyd van gevo.ar. Daar sal egter net van
(1) B.R. No.5. Res. 10.7.03.
(2) S17. J:rg. 14/2.• Trouenfelder - Crous 11.9.04.
(3) .B.R. 40. Bylogen.
tar -
"
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vryul111gers gebrulk gamaak uord vir hiordl0 doe1. So lank
hulle op diens is sal hulle almal onderhoud vir hullose1f en
hulle perde ontvung behalue die geuone gasie; die burgers sal
ue1 met die soldute saamdlens doen maar deur hulle eie bur-
. (1)gerofflsiere aangevoer word.
Toe dieoorlog ue1 later uitbreek hot Janssens n1edic
troepo "at aan die Gamtoos gestasloneer nas nn Ka.apstad ont-
bied nie omdat by die "91vnart van dl0 mense aldaar op die
hart Bedra het. uant oak die Katfers usa in opstond on aan dte
plunder. Hu1l.e sal. dear 8aom mat die bureers die vraue en
kinders tecn aanvalle van die r.oeste barbnro he.lp beskerm.
So nord ook al die burgers 1n Gods nsapl gevrn om huJ.le ge-
skl1lo op sy te sit en-roe oorsaak 11ees van aarlog met die
Kaf'fers nio.
Hoeue1 die regaring die gebruik van Hottentot soldate
goedgeslnd was blyk dit dat manne soos Kaptein Alberti 'n
remmende 1nv1oed u1tgcocfen het. By meen dat Hottentotte
u1ters gesklk \'las in die terrain wear die kommando's d1kue1s
-moas opereer maar dat 'n men~ van 'hulle trou nie nltyd ver-
seker ken waes nie i daarom. sou hy lief s not burgers
( 2)
generaal.en verdryv1ng del" Kaff'ers" t10U gebrulk.
Daar was eater 'n Hottantotkorps op die been met die
oorname van die Kaap in 1803. en hoerrel met die ontron van
hlerdiG mense die regarlng op hoogts tras. Iron hy nie nalaat
om hulle In diens to hou me veral 8atlBesien daar in h1erd1e
tyd so 'n groot gebrok aan strydkragtc treE';' In 1804 \lord vir
rekruto govra; hulla moss jo11k,. tris. bekuaam en sonder vrou
en kind wos., Daar moet by die base wat boie yolk het aange-
klop uord om van hulle uerkkragte vir tn tyd altans vir die
doel of' to staan. nG 'n guns .vriendschap at familie mag in
re
aa.nm.erklng gene em nord op hisrdte ~krutaervcldtog n1e en al
•
(1) B.R. No.3. Bes. 26.8.03.
(2) B.B.• 65. il1bert1 - Janssens. Byla.een 1805. 29.5.05.
~~--------------------,
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die name van die base en volk moet nan die landdros oorhandlg
nord. Indian die Hottentotte ontrl1l1g vir m11iterediens mog
skyn, dan "deze1ven in den 'U!lan laaten. alB of dezelve tot het
. (1)
uerken alhler gczondon ~orden.n Die regering het Hottentotte
soms gebru1k om geskenke a.an die kaptelns oar te brIng teruyl
)
die burgers hulle near gebes1g he.t am te spicen. Ook vord
deur Rev. Campbell verhaaldat Rottentotte 80mB vir diena
opgeroep nord teen die Katters vera! as gldss en dat hulle hler-
voor goen vergoeding ontvan8,n1e. -ternyl hulle gesi~e gebrek
(2) .. .
ly. Daar nas, kortvoor die inmrme van die Kaap•. ongeveer
600 Hottentotte onder die ttepens. Dear uas selts sprats am
dle Btr~.soldate heel tema1 deur die Hottentotte te vervang,
maar omdat die. burgers baie sensatief nas op ~hierdl0 punt
van gebru1k van Pandoere. het die regerlng geaarsel om so
ver te gaan. Lichtenstein, die ver.maarde rels1ger, veroordeel
die gebrulk van Hottentotsoldate omdat hulle ~n die verlcde
gatoen het dat ~ulle so makllk met .d1e napen in dle hand hulle
op hulle vraeel" base en neldoenera kon warp. nSlr Xames
'Craig had organized a body of Hottentots. and these Tlere the
troops seleatad to humble the ColonIsts - to natch over and
control them. It is imJosslble not to censure the prudence
of such a meosure. Howgreat soaver might be the faults ot
the Coloni.sts tonards theIr Hottentots J this vas. not the way
~ (3)
.to promote better behaviour in the future."
5. Die vel~ornette en hulle voorganger~.
In dle tyd van die Bataafse Bestuur is die veldkornetstel-
sel op vasta.voet geplaas. By tn vorlge gelecntheld 1s dle
ontn1kke11ng von.hlerd1e stelael breedvoerlg bespreek en daar-
om011 ek hier vol.staan met dia benedrukldng van tn paar
u1tstae.nde feite. Onthou moat l70rd da:t dear by die gereelde
troepemagt en oolt by die burgery. vaste Off1.siersronge bestaan
(1) GR. 16/2. Stockenstrom - Pretor1us. 20.8.04.on campbe~l: .Travols in S.A. p. 73.
(3) L1chtenste1n~ op_ cit. p. 459.
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het en dut hierdie runge 'n vooruorp van noynor ook by die
aanvoerders van die kammondo's ultcemaok hot. Ons hot hior to
<loenmet die hnvel~erle off1s1cre omdnt k01!II!lando 'a nltyd 'n
bereda mag uas en Kavallerio range dua ook by hulle ingevoer
gerord het; die orde in rc.ng una rl tmeester. lui tenant.
,
kOl;'net, tiugtmeesters, 'lrorpora.tl1s, standard. jonker. trompetters
en adjudante. By die Burgery tJasdit !Captein, Kapteln-Lu1 te-
nant J 1e Lultenant. 20 Luitenant, Kornet ens.
D1evelduaater uus tn scort .van polt sledlenaar en Is in
1785 dour die benom1ng "Ordonnantle Rpytor" vervaD.B; hu1.1o.
. .
tree op as hulp vir die Landdros: hon oog oar plantas1os. kyk
dot nopens n1e oan sla:croverkoop 'O'Ord nie, plak kennlsgemncs. (l) .
op ens.
Die ve1dkorporaal het die kommandot s in 1715 en ook
daarna gele1.; die toevoeg1ng veld" 1s heel natuur11k omdat. "
doar 'n onderskeld moes gem-aak tIord tUBsen dio korporaal by
dIe garnlsoen en die korporaal nat in dio veld mo~a optree.
D1e veldkt1:rporaaJ.s het egtor tot 17-74 geen prcroBut1cf 6ehad.
nle en het, d1t gebeur dot die korporaal van die Dragonders
byyocrbeeld geUO'er hot am onder 'n veldkcrporaal te dien.
D1e veldkorporael try dUB 1n daardle jeer die rana van
nuagtmeester" so dat dear .in vervolg geen onsekerheld omtrent
sy status behoef te ue_es nie. Sy uark 't7SS om dio manskappc op
te kommandeer en •. indian daar op kommando. ,n1e 1emand met 'n, )
hoer rang uas uie, moos hy ook die kommando 101. 'n Provls1o-
nale Veldkorporaal~houJ so1 ank. die veldkorporaal in die veld
Is, erda in dle dlstrlk tu1a. Some lel die veldT1aetmoes~er
die kommnndo en dan moot dio veldkorpo~aal die crdo tu1a
(2)
handhaaf. In 1774 T1~O doar 13 voldk6rpornalo. Die veld-
uagtmeester en ook die uagtmeester hat maeae1 die kommando's
aangevoer. Genoonlik egtor hot die off1s1er, nat die
(1)
( 2)
ResolutIon K.A. 9.4.1685. :Ibid. 28.3.1691; ibid. 13.1.1728;
ibid. 15.10.1765; Hoax. Ope cItw p. 163 - 164.
Dagregister van Ste11enbosch en Dr. 1777 - 1781; Roux
Ope cit. pp. 153 - 156; Sutherland Ope cit. I, p.59
en 62; Instructien 1783 - 1~86.
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kommundo's in die veld teen die Doezmans aangevoer het, stel-
seloatig en geleide11k die naam van ve1duagtmeestor gedra.
nVanaf 1776 wordt doorguans gesproken v~n valdwaeh~ecster in- (1)
plaats van :7achtmeestortt Die veldnagtmeester het m1-:l.1tcro.
so\7e1 ao sivle1e pl1gte goh:ld om nit to voer. Uy sorg vir tn
gel.yko verde1ing van dIe manskappe Tlat beurtgewys op kommando
moos g~an. trek die lystevan mans~o.ppe vir oksersersle op en
le 4it nan die vcldkomm.andant voor. gee verJ..at' nan manskappe.
om van diana absont te bly? voer die bevels van die komman-
dunt nit; vorder hou hulle lykskoulngs. los geskille op
onderdle kelon1ate, goe' hulle opinie wanneor die komman-
dunte van mekaar v.orakil; langer as ag due nag hullo nle ui t. .
hulle uyke aft7esignees sonder verlot van holir goang n.ie.
Die velduagtmeesters neom sedart 1774 meesal die ~rksaamhede
van die veldkorporaals oar. hoenel die rang von korporaal
nog behoue b1y vir m1ndere off'ls1ere nat ten d1enste van die
ve1dnagtmeesters steen. Die pligte van vo1dnngtmeostors 1s
reeds duldelik neergelo onder die Ho11endse bemnd (Ct.
Instructien, 1783 -6) en later opnuut deur llacartney in sy
Proklamasie van 20 Nov. 1797 heringevoer in gelykluldende
(2)
terme. In 1774 t'JOrd ook vir die esrate kecr die ,poe van
veldltommandant Ingevoer ge1ylctydlg met die van velduagt-
meester onder nuwe lnstruksles. Een von die dert1en veld-
, .
wagtmeestors, Godlieb Opperman, word tot. Mardie pos bevorder
(3)
met die r3D.S van kornet. In 1.180\"!Ord dit nodig gong om
tn t't':Gsde veldkonnnondant to benoem. nont die t1erk yras te veel
vir een vera1 no.dat dle Kaffergevaar oak op dle voorgrond
tree. Blkeen' van die tt7eO Berate kommandanto ontvang die
van luit. terwyl vir elkeen ook 'n tweede of onder komd. met die rang
rangf\van kornet il1Bestcl T70rd.Die eon rros coer ,bepan1 vir
die ooste en die endcr £len vir die noorde benoom, manr oo.s
(1)
(2)
(3)
Uypteka: op. cit. 102.
Roux 0p. clt. p. 174; Instructien 1783 - 6; B .•C. 64.
20.11.97; Ink. Dr'. 138 Ste11enbosch; Gr. 1/2. 28.10.96;
B.D. 86 Let't.Ree. 17?5 - 1804; BurGer Irr. stollenbosoh
17r77 - 84; \7ypteka ope cit. p. luI.
Krygsraad Notul.e Stel1.enbosch 1759 - 1777 5.11..76.
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"-verp11g mckear dle hand to reik on in tyd van slekte af to.
los. Hul1e moaB sorg dro. dot dl0 lX>stevan velduagtneesters
en ve1dkorporaa1s al.tyd qcur bekuame llede gevul t70rd det die
nat hulle p11gta versulm voor die krygsraad gedagvaar nord;
hu11e moes die bevels van 1anddroste ultvoer en rapporto
san hulle oorbrlng; m1nstcns een van hulle mOGa gedurlg in{l}
die veld bly.
Dle veldkornet Is 'n tittel \7st boie na n111ekeur gebrulk
uas voordot de !lIst in 1805 sy beroemde InsUUksles u1tge-
'(2) .
vaardlg het. Venter bet'1Oerdat die benamlng "veldkornet"
By ontstaan te danke hot aan dle Fe1duaohtmeesters" van.n
1797 uat die rang van .Burgher Cornet" ontvang liet en dat
"BY oorsprong gesoek moet nord onder die Eerste Brltse Beulnd.
Dis ongetuyteld \1aar dat die term Veld Cornet" ,Vel t
. n n
Cornet". "Cornet" "Cornet en Veld t7agtmaGster" by voorkeur
-duarsdeur hlerdle tydperk deur dle veldotf1s1are en 'n
off1s1ele brlene van dle ouerheld scbeslg uas: maar daar.mee
Is die lrnessle nog nle opg~losnic. Ons vind dat dle pro-
klemasle van 20 Nov. 1797 eenvoudlg d10 pllgte van ve1duagt-
meesters omskryf S005 reeds in srrang onder die H011andse
be17ind. Dls mear sanneemJ.ik do.t, die rang van kornet by dle
onderveldkommandant saamgetrek nas om dte nuue benam1ng veld-
kor,not te vorm; die rang "burger Gornet"., t1st san dle veld-
uegtmeesters toegeken uns in 1797, blyk ook nie heel teI!1al
, (3)
nuut te gowees het nie. In elk geval ona gsan met \1ypteka
akkoord utlarl hy moen dut die oordrag van die naam n1e dulde-
11k op te spoor ls n1e en dnt al ons teorloo vir dl0 teen-
noordlgo altona op g1asinge gebaseer Is. Dit kan ons met
sekerheld vasst~l dnt dle rang kornet aan dl0 veldkommandant
g.egee uas, daarna aan dle onderveldkommendant, toe e.an dl0
ve1dnagtmeester It.n. burger Cornet) en elndelik vind ons
(1)
( 2)
(3)
Burgerkr. Stel1enbosoh 14.11.80 1777 - 1'184; Instruetlen
:7ypteka Ope elt. 201. Rouxop.' cit. p. 171.Dr. F.J. Venter: Lnnddros en Heemraden. p.
B.O. 49. Lett. Deap. 1796 - 7; GR. 1/2. Rotule B.Kr. 28.
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die benam1ng veldkornot van af 1798. rlearom die veldkornette
nie alma! eenders taken n1e Is bale moe111k om te se. Indien
veldnagtmeeater en kornet aaemgetrck trsa tot veldkornet in
1797 1'1aarom uord in 1803 gepraat van Heemraden". Veld-
" ".
commandanten"• Cornets" en t7agtm.eesters" as ot hulle heel-
n " (1)
temal sparte tunkslonarisse 118S; so '\'lOrd ook UftlXli "Veld'. .
oommandanten". nVeld....comets". "veldT1agtmeeaters." genoem as
of hulls aparte amptenare l1&S., Die beTTering van die s~er
(cr. Roux: op. cit. p. 176) dat veldkornette e,n veld\7agt-
meesters trree aparte funksionarlsse nas kllnk dus nie heel-
temal verkeerd nie. Die pligte van dIe veldkornette nord
breedvoerig beskryf in dIe "lnstructle voor de Veldcornets'
ens." Die In170ners durf nie verder as sea.Uur te perd uit-
mekaar \700n nie;. vir elke onderdeel nord op aanboveling van
die lEUiddros deur die goenerneur ui t d1e inl10ners 'n man van
goeie naam. en ream" tot veldkornet gekles. fly moes m.1natens
"
25 jaar oud treea. \7Oonagtlg v1r m1nstens twee jaar in 8y
nyk en" tngrondbes1tter. "De Post van Veld-Cornat 1s. voor
het in\7end1g BeatieI' onontbeerlyk; danrom mag nlem.and. zonder
'\"1ettlge redenen. by voorbeeld:ven hoogen ouderdom. 11chaams-
<'J
gebreken, en dergelyken meeri l'1elken hen bu1ten staat s~ellsn
om de functien daarvan traarteneemen. zlch ae.n den. post ont-
trekken." So 'lank hyln diena is. 1s hy van skaap-en beestG-
geld vrygestel, mag hy tn len1ngsplaas basit sondeI' om daar-
vOOr be1asting te betasl, ontvangelke ueek eratls die
stan tskoerant en kry jao.rl1ks u1t die landskas die som van
25 Rds. as ve.rgoeding v1r flY dlenste; tTanneer hy ~5 jaer lank
d1.6 betrekk1ng met eer b.eklee hat. sal by hlerd10 voorregte
v1r die res van sy lew6 bly geniet. In By wyk tree hy op
as 'n soort onderlanddros ~st "z1ch nimmer, door guns of
.. . '.
onguns, vriendschap ot vyandschap,llet of leed. laten
(1) B.R. 3 Res.-22.8.03.
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1elden. n om self go-oerbledlc to !tan nord moat hy sy burgers
met "besche1denheld" behondelen. Sy pllgte uua 18810. Die
voldkornet sorg vir' die net en orda. maak t'1otte san die bur-.
gers bokend,-hou lykskouinas, sorg vir d10 bonelold1na van
gevangenes langs dio roctos, hou dl0 oog op .ol1l1ettlr;o nkoo1-
,
hou en booefen van cmboate en lot op skopG. posd1ens. rond-
I -
lopers, seIne en place. By hou ook tn register von alle mml-
s)tappe bo die 16 jtl::lr en verdoel hulle in drie groep3 t.u.
16 tot 30 jaar; 30 tot 45 jeer en 45 tot 60 jaar. H1ordl0
klasslflkasle dien as busis van kommandeer;by alle .klesse
wordU; die oog gchou dat ongehuudes, en mensa sonder beroep
of cmbag, aerate opgeroep nord. Dlogene bokant 60 3aor nas
(1)
van alle persoonlike dians vrycestel. Hlerd10 1ndeling
van mnnskappe dnteer ult dio Hollandse tydpcrk en de nlst
het eenvoudlg op die ou trad1sie voortgobou. Dio la10rs van
kommondot s hat m.eesal tot dio ouere aroop bohoor en moes
dua dio leld1ngvan dio ",oIlBerc (!I'oepe ook op hulle neem•.
In oorkl1khe1d hot d1t Die (labour dnt 'n kommandoBu1ner
(2)
u1t sen van hlerd1e aroope besto.o.n het n1e.
(l) B.R.' ll6 Inotruet1e voor de Veldcorneta in de ros»Sctlve
Bulten-Dlstrloton.
(2) Of. ook Hypteka, Ope ott •• p. ~37.
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HOOFSTOIC 13~
Kommendot S en die V1erda Kaf'feroorlos.
(;1;807 - lS1.f.)
1. Die Kafferbeloid van Calea-on sm Credock.
Die Betaerae reger1ng. nan die Irnap hot, net soos ay voor-
ganger1), hopeloos gefao.l in fJY poglngs om rus en ordeop d10
Ooagrens te beuerkate1l1g. TOG die cerate vasta goenerneur
in die persoon van Graaf Caledon in Cel 1807 aon d1e Kaap,
land t \70.8 sy aerate taak om die katfervrtl~stuk onde:J:'hande,.
to neem. Uit die vu1s u1t uos sy.optree, deur die hoel"sende
1nvloed 'Van die filantropo in Donningstrant en in hierd1e
land. nan banda gels; hy moosin die eorste plekd1e handel
bevorder tussen. Bu1d-.i1"rlka en Engelmd, en daarom usa hy
u1tdrukl1k bevecl omwede met dio lnboorllnge to handhaaf'•
. Heol gou het hy ilie vortroue van cUe negrot111ste verbour met
sy l.ondloperst'Ot nat aan die rondloop von die Inboor11nge.
pasl en perk gestol het. fly stuur Kolonel CollIns as spealale
;
komrn1ssaris ne. dl0 grense om In tn goes vanversocnlIl8 op 1;e
tree. Hlerdle araptenaarhet uaardovolle getulenls eerstehando
Ingett1n en dio later, in die vorm von tn breedvoerige rapport.
dio goooerneur tar hond gostol. Op tn ultsebre!de reis het
hy cers die Bossmans in dI.eNoorduesto gean opDoek en das.rna.
in 1809 die Ka.1'terkaptelns Hlntsa. GB.tka en Sl.amble gesJreek.
Insy hoedanlgheld'van By Uajostelt no ROmm1asarls vir die
di.strlkte Graaffrelnet en Uitcnhage geo hy die volgende
. ., (1)
uenko aan dl0 londdroste. veldkornetto on Ingecotene:
Geroofdo voe mag nie varder as cen uur to pard von of die
versto gelee plans agtervolg nord nie. SOa gcmapondo buraers
moos 00 d1e beurt aeltommsndoer t70rd. omop patrol1.10 te gean
vIr die 0pvarl(t en to~atuur van sulko voo. Die veldkornet
met sy kommandotjl0 kry die reS om 1t:lD.g8 die pad die ro\70rs
(1) G.R.14j4. HQpportvon Collins; Cory, I, p. 1'76; Ree. of
CO. Vol. VI.pp. 484 - 487.
te ondorskep en sonder geueld dI0 vee at to vat. maar 00 n10 J
Iron hy tot by die kraal hulle eatervolg on met moo! noorde
dle doe1 to berelk;. daa.rop moas by ann <110londdro& van die
gebeurdo rapport doen" RondJ.oopKaftero moos deur die veld-
ko~etto en Ingcsetene voorgoko3r nord "zondor dozelve agter
to miehandelon of honger to doon lyden." om. soarogo.o1o to
ken toepQs mog die burgers geon Kaf'fors in diena noon ot
hou nio .• Die Ingeaetonos moos so naby hull a hu1sa a.s moontllk t
soole veekrale oprlg en onderhou. Boosto. pordo en akap.e nord
voor souonder gekrao.l on goreold cotel. In dl0 no.g oord t70B
gohou by dIe krol0 en bodags moos oon BellopondonChrlstenn
In die vold rondry om 'n coa cor die ttactero to hou. Be-. . . n ..
hal von d1t 8oT1oon morken non d t coren, moot elk zyn vhee. op
de hoornon ot bouten en de poa.rdon op do hooven mot con yzer
het nerk VOD. 't district Inbrnndon.tt Dit !rom vorder bier op
neor dnt die c:rondsloc von diG bolo!d von Cclodon, onder In-
. ..,03vlond van hiordl0 rupport.ABean lnmong1ng In kaftersake oor
die Vlsr1vier nle on u1tdryf' van aJ.le kaf'torstropo:rs tIat
onder dIe geveot1ade lngooetenen moB IngoOYPGlhot. I1aar
or~oluktig nns b1erdle balo1d to coetsapplg on van blynondc
uaordc to \"reCS; die kaptolns hat gosltenke van Collina ontvang;
net 'n yeldkornet cf Q.ss1stentveldltornet mag tn kommandotjle
aanvoar en I!1000 eers van dle landdros bovele vorkry \;Ord in
a.lle gevulle. bohalne ttUanneer dezolven in 't steelen S'
at.trappoerd t11crden en geen moglykhe1d 8Gvonden l70rd om
(1)
d-ez~lve tevsneen. tt Caledon het dt t ba10 600d bodQel mGt
sy plonno on onk spood1€)die fout 1116os10n omnet barbare oGG-
~ns to handel. maar moes aan sy opvolgor 'n moor Clro.atleae
poll t1elt oorlaat omdnt hy op dl0 puntstnan omdl0 land te-
vorlna.t. Dl0 lnaonera T1ca b1ttor ontevrodo en 'OOrd byd10
dOCmoor onaoduldla,. On net rondlopors oan to val \1as nuttc-
laos "ant a1.die sto:tt1O, not htll ka.ptc1ntj1eo, UO$ by die
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ro':Jeryo bo'trokko. Dlt bo.ut nie Om die groat kopteino met
geskenke to uil omkoop nie ten clndo hul to boueog die bu1t
. .
op to gee, hul kraJ.e anderkont die Visrlvler te bou en
desorteurs ult to leuer nio; dear moet mac ui tgeoef'en oord
aLl die onuilllgGs tot hul plig te brina. Die siel van cUo
lrommondostelsal usa om dudelik op to troe sonder om.bevolo
van elders to bekon en dis ju1s hierln ntlar t:ajoor Cuyler
en Landdros Stockonotrom gestrcm. t10rd in hul pertlnento op..
tree. Bullo moes lroansu1s ears Dot dl0 kaptGlns In verband
mot dieratel onderhundol veor dat akaie ~onet:m kon !lord. Op
4 Julio skryue ~aJoor Cuylor san die Kolon1ale Sokrotarla
00 nan to drlna op meer drastlose optroo teen dIe oortrodero
on Ufo op die CGVnar dut die kolonlsto hoeltamal von hullo
ona1mpatlelte regerlng vcrvreom kon 'O'ord. Geon \7Ondcr dot
Calodon, kortvoor sy vertrek. moos toeste:n. tot die stuUr
van 'n groot komm.ando om moordenaors to stl"sf on vee terug
to haal. Dit \1SS maar ueer 'n halt18 moatreal. l1e.nt diG bevolo
nas dut slags uanneer die Keffors aanvoJ., dear van gccold
sprake kon uses. "Th~tlOvement uaa to bo a. dioplay of fOrco.
rather than ita 9xe1"01oo. and Ita ends nero to be atta1noo
(1)
u1thout recourse to opon V1~f'are."
Die grensbeuonaro het due rolkhalaend uit goslen na d10
koma van die nuve goeuernour In Soptomber von lSll.Gedurcnde
~
die aerste dr1e raaondo van hierdle jo.ar uas daor 39rouor1"o
gopl.eeg met die vorlles van 1205 perde e~ boeata. Toea beere
on 000 Ho'ttontotto nBS 1n dle tyd "Vormoor; d1ofstall.a vind
holder oordoa plans; plasa uord aie een no. dl0 e.ndor vorlaat;
SJ.amb1euss hoog voldocn met die S\1ak rogorlng en e.ntroord
<leur sy kraJ.c by CommadagGfl te bou; vlrdle Dr! tee coldnto
het 410 Kaffars aeon rcopok nie ?ant hut aoen nlks onder
dle grootsto provokooie on 1'1 oelt' s'n okado nl0. DI0 burgers
\703 onder h1erdle bcno.rdo omotand1~hodo voortdurond 1n 410
terun to roop,. Crndock vrn Me landdrosto orieons .omna
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veld om gesteelde vee op to spoor met agtorlnat van hulle 80-
slnno 0» eenaame pless om hulpelooB die Bovare te trotseor.
Cradock he~ bolo ondorvind1ng gehad van onderd:ruldd.ng van
rebollles in India en Ierland en, hoenel hy ook sera @)nolg.
uas omversoenond op to treo. hot hy gou 1ngea1en dot h1er
boaUs en v1nnlg toen d1evynnde opgetrce moos 'COrd. By
kondlg dadol.lk krySst1et af in die. gronsdlotrlkte en magtla
Londdros StockenstrOm on Cuyler om dio burgers totd10
stryd opto rocp; hy bonoem Lu1t.-Kol. Graham tot kommis-
saria vir slv1elc en ml11tare sake blnne die drosdye van
Graoffreinet, George en U1tanhage en ook as opperbevelhebbor
•.. .van al dle vegtende eenhede. Oor die m111tcre lcarakter van
die kommando'sin hlerdle tye nord in 'n sparta hoofstuk by
tn later ge1eenthold ultgeuei. Ona volstaan dour to konsta.teer
dot van non af die of'f1s1era meesal die kOltmanao's aanvoer
en die ou varm ven burgerlelding noodtrontUg 'n end Doom.
Cr3doolc se belaid \iOTd as volg Se.t'ilI1geVC,t in sye10 ttOordo:
ff that by fair means you oare to attempt to induco them to
proceed out of tho Boundaries, if th(lY refUSe. to dr1vo
<
thoir cattle, seize their chiefs and forco them and in caso
of forcoable Nsistanco that then !rou should procoed to tho
- (1) -
last extrGmity ot doath." Verder 111Oeostockenatr6m en
Cuyler dm-em soIter maak wstter reate die kolon1sto 001" dio
land tot ann die Vlarivicr beslt; hullemoes net Galka mool
. r
'Cork. hom mot aaskenke aorlao! cn hom boskol".m1ng nanb1ed.
indian p-y so gaof u11 uees Ol!l BY onllordcno 001" die Vlsr1v1er
(2)
gocdvlnde to hnndeI..en spraak ey volle vortrouo 1n hullo u1t.
Crodock \7OU die Suurvcld woer bet100nbaar mnD.k en goo opdrag.
dat Kafrers oor die granse astervOlg m.ar; \":Ord "visiting upon
tlieir kro.:lls the injuriesequ1vo.:lent to uhut they may have
.1nflicted upon the Colonists. I foel a ~erfect oonfidence
(1) G.B. 8/2. Cradock - Stockenstr6m en Cuyler. 28.9.11.(2) Ibidem.
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that I adopt tho only system that nill glve a reasonablo
hope of ult1mate soour! ty to tho Inhabitants of the remote(1)
Dlstrlcto •••" So prout hlerdle. goo~orneur nadat hy nan-
aeval una dour die vycndo van die kolonisto on sy voldtog
afgeloop uns.
2. t1ob111sasle van diG Burser.s.
~
In AUG.Ull t10rd dio cerate stoppe goneem om die nod1go
burgermagto v1r die voldtog to mobl11seer. Op og demok:rat1oso.
t1YS9 skry De Cuy1er scm Stoc1tonstr6m. landdros van Greaff-
relnet, vir By opin1e oor dle gosklkste tyd omop to trok
en hoeveo1 mansksppe by noodsaak11k age Dle nadoronde oestyd
verg det dsar spoedig gchande1 nord; oolt 't'1Ordmot dte land-
(2)droate van dle ander d1strlkte oorleg gep1eeg.
Die Srellendammers uord aangese deur hulle reopoktlet7G
veldkornetto omop 1 november by dte droady presont te \7Goa;
u1t dle gatel sal den die gesldketo manskappe gekies nord om
die kommandons Ultenhage moe te mask en hulla uord 4aarby
sposlaal gevra om so veel moel as mool1tllk snom. to brlI16
dear hIord10 artlkel op Ultonhoge skaars Is. 111n of mOGr
(3)200 man uit elto dlstr1k nord vore1n.
tn Kol1lllJ4nd.ovan 203 ooer.barc oanne. onder bovel van
veldkornetto Nol on P1enear, ul t d1e d1strlk ~b0eih tro.G dl0
aerate ondercreg na Ultenhage. Die LanddroG prust met groat
lot" ,van b.lerdle tUGO ottle1ere ftals zaer bolydzaam on ervoran
tot hot b0stleren van zoortgelyke kommandot s uo.orvoor den
goeden ultsla.g on verelsohte voorzlgtlghoid mecstertyds tum
"(4)verkregen ondervind1naon kan norden tooaeschroven;ft dio
landdroo vra 40.t die g08cornaur hulle tot ve1dkommandant moat
verhaf. Hoetlolvan €lor Graaft dl0 verolstc lrnota manskeppo
gelo\101'' het. voel hy nogta.no bedruk oar dl0 Bavaro in dl0
11001"4\100touoar 'n aontal. Knttors hulle san die Zakrlvler
(~) Roo. of CC. Vol. 9, P.• 286. I.:1amorandumvo.n C1"adock 19.12.13.on G.R. 11/29. 7.8.11 en 26.9.11. Cuyler - Stocltonstr6m.
(3) Sn • .r.!rg. 14/4. S1rkulero ann va1dIcornotto. 21.10.11.
(4) Uora.. Irrg. 17/1. V. d. Gra.ef'f' - Oradoolt. Opperbevelhebber.15.11.11.
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aovootic hot; doorby kon naG die fait dot die boosn1g) Afri-
ko.andor. op dlG lit'J1ato van Uomakt'!a.land on d10 Hantom gevreoo
'COrd om Sf verskyn1ng to moalt. fly nou duo nio die Bronse 'do.or
~ntbloot nie on 'Vra da.1t Stollenbosoh vir hom 100 man moet
leuor om die noord;:ooto11ke granse to boveillg. 'n Kommando
ROGBovelderD en Stollenbossers. 0 .dor bevel von Kommandont
1acobus l~ol, uaa belQG mot dle taelr om.die srenoe zoer
ft
naout1" to bouaak on too to sion ilat do Caffers nlot over do
"
grensen kamen, nog dat s1 eon1go zGmonrott1naon oakon, maar
doselvo indian zy niet BOodu1111a torugItaeren. met don koael
daartoo dt11ngen •••••.• on n1ot'toolaten dat do Caf'ters oen anlto1. "
voetstap o1Torltomen, maar u gohool distr10t daurvan zuiver(1)
houdon. n Dio kommando's moes dUBop tneo 1'ronto diG t10G hau
on ordo handhao.f. -
Die voldkornetto van 'fulbagh t70rd sposlo.al vorsook: om
goon.uaona oaam to brine nio, d.n.s. verdor ds die drosdy
•
Tulbogh me; Qdonyl or in voo:riao oonmando's opgemerkt is,
dnt do 118Bons by dazel va veel vorzuim Oll ongcmakveroorzo.a.1tt
hobben en aene groot gcdeolte Ingezeotcnen tot boooherming
(2) .
dorzolvo von node zyn." Dio Gobrulk oos om .2.Q.U.. un vir olko
vyf nan toe to laut. In d10k~dGerb1'1ef' trOrd ~ertleld dc.t
die gekomt16ndoerde manskappe voorsien moas neco von die notice
, t~
oopens on nbehoorlylto Loo!,onsmiddelon voor tuoe noandon, n
In die volgende jaor \7as daor nog 'n aroot gebrek o.an sotJere
on uord dle Stellenbossern as, vola aongospreek mot die mobl11-
. sosie ven man$ka.ppa: .Tulle moet julle ole geuoro oaombrlna as
julle n1e costraf 011 nord nl0. J::'S lomond deur ormoode n10
lnetao.t 1s By Gle Boneor to koop n1e. moet hy 41t op 'n vrlcn-
dal1Ice t1fne van andore lnaesetenes probecr bekom. el 1s 41t
ook op tn allnksc manier. Dio veldkornette l70rd beveel om
vera! in d10 ~streket uaor min mense aekommandeor ls, cnlgo
(1)
( 2)
(3)
.
Porc •. ,,~rG.1'1/5. V.d. Grna.tt - Vo1dkornot .1oe. Nol..
26.10.11. Stollonbooch ,rae 152, Ink. Dr. Bird ••v.d. Riot
3O.10.11. t7orc• .t:r(J. 17/1. V.d. Graaf'.f - Cuyler; 25.10.11.\jore. ,ra. 12/4:-. Cuylor ••v.d. Graoff. 15.10.11.' .
~orc. brC. 17/5. 31rkulore ann Vk. taTulb~ah •.20.10.11.
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m.iddel to beproof en flccnooren to loenen tot 't ~ornmando zo
veel of 2:0 :cyniC, 41took zyn noate onder bolofte dat hun
dlt uedor zullon "orden bozorgd, ondorsuoet lIt tmoragt18
geon o1ddol. on ann gouocren te leomen •••.• do ordro die de
manschappon orlangon om hunno GGuooron meade to bronnon,
(1)
moot serious zyn •••n
In dle aerato janr van dl0 oorlos hot Grnoft'rolnot en
Stollonbosch bulle deel mansknppo ae1eoer, so vor dlt dle
100 man betref oat nangeso uns om TulbOBh in dl0 rroorduoste
to stoun. In Jlpr11 1812 uoa Stol1onbosch near ann dle baurt
on dl0 slag OI!l deel to neem aan dl0 oorlos 01' die Ooogrons •
. Dourtastcndo voorboroldso1s vir cUe stuur van 150 man t70rd
nou getrot" Bulle sou u6gstaon op die {Wensovir dr10 maande.
410 hoon on neer rols nle byc;otel nie. Bulle uerk sal net
\100S 00 toe to aian dot dIe ICa:t:::ers nl0 oor dl0 crono kom
nio; me~dle verstryk van die tydperk sEll hulle dour die
Tul.bach en St7ellendam atdellJlBs areolas nord. Die kommondo
/
kom to staan onder beval van veldkommo.ndant D. llalan.
Die ree'1.s oord aan nolan voorgelees en hy ontvQ~ 'n lYGvan
'Oo.oos" 3,925 Rd. -in Jcontante on t70rd baveo~ om 80 BOU
noont11k te Tortrak. I:alan vra dot nuyt Roo:tdavan den
- St1uren dlennt" 'n oftisier benoem tTOrd 00. hom by to staan,
/
tront hy 1s 'n manvan 55 jaar men hetbest1er vnn hot. " . .-
Commandon1.ot toelaat, om altoos den d1cDst op zyne baurt.
. (2)
20 actlev TTaC1rte necme.~. n Die veldkornette noes BOU
specl met aJ.lo onn1ll1gos 'Oat uie blnne 48 uur mot pard. aaal
en toon on onder nltrunt1ng tor drosdyo vorskyn nio; hulle
". moos onder arres von voldkornot tot voldltornet na d10 drosdy
vorvoor tiOrd.
XQmmandant Dolan verhaal verder van dl0 vrlendollke ont-
venae \7ot dour Kolonol Graham on Ltmddro s Cuylor to 01tcnhaao
(1) Stellenbosch .•;:Og. Rosolution 30. 11,.4.12.'
(2) Stellenbosch ..rB. Rooolut1en no. 30. 2G.•4.12.
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vir hulla voorberoi ~QS nook hob alt •••• g1steren raddag het
vorjaardag VQn den Koning van Engeland. by de t:ajoor Land-
drost ••• vrolyk en Luotig gevlerd, bet gaun de andore burgOrs
in den Campook gedue.n hebboil, "ant don Luytenant COlonel
heert de goedhyd gchad hun nllon franscheBrandeuyn tot den
(1)
Eynde to vcrschaffen." '
Net soos by vorlge goleenthede het ook non bala persona
met allerloi verskonlnrul en u1tv1uggles probeer amhulla
verpllgtlngs op tmdero af' te sku1t en daardour die lasts van
hulle modeburgers verGt7so.r. GO'OOonl1knord 'n med1ese sert1-
f1kaat inaelewer nat dio 11Maam.llke ongesklktheld aanduIj
as In mens '011 slen hoe stInk 'n yolk: 1s moet j1 net dl0 lang
rooks vail dokterasertlf1kato naslaan nut 1n oorlo6stys by
die ovrsrhe1d Inge1enor nord. Die vOlgendc verakonings uaa
goredc11k -in aanmerldng gonoem: d1egene \73.t reeds familie op
kommandohet en uie se ouero tot die keste van die varige
komnando bygodra het; diegene me se ouore hulle hoegenaamd
nie knn mie nie of 'Oat "reeds huuolyken standen aan tG gB.an~;
A. Faure uat vir studio oorses sou gaan t:Ord ook vrygeatel.
Verder hoat ene Neoth11ng nie te gean nie omdot hy 'n groot
Bosin. het. die vrou aleltllk Is. hy Sf nyu no. Kaap moss tranS-
portcer en boonop Heenraad tree en dua nou onder 'n mindoro
(2) .'
off'1s1er eou moea diene doen. I.1.L. Neothl1ng vra vrystel-
ling van persoonl1ke dlenD in 'n brIef' nan die Landdros on
Heemrade Gerig. Hy vertel dat ~ 33 slanG dour stertte "Ver-
loor het en hot nio geld om meor to koop nto; hy vind dit
moel11k am 'n beatoan op 'n nynplass to msak; BY vrou 1s
alekllk en nlt met 'n to.lryko kroos; "ok ly aan Podogra 011
Gravee1. ••• tert'1Yl eyndolyk duyzelllghe1d» uaBr ik door
corpulentle on volbloedlCheld onderheev1g ben. my belet In
do son verre tc paurd to rydon .• en ny in gevaar steld om,
(1.) Kommando Faploren 726. nolan - van dar"Riot. 5.6.12.
(2) Stellenbosch .~g.Res. no. 51. 28.9.12.
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(1)door e~l1boroerto on 't loavon to c;oraakon." Dio brief
uori! bahendal noor nondor "n doktor sa sert1f1kD.:J.t ken die
soak n1:e afgohandol nord nie. P.B. Bouman is bareld 200 Rd.
vir elke k6mmandoby to dra os sy saun. t70t onmisbaor Is •.
vrygestel ken nord. j otrus E'audo. 'n skoenmakor. rork by die
Jaar, ken hom nie self uitruo nio en woon by 'n arm troduuee.
~2)
.:..lbol vorokonings '001'4 vcn die hand geuys. Die ~ou van
_ndrlGa Burgersia solfs berold am hanr ou nan van 74 jaar
in dle pleIt van haar S3UD. at to staan. maor haar aanbod 'OOrd
. (3)
van dl0 hand gonys amdnt "aeen roetl.o.rd mea rnrden soslOBon. n
l.ndrlSlI.:ellet van Pearl wa eksompsle 'onn.t hy 1s d10 enieste
gotroudo man nat vir komnnndo aekion una on daarby het hy 'n
Goo1~ v:m o.Bkindoro ,,~tvan r.y handt7Grk as skrytmorker most
100'0; sy vrou en kindel's sal In die grootste ollende godompel
. (4)
oord as hy moet Bean. Georg Kr=nnor (seker 'n l1d v.an fn
vrecmde ras. Skrywer) 'l1OU vrystolllng he omd:lt hy lroansuis nOG. .
1'JlO.arseo mcumdo in die \1yk: poon. Dio veldkornot 1s bOOG 001"
hierdie vcrE?ek von 'n man uat selinog jonk is en sy ambag
onder di.0 beskerm1ng van ondore kan voortolt. "dus 10 het zOer
bl11yk. de ordinalre laston van 4ft district naaat zyno medo
burgeren to moaten drugon...... Eon ecnder manin zyn plaats
te cOmI:lQndoren ken en zal 1k niet doen, ticnt 1k gevoel 'l!1Y
zelve geen ab'uy-s to hebbe ge:ma.akt, dus 10 or goon nnder radros
. . (5)
op al.s hom Johan GeorG Kramer hot commondoto doon volgen ••• "
t.:evr. NIehaus (gob. du Ples.s1a)vro. dc..t hoar non v.nn diene v.ry_
seetol \.'Ord da.:'lrhy nno3 geduur16 not ziekelykhc1d 1s In.
boreorondo. en ok noa mot Drio lUyne Klndoren blyvon zltton ••• n
61' vortel dnt haor onlaate soun mot onldonerk die hu1s non dio
acne moet ..houen doarby hot hy 'n huls Cekoop \7Qorop by janr-
liko 2.eO rd. aan rente moat botcml en bIu!t at met tn
(1) ibidem.
(2) ibidem. /'
(3) :;or~ester ',rB. 17/1. V•. d. Grao.ft - CradocIt. 24.12.11.
(4) stoUcnbooch rg.153. Ink. Br. 9.11.11.
(5) ~orc. krg. 17/4. Denyson - v.d. Graott. 18.10.12.
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hartrocrende plaidoo1 dQt dio landdros-oor hoar hom moet(1)
ontram. Die landdros'to dre1a mot tronkstra! os dl0
ue1eranra n1e ingoo en op dio bepao.lde tyd op diG o.c.ngetreSO
bymeltaarkonp~ek veroltyn n10; door ooJ. nte nn dio paraoon
oIIlBOkyk oord n1e on almol sal "ton strOl16ste" Bestrat \7Ord;
410 bevel Is ornstlg en aeon verskon1ng hoeaenaamd sal cangG-
'(2)
nocmoord n1o. Too door dour een van die vooroonstoandes
toen dl0 optreo van dl0 landdros besuaar gcmaak nord, t10rd
dl0 bOD'Ocar dour die -rogorlng in dl0 vo16ondo t700rde van die
hond gonya: By the Farent Lou ot nocess1ty every state
"
has El riGht to co.ll for tho personal serv1cos of' overy In-
" " .3)
41vldual. nga1nst tho Coomon Encmy. It User (;~noeg omtront
voroltoningo \7aarvon" die lyo bo1e lGnk 10.
3. t~ob111saslevan Voorrade.
Ookin Mordl0 voelbonoo tyo nas dio uaardo gavoal om
die t,u1sfront 80ed to oreaniseor scdnt dl0 oanska.p nan 6010
gronse aoen rede tot Ida J::lO.G he nlo. Door uord byuyse van
'n 800t1eroento FroltlC:imaoie boltond semaalt dat alle Govorderdo
n
by-stand met alle boreiduilllGhoid on mOGaton spood ten u1t-
(4)
voer to brongon.'" Dlt 'OOS d10 p11a VQXl die landdron on
toe to oien dot almal gehoor Gee on he1.p on d10 oporaG1es teon
dl0 Kaftcrs aondar h1ndorn1sso u1t ~e voor on liot hat voorz
"
CODl'ilando op den duur genoogzaam van provtont 1s. of cordo,
voorzion. an volotrokt (loen 6obrok !tan l.ydon ••• " tn OMQUO
'cord daarom gevro van ollte boer om te se hOOToel narG.
karin(; of roe hy coren -hat en hOOVQ01hlorvnn vir aaad ot
010 cobru1k hy sou nOdia. hOe "Die voldkornotto neat BOra
du.t d10 btll.a.ns bal0 gou 1n dl0 reaer1na so mClGGo"yno OPBo-
stapel uordilo Vir olkovrug VEm 10 mud so venoor nord 40 rd,
per skof; van tn dag of 'n no.{hbotaal cn nog 2ft rd~ per
(1) stb. :,ra. Ink. Br. lS~. 10.4.12. .
(2)Uorc. "r8. l$J/S. V.d.Graaff' - Tulbaeh voldltornotto
2G.10.11.(3) Uore. Lrg. 11/2. Fonter - v.d. Graaf'f 2.11.12.(4) GR. brg. 14/4. Proldamaa1e 7.2.12.
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akot vorder aan. As dl0 boor ongehoorssam Is ''O'o1''d 410 greon
oenvoudlt; gckontlskocr net boonop 'n boete of selfs nLlghome-
~yk:o Straife n ne. bevind von' sake. DIe kennlsgeulngs r:ord
onder dle boero rondcootuur en alIjJ1'Jl l7Or-d gevra om 41.0 to(1)
onderteken.
Die veldkornette \70rd oolt gevra om loy-etc In °hull.e uyko to
slrkuleer 00 te sien hocveal alleeen nil geo aan Contanten."
n
Hleruit moet dan lator'dle nodlco vir verb1yf en vIr dle rola
aangekoop \7ord. So was dnarvir die Stellenbo::;;se kommando60-
kollekteer die som van 4,629 rdo. en dte aelde TJOrd den nan
dle lrommandont tor hand .seatol on moos hy ondor cod verklaor
_dat de door ons godaano UItgaaven tot geene andere oind don.. (2) .
ton dienate van hot Commandohebben gostrekt. Sf U1t respek-
tlooo ve~dkornets1roppe "an daar o.e.. 21 persono nat teseme~ .
Me moo! som von 12 t 935 1"40. 7sk. as kontrlbusle v1r 'n kom-
(3)
mando Gogoohet~ Bole manse hot 11eoers gold gageo as om
van hulle trckosso, bediondes of '000ns af to staan. Die
kontantGolde 'Uaa onaotrryteld nle voldoondo om aan Ql d10 ver-
olates van die konmondo op mars to voldoen nI0. Doarom 'r.Ord
bonyse vir gckommandeerdo0t solenerde soedaro dour dIe leom-
aandant gegce, uaarvcn dis vo16onde In model 1s: 0 Ik onder-
gateoltende bekonno t10l on Clougdelylt schuldI6 to zyn, aon do
Heer J"an Gyabort du Preez do Sommavan Dr10 Honderd Rykodaol-
dcra 48 StuyverD lader. veor T1en trekosson, voor don Tryn.
Boloeve en neemt san veoI'm:_somma van Rds. 500 nan gozesde
Beer du Freoz op ordrc met .mynretour vap onder. op Stellcm-
bosch zullon b6taa1en onder vorband van 1l'17n Persoon en
gooderon ala na Recht. ,~s Borson p. Krige en P. Rotio! (act.)
(4)
D. I1alan Commandant, Kromhoksr1 vIer don 8 I1ay 1812".
Salfs dle Hottentotto en beaters hotn1e op ~uJ.le last t7sg
(1) GR. lira. 1'1:/4. FroklO12lss10 7.2.12.
(2) 5tb. J:.rS. Bylagon 86.
(3) 5tb. ~ra.By-lagon 88.
(~) Stb. lirg. Ink. Hr. 155.
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nie en ook hulle bydroe Gostort vir ultrustlna van kammando's.
So byvoorbeeld gee 51 Hottontotto elk 1 rd. tot 80 rd. pOl'
, (1). .
persoon. Doar uaB vrYTT1l11ge lyste, ma.ar ook vorpllgtc
lyste uuaroll niemand die reg gOhadhet om 'n bydroe te ueler
nie.
Die kontantgolde ooa veral benodi6 vir die komando all
pad. In Vertroubare porsoon l70rd benoem aD "Commissoris"
~:..,. .
onder me se toeslg allf's stann en oat die kontantc bohoer
en verslog moas goo mot beuyostukke as die kommando ~ls1rom.
Een ven die komr.llmdo's hot op sy re1s nn die gronse die vol-
gende artlkels aoI16okooP. of onder Onkoste gemG.Ok: meol,
brood, sout. hCI:lola, sueepstok, houtbore, krul t. betoll116v1r
pontonkoste, bak van brood. huur 'Van 'nsltaa~nngter. doen van
sm1dmrork. In dle brlaes kom voor die name van 60 persone
rot Bold ontvana het mot beuyao geskryuo op klein vodjles
popiel'; hlordle bO'l"J'Ysleo rord eel'S lator voldaan semaak sonder
(2) - .
die opp1ak van tn soES1.
Unens on andere goedore nord nan.dle kommandante ondor
invcntarls oorhandlc; on hull.o uord vir dio vol 11go terugbo-
sorg1nc voro.ntuoordcllk gehon. DIe kommisDorls ry voar dle
komnando nlt om Inkopiea vir die burgers te mao.k. Voor dnt
die knmp verlant nord-moas dl0 komoandant oers alla rekon1nss
veretfen. Elke manskap ltry "n -lr pd. brood en 1ft pd. vIels
per daa en dle Hottentottc kry no. nconvenientlo" _ ma.a.rd10
base mqCG vIr hulle bedlondes se kOG self Insttltm. Op 41.0
uaens t:'ordnot dle allornodlaste ((oodaro aelnal en geen no-
(S)GOsle ~rd goporo1teor en ook geen Jrlvnte noens nio.
'n Klonptb jongo11nao, uot gakommandeer TIOS, hot 'dl0 lof'r1aar.
dino voorbeeld 6oo1t deur solf 'n l'1a volled16 op hulle el0. . (4) .
!tooto ul t to ruo. Daar uoa in daardle doe aoon reGorlnao-
(I) 8tb. J.:rg. Ink. Br. 155.
(2) Sto11enbonch .re. Ink. Dr. 155.,
(5) StGIlonbooch ,.rg. Res. 30. Ordre van 23.9.12.
(4).Stellenbooch .3(;. Ink. Dr. 152. 29.11.11.
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vorvoemiddels of 'n bohoorllke lcomm1s!l3rler~ gauooD nie. Vir
alla moontli ko bonod1{;hcde, van at 'n potlopal tot 'n' pard 0 f
nat moas van dl0 burgers op oan ~-r anuer uy'aEl vorkry 'COrd.
Dle v~ldkornette kry 'n lys van bcnodl€hede ven sy landdroo
en hy noes toasien dat die vereiote.goedore blnne 'n sokor
tyd op die drondy gcler.er nord. In hoaver d10 verantuoordo11k-
heid van gckommandoordo mansknppe, om hulle e1e voorrnde to
versknf, eestrok het. blyk uit die vQlgende brlofvan t:ajoor
Cuyler o.s ontuoord op dle vernoa1c von ene Grobbolaeu- omu1t-
betal1nB van onkosto dour homGOInOak vir die Grc.aftreinet
burgors not by hom. in 1810 gosto.sloneer nns - ••It hos aloays
been oustomary tor tho t'urmoro eoina. on COntUando to take their
provisions VJ1th them••• that ho ccnnotthink ot authorising
Q charge to bo made aGainst al thar the Colonial Govornment.
. - (1)
or tho Trensuryof U1tonhoCG on this account ••• '"
Die lasta vir dio burGors longs dio roate tID.S ul tors
drukkend geo::eosan moor '(7110 von hulle go~ln as van enig andor
deel van die geneenokop. Bullo uord galas om dl0 rols1goro
in dlensvan 410 regorlng van feit11k ella benodlaheda to
o
voorslan en durt vir 10sleo nio meer~vre. as tooa strolling
per dag nle. Riardla $Om sluit in voer vir die pard. voodsol
brnndhout en kerse; vir 'n man mot trY pard nas dit 4 ske1l1na
per dog. Solro mot hlerd.lc tarlef naa dIe ro.:;orlnc me to-
vrede n1c maar BOO opdraa om dl0 monee op 'n nog laoIt tor1e:!"
. (2) _
Ingolmartler to kry,. Goon l70nder dusdat dle bureero lanao
die roato oar die oncolyko druk van d10 laste Gokln hot nle.
Hullo so dat d1t hulla C\7O.:J.X" val omto slan l'1Otter onreg daar
in 'hlerd1e opsig Bepleeg oo1"dndaar a110 hunne nabuuron dl0
• <
bozyden dooze route" uoonon, zo tor res'tar-ols tor slinker
zydo. nooyt tot dooze dlenoten, t1ordon gocommo:ndeord ••• n Die
Kollego baolU1t daorop om lyota to mnak aodat alma! beurta------------
(1) GR. ill"G. 11/29. Cuyler - Londdr. van GR. 3.4.11; ibid.
9.6.11.
(2) GR. ~~g.9/71. Hill - Sohonfoldt. 28.9.10.
(4)
genys ~n kana kry o~ 10ts v1r hulle. land .to ken opotfer.
Dlevoldkornette !try opdrag om tororo dnt elIte voldkornetsknp
minstans eon '03 Dot span osoe vir 410 kol1lOundola-oGr,. maar
die kor1ngboorc in elke veldkornotsko.1) 'O'as verp11s om tT1eo,
noono mot aponno. drynera, lalers, ans. uit toruo. D1e veld-
ltOrnot so.l sOre d!:lt n1t oy nyk genocg beoku1t Bobak 001"4 en
ook: toco mud tynmee1 meeaoan. Doar by nord nOB Bovra 15
potts. 15 groot lapols, 15 Broot vurke. ook die nodlge
"kapmosGon" on "schaal on balens om 01106 uyt to uoogon";'
doar'ls 10 huinhoud1nas von 15m-an.olk oodo.t al~s in golyke
. (1) . '
getalle vorokot moOD tiord. Do.eruaa ook neer t SOOS gGwon-
-
gaen, on Janse van Rennbura verhaa! hoo dnt 4aar GoonHotten-
11k. HottentQtto en bosters Gokommandeoromop kommando to.
tot in sy dlstrik oar 1s om met d10 plaasoork to he1.p n1e:
UEd. ken begrypen hoe Ellndla dnt het Mer gostold 1s daern
zyn Donnen by d1.e geen hear van volk heott die Dot sen vrOUl'1
en hnarly kinderen allcen sit d1e selr agtor haarly vee hoef
moeto gean en de gesaay staat ook ryp heoft sullo nlles GO
moote ltlatc.. en de onbekrIo.amomenDe-he heet elle Zt7nare onkosto
gedaan om de oomrn.ando uyt to rusto en bovan dion 1s het ton
hoogsto nood.le do.t d10 .mensohen dlato huys zyn do ondere zyn
. (2)
aesany sal moeto at snydo ••.•• n Die voldkornet noem dan d10
. .
feit dat 59 burgers, 14 Hottentotte. \) ossotrocttS. 58trokoGse.
M mudmeol. 17, slagosse en 5 rypordo u1t 8y nyk vir Irommtmdo-
...
diona voroomol ts., Cod. -Daniel. Erasm:J.s kJ.a dot hoar en1gste
seun en Hottontot opgckommondeor 005 en ton govolae 1s al die
. . (3)
gesaai.de hauer op die land u1tgoval en 10 vermoro.
J'uftrou l!rana de ::'It T10U0.0. nie 'n saal vir die kom-.
mondo afstaon nie 't'1Qnt oy is oud cn ry mat haer tro en nio -
toperd Die en boueer dot die rykos nie soveal as ay goo nio.
Sy herinner die landdroo daaraun dot d10 Bybel so dat die
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trees en 410 uoduueo in hullo vcrdruklting besook moat nord en
dnt oy haorselt troas ul tRam. 12 t7a~ lo:el~ dat die mens hom
nl0 self moot ureok nie en 41t nan C-od00:: -to lont. "de Heara
"oet \101, dat oan mro geO{;,t nort, bier In deoae ooreld. aJ.s
eon vuil dat ann do U~Go.ne der deuraclegt t:Ort. door eon
Eydor de voet nan TeoSt ollc nenscllon die tk op StollcnboDch
gosprooken heeft, 10 soer veruondert dat lIc sao voel scave
EOct•••• menschen dl0 ny uyt koopc kan goct minder ala 11£."
Behalve die saol"uos oak onder dlngs van hoar Beets. Sy
qj
dreig om u1t die kontrV '(7ogto trekt18nt do- soc8cm des Hoaro"(1)
uort my In 41t getristen niot gegund•."
4. Dle Voldtog, Patrollles on rrOOP2s1?e...
Toe Caledon dle land verlaat het hy san sy opvoJ.cer In
meer drastlese optree toen die Kaffors aanbovool. Cradock nou
ook nog eers ueitolond optreo moar, no. d10 o~tvonas von llajoor
Cuylor en Landdros Stookenstr "'om.GO rap~rte. hat hy die bul
by die hor1ngs acaryp en daoduerklik gehondol. Dear uos in
Oktobar 1811 roeds eon derde van d1e besk1kbare burnors mot
Nota: Hlor volS t 1l' lys von gokoxnmandoerdo 6Oedoro vir die kom-
mondo: pordo. OSSO". boklco.• sltape, naon-s. tonto, d'1sso1bomo.
GC'OGpstokltG. jukko. otroppo. rcmnkoene .tocrpu'tse. roDkott1nss)
troktoue. sakko,' lapels, vurke. 1!oseo'. gOTlocJ:tl. k:rult on lood,
potto, tontmatt~. troI"J!llolo. bl1.kborde, bakors, blokers, skot-,
tels, kokkodolst peper. suiker', gomnaldo"koff'10, rys", tee,
popiel', vuurcauc on tondcldoss', bUSlIrU.lt, meol, sout, araf1os.brode, kor1nfi. vaatjIoo bottor. vlols, ~ounork enn. \8tb.
',r{;.": Ink. Dr.; Bylaaen; Resolution.)' .
Iiota: Voorbeolde van roparas1es naar'Voor betaal geuord 1s:
1 agtormel band vork.ort ons. 5 rd. 4 sk.; 1 nut70 romkottlng
, 12 rd.; 2 nutro stootskono !rd.; 1 nUT1G lenGtTebout 1 rd •.;
1 akame1.plaat vornnak net nu'O.e spykors 1rd.; 2 stropbondo op
die agtoras opges aan en verkort 1 rd •.i 2skcmolbnndo ver1rort
ens. 4: sk.; boute mot nune spoI0 G ok.; 1 langtTO on etuk can-
geuys 6 slt.; 2 ar.mo san voortang gereparocrt mot nuuo spykoro
4: ek.; 2 plute eon die voortana Gereporeert mot nuue spykera
4 sk.; 1 nuue bout voor neD. die d1sselboot'l 4 Sk.; 1 spet ao.n
languobout en vellinGs (Ioteerd Gok.; 1 voort11eJ.band vorkort
4: ok.; (Bekenlng ao.n Ulkers verokuld1g 5th. i,ra. ByloBen 85).
I1L.akvan tent en baoboooriene; juk mot skaio .Qot haak en krcm-
me; 2 skene gekor~ en e;ok11nk; atropbando gekort en opceslaan;
droa.1bordpl.QQt opgoslaan met nuno spykors; (8tb. ...r'B. 13ylaacn85; stb. ,~g. Ink. Hr. 154).
tIl stb. ~13. Ink. 3r. 153. 16.4.12.
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ceduriao patrolliouerk in die veld. DI0 gotal noldate op die
arenso nas not 1033 on too die stryd verbyuao. hot hul ectal
akaara met 54 vermoorder. Dit teon duldel1k aEm dot die
spit ueer vir die sovooloto maal dour dl0 burgers sou moet
ataebyt oord. Dlc hole gabled tussen d1e Gamtoosrlvlor on
dl0 Vlsrlvler uas In hande van dio Kafters en van hier ult
moos 41.0 kommondot s nou diG vyand vord17't7o. Slembl0 on 'n
aroot o.antal kleinere kaptelno het oor die crense Ingeoypol
on orals vir hulle kralo sohou of in dl0 bosso skull gohou•.
Dl0 opporbevolhobber, Kalonal Grohao.. UUB 'n ba.1o bolmcme
off1sler en hot u1Bobroldo mantrooLB 60tref om hlordl0 vold-
toa bale cou tot tn Buksosvolle eindo to voer. In Decamber
.\7QS die burgors u1t dl0 vo'rsk1)'lendo dlstr1ltto op hulle bo-
otondo plokke geuoos on r.ord teondle Kaftors in drl0 afdollnoo
opgotrck. In 410 D1ddel usa Kolonal Fraser in bevel, nan
dl0 regtortlank I.1ojoorCuy'leron ann dio 11nkerflank Land.
dros Stoekonotr6m. Otl{;olukklG nord StookenatrBm met 18 non
op vorraderllke uyoo omdie 10'00 aebr1D{;. Op 3 Januarl0 1812
uord die kdoobos dour BOD part yo van 60 burners en 20 Hotton-
tote olk van verokl11ondo ltan.t bo~orm. Blnno vyt dee naB die
vyand verslaan en 2500 61'Ootvoo Bobu1t; CUIl8'1o on 12 KnffOro
\.Ord gOdood; Slembio vlne 001" d1oV1orlvlor en nos dl0 land
tot aan die Vlsrlvler in oon veldtog van tOOG naande sltoonao-
veoe_ nAnd tho 1oason uhleh the Kntf1rs loarnt on this.
occasion. namoly that thoy could bo dlo1odgod frOm thoir moot
aocluClod. clens and uoody f'ostnosooc. ucs tor oore uholeooma(1)
for them than tons or boadsand buttono. n
Ongavcer 800 burcoro en 1.252Doldato hot aan die vo1dtoG
Iloecedoen; die Brltso troope hot moeoal d10 buitepooto basoO
06
SChou en _ stcunpunto ~befl. Hutte naa nan dl0 brand gostook
dour dl0 Jronmando's. en ook het tn aantal vrone en kindors von
(1) Cory I, p•. 246.
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die Katfers in hondo v~ d10 kOl!J!llando 80~ol. Die valdtoB uas
pas afaeloop of POer word bal0 vorooenend opgotree in 410
hoop om 410 vyand tot bo~or 1no1cto to bonoes. 'n Deal van dl0
veo uord torugaoaoo, d10 cevallBonoo t:Ord loaaelaot en aand-
Itor1nc: aatorno aestuur. Dl0 oriee veo tiOrd onder die nonoe
vordeol nat vcrl1000 coly hot. Dio Soollendaa ttommando onder
voldlrol!!mondant LInde, dl0 Geor80 lromo.ando onder veldkomnond!lnt
Botho. dle Ul tcnhago konmando ondor veldkotl!!1n1lda.ntstolz on
dl0 Graaftre1nettOra ondor Landdroo stooltonstroa hot hullo
alma! balo dapper gcdro.
By varIac goleonthodc, too 'n Glaonono mobillsQ01e van
bureers vir koIrltlondodicna pl:aosGovlnd hot. \7Ord dl0 ltommando'o
,so gou 0.0 ken \.'aos afaodcmk on hula-too Jostuur; hiordio olna
eater het dl0 gavner bly voortbestaan on noes kle1ne komnondo t a
bcurtgenys ua dle arenno trek om dle dlonodoonde buraorn op
patrolliediens em dle dria mo.snde at to 100. Cradock 008
410 cerate goet7erneur oat mot t138posto on aarcoldepatrollloB
probeor het om 'n vanta oploos1n.a van 410 nool11khodo daar
to 'atel. Duars dour dl0 jaar UQa dl0 landdroate bonia en ro-
Irruto to stuur om dl0 plolcke tTut oopvnl t100r san to vult
aun elmal uord voorgohou 410 privato on publloko bolana uat
deur h1ord1o opoffGr1ngo boucrkote1l1a 'OOrd en daar uord op
copyo onttor eroot onkooto reedn van roaor1naaoo6 gomoak 10
on die mll tare- OfuS8poste 1n otand to hou. tn :.ndor doal.
m.etd1e posto t10S om nan die Katl'ars voor to. hOll 410 voordool
om huJ.lo landoryo to bebou non dun doondo con communlcatl0
van handel mot do Ineozootenen tTorden Boopond.; en do vrcdo
Claar cestold." t:et dl0 Hooarado 18 ooreoncolton hoc dl0 bcurto
vir aflooa1ng sou ncrk nom in doose op do meest onpartydlao.
uyzc to hendelen. uyt de opgaaf'rollen had doon formoeron oon '
lyst van al1e ocnlopondo persoonen bovon do zostlon on onder
(1)
do vccrtig jaaron •••"
\----
•\
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Toe die otryd in 1011 canecknoop nord hot dl0 Boldate
mccool nag gchou by rekoro vanto stounpunte; hullc moos die
pluDe help bcskcrm on dle hootmo.g van die lcoI:n!lando al.la
moontl1ke stoun verloen; vordor moas hullo dl0 verblndina
oophou, Kofforo agtorVolfl oat oar dle gronso kom en seroeld(l) ,
potrollicdlcns varrls. Toe die kumpanjie byna afgeloop ~as
1s 'n begin gcmaakmet die stlgt1ng van 'n hale roeko t7o.g-
poste not hoofsaaklik dour burgers beset nord; tUBBon hlordla
pooto moeadag ns dt:.lg cepatrolleer nord om die Granso vir In
baie lang tyd tcen katferaanvallo te beskerm~ Grohcmstnd nord
gestlg en vorm dl0 hartaar van tien uagposte san dio arOnBC.
Die posto sou dien om 'n vaste verblnd1ngmet die binno1and
en as vastrapplekke vir die garnlsoen of pntrollios not do.ar
moos optroo; hiordl0 patrollios sou daor bly tot dnt dio
ui tgedreuone Itnfforhordes )n vasto verblyf DOU Gok1os het
on hulle nie verder ne hulla ou noonplekko ken toruGkecr nio.
U1t Stellonboooh nus 150 nocUc vir tn tydpork van. drle macndo.
nanr Graaffrclnct en Uitonhaco so burgors lton nic acmia uord
n1e en moos Goro01d diens verrig; hulle uaa tuee maondo op
une on dnarna. '\7ocrvier maande tuls. Die hoogsto gesag t1QO
- .
geplacs in hondo van dio oftls1el"o van die m111toreIilag aldaar.
Op dr1e' plekke moss dl0 Grunff'relnottaro, tlon man e~k. optroc
onder bove.l van Kopte1n ~:ollaco; eon derdo van die manna t1QG
,dzJ..l"'I(~1j; _
ge}fl=eard gouoeo. Die konrmondant van dio burgol'08.8to n:oos 'n
belmame man nees, goroold die \'7agte aflos on sy bevelo en
(l)aInnunls1e ontvOIl{'S van hlerdie hoc otfisler. By ROOsbo3!'a
nord 'n spes101e trag van 12 non Geplans tIot vera1 mooolcyk
dat dl0 Kaf'fers nie "sueruo" n1e; vier vnnhullc deon patrol-
11od.lens tcroyl die roo by dl0 poo dle uaehou; dl0 pntrolUo
so vornacmato nork nos om trottero op to plk on nad.io drosdy
(0) ,
op to otuur. Kapto1n Uallaoo veor bevel oor t1en staoles
of posta. on t1S0 as Gonior oft1aler. 'te Brulntjeshoogto
(1) 0.0. 78. Lott. Rae. Graham'- Lt.-Col •.Raynoll 21.11.11.
(2) GR. 9/68. Graham - 110re l6.G.12-; Cory~ It p. 2G<3.
(3) GR. 16/2. Londdr. van Gr. ~ SIip.t 16.1..12 •
•
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aestuoionacr 00 toe te sion dut d1e tlClD.slc:::eppo 01!1 dio tuee
maando otgelos nord. om rapporte van die kommondanto to ont-
yanG en die annkonc en vcrtrek von die manoke.ppo to reel..
By elke pos nus d~nr tien man behalua in oen aavel usar door
{ll
50 en op nOG 'n endor uaor daar 5 'Oaa., Cradock hot 'n
hoo dunk van hlerdio poato gckoQDtor en okryf nan landdros
van der GrQatt dnt dio pocto en dorpl_oa. out by aootlg het.
nTIill convince tho Caffros that their Intorosts ere peaoo and
. .
cood understanding ntth the Colonists, and that thone Poopla
nill gradually settle to the po~oofuleult1vat1on of thelr
(2)
so11 the Richest in tho Colony." Tog nas dlo pollt1ek yen
Cradoek n1e tn sukceo me; in 1813nas dear 'n groot dlof'stal
van vee en self's in 1815 nas dl0 burr;cro van Grauffreinet en
Ul tenho.ee nog in dIe vold 01'1 posto to beollak, patrollied1eno
to vcrr16 on stropero op to opoor. Die ICaffero vonny 'n oop
brenk oet dl0 KOlon1e maar kom oor die grc~soIn klein par-
tye; geen nonder dnt d10 posta oroahet en dio patro1l1cs af-
geokaf nord nte. LBtcr dle nagponto 'COrd plaslos aan sotlo.sro
ul tgcgee in cu1e ertpos .;0.1to de.t zulks Landerycn zoo naby
. .
hat kantonment.en zoo naby olkandor coleson zYll., dnt de
Houdors (die verbondon zullen zyn op dezelve to roslderen).
olkondor in gov0.1 van Invel dor Katforc,bystand. zullen kannen
bladon. of 'onder bcschormins ven bovengem. Kry'gemoet zullen
zyn, \"TelkeaJ.danr tar hmmor bOccherm1ngeel uorden nestaslo-
(3) .
noord. It Biardio plan van cradook uos'n voorlopor van CUe. ,
latera 1s..."O Sotlaarokcma, • nanr '0'00 Godoeod tot n1s1uktdne. ,
omdo.t kolonlsasl0 J in tr~tter vorn ookal, gcrt1ssteund moOD
t70rd dcur'n. stork on pol'Oanonte mill tero mag en die t7ElS daor
,
nie to spaat' nie. Dleplan omvooboore - dle mddee nElS vir
dl0 Kafters 'n 16~taaa nor:eca - von 410 onm1ddelllke grena op
die \!yse to vorwyder t nan bo.1e gna.t g00068. Die skatkl0 oas
-
J.een. die troopcrJtlg Gering. en ,toe begin die tl1nntrope oak
(1) GR. 9/68. Lys van posto dour Lllator aenoomop 10.10.12.
(2) Core. Lr(J. 11/2. C.O. - v.d. Graa.f'f' 23.9.12.
(3) PretorIa ~'.re. Prolel. 1806 - 1825. Cradook 00 Prolel. 2.4.12"
I .
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'C'eervir Cradoclt 'n atok in dl0 ul01 stoek met d10 gevolB
dut dle Sekrotarls van ~taat opdrae neo dot 'n deel van dl0
vorouordo Gobled aan dl0 Koffero toruceocec coot nord. 'i'e-
vereeafo voroordool Ore-dock hier~io l7Oltol1na ven boloid;
hy uas oonvoualc to ontlk Oi".1 toen die Koloniale Kcntoor in
London, gcrUCbtcun deur filuntrope. iots nit to r16. Toe
vCradook nark uut £y oorloe net dio naoloepvan pooto on.pa-
trollieD tOG n1e dio Gcconsto ultnorklli{J cohcd hot nio. het
hy probocr rod nat d:.&Urtc rod uns voor l1y dio lend vorlast.
By gee aem Kolonel Vicars bevel om bela hard op to troo:
ft that you uill try to do oonothin(h on fur (lsprudcnco 't11ll.
perDi t t thut. ul11 prove to -those savucoa and uncoao1nn rob-
bors that His r':ajesty 1s Govorm::cnt CUll no loncor bctrlflod
ui th" en l).y.Dol nie toolaot dut die ccluk cn veorul t'l-na von
(1) \ .
die Oosllke Frovlnaie vomiotig nord n1e. In oy I!!cnoro.ndum
vcn 6 Dos. 181.3 pIci t CrGdock vir dio tocpon vcn sterk UOO1"-
urn:.Jc teen die hafforo sodnt dio .okada uut onn hp,llo borok-
ken bale groter sal ness as t1&t hulle st-rooptoc:;to voroorsaol:
o.an d10 Irolon1atc. By orken self dut .,no cuard Or viGilanoe
can altoGether Qnu1t or eludo the dertorouo npproach of
. (2)
thesonoruudero • ., Ook in Cro{look GO sovol can eose uorQ.
dut tiu1u--fi"lka dle bocrafp1aas 1s van poli tloko loopbano.
Dot eor bolo.u1hot hy dio land so kusto borcilt, en too by 1n
Aprl~ 1814d10 land varlaat" una hy 'n non n.et "n SObroko
loopbc.an deer hy n10 inoto.at ceblykoo <1io kaff'orvraucntuk
op dio Oooc;rcns bolloor11k op te lOB n1o.. 111otocnoto:.mdo staon
hy hoog aa.nco:::kryce in d10 eooldedrollo von onn land 0.0 'n
man van durf on eland nat aeon moeite gespasr hot om <lIe
kolon1sto so kunt van dle' seak to bSGl7P 1ue, en 00 lomand
uot hom deur die uenke von ple.aa11ke mmme laot 101 hot 1n
die uitvoerina van sy plann~.
(1) Cory•. I. p. 279;' .
- (2) Thenl: Roc •. of CC•• Vol. 9, p. 1175.
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5. Die BurGors on die Komm.ana.o~toloel blll. ROOR l.angosIg:zy~.
Hoo dat die mill tero leid1na a1 hoe aoer by diG komrnando'S
op dio voorc~ond treo vord op 'n onder plck bohandel. ~ensP1te.
van hiard10 1l13I"yvondc vcrcnderinc. net dan oolt:Bcen ver-
•
botorlng in dio alSOI!l'ncn \7~5 nie, hot Cradook d10 burcors bole
hoe lo~ tooticCOQol vir hulle d~pporc en opofforendo prootasioa
goduroncle 'n tydporlt van kOIl!:lando ta ueapoote en patrollles.
Die Goeuarnour noem die ko.mmmdo stolcal . Tho true and con-
n
stl tutlonnl defen()e of tho Colonyto" Oa die bur8crs to help
I
om nie hulle plass to vcrun~rloosnie nord. sao a ons later.
breedvoerlgor sal beh:mdel. 'n Ko..1imlOndotaks lnaevoor {,am de
Ingezetenen van do Konp en n::ldcrby golecon D1otr11tten van
G3durlge o1"t71sselende c01!I!!londots vry to stcll~n;••••hot plan ••
niot /langor kan, no.ch zol doen voortduren, dan hot nan a1.le
do vo:relccht nordondc CG't:1gt1c;c olndons zal bovohdon trorden
'O'OD.ncor de noodzokolykho1d hot I:l.()3t .konon to vo1"deron. van.
de.t a1le.o zal \lordon afccz1en. en uederom Toovlugt gonomen
zc:l t:ordcn tot de eonmandos. ala u1tI;1akende de e1gont'lnrdige. tl)
on by do ::et bepc.olClc vcrdedlc1nc dar Kolonle.-Jf Crcdook
. ,
\':'Ord tot lhlcrdlc proefnom1ne ccdcoltcllk Gcdu1ng ood.c.t daar
bc10 hcrdc ~1t1ok op dl0 konnando's 00 rol in h1erdl0 oorioa
u1tgooprcck \"Ins en hy mea sl;oorvoot~md tocgoe om die per-
msncnto koonondo's tyd:llk 1n die bun to deem. In plek van
burgers sal voortaan die vergrotoncapo Regtmont" optree as
tn konstante. nob101o en gocdkopo bcsettlnga leer vir d10
crenaG; hulle ken verder dio kafforaoDOontea en 1s dua vIr
boagovegto u1tera aesk1k.
Die V1erdc Kafferoorloa voJ. saam Ilet die Suart Onlmega.t16
en onder fl1antroplcse eokapadoD on dis daarom 6Gtm 'COnder
dut d! t near d1.0 Hollandss1)rekende burger U~B t10't onder d1e
( 2)
s"COopslce van daardl0 !:lonno maoa d.curloop n10. Burnb\U7t
boueor dat d10 Kaftoro by blerd10 aeloontho1d op onroaverdlge
(1) HlotoI7 of' South Africa (imon) p. 255.
(n) Burnbury: Cape of Good Hopo•. Journal of a rcoidonco at
tho Onpono. 13. .
I
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t'J'Y'SO dour Clio burgcrt:oma.ndo 1s ul t hulle 010 land verdJry't10
10, land, deur hullo bcnoon on goltoop. DIs roeds dour dle
akryoer van hierd1e vorhandellnn in 'n vor1Bo hoofstuk bouys
dat so 'n aanty~lng Been ual of kant reak uie. Selfs Oradock.
'Oat 'n reis nn dl0 grens ondorneem hat om 0.6. klogtes van d10
n1arotlcle elemente to ondersook, moen verklaar dut dia bur-
gers geen aggreGs10 gepleea het nie, m.aa.r dnt die Kat"fers
selt 6oblOtleer J!1OGO 'COrdvlr dio loes1116ontvana.
'n Tneede-aanklQ6 teen die kommandota uao dIe feit dat
hulle me dl~eKaffers acrs tyd BeBeohet omdl0 oeste In to(1)
samel nie. Sodoende 10 dle Kaffers beroof von hulle graan.
aroente en daordour tot die bodelstaf en dIe honecrdood ge-
dryue. DIs ncar ddt die buraers net opset h1erdlc tyd u1tge-
kleshot uo.nt 41tuns v.on oudsher die KoJ:ferotamme so aet:'Oonte
omnet to trag totdat hulle dle oeste IngelV'-l!!el hot voorda.t
huJ.la mot hulle dUiuclsuork In aanvane ma.ak. D1t t1aG Mer
410 e:evnl v8D.u1a 410 eerate en die hardate Iron sloan. DIe
tulno in h1erd1e stroke het geen reg van bcstaan gehad nia
en dUB uas die kommando's (Soreatlg om to handel aoos hulle ga-
doen het. 'n .\nder sltryT7Gr praat t10cr von die hardhandige op-
tree en die straf van almo.l 17a.ar d1t fn oortrod1ng von enkolo
nas. "the duty ot the comaando nas to destroy. to burn the
(2)
habitations. and to oe1za the cattle; and they did their duty •.n
Sekarllk het hlerdle nkrynGr nie vernag dnt die burgers en
mill tero op die komoando t s syhandskoeno dOU nontrek om dl0
vyand moo to lyf to loop nie. omdie helo (5Ot1oenskap veront-
r.oordellk to hon vir d10 sondes van cnkele t1QSso oud In (;0-
brulk sooo die Kaapso Uapad en in ooreenstenm1na met Kafter-
aouoontes. Ook bior1n nas dear n1ks vorkgerds geaeen n1e.
Nog 'n andar sUy-ner vlnd d1t neer bD.1esneaks dnt diG
Drol)ondaro kastig nool t aangeval nos nle ncar ju1s net die
..(3)
buraers. H10rdaur n11 die skrynor natuurl1k te kenno aeo
(1) Durnbury: op. o1t., p. 13. Journal-of 0. non1t.lenoo at tho
(2)Coupor: Four Years in South .,.fr1C8, p. '15. JUDtuS: Tho
:ironr;s of tho Cuffro rjot1on. p. 42.
(3) Kay: 1...Succ1nt statement of the Kotter's Caoo etc. p. 25.
. !
1
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dat die burgorn QUeen, en n1e dl0 Britso ooldoat, vlr al die
ergornisso vercm'tnoordcllk aahau mooa nord. Die Burgors nan
die veobocre; die Knffnrn soek veo om te stool en vnndaar
nit dl0 snaakS6 vcrskynsol dot d10 Drccondor nio veol to vroea
gehod het nio.
Laat ons as ontt1oord op al. hlcrdl0 kloBtos teen die bur6er
kommondo's die volgende sltaat von tn. Engelso skryuer Mer
, aanhaal: "In tho portornance of this duty. Colonel Graham
displayed a stern decl,sion and firmness ot purpose, uhioh.-
by the Exeter Holl party - have often .boen toJ..sely and uu-
. .
justly otlc;matlzed uith inhumanity ana cruolty. nay, persons
boaring tho natlGof Engl1ohtlon hav~. In this injudicious.
advocacy otthe Katfirs - been so completely lont to all
aense of decency and shome, as even to palliate a most trea-
cherous I!I1lSSQcreof ita colonists uhlch took plaooin' tho
course of this war; end so rogarcUoas of truth, as to 1tnpll-
onto not only Settlers, but also British rold1ors in the
Ind1scr1nl1nato slaughter at 'Oomen as 00'11 as men, ••• Thin, .
base calumny - as regards 'tho British soldier - 1s beneath
,notico; and Sir john Cradookt.s proolamation. inDuod in 1813
'O'Oul.dappear 1"Ully to juot1fy the colon1ots trcnn so foul on. .
imputation; fOr. in this document. tho Governor 01.' the Cape
o~ GoodHopo dcol.areG: his hoo.r1;telt satisfaotion that he had
not discovered tJmongst tho Inhabitants any one instance ot
• f (1)
oruelty, opprosslon, or preval11tl6 m1sconduct.n
Cradook on KDl. GrahmJ.hot albai ~ot dl0 goo'tste lot'
mold1na nemo.ak van die dopperheid. Bahoorssamhe1d en te.a1e
volhordlna van die burBero 'Oat In hlord1e dno nan kOmmc.ndofa
l1oelgonoCD1 hot. Cradock in sy proklamas10 se dut d10 l10rk
/
aood Godoen 1s en nnit aovoerd door de moed en standvastIBhold
r
dar onderscho1do commando's ~t bchulp van zyn najeotolta
(2)
Troopen •••" Uit hoofdo van die sanar d1enote van die
(1 j napior: BmurDiono in :Jouthorn :.f:rio:l 1ncludin:; . lI1atory
of the Cape Colo~ eto. 1n tuo Vols. I. pp. 216 - 217•
.(2) Proc1c::ltlt1on.180.0 - 1825. Pretoria .1'8. 1.1.15.
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bur"ers op lrommando en ul t aanmerklng vanderzelver aller-l.,) "
verdlonstelylcst gedrag" nord too aan. U1tenhage en Graaffrelnot
dlstr1kte koytgoskel die 80m 'van 20659 Rd. ,vir provisle on-
Iroote; verder sproak die Goenornour sy dank en approbasle
u1t ann die koliUllando's dl0 zoo veel eor san hun Land bobben(1) "
godson. n 'Dio rogorlng uas VOO1"\7aD.r bate dank verDlttlltU.S'
aan die manna van die kommando's maar seltrJrr aok nan dte
tu1afronters unt uQ.cmo.trakvee, slaaBOod, beskuit. moel eno. '
ons. aan dl0 land dionn gelonor hot. So tovrede nos dl0
{ ,
Gool7Orneur met dl0 uerk dat hy n1e kon nelnat om san die
'PodurrGe von rJYlo vcldkommandant stoltz, met goodkeuring von
S.ll. reger1ng. tn jaargeld van 300 Rd. toe to kon en verdor
'n lye to vra van gesinne en omstandlghedo van dlcgone nat
, . (2)
in dle dians van hulls land gesnouuel hot. In die dne
nas oorlo8sponsloeno ieta ecldsnams en dlt sprook boekda10
vlr goouerneur Crndock dnt hy op hlerd1e \'7Yse sy erkontolllt-
held en dankbaarhold san Suld-L!.frlkaso helde nou bo-oys.
DIe Kommundotaks nord lnaovoor in die Plokvan PernoonllkoDIana. . . .--_. .
Din moe1lllt om te bcgrypl1atter omvOllB 410 vorp11gtinas
von'n burgor, tuanon 41e ouderdom von 16 on 60 jaer. aen
die be61n van diG 1ge ocu annaeneem het. Vlr londsd1ens nord
hy opaekommandoor mot pard., Goal en toom on daarby mondpro-
visle vir egdae~ Unens. 08S0 en 'n du!stern1s cnderortlltels
POrd von hom. goverg ten dlonsto von 4ie kommando. Voor 1813
, -t-~
nas dl0 Innte baie auac.r in oorlogsty'd uont .~ noes dio
burgers onder die benom1ng ntransport" bolastlna, "cans on
trekosse gratis ann die rogorlng lOTJor; dl0 belastlng uao
gehet op produlcte en veestapela.. Die Vlorde Katteroor1og hot.
niG mot die verdryt11ng van'dle vrand 'n eiude gone am nI0.
uant dle Kaftors bly dae.i'na nos so lastlg dat gereelde patrol-
Uedlens verrlg moeo nord om hulle op hulle plck to hou.
Sir John Cradock het 1ngeolon dot dlt n1e in bolong van d10
(1) Proel. 1806 - 1825. Prot. .ra. 1.1.13.
(2) GR. 9/68. Graham. - t1tn'e.12.4.12.
..
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land sou ueoo om persoon11ke,dlenste van die vernfoonendo
bursoro vir 'n onbepanlde tyd te vora Die on kom too nn Vora
met 'n voorotel san die Londdrontc on Heemrado om 'n belastlna.
igonoem die KOmmaridotclto. in to voer ant dl0 plek mOGa noom van'
porsoonliko diona.
In September skryoo Cradock ann dIe Kolonlole Kantoor in
Kaapatad Ce must adopt... a rogular syotom. in rGspect to
"
the service of the soveral comm.~dos. employed upon the
Frontier in preserving tho tranqui11 ty 01' Hls Unjosty.s
Terri tory, and keeping 1t invIolate erom the Inventon and
aggressions of the Kaffir Tribes. n By so pemenontc reclines
is nod1g en. daar goen (3orcoldo troeps vir die doel gespaor
kon 't'1OrdniB, ander planne gemaokmoos nord om.die arenas to
bovel11g; dis of pereoonl1ke dieno of die daar atal von
IJ1ddele omdie reger1nG Instant to Gtol om at .tos1en von
(1)
b1erd10 porsoonllko kammandodiena. Die 6Oonornour atel
dnarop voor dte vergrotlng van dicLKQap~GRos1montHottontot-
te om dle grenGo t1;o go.aIl bO\7o.akin plok van Galdnte en burners.
Die kosto san hierdie skcma verbends sou "dan dour 'n spes1alo
be1astlna op die dienspllgt169 Innonersvan al dto dlstr1ltte.
bohaluc Graot1"rolnet en Uitenhago. Bodra moos oo1"d. In
dtorvooae uord kort nn ontvancs von d10 Goeoorneur se briaf
aan d10 Landdroste en Heemro.de goskryuo omuit to Vind "ot
hulle van dle voorstel dink.
Op In apesiale vorgadonng von dl0 Landdros on Heemrado
f
van Stellenboach nord dle brief von dl0 Goeuerneur besprook.
nnarvan die Inhoud dour die Koloniole Sokretar1s min of noor
as volg meegedeel nord: omde vem:ildlBO lnconvon1etlen voor" "
de Ingezeetenen U1t hot tecontlOordlg Syatoma dar Commandos
ontstaan to vcrminderen on Syno t1ajostelts onderdaanon to •
ontheffon van oem verdrltlge Last oolko mat byzondere hardin-
held schynt gedragon te uorden en zoer {lovoe11g nordt ondor-
l10ndm door dl0 saanon uolke dlt District zoool als dl0 hot
(1) 0.0. Co. lG16. 28.9.12.
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Kaapsch DIstrIct, Tulboch, SoellondOIi1 on Georgo bouoonon •••
ons dat oogmerk te borelken. by in aedachten heeft het Kaapooh
RoBiment to versterken ala oen middol hot maest aBnneeolyk.
om Frotoetle (laD. Zyner r1ajestelts bezlttlnnen toe te brenget1
en de Ingeseetenen van do aangohaalde Dlstrloten van personeole
d1ensten to bevryden - doch daar deeas veratork1ngmot aa.n-
merkelyke onkosten zal gepaard gaan het niet moer redelyk
. .schoen dat de geldsniddelen t71erdon verstrekt door Dlatrloton
oelke van het doen van personeelo Dlensten zouden tiOrden
bevryd ••• " Daart10rd aan 410 handgedoGn dat die ui tgmre. dear
'n jaarllke vryo1111ge kontrlbusl0 In die gemolde dlstrlkte
volgens populasle on besl ttlngs gedek oord t1e.ardour die re-
gerIng vir die onderhoud van so 'n groat mag skade100s gestcl
"OOrd. Die Goaaernour tlas gladn.1e van plan om Merdle mae.troOl
teon die t10ns von die bevolklng deur te veer nie. Indian
hulle d1t n1e mot tt't7nkkerhoid of meer don eenest1lz'qyaondo
" .•. -.
toostomming':' ontvang me. 41t nie die l'1ens von die Goouor-
neur 1s \'Tolke gobeel on al voor hun gemele 1s 6elntent1oneerd"
ff .
op to drlng n1e tlaar to god0l;on <tat het Commando Systems
" • (1)haare goooono loop neem.e•••• " t7snneor dear egter oorlon
u1tbreek en die kammandots ander.maal teveldo moot trok sal
die plaa.slllre bydrass e.s vnnseltsprekend ~n end n-eEml.
,'lma1. sal 1n dl0 8eval near persoonlik kom:m.o.:ndod1<msmoat.
verrig. Die Landdros en Heemradehat. ne. ryps beraadsl.aaine.
tot die beslul t gokomdnt hulle d.19voorstelvan d10 GoG't'Ter-
nour bel0 blll1k vind on hu11e vorloen hulle hoelhart1go
onderoteun1na nan die Dkemo..Hul1.e hot ook al l.ankal gevoe1
dat Ue WOG nLlOrOp die Bronec dour die 1naosQteno beskerm.
tord. nie net kosbnar en onenoredta oork nie, maar dat <lit ook
sirek .tot no..doel vim die landbou en alma! na tn verbetcr~ng
von die bestaando stolaol vcrlana het en dut van daar hot
. "
Collogian Zyne Exocllentle gerustolyk durtdo vorzoeftoren dat
do InBezeetenen van iiit District in pleats van de oOtlOando's
(1) Renolut1en. Stollenbosch. 1<3.10 ••12; Byl.agon 85, .Fostor-
Lndrlngu Thotll: Roe. 01' CO.•• Vol. 21, p. 552; 7.10;.12.
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uitterust~~ ver~'pr~foreoron hot Gouvernemont ala cene .
Vryni1l1go Contributle tot schadoloos stelling van do kOsten,
uellte door het vermeerderen van 't Kaapsch Regimont zull.on
•-
tlOrden veroorzaakt. juo.rlykG to fonrneoron Ttre.aJ.f Duyzond
Ryxds. en zulks niet blootelyk ala Gene berust1ns in's
GouvorneI!lenta verlangen. Gear met oone byzondere Bonoeaonheld
tIl -on b1ydachap •••ff
Op 4 Dooem.ber 1012 TtOrd by \1YSG van tn eoorornen.ents
p:roltl~sle d10 kommcndobelnstlng vir die hole land inse-
voer. Die dlstrlkte Graaftreinot en Uitanhage t»rd eater
Morvan vrygestol omdat hul1.o persoonllke, dionnte op kom-
mondo onontbeerl1k. uas t100ns plansllks onstnndlGhede ndoch.
daar. hunne toertloting on d1cnston niet aJ.1eon tot beveilla1lJ8
'.
van hunno o1geno bez1ttlngon strekkon. ms.a.r oak da!iraan
.bevorderlyk zyn. dat olk gedeelte der Kolonie van het noodtee
kan norden voorz1en. en dUB oak toebrongen tot de oolv3nrt-
van het nlgemeen, zo.l het de pllgt zynvan hot Gouvornement •••
om uyt de nun daoxgestelde n1ddelen, hen op cene redolyko
rr.vze to beloonen voor do 'onaoma.kken on onkoaton t18o.raan. Z'1
,.
voor ala nog nlet kunnen missen, ton algemecnen belaI1G6
(2)
blootgasteld te blyven." Boos reeds in 'nvorlge .para-
graafvermeld t:Ord Granffre1net on U1tonhaga dlstrl1tte vir
"
provls1eonkoste die sam van 2OG59rdG. I:tuytgoskel no af'loop
van die oor1ogas bolOn1nc vIr h~1.e Getrou~persoonl1ke
Cl1enste.
D10 causIng-vlr die andore dlstr1ktovir die onderhoud
. "-ven tn gcItlourdo mill tore mag was as vola bopo.al: Kaapstad
15000 rd it, Kenpntad. D1strlk 10000 rdo •.t 12000 Rds. Vir, .
oteUenbosah. 10000 Rds. vir SneUendam, 10000 Rtia. vir.
. _(3)
Tu1baghen 4000 Rds. vIr George.
Elko d1strlk bet dodellk in Desembor 1812 aanstalte
gemaak ann die veroisto sam Bcld in to samol. 17ant vera! die
_t. .' ,
(1)
(2)
8tb. Resolut1on. 12.10.12; Proelamatlen 1806 - 1825 Pret.
lirg.
Procla.nat1en 1800 - 1825; Theal fa: Roe. of ce.•Vol. 27.
pp. 403 - 404.
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.-~osllke l?rov1n:.io IlCnbO uus 01 t,o donkbaar on: van d10 knol-
lendo 1rontrlbunies vir komnandota verloG te cord. Die oom.
van 51000 rds.van die Konmandotuko varltry nus 'n okotra-
ordinere heffine op e1andomrJ.s en cok:op ala:oo. Dio belastlns
tlQS vIr dl0 Inlilu1dtt min of meal' vryu1111a 60,,00S on die
Inning dCZlrVGn hot ~koolo m.ot oponthoud on oncroerodlaheld
BOpnard ccea.an. 'n t1OdU\70e de Vl1110ra vra v01'oIton1na omdnt
oy diG bclastlng mo op tyd ko1;rl botaal. hot nio on wor as vor-
skDnine ncnuat By onkund1a uns, nie dio,Gold op d10 cesette
tyd aohad hot nio en dl took cUe aeroto !roor 10 dnt sy In
. . (1) .'
gobreke gobly het. In BurGer e.G. van Spoylt soo Oll redo
eon nooran hy mGt Mordl0 belastlng cgtorstnll.1g 1s clio felt
dot hy arm is en nika tlsskuld hot on dnarby troo Kleine
kinders.. Ik bId flol Edelen dog medelytlen mot my to hob ben.. . .-
en lent I':ly Moravor geen :aoeite aan.doen, uunt bet 1s goen.
onuill1ghe1d.maar ds drukkcn<1a ormoodo., • .,tt Hy se vcrder dat
hy 60en ltoerant kry en dUGdie konnlSBcmng nio Goslro het
(2)
n1e o.nllr bclo~e nou to kom betaal.. .
Door t1:::lS dlkt'1ela klagto do.t d10 bel.astlna ongelylt drult
sodat d1e nelGeotoldes nio hulJ.e l"OGt!1:ltlaG anndoal lOt1tJrn1a.
Ene RosnoUl'7 sa klaGto 10 dnt hy mindel' jor1go souna op die
1rom:liiondohot uot hom eon u1truot1na tooo tot drl0 honderdrda.
gems hot en.10 al nom oacmtlo in dio veld; vir huurvan s1.atie
betnal. by al tots skel1.1ng POI' dan. By coo tn voorbocld uaar
'n arlilGbale meer as 'n rylro nOGO: bota:L1.; 'n ~ersoon uo.t
"in ccn Flo:rorondoStCtntu is botaal coor 1 rd. ~ ok::-on
u\111100 Oonontyn hcct1i eoen wot ~nt do.c.rby 1nocn armoodlco
Staat botaa15 Byk. 4: Seh•.••• ". Van 'n Den SOOo Roos unt van
51 rente leef -cord perde afgckour sondor dat hy andero in.plck
(3)
l.euer.
Die Ka.mmandobolnstlng tree butto &kal0 sodre die porsoon
c.an 'n ko.nnando doalnoen of in 'n kr1 t1oko tydpcrk unnneer
1
1) stb~ Lrc. Bylo.acn Eo. 96.
ft) Stb. .rg. Dylaccn 96', vun 3peyk - van nynovold. 18.'1.19.
3) Stb. l..rg. Bylc:gen g7. Bossoun -Lcnddron t~lIocmrado, Okt.1819.
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almal nat bolrouao 1s parsoonllk diana vowrtg. D1t het soma
gcbour dot die veldkornotskappe van tn d1strlk. nat tot tn
'kammando bydraos geleuor hot, tydelik vir doard1e jeer, von
betol1na van die belnst1na vrygestel uord. torwyl die res nio
vrysteU1ng orlt!tlB nl0. Die hole d1strl1~ 8uollondc.m tiOrd in
18BOvan diobotoling van dl0 kOX:lJ::lSndotok's onthef omd!lt die
maoste burgers a:rm ia.die distrlk baie nanslc:apPG e11 Boedere
<
vir dle kom.ando 8910001" hat. daar tn B,rOot vGrlleo nan pardo
. (1)
en ossa en die oeste oor .tn anntal jare croak \Tas. Die veld-
kornette het tn las net die 1nvordorvan dio be1ast1na gehad
en uaG somB maandeagtersto.lllg met hulle t'lyk sa bydrass.
Een so 'n lys dra die nome v.an 35 blankes van me dle bydraoo
~ioer van- 3 ~d. tot 53 rd. per kop; solta GedoopteBastaarde"
n (2).
gee huJ.le deel \i8.t uit 2 rd. tot 10 rd. bestuonhet. Toe
die oor1ogverby una, tIord die Irommandotaks in 1820 rIeer 1n-
gesta1 in 0.1 die d1otr1kto beho.J.n6vir Groaf'trelnet en Ulten-
hage. Die opla van 'n vastekt'1ota vir alka d1strlk, soos die
gcbrulk l'1aS sodort 1612. hat soma ongG:roeldhodo voroorsaak
en aanlold1na gages tot groat ontevredenheld sodat dear ueldra
tn ander plan aemnak tIord.
Ben van d1ooorDto uorksaS1!1hodo van die pas cokose
Pollt1ekeruad in 1825 uns om dle bolaDtlngetelsal van die
Kolon1e onder hands to neon; die KOtnmlss10 van Ondorsoek in sake
die Br1tae Setlaars in die ':J.bonie dlstr1k hon ay sittings in
die tyd en gec ook sy aandag aan hierdto belflctlng. Die OU
vorm van 'tl vaoto aans1ug nord in 1825 herroop as syne Ingo-
111kke1d. cnnaker, oneueredic en ontoerelkond. In 410 p10k
daarvon nord as voig voorgento1; tn Slauotaks van n per ltop
goe £26139 en fn bolastlng van 10/- pOI' kop op alle lcer11nga.
en vrye diensbodeDbrlng 55,6GGrdth in. tort'Y1 die nu\1O
kommandotoks teen 7/6 op elIto manlike porsoon tussen die jare
. (3)
16 en 60 die somvan 60,000 rds. dear sol Gtel.
(1) Sri. ,XC •. li/s. B1rli - L. te. H. 12. t).19; Btl. .-Sf!.. 14/7.8ahonnbera - Donk1n. 8.2.20.
(2) Vora. f,rg. 12/50. Ber6h - v.d. Grnaf't. 4.4:.14.
(3) Thoal: Rec. of ce. Vol. 25. p. ~.
li1erdto bolaat1nca hot elCldn10 in clio annale geval voral.
in dl0 Kaallse D1strlk n10 on d1en 'n aantal Ii:npanaaro ~n
roomorl0 1n by 410 Rand V~ .t..dvios om te vro dot die Kommando-
,
to.ks in 1827 herroop moos tiord. Rullo goe as redes aon dot
dl0 PTyse van p1."oduktoin 1812 t toe die Rorc:a.andotc.ko vir die
aerate keel' ingestal nord. hoog trUS, d:lt die bolasting tydel1k
sou r.ees, dot gedurenda die jongstc 001'100 b~10 van hull.e
beida persoonllk diona moes verrlg on ook belustins dre;
hulle se dat hulle oak vir cUe biblioteok moat bydre.. do.t
paplorgold met vy~agstes vorrninder het. dat die marke on-
gunstig 1s en dut hulle kap1to.al by dl0 dog vorminder. Rulle'
bid dat die Kommandotclts van 7/5 per perGoon afgeskaf \7Ord
ttas your I1emor1a11sts have to app:tohend the most dreadful. (1)
consequences from the longer contInuance of tho tax" Die
petls1e nord verr-ys vir fn later behande11na aangesien die
Konmnosarlsse' ook tn verandsrlng voorstolj hU:Uo het aanbo-
veel 'n un1forme belast1na von 101- per porsoon op alle dlene-
pllg~1aos en die kotoandotaJs:s as sulks op to her. DiG
pGtls1onar!asG crord meegodecl dnt die bsstaande belastlngs •.
sooo in 1825 noorgole. sal bly voortbsstoan tot Lpr11 1828
. (2)
t7!l1U1ecr dl0 nU\.7e hoofbolost1nz van lO/-in norkins trOth
ret die Kommenuotoks 00 Boldo is vir 'n longa rocke von
jere die ollkoste. can Rottentotsoldo.te verbondo" bantry'.
Cradoek hot net die installina V9.Il die kommandobela.ctlng dio
fl1antrope no.die oe gckykuant die Hottentotte sou voortaan
dio nark van burgorko:cmandots verr1g. Dit bly agter 'n feit
do.t sotira. oarlog u1tbrcek die komnandosteleel tog maar ncar
o.ancegryp \iOl'"d us die eniBste mddel 0:1 die govaar die hoof
te bled. soos dan oak trouens in 1819 die gavel une. Die
Br1 toe reger1ng, hot rUe cebrUik van geree~de troepe. hetsy
j
b1Q~k of ceklcurd. steeds nanBGmOed1a uhlohuQS subjeotod to
. n .
strict 11111turycontrol. and restrc.1nt una thuo1mposod along
~l) Theal: Bno. of CC~Vol. 34•. p. MS.
(2) Til~nl: Roc •.of CC. Vol. 34. p~ 525 •
••
the Eastern Frontier of l~ba.ny t upon the propene! ty of the
armed InhabItants to make incursions and reprisals which
h9d produced so much animosity between the Colonists and
. (1)
the Ca,ffers. ft Maar weer die OU stor'-eoar en oorl
(1) Theal: -Reo. of CO.J'Val. 21. pp. 30B - 309.
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lfonunando'D en die Vlfa~ K~r.feroorlo..&",
Jl~Ji - 1820)...
J.. Lord Charles Somerset sa KafforbGleid...a
Die dubbel-lin1e-poste van Somerset 50 voorgangcr uaa,
nie 'n aukses nis, dear die lrolonisto aedert 18IS"in die
Suurvold-aan die verm.1nder uos" en sondor kolon1ote op clle
voorposte die b:eboste Grootvlsr1vier as orena me to handhsaf
uaa nle. Cradocit het gostaan op segroS5sie on 'OOUnilta neet
van verdrae slui t mat berbaarso Katf"e.rko.ptc1na. nut tOG nl0
ueet na.t d1t botaken om t100rd te hou nie.
Kort na oy aankoms onderneem Someroot 'n rols na d1e
granso om.porsoonllk die Kaf'forkapta1ns to ontmoot on mot
hulle oor die aanhoudonde d1etstalle en moorde tot 'n vorgo-
lyklD8 te kame Op die 20 april 1817 het hy qt;dk,Q ontmoot en
met hom 'n belangr1ke ooreenItoma aangesc.ml. Die patrollloG •.
l1at uit6CSJl omvee torug to haal., nord in hul1.o toak se-
doarsboolil dour die Kaffors sa goooonto 00: noo1t mokaor to
verkl1k nie oct die gevolg dat die oortredors mo 1n die honde
kon nie. Galka. no.t voortaon deur die regorlng a.s die hoof'-
kaptein erken noru. en SomerDot.tret 'n oorcenkoI:lS t'1o.a.rby
die pOi-rallie die reg sal. bokOm om die spOor to volg tot 'n
paar honderd tree ven die kraul uaarhoen die spoor lei:; hulle
ken daarop die veo opoio ofvergoed1ng vir die dlefstal vorg.
Indian die kraal vorontskuldlg11163mankbly die onus op
daardie kraal rUG om G.an'to toon aut 410 Dpoor vordor goan;
indien emgo kraal met opset die spoor u1tms 'OOrd 410 be-
trokke kraal in elk: geval unngouysas die akuld1go eon. Teen "
MarMo reeling lron Gaika en die onder kapto1na goon best1Qar
•
inbring nle uant. soos roeds in 'n vorigo hoofotUk aU11cotoon.
naB GemGonskapllke veran tooordel1kheld 'n erkendo Kaffcr-
trad1010 on aobru1k. Die goooorneur hat kOlonieto vorblod om
op el0 houtj10 Kafi"arJ.and blnneliet.rek om vee op te opoor.
Oonnoer diefstul ploD.acev1nd hot, \tond dla voronregte boer
hom tot die noo.ste m111teropos Of! liulp; tn pe.troll1e.van
soldata - die komDnndo'a oas mos nou near in die ban Godoon _
trek dan uit on dle oieno.ar gann samn om. die vee eon te uys.'
Somsnord net die verniate GGtal V~ die skuldlge kraal. go-
eis. maar o1t hat ook eebeur dot sovecl as v1er booste vir
eon geeteelde bees ganeen nord aangeslen dio blenke se vee
van 'n bale bater goha1to rIO!? t1aar dlt het gcooonllk: nio
,
so gcmakllk gegf.am nie uant in ba1c govnllehet cUo ekuld van
tn kraal. so dpgehoop dot tn groat ko:mmnndo cevra nord am•.
...••....._. •. ~
onder lold1ng von 'n Engolso oftic1er. neeroraak. repr1sal n,(1) "to doen •.
Ge Gemeenskoplike ve~unttOorde11kho1d vir 41e dedo van
enkelinao" het by die Katfero seen blyoende Grief egterae-
:teat nl0 hostlol (lit nie gose ken 'Cord dct geon oneorooldhede
pJ..aasgovind het me. r;eaus dio u1tgostrckthoid von die cabled.
en die skaornte nan troops ompotrollles te doen. 'kon die
l10rk oak maar op 'n. bale on~cvrcdiS~de uyso geslded en
,)loth officors and menhod tho oost - arduous, hnrastllnB.
, .
unarateful" and even degI"ud;Lng datiO's to perform, in trott1na
(2)out ufter every troop of sheep of cottle reported. stolen.""
Soma nas dnu,;" baie hardhand1g opgetrQc Olll tn voo~beeld von
die skuldiges to mnak en 'COrd by dia Ka.fi'ers 'n bittero aevool.
teen die m tI!lan opgouclt.; mill tero patro111es. en self's bureer
konoondo's moes seraold tevolde trek om.veo 0V te spoor en tog
uas daar 8een end Elan kn:r:rcr~rtroparye nl0. Die tl1o:ntropo het,
maklik 'Ii s'i;ok in hondo GOlay om die sPOOrTIot on r:oGrtJro.ok-
m1ddQ~S, deur So:lGrset net Bovanl vartroue in die 10710"geroep.
to voroordoel en het dcnrvon ien- sek hond1S gebrulk ecmoak.
In Tnoode GOok, uat by lliei'dlta epoe;mokonde onderhand met
Gaika aBut Somerset tOberdo Gehring uoo. nas dio 1nstel11nc
tI) Ktdd: Koft'1r Boc!oJ..1sm:. pp. 70 - 77; Theal: IItet. of S.A.
Vo].• I, P,e 324; .COrtJ: The R1£3 of 5.1•.•Vol. I.p. 305- 306;
Theal:' Iilat. of S. :-. Vol.-. II. pp. 2 ••.4-; ROble: South
frio-a, Past and :Present. p. 61.
(2) Noble: op. cit. p. 51.
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van handelstaaies Enacland uns no diooo1"10c byna bonkrot on
lets moes gedoen nord om tiie 100 sko.tk1s to Vlil. 'Ultgauea
'Oord besnoe1, kolonisasio aangemoedlg en handalscotreltlt1nga
aangoknoop. Galka. kry die hondelamonopolie en tooo handol-
staslos nord in dl0 loue goroop; Galka kry c;osltenko en
sOre vir dio terngstuur von gcotoolds.voo; hy blamoo1" in
meoste navalle By oomSlambio vir die tiOgvoor van Kolonlal.-o
voo en hlordeur ontvlcm ueldro. 'n bittere stryd tussen h1ordl0
trroe kaptelnn.
Somerset mank in h1erdie tyd tn fatale fout deur at to
0112uyk van die :t>eloid van By voorcc.ncors ea hom in die Kotter-
,
tulste in to neng, uoardour die ;land ooldra in fn bloedlga
otryd Ingesleep nord.
Die ooreonkoms met Go.1kahet van Slemble, nat roeds ui t
vreeo vir Gaikn dio Kolonl0.1ngoolu1p het. tn verblttordG
vyand gemaak. Oak net hom uord onderhandel tiUlD.r hy bolooon1o
00 gootoeldo vee u1t to le'Oor uto, on '00101" om hom vIr d10
oortrodlngs van BY onderkapteins vorantroordelllt to hone
Slatibie nag toe nat sy kana at om Galka nan to vol. t7at by
trouens can 410 Koonap dan ook dcon; Gaika rord vcrsloan en
op die vlug godryf toruyl oar dio 6000 booota von homCObult
t70rd. DIe rogorlng boslult om nan d1e goroop om hul.p von
Gatka 60000r te gee en gee ann tiajoor Fraser bevel ,om 'n groot
mag burgors en aoldato byoon te bring, Katforlsnd bitine to
val en diG bondaonoot Galka te horatel; Slombie nord'vorelaon
on 23000 booato van hoo govat. H1ervan cord 9000 nan Golka
. (1)
oorhendia on 410 roo ondor dl0 burBorn' vordeol. HlerdiQ
oormnniI1G uas bohaal dour Itol. Broroton mo~ ~'Y3552 oolda~o
en burgers, bygestaan dour 6000 Ga11ta-Katfors. merdie doail
1s dour die negrofl,11ote bestomt31 as nO. uanton act of
aggrossion, fully justlf'yina tho Groat Kafflr InvasIon of
(1) Rapier: Exoursions In Southern llfrloa etc., I. p. 219;
GR. 8/'l.Blrd - Stoekenatr6m. ~.12.17.
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(1)
1819." Dit nna oator fn dand van verge1dIng tIa.artoe dl0
blanke ton volle Beroctls ons. D1t bly egter -"n fei t dnt in-
,
mona1ngv~ die Goonernour In blote Kattervetes Mardie stryd
van 1819 on1iketen het. S01!1aroothet 60ed verst ann om 'n
politIo1t von nvordeol on heers" met die Kafferkaptolns too to
paD. Det een u1tklon.ou het by Bomoan ~mSlembie on Sf aan-
hSD.Gcrs 001' dlo Ke1skamd"'l"lvler to jaag en dan die Ga1kn-stam
as 'n buffor tUDsen dl0 VIa en Koialtama toenoor diovyand.1ge
noordollke ntamme nIt te speel.
Somercet het 1n 1820 die Brl tee Sotlaars veruelkom ~as
In deel van sy Kafforbeloldj h1erdl0 mense moas dien as In
stootkussing en verded1B~gsm1ddel teen die KnUers. Cradock
so kolonIso51eplan kom hier tot 'n nerkollkheid en mOGS die
Sotlllars mili tered1cnB verrin ns In deel van vergoed1ng vir
die plose UQt hulle kry on to beeoon.
Ook in !n ander opslgv1nd ono die politiek van Oradoak
hier ueeraple51. DIe bouok11l8sposte op dle Bl"ens. tInt deur
Cradook ingestol en in 1815 "oar opgehet nas t T10rd dour
Sotloroot horato1 •. Elf poa~ omtrent 11;- uur topord ul tmek:aar
nord aan die V1arIv1er in d10 leue Geroop om.te dien as
.
ateunpunte V1..1" die pntro1l1es uat voe moes opspOor. Dan tras
door ook nog 'n t\1Oe40 roeks van 14 poste verder londuaarts
In; hulle t'J'::lS dour 1104:nanslto.ppe bomont n60.r0nder 116te
-Dracondern om dle vorb1ndings oop to hou on 410 Kaapsekorps
. vir die sploomrork; om. aen01d te voorkom ':":ord5 rd. as be-
.' . (2)
lon1ng vir ellto gcvsngono nanscbled. OokMordle poste
nas nio ju1s'n suktles nio. oant. ueens d10 Bemis non bekaomo
otf1s1ero on die vem1nderlng van 410 besett1naamag byd10
poste, 'Oo.s dit onmoont11komdie veelvuld1ae '11gtc ne. to kem.
"-en d10 !toftors n1t dio Ko1on1e 't'IOGte hone
(1) Napier: Ope cit.' I, P. 219•.
(2) Cory: Ope cit. I, pp. 309 - 310.
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2. Alp,amoneDobl11aoal0 von Uanskappo vir K~andodlens.
Op die granse 170sdaar vir ctl.lke jere 'n Bistlna onder
•
dl0 Kafters nan dle Bang en usa Kleine kommandot s. of 50-
genaamde patroll1ea. gadurig in die veld om gesteeldo. vee on
disoo ap to spoor; daarom ken dit nie eIntl1k gase oord dat
die Vyfde Kaff'eroorlog eors in 1819 u1tgebreek hat nie. Uaar
'.
voarhoen die le1D.1ngvan die patrollies aan die burgers self
o»gedra miS, hat non tn poriode aangcbreok 'truer dle militare
by die aanvoering hoofsaakl.lk d1ehoot'rol gospeel het. Too
Somerset in 1817 BYverder:f'11ke poll tiek van ucerursak en
Inmenglng in Kafferto1sto Ingelul hot. tras dio go:r.t gear. en
mooa rokenlng gellOu TIord met 'n al6emene stormloop ne. dle
Kolon1e dour dle veronregto Slambloen By aonhanaers; d1t
\7as 'VIr die S1.amble-Kaffers ttl keuse van of om to kom van
- - .
!longer ,nadat hul voesto.pel so rad1kaal u1tgedun usa met die
jongate aanval van die gekombinoerde Gaike.•..Ke.ffersen die
blonkes. tit om to J.robeer t7raak neemvir 410 vcrliese. Die
laaste olternat1ef nord. Bekias en die ?rand stroom oor die
Suurveld en root en plunder aov~r hulle gaun.
Onderhierd1e omstandighedo uas dltgeen kinderspelotjloo
om die vyand ueer met geueld oar dIe Visr1v1or to uerp nie.
en nord vir die soveelste mnal dIe toevlug geneem tot dle
oproep van die 'burgerlrommandofs oor diehele Kalon1a. Lenddros
stockenstr&nvan Graaffrelnet maak in d1&volgende l100rde tn
oproep tot_ sy burgers: ff". in de verzekering dot e,en Yder
dle-van de ondraaglyke depredatIon en uroede ooordon. die
-.-..••.
door. de Borbnaron tegen ons medo Burgers in Beschermers op
de Gronzan t1Ordon Bop1eegd. zal hooren van zel ven tot hun
onderstand zo.l :v1en••.• onzo verdrao.Gzaomheld al.leen hoeft'
nan een 'O'6erloos seslacht deszelts besto.an gelaaten Claar
# .
oen kJ.eln 'gedeelt.e onzor maoht hotze1.va gemakJ.yk hed lemmen
vorbryzelen dooh onze I!lenaohlykhe1d met weodheld bGl.oond
oordende mankt de beachero1n6. van oJ..het aeon ons diorbaar
•(1)
1s ucderstand noodzuaklyk •••"Hy vortel vordar dat die
reaer1na sa geduld nou oJ) 'n end irs. dut ultoTste poglnaa.
a~ge..-:endoal cord 001 die vyond to stra.f. dat die holo lond
moat, help en aoed1g t:Y olmaJ. aun mat die 008 op God 6er16 om
0.10 otryd aon to bind. Do.er sal cedurla kommandof B op di$ beon
bly om te .probocr die K~tferneole "door drelcende vertOonlngen
tot eon vrocdzaom.levon to brenccn omdaardoe1" het vorgieton
van hun blood to vor-myden•••" Stockonatram hot gouoet dut die
KatterG met 'n hol11BOvroes vir die burgers bosiel tree en
ken dUG prnat van die ClrolGendevertoonlneon" nat nou l}CIn.aakn
sal 'COrd en keur 1n eon ssom.at dle regoring 00 verdraagssmo
balaia van die atgolopa Jure.
Graaffre1net DOU as van selfsprekend fn leoue aandoel eon
die stryd neemon stocltonotr&n beloue 00. »Orsoonlik By mensa
san to voer. fly io boie troto op ~o Graaffre1netters: nen
ala God my krOCton geeft zal lk de Graa.ftrelnettors bY'my
(2)
hOll". Biard.is map boercvrlen:len kenner het don ook daorop
gestu:m dot die kommandole1dlng BOvoel Belten noos. in handa
gepJ.aas \:Ord van belmamo burgoroffisloro.Stockenstr6ln het
ondor By Gorg gch~d dio Graafb"e1nottora maar ook andere ocn-
hede vnn die burgomaCI: t.11. die helo l1nkordlv1s1e in sos
at"dolln.cs van ul0 GOO&l!mska1)})e (480 burBers en 120 BottontdJio)
dour Gra.affrelnot all.ean -galonGr nas. Die manoKoJ),enan deur-
eon aomeng u1t voroldllondcoyltG. Boaufort se mensa nas diG
. (3)
taaIt aangouys om 41e gronso to bookQ1'b..
Voor ok afotap van dloaandeel uat Graaftrolnot nan dl0
atryd van 1019 gon~cn hot \111 ck dio volcendo tre:tfcndo too-
sprnak van die landdroo nan cUe vertrokltondo burgers aanhaal
omdat hi erin sul.ke ~olancrlke se.kc sanaerocr uord: n••• UtI
Gouv. Clt:J.llGospoord door de t101dad1ae begeerte om hen tot betcr
menschen to malten livor dan hun bloed to vorg1oton liot geen
(1) GR. 14/5. ttdvertontio van 410 Landdraa te GR"oJ) 10.2.19.
(2) GR. 16/8. Stockenntr5m - du Plessis op 12.4.1.9.
(3) GR. ],4/4. Order vir 11nttor d1vle10 von die kommondo.
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I middsl onboproof om nlettcaonato.nndo allo human msdryven.
dovrode mot hen to he:udhnvon, cn zclfsdcn grond von Gods-
dlenst en besohaving In hun atddcn te leason •••" d10 middels
nord mot moordoen verbrand van oonlngs boloon, on hul beapot.
ono bodrols1nao; die mense tint voorhoen die armen kon help
mpot non self gohelp nord. en ftVaders dl0 hunnen k1ndorcn heb-.
ben zlon'bloayen, zoons door dleze~fdo onmonsohelyko uoedo.
uezen 8ooorden." Daarom, 130 sa die lcmddron, noet dl0 uaf.)ena
o1)genoen l'1ord OEl dl0 el~tlng van die hele yolk te voorkom;
die dapperheid van die burBors rord goroem en hulle uord
e .
aangepor omvir die lWoud ven hul10 beslttingo in dio broese
\
te sprIng., nbgter u habt at oUdcro'. vroutren on kindorenn en
,
voor u habt ,gy don vycmd mens volkomen nedcrlaag alleen
ft .
de traanon U'tTcr echtgenoten en kroost ken af'drogen••• "
Bestierd en omzlngeld van nUG elsane offloloren moe ton" '.
cen algemeen vcrtrou17en hcerschan on gcen schandalyke laf-
hartigheid lomnndo boesembez1ele... Zonde hy vollen die
bior gebl~d lant zynon vo.l unlet ontmoedlCcn. Gedenk:dat
de 'O'egen d.ar Voorz1enighold TJ1sheld ZY-D. en dnt (J1 na hem
aon u hoord zult hebben uus ciaGne ottlcleren metulon lJY
bator bckend zyt dan mGt hem•••• Offlcloren voor Ut1G dlvlo1so
met moedon balald aan; schutters toon door uue dapperheld
-
en cehoorzaarohcld dot f!3 ,de nomen van nonnon en burc;crs 17o.ar-
dig zyt.•..•" Stockonstrom spreok 1n-sY'toespreak volle ver-
troue In sy burgers uit en tiord 0110 nonklo.(;to van deserrJIe
teen sokero kommandogan5ero tOrllGaetrak m1to huU.o d10 boota
van 100 r~.elk bctaal.; hullQ name bly oenaotckon an ael.
hulle by dleeorste misstep "de uraak dar potton mot ver-
dubbeling op de hale halen ••• doch 1k hooJ dat hun volgend. . (1)
gedrag al hot ee~asseerdo zal uitmasohon. ft
11ie net \7na Graaftre1net aan die bourtn1c. maar volgonB
die proklamasie von dI0 goeuerneur mocs al. d1e bu.ltodiatr1kto
(1) So. 9/29. OrdorD van Stookenstr&n aan burBora op 22.7.19.
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en oak dl0 Kaapsto Dlstrlk 'n kommando atstuur na die front.
Dl0 Proklnm.asle het es volg Golui: "Nademaal het berlgt my
1s gcuordem. dut de Kaffor Opperhootden, t7elke in oorlog zyn
• I
met hunnon voornamen Chef Gatka, het Dlstrikt van Albanien,
.(hat Zuurveld) in onderscheldene r1gt1ngon hebbon aange-
vallen, en aldaar groote en onveruachto vornoostlgen on
moorden hebben gepleegd: ZOO hab1k, ten ol~do dazo onhel1on
te stu1 tan. goedgedacht oen talryk cODmlando u1t teroepen
\ .. , .
ult 1eder dar Buiten Dlstrlkten. ton olnde doze roovors
over'de bekende 11m1eten dozer Volkplantlng terug to. (1) . .
dryven."
Die kuota komm~doBangeI's vir alke dlntrlk pord dour
llajoor Rogers as volg beraam.: Graaffrolnet 400. Ultonbage. .
300•. George 250. Saollendam 500, 1\1lbagh 300. Stellenoosoh
200 en Kaap 100. Varder sou san die vcldtog die vo18enda
eenhGde 4oelneem: Berede'Cape Corpet) 155, Hottentotte 150,
. . (2)
Roy~ brtl11ery 32. ReguJ.ar Infantry 1100•.
Die Kanpse Kommandp, onder Kommandant van Heenan, het
, .
bosta.an uit 1 kommsndunt,2 lulten!&lte, 1 adjudant. 1. dotter,,
1 kl0l:"k, 1 Forage Dnstor,. 75 gouapcnde baroda burgers, 25.
geuQpendevoetgangers. 18 't1sdryners van me dr1e aeuapen uas.
13 touleiersvan \710 daar 5 genapen usa, 1. genapenda trom-
petter t 9 ge\'1spendel1agters vir die naens.. 5 genapende bo~
diendes, 2 genapende vee\1agters •. Die u1trusting hat verder .,, .
bestaan nit: 182 osse. 109 perils. 50 pd. kru1ten 50 pd.
(3)
lood, en elke burgeruss voorslen van 150 keoals 01' lopors.
Kommandant van Reenen altyn van die praterige on spogge-
rige soort van mense to geueos het. By skryue aan die lsnddros
Stoll, van Kaapstad dat Koll' \'1111sh1romet sy oankoms op die
grons diG plan van dle operas1es san hom.vaarGele het. en.
s1.uit 'n tekenlng daarvan lin. Hy vertel dat hy 30 mudmeel en
(1). Protoria l.rg. Proolenat1en'. 1806- 1825,
(2) Theo.l:Roc. ot co. 1'01. 12, p. 137. Maj. Rogers- \711.1-
shiro 2.3.19.
(3) GR•. 9/G8. Van Boonen - Stoll. 18.5.19.
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200 skape moos aankoop en datdie rekenlngs op die landdros
van Ksapstad gewek 1s; van die boskult 1s nog niks gebrulk
nie. en hlerult kan die londdros uitmaak hoe spaarsaam by
to. nark gaM; van I.1ajoor Fraser on Kaptcln Trappes On die
andere offisiere geniot by en 51 kommando d1~.grootste vrlende-
likheId; hy spraek sy blydskap u1t dot diG Londdros so tn
onbeperkte vertroua in hulle atel on het dl0 briof van dtG
Landdros san dIe kommando vooraolcos; hy kla dnt sy mense
not een 118. het vir 10 man naar die Stellenboose kommandoeen
het vir elke vyf man. Die Stel1.onbooco ltommando hot t'f6er
mensa gehad uot \7eggedroD het on daarom prnat van Reenen as
volg: "Ook1s hetf!I9 zelve byzonder 11er, die moel1ykhoden
niot to hobben gehad. uelke by bet Stellenbosch' s commnndo
zyn vooraovoalon;n
D1e rantsoono vir sy komo.andowas 1f; pd.' vIol s en t pd.
bfood per dog per persoon en daa.r 18 selfs aan sl~tcreon
Hottontotto van private persona kOG u1tgeilecl.' Van dio
Stellenbosch se kommando het 49 trekvoe t70ggeraak en het ook
01' andere uysa balo gely. en 41t lyk vir homo.sof dIG
Stellenbossers nogal jaloera is, dat hulle £;0 deur hulle
landdros opgevysel nord; n1k echryf u d1t elloenond01'
/
secretesse, niet veriangende de Hr. van Rynovcld h10rvan
kennia kryge. n Van Heenen sn.eld oak naB dut sy kommondo
bale voorregte gamet. dnt hulle nogbloedoolnig j,)rov1s1es.
van die rogering ontvong het, en dot ol1oB bolo s,aarsocm
gaan, sodat dle hele r01s hulle me moar as 5000 rd. sal !roo
n1o. En tOB moeD hiordI0 komnandont ook melding maak van tn
akandollke dietst6.l deur lede van die komnando;dria persona
hot aangeneld dat llul.lo geld verdtIyn hot; twee persona Priem
on Keur - dit nord n1e gese ot hulle kleurllnco was nie - vol.
ondar vcrdcnld.ng oradat hulla co b.:lic field v1r drank kon ult-
BOth Priem }tat 15 rd. an Kcur lOrd. BOvat en hul 'Cord to
Grahanatod onder arras geneon. Y--r1enbekon st."'U.1dmanr XenI-
ontken oet tfstyve kaalten" dat hy lets von die soak of T1oet.
Die Kommtmdanthet dieaaak gemnoor omdnt hy dlt. nle oor sy
hart Iron In-y O!l -nullo' ann die gcrag te oorhand1g nlo. aance-
sien die goole nuom van BY ltommando eJ.a ann in die treskb1ad.
so kort no hulle uankoms in die vreomde.. t!te z1en parole-•.. .
seeron n uannccr 'n paar omn:urdlgoo u1tgestoot l70rd on
n
dezelven onder het.ooa van zo veale. Inboor11ngen on Vroemde-
lingo en aan don Eur{;orlyken of ~111ta1ro Rogter ovor te
gooven. n Ophterdie uyso nord die gehool niet aan boderf of
"boschimpingn teru1110 vuncdozo bodorvcn pastoykorsjon" prys
BGgeenie. Die vOlgcndo strtlW3 uord too toepd1en: Priem
bol0\7e nie t'1ecr sciota to doen nle en voar oct dnccn to" "
nater en braoG. butten ceo08. doon Plac.tson on denzolVG!n
vergund na verloop van dien tyd weder tot schuttorlykcn
d10nst to worden toege1aaten;" Kour ogtor, eal na die as
dne ~van de Burger Rollo te royocren en onder de dienot-
doendo Hottentotten to plo.ntnen. dooyl do Burgers volstrekt
ue1Gcrden met hOI!! vard-ar eanigon d1enst te doon J ala zyndo
hy niet gedoopt en... in do Courant al.s eon Drosser" bckenti
(l)
gesteld gerreest••• n
Oak &tel1enbosch uas l7aer son die bourt om tn ko.mm:m.do
, te stuur. By'n vorige geleenthoid het ono braedvoor1g die
doen on~ate van fn Dtollenbosch korJmandobohsndel en sal
ons hlordle slag n1e in besondorhede treo nie. Die hoof van
hierdie kot:mlOndovan 000 bursers rIllS lto1Jmondnnt 'VDn n1ek~rk.i:.
Ry 'O'Oueors die benocm1na hom nie last t7e~ gcvol nie en g.ee
os rodo oP. die foi t dnt hy Goon nChr1qtcn Po1'zoon" op By
/
pJ.aan hot nie on h1 dUB duor nio coma kon cord n10;Ld1e
v;erlt11ko redo altyn octer" to neos omda.thy 00 dlep in dio
skuld sit en onmiddollik 10000 rd. ven nodo hot on sy sake
rc-n te naalt,dua:r"hy dour By krediteuro bedro1g nord. Die
kollece von Lenddroa en Hecmrc.debo~lult OLl tn lenlng vir
hlerdie bcdrag by die Bank van LeanIng in Kcnpstad to sluit
(1) GR. 9/68. Van Heenan - Stoll 25.\>.19.
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do optroe on ultstekonde uork verriB.
Die geokledonls van dio OG~~t1.s in SUid-":'frikais oJ. deur
skry\7ern on digters so d013gl1k en meester11k beakryf en bosing
dat dit nio v-1r my nodig is om ulloa to so uat ons van hom.. "
-aeet nio. 'loB 1a (lit mo mloplaus OIl aan dlo hand von Merdla
bronnestud1c iots meer 001' Mordle interessante en nuttlge
vooruerp DOO te deel nie. t.:et die opkomaander1r...e van uaons
en osso met 01 die toebehord hst ons dulde11k gesien 't1utter
belancrlke 1'01 die OSSOUti 1n die tal~e ven Kaff'oroorloe go-
speolhet. Die dele von 'n osscmn bevat »10 minder as 250
afoonderllke stukke hout en yater n1e. "neels en spykers ult-
ceslul t. en nord vir onG onder ongeveer 72 sparta name to boak .
Bestel. Die trek300d uat by die oesaun hoo1't oord 1ne;edeal
(vir 'n span von 14) 1n ongeveer 125 aparte s~e rlem, yater
en hout. Dle hele boel VOI'm tn rnen1gvuld1ae eonho1d. By 410
oprocp tot die stryd nardin bosonderhede 410 dele genoem nat
bcnodig uord vir die 1aIl86 togte oor die land. Belts dio osse
Die ossev3. ~esd1o benodighede vir tn kommandooar 1011G
a1'stande venoer. Onder hierdl0 benodighede 178S d.le k10rasle
, -
\"1stvir die k~andogangers nodig uaB. Ek u11h1er graag
ie"ts oor die klere van die burgers se ear dat die saak my"
ontc;11p.: Vjr 'J;l arm seun nat homselt' nie vir die kommundokon
ui true nie, uas die volgende in gereedhc1d gebrIng: ~ brooke
. . .
(2 Rd. elk) •. 1 duose1se bove baatje (4 Rd.) t 1 sehansloper
" , . . . (1)'
(5 Rd.) •. 4 hemde (5 Rd.) en 2 onderbao.tjes (3 Rd.) So nus
dear ook in 1819 vIr die kommando van van Renen benodig
60 - 80 nvoering vellon n en die una nie op Graatfrcinet te
(1) Ste~lenboscb .€Irs•• BylS(lon 95.
. (1)
bekcm nio.
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Dio klorc uord in lrnapaekko eoplaoa onder toasig
van oen man by alka no.. ..Gelleve made de Voldcorneta te bo-
veelen eon 1edor zyne lclederen die hy 1n 't Keffcrland hobben
ml in een lmapsak laaton pakken. en loa": die naar Grahemstcd
(2) ,
zenden. tt Ru11'!lte nas notuurUk baie bepork ua.nneer hondorde
mans oor tn verre afstand met al hulle bz.gosio verveOX' moos'
nord. DerhalnG nord die volgcnde lnstrukaio in vorbnnd mot dl0
vorpak van klcrc u1tgevaardlg: Die klederan mooton za naauu
"
geprikt 'OOrden as mooglyk 1s. no.nt de rniddensto kommando !tan voor
(3)ons niet ~or dan con nugen veer ieder50 man modo neenen."
Ole uak10 nan die plak vu die besta at k1sklore" van die
n
bursor on d1t uas noe <110 Boval too die Voortrokkoro dio
binnelondo 1ngetrck het. Op die UQ \7a.s natuurl1k oolt gelan1
"
al10 voorrnde. coos bilton£; enbcokui t. l'1GnrVoor denr in .dl0
saaJ.sak 'gean plck una n1e. Die getal manskappo nat by olko 00,
lDBodeel uaa, h3t atachang van die getol uneno unt vlr die
kommando saam vervoer rrord; d1.t,hat getJ1s:::el van S tot 50 1!1nJ1
I
per on. Die ualaor hot d1koals die mobl1itelt van d10 kammando
£lan banda goleon dearom Is do.or in latera Kafferoorlo6 al
hoe minder van hierdlcvervoormiddel eebruik 'gena.ak. Skryners
soos napier a.a. h~t dIe beslommernis van uaens hoe1tem.al
veroordeel en andere planne nan die hand gedoen. nBut 1t 1s.
matter 'of surprise tha.t such a alou. inconvenient mode of
transit shoul.d stlUcontlnu"el in use for mil.lta.:ry operations.
mo1"e espeoially in a oountry - like tho present so at of rrsr _
broken by hills and dell&. uator courses and r1vors- coverod.
in many places tTl th dense junnle. through nhlch. as those
sluggIsh convoys drag their long and ueary length, they ero
a.t every stop in danger of bo1na cut off by an. active. unsoon
and lurking foo. •.•.I em convinced. th.ts t1C880n system,
(~)
(2). \
GR •.9/68. Van Renon - stolls. 17.7.19.
GR •.18/8~'S1tockenstram'- Prov. VK .•Ooothu1zen 24.4.19.
GR. 16/S. Ulte. Ei'.L.'van Gr. !lan V.d. Granff. 29.4.19.
GR. 18/8. UltB. Br. - L. van GR.uan vo_ldkornette. 29.4.19.
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affecting as it does the cOIi1Iil1ssnrlat and every mill tnry
movement, Is one of the chief causes .of all the delays and
miSh8fS that have msttked the progress .01: this unfortunate. 1)
war." Dl t wus die Set1ende Kafteroorlog t'1e.arna hler vorays
nord.
Uapler gee san die hand dat pakosoe en, verbeel jOll,
kamele en o11tante gebrU1k kon \"lord in plaIt van uaensj die
vyunde kon selts net bloodhonde OPSGspoor r:ord. Ons betuyte1
sterk Of hlerdle .planne ultvoerbanr tias.
Die oasetTs t'1D.S ook v1r die burger in RIck van skuillns
teen nind en 'Ooe1". wont tento 't'1Q.S lets onbekends vir die ge-
\7Onc man op kommando1. Fa1rbrldge ve1"haal dat 'n boer gau koud
kry en nadat hulle perde opgoworknss, het hulle moedeloos in
dle 'Paone skul11ng gesoek in spite .of all remonstltanoe nnd
(2) "
.entreaty. n
LanddroB van Ryneveld skrytIe san sy plaasvervanger tuls
dat hy dadellk 17 t7aens ne. Grahomsta4 moet stuur dsar By bur-
. (3l .
gers bale ongamak verduur. Dio \'laens'dien as beskeming
en gemak vir die geuone man maar ook as hespl teal en vervoer-
. . (4)
middel van die siekes.en B~ondes. Ons kan dus verstaan
nsarom dIe burgers so ontevrede uas met die beporkte getal
waens usarmee hulle tydens die Seede Kafferoorlog moes klanr-
speel. .Dear' was tn bevel gagoe am Die maar \'laena to bring ne
. . (5)
die tp:ens nie ,maar die bagasle op pakperde te vervoar.
G. Dle Laerstelsel as tn Vesting teen die Vyand.
malden nas dle nuttlg.ste gebruik van die osset1a.ens nog
geU9GS om hulle in leers to trek om sodoende te dien as 'n
sknne of tort teon die aanstormende vyande. Die tralaers Is nie
'n ultvlndDel van die Voortrekkors gewaes, soas bale mense
mag meen Die, muor By \7ortols vind ons in diG au Kaapko1onle
(1) Ilaplor: Excursions in Southern il.:t'rloo.. a.te., I, p. 2 endpp. 280 - 290. .
. (2) Fairbridse: i•.Narratlvo of the irruption ot' ••. p. 147-.
(3) GR. 9/68, Van I}yneveld ..;.Berrange 14.1.35; B.U. 9/37,
Van Ryneveld' - Berrango. 11.1.35.
(4) GR. 16/53 CO. van GR. - Durban 25.8.35: \7orc. 17/4, Trutor _voldkornettc. 26.1.35. .
(5) GR. ~6/53. Gr. - CO. van Somerset, 25.8.35 •.
t7aar die ge':7eldlgo otryd teen dl0 Katforo govoor t7E1Gvir d10
tydperk van hondeI'd jsar. Die oersto 'O'alo.or uaarvan onn loos,
uno die van dle kran1go voldkommc.ndant, Adr1atm van J'aorsveld.
in die tyd- van d1e Eerote Kafferoorlog. Voordo.t hy Kafferland
blnnetrOk, hot hy oora vir dle ve111ghe1d van.die vroue on
dio kinders gosorB t1ut nit wees vir die Knffars, hulle uoon-
stedoG verlaat het. Deur-mokns.r-boerdery hot d1e grensboer
teen d10 bors gostu1t en dao..rom l70rd t'C'00 laers op dl0 trolle
•
van dio Visrlvler getrek, con vir dl0 fe.ul111os van die burgers
en die onder-vlr die fcm11108van dl0 Hottontotta. Oor hiordio
loor 'frat oet ttaens in 'n viorkant gevorm.nas, '0'8.8 tn laer-. .
lrommando.nt benoem t1at al10 roelings op hom moos noem.. fly .sOra
vir cUe gcsondheld. tug" ui tal t von brandua(!te en vir die(1) .
bevel11g1ng van die vee. .
t1anneer dl0 .K.affcrs in troppo oor dio land trek, het dio
families oral.s probeaT omhulle in hu1se of ostor uaens te
verskans. So het die Int1onero van die Lengekloof raeas vroog
in die 1ge eeu soamgctrek on bebben allo varschans1ngen en
It
suf'fisante zoodo uallen om hunnG huizen gem.o.akt; de detonsl0
kan coed zyn. m.aar ficlykena n1et na.a1" die van Vauban•. avenuol
-hebben zy do Carfors uit do hulaen goh6udon .en clit prouvGerd
( 2)
het nut." Ook no dio Lloord op Stookonatr6m In 1812 rord
loors orals govorm 'vir die boskerming van dio f'QIililloa en dl0
amtnunlsio.
Godurondc die Vyfde Ko:fteroorlo6 uord be.1o sondag eeskonk .
~ die moak van altoona on die trek van laors.~ Nle net sou dl0
,
1"amilles dacrdeur bevol1iB trord nle maar sou ook die mill tare
en. komoando t B afsprlngploklce _he om teen die vyand ~e ken opruk.
Stockenstr60 goe opdrag nan die uagtors by dl0 poste te
Boviaansrivlcr omby Slegtersn?k pos to vat en skaneo op to
uerp maar sonder t1aeno. Die gosinne '001"4_nie Mer tOE)gelant
(1) Van Rooyen: Kunsskatte p. 87.
(2) Godoe -"Colsbcre;on: Reizen in Zuld-/kf:rika 1n de Hollandschetyd. IV., p. 124•.r
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nle maar hulle nord vorvocr na die plans van veldkornet Opper-
man tIoar 50 geuapcnde monne hulle moos beskerm dour l1ag to
hou, skanse op to uerp. rrot moos dien as skuiling vir die ge-
sinne, vir die unena, osso en parde; in die dag sou daar fn
skl1d'\1ag en in die' nag mee skl1dl'1Qgte d1.e rondte doen en op
die ultkyk staen. Op die hoake van hiordie uitgestrekte skanse
uaB dear ~cthokke ultgebou usa.r die skl1duagte met ge't760rS
. (1)
moos posvat.
Stoekenstram het hom ten soerste beyoer om die geslnne
te' beskerm gedurende die stryd ven 1819; die burgars van
Ultenhage uas san -die vlug en laat orals die plese in die
steek traardeur die land ontbloot en aan die vyand oorgages
\1Ord. Daaromuys hy oorals plekles aan naar die geslnnekan
(2)vergader vir onderlinge'hulp onder beskerming van qagte.
Een van hierdie leers nas in Beaufort d1strik dour Kaf'f'ers
omslngel '\78.t dreig om_e.lles tot, riem.en to snrden ••• " In
. ". (3)
hlerdle leer nas die heoste blnne in die Kring geplnas.
Een van dIe' gronsboero met die naamvan' Coetzer verhaal
in sy boelde hoedo.t hulsgeslnne bymekaar trek 1n huise met
die \'laons bUiteom hullosel! teen moord en ronery te beskerm~
Hulla mask groat takheln1ngs met takke. en stammens die binne-
kant toe, en tn hek kort by El1lc' reB teenoor die deur van die
huts, sodnt dear vanult dio huls eosion en geskiet kon nord
,oannear rowers hulle planne noll u1tvoer. Die diene het ge\7oon-
11k ns middernag goen a.anva1 ge\7aag n1e, amdnt die ty4 dan
te kart Is ommet die bult voor dacbreek uit die vaete te
noes;' die wag nord dus gedurende die eersto deel van die nag
bale deeglik verr1g. Die trelcosse nord genoon11k aan hul.le
(4)
jukke in die nag vasgeknoop. Toe Uooimels1esfontain aangeval
, ,
\768 in 1835, het die Kaf'fers ears. al. die vee l'1Oggevoor; die
(1) GR. 14/4. Spes1a1e orders van Stockenstr6m 3.7.19.
(2) GR. 16/8 Ultg. Br. 5.5.19; Ibld. 3.5.19, 26.4.19* 3.6.19.(3) B.IT. 9/29. op.B.8.19.
(4) Coetzer: Gebeurtenisse uit do Kafferoor1ogo ens. pp. 55 •..5G.
vordedlsorn het die uo.ens om diG gebon in .'n slrkel getrek
tort711. cUo uagte net bu1 tckant hlerd10 mlur van unons posgevat
. (1)
het.
Dlt bl.yk due ul t dle gegenens uaeroor ons besldk dat die
cerato nalaors in 'n krillS getrok tree en ook dl0 leer van tekke
\vir die vee uaa ronde In die midde1 nord klein ronde grnahok-
Ides gabou om as sku111ng toen mnd on rean to dien; dl0 parde
en vee nord. ook binne in die s1rkel gehou; dear nas n1e senooG
troons om net dao.rmoc 'n leer to vom nie. Die brandnagto neem
bulte dle laer pas1sla in. Daar. tOrd in die leors geen groot
llgte aangesteek me en diemense moesmaar in die danker gean
. (2) '. .
slcep. Die volgende beskryn1ng van hierdle laers nord deur.
Bunbury gegee, n •••• they form e double circle ot oaggons. p1aoo. .
the wmen and tho children in the centro, and their cattle in
the space betooen the c1rcles. .••••till up the intorspaces of
\
the outer row 11ith thornbushos, and tire from the uOGeons
themselves. They are noll knotm to be a(lmirable morksm.en, and
the Lieutonant-Govornor says thoy are aD qUiok in lond.1ng and
(3)
firing as any troops 17hotover." Hierdie dubbe'le sirkel tIo.ens
is not moontl1k, soos die govo.l by Vogkopin later jare, tran-
near dear genoog Ullcns vir die doel UQS. Die blnneste s1rkel
by Vegkop het uit serre uacn~ bcstaan uat vlr skui11ng vir dle
vroua en k;1ndersbedoel uas. Daar 1s selfs die geval van Eoord-. .
sprui t wear. volgens Erasmus SIn1t , 'n ualaer uas van dr1e
konsentrlese sirkels eodst die Boere kon torugval no: die binne-
sirkels indian die buitenste dourdrlnguord deur die vyand.
Ons neet dat by Bloedrlvler dio-tIa.ens gctrok nas 1n 'n
hal1'maan om eon te slui t by die natuurl1ke borGt1oor TInt deur
die driehoek van die rivler en die droll sloot govormuas.
D1e veghok tipe van laer tIes op d1eBauban model, met BY vier
(1) Fairbr1dge: AHarrat! vo ot tho Irruption ot the Kattr
hordeD in the Eaotcrn Provinoe etc. p. G5; Doodie: His-
tory Of the Battles 1n S.•A. I. p. 283.
(2) VcmRooyen: Kunookatte. I. p., 94.; Prollor: Voortrekker-
menGe (varhaal van Hant1na,b.),. I. pp. 110 - lll;O.C. ~l9.
Stockenatram aon vo1dkornetto nan Koonap & V1ar1v. op 19.5.
(3) Bunbury: Journal. of a res1donce at tho Capo ot Good Hopoetc. p. 1~5.
bastions, neboll soos die Van Rlebceclc fort; nit cae veGhokke
Clan die lloeke van die vlorkent kon dan 'n krulSV4'11T met kanon
of gC't"ecr op die aanstormende vyand gertg liOrd. Dis dulde11k, . ,
dnt die Boero met die vom van laers hulle deur die goaard-
held van die terrain, of die voorhandesynde middola en
apparent. laat lei.hot.
7. Sentrole Veekrale DellI" Durban Ban1e! t.
Die laerstelsel stean 1n nouverbund tot die veekrale•
nut geooon11k 'n onofskelbare deel V.on die laer ultgemank hot.
D1e eerate gebou nan Suid~frfkaanso tus. dour Ven R1ebeeck
opgetrelc. rIfE n1~ bloot 'n fort nie maa~ het ook sy veekraal
as anneko bOBit. Dnarsdour dio land het dio vroeg£to pioneers
hulle veekralo. so nie aand10 hartebeoshuis nieit tog eo naby
gcmaak dnt nit die dour van die hulaop roorater of naturelle-
dief gevuur Iron word. DIe tra~ls1e.omvaouole noby die huts
to he het so stodts uitgestor:f" dnt ons vandag nOGtolle van
boarctiOninBD vlnd vaar tn onhiglenleso kraal of vorkhok vlak
by die voor- of' agtordeur aengetrof \701"4.
Uaar in die ou dec dear geen plak virdle ~ee binnokant
die I"u'lmtevan dle tak- of ualaer gevrees het nie, het dle
vyand samar met die trekosse, rnelkkoeie en andor vee vaet In
d1e mnd geslaan en uas da~. na die gaves, geen klou meer
ester gebly nie; tn voorbeeld v1nd ons in die Vegkopslag in
die Oranje Vr,yataat en ook by ender geleonthede.
In 1835 het groot trappe vee oar die land rondgetrek
vergesel van dio burger en sy familia; som.ahet'n paar t"ami-
11es saam gemaak en voor_ die vyand u1tgevJ.uc mot hulle kuddes.
Dan was dear ook die troppe geou! to veo \7at vOrS01:'8en opgepas
moes ro1"d. Dit naB die ko.mmando's on m11itere onmoontl1k om
die kuddes mot hulle saemte petro:!.. of self's om op so bal.G
p1ekko skanse te boo of J.aers te trek. Dlt het ook gebour dat
die vyandln die nag vee bymeltaar mask omteen die fort. laer
of' huls san te druk om 41t mak11ker to ken verotror of ean dle
brand te steek. nord die vee blnnolends ~adryt7e en in groot
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pub11eke krale versekureer, kan hlord1e moontllkheld hom n1e'
voordoen nle en was door vir die kommandots geen hindernls of
(1)
bekommernls in hlerdie opoig nie.
Goeuorneur Durban ekr1t18 aan die CO. van Grno.ffreinet om
ul t to kyk na die maos gesklkte pleltlte In die vcldkornetwyke
van sy d1str1k alunnr sentrflle publleke krale vir die vee GO-
boo kon nord tf to be substantially CCnfltructod, for the tem-
porafy reception and seour! ty ot the oattlo 0t the surroundina. .
co~try nhenever 1t may be nocessaryao to seoure it," en
( 2)
vraom ucnke oor die sank. Dit nes die blink idoo van
Durban gauees. Die "Civil Comm1ss1oner" het daorop in d1er-
vocgc die verskillende veldkornette in sy distrl1c oor die seak
gapol!>. Hy vre. By veldkornette om o.a. dl0 plase sen te nys
t7Q.t meeste v1r li1erd1e doo1 goskik zou nees nnamelyk de
plaatzen die meest van unter on goede weide voorzlen zyn
om een groot sental vhee voar ean tyd te kunnen aanhouden na-
(3)
dot de nood zulks ~oude komen te vorderen."
Dlt blyk dat die veldkornette koue nator ophierd1e
grootste plan gegool het. Veldkorne.t Jacobs se dnt hy nie
neat van so 'n moo1 gesk11tte plek nie en dat hy op die plan
heoltemal tee 1s. nDear Is geen plaats 1n de gantsohe v&ld-
oornetsohap tTaar men sen Publlke Kraal zoude kunnen bowen,
met de bedoelde oogmorkt om reede hetdaar nergens genoegzaam
tTater o't nyden zou zyn voor de vee: IedarPlants is sohaers
toe Boraken om de Elgennars zyn vee te dragan. Ik ben. dUB ver-
zekerd dat ar nlemand is die een1ge gebrulkt zou maken. of
. (4)
1nderdaat zou kunnan. malten van zulks een Kra.al.
Hy gee aan .dle hand dat die enigate beskerming sou waes
am toe teslen d.a.t 'n t1anksaam oog gehou trord oar alIas vat
oor dle granse san dle eang Is •. dle vye.nd1ge versaaml1nge
(1)
, (2)
(3)
(4)
..
fJR. l6/a,'u1tg. Br. StoclcenstrO!l1 - t7111shlre, 26.6.19,
GR. 16/53-, Durban - CC. van GR. 28,9.35,
GR. 16/5&, Sirkulere nun Veldkornette ven Gr.' ~7.10.55.
B.TI. 9/51, ~acoba - Uointjes CC. van Beau~ort, 14.10.35.
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cattlo 1s brou@lt in. the chief ofticerot the cOmmissariat 1s
immediately to take oharge of it. cause it to be oounted.
report the numb~r and doscription to the cOtmlanderin ch10f 1t
.
(1) GR. 16/53. Gr• .;.'V1sser & v.d. Larue 20.7.35.
(2) GR. 9/71 Page - Stockenstram op 27.12.18. '. -
(3) Stellenbosch Bylaflcn 96", Brink - van Hyneveld," 15.12.19.
Sto11enbosch Bylagen 97, Theron ••von Ryneveld, 14.12.19
t7orc. 13112, U111shlre- Fisoher. 17.10.19.
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he 1s present. if not to the Offioer commanding the Division •••
lio person is to interfere t1i th such cattle~ no~ the offioer
/"
of the commissaria.t sutfer cny of 1t to. bo appropriated to
any purpoaa m.tilout tho expross orderot the Commanderin(ll
ch1ef •••n Lultenant Dlddulph voer die bevel oor die kuddes
veo on aebru1k .F1nGOoo om hulle op to pos. DIe hoorott~sler
van die kommlssarlat von die tn90de div1s1e ve~old dat dlt sy
pllg 1s omte Ida. oor die gedrag vansekere burgers on
Hottentotte 'trot dle ge't70onto het om, tTGmlaer gebulte voe In-
It
gebrinG rrord, pat. on ander osse vir hul.losclf ult te keel".
ten spyte van By poglngs om d1t to belet. By d10 geleenthodo
uord die vee so rond gaja en veru1lder drat dit groot-moolte
kos om .hulle \'Jeer bymekaar to maak. en die getal nat Ingebring
(2)
uord, vas te atel.
Daar was soms moe111kheid mot \7elveld v1r so bale veo;
dear nord nan die hand gedoon om hulle verder diG blnneland
in te stuur sodat hulle kondisle kan goad bly nror the legl-.
tltmute objeot viz. the remuneration of' loss, as far as that
can reasonably be made 600d, to tho Farmers MOSO farms Were
pillaged. n In die publleke belans lad1t l10nslikdllt hulle
~ (3)
goed vereorg T1Ord; hullEr kan so vor as George Boatuur oord.
Vel~commandant van Uyk spreak 8y verontueord161nB nit dnt
sekero burgers gebuite voo vir hulloself' toeelon on noem dlt
die plundering van publieko elendom; Durban gee toe bevel dnt
- .
dear naarstlg ne 8uJ.h."e vee in d10 dlstrikte gesoek moet rord
en datd1e vee sonder vcrsuim ne die naaste depOt onder gelcide
gestuur uord. te saomInet 'n lys van die oortreders. Hiordie
veo moat op pub11eke veiling von 41.e hand gesl t en die geld
gestuur nord aan _die hoof van dle ltomm1ssarlat J'ervis. Durban
s1t die doel van die bymekaarbrlng van die vee as volg ul teen:
(1
2
)C.•0.10ll', General Ordors H.Q. 27.4.35.( ) C.O. 1011" General Orders H.Q. 29.4.35.
(3) C.O. 1011. Durban - Campbell 4.5.35. .
ITho omass1ngof a largo quantity of ca.ttle, uhlch by- an ul .•.
" I
tlmate and just distribution, and appropriation may be madO
available to remunerate the sufferers by the l.a.te Invasion,
,
and especially tho a.gricultural and grazing classes
t
- for their-
, . '1)
losses, and assist them to retrieve their affairs."
Frovlsione1e vel.dkornet Erasmus het met 'n deal. van syburgera
von die kommandoueggedros on 138 stuks grootvee. nat van
!rafters gebult en non publieke s1andom Is, met hulle saam nn
Somerset vervoer. Dao.r trord noukeurlB ondoreoGk gedoen no
hierdie vee nuelke op eone zoo strafwaardiga uyze van hot pu-.
bllek 1s geroofd on ueggevoert. om teontdekken of- eenig
hoornvhee of paardon in U veldoornetschap zyn gobragt door
- . (2)
personen uelke van hot Commando zyn to rug gekeert ••• n
:Erasmus is met GYaankoms te Somerset onder Qrres geplaas en
onder 'n sterk tIns. in 80selskap van By medepl1gtlges. no.
Grahamste:d genom om daar onder la7Gsnet tereg te staan
"fOr the, double erma of Desertion bofore the enemy and Of
(3) -
Plundering tho Public Stores.n "Lult.-Kol. smith skrYTlS aan
England to GrahomDtad dat hy dl0 stmarsta atrmme moat toepas
.op dl0 oortrodcrs on hyself drolg om die veldkornetskappe •.
uaar d10 oort~eders vcnduan komi nit to slUlt van alla aeildeel
. (4)
aan dle uitelndollke vergoedlng vir gale de skada. Die lend-
dras van Graaf'fi'elnet antnoord dnt hy trots daorop is am te
kan vermeld dut geen een van Sf mouse hom vorneder het om
. . (5)
gebu1tevee seam te vat nie. Dit TmS 410 mensa seker bal0
sutler geuees am die groat troppe moo1 vee te sien on dan niks
daorvan to mag neem nfo. a1 het hulle ook I;root ver11ese ann
vee gely met dle deurbreek van Me vyand.
4. Die llcd1esckgrps van dle Kommando t s.
In die au due was doktors maar bo1e skaars gC't1eOG on het
(1) GR•• 9/68 Durban - van Ryneveld 1~;..5.35; 0.0. 1011. Durban
nan. CC. Albany. somersot, U1tenh •• George 'c.e.. 15.5.35.
(2) SUe ~2/00 .• Ultg. Br. Slrkulere aan VK. deur Landdros op26.5.35. _
(3) Gr. -S/68. General Ordors 15.5.35;0.0. 1.0U Ordara B.Q.15.5.35. .
(4) 0.0. 1011-. H. G. Durban 15.5.35.
(5) GR. 11/5,3. van Ryneveld - Durban 11.6.35 •
•
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elke hulsvrou hoar ele huloapteck daarop nagehou; daar uaa
nie kuns It ueens die sknarstc van doktcrs On dio groot afstan-
de nat afgole mocs cruod. om heoldo.g"on 'n dokter'to ntuur. , .
nie. Die mense het 'In {;csonde lace in die opelug gelei en
krankhede nas gsvolgllk nie so algemeen ao vandag n1e. Ons
VOorouers hetook 'n grandi'ge kennis gchad van die kru1e von
die veld en kon hulle dUB vir gor.ono kt7ale selt op 'n doe1- ,
tretf'ende nyse behelp. Dio oorloo toen die n11de nasies van
Suld-lfrlka het min slagotters BOGisaangesien die uspens nut
dle mense gebru1k het so ul~ers prlm1tlet naa. Op die kom-
mando uas 4lt selda nodi6 om die geuondes to verpleeg. Ek
hot my 06 doegllk oopgehou om stot to vind oor die medlese-
dlenste maar nie doa;rin aeslaagom veel to vind nie. D1e
\' .
pear tel te dour my aancotref sal. ok hier kortllks aandu!.
Dit tJ8S dl0 gebrulk dat persona. tTot tTGens slokta van
kommandodlensverskoon \"JOU nord. 'n dokterssort1 tikaat moes
1nleT1er by die landdron of voldkornet. Kuale soos die vol-. ,
Bende uord deux dIe dokters naugedu1 nanneer persone verskoon
,
nord: dlarea, ambole. koors. granGel., J1g. borslmo.le. _
, . . "(1)
senuuGoagtlgheld. suakslgtlghold, styuo arm. ens.
D10benoemlng van 'n chlrur{!Yn" vir die kommando'l"1Ordn
geuoonllk aan die landdro s van die dlstr1k oorgclaat. In
,
1811 was dlt 'n he1e geaukkol gauees omchlrur6Yn Endres so
VEm te kry om dle kommandomea to mo.ak. In By brief san
landdros van dar Rlet gee hy sy geullllGhe1d to kenna maar
ook sy redes uaarom hy nle sy praktyk kan verlo.at nle.
By voer 0.0.. ar:m dot hy moer paslonto het as al dl0 ender
dokters te,seem nbehalven dat 1~ do eenlgatc Vroedmeestar. to
stellonbosch. en eJ.le de asngeloegcne Dlstrlcten ben; •••Clat
de uytoefenlng'van deeze Kunst •••• dlkmaals het Leeven van
meenlg Ind1vldu. lJiffiledlant redden moat. ~ Hy' wa dan d~t
(1) Kommando Fapioron, 1775 - 1846, No. 726.
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Toe die t\1eede kommondoin April 1812 na die grense moes
gaan I treS d1t die slaG Dr. Endres so beurt om die tog mee
te !!lankmaor vir die tuoede kear he'" hy vnsgestcak en 'O'OU n1e
gaan nie. Op ay vergadoring van 11.4.12 het die landc.iros on
heemrade eenvoud1g die knoop deurgehaak an besluit ndat do
. ,
doctor ryde, moeton, zyne Instrumenten meede neemen, de med1-
(2)
camenten zal hy bekomonto Uyttenhagon op aanvra8.Be."
Op d1eselfde dag 1s Dr. Endres 1nkenn1s aestel dat hy moet
gean. Ueernas daar In brief op 13.4112 ter tat"e1 T1t'1ar in
Dr. Endros so dat hy verstaan het dot om onkosto to bespsar
'n dokter nie maer nodig sal trees uie en daarom het hy geen
sldkk1ngs getref nie; daarby nElS hy to basi6 met inent teen
pokk1os; hy het ook goen instrumento n1een 1s te arm omdie
to ko9P; hy vre hoe hy sa1 moet 'l'1erk as lomond op die rols
sou siok: \"JOrd. Hy nord geantt100rd dat die medlkamente nr hom
klaar staan en dat die orda nie senyslg ken nord nie. Hy nord
(i) Stellenbosch 1lnk. Br. 152. 25.11.11.(2) Stellenbosch Res. No. 30. 11.4.12.
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verpl1g BY 1nstruoente mee te necm en kan nie hlervan onthef
\1Ord nle. 'Dr. Endres kry In vooroh...'"Ot van 500 rd. ult die
(1)
kommandofonds om.vir hom tn veldapteek aan te skat'•.
Veldkommandant Lalan, wat bisrd1e tUQede'k;ommondo aanvoer.
kry toe die 500 Rd. vir dle u1trusting van Dr. Endres. l1alan.
vre. 'n tent vir die dokter want anders sal. 'longs die 008 'n
hosp! tao! opger1g moas l1Ord. enders vrees 1kdnt ar zo veale
• ft
ziekon zullenkomen. door koude en onaemakken det de Doctor
een hoop1teal op den rJOg zal moeten opslaan. on zullen dan
van hem en de burgers beroofd zyn. of het commandoin honne
.. . (2) _.-
Rys vertraagen •.n Voor die valdtog afgeloop t1as I oord Dr.
Endres op aandrnng van verskele Ingosetenes teruggestuur;
alles nee non at11 op die grans en daart1Qs ander' dokters
'Oat die wark kon verrlg. Din ve'. met die med1syno mrd egter
agtergehou en Dr. Endres van voldkornet tot ve1kornot per na
torus gestuur, saker tot groot waugdo van die vert7agtonde
(3) .
moeders. Dit uas dle gebruik om se1ts in vredestyd dokters
, (4)
op die "CIYse san te stuur.
Slekes langs die pad rord dlkT1el.sby die naaste boers-. .
nonlng agtergeluat totdat hulle gasond 1ali met meel1ste van
die veldkornet; uanneer gesond moas hulle die kommnndo vo18.
'" (5)
maar mag nie huls-to.s kom nie. Dear 1s ook dle gavel van In
s10k man nat vir die kommandotn Laa genord hot en toe op cie
. (6)
versoek per skip na Kaapstad vervoer 1a.
Toe In sekara llollot. na tulskoms van kommando, deur
Dr. Shand ondersoek \1&B en' tn fooi von 25Rd. moas betaalmaar
genator het t moos die Kolloge van Stellenbosch nit die dls- .
. . (7)
trlkskas die somvan 16 Rd. vir die doal: bydra. SO vus reeds
in daardle tyd mense gevoon om deur die regerlng op elke draal
gehelp te nord op landskoste.' Dit blyk dot, die ot'19rheld soma
(1) Ste11enbosch Res. No. 30. 13.4.12 en 16.4.12.
(2) Stellenbosch Res •. 110. 30. Rapport van l1a1.an 26.4.12.
(3) do do op t9.4.J.2. .
(4) Stellenboech. Ink. Sr. 153, v. d. Greatt • v.d. Rlat 16.4.12(5) Stcllcnbosch Res. 30, op 26.4.12 •.
(6) GR. 9/58 van: REmon- BtoJ.l 16.6.19.
(9) Stellenbosch. Res. 37, op 7.6.19.
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,
nan dlG egtheld van mcdlooocortlf1katGgetuyte1 het trant, toe
Dr. Tard1eunSn fn sekero de V1111ers so In sertlt1knat oor-
hondle hat,ues hy deur die Kolle(3e van.stollonboaoh genood-
sack om boha1uo die 000)."(10: Q,uodCU1!l fido attentorn ook nog
. ,. (1)
die volgonde by to VOGB= "ZOO. \'7:lurJ.yk holpe my God rtlmnchtlg."
Die lunddros van Grao.ffrelnet .sproek 1n 1828 sy dank: en
traa.rderinG uJ.t. teonoor .Dr. Parrot van Fort Beaufort vir die
verploglng van oy slek burgers nat daor moosvertoet teroyl
die kommandoverder Kafferland binnodring- mould you ever
n.
visl t Graaf'treinet. I shall foel most happy to soe you at my
House to have an opportunl ty of returning the attentlon you
(2)
nero good enough to shoo to mypeople during their illnes-s. tt
In 1:835 het die modlosaltorps by dle kommandobeataan ul t
Dr. Cou, ,,4ss1stant surgoon Ford .• Dr. Chiappinl en n8.Ss1otant
(3)
staff surgeons" uinto on tDrgan •
. Salmon Co.ritz kry vry madiose behandoling omdat hy sr-
(4)
moedlg en in dio aorlos vtm 1635 natrond oos on tn. andor
'oon \iOrd van bela~tings on rekogn1s1ec;eldo vrygeste1, benouens
tn sam van £5por jaor os pens1oon, omdQt hy nie ~et aud en
arm Is nio, maar ook omdat hy in d10 Kn:t"feroorlog van 1835 .
. (5)
gonond t18S.
Oor dl0 geoondes so behondellng deur die medlesekorps of
rooikruis het ele: geon InllBtlng met :my navorslng kon Innln
n1e. Die Kaffers was geooon omhulle gevrondes die basse in to
sleep en 1s seker nooit .dour die medlesokorps verpleeg nie.
tf ••• dragging their unfortunate sick, in the lant mortal
• 4- J
agony, into the bush, nhcro thoy are left. a prey to tho
. . . (6)
vulture. the \1011", or tho jackal.
s•. pie Vervoorm.1ddels van die Burgorkommando.s.
Geen pen ken beskryno die gen1Ctlgo. raJ. tia't 41.0 pard in
•
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
d btL ~.
Stellenbosch, Res. 37,'31.3.19.
GR. 16/44. Stockenatr&1 - Dr. Parrot 6.8.28.
Fa1rbrl.dgo: ~ narrative 01" the irruption of the Ka1'lrhordes op. clt. p. 65.
GB. 8/24,. Smith - CC. van GR. 9.10.35 On 12.10.35.
Pard: Five Years in Katf1rland. I, p. 197.
Cole: Tho Capo and tho Katt1rs. p. 109.
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die seskledenls van SU1d-Ltrlkn gaspee! het n1e, veral op dtG
gabied van oorlogvoerinc. Van dIe dag af toe Van Rtebeeck so
St1aargesteoolde sold,ato die vlugvoetige Hottentot- me kon ina
hardloop n1e Is die bolangrikheld van parde vIr hlerdle dool
Ingealcn; die Invoer van die perd in onaland is dan ook eon
van die ul tstaandc prestasles van one aerste kommandour geooos.
Sedert daardle tyd UllS dl0 pard 'n onrn1sbare tattor in dl0
men3;gvuldlaooorloe teen die blnnclandse vyande. oor die ult-
gestrekte vlaktos, oor die berge on dalo en dour dtop rlvlere
het hlcrdle nuttlgo dlorsy miter gadra om h~m to mask die
blenke heerses van 'n st7art SUld-~trlka. Dlokommandostelsol
sondor die pard nae iets onmoontllka en ondenkbaars; mobl1i-
tel t t70.s tn ossentdlile taktor by die kommandoen dte pard nas
die enlaste dior uat in die tydperk: voor die motor in hlerdl0
loemtc kon voorsien. Hoenel ons in vorlge hootstukke terloops
Ver\iYB het na die pord so rol in die stryd mlons die var-
handeling Die atslu1t nie sonder ~ near eens hiord1e aspok
van die kommandostelsel nan te roar.
Die ;j,tr1kaanse pard 1s bale gahard. Hy aard goed op die
gras van die veld en hy kan 60 myl per dog sondcrmoag t70rd
onder die saal deurbrIng: die baas ken hom atsaal. dle teuel
oar die kop gooi en 1s so mak dot hy vir jou sal staan en \7as;
hy uord gon dearaan ge"oon dat sy baas vana!' sy rug op die
vyand of' op mld sklet. BYhoet nie eons snags op sttl1 to
staan at geroskam te nord nie. daar by san sulka tteelde n1e
g8nond 1s nie. Ben skrYTIer vortel dat tn mens selts op BYrug.
ann die sleap ken val ntor hIs ugly, aukt1nrd-looking pace 1s
the gontl1ost and easiest otmot1ons, and \7111 scarcely 418-
, (1)
turb your lIghtest slumber."
Of d1t so 'nas neat ons nte, maar eenskryner benoer dat
die burgers hulle parde te gou en verkoerd Inbreek met die
govolg dat hulle hulle soes kt1ytraak; enholruB gory \7Ord:
(1) Colo: The Cape and the Katflrs. p. 109•
•
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hulle \!Ord te ureed bchaildel nand gro\7 vicious and unmnnage-(l~
able" Te oordoel na die prestaa1es van d10 Boer on By pard
'deural die jare heen moet ons tot dio gevolgtrekklng Item dnt
die Bkryt'Ter fouteer on saker net enkele gevall.e op d10 006
ge~ad hot. Sons het die burgers met die Inbroek of leor van
parde onder dle aaal bale moolte gehad. Dlt ken dan aan die
e1ensers bokend gemaak nord. nannear perde vir die kommondo'S
opgekOop \7ord. dat die regorlng bercld 1s om aon d10 "rou.8h
Riders" .••mense nat hulla ultgeo vir 1nbreek von perde-
1 Rd. per pard te betaal maar h1erdie fool moat n1e as 1n rog
beskou nord nle'f d.aar ella dlskresole 1n Mordle opslg by die. n)••• •
landdros berus. _
Perdo wet vlr diens gebrl.,llk nord. nus by voorkeur "tho.
old Cape Brand" uat 'n cterkgeboude, nuttlBo Mer usa lIlet 'n. .
toaie u1thouvermoe. Vir oulka perde '\7ord geroonlik 100 Rd.
aangeb1cd; no aankoop van 100 sulke parde in 1819 is hulle
deur dIe Boltkeveld, uaar pordesiokto 'n rur1telt uas, onder
(3)
eskorto na die tront v'ervoer op !toste van die koloninle kas.
By 'n onder geleentheid nord TIGer dour die veld1{ornotte aan-
beveel dot merries on ryporde in dle nyke aangekoop nord mite
hulla n1e to oud 1s nle en daarby good,Bel,eord "en voor daadlyk
dienst bektraam"; h1erdle perde uord seammet die begasleuflens
(4) .
onder mil1te.re eskorte vervoer. Perde moos nie bo 7 jaar
trees uat vir die rcger1ng opgekoop TIorO. nie, maar In bu1tG-
gonone omstand1ghede lssoms ouar parde aeneom en oolt "goode
. (5)starke 'acl geloerde rydmerrles" om die getsl op te mask.
Dlt usa nie net die burgers. maar ook dl0 ooldato en die
. Hottontotkorpsc. nat van parde voorslen noes tiOrd en derhal\7G
uaG pardo oltyd in aanvraaa en goed 0P prys.
Perdeslokte <nd1steo.per") hat in sommigojare, soos b.v.
. -(6)
in 1819, gemaai onder die perdostapol van die land. In 1819
(1) Eoodle: Ten Years in S.A., I~ 1>'. 139.
(2) GR. 9/68. Fraser - Btoekon'Dtr611t. 5.7.19.
(3) Uore. 1.1/5, Bird - F1scher. 7.5.J.9. ' .
(4) GR. 15/8 •. Stockenstrom - v.d. Groot-f, 24.4.19.
(5) GR. 16/8. Stmoh1mstr-om - t1111shlro,. 15.4119; ibid. 29.4.19.
(6) nore. 11/5. ~111shlre -.Fischer. 21.5.19.
hat In kommando soma nie kon u1ttrek nio amdnt die parde so
goneldlg gely het aon udo geooone. maar ook nog non de styva
en de z08ena~de dikkekopzlekte. en ~elke toeonsnoord1a zolfo
. (1)
in. de Doltkeve1den. daortevooron nimmer ponrdon zyn gestorven."
Bai6 parde het jaarliks' as govolg van sloktes verloN
gegoon. om nie eens to proo.t van d1e dulsendo 'Oat dGUr die
!ratfers gerone oord nie. Daar is b.v. oor d1e 6.•000 parde no.
lCafferla.nd met die uitbreok van die ,oorlos in 1834 t7eggevoor.
Die Kat"fors hot ook gGt10et hoe om die \1i tman in BY'Aohilles-
hiel. to trot; die oerate taken von In naderonde Kaff'eroorlog
uao_dio grootskaalse dioratal van parde dour Kafferstropers.
Verdor het die vyo.nd ge'l1odt om dlkttels sy aonvalle to loods in
tye van perdevrekte. Daa.r usa tye gmrees uanneer parde moer .
nod1g nas as manskappe uant d1e Kaffer hat by voorkeur geleerde
perde gevat; die moontllke rode USB dat hulle oor die algemecm.
srro.k rui tars was en nie graug jong parde geleer het nie.
Die boers mit nle self op krnnmando kon gaan nie uas ver-
pl1S om ryperde vir die komando af te staan; die monse het
bale teen hul sin parde san Hottentotsoldate galoen amdatdl0
yolk maar e.l to dikt7e1s die pardo nUshande1het onder dle
saal; talle van pardo hot dEa colt noolt near hulle e1enaers
(2)
borefk nie. Om goloonda perde u1t to ken uos d1t dia gebruik
om fn plank1e van 'n pear duim 1n dio vlerknnt. met dle naam
van die olenaar daarop. nan die hal tor von Me pard vas te
.hes; oodoende Iron dio e1eno.ar uoor opgespoor oord en het dle
ot7orheld ook gOt7Got me uaarde10aG d1et"e Ban die kommundo 'ga-
. (3)
le't1sr het.
Ons lees van minstans een koer dat dear so lets as 'n
perdebelast1ng Sehef was op die 1nooners van Kaapstad om pardo
. ~
mee aan to kOopvir die kommandovan 1819. 'n 80m van 5,000
Rd. 1s op d1e nyse van d1:ebesltters van hu1se geverg om saam
(1)
(2)
(3)
Darc. 1719. Fischer - Ba1rd. 17.5.19.
GR•. 16/8, Stockenstr~ - Sm1t. 10.4.19; GR.11/2. Baird"-
VeldkOrnette 1101 1819.; t1ore. 17/9. Fisoher - BaIrd. 11.6.19
GR. 16/8. Gr. - v.d. Graaf':t. 5.5.19.
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met die Koomandotaks bctaal to nord om den aankoop van Paar-
n (l)
den voor de gel1Qpande Burgers op de Grenzon. Goed to moken ••• 1t
Dlt t7asnle dl0 Bobru1lt omverBOoding to be1inal vir 'n
perd 'uannear dl.t op kommnndod1enoaovrok hat nie; uaarsulke
vergoed1ng botaal. '0'3.8. nas dlt in govo.ll.e traer die elenser nie
aan pert.:Oonllke komnnndodiens ondoruorpe was nie, dna.r sulke
mensa ook onder lasto mOes tors. "but tho man uho naa by the
, ,
law. and tbeoustom of the land bound to (jO on connnando. nas
I
obl.lgad to come nounted. and for the loss of the Horses ho
.' (2) . I
employed In the execution of hio Duty t ho \7ElS not remunerated •• ~!
Die dlstrl1c mag nooi t heeltemal 'V"an. pordo ontbl.oot 't1Ord nia. u
l1ant andere moel1Ikhcdo on uerksaamhede bahalue komman~'s
uas aan die orda van d10 dag. Vcn die 'nat moor as tuae parde
besi t nord in d1e reel. oan of maer gekommandeer. met saals
'. . . (3)
voors1en.. om te vorbinder dnt d10 porde stukkond Gery 'OOrd.
sama \18.8 die opdrag dat perde nie gory maar gol01 moos t'JOrd. ." (4)
sodat hulle so vare as ken TIeOS hullo bostemm1ng bere1Ic.
Dit \:'Ord van die burger V0rt'108 am hoc. .m1nstens met een pard.
aaal. on toom nit te rUB op 010 koste; GO lemond 'Oat sy.perd
• (5)
van die hand s1t t oord deur dl0 gereg SGstraf. Baie bur-. of
gers het ook nag eenh moer handperde met bul~e seam. Op kom-
mando genoem; op dl0 een nord 'n ve3.kombcrs. Ofsltaa.pvel-
kombers, arige klaro, btl.tong, besku1t on onlg1ets verder \7at
hyvlr d1e tog noillg se. vasGogord. Oph1crdio, of 'n derdo
,
pard. sit die agterrycr tTat tUe baas vorgosol amkos te mask,.
• I
parde op to pas, op to saal. to knelter eno. Die agterryor \7as
" . . (6)
oak dllrnels met die ekstra geneer en andor sldetgoed belas.
So 'n perderui ter, t1at daarby In goeie"skut nae, hot dit vir
dIe vyand baie moel11k gemaak. Daar hy sy eie kOmmtssarlci.t
met hom saamry, kon by onafhanklik van dl0 res van Me kom.an-
(J.)
(2)
(5)
(4)
(5)
(6)
Pretoria lrg. Prok1.amao1ea, 1805 - 182.5.
GR•..9/5. Stookenstram •• Sakr. van "Goeut. 1.10.19.
GR. 16/8. -Gr. - vcldkornotte. 9••3.19.
'Jox-c .• ll/l3. Kry{bSUGt Proklamao10. Bell - CC. Tiore. 8.1..35.
GR. 9/68. FroId.• v:.m Smith. 19.1.35. ' /
.lJ.oxander: llitcurolono in \1ontorn .u.t"ric::l ate •• II, p. 37.
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An Ordinance for explaining and amonding the LatTO relative
n
to the Commandos.tt Dour hlerdle ordonnans10 nord d10 OU
kommandouet van I.1acartney van 20 Mel 1897 oeer herstel; h1cr-
die 179t gee ann die landdros en die veldkornetto die reg om
burgers op to roop. te uapen on daarop teen dle Boesmans en
andere vyandc op te trek: to enlger ty4. nanneer hulle dit nod1g,
mae 86. Alle burgers uord gelas om nan dle oproep van die
veldnagmeesters en andere oftisiere gehoor te gee omdie
aanvalle vanvyande af te Blaau of dloue on rOl'1ers o~ to
, -'
spoor. Die Ordonnansl0 gaan voart om tesG dat h1erd1e oet
vir jare n1e u1tgevoer 1s nie on dot die proklamasle van
Ilacartney eenvoudig met aekers uyslginge TToer van krag geme.ak
YJOrd. StIner bootes T1'OrdbeJaal vir 419gooo nat sou treler om
. (1)
aan die oproep tot kommando gehoor ~e gee.
t In sy verded~ging ~o.ndie kommandostelsel. en van Mordle
Ordonnans1e in besonder" het by die volgende redes vir BY
,herinste11Ingaangcvoer: By verhaal hoe in die 1nnste jare
'n stelselmatlge plundering en verbrandlng van hu1eo. root
en doods1ag san die gang \'tas. "The approach oftoose Bar-
barians can noither be :foreseon. nor proVided against be-
forehand. They oome suddenly and in great force from the
return
desorts and are generally t7011 advance on, their" thithor. be-
fore any sufficient force can be mustered.' either tor pnt1i- '
. (2)
shing their crimes or rescuing the plunder from their grasp_"
Cole vertel hoedat van oudshor die gronse deur die bur6ol'mag
varded1g moes wrd en almal rord opgevorder om gettapend en
te~rd te verskyJa;. Die ou Hollandse regering het e;Gotra'f met
,
boetes. verbann1ng en' gevungonls nanneer die burgers onge-
hoorsaam nas. Dle Brltse regerlng daarenteU was bale laks met
strat'1t7e wat n1e juis dulde11k bopaal was nie. 'n Verdere
vernemorede vir die neer InstallIng van die kommandowetta
(I) 0.0. 1908, stanley -'Dut'ban. 27.11.53.
(2) 0.0. 1908. London 15.11.33. Cole - stanley.
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• trao die rroier1nc; von dle burgers om teen die vyond op to trek.
The People, uho are most immed1Gtely exposed to Incurslons of" .
the uandering Tribes. rotused ot late to attend tho GUlm!lOns
ot thoir l?101d-"Corneta~al1eB1ng, that, as they pay taxes,
,
in commont11th the~r fellon Colonists,. they have an equal
cla10 mth then to proteotion from the Government. u1thout(1)
rendering their ~ersonal sGrv1ces." Door 1s reeds burger-
offisiero nat as sulks bedanlc hot oJP.dnt hulle n1e instant naB
omandere hulleplig te laat doan en dus ook n1e hulle aiG
!ron uitvoer nie. Cole.so dat hy nie tn nUl18\"lot l10Uinvoor
-
nie en het dua maar dio' OU t1ette van die lIollandsG regerln6
en die van Graaf' rIaoartney ticel" op dl0 uatboek gepl.aas.
I ha.ve sought merely to g1ve it force by determining penal-
tt . -
ties and punishments, by pointinG out the persons ~ho ore to
exeroise its pouera and by giving the nooessary Jurisdiction
(2)
to the Colonial Uoglstraoy."
Cole so dat hy n1e belang hot in d1e vorm van kommando t s
~at nreedhedo toolaat en aggrossiene dade Jloeg uie en uat
mot rt:Jgdeur almo1 veroordeol t70rd; maar hy )lott vir die
soort kommondot B n-at dio enlgste mddcl u1 tma.a1t om 410\1e to
agtorvola en te strafe By trek dan los op die filantrope in
dl0 volgende word.e: "It maysuit the viens ot some nr1ters
. .
to hold up the Local Governmentand the Colonists to the
detestation ot mankind, as the authors and.abottors of a
Systemof themost- diabolioal o.trooltles. and to represent the
native Tribes as tho' most injured and 1nnocent of' human
boings. but» those nho have had the opportunl ty ot taking a
, (5)
dispassionate v10tT of the SUbject, '0'111judgo differently,."
Oak uord ,die bestaonde toostanda deur Cole in S7 antooord
boskryoo. Sterker stomme ve1'dryt7e die sua1tkerCis en tterp hulle
teen dle Kolon1ose gronse; d1e Boemnans bosi t n1ks on van
(1)
(2)
(3)
Ibidem. 0010- Stanloy.
C.O. 1908. Colo - Stanloy. 15.11.33; BolIO Morroll:
Br1t. Colonial Polioy pp. 452 - 454.
C.O. 1908. Cole - Stanloy 15.11..33.
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hulle kan gean bul t Goncomuord om aD veraood1ng vir verllQOG
tee dien me; die granGe 1s snak vorded1g en <Uemne;1straats-
kantoor is soms meer as 150 myl van die gavaarpunt a1' en
da~om ken d16 Benono ger~gshOt1O nie altyd hier funksloneer
nie.- Di~ uetto van die Kalonle strek me tot oor die grenso
nie en kan Br1tsa ondardane.dear anige misdeed pleeg em on-
geatre1' na. die Kolonle torugkoer. BindoUk kan die land ook
nie die onkoote ven mill tere boolcerming bekost1g nle.
Ult hoofdo van.al h1ord10 feits lsdlt bn10 dU1dollk dnt
die kommandootolsol onontboerllk is. en die neuone reg tydollk
on plaasllk dour hom oorheors moot uord uanneor ometand1Ghedo
dlt varela. • •.•unloss tho Inhab1tantsot tho Frontiers arc- n
, .
made to defond themselves. by their persona1 Services. they
must slnk under tho danaors to uh1ch their distant situation
exposes thom." Dio kommondostelsel moot nle vGl"t7erp l10rd
al voren.a lets bet oro in BY plek 6estel k~ wrd nie - oldus
. ' . (1)
Cole in BY ant\70ord -nan Stanley. COlevorduldel1k oak dot
uoar dte grens dour po-trollies on poste benaak 'COrd die .
. kommandot s net ul tgeroop l10rd om die soldate hier in tyd van
-nood to steun en.dan nle eens Bonder omdie regaring se toc-
stenmlng te vra nie. In die dele ueg van die grens is die. .
ganons nette in St70ng en tree kommando's nool t opnie.
In order to be usefUl in caSes of extremo exigenoy, tho
~ .' .
oommandola\7, as long o.a it lasts. must al17ays. be 1n opera-
. . (2) /
tlon, or it must entiroly fail in 1ts objeot. Cole het diG
slsteem met aJ.le mag verdecUg en 'door op BGnys dat die
burgors so bevreeo uos vir die krlm1nelo uetto dnt ~ul1o
Boms gehu117er hot om hulle per soon en eiendomsolts op 'n
geroaverdlgde nyse te vordodig.
Die Ordonnansie. 17at die komr1andot s user in die lone roap
hot soos 'n bom ondor dl0 Kaff'ergoslndes BoberG. Hul.le UBD
(1) Bell & I1orroll:' Brit. Colonial Policy p. 454.
(2) Ib1dem~
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wodend on hot onm1ddollilc mot tn alf't1ao proP08anda be8in
omMordie maatree1. herroep to !try; hler1n uns hullo gostoun
40ur tn deel van die ploQollko pers. Lord stanley. trot onder-
011 vir Lord Gaoderich aD Staatscokretarls vir KOlonles 0P-
gevols het. sulg ueldra voar dle storm nat 0» S1r Lo'Ol7 Cole
en By medet1Brkers sa hoofdo necrgedaal hot. Stanley beokry'uo
die Ordonnansl0 na'n middel omd1e naturolle in hulle el0
land te onderdruk a neana of grat1tyiI1G tho oup1d1 ty or tho
n '.
vengeanoe,."'." van die burgers. ,,'It"'" "'. these comnandos have bOen
oarried on \71th suoh disrcsard of human life and have beon
marked by acts of atrooious cruelty ••• the syotetl has been.
a fearful'soourge to the native population." n"' ••• The suord
1s therofore to be drt'itm aga.inst 00010 bod1os of people, at
(I) .
the bidding of a.provisional constablo." Die komcando's
leon voortaari n10 net teen Booomons.' uesc;oloj;)o slarro on onder
verstoorders van dl0 vrede u1tgeroep nord nie. maar' selts
onderdane van die Koning nord nou bulte dl0 beskermillG van
die 'Oot go'lass; Colo hot"a.1. to vor nfgeuykvan die
established prlnc1pJ..eo of logislation." Dle \1Ot 1s nie tydG-
"
11k maar permanent gcmauk en daarom ken die Koning di t nl0
goodkeur nie.
Cole se Ordonnansie het maar 'n kort 1eertyd op die 'Oot-
bock gehad. Dit nas ge~aGaeer op (; 1un1a 1833 en op 27 novem-
ber van dieselrde jaar geo Stanloy. nadnt hy van Cole tn breed-
voer1ge rn~port ontv~g het. nan dio Ksapse regor1na kennis
,
dat dle Ordonnansie nle goodgekeur lean t10rd nio. en dat d1t
vanaf 1 i.ugllStus ~a34 as opgchof moet boskou \1Ord. Colo naa
ondcrnyl .oP oie versoek van By poe I 'l'glJt!l l~ anthet on hot op
10 Augustus 1835 Suid-Afrikaverlaat.
Vir 14 jaar nanoon tras Cinar gospartol om 'n nat'Urolle-
halaid, 'Oatvrede op dl0 greMe sou.booGrksto1l1g. in die leue
(l) C.O. 1908. Stanloy - Durbun. 27.11.33.
te roep. Dlt uss 'n tydpork in ons land DO Gockiedonls U8Grop
ons as tn nogeslag usrk11k uaor noalt trots !tan wees nie.
Die f'~lantrope het beida in Su1d-s\f'rlko !In In Londondnarvoor
gesorg dat niks bestendlgs uitgovoer uord nio. oat vondag
opgebou \7Ord. Is nBra neer ongedaan get1sak. DIe blankos. souel
as dIe n3turelle, het nie goooet t100r hul.le onder hlerdl0
\101felendo optree van dio otrerhold Gostocm hot nie. Toe Cole, .
on met homsy nugtoro politic!!, uit SU1d-';f'r1kaverban \las,
het die land V1r d10 ooveolste kear op dIe rand van 'n vul-
knOllgestnan.
Durlion. dl0 opvolger van Cole, uord gevra ommaatre6ls
to trof ambuitekant die rQamt70rk van kommando's. dle arense,
teen dl0 barbare te bo~korm. om vrlendskap11kG botrekklngs
met die naburige kapteins nan to Kueck "by station1ng 'rudent
and intelligont men among them 80 sGents at your Govornment"
, . (1)
cn ook dour klelne geskanke aan hulle ult to doel. In
hoever Durban mot Merdle belold sukoes sou bebaal oord In tn
volgonde hootstuk basproek.
------ 1 "
/
(1) 0.0. 1908. stanJ.ey- Durben, 27.ll.33.
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IIOO'ti'STUK 16.
Die Kommando'a tree occrop tydens d10 Sesde Kafferoorlog.
d
Die Land @?rt hom mtdermaal.. nan. tot die stud.
. Dscu-nna vana! 1820 tot Docembor 1834 geon opottl.1ke en
algemene brenk mat die Katforstsomo go~oos n1~t soos in die
Die onm1ddelllke oorsaak nas die pOSins VQl1rpatrol11ee om
gesteelde vee by Ena en Tjal1a $G kraJ.e te gaan heal. Die
patrollles \"lord aongeval. tn kapteln 'Oor4 getiOnd en sy veo
gevnt; volcens Kaftergebruik betaken 41t oorlog. Op 21 Desembor
storm 15,000 Kaffero die Kolon10b1nne en saal veroo8stlng
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en verdort net nsar hulle treIt; deur die gepeutcr eon die
kommandouette nas salfs die burgorbevolklnc nio in 'n t'10er-
bare toe stand n1e en \10S die skade nog Broter as dl t sou go_
0000 het as Coto nie in ay stronG -okortt11ek 'O'na nie. Lui te-.
nant-kolonel Smith nan 1701dra op die tonesl om dio bevel teen
die vyand op hOnl to neem gevolg la.ter deur SIr B. Durban in
eie persoon •. Die hele burgerbovolk1ng uordnndermn:11 tot die
stryd opgeroe.p en gobrulk cem.aakvan die bestaande kommando-
masinorle. tIle percone T1Ut napens leon cira. tusBen die ouder-
dommevan 18 en 45 jaar. behalt1e pub11eke amptonare I; uas ann-
gese om hulle v1rdlens nan te meld; krygS\1et oord atgokond1g
en monsterrolle vir elke \"1Yk"met vermelding agter dio name(1)
of dl0 persone gerrapend cn teperd 1s. "ord opgestel. tn
Kopis van die krygs17et -nord met die kommandecrb:r1et1e a~amge-
stuur on alle gokommnndeerdesvermaan omme besvare to mask:
nie; ongehuudcs nord aerate gokonmltmdeer en later. as 1.!0dlg.
ook gehuudes; beIrnsme beaters u1t elke ~k kan ook seneem 'uord;
elke oylt loner verder vyf hnndperde entueowaens met allo
benodlghedejop elke plans uord minsten een "Kristen persoon"
(2) . ' .
golaat.Percone trot verskoon \1Ord, moat Me nsens, osse en
parde leuer; alle onnil1iBGS ~~ot gerapporteer nord. dog dlG
"veldkornette \7Ord eelue am nmet verstand en gOGd bela1d to
(3) .
trerk te gaen. n Net 500S met die voriae lrornnando t s d1e geva1
trUS, moen langs die pad mondprov1s1es van die 1ngecetenes
geh."'Ommandeer uord sander om V,Ooraf die prya to bcpa.81.. maar
-
kn1tansles moet darem ul tgore1k tTOrd; 1emand ry olke dag
voorul t omdie benod1ghede to bost:el. Die rantsoene nas bier-
dle alag 00 volg bepaal: 1 pd. brood en 2 pd. vlels por dog
vir e1ke burg~r. of Hottantot, 10 pd.. hauor of garG en 10 pd.
hool J of 20 pd. hoof wannser al1een, vir elko pard per dng
v1r in rl t van SGS uur; veer vir handperda \7tl.S n10 toeeelaat
. (4)
nie.
(1) GR. 9/68. 5m1th- CO. van GR. 7.1.35.
(2) Uore. 13/25,. Theron - Trutor 12.1.35; Core. 17/14. S1rkul.nan Vk. deur Truter 10.1.35. I.
(3) GR. 16/65. CC. van GR.aan Vk. 16.2.35. _
(~) q.~:.9Ig~~ zlervogcl - v. :1yk 13.1.35; 5\1. 12/89, U1tn. Dr.
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Die rogerinc hot ook vir die tu1sfront gOGorg deur die
vOlgende bopallnBs: Burgers nat tulsbly guan met hulle ga\7one
beroepe voort"de holft van henkunt gy vergunnon om no do
Kaspstad te ryden met hunne waren ten merkt. of hunne hu1zen
omeen1g andor redan te verlaten. en 111'hunne torrigkomst kunt
gy de andere helfte het zelvde toostaan"; daar mag ogter noolt
mlnder as die halfte tu1s nees om ~anneer nod1g opgeroop to
nord u1e; die veldkornette magme hulle poste verlaat Bonder
1emandin hulle plck aan to stel n1e; dan moet hulle ba10 gou
\7eer terug uees, mmt daar ken enlg oomb1lk 'n trul1al ondor
(1)die snartes plaasvlnd en ~rd hulle teonnoordlghe1d varela.
Uit d1a Kommando Paple~on blyk dat die volgende bonod1ghede
varela uas: osseuo.ensmet beskote lere, rcmk:ettlngs. jultko.
tone, stroppe, skel0, beknnmo trekossej goeio ryperde,. aakko
meal, saals, tooms, Groot yater patte met yater deksels,
ysteX' potlepols, ysore Blecht vork," teerputse vol tear,
" . .snape on stokke, kontonte. hard vet tot '\'1o.gen-smecr", sout,
. " (2)
bostors on Hottentotte, bokko en slagbeeste ens. Ons kan
nie op bosonderhede inguen n1e maar noem net hierdle pear
folto om nan te toon dnt, hOGuel alle kommando's sedert
1 11ug. 1834 afgeskaf uas. d1t maar ueer dle ou storie oor uss;
die burgers moet die Bpl t at'byt sodra die moederland homself
in "n oorlog gedompeJ. het.
One 'Oil nie neer herhaal dle geuone klagte nie van: vrek
van dlere in Kaffer1and. die onvolledlge vergoeding uat betaal
word. die ontbloot van die uyke, dle voortrek van 'n buurman
nat "met zyn gehoele affaire" tuis slt, dubbeJ.e bolastlngs,
armoedo en siektes. Oor die olgemeen, in hierdle uur von ge_
vaar. usa lelke burger op sy pos nieteenstaande dl0 1'01 t dut
hy bale regmatlgo gr1sl7G' het om oor to kla.
Die 10t van Grohamstad in 1819 use nog vara voor die gees
(l) BU. 12/89. Ultg. Br. von VIC. 26.1.35.
(2) 8tb. Commnndo Paploren 726.
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en daarom, t'lOrd Mordie alag oak Gonarg vir die verdedlging van
die darpa. Die stedellnge kry opdro.C om. selt vir hu1.1e eie
beskerm1ngteen die vyand in die bresse te tree; 41t 8eld me
net vir die plekke ne. san die grens me.. maar ook vir plekko
. (1) .
vat ver van die gevaarsone gelea Is. Cuylor organlsoer die
burgers van Ultenhagc-dorp en noem hullo Tho l'£otm 01.' UltenhO{;o
"Volunteers" en d1t hot ui t In troop Infsnter1e en 'n troep
(2) ,
Kavallerle bestaan.' So oo-s daar ook die .,t1unlclPal Corps of
Graaf'trelnet"; hulle uitrustlng nO-s as volg: v1r die arti1-
leria. "25 stands of' arms uith accoutrements complete and 27
St70rds and belts" - vir die kavallerie. 10e carbinos, 108 paar
pistole. Holsters, 107 'sabres' met goro.e1s. lOa 'cartridge
Pouchos and belts' ,en vir dio Intanterle. 50 fFirolocks ulth
Ba.yonets and accoutrements t benet1sns 7 susardo vir die offi.-
(3)
siere. In Grahamstad nord gestig die Committee ot Safetyft
" .
met 5 le1era en 5 seksleo van ongeveer 500 lede. Daar uss ook:
_ (4)
baie vlugtellnge in Gr8hamstndTrot almal ombeskermlng roo~.
R1er4ie vryol11igers nas meesel Engelse onderdane en Setlaars
nat op hierdle oyse van 'geuone kommandod1ens vrygestel'O'Ord on
dus 'n mak:like taak in hierdie uur van beproEl\71ng te vervul
geh~d hat. Dit blyk dat die meeste mear begaan TJ8S oor hulle
"accoutrements" as oor die land se uelvaart en verdediS1ng.
Hlerdle .saak kom in 'n later hoof'stuk T1eer tar ,sprak:een daarom
sluttons 4it h1ermee at.
Die ammunisie vir die oorlog nord geeoonlik dlrek na die
/"lQIlddroste,naaste san die grans gestuursondor det die be.trokke
d1strj.kte daarvoor batao1. D1e landdroste oord verantr.oordel1k
gehou dat d1t me vir private doelelndes lJebes!g \";Ord nie.
Tnee "aena met ammunls1e, onder eskorte V'an enG stotfberB, nord
na Graatfrelnet gestuur langs die vei11gsto pad. Dsar 'tJ'ss
(1)
(2)
(3)
(4)
Uorc. 11/13. Bell - CC. van t:'orc. 23.1.35;
Excursions in U. Afr. 11. P. 3.GR. 9/6&, 27.1.35. .
GR. 9/68, HQ. - Va:n'Ryneveld 15.3.35.Cory, Ope cit. III, p. 89.
i:.lexander:
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15 vate kruit. 20 kaote loodkoeels Gn vier vate vuurstene _
daar uos 500 vuursteno in alko vat. Veldkornet Olivier lan.gs
dl0 pad rord aangesG 00 Stotfbergvan wens on voorspanne t~
. . (1)voorslen en nog vier persona by dlo oskorto to voag.
Ult dio stoor to Grahamsted uord die volgende artlkels vir. .
kommondodlens verntrek: '.ronte. 551el! pd. krui t. 23 pd.
"Connister of Gunpowder". lcanonkoefUslOO. 32 pd.•.bokha8.
, . (2) ,
400 pd. iron grapeshot" en 216 pd. Shot Cannlstera"
. n ".
Daar una in 1836 bal0 aovalle von onnettlgo handol in ~_
n1al0 6G'Oeos. Dio volgondo t"lonlto eord gegee vlr die dooddrttk
van bisrd1e handel: Dl0 l1ksenso uan private h~delaars moot
afaa oks!" uord on op olko dort moet dear 'n aagasyn t1a~S
TTaar go,oie krult to(m 'n bil11ke prya aangekoop kan t70rd.
Elke per soon kan een keer in ses maando van sy veldlrornet 'n
brIef kry om10 pd. kruit to aelyk nan to troop. Die landdros
en veldL.--ornetsal noukcur18 ~oe1rhou von alIa u1tgittes. Ook_
die handelaara mag nie near as 10 pd. ltru1t tesolyk .in hulle
uaens aanhou nie. Die stoarman sal die aeld ontvang en oo~
in die prof'yt tn aandeel he. 'fernyl die Groot Trok aan dl0. -
gong uas. 1s die verbod op vcrvoor van ommunls1e nos stronger
toegepas tot aroot ongorlef van die monae anderkant die
(3) .
Oranjorivler.
2. Die Bur6ermag'te neem 'n Leidonde Aandeel aan die stud en
Oor1aa1 Hul.leselt met Hoem.
Die bc1rn3.omsteburgerotflslere. utiaronder veldkommandant
Linde van Suellendom. tn men ven byna eo jaor t trek nan die
spits van die verskillende kommando's teen die vyand tovelde.
Dis nl0 die plek om. bier 'n vo11edlge bcskrynina te gea van
,
hull.e dapper dad~nio. maar 'n pasr groples u1t die voldtOB io
tog nodle om ann te toon hoe die burBer vag uannoer hy onder.
(1) flore.••17/3.4. CO._Tru'ter •..Ca:. GR. 10.1 •.35 en 11.•1.35.(2) GR. 16/53., GR. - storekeepsr Grtlhamstad op 27.8.35.
(5) Gr. 16/54. GR. san Sokr. van regering 3.3.~6.
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BY ole ottls1ere op kommando in die veld Is. Van die hele
troepomaa truS omtrent helrte burgorn 6otre'~Den huJ.le getel
heto~ 1481 to staon Bckom. Die vier afde11nns 000 onder. .
bovel van KOlonel Peddie. Kolonal SOmorsot. t:ajoor Cox en
(
veldkommandantvan Uyk. Aan die hoof van die hele mag het op-
gotreo Kalonal Harry SD1th. Die foi t dat tn bo.e~veldkomma.n-
dnnt £lan die hoot von die vlerdo dlvls1e coataan het. sprock
bookdele vir die vertroue not 410 Brltso bevelvoordcra in
hierdlemail geats1 het. Die Voldlrommandant 'COrdgGatel in
bevel van 'n burgermag van 500 I!WIl om. in noue Sat1euerk1ngmet
Kalone1 Bm1th to nerk to gaan. Sy tank nas om t1Interbcrg to
deursoek en dan by sm1 tb op Ft. Beaufort Clan to alultj ten
oinde die distrlk in s1 afooslghoid te bookerm moas by al lango
Stormbergeprul t I en oolt op ander plekke. o.s by gooddlnlt. klein
peste sanlo; tn vordoro doel van h10rdlc paste usa nrolnfOr-
clna of Troops undor rty oommand" en om die noordgrons sodoende
. -
te' veroekureor. St:nith sproat Gy voll~vortrouo In die be-
kna&mboldvan Vant7yk u1t enhy beloof om die burgers van
hlerdio energleke veldkommandant 00 goed os ken 'CGes met
ermnmlale en uapeJls uJ,t to rus "to render them as effective
as possible." By nord gevra om toe to sien dot 8'1 menso
goale rantsoene kry nsarvoor die reger1ng sal insteen. Daar
oord ann hom goale pryso vir pprdo belot:'e na.t hy gavra tJOrd(1)
omvir cUe troeps san te koop., Veldkommandant van Uyk het
die vyand met sukses in die Lmatolas aangeval en \'1ord deur
die guerilla-pyee van oorlogvoer steeds in beneging on met
shUt bevange toestand gehou. "Van Uyk nas non conspicuousJ.y
actIve ~ th his men of Tarka in b't7e~PltlG ~he countr'2)1' tho
Kafflrs. in the open flats to tho north of ..l.buny." Van
Oyk bled selta uan omH1ntsa ta gean vang; Hinton \7Ord
(1) GR; 9/68, HQ..Smith - van Uyk 13.8.56; (smith: 'l'he Auto-
B1ography' of Llout .-GenJ.. Sir H. StU th, II. p.338.
- (2) Fairbrldge: ANarr~tive ot thB irruptIon of Katlr hordos
etc. Pp. 146 - 147.
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elnde11k op dio vlug cedryne en later, in'n poging om te
ontvlug. doodgosldet. In die geveg nord 9 Katters godood en
. . (1) .
~2.300 vee gebu1t. Sodra dl0 vrand bemerk dnt dte troope
- deur d1eburgermag onllorsteun trord. hot hUllo bale €OU diG
hasepad geldos.
'n J.~der ~apper burgeroffisler naa dl0 si viele kOmm1s-
ollris Van Rynoveldnat met By Gra&1"freinotters baio BOuin
die veld uno. maar hy troll nie graag ondor Ka1'tein Armstrong
(2) ..
dien nie. Reeds op Sf wen no. dio hootltttart1ere het h1ordl0
krenlge boerelelor diellonItnnzann. Couie enKSBabe:rg van Kat-
-
fors gesul\'1or" bolo vyande aedood en aroot butt aan vee ge-
neem. • •• thereby a:rtord~ng n' bright exmnl>..10 ot uhat
.n ' (5) .
vigour.. energy end oxpedl tion cem etf'edt. DiG linker ~olom
sou oera onder Kaptein Armstrona gestaan het, maar no. die
bedenklngs van Von nynovold oord 4it net ul t burgers saamge-
stel on voer VonRyneveld solf die bevel. te~l Armstrong
nou die verbInd1ng tussen dle senter en die linker kolom mOGS
handhaaf. Van Ryneveld en By manskappe het bale trots gevoel
omdat hu11e dour Smith uitgeld.es \"las om ne die Suurveld te'
(4)
gaan en hulle het dan ook belon~ omhuJ.le dapper te gedra.
Toe sy burgers op een oombllk beg1n vlug het 'Voor die
aanstormde vyand het veldkommandant RademOyc!BY hoed op die
grand neergesmyt en gest1eer dat by 'n1e vGrdar sal retlreer nIo;
hy 'Ous heeltema1 omslngel met BY 25 dapperes; in die despe-
rate geveg nord GOtot 70 Kafters gedood; van sy ele monse
sneunal doar 5 en 7 oord getlond. H1erdl0 daud nord bookryoe
as nODe. of the most br1l1ant examl)los of intrepid dotermlnatlon"
able nanagement. and distinctive personEll. prorress that 1s upon
(5) • ,
record." J'e. GO hom,g troS die saveg dat die 1yke van dle
(1) Cory, Ope cit. IIt. p. 124. . .
(2) Gr~ 9/68. Samet-set - van Rynevola 8.1.35.
(3) GR. 9/68. Gen1.. Orders lO~1.35.
(4) Gr. 9/68 van Rynevcld - Berrunge 14.1.35.(5) Cory, Ope cit. III, p. 115.
3.
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-vyand op die van dio: burgers seval en dut kaff'erbloed die klora
van dIe 'stryders besme\:r het. So kan ons voortgnan am d10
aandeel van die burgers to skats. maar dis genoeg om san to
toon dat. hoetlol dle b~leid van die oorlog in die handev~
hooggoplaaste Brltse o1'1'181ereberus het. die burgers lojoal
en u1ters dapper Govea het om d10 vyand onder te try •
•
Die nf~oop von die veldtog is ten-volle bckend on deur
ander skryrrers in bosonderhedo bcskryf. Die Kosas nord totnnl
varslaan en oor diE> Kelrlvlor gedryvre; H1ntsn oord godood in .
'n poging omte ontsnap; die Tetlboekles en Fingoos plano hullo-
self onder Britse bcskerming. 2,000 FinBoe-mans,f 5,600 vroue,
9,200 kinders en 22.000 OBse oord deur dio lear na dl0 Kolo-
nie, sae.mgevoer. 'n Groot bui t van vee t70rd saamgebring om vlr
- die verllese, trot die koloniste gely het, to vorgoed.
Hat dle Burgers F1naoekinders en Kaffervoe no. Hulle Hulsey.e.egevoer?
.In dle oog von sekere krlnge uas die Beero nlkn moer as
sls\:ehendelaars en rooers nie. D1s daarOtl nie to verm>nder as
dear op een of onder tyd die aantyglng gemaak,sou t70rd dut
klein Katfertjies dour kammandogungers gevunB en as slaoe
huls-toe geneem uord nlc. Dit uastrouens. die aenId.ag too dte
Hollandse bS't71nd 'n verb! t tarde stryd toen 4io Boesmans gevoer
hot on oak by latora geleenthede. So uord 'n brlef u1t Fort
Beaufort gestuur nat 'n verkl.orlng bevat van 'n Fingoomald •.
Pasle.gaas gensaI!ld. 'Oat o.a.be17eer dnt fn santa! F1nnooklnders
dour die. komm.andovan VIC. Visser, in goselskap van hul10
dlonsbodos. mocgevoor uns. Veldkornet Vissor r.ord var60ek om
na Graatfreinot to komon onder cod in verband met hlerdle
. (3.)
aanklag ondervra. to t:Ord. Dit blyk ult die ondersoek dnt.dear nerk11k vyf Flneoekindortjiea sonder hulle ouero by d1e
waens non17eslg \1as. lI1erd1e klnders lssonder meo'O'ote van dls
veldkornet, en ook op onu1111ge uyso, afgenoem, oaarakynl1k
(ll Cory, op. cit. III, p. 115.
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van die naturel, en uee.sydsevortroue, bevorder sou t'Jord.
Kaffers.het Ingestroom, met.of sonder pasos, en andormaal uss
ronerye san die orde van die deg. nHe {Bourke} had to loarn,
ol~; . .
however, as tbci~Ghave done before him, that in o.rder to
realise all tho circumstances of the intricate nativo question.. (1)
1t nas necessary to move beyond the shadot7 of Tabl.e tiountain. ~
Die repr1sal system"" nat met BOvee! sorg deur Lord" .
Ch. Somerset ingestal uas en l1at. met uelnlg ultsondor1nge.
baie goed 6cnerk het. W83 dUB in een oomblik van die tate1
seroel. Patrol1.1ea of kommnndo's "as voortaan lets onoo~tigs.
Hierdle skiellke ommskeer in die 'naturellebeloid het gou op
'n mislukklng u1tBelocp. Selfs Bathurst moes .skr1k vir dl0
gevolgo van dio Bourk<istelsel. fly sk17t- aan Bourke 0.8. dat
hy dit met hom volkome eene is dot \7eeroraak nie lenger toe-
gelent ken nord n1e t maar hy 'Oil 't1eet 17atter middels hy sen
die hand doen omdie burgers te vergoed vir die skade uathulle
ly en hoe hy die lrnaa.ddoeners gean straf., n1 oan only hope that
you have made the 'ohange after due enquiry. and that the
measure "hleh you have adopted mll be attended nlth bene-
(2)
ficial reeults."
Die geskledan1s van die onmiddollike toekoms sou baoys
hoe dam h1erdle beleid van Bourke en sy trounnte sou ultdraai.
Hy het die patrol11es a1'geskat en nilts tasbaars in die pleIt
daarvan gestel nie. nie net sou die bursers, maar ook dIe
Brltse Setlaars, die GUur vrugte pluk van d1~ enige getorr1ng
van die kommandostelsel. Nadat die Knffers Dunoan Csmpbel1 se
ltrele aangoval het, tras hlerdle Skotsman bale boos on slcryt as
volg: He nll1 have vengeanoe, and n commandoto teaoh them!.,
He fume0" at the absurd idoas »reva111na w1th regard to
'". .
"conciliation". Powder and ball, by G-d, 1s tho only means of
(3) .
civilising them"
-
(1) Cory, II, pp. 341 - 342.
(2) C~O. 1906 Bathurot - Bourke 2.7.26.
(3) Dc l1111an: The Cape Colour ~ueDtlon p. 121.
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.4-. Inmonf!lna mot Itaffertt1isto: 001'106 Teon FGtcanl 6.8.stamme.
In die jaar 1828 bet .n mugtige en made loot van die
Soeloenasle, onder die kaptein llatlt1ans. die Tamboekiegeb1ed
vanu1t die noorde binnogdring en die Skrikbevange stamme voor
hulle u1tBodryne. Hlerdl0 Poteen! yolk, .soos hulle ganoem
nord~ het dood en verderf og~erse18at oant hulle het 'n
ul troe1-oorloB Bovoer en geen vrou ot kind gespaar me. Eet
soos in 1819 hetdle Kaa~se regering beslult om aan dIe
noodgeroep van die bedreigdo stamme in die noorde gehoor te
gee en met 'n sterk mil1tere- en burgermag die vyand te ge-
I C
moat te trek. Selfs Tahaka. u1t die verme noor4e. trelt 001'
die Oemtam.voenerlvler om 'n verdore verskrlkklng te veroor-
. .
saak. Die Fondof sondeI' Fakoe vlug suidu8arts en op hulle
beurt brIng hulle TIeeI' die Tambookies in bOMering. LI.1bel
stammenas deur die Fetcanl verslaan. D1~Kaapse regering het
met reg gevrees dat d1e KOBes oor die grense gedruk sou \7Ord
en do.t in hulls p~ek ' n nog gedugter vyan~ vir dl0 !COlonio
I
hom in die onmiddellllte nabyheld sou vestig. -om hlerd1e ge-
voar die hoof to b1ed ,",ord tn sterk kommandovan mill tere.
Br1tse Setlaarn en burgers op d10 been aebr1na; die oorblyf-
sels van die verslane stamme het almal by hisrd10 mag aanse-
slu1t am teen die geo.eensJ,tapliko vyand to opereet:'_
.
Hierdle kommando nae onder bevel van Kolonel SOmerset en
t!ajoor Dundas en/tras e1ntllk tn mll tore eksped1s1s. byge--
. .
staon dour 'n o.n.ntal burgers onder veldkommondunt Durand, ust
BY dlcnate vr;yull1ig oangebled hot. In 'n brief san die Otr6r-
hetd vertel Kol. Somerset dat hy nog Die nod1g gchad het om,---- .. . ,
die burgermag ul t to raap nle. maar dot du Rand by hott is,
nho has Offered his services to rem.ain \11th me for then .
present. in order that he may send for the Burghers J m. thout
. &(1)
delay should they be absolutely required." Hlerdio,
(1) e.o. 600. So~erset - Bell 4.7.28.
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kommando nas dua hoofsaakllk tn Br1tse ko~sndo usar aan ook
die Brttse Setl&arn vir d10 eorsteon fal tlik enigste keor.
deel geneen hat. ~en die boloop van die Oemtatsrivler kom d1t
tot 'n botslng-tussen die Foteuni en die konmando. llersge-
noemdest7ord totael verpletter deur dle troepe en dio magto
van Hintsa en Vusanl J die aanvoerders van die Kasss en Tam-
boekies res~ktlefllk. Die KOssa het nn die gaveg ba1enreed.
teen die vyand se gevnngones, vroue en kinders" opgetroe.
Van hlerdie gebeurtenls het die :rl1antr~~later handle; ge-
brulk gemaak toe hulle hUlle finale aanvalle teen die kom-
mando's geloods het.
Toe verneem word <lat ook die tirede ~shaka oor ~e Oem-
tamvoena:'lvler trek en die t7erel4 l10tJs enleeg agterle.a.t het
die burgero1'tisiere dadellk hulle burgers anngese ongeroed
"
te nees omKatterlSlld binne te val. omdie vyand betyds in sy
dolle vaart ne die sUide to stuit. Grant1'rclnet nBS aerate
aaneese _omneens. perde f voedse1 vir oe dae en manskappe op
te kommnndeeren nit te trek tot by Fort Beaufort "sar hulle
van die nodlge skletgocd voorsien sou nord. Goen verskonings
IConaangeneem nordnie en elkeen moss met die meeste speed
hom daarheen begene. DIe nat hulle sku1dig maak san ongehoor-
ff , (1) .
saamheld sal met die meeste atrcngheid bahendal nord.
Stookenstr5m belowe san I1ajoor somerset om op 20 J"ulle omtron~
250man te Celk Rivleren t~ he op me se lojsJ.lte1t ten volle
vertrou, kon nord. D1e oudste voldkornet sal. die bevel voer.
sorgv1r die gocie orda cn vir krale vIr vee en perdo op die
(2)
tog. Die burgers komelndellk oj) r'Ort Beaufort nan; hull-a
1s vol moed hOGnel die parde ba1e flafgereeden n vas. Die
voorraad brood TIas gedaan maar die burgers is tevrede mits
hulle not genoeg vle1s kry. Dit nQS ester nie nodig vir bier-
die kommandoom'verdor op to trek me aangeolen i'shaka om-
spring en T1e~rnoordnsarta hom bagette.
(ll GR. 16/44~ Stoekenotroa - Veldkornetto 11.7.28.
(2) GR.-16/44. Orders 17.7.28; GR. 16/44. StookenstrBm-Somerset ~4.7.28.
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Dear nas groot gavanr van dlekant van ronatrekkende on
vlugtende Kaffers en duorom nord. bevols uitgorclk om hulp to
(1)verleon "by commando as muy be deemod absolutely necossary"
, .
llet die oog op die vel11ghe1d van <110 granse uo1"d.10 veld-
kornet te met hulle m::.mslcappe gekommondoerom 'n t'1akende oog
.
to hou op anige voorval \1nt berckan is tot verstorlngs van
(2) tr
de rust van onze grenzon. n Die burgars usa dan, soos ana
h1er Dian. weer tordoa nodlg en oak gereed om hullo nandeel
eon dIe stryd to neom blnne die ranmnork van hu11e kommandofa.
5. l1ak."'Oma 0.0. Kosakaptclns oord nit die lTutrale Gabled ver-
drmo.
. -Toe dle nuno gocr.'DrIleur, Sir Loury Cole. in 1828 sen d10
Keep kom het hy dadelllt dl0 nadeel von dIe Bourkestelsol Inge-
sien en andermaal tn hele ommekeer in die naturellebelold te~'
ueeg Bebring. Die toegeetl1khe1d aan die Kosas het geen ver-
beter1ng in die toestande tot stand gebring n1e~ D1efstal1e
!let eenvoudig sy loop geneem en eerdc;~vermeerder as vel'-
mlnder. D1e blankes het d1e KOSaB ul t die kake van 'n groat
geva.o.rgered toe hulle teen die Fetoanl tevolda getrek het •.
maar in stade van dankbaor te uees. beloon hull.e hlord1e trel-.
dond dour oor die 6,,000 becate in 'n pear mke so tyd te rone.
Die soldato UCla t{)ruggetrek en salto die Hottentotkorpa ant.
bind. Die burgers endte Sotlaars moes voortaan sien hoe hulle
dte mas op try. Teruyl die rcserlng dle onsinn1gsto dekrote
u1tvaardlg en al].a oocrnraak stops1t t70rd m111tere beekermiD.G.
teruggetrek on syenigsto subst1tuut. d10 kommandostelsel.
in <110 ban gedoen. Onder dIe invloed van die f1l.o.n.tropo uae
die outorltcltc oet bllndheldgesloan. Die Kosekapte1ns •.
De-komo t T jolle t Bottle. en Ena bly tiOon in die nf'gestane ea-. .
bled omdnt hulle ~elo~c het om bulle coed te cedra. DIe
Hottentotto ton voortaan onder Ord.. 50 loop \7S.ar hulle 011 en
skep non 'n nuue bran van govoarvir die blankes. D1e
(1) C.O. 600•. C.O; - Sonersot 9.5.28.
(2) GR. 15/44. CO. ven GR. - Vk. 12.7.28.
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Tamboc!t1en bcg;Ln die land b1nnestroom omdat r:altomo hulle ann-
vD.l en hulle vee roof. L:akoJnoword dacroj; sangosa om die ga-
bied to vcrlQ:.lt. en toe hy ue1er nord 'n kommcndo teen hom
u1tgootuur om hom te vordry!'.'n Stark kommondo onder bevel
vo..n Lu1t.-Kol. Somerset val t::altOI:lO GO kraal aon. By oord eera
GGoocbo.'tt en toe net vem1etiglna van alles nnt hy bosi t be-
dro1G, maar al.les to vergocts. ~oe hy oe1er d10 vereOodinc
van 5,000 beooto.te betual. en syvec 0.1 hoc verder terue-
dry!', 1s sy kraal aun brand gestock: en mooa hy die vlug neem.
Die konmando hot aan llekomo gevoelige vor11ese borokkon tTant
d1twas oestyd en hy moes sy grann not so in die steek laat .•
Die Filantrope hot die dade van Merdle kommando sterk ver-
oordeel en gemeen dot dear bale ureed en hardhand1g opgetree
nas. SO \'las die kwaadstokerCakomo dnn u1toindollk uit dle
nutrale gebied verrrider terwyl kloinere kapteins nog dear bly
woon het.
Tjali. Botma en Eno mask hulle oak neldra nan dletatal
skuldig en val selfs die IJottentotte nan by Ka.t):"lvler.Binna
ses 't7ekeno. Uakomo so verdryt nord user 5.000 veo gosteel.
. ~J~
Dr•. Philip besoek 1nApersoon Mordle kaptelno doC hulle ga.•.
dro.g t7tlS daarna nog ltarm.antlgor aa tevore. Die Karters slyp
hulle ascegaa1e onmaak skild'V'ellegereed vir 'n aanvaJ. op
0.10 Kolonie. Tean trY sin moOB Stoekenstr6m. t1at nou die ttUrTe
tittel. van Komm:1ssm.-ia-generaal van die 61'ense dra, toastcm-
ming vcrloen tot die stuur van tn kommando om hlord1e kapte1ns
op hulle ~lek to sit. DIe burgers uoa kopsku on nou nle greag
hlerd10 slag die kastaiings vir dl0 Brltso ragorlng uit diG
vuur gaan krap n1e maar t'1ot ken hulle doen, aanges1en hulle
oedreiB nord met die verlies van hulle grande TI5 hulle 'usier
om te gehoorsoam. Hlerdle kommandoonder Lult.-Kol. Somorsot
het vir harde krltiek ingokom by die negrof101iste amdat
hu11e op 17.6.30 vir Zeko en ses van By mense doodge8k.1ot
het. Dia nie die plek hier om op ~Gsonderhede van 41e
gebeurtonls in-to gaun n1e maar ok kan not dl0 foit ltonstateer
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dat die Koffers ~robaer het om d10 bu1t van 2,500 boeste uit
handa van Veldkornet Erasmus se mense to vat on de.t in dia
skermutse11nlh uat daaropgevolg het h1erdle Katfers gedood
\768. Erasmus se optreo 'Oas doatyds dour beida StockenOtram
en Someroot geloot on geregverdlG.
Die uoltelende politlek 'Oat 1n h1erdl0 dne teenoor die
barbaarse stamme gevolg UQS Itom'nerens bater u1t as ju1s in
sake die toegeefllkhe1d van die outorlteite, 't7st eers die
Kaf'f'ers u1t die sf'gestane gebied vordryt7e, daarna sekere
kapteins permiteer om daor to gann ttOon en dan elndellk t7eGr
ns dleuapens gryp om hulle daarul.t te boender. Ears -aord
\7oernraakm1ddols toelaatbaar geag, toe nord die patrollies en
( .kommando's andermaal verbled am lator near dour Colo herstel
t~ \7Ord- en dft alles binne, die tydperk van 10 jaarl
6. Kommlssarls-Genorao.l stockenst];tsm on Patrollies.
Die posvan Komm1ssarls-generaal. 1s in 1828 in die 10\70
geroep. Die Slv1ele-Konmdssar1sso uat nou die p~ek van dle
landdroste inneem,moes sy bevele volg. Dit uss nle bodoel dnt
hy hommet die ge\70ne rostlno van hlerdie amptenare mOGSbe-
mool nle, maar hy moos 'n jaar-llkse lns~eksle deur die dls-
trlk hou, aansoek om grond behandol, dl0 boeke nssian en too-'(1)
sien dat die ordonnanslea ultSGvoer nord. Vir hlerdle be-
langrlke, dog clenaardlge betrckk1ns, 'Pord 1anddroa S'tocken-
str6m benoom. Tot Kommandant van dl0 grense 'tiOrd user annge-
etel Lult.-Kol. Somerset tnlt reeds belangrlke dlensto aan die
lend gelonor het. mordle tl10e manne uaa tydgenoto en ult dl0
nord van hulle oorksnemhcdo sou cUt ooldra. blyk dnt botslnas
onvermydellk moat plaasvlnd.
Een von Stockenotr6m 60 cerotetrerlroaamhedo \70S om dl0
plek en optroe van patrol11es, uat nou near toolaatbaor daur
Cole gestol \"1QS, nnder te bepaeu. Die burgors tussen die
Vlsrlvler en dle kafforarense \7Ord saam. not die busters en
(1) Gr. 8/19. Bavele van 8.4.29 san'Cc. van Gr.
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die Hottentotte in pnrtyo of patrolllos von 20 man olk ver-
deel onder aanvoerlng van 'n provls1onele veldkornat. Bedags
uord die vee dour @0t1npendot10sters opgapns maar snags moos.
hulle in krale slaap • .l1anneor veo geroot TlOrd moes die holtte
van die manna die rO\1ors agtervolg tortty'l die ander helfte
agterbly am die u88pOS to beskerm. Die part yo mOas mokaar by-
staan .en me to vcr neg trek n1e; vee. 't1s1ime opgepas of
snags in die kraal nBS n1e, hoet nl0 teruggehaal te tl'Ord nle.
Under no pretence uhatever shall Cafter Cattle be retaken
n .
for stolen cattle. T1ithout special order •.••n \7anneer veld.
skaars UOrd•. kan die partye ns ander plekko trek op voort7aarde
dat hulle kennis gee ann die ve1dkornette. en mits hulle nie
daar permanent gean t1Oon. grand botIork of daarop aanspraak
mask nie! As die droogte verby.i St. moet hulle na hul~e ou
staanplek terugkeer. Lyste van hlerdle pavtye word san die
veldkornette gostuur nat moet kyk dat almaldte bovelo u~t-
voer; die nat ongehoorssam Is. 't1ord uit htordlestreek ver-(1)
TJYdor.
Stockenstram Ie ook d1e beleld neer vir die kommsndo t s
of patrollies. not die spoor van die geroo~de vee moot volg:
Tharetorc I am.hu.nb1)'of opinion tho.tno cattle should bo
" ,
1'0110\7e4ul) if the robbery be not know at the time 1t happens)
and then it should be done immediately. It thin be at niGht•..
out .ot tho Kraals, the pursuit should commenceat fUrthest
at day break next morning. It the Same cattle bo not over-
taken 1t is a proOf of nogJ.eot except in peouliar oases and
no Carfer cattle should be taken .in lieu; or 11' in any partl-
dular ca.se the alternative shoUld be unavoidable the cattle
should not be delivered to the claimant but to the Civil
Commissioner who sho'\1ld enquire as to the number actually
, . (2)
lost, and the guilt of the Kraal thus taxed." Hyse verdGr
(1) C.O. 619. Stockenstr6m se bovele ann'VX. op 19.5.29.
(2) C.O. 619. Stockenstr6m - Goent. Skr., 5.5.29.on 2.7.29.
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dat hy paet in aekero k.ringe hlcrdle balala nio byval sal vind .
n1c omdat party burgers to lief geuord het Vir patrolling"
"
on Ci1t as tydverdryt beskou. Stockenstr6m 1a vorder VtUl op1nle
dat patro111es ,'n seldaaanmeid aal uord inMen lIleer t1aakSQon~.
held on vorsigtlaheld nan dio dec gale nord en 'n term.. dog
rogvordlge. politick: tecnoor dle K.affers Bevels nord.
Stockenstr5m het sy los geleer toe by die kommando teen
Zokotoegelaat,on die verna~ste skuldlgae ontsnap het.
Hy vertel hoe ona plunderaars maak van die Boare as ons hullo
toelset om.vee to haal 'Oat hulle verloor' of meen dathulle .
verloor het; die Kaftcrs t10rd ook rowers asons nit \'1eer-
nraak die veo van onskul.dlges in. besing nem.. DaaiiOm goe hy
Instruksles dat vee net tot by die kraal.. uaarheen dl0 spoor,
loi, agtervoi.g moat t1Ord; dat geen onkele bees behaltre dl0
geateeldes no. die Kolonle gobring en datgean Kartor boholuo
in seltverded1g1ng geskiet mag tlord n1e; dio vee van Tam-
bookies mag t191 no. die Kolonie gebring pard. maar tUt moet aan
Stockenatrom of sen Lult.-Kol. somerset oorhandig uord. Na
nfloop ven die tog \'1Ord 'n rapport ann die S1vlelo-Komm1ssaris
gemank on die oft'ls1ere bly aanspreokllk vir die godra6 van
. (1) .
hulle. manslcappe •.
Die Kororn1ssarls-seneraal het gesorg met die stuurvan
patrollies dut die dlstrlkte nio ontbloot tiOrd van'ttOcrbare
manna nie; hy \7OU ook nie he dnt die jong en ongeoetende
sauna tot hisrdie patro111es gebru1k nord n1e on sien lieuers
. (2)
dut by gabrek aan manne; bekmune Hottcntotte saamgaan.
Die dione sou deur die patrolllca. oat dle Koonap--rlv1ora:try.
atgesny 't1ord; somerset nas oortulg van dio taft. dat die
kle1ner kaptelns met elle diene Gamonesaak maak t'1ant hulle
atuur nie a1 die vee torug nie dog usa aoooon om not klein
-
ldomples to atuur D1hl Us orrarheld lmansuls van hulla
(1) C.O. 619. Stoekon:Jtr&n - Sokr. van Goout., 9.5.29.
(2) 0.0. 619. StockonstrOm - CC. van Ultenhaae en George 1.9.~:m.
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(~)
nelul11ende meauorkinc to oortula.
Stocltenstrom nas van men1nn dut die pntrol11es teen die
Kaffers net ultmillterc elemente flOGS bestaan, maar nou het
Luit.-Kol. Someroot graag burgers saam goneom sodat .hulle per-
soonUk hulle parde en ander vee kon 111tken en sodoenda
reprisals" vermy "ord. Die Kaff'ors le allo blaom op die" -- .
patrollles they pere unanimousin tracing all the evils ot
. " (2)
the. frontIer to the seizure of the property of the Caffers".
Stockenstrom beslrou dl0 patrollies as nutteloos omdat hulle
maar net vrees 1nboescm. Dl0 burgers moas 11euer tuis gelnat
nord omhulle vee op te pas en hulle op dle Ulseto verhinder
om te bO\1eer dat hul1e vee garoof en die uugtep's gedoodu6S
in hulle aft7eslaheld op patrollies. Soos sake non staan is
- (3)
daar 430 manuo.t kuddes op lOa plo~e moet beuaak.
Daar "ord voorcostel om 41000 in die vorvolg 'n vonn1s
van baio Jere ho.rdea.rbeid op te loop tn plok t'1ser hulle nie
!ton ontnnap n1e. Dit sou nnder lrno.uddoeners at"sk:rlk: en ook
dl0 kaptelns 50 areuoonte ontscnu as sou ons dloue ncer lOG
. (4)
last tIat dan 'OOer v1r hulls kom plunder. Aandie ander kant
het Stocltonstr6o gedurig ge»lelt vIr maor mens11kheld teenoor
die vrana en kinders unnt SO dikoels nord dle kommando's
/
van ureodhald betlg. 'fog, so nGon Stockenstrom, Is voorbeeldo_
van harliheld soms nadie am 410 gronse In onigo mate bO\70on-
. (5) - . _
bear te maak.
Die nerksaaahede van dtcKomm1soorls-genoraal on die
1tommand~t van die gronse una nl0 bole duldelilt omlyn me on
botBlnge tUBsen dle slvlele on mll1toro maate. dour hlerdl0
tuee manno respelttlefl1k vorteenooordig, t1tlS op die duur
onvermydollk:.. Stoc1censtram kla dat hy in die du1stor gchou
nord in ,verb:md act die stUllI' van komc.ando1s toruyl hy 1706r
(1) 0.0. GIg. ,Somerset - Stooltonstrot1 4.9.29.
(2) 0.0. 654. StooItenstr6m •• Goouet. Soler. 1830.
(5) Ibidem. '
(~) C.o. 654~ Stocltonstr6m .;.Goent. Sek:1".1l.~.30.;
(5) 0.0. 647. stoekenstrBm - Goent. Sekr. 13.7.30.
beskuldlg ,oord .doorvan dnt hy By nous steek in dinge, ttflt hy
n1ksmee to mask hat n1e. In September 1831 het Somerset OI!1
'n kOD!il1andoaansoek gadoen om to gaan beeate tcrtighaul.~ . .
Stookenstr6m se dis sy plig om uit te vind of 'n kommando
nodlg is al dan nie. en het in hierd1e gavel die noodeaakl1k-
held daarvan nie inges1en nie. Somer sot l'1end hom toe no d1e.
goeucrneur, l1at'; nie wetendet1at reeds plaasgevind hetnle,
. "(1) \
die eansoek van Somerset toestaan. "_ S'tockenstr6m was "n
man met. 'n grief en m,oallik om moo aaam to ucrk. KOrt hlorop
le Stockenstrom By betrekking neer en gaan met verlof na
Engeland. '
7. Sir LOl7rr Cole Horstel die Kommandostelsal in ay BesteVarmf
Cole het 1n1828 .as goeoorneur in Suld-l.frlka 8!lD{Jckom.
Dit tIQS In hlerdle jaar dat Dr. Fh1l1p ay "Researches in
South Africa" d1e lig lent slenhet; dft nas ook: in MarCile
tyd dat die Kaapse ragoring Ordonnansl0 nommer 49 van toe-
passing maaken die Katt'ers vry11k -toelaat om oor die granse
rond te duaal. In 1828 nord verder Ordonnansla nommer 5Q
gopasooer en t18S ook nOll alla vrye goklourdos tOGgolaat om
sonder enigo beperklngs 1n die lend rond to stieroe. !!'11antro~
vier hoogty in Suid-L.frika en dlt sou spoedig blyk dat dit
_vir tn regskape goewerneur vnn die kallber van Cole hard sou
naes omdie versena teen die prikkels to ala-an.,. -
Ordonnans1e nammer 49 nas oorsaak dnt dle Kafters oar die
grane ko.m:-.omto bedel en to steel. Cole nou d1t n1e longer
duld nie en een van sy aerate dade 'One omhiordie gevaar1iko
ordonnan41e In ..ug. 1829 to herroap; by laat olle Kattora
veng nat voortaan d1t sou T1S.SG omsonder posse rand to loop~
Colo sa 'ttteede stap UaB om die verbod op patrollien. "at
BCsteelde vee in }tafferland gaan opspoor. user op to hot en
(1) Cory. op. cit. II, p. 44(;'
/
dle kommandostelsel ten dele op die been te bring. fly lteur
dan oak In kommandoGoed.in 1832 op vooruatlrdo dnt die Kaff'ers.
deur \11e se gabied die kommandotrek., niG molostct'lr sou 't1ord
nio. Vir die skuldiges egter ken geon barmhartlgheld betoon
.oord en is geen straf den ook te S't7aar n1o; vrouo en ktnders
(1)
moat egter gespaar nord. Aan voldkommandant Jacobs cord
bevel gegce am die gonapende burgers van sy voldkornetskappe
onder dIe uapens te roep vir hullo ele beskermlns en d1t sonder
.(2)
op varlot van die otrorhoid to una. Biilne tn kort tydjle,
het hlord1e versionde COGuorneur In ond nan rondlopery gemaak.
Uakomo nit Me e,1'gestanegabled doen vernydor. 'n diet in die
oponbanr laat ophong en SandlU in dte plek van Galksas
opperhoot aangestel.
Cole miG bale telourgestol met cUe hole kolonlole administra-
sle soos hy 41t mot sy koms in 'auld-Afrika aangetref het. Dear
wns tn jamnerlike gebrok nan soldate en ~11s1e om dle rond.
lopers en d1estropars op die gronse in toam to hou. Die
burgers g4nlet nie die nodlga boskermlng nie en het begln om
te ueler om opkommando uit te trek. Die' 'Cape Corps' 1s In
1827 reeds atgeskaf en van toe or TroS maar dlenete van dl0
burgers vorlana. Trouens uaa dle burger tn groat beoparlng vir
dle administrasle gO'tTees 170nt hy verskafsy oie pard en ont-
vang Beon sOldy n1e. D1s daarom nie to veruonder nie dot ln
Septombor~828 die Inroners van Brakrl vier. Tarkaen .t\gter
Snoouuberg vrystelllna von kommondod1enn els omdnt in hulle
of\7eslBhcld hulle aroot vorllese moen 1y. .By al Mordle moei-
11khode'moos Cola nog dle blttero aanvollo van Dr~ PhilIp en
BY trn\1ante op sy balold ontgolde.
Op 6 .Tunio 1833 pas seer die goenernour-ln-rado die be-
\
rooado Ordonansl0 Nommer 90 t7S.ordeur d10 kOI!1tnandostel.ool in,.
-gy vollo gloria andormaal op dIe uetboe~ goplaaa l1Ord.
(1) GR~8/22. C.O. - CC. von GR. 13.9.,32.
(2) GR. 8/23. Bell - CC. VD.I1 GR. 8.•2.33.
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(1)
~rd toe ondoroook insootal. tn Andor paraoon kla dot hy
op komnandonoet aa.an tornyl Loraio sy two croat GGunG tu1s-
•
hou. beneuens 01 BY fcm111c, on ilat Uymoro nolra tn Boosman
in By plek gcstuur het; en nou ~rd ander monse" van hullo
. (2) "
tu1stes ueggeneom.
Solfa in randsvorgsderinae \jO.O Cla.ar OOIi1S gobrok aan 41081-
/ plino en eerb1ed vIr die ot"rorheld. GOOD blyk uit dl0 BGval
von oudvo1dkornot I1alan. out !tom ltla omdo.t hy to min gold vir
By dionste ontv~bet. I:I1'hot hom Gondor varlot in oon van
ate ofooa1so 10do ao stoole noorgoplak on hot "in ceno tomo-
laze drlft" dl0 (;Old op 410 totol neergeeoo1.' Vir sy on-
(3)
oonlor11ltho1d cord hy mot 25 rd. boboat. Roo Boer diG bursoro
in Morella tydop hullo oornQstGld uoo. kan ontl nIt baie voor-
vallo aontoon. Ons noon hior not die govo1 du Pro.oz. nat.
volgcno BYvoldlrornot so gotu1onis. gO\'1Clor het amop patro:J,.-
110 te GaeD., omds.t by dour tn prov101one.lo veldltornet.
• . (4:)
"Protisj1 tt. sooo by hom naem, aokomnandccr na8. Ton eindo
duo die vero1ato d1ss1plina to kon hondhaaf'. moos die offi-
s10ro op elk gabled 1n d10 spoor trap on uaa tilt drm ook BOon
nonder dnt dio ouerhe1d Dovoel 0001to sedoon hot om 410
bekuaamste manna as voldkornetto, valdkommnndantoons.. bo-
noen, te ltry nie.
fn Saak, ua.t ba.le ondormynendop die dlsa1pllne van Bol-
•
date en :burgers gO\'1erk het, uas d10 ner;oonte om 410 monoe to•.
~oslg omvee op to pas. Daar 10 sokOr nitta trQt, 'n mens SO ver-
slog as omatl1 to ls en nitta to doon to ho nie. Ons1100t
olmal untter DUak plasstTOrlters d10 persona 10. nat vir bal0•
jere net veo opgepas hot. Die kommando'o hot soms groot trappe
voo van dio Kaftors gebu1t en dan moosMordlo vaG vIruoko
on naando OPGopos\'7Ord voordat door rest1 tuo10 of vergoedinc;
kon coskiod. In 1818 t70.S doar bo1o aulko voe nat op Grohamstad
(1) GR~16/8. StockonstroIil - Bo1rd. 1-6;-t.1.9~ .
(2) GR. 16/8. 'Stoclronst1"&1 - Bo1.rd. 16.4:.19.
(3) "'Core. 1/'a. I:rotuJ.oG.3.20. ..
(~) Btr. 9/~.s. Buraert - Ba1rd. 18.6.19.
(l)
se dorpsaronde dour burcero opgopas moes uord. Dis nie rog
duldelik t1aarom burgers u1t Graaftrelnot moes gehao.l nord
om hlerdie tips van uerk to ven1s nie. Usa%"'Oas die Grohm-
stutters dan? By dl0 o.tloop von 'n Kommando °het die ooerheld,
,
aonder,maar, manokappo gokammandeer en agter gehou om hlerd1e
half vernederendc nork to verriB. 'n Soltero J"aoobson hot 'n
ho'01ae aanval op By veldltornet Bedoen en bet'1Oar dat hy van
coen not '\7Oot 'Oat 'n burger kan verplig am to gaan bees oppao,
vlr dl0 r08er1ne nie. Dl0 ouerheld het daar cater anders
001" aodink)vlr Jacobson laat arresteer en 1n sy eie huls onder
. (2) .
ar1"oB BOplao.s. . So min t70rd von hlerdle beec oppas gedink
dat daar selfs gevalle vooraekom het datmenso oenvoudig sonder
'o~
verlaf die beaste nan tn conn ~ entTOgry. selfs sonder
(3)
'n lye van tUe vee te oorhandlg.
'n Engelse skrytror Hard ken homsolf' nle bedt11ng ommot
die dapper Engelsa soldato te spot nie - hulle uat andero on-
oorn1n1lk maa nees, nord hier in Suid-Afrlka as voouagters
. ,
gebruIk. Ry ee dis 'n bale koddlgo goals omna tn geveg met
die Kaffors die milltere vee to sien aanja no.Grahamstnd.
"RO\7 uoul.d some oupos and memmaa be horri tled at seo1llB tholr
gentlemanllke SOnohoad1nn the party. and playinG the part
(4)
ot prinGlpal herdsmen on tho redoubtable oocasion."
Ummeer die Boer op kommando 1s, \711hy veg en kl.aar kry
.
om 110er to ken huis-toe go-an. By dl0 hu1s 10 BY teonooord1ghold
!
dringend nodig. Sy familia en boerdery is aedurlg nen veruaor-
loslne on.allerhando novara blootgestol. D1s dan ook geen
•
r:onder dnt Voldkommandant Hel, kort .no sy aankoms op d10 cronae,
yro. omgou afgolos te ml.lB tJOrd nic. By so dot hy nie langor
•
so vrusteloos ken hly 1E)nie, trent sy kontrel 1s ontbloot en
sy m~skappe raak ongeduld1g amdat dear !'or h~lle niles te
doon val nie. Nel bOt7oer verder dnt Lu1t.-Kol. o;111shire hom
(1) GR. 9/71. Poge - Stockenstram. 18.12.18.
(2) GR.16/18. U1tg. Br. 30.4.19.. .
(3) B.~:. 9/45. r:ulders - Baird. 29'.6.19. .
(4) Uard: Five Years in Katfirland. Vol. I, p. 201.
net aob~lk vir patroll1odlono on dnt d1t aladn1e strook aet
BY opdraa ten tydo van oy benoomina nio. tGuoto hoofdzaItolyk. It
ton dool heort hot gGuold dar Knffora op de GrGDZOn te bo-(1) . .
tOUBolon. " Ellm oft1s1or t700t ook dnt d1t BGen ama1tllke
tack 10 omdie tug to handhaaf as da.or n10 eElVOa of gouark
uord nle. tlannecr door st!l 80le nOrd hot dl0 vcld~andant
godur1a to doen met cw.nsocko on verlot vIr hula-too Baan.
Goo hy Gan con hlordte vorlof dan atroom. vGrdoro wmsoake in.
Dio govolg 1s klagtoo on o..llorhcndo tokens vonlnaubordinas10. .
by onderortis1ero Bo'Ool an corone manska1)pe.
In tyd van oo:rlog nord aouoonllk aoructo var.sproi on
t'1Ord, 'n hele nrier:rtolocrOll" fobr1ck in 410 10t:'0 aoroop;
dla mens 10 onactuyfold in dl0 1'001 baie llcaolo\11a en In
oor1oBspoglns van -n rogorlna tan onoindig dour aulko 100-
prootj1es in c11emole gery r:ord. Dle volgendo~eruc dien
os voorbeeld: Danster hot ilio kelonio b1nno BOVoJ. on:tv GOU
caso hot 4at "bulleyoal not do vrounos eom rIo.ter dr1nkon en
(2) . .
same ete." DIe roeerlnB tTOG vorpl1G. tor l11Ue von dio
dlsalp11no onder BY burGora. 'n proItlem.as1a toen allo op-
(3)
rooroaltoro en veroproldoro van. volse Gornete u1't to vnnrd1a_
Ook moOD IrOmmondtmt von. Roonan ineen von sy. brlouo nan dlo
landdroo 001" Mortila rlomto1.oaramm.e os volg getulg: Hoeuel
tt
do nonden dol" tlOosto Bu1tenllodon vCl'VUld zyn l!lot vor-hanlon
van Strooporyon <101"Kafters n06 Or6Qr dan do batooverde
'C1Qereldmot aecston on sprookan bon lk niot voornocmon UtI.Ed•
. (4)
met donzelvon last1G to vcllen •••~ Daor 10 ook rondvertol
dot dio burgers op koO':lando vorp11g uno 00 pordevlels te eet;
_. (5)
die sogcmon kon egter nie gevlnd nord nio. Dl0.burBors het.
beg1n ongeduldlg nord cndnt hulle noosal. moOD leoale, on
d.lUlrby kom. toe nog al.lo~hande koadc gometa om.hulle verder
te verontrus. r~et die fill!11l1o 'Cord door In 410oorlonotyd tn
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
flore. 13/12. D'el - ]'isohar. 30.8.19; 001'C. 17/8 nol ~Flsehor 7.7.19.
GR. 11/2 o£) S.6.19.GR. 9/GS. net 1819.
GB. 9/68. Van Reonon - stoll 11.0.19.
GR. 1l/2. U1t Dagroa1otor 5.G.1.9.
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o
goroelde korrespondena1e aand1e cans cahou an d1s:nntuurlik
dot doar navraag Gedoon sal nord omtront die stories uut die
ronde doen. Stockenstrom hot selfs Ban dio hend gedoon om
elle brlofnissollng met die geolnne tuls sto~ te slt: nbut
I should certainly u10h to see themonce fairly cut off trom
that daily, correspondence uith thelr u1ves and famillos uhich
cannot but have a bad effect on tho1r minds in their prooent
- (1)
inactive state."
D10 posmoestor van GrnheI!lstad het op4rag ontvangom allo
br1ot1o, u1tender distr1kto on vir kotlIllOndogangcrsbestemd.
vry van posseld at' to geo. Verdcr nord alle brlou8 aan f'ami-.
llelede tuln poovry na huJ.le o.dresso ataGstuur m1t8 hulle deur
hulle o1"fl01e1"o Gofrenkeer gel'!lerk Is. Die volsende t700rde
hot op dle koevort vorakyn:
n
Vom :=:;r~s:g~;~i~.ti:~O~~~~!
Getokcnd •••••• '•.•••
Voldcornot, of Commandant:(2)
Of Kllptoln dor Troep.
Ook in dle oorlog von 1835 naG dEl.ar valse 8e~Bte in
omloop en uas 41t nodig om die volgende uaarskumng to publi-
seer:
~dvertcntle; Uadamaul or dacelyltscho Valsch neruchten_____ " t:>.
oorden verspreld not bctrol'"Jdng tot de Staat van do Grenzen.
ooordoor de Ingezetonen worden vorontrust. zo uord hat Pu.••
bliek py daze e,rnstlg genoarsehU11d dat voortaan met de
Zodanige Volsche Rapporteurs, by overtu1g1ng in gevolgo do
(3)
watten zu1len uordon gohandeld."
Drank n1sbru1lc ken ook le1 tot' die ondermyn11l8 van d10
dlss1p11ne van 'n lo6r on da.a.romIs to veruagte dnt' omtrent
die gobrulk en m1sbru1k van starke drank melding gemaak sou
nord in die oorkondes von hlordle tydperk. U1t die voorgaonde
.
gosk1eden1svan d10 komoandota het die skryuor hlervan reeds
, • . f
vorho.al hoo die koIiIn1ondO's, vera1 u1t die BOllandse tydperk.
(1) GR•• 16/8~ stocltonstrom - t:'illsh1t'e.' 7••7.19•.
(2) GR. 9/G8. Prokl. van' Smith. 19.1.35 •.
(3) Stcllonbosch 726. CC. - ~e~u to 8tb. 28.1.35.
drank 860m gnvoer hot om can die Hottontotte. unt die togto
meemaak, u1t to deol. Do.or 1s n1e veel. gcgomms. In sake drank
,
op kommando, teoTlGCkom !:lot my navorslna I'..1e. D1s ester von bo-
lang om dl'e paar fel to oor dio saak in hlordte verband op to
taken. Die ouerheld hot in dl0 oerato plett ten onQtllale die
varskaf von drank nan Dragondora on andero go1'eo1do troopo
o (1.) _
va1'bled. Die Dr1tao ofttslore het ester bnio gohou van 'n
septo. ltaptoin' ,,~drono okryue nan Us 1anddros van Groa.tfrolnot
om ult te Vina, U&lr hy 'n blot jl0 coole drank ken boltOm tot
tyd en t7Yl oy ole 'VOorrade sou oPdaoa. Hi aItryoo aa vola:
,,1 am but on invalid otpresont end havlI1B nothInG betto~ to
4r1nk than a 1lttl.o spirito uh1ch lloes not ac:reo mth met
. (21
and not one drop of U1ne 1s to bo cot at GrEJhm:1stOt1l'1. n
D1t i:'1O.D 'n oortrcdlna eooc om starke <lronk aan booters en
-
ondor vroomde nooles to vGrolrot. .'J.].o sulke drank 'O'or(lver-
n10tla of gokonfiskoor. Oak uaa <1ren1tVerkoopop dl0 jaormorko
. . .,(3} ,
in Kafterland vorbled nOtioes. ,Reedo in tla.ardl0 due nos dl0
vorkoop van dronIc In sokoro mota 'n nonopolie van die U1t-
landers 8Guord. 'n $alrore Cro:aford vra vryoto~llng van komu:m~G-
diana amdnt by tn handolaa.r uas 1n sterkodrank. Dl0 landdroa
antuoord hlerd1e man trot ay cl0 belong atel bo dio van d10
land 1n die volgonde "COorClo: I bog to say tho.1i I do not lmouoft
of any lat'! uhich oxcuses you from burgher servioes because
you have taken out (1 liconoe to deal in Llquo1"n 1n this Tom. n
Ry cord egtor tuia 6010.0.t <leur ate voldkOrnot, m.1ts n1cmand
(4)
aanstoot sou nOe1n nle.
Dio burGors op ko!:mlandohot drank ondor soltero vooroourdea
ontvang. UUloh1ro okryue aan landdros Btockonstr6m tint hy mo.
'n vat k~n kry OIl 'n blotjlo noplr1tn" aon dl0 kOtuilando to ver-
Gkal"mo. Hy t10U <11tvir Stocltonotr&1 GO burgers moor QllnGenann
mnalt on se vordor:,;I am quite aonoiblo hoo 1!1.Uoh of sorvloo
(1) GR•.16/8. Ultc~ B:r.Stockonstrom .-tJ111:Jhlre. 26.6.19.
(2) GR. 9/5S. 15.1.14. -
(5) Ga. 15/22. Gr. - fr. Vk. Voroculon 30.7.28; Pretoria. 'ra.
Prok1. 180G - "1625.
(4) G3. 16/44. GR. - CrcufCrd 17.7.20.
(1)
1t be tor tlletl and hocr 0011 they desorve it ••• "
Landdros Stookcnstriim. het vorncmn dut vorat op die t18G-
posta ongcreo1dhedo plotlm11nd. &G sevolg vc.n 41.0 m.1sbrulk van
starko drank. BY'ondaratroep dl0 fait do.t comtl1go burgoro die
pOste in gevaar !tan brinG en "hUDnan goo,den noom van ordontc:-
lykheld cn tinatl{lheld vorJ.lazen" en vaordla toe die volgende
I •
bovol0 uit:
1. Daar mag' (3Ocnstcrko drank non on1go porsoon op die nag
of 01) kOmmondoverkoop. verrall of gagee nord nie aonder diG
toesternm1na van tn off1aler. '"n Boete van 200 Rd. lean opgelo
tJOrd en tn otf1s1er ontvc.ng verlot om alle onuettlge drank
to vern1etig on die voto stukkcnd te sloan •.
2. Drank na.t tekoop ao.ngebled l7Ord. mElB dour diG off1a1cr in
bevel tot bui te bere1It von die kommondoof uagpos v01"t7Yder oord •.
5. In Beval daar door dle vyand tn dorp aangovaJ. trord, kan
die landdros den Pogter beveelen, zyn Taphuis to slut ton •••"" .
Indien die Pagter meor drank u1tdeol as uat dcur die londdros
bevcc1 \'18S, mooshy dio Pagter se nyn ,,In de strnat deen u1t-
storten" on die elenaar Bs 'n rusveratoorder doen arrestoor.
4. f1Hot rooht is hler in nan den ottioicrs golnaten omoon-
noer hy het nodis oordeelt Danschappon drank to doon aonieten,
omdnt den Landdrost \'1Gct dot do meoston dor Goenon dio thano
dienst doon, Vatsoen1yIte Burgers zyn; dl0 hun maat noaten, en
c!at maar 'OOin1gon (voornaamlyk Hottentotton) deezo bodT71nglna
nOdis hebben, nemande dit eohtcr niet ueg dnt de off'1clors vo1"-
antt:oordelyk norden gchouden dat hunne tlansohappen nugteren
. (2)
blyven ••• "
tropies van hlcrdie Ino:trukslos 1s aanaJ.le veldkOl'Jmondanto,
veldkornette on andere gcstuur.
In 1829 moes 8tookenstr6m 'Ooer ay bevclc in uerlt1ng etc1.
gebruik
By bepaol dat aIle sterk drank, nat verkGerdellk op partio 1\
ro1"d, vern1et1g, en allo dronkaards nit die gabied vcrben
(1) 8tb. Ink. Br•. 170. Landdros - Van Rynevc1d 18.2.20.
(2) GR. 14/4.DDurGtookcnstrOm to Crodook u1'~gevaurdla op 3.7.19.
(1.)
sou word. Opdie aanler het die fJwerhe4t! in daardie dae d1.
euwels van lirankm1sbru1k bestry en probeer omdIe wecI'It8.gte
ongeskonde en ge.1issipl1neerd te handha~r sonder Q!A'n 'totale
verbod te le op dle nutt1g van drank op kommaado's in d1eveld.
'.
(1) 0.0. 619. Bevele van Stockenstr6m ElaD. vel.dkomitumdante in
bevel van patrollles op 2.•.'1.29.
__ ~_ I
HOOPOIUK 15.
no tn Per10da van \7elf'o11n.a .on' Proofnonina nord dio
Kommondootolsel .\ndormoal, Dour GOet1orneur Colo in Ere
Heretol. (lsal - 18351.
1. Dappgre bursora t70rg. mot ondonk boloon.
Die oorlog una pas ofgoloop too 410 Br1tsG Sotlaars in
Suld-Af'r1kn voot Bun ual sit. Dio idee van tn dlate blanko
.bovolldng op dle Kaf'targrenso.. on to Mon 00 'n buttc~ toon
die vyand van oorkant dl0 V1SI71v1or. UBa n1ka nunts nio. Ro.:(ls
hot SIr john Cradook in oy tyd ann hi ordle skom.n oy aondag goaao.
maar by aebrok nan gosk1kto noersatters, on dl0 nadico bo-
slrorm.nc;om1ddelo. lIon By planno nie tot ryphe1d. kon nio •. Dio
.
Brltse reaoring hot genGeR dat d1Q Setlaaro in die Suurveld
'n goodkopo en aooltroftondo m1ddol sal blyk touoon om dl0
barbaro op hul plck to oit Gn die laste vir dio belo.stlnabc.
taler in Enaeland to verllg. Dit hot eator npoodla nan die
11e aokoo dat Mordle Britto, 'Coone hulle Qnbe1to~dbo1d mot
dl0 land on trYhe'DOnere. me opgouosse uaa vir 410 horde took
on oj) patroll10 to goon net dle 0.001 om gcatolo vea to gnon
sook nie. Daar bonouons uno hullo St1alc porderu1tors on ook
nie ju1s Broot voeboore.uat daoliks aan dio onhol1e van
veecU.ofstal blootgostol was nle. Bullo het ncar lus cohs.d om
so nou en dan hulle plaso in dlostoek to lent ommGt die
Kafters oor die 8I'enso to Gam handel drytIo~ Dl0 derhaluo bale
du1del1lt dst llltmaar '0'801" vir dl0 soveeloto koor 410 'Perk
van die burgor sou \tees omop dio govaarllke togte toen d1e
goneenokaplllte vyand tevoldo/te trek.
rroe dio Vytde Kaff'eroorlog af'goJ.oop ttao, t'1Ord dlo baraora
net die groototo lot oorlaui von t:Oe hulle dapparhold on uit-
houvercoo tydonn hlerUo blttore en lange stryd in die vold.
Dle nootWrnour BUyt 0.0. as volg aon 0.10 Landdros von
Suollendem: Hia Excellency re110s upon that zoal uhlch haa
• . ff •
co eminontly diotlIl(;U1ahOdthe Snollondsm District. and he
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trusts that returning tranquillity nill amply repay the
exortions and sacrifices uh1ch tho inhabitants have so ere-
(1)
dltobly to themselves, met tJ1th 00 much alacrity." Dl0.
burgerahet tn besondere mooI11kc tydjle deurgamaak; byna drio
kt1art von hulle porde 10dood nan pordos~.okte; dear uoa 'n
2000 van die burgers op kormnando. ten volle op eie koete ul t.
gerus en dit,-,sondor on1gobotallng; toe hullo tuls lt~m \100
hullo .bykans naak en sonder akoena aan die voeto. F.'ogtans h~t ~/kz.
allen u1tgehou en verdra sonder om to murmureer, uotondodnt
hulle in belong van huJ.le land a1los opgeotfor het. nIlt kQl
niet uitdrukkon met hoe veel gonooaen lIt do dionsol111gheld
van de Ingezetonen avera! z1e om hun Land to verded1aon, zo
dat iIt my verzekerd houd dnt 1k de voordoollge basohryv1nGt
die it van hunne gotrouhe1d gan 't Gouvernement hob- aeasavon
. (2)
oJ.tyd zol kunnen ataando houden. ff TOG daar In 1823 'n tumvQ].
oJ die Ka.f1"ers goma.altmoas nord, hot lUo burgers andemaal
gotoon van natter. sto.al hulle geoaak uas on mOasdoar 1n die
volgcnde uoorde omtrent hul::J.o dapperheld getUiB uord: "Hot 1s
eon bron van hartelyke vo1doenlng voor Syne Excollontle. dat
by elke gologenhe1d, dio hy gchad hoeft, om de BurgerD. die
tot verded1g1ng van hun land opgoroepen verden. toe to Dproken t
by niet enders kan ala hunne vaderle.nds11efde .• rver on vor-
(3)
lmochtheid to moeten erkennen." Rullo nord verseker dat. .
van o\1erheldsuee huJ.1e m,lvaart en geluk gesoek wo-rd. Dlt t1Ba
'n vasstaandf;)roel genord dat goen patro1110 of Itommando van
solda-to Katterland durt blnne goan sonder dnt dit van 'n sterk
af'dellng burgorsverBosol uord nie.
not d10 afBlu1 t van dio oorlog in 1819 t"JOrddl0 hele
gabied tussen dl0 Vls- en Kelskama.-rlvlere von d1e Kaffers af-
gonecm en verk1aartot 'n nutral.e gebied, nsar dlt verbode sou
ueos vir blankes en KaUors om t-e roon. Die tl1rmtropo i beIda
(1) SUe 11/8. Bird - L.& H. 28.5.19. .
(2) GR. UltB_ Dr; 16/8. Slrkuloro nan ft. 20.4.19.'
(3) Pretorla'~rg. ProklsmatIon; 1806-. 1825. Goout. ~dvertensl0
19.12.23.; Roc. of CO. Vol. 25 p. 189.
- ,
1n Engo1and on 1n Culd-:"frikl1.. bookou hicrdle reoling as on-
roavord1c teenoor die Kaffers en hat spoed16 begin ntOoosr1£
omblerdle re611ng heoltemaJ. te voruator on tn politiok van
tJelteling Ingelul met rmnpsPQod1gti gevolge vir ~a land.
Gaika toon uo1dra BYuare kl.eure en be~ .n dubbelo reI to
speeldcur klolnore kaptelns oo81u11tondtoo te laat om hullo
1n die a:fgootono gablod to vostia. By SCUD. !.1akomo vootlc.; hom.
o .
uoldra 1n 1822 1n d1e vruabare vallo1 von d1e TJoemlerlvler
on. d10 ou. storie van d1ofstaJ. en' 8trooptoato trGe op dl0
voorgrond. Op aandr8J13 van dl0 80ndol11180 ~rd tn Hottentot-
101£o01eann die Katrlvlor seetin. on kry 410 ataes1:ane gabied 'n
vordero ruovorstorondo olamont.
Uannoor Kaftero on Eottentotte 1n hlerdle atroek 60-
I
vostlg mrd. (lOu 'n mons Iton dink dat ook dl0 burgors rJOldra
1n dl0 geleentheld gestol \:'or4om hier pla.no in handa to
kry. I1mners dlt uas DOS hootoaak1lk deur hulle ~aJporooptreo
list die gebled skoongGvocg t1O.S. Hullo af? voeboero hot meor
,
ruioto nodlg gohad, veral no. dot 410 Brltse Sotlaarn die
vrl1ebore Suurv'cl;d tot tuleta geltlcs hat. Oear nUts 48~an
nle. DloBoer una goad gonoog omBrltonjo OG oorloo te voar
(
maar I na:nneer eltt kom tot belonlngnr sy uaardovollo dioneta,
uord hy eenvoudia Dot vlelta.al gotroos cnboonop .belnntcr op.
elke dram. Gaen uondor do:t 'fn Engelse cltryoer moas ultroop:
nOur nrotchad policy t,n South .Afrioa Of) 1t' determinod ~o bo ., tl)
cons1s.tent only-in 1neonnlstoncy".
Die BrltsE) Setlaaro moos die land vordod1g on daarom op
410 srenoa Bovorrt1a noar het bloodno1n1B u1tgon6 omMordle
dool von hullo vestI{;1na to resverdlg. ,Ookhulla oord toege-
loot on vir huJ.lo tuiotoo in dl0 a:t'gostano aabled to meek
beoause the British nero ss milItary non onl}t allormd to
ft -'. (2)-
occupy it fOr n111tary purposos. 'It Galka oord govra om.oy
<.1.).'napler: Ope 01t. etc. I., p. 153.
(2) Van B1~jon:1I1storioss ontulkkallng von Grondbo1.o1dvan
Grondtoekennlng in Su1d-:_f'rlko.. Lan dio n;Jturol p. 4:0.
to~stemm111Bto gee om civilized Lngliohmen" daar te pleas
n
maar geen Boel"e sou gentuur ~rd nie •• Later skryo'a Bathurst.
aan Bourke nit Donning streat o9r hIerd1e saak as Wlg: Then
reasons l7hleh havo appearcd to me to rondor 1tlnexpeMent
tha.t the Boors should be located in that torritory .are suf"-
(1) .
tlelently apparont •••" Dis 4uldeliIt dnt die sende11nge (tn
andere f11antrope. ten spy to van dl0 veolvuld1se goleenthedo
uat die burgers aelfs in hierd1e dso op patrolliea tloes diona
doen, daarvoor gesorg het dat die Af'r1kanorboer goed bclaster .
tJOrd en op allerhande meniore van d10 vrugte van sy optree
ul tgosluit nas. Geen nonder. dat die vorgyderlng tusson Brit
en Boer al hoe sroter ge~rd het en eindel1k tot die verhuising
van laasgonoemde aanleidlng gagos het.
2. Die Installing van .fn Ka:tf"ermark.
Die bedoe1.1ngvan die daar steJ. van 'n nutrale gebied oas~
hoofoaak11k om alcehele afskeid.lng tussen.blank en susrt to
bevorder. Dit tJas egter onmoont11k om'die handel op die uyse.
tussen die tuee rassa stop to slt. oant dit sou tog maar tot
onuettlge betrekklngs aanle1ding goo. Die Br1tse Setlnar uaa
meer van 'n handelaar as 'n boer en hat gou dio uette In hier-
die opsig oortroo. Reeds in die doe van van Plettenberg U8,S
handel met die Kaffers onder sware stravme vorb1ed •. H1erdle
belo1d ons ook later deurI.1a.oertney en Sir .lohn Cradock be-
yostig \'fat albolabsolute atske1dlngvoorgestaan het. Toe
Donkin in 1820 as't7Q8rnomende goonorneur optree het hy jaar-
llkss baoaars iIi Knfferland toegelaat nsar Somerset het in
.
1822 met sy terugkecr vun vorlof dlt oeor onm1ddelllk stopge-
. (2)
slt. Die behoc1"te omhandel te dryuo -nsa ogtor so groat dnt
iets gedoen I!I.Oes t'JOrd om in hierdie bahoofts voorsien1ng to
maak,. Reeds gedurcnd.0 die oorlog van ~819 pas die komraando-
gungers tocgole.at om soad vir vorm!l ne. diG mark: op Kook:tonte1n
(1). 0.0 .• Donning" st. Bathurst - Bourke 26.10.26.
(2) Pretoria !:rG. Prokl.. 1806 - 1825. ProkJ.. van somerset,
2-8.11.25.
te noom, of te otuur, maor op sakero vooroo.ardes. Elks skutter
moas fn p~ausvel"Vonger vorokaf' en, aa die mark verby is. DS By
dorp terugkaer en hom nan <110landClros rapportoer. Die volgende
nrt1kels USG 0.8.. op daqrd10 basaar vir verrul1 aangeb1ed:
hoede, laken l1nno (6Gstreep o~ gerult). ah1tzen, dlem.1et-
•('n soort '01t kntocnstof' uaarln In patroon gG't1eef' 1s);. blou -doak
'-motaal knoppe. ploegskare, gra.no,. skoppe, byle, hsmers,
, . ,
dlesels, by-bela, vyle. vurke, potte. kommetjles, tee, hang-
(1.)
slotta. koper tondeldose en vuursla.e. blon \11t en st"Jsrt krale. -
Hierdl0 mark het op 4 ~ugnstus plsasgevlnd •.
llet Galka. nord tn ooreenlroms gatre!' om 'n jaarmark san
die oetlers van die. Kelskama to open sodnt hy sekre benodighede
vir sy yolk uit die Kalania kon bokom. Op hierdle mark of
basaar moas die landdros persoonlilt taenuoordlg uacs om die-
orde te hendhaaf. Die mark SOu matsonop- 'n aanvang neem en
eindig 'n uur voor sonon.derj tolke nord benoem.; Katfers kom
ongewapen,daarheen an ook net dlGsone nat goed terverkoop
nanbled; drank- en nspon-handel '001"4 n1e toegelaat n1e; .net
blankea nat iets nou verru11 ot verltoop ken die jaarmark be-
soek. Dit 'COrd die burgers spes1aal op die hart gebind om
die naturello met toegoafllkhe1d en vrlendel1kheid te bajeen
sodatvredo en vrlendskap nie verstoor ~rd nle. Op hlerdle
uysosou die Kaf'ters. dan die vredJ beuaar en omgeskep nord
in tn handelanasle uat presies Inpas met die kommerslCD.ebe-
leld von Br1tanjie; dl0 filantro1)e on sendellnge tres sterk
voorstanders Van hlerdie jaarmorka omlater te vermeerder
totdat hulle weakllka gcbou nord. I
Hierd1e marke het in sokere ops1gte in til d1epgevoelde hz}..:cl~
.voors1en enl nadat 'n kommiss1e van ondersoek op die _saak
ingegaan het. uord die marko, wet in 1822 dour somerset ver-
, bied nas, "ear in 'n nune gedaonte in 1824 horatel. Voortaan
rord die mark te Fort Uillsh1re gahoumaar onder tn
(1) GR. 14/4. Mvertenaie von Stockenstram. 16.7.1.9./
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perm1tstelsel. D1t sou dria koer per week pl.aasvind; klein
patrollles aoldo.to mocs Mer dia uog hall; net blankos van
pu1k gedr~ kon perrnitte kry nat deur die plaaaliko magistraat
getaken rrord nadat die be'trokke per~on tn lye van sr arti-
kala voorge1e hat. Geen ander blankos nord tussen cUe Vle- en
Ke1skema-rlvlere toegelnat nie. Die Katters uas vcrp11g om
elke dag nahulle huias torus te keer an duri nleop Fort
l1illsh1re oornag nie. Geen drank, uo.pens of vee mag verrull
nord rile. D1e'volgende art1kels uosegter veroorloof: 1voor,
,. "';11 •
matte. mcsse. leerbroeke, roo1klel,' tondeldose. tee.. kOftie,'
,
sulker, gereedsltap, koring ens. Porsonenatbedrleg of die
Kaffers mishandel, uord ul t die gabied vBroyder on beboe-t.
Reeds in die eerate maand 1s 1'14 perm!tte ui tgegee. In setTe
I
maande se tyd uord 60,441 pd.lvoor, 15800 pd. gem on 1,500(1) .
velle van die Ka.fters gerull.
H10rdle stelael van parmitte OLl to gaan handel het in
tmang gebly tot 1830 toe dlt dour Cole varvGll6 word mot die
nltg1.tte van-llksonso nan handelnars nat tnee borge moes. \ .
loner v1r hulle Gooie eedrag. ~lle vuuruapens nat op die toa
meegenoem word. moes gereg1strecr ~es on die vrederegtera
en andere am.»tenara.!try die rU:1g om dle ooene te deursnuffe1
vir uapens. Die boete vir oortredlngs use £50. 1JJdie handels-.
tog afgeloop was. moos dl0 handelaar 'n rapport sandie naaste
'.veldkommandantof' vrederegter voorle. Geen Kaffers mog toon
hulls sin nn die Kolonio vervoer nord n1e. VIr h1erdl0 oor-
(2)
trading nas dear fn boeto van £100 vaagEU'~tol.
De.ar uaa dua oak met dle handel 'liussen blank en '0'1t go-
durlg "n oo1felende houding. gavolg en ons moot oannoem. dat.
\hlerdle poli tiok ook sy dee1 daartoe bygedra. het om 'n 17BnVer-
honding te ake,_ Die handelaars nas dlkt1els ,seuetenlose manse
\7at daarop nit waa omdie ltat1"ers vIr ole voordecl ttl t te---------.---
(1.) Pretoria krg. Proklsmns1oG 180& - 1825. Prokl. van Somerset
van 23.7.24.
(2) Protoria ....J.I"g. ste.tuto Lt:;lu Etc. Ord. of Oape of GoodHopt.
Part III~ No. 81. pp. 175 - 180. Getokan deur Cole op
23.12.30.
--,----
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bu1t. Ongereeldhede vind plaas on den moos die patrollles uit-
t]:'ek om sake reg to meak en gestole e1ondomme tomg te l11n. Net
soos op Suld-Afrikaense bodemdl0 eerate bots1na tusson ult
en suart dle gevalg van d1e ru11handel uns, so oak tref ona
duoradeur die geskieden1s dio verskynsel san dat Katteroorlo6
maar a1 to dilrnels die gevoJ.g von ongeoorloOf'de handesI:>e?-
trekk1nge TIas.
3. Die Bourkeste1sel.
Dle instelling van !n nutra1e gabled 1n 1820 usa 'n 001-
gemeende Joging om eens en vir a1tyd 'n end te mnak nan die
bestasnde betrekk1nge tuasen die kolanlste en die Kaff'ers.
i.J.gehe1estskeidlng op terrltorlale gebled moesdte m111enium
daarstel.. Dlt spreek van selt dat beide partye dle versoeklng n
Dio sou leon neerstaan om dievr~bare streak tUBsen,die Vis-
en Kolskt:U!l.amet rua te laat nle. Dit het spoedlg geblyk dat 'In
mate van kontak nodig usa teneinde mekaar se handelSt1arG oor
J
en t7eor to rull en daorom moes d10 vanduslen neldra toegelaat
nord om die onnettlge handel to beteuel. net die stigting van
die kaf'ter.markenord die ooreenkoms in sake die nutralltelt
van die atgostane gebled dour belda partys goskend.
Die sndsr kaptelns he@ hulle 'nie gebonde geag dour dle
ooroenkoms 'aut Galka met ~io n1tman aongegaan het nlo. Die
!Catters sou nle rua VQor hulle wer in besi t van hulle vroeere
gabled uss nie. Hakomavestig hom aan die oar-sprong van die
Katrl v.ler t Tjall aan die l1nncanzana- en Botma san dle \if joom1e-
riviere respektlefllk. In plck dat die rogering daadnerkllk
~
o,tree en hulle verjaog nord san hulle mOGsodeo1 dat.hul1e danr
.•...
kon bly mits hulle vlr hulle goed gedrs. Die gevolg was dot
dio ou storie van vced1etstal. weer ann dle orda van dl0 dSS
kom. Dl0 Kaf'tera het getoon dat hulle net met gotlold teen gehou
kon 't'IOrd; toagonondheld het seon invloed op dl0 kQftergemoed
nle; hy nos steeds op die loer vlr'lunder on het voortdurend
BY kans nfge\7a.g ommoor beeste in hando te kry. Vir tn reger1ng
uat hoel da.g ua.rm en koud blass, het hy goon respek gemestor
I .
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nie. Hlordio duase bel01d on ~akomn o.a. kaptelns too te laat
on in dle QtgGstane gabled te bll" t'1Oon, het s»OcdlB BY uranga
vrugte gedra. Gaikawrd oak ueer nstrant on stuur sendellnae
om vir hom geskenlce to kom bodcl; dlt nord gestuur om hom
atll on mst1s te hou.
In 1823 uas die toe stand endermaol so ernstlB dnt d10
onerheld -aagte en ger_eelde patrolllos moas soedkeur. Dl0
Katfors soek not bu1t on uos dle nOGate gedus uonnoor dle
perdoslekte atraf heers en dl0 nogte lank,uaa. Die bur8Grs
kry opdrag omhullo vorste veepoate in te kort en te sorg vir
(1)
otork UQgto vir hulle voekuddos. In 1822 trek veldkornet
"an dar Noot op el0 houtjle met 'n kommando ns Uakoma so kraal
om gGbu1to yea to haal maur kon min u1trlB. Die volgende jeer
uas neereens tn sterk kommando teen hlordlc tToerbaratlge
kapteln In dl0 vold; 200 burgers om 100 Hottentot soldate val
die kro.al aan en bult 7,000 bee ate as kompensasl0 vlr ver11ase.
Toe dle kapte1n later om verglfnlG smeek tJOrd 5,224 becste nan
hom teruggcgee. llakoma nord nie u1t 8y skul11ng geuerp nie.
Hlerdle kommando het geataan C?nder bevel van Lult.-Kol.
Somerset en uord deur dle fl1antrope genoem die nblunderlng
commandon omdat dear by d1e aanval 'n aantol vroue on kinders
godood en daar oak per abu1s 'n aanval gemaakuno op 'n pa.GI"
onslculdlgo krale van nabur1ae .Kaf'fers.Dlegoo'Oorneur Lord
Ch. Somerset Is. hootsaakllk \10ens hlerdie gobcurten1s. na
Eneo~and teruooeroep om verontt1oordlng to doen vlr ay dade.
Die nogrofie11ate het Geneld18 b~le to se SOhad in Br1~
tonje soncl o.s in SU1d-.,frlka en het gegryp no. olke stroo1 t jIe
am d10 reaer1ng to kr1tlseer. Dit uan dl0 tyd von afskaff1ng
van slauorny 1n dl0 troreld; In 1819 hot daardle aroot po11tleko
i~lGent J Dr. PhilIp, In SUld-;'"trlka aanaekom en stork tevo1do
getrek teen d1e kommandooto1aol op dle arense; 1n Engeland hot
(1) GR. 16/12. Otookonotrom - Hardlna 9.10.23.
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manna 1300S :Jllborforce. Burton e. tl. d1t vIr d1e roacr1ng bnie
ouur gomaak by d10 ssr1ngste cobeurtenls uat die skyn dre van
onrogvordiBheid toanoor die naturel. Die regerlna eon die Kaap
uord deur hulle as uitors -s'O'ak voorgestal. ja selfs belogllk
e;eJnoak. Die ItlQGtos toen dIe adJ!11n1atraole nas so monlGVU1dlg
dat 'n kooolss10 van onderDOok~gestGl ~rd om hlerdle
klagt06 to ondersoek. In dIe volgende,noorde veroordeel die
Komiaaie dIe stuur ven lcommandot s: "they did not 11m1t thGm-
, .
selvos to the recovery of tho cattle stolen, but captured
largo herds on uhlch the subsistence of the Caffers depended,
they dron on the Colony the hostility of the Tribes nhoso
excursions uore attended t11 th general devasta.tion of the
FrontIer :Provlnces." Dan goan die rapport vorder en -vorte1 hoe
die menoe bulloself moet beskerm by gebrek san m1l1tore bystand;
dle stories omtrent dietstal. t10rd tsa maklik Boglo en. dan trek
die komm~do somar bllndolings teveldo •..~••••1ndeod en unre-
. .
'strained licence appears to have boen given for tho prosecution
. . (1)
ot' the dODultary nurture tha.t uss most fatal in itsetf'ect •.n
Bourko. die uaarnenende goet7Grneur nan die Ken». hande-
lando op lnstruksles van Bathurst, die Staatssekretarls vir
kolonies in Engeland t bring do.arot' 'n holo oIDlilCk;oer te'C'Ses in
die bestaande Jolltlck toonoor dl0 Xaf1'ors .op die «rense. liier-
d10 voranderlngc noem bns korwea "Die Bourkostolool n. Xom-
mando' S \7Ord hoel ~emal verbled. "that from honea f'oroard no
commandoor armed Body of Burghers or othor inhabitants of
your Distrlct ohall upon any account or under any protext
t'1halisoeverbe ~emlttod to pass tho boundary line of' our
territory n1thout tho e~ress ordero of Government or unless
callod u~on by the Officer commandingtho Frontier to aid tho
militarY foreo in tbe event of hostlJ.o Invasion by the Caffero
. . (2)or other tribes res1diI1B in the TerrItories •••" -Dit \7GS
(1) Theal: Rec. of CC. Vol. 21. P. 305. Report ot Comma orInquiry etc. 25.5.1825.
(2) GR. 8/16. Plasket - L. van GR. 20.4.26.
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egte1" nie verbode vir 'n poar geslnne om hul vee to beslterm
en diene tot op die granse to ngtervolg nia, maar oor cUe grouse.
durt hul nie gean riie. Bourke meen dat naD.neer die kolonlste
nie maar toegelaut nord om hulself' ten koste van die Kaffers
to verry"k daur neeruraakm1ddels nie. hulla hul elendommebater
sal beusak teen plunderaars en meer aktlet on tro.aksaom optree.
Die gavolg van hlerdle optree nas dat die plundoraors.nat
geweet het om hu1.1e gOll 001" die grense te Vert7yder. in onbe-
tulste besl.t van hulle butt gelaat uord. Dit \"lOrd verder ba-
peal dat alle kennlsgemngs omtrent dletstallo in slalt mees
goskled met opg0170 van die getal, saam met fn noukeurlge be-
skrywing van die vee; dls. kommandant van 416 Grons en die
landdros maek tn opgaat van die gestole voe. t7st teruggeneem
word, en vertel hoe dlt dan ultgedeel nord ann dl0 cienaara j.
,die handeleers kry voortaan 11ksense van die lenddros, ust
egter- die mag het om verderepasse me tilt te ro1k om die
nutrale gobled b1nne te gaan nie; die hou van vandus1es. of
, .
nfairs"', t'1Ord goreel deurd1e reger1ng in oorlag met die
. (1)
mi11tere eli s1v1ale owarhede.
om veral die Dritae sot~aars. \7B.t geen slo'l1C best t het
n1e. to gamost tokom, het Bourke vasgestel dnt Kafferdiensbodes
oor die grana mag kom om work te soek en liord al1e vorigc ver-
bodsbepa11nge in d1ervoege herroep., 'n Geskreue pas l10rd deur
die vrederegter of veldkornet vir h1erdle doe1 verstrek; hlerdl0
- passe \7Ord van maand tot maand hernuut; d1e huur11nge se
kindero durf n1e, nn verotryk van dle kontralt, in dienD agtler
gahou pord nie; k1nders egter J uat dour d10 ouere agtcrgelaat
't1C)rd. kon Ingeboelt en gereglstreor 't'1Ord; Kafforssonder "n
leuensbestaan" ot sonder passe. kon aangehou on nan d10
(2)
mag1stro.e.t oorhandlg word. Vrye arbe1dars liOrd san die
Satlaars op die t7yse verskaf en \7ord gehoop dat dio boskauing
(1) GR.,8/17. Sck. v. Goem - L. van GR. 31.1.26.
(2) StatuteLa-q of' Capo ot G.eR. Vol. I. pp. 128 - 130.
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(1)
in die hoek Bedry!' en tot vrode aedn1ng. Toe Cornot sm1t
op 11 September die bosse intrek uord hy mot assegoaie en
gaueers bestook doch do Burgers stonden gelyk zy altooa. n •
hebben gedson" en last verske1e Kafters in die stor byte Die
vyand maek 'n tt'leede aanval "dog zy "erden even ala tevooren.
onttangen. en het usa toen dat ik zag unt met onze Burgers
kan \.'Orden sedaan." Die Goldate het ook 9 gedood en vier ge-
,
tlOnd, tert1Yl Kommandant !lullar aan die mond van di.e Buttels-
rlvier ook nog 23 gedood on baie gekoes het. me die vrede
gemaaku8a, vlug Slnnbie diaper KOotferlandbinne. Toe eers
kon decze Bur~r. s die hun land zo braaf hebben gedion n
" (2) .
afgedank \'JOrd.
Die Bri too bevelhebbors en goeuerneur Iron nie end kry
omdie lof, van die burgermagte tydens hierdle oorlog te bo-
sing nie en ons kan nie beter doon as am dle volgende uoordG
ul t die rapport van goeuerneur Somerset aan die Sekretaris
van tolanies in Engeland aan to haal nle: "Uorn out b7
fatigue. having been for malWmonths exposed to all the
severity of a most inclement sasson, nearly all dismounted,-.
tho gre.~ter part of their horaes having perished, this fine
body of men have becomemost anxious, tor repose. and having
offeoted '01.th the greatest re6Ularity, bravery, and patience.
the obJeot for "h1oh they had beencall.ed out. I 'aSS not a
little pleased that the time has. comenhen I might safely
send them to their homes •••• I 'O'Ou14be t10nting in an essen-
tial. duty it I did not endeavour to impress upon Your Lord- -
ship thoaori ts and value of the Burgher Foroe of this
Colony. Nearly tr.o thousand on this ooca.sion have been in.
the field for seven months, mounted and. equipped at the1r oun
,
expense, end \71thout pay. and. having found them.solves in• •
six months provisions. They bave in th1s tine lost near ~
•
of their horses, and have submitted to every privation. even
(1) B.t7. 9/29. Stookcnotr6m - De1ntjos. "8.8.19 on 26.8.19.
(2) B.U. 9/29 Dtockonstram - ~eintjoo 17.9.19.
to the oont of ohoos and clothoc. uithout a nUrmllr. Thoir
rospective commandershavo fulfillod their dntieo T11th un-
exompJ.cd porsorveranco. but no pru10e ohich I can beaton t::Oulc1
dascrlve the merit ot' Dr. Landdrost Stockenatr&:1. mo on
overy occasion has 1:edhin ~n on t11th the greatost activity,.
courago and foresight. and to uhoso knoule.dge of the country(1)
the ot11.ciol cOmr:lando has boen ~ntly indobted. n Goeuer-
nour fJomerset uos. geon bosondero vrriend JCln d1s Baero nie
en daaron dre sy J.otul tines nogal Broot genie. Dis Jamar
dut h1erdle daJ»ora Bocre lator by die u1tdo11na van grande
nie in ao.nmerk1ngaokon hot on dut hulle dappore dcde toe
nie in horinner1ng gebrlns nas nio. In dio 11a van die latero
goa1d.odonls van SUld-.".1Tlka1s 41t to verstoan no.arom Mordle
goeuerneur 41.0 aandag so pertinont gevostlg het op die VOB-
matorlaal v~ dl0 burgors.
5. pjos1Rllna on Konmumdots.
Too dl0 vcldtQg af~eJ.oopUnc, het dle goonorneur galas
aot ul t olke 100 man. doar 12 sol cgtorbly omop die granse
patrol11ediGns to varns. Dear 'COrd toe8ssien dat die nan-
slroPPo Goed versora nord on hullo nan niks tokort het n1e.
Bulle Icr1 goale perdo en so veel noons bospon met u1thaler
..
osse as T1t\t uensl1k mog bIyk. 0t1 die baste orde, te hondhaaf
. (2)
oord 'n 'veldltornot vir olke grasp van 12 burgors aangestel.
Die versldllende kommandante moos tn staat lnlsuor oor
die verbrulk van dioro en goodero op koI!mlandof BOOS by voor-. ..
beeld oor uRens, osse, broOd, sout. altape, koeio, konte.nte enD.
Boos roeds vrooor in Mordie hootstuk vermeld ken oon komman-
/. A
dant mo 'n bevrodlgondo vorsJ.aa voor1e nie lnct dio gevolg dat
hy deur die hot vir 'n' deal van die skodc voran tcoordellk
(3)
gohou nas.
D1t t1Q.S OIlG0tnytold balo .rnoel11k conoes vir dle offlsiero
(1) Reo. ot CC. Vol•. 12 p. 540. Somerset - Bathurst .15.10.19.
(2) :'orc. 13/12. -.Jl11sh1ro -Fischor 17.10.19; Core. 13/12No1 - V1achcr 10.12.19. . .
(3) Core. 1/4. Uotulo van L. en H. 3.10.20.
op die gronse gekommandear uno. maar 41t uss nte die volle
om oor sy bolo manskoppe van aUG soorts. en goedGre mot so 'n
verskeldonheld.die nodlgo kontrole ul t te oe:fen.. So lees onD
dot die Hottentotte no afloop van die kamcando meesal huis-too
gedros het met agterlat1ng van perde. saals, toams en stukkende
naens; hulle neat te vertel dot al die goedore vir publleko dion
\
naarheid n1e. Die e1enaorshet later vergoeding ge~ls vir die(1)verlies van hierdte ertikels.
. Met die Optlflak: van dle kommando'0 gedurende die Vy:tde
en Cacdo Kafforoorloe hot die OU fout von die burgers ncer
baio op tUe voorgrond Getroo, nant sllorhande verskonings
nord ul tgeclink om.nle non dle kommandotsdael to neem n1e en
,
uas ongohoorsaaL1ho1d in ba1e aevalJ.e san die orda van die dag.
Dear mrd 0.0.. gepro.nt van armoedQ. van slektes soos banaude
, bor s, hnrdhorlghol d, van sprinkane en st7ak parde. van strat7t18
droogto en rontrekkory. Voldkornot do Vas vGrhaal dat sy huls
die sahale dag nvervult van menscen en myn ooren van klngtdn
zo dot 1k myn zomtyds verbergan mDet •••" en pleit dan vir die
. (2)
armes om vrystelllng. Icmo.nd endcrs r111 vo.n die kommondo
verskoon uees omdat sy VTOu hulpeloos sal nees in 5Y atuesig-
held an d;;.tzullo (Jeen stervoUna houf aiahuntot hulp
. "(3)' ,
'kunt .zyn. '•• n 'n Sakera van dar Pool gee menlgvu1d1go vcr-
skonings ann wsarom sy seun me op kOmmando ken gaan'mo:
,
"hy het geen "zuarte op myn plaaa" en 1s self so sick ~at
hy niets eaten nog dr1nko. zyn kaken is sty£" hy kan zyn
"
mond niet open krygen." Die seun moet vir hommet akoolhou
help uant die skoal is op versock van die Ingosetenes opger1g
on 1s 'n mlddol ven boatae.n v1r sy tolryk hulagesln; verdor
1s d1e t,leun baie jonk:en hetnog n1mm.ereongeueor noot ge-
(4). If ,
dssn." 'n Sokore17kboer vertel dat h:r plaseln versldllende
"nyko beolt, dnt hy korpulenten bejaarCl ie, e~ dua 'n
(1. )
(2)
(3)
(4)
GR. 16/8. stockEmstrom - \7111shiro. 9..12.20.
KommendoPapicron 725 Stellenbosch. de Kock- van Ryneveld.28.1.35.
ITorc. 13/05. Conradie - CO. Core. 15.1.35.Resolutlen stellenbosoh No. 37.
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omslagt1ge boordery noet behocr on dnarom oy enlgsto Gann
n1e ken afgee nle; by Rlebeock Kastee1 cou hy boonop nOB nyn
In die kelder he en Is van regcrlncueo aangese "om dezelve
n1et zonder een Krist opzlgt to 1a.~en••.•" fly sal die soun
egter vIr 'n toocdo komrnando roghou claar dIe koranando tog. (1)
nou 61 op pad 1s en "dio seun nag varduo.al on d1t to vlnd. .
Landtlroa Bergh uno genoodsao.k 00 in b&10 storIe t:Oorde
aan dio kommandantovan die .Hantcra on 41$ Ondor Bokk:eveld
rospOktlofllk as volg te skryoe: nDaor by ondorvlndlna 1s
gebleken dat ondor U.E. Ingozectenon t1Or(lon govondon, 110den
die onbooohaotl4 of lofhartlg Benoe£; zyn, zandor hun oit;en
beatt711 to bGzetten. uannccr zy tot hot doen van commando.s
,
uordan opgoroepen, zlch tlot ntetsbodu1deno voorusndsels
zockon to. verontnchuldlBen of in het gehoel niet vorsohyneu;
ook andere lafie oudora die 110ver hunnozonon tot poltrons
ofblocanarto zion oPnt~DehGn. dan tot dappers mannan voo~-
kcrekcn. en steedo deze1~en onder f.rlvolo excusan van coaman-
dos zoeken to bevrydon; zo zol' U.E. voortQan uannoer lCI!lanCl
cecommandeerd\7ord, niet vorschynd en Beona beotannbnrc reeden.
hobbende, hy zy ule hy" zy. mot gcrceld opnOlIWn en hat Com-
(2)
mando doen voleen. ff
In en1ge oorlog hong dour onolndlf; veol van die belrnaom-
held en regvordlgheld van die offisiore a1'. Doer 00 eon
off1s1er van die burgermagte het in h1erd1e kommervolle dee
n1a mot billlkheld Opgotree me Gn dun opoprnok vcruck ot
Itrltlek u1t601~R:; hier I:lOGt ook.die ve1dkornette~ mlt met
alv1elo souol us milltore magto bo!tlee nas, ll1Boaluit nord."
So grnag 10 na ontao ou foutjio aan d10 kent van cUo oftls1ero
•
on voldkornGtto geerYp. omdllt sodoonde 010 lofhart16holden
ono1111g11oidvorb~ocmkon nord. Die Don oudote voldkornotto
by dle komnsndo van die llnlror Cliu1aie in die Vyf'do
(1) Bylagon95.' GtcllGnbooch.Bartogh se verkl.5 •.e:.19.
(2) t:"orc. ~2/52. Derah - v.d. LOrue. 28.6.1-9.
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Kafforoorloe nora tot koI:mlQlldcnto bcnocm on by alIt ven d10
lromrn.W1d~nto nord oak t-ceo luI tonantc en t't7ee cornets GEYVOOGi
die off1sioro moes hul+e otrons ann die rcnglys bon en word
die bevel dour' die oudnto covoer "near mons ordera eon ieder
(1)
dcr J!l1nderen zig otlptelyk zullen hebben to godraagen ••• It
Daar nord u1tdruklike bova~o aoceo hoo eon lador hom op .d1e .
kommandomoet aedra:. Uonneer een1ge dar monsohappenongehoor-
It •
ZamJ en brutual mogt zyn. zo1.do commandant en off'ic1orendl t
Dot arrest geduurendo hunnG hocn on uoorre1zo rnoc~en stratten
al.les egtor net gamcell ovcrleg onder hun aJ.lem-.• •••.Cnnneer
eeter de brutal! tel ton verregn=tnd mogto zyn. zulla do Com-
mandant by nankomst to U1tenhago hiervan den Commandant en
Chef' de L1eut. Colonel ~JillBhiro moaten kennls Beaven. ton
elnde door Zyn Ed. to ~en nerd geeorr1geord na exigent10
. (~ .
~van Zaaken. tt
Dit traG weer In tyd van algemene nobl11sasle on die
veldkornette kry opdrilg om nie somar voor-dle-vaot vax--
skonlngs te oanvaar niej elko diensdoende burgor moos hom aG-
reed hou om op dio aoratn order opto trek "zandor te
vraagcn of hy.glstoron of voor' eon jeer 1s t" hu1s gokomon;
De Rust dor Br0nzen en het levan van zo veale onzor me.de
Denschen aldaer •. z¥n van grootor bclanc dan de zora van .
(3) . .
een1g uein1gen."B1erdle ver.mnn1nS nas nodlg omdat co.
dlkuols dio mensa vir hu1.le neierlng tiS rede opcoedle be-
skemlng van fOl:1ilio teen annvallo van Booamans. drootors en
andere vQgobonde...Vcrder POrd 41t die officiaro godurlg nn
dio hoot gcslingor aa sou hulle nie regvordlG handel I:lat die
kommandeor me maar vir hulls san voortrekkery sku1d1amaak.
So kla 'n sakers de Vos dat veldkonnet 'du ):Iott i.n BYa:ft1eslg-
, \
heid op sy plaas na t1111ekeur opgetree het "OIl zig inboold
,
do:'.;verm1ts op dezepJ.aato de r!eostcr niot zelt's. maar Blegts
(1) G.B••14/4. Orders vir die linkor d1u1aie VJ;L"1 die koomtando.
(2) Bylagen 95.Stellenbosch 20.5.19. .
(3) G.B. 16/8. Landdr:osvan Gr. manVk. Pretorlus. 5.3.19.
con begt of rlnnaoor t t opz1at hesft hot Beat to hob ben
o111ekeur16 on moGsteraetic COVGrhet goons ziG dam- op to-
vind to monon hande1en ••• 11 on vooe dan daor by dat hy net
andere t711 verskoon on nl0 huJ.le ,11B to doan nioe« Du Toit
DO varuoor una clot d10 knog hombrutaoJ. ac.naespreek het on(1)
too ~u'h7 hoo dourloo~.
'n 11anmet die neem ~ick stuur 'n klaabrlef in ne. dio
Landdros om to so dat daar ces burgera van die kommondo cee-
gedros hat on dlt hOtl voorkom.of dear tocnoor die ames andoro
gehnndel oord as teenoor die rykCUl. Sy eic seu:n doen soy,
pUg op Itormumdo, hoerre1 by gebroklik .1s ternyl veale zoonen
tt
meno oudere vG1"liiOgent1e Lledon zyn, van dut cOotlando zyn terua-.
gekeorCl en oven als voorheen de haurdoteden hunner oudern.
tot hunnen r;ooningen gekosen hebbem.« merdie handoluyoo
. .
3UC1nhon tor harto en hy vre. dnt nolk Burger. hot zy arm,
ot ryk. dadalyk ZyD.Zl veI1?11Btingcn ola mensch en Durcer vol-
-lloen of andorzlnts vorzoolro lIt Uu01 Edole Lchtb<a-on en Edo-
(2)
lonn op het alle!"gerbloillast. oven w.o de ryko. :m.yn zaon ~oruG."
tn Soortgelyka klog oord dour Br1oro Ingadlen. IIy hot
410 kOIIi.i1anilohelp ultrus en selfa sy onigate sounton dicnoto
van die Oocr;ern~nt goatel en nou moos hy tot sy ontateltentm. .
vornoom dat die souns Clonts, t:orkal. Pisohel', do V111iers.
en van Reenen J alJ:J.al sauna von vOri:J06ndo OUOI" G, van lromm.ando
neggeloop bet; hy ken n1e glo dut dte rogorlng sal toolaat
"dat in geval van .BurGer dienstcn. dO&rm.$n. dle zoo nood-. .
zaItelyk vool" den Londbouu zyn. .tUndsr voorrogten. ~:;cn.J em
Itunnen gcn1eten. den dd ryken ••• n By varaook ilat dIe nodilo'O
maatreels getref nag t'1ord oodot hulle aun hull.c vorl).11gt1ngs
(3)
zonder eenlgo oo{;lu1klngtl onm1ddell:iksal voldoen.
"
DIe gonoonte OLl verlar te vra. of Bolfs te vat, on hula-
toe to-1'Y. uas roeds in Mardla dne in aebrulk by dio .
kOmmando's8000oa. H10rdie verdorfltko cenoonto hot moGS~
(1)
(2)
(5)
Bylogen 966 Stollonbosah. 5.7.19.
Bylaaen 95. Stollonbooeh. b'1ck - Lo.nddroo von Stollonbosch27.4.19.
Stellenboach. Ink. Dr. lGS. Br1ers _ van R1'Uevold25.4.19.
sy nade1160 ultnerklng gohad. So UtlS daar 0.8. tn Theunissen
saUDt ust die konmando oo~dor verlot vorla:lt het; too 1shy
goarrentoer en on prlsob,ler ns. stellenbosch gestuur. Die
vader nas tn l:!cenrao.ds11d en vaal too danie inoy. oor go-
kronk en nou ee~s nie ooer 01ttlng neE1!1. alvorens By seun in
vryheld gestel was nie. Dit bl:yk dat Theunlsson °en Fischer'
--
sertlf1katc Ingedlen het van kommandant van Nlekerk omte
Dag huls-toe kom; die regerlng se slensuyse uas egter dat die
komnandant hlerdie reg nie basit 00 sander maenete van dl0
bevolvoerende offisier op die grenso aan seMS verlat to gee
~ . (1)
on hulsuaarto to koer nie.
Dis ongetuyf'eld 'Ouar dat ba10 burgers in hierdie tyd die
toopassing van die Kr.vgswette. as lets vroomdsby hulle vo~
aord, nle verstaan hat mo; geen oonder-dus dnt Stoekena-trt:m
In ay toespro.ak tot die burgers die belofte gO:tlsolt het dat
hulle onder hul1.o eie of:f'1s1ere sou dion. IIy hat egter versu1m
on te so dot die opperste GOsO€! by 'n hoerangsG Br1taG ott1-
a10r berus hat. D10carate bevel nas dat dl.o dGsortours to
Stollenbosoh goarrestecr on onder mill tare eskorte ne.dle
aronse vervoer sou. nord nthare to havo their soveral. oases'
' .
. investiGated before tho competent Tribuna]. 4l; maar" aangeslen
dour tn misverstand blyk to ooes, Is die seuns'vrygeJ.aat en
.
bavecJ. no. d10 ko:om.undo terug te koer dog in vervolg sal suJ.ke
(2)
persona behandel nord naar de KrygSt1stton."n-
o •
Dnt nopotisrn.e me iots nuuts 1s nie Glon ons in dl0 gevo.l
van dle aank1ag van ~ovls1onole Vk. Oosthuizen teen Vk.
Erasmus omdnt laasgonoamde kr1onsu1s tn patroll1e teen rond-
trckkende Kat'1'eroin sy uyk stuur on uh1ch he ordered all.
o " _
his relations and frtnnfls. that he might havo a -pretext for
not s~ndi.nB them on thE) Commando. n Von CUe 20 man. nat. .
Erasmus op lrommando u1tgostuurhet. use Claar n10 can van
Erasmusse ~1ende of bloodveroanto Die. 1118 h1erdle Itlagte
(1) BylSBon {J5.Stellenbasoh .•0.0. - L. &. H. 24.5.19; Ink.
Br. 8tb. 168. 0.0. - van RynoVGld 3.6.J.9.
Ink. Dr. 8tb. lGG. C.O,. - van Ryneveld. 28.4.19; GR. 16/8U1t€!_ 3r. 1.0.7.19.
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cn self as borgo to token. Van 17iekerk \7o.s 'n ~oot learing-
boer en boslttcr ven drl0 plase nat egter by die Bureau
n
Scquostrat1e" aanhanglg gemaak ~as. Het behulp van die
Goooorneur \1orddic laning deurgesi t en kon die knappe Van
. (1)
Nierkerk onbekommerd met sy taak voortgaan. Veldkommandant
vnn N10rkerk het homdan ook goed van sy task golroyt t1ant
ons lees dat hy na sfloop vandle veldtog vir sy troue
d1enete hartelik bedank nord: "highly commended by the
. (2)
commanderof the Troops on the Frontler ••• "
Nadat die manSha~~e vir die vertrek te StellenboBch
by mekaar \1as, TJ'Ordhulle dour die Landdros op'n dinee ont.
haal en ndaarna in eene Kring voor de Dros~dye geformeerd.
zynda, zoo heeft de Heer Landdrost gedaan de volgende san-
spraak: Uaardste vrienden - it zie met aandoen1ng het ogen-
b1ik naderen uo1k ons voor eenigon tyd van den anderen zal
saha1den, treur1ge moaders, en ucenende B1oodvoroanten. die
my omrlngen, ovortu1gon my van do braafhold dergoene .• ulens
gemis iy betreuren... edoch de Pl1cht van Burger die alla
andere betrekkineen veedrlngd roept Ul1eden tar verdedlg1ng
van onze uettlge..... Landeryen en om nan een noeate vyand
to toonen, dat 'OY mot ongcstraf't lnbrcukon op onze rechten
zullen dulden~ \1eduuenet1l19zen raapen UT1entraffende hand
tot orsak over het b10ed von echtgonoten on vaders - docb
myne vrlondon. bJ.ytt al.toos besotfen, dot de \"lara daJperheld,
•
alleen door braafheld, ondergoschlktheld, en gohoorzaamheld
aan de order dergenen, die het bovel ovor Ullcden gegeven la,
onderachelden oorden van uosstheld en ontugt. lao.t het voar-
beeldvan braafheld maar al.s uuo vo.penen uorken om den
vyand to overoinnen en verlgt zorgvuld1g det ~er do doodan,
van oen Af'rikaansch Burger. door nreedhol d of moedm1 bo-
I
zoedeld norden. En gy myne vrlenden. dl0 tot commandant,.
en oftlcloren over deoze Burgers zyn bonoemd. en dle ik ala
(1) Stel1enbosch Res. 37. 10.3.19.
(2) Stel1snboDch Dy1agon. 96. op 10.11.19.
zodnnig to aolykortyd voorotel, lk zoe ny-nc vrlnden. Qsn u1en
het lot van deeza uno en myna landgonoton 1s toovertrouud
bezef dtop de ve~~11cht1nadie aan de sal71at1gc taak van
commandant en offlcioren 1s vorbonden', vorlles noo! t u1t het
•
oog. dot Gene goed bostlerlng van het voorboeld van o1aon.
brao.fheld geheol afhaned, besohount deezo uue made Burgeren
ala U\1C Kinderen, bostior hun mot vrlendelyke toegevenheld.
I
Die kommando 1s dC:laro~ dour die KolloGle u1taele1do
cedoon tot ovor do Stolsohendrlft. Da hot ontvangen van een" (I]Salut van oen-en-tuint1g Schooton."
Eon van die raodsledo Br1oro vortel dnt dl0 Landdros
op Stel1enbosch dour die lede van die kommando rondgedra uas
en deams 1s alnal nelgemoed \Teg If ten volbrong1ng van hunno
(2)
vorplichtlng als monoch on Burgor". Net S008 by vorlgc
neleenthedo "as daar bopaaldo bevclo 8og~e hoe die ltom:umdo
hom op die tog moos gedra. Die komnandant cn andere otf'ls1ero
nas verantnoordellk vir die vei11ge beuar1ng van aUe gekom-
mandeerde goedere en diere; vir goleende ger-ero oord 'n beuys
aan die elenaar geges vir onboskadlgdo atlor-Gr1ng ne. atloop
van die kommando; uannoor tn geleonde perd dood 1s moos san
die kommandant konnia gesce nord en d10 no41ge aantekeninge
ne beslgtlg1ng gemaak uord; nlem.ond mag sonder varlot hom
van die kommandoabsenteor nie; van aUe gel.de '\']Ord nou-
kourlg boekGohou e~ die rostnnte nord. met tulskoms aan dle
landdros oorhand16; not die allernodlaote goodere mag op die
(1) Stc1lenbosch ,r6~:Ros~ 37-op. 21.3.19.
(2) Ste1lenbosch .rg.: Ink. Dr. Driors - von Ryneveld 25.4.19.
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no.ons vervoer word; geon noeoDlocoauero nag oOf.l.1ilgevat rord
nie en geon 'rivote traons mot sulko coedere \lord indio
prooess1e geduld nie: U01Uleer dIe kommando to Ultenhage arrl-
voer moet d1t volkome onder bevel von kalonal Ul11sh1re go-
. (l)
ate1 nord.
Hierdle kommando het dio volgondo benodlghode saam vor-
voar: dear uas 200 burgers en 106 Hottontotte nat die kom-
mends u1tgemaak het. 46 Ueans, 646 osse, 322 jukke, 26G mud
,
meel en beskuit,. 1 mud sout, "2veldtonto. 46 trektoue •.
.46 houtbyle. 1288 rleme on stroppo. 92 remkettlngs on 92.
remskoene, 46 potte. 46 suope, 46 teerpu'tso,46 lapels,
\~ . ~
4:bore, 6 dlsselbome, 1 d18801._2 sao, 5 langoaens, 84 parde,
, .
79 saals en tooms, 64 gouare, 1000 pd. 100d, 200 pd. kruIt,
, . . (2)
500 vuursteno. en kontont in hando.7121 rd.. Toe Kamman-
dant van l!lekerk op S\1Ollendam aankom het hy 64 flou osse
gehad en moos hy op pad 27 bykoo»; hy vra die landdroa om.
(3)
die tueo u1ssels vap 420 rd. en 400 rd. elk te bctaa3..
Hierd1e Kommandoonder dio bokuame leiding van Kommandont
. -van. IJ1eh.tI0k het Ste11enbosch DO naam. ueer gerehabI1.1teer. DIe
of:fls1cre van I11ekerk, rJIum, Ackorman on Rotlef' nas heastig
am die veldtog agtar dIe rug to try on 'VrO In J'ulie 1819 dat ..
hulle deur andere vervong mag uord. as die veldtog binno tooo
maCUldenie afgchandel 1s nie uant dan sal dit in 'n jaar se
tyd ook nie gesklod n1e. Die l.anddros moanle dink dat hulle
nie na hulle vroua en kinders verlana ot n10 belong in hullo
, (4:)
nolgeno kffalresn stel Die.
2. Die Tulboah kommando's.
Vir h1ord1e ultgsstrokte dlstrlk "as d1t nadic; om tuoe
kommando's op die boen to bring. Dio oen. Itommsndo onder
kommandant Erasmus tYoe gau byeen en het bestaan ul t 169
(1)
(2)
(3)
(4)
Stollenbosch ,..xa-: Bylac;cn. 95. Reglemont & orders veor do
Buraors van hier' ens. 20.3.19.
Stellenboech "re.: Res. 37 op 17.4.19.
Stellenbosch Jj,rg.: Bylegen 95. vnn !Tiokork - van llynovold.2.~.19.
Stellenbosoh 1rg.: Bylagen 96. Van nlokerk o.a. aan van
Rynevold op 21.7~19.
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oenakappe ui t die OL1r'3onln~ von f~i.1,lbnghon Heksr1vlar. Daar
uaa ook 99 Hottentotto, 14 gedoopte basters en 3 oncodoopte
gcuapende basters. Die bnlana van dl0 vorolsto 200 burgers
sou later volg. Dnar noa ook 40 usens. 492 osso, 141 mud. .
oeel, 31 mud bcskul t. 368 hcnols, 64 pd. tau! t. 86 pd. lood".....
en 2831 rd. uan kontunto. Uaena die u1tgobreldheld van 'dle
uyke on die korthe1d van die tyd uoo dit nie moont11k om.
(1) .
all.oa BOU in die. hack to atel nic. In ~ei Ida Kol. 0111-.
shire by landdros Fischer van Tulbaghdat dl0 Tu1.bagh kommando,
nog nie vol.talllg trcs nioon vrn nOB oeer mcnskappo en ul t.
ruoting. Hy verteX- dat 101 burgers sondor perdo en 5 burgers
. . (2)
sonder uapcns dea.r oangckom het.
Dit uas ult die staanspoor ult 'n geBUkkel gocoos omdiG
gekommandeorde 100 manska»pe U1t dl0 drlo Rogeevelde by
Ultenhego te kry. Veldkommandant Nel nord sengosa oJ dle 2e
Doart om in die Roggevolde burgora en ook busters on Hotten-
totto te kornmandeer,almal geuapen en goed van meel en be-
skuit voors1en. Die doel van dle kommsndosou wos am hatn
ae\'1cld dor Kaff'ers op de Bronzen to beteugelen ••• " on dus
&lOCO ook volop kru1t en lood oeo(!obrlng tIord. "Het 1s de
oxpreose '011 en bogeorte van Zyn Exceleentl0 ••.•.•dat U.E •. .
in porzoon zult neede aaan ala oommandant,dUG 1s or geene
. • (3)
verschoonlng veor U••.••"
Vel.dkomm.andantNe~ het. egtcr gewoler '\omQot 100 buraers
op te trok nadia gronse on aoe in sy brIef van 15 IlnQt
1819 ao redo aan:de onho1lon ann 17elke do Hongeveld isn
blootgccteld, voor -do onrustlge Bosjesmans, oproerico Ban-
toard t en Kaffors, t1c1.ke laatste noah Mer aon de bu1ton. .
srenzen galagan 10 en uiens Kaptelns zyn Danzer en Hermanus
•.. . . (4)Pletorze •••" Nel se do.t hlerd10 menso dio oog op hom het.
(1)
(2)
~~~
~oro. 17/8. Fischer - Cuyler 6.5.19; Ibid. Fischer - Bird.
9.3•.19.
\701'0'. ll/S. 71111sh1rc - t'iiisohor. 21.5.19.
7IorO'.17/8. Fisclier- ITol. 2.3.19.
~orc. 11/5. B1rd - Fischer. 22.3.19.
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Die kaffergovoar in die R03{!;eveldoda.tear reeds u1tells jaer
1817 toe Danzer en andore kaptoins doar b1nnetrok en dle
(1)
Doesmansen blankesevee begin steel het. Rel bly
halsstarrlg 17eler. en 4It vir die t17eede Iteer. sodst hy van
ot1erheldsuoe met In hectenisnem1ns gedre1g moas nord om
. (2)
dadelik to gehooroaam. Dio londdroG saan porsoon11It no dIe,
grena om dle klegtes van Nel te ondereoek en rapport te doen.
Nel uord op die vingers gatik OOr BY traagheid omop te tree.
Ne1 gee sy spyt te kenne en beloo!" nou ns die granse op to
mIt maar kan weens die plc egtyd nie belouG om a1 die gc-
laste burgers nog to kry nle. Dlt b1yk de.t landdros Fischor
met sy besoek aan Ne1 vir sy versulm in holder klcure ge_
skl.1der het uant hy se o.a. dnt die goeucrneur se bevele
u1tgevoer ooet uord al trek: daar ook nog so veel besters oor
die gronee. ,'.S die pcrdeslekte 'n hlndernls 1s, sal hy een-
, (3)
voudlg dIe reis met ossenaons voortsit. Fischer akryOG
in 'n private brief nan die goenornementoar diG klagtes
van Nel as volg on benear dat hy Nel n1e van d1Elns ken VElr-
skoon nie: ••• permi ttoer my dan Ueledele Gestrenge Hoer •••n
to moeton melden. det de dria Rog8ovelden, t1sarln de t7Ger-~
banrste .meneehappon van 41t dlotrlotBOvonden oorden, nog
n1rnm.or oenig katfcr coooando hebben gedson. maar altooa
door hot Inbrengen van de cen ot ander znar1Bheeden zyn be-
vryd gebleeven. En I1t kan Uuelod GE;strverzeekeren. dnt tot
heeden het zig nog allas zeor rustlg en at11 in de Rogge-
(4)
vaIden bovind."
Op 21 Apr!l is die Roegove1ders too elndollk 0» pad ne
die granse. Die kommandohet beataan. u! t: 42 geuaf)ende
burgers, 45 geuapende basters. 19 Hottentotto, 19 uaens,
(1)
(2)
( 3)
(4)
c.o. 6/7 san GB. Bird - Stockonstr6m. 23.12.17.rrorc. 11/5 Bird - Fischer 14.4.19.
Uarc. 17/8. Fischor - Nol. 11/3/19.
vorc. 17/8. Fisehor - Bird. 20.3.19.
175 trekosse, 57 mndmool, 20 nak bcsku1t. 9~5 skape.,
(3.)
1086 rd. Lloton\7il11ge honde kan-geen hOGS aevan5 't'1ordnio,
BOOS die OU sproelrooord so", on d1t bIyk do.~ellk dat die bevell
voorende otnster ontevrede use met hlerdie komlilandoen mrd
beida die landdros en die of'fisiere .in die volgondet'1Oorde
betug: JIis Excellency remarks u1th pain that the Tulba@1
District Is the one nhich has defaulted to the public inte-
rest upon for armed burghers and that you have thought
proper to substitute 8 proportion ot Bastae.rds thus altering
the respectable description of force t1h1oh Hls Excellency had
nished to collect on the Frontler - this occasion I regret to
remark, speaks very ill for the state of management of the
(2) . . .
magistry of' Tulbagh."
Die veldkor:unandantJt lIel en van der Derue van die _R~gge-
veJ:de en die Bokkevelde re$ktlefllk, hot bole teen hulle
sin na die granse '17ertrek en het gevrn omno. drio maande
huls-toe to mae gaa;n. Kolone~Oillshire !tis dut veral ve1.d.•
kommandont 11e1nie sy pligt'enngekom hat nie; nant o.a. het
hy hom.van sy pos to BothospO$ absentee;t en porsoonllk die
/ Kolonol gae.n sproek, en verder 1.p.v. 12 burgors vir homte
stuur eenvoudlg net 4 Kristene en 4 Bostors vir dle 40e1
afgosonder. Nol se gedrua uard as onbetaSl!111k beskryt'7eon,.
omdathy dlrok <leur die goecrerneur bonoem \1ss. het landdrOs
Fischer aanbeveel dnt sy geval ne dle goeuerneur vlr'~truf-~
. (3) .
vc:.royssou nord~ Fischor Yro/s daaro]j) in s'f brIef san dle
regerlng hoe ernstlg hy dle off1s1ere met hul vortrek ver-
mann het om huJ.lepl1gte gotrou no. 'tokom; hul..le t1as die
vertroue van die goetrernement en die agting van die burgers
dol
oDl7e.ardlg. Tog neen die landdrosAkommandanto van del" llorwe
en Nal se godrag maar ale eon onnl111ghold: ale onl1eetondheld
n
Iron worde!l beschoU\'1d" en Sta1 voor om van dor Uerue te ontslonn
(~) Uoro. 17/9. Fischor - Bird. 3.5.19. Ibld.13/l2. 11el _Fischer. 5.4.19.
(n) Wore. 11/5. Bird - Fischer. 10.5.19.
(3) Hore. 17/9. Fischer - Br1nk. 2.12.19.
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., on Ne1 se l"anBuacr tot dl0 v:m voldlrornet to verlaag. - cum-
, . {I}
goalen laa.sgonoemde hom nOG altyd map gedra het. Hal
bel7ger in sy verded1g1ng dnt hy vir 30 jaar die land getron
- -
gaMen het en dnt hy nou van SY'ngoeden noam en feam" beroot
,
moot word;- hy ken hom n1a herlnner dnt hy t7111ens en uetens
sy p11gte so versuin het dut hy m,ot okande oorlsa! moos rJOrd
nie. :Uel se verder d3t hy ma3.r In eenvoudlge boer 1s on
"gevolgelyk ten eenenmaal onkund1g van de tretton en rogulatien
,
van het Krygsuezen, 0.1 ~lgtelyk een misstap nit oncretenheld
lronde begaan, het uelke hy neer bedreven zynda nlmmer zoude
(2) .
begeon habben.,"
Landdros Fischer uas bitter ontevredo omdnt die regerlng
sUlke .a.enklagte van p11gsversuim ns sy hoof gosllnaar het en
vorte1 hOG perdoslektos. gerugte oar !tatters op'sy crense en
onn1111go Ingesotenes nlGor faktore uris ust d1e vertraB1ng,
in dte stuur van dl0 kommandot s in die hand tJouork hot. By
praat van d1e gevarount hy moes tro'tseer 00 no. die ul terste
hoeke von die distr1k to re1s en dia kuelllnge oat hy moen .
deurmaak om na k~agtes te 1ulstor "van don vroegon norgen tot
den laaten a.vond." By v1nd. 41t moeilik om in so 'n tyd met
klerke die uitgestroktc distrlk te bes~~ur nto maar ala men
met zuJ.ke onu1111go Ingezeetenen to doen hoeft, ala don
Veldkommando.ntNal en a.ndere Ingezeetenen 1-n dan beg1nne
geneest 1s. Ek ken Urrel Ed. Gestr. verzekeren dat er geen een
veldeornet ls.geueest~ ot had objection of Bl1arlgheden. om
n.teermanschappen ul t zYn t7yk to geeven .••• It Fischer o1ndi6 .
dan By brief aan die goeuernour sO' se1tretarls Bttd dour te
mcl.ddnt hy 40 jaar diems agtQr die rug het on dat "een. ge-
voellg hart. dat overtuigd Is. niet nalntlg te zyn geueest i
.-3)
kan niet enders dnn te tr<agten zyn onsohuld nan to toonen."
Die Landdroa Fischor van TulbaBh.• UllS oQkverpllg om 'n
(1) Uoro. l7/9. Fischor -Bird. 18.1.1.19.
(2) t:'oro. 17/e~ Uotulon G.3.20.
(3) Uorc. 17/9. Fischer - B1rd.. 7.7.19 •.
kommando no. die Roordtioota te otuur om 'OOscodroote banters on
Koffern daar te verdryue. SOos ons gaston het. het Komacmdant
No1 s.a. offis1ere bssooo.r gemaak om hulle sinaldo1o van mtm-
skappe to ontbloot, too gavro. una om ltommando.s na Me' kaffer-.
grense te stuur. Boesmana. bosters en Iiatter13 bon kralo andGr-
kant die Karooberge on dUB "vorzook lk myn He'or om myna OaD.-
soho.p vry to hondon, terr:yl itt op 41e bultenato punt vnn do(1)
Vyand ben. n Landdros Fischer mask 'n rols nn d10 otreke am
d10 ltlagto van Nel e.o.. to ondersoek. llet By' tulskoms oord
tOG 'n kommandoaeorgan1soer en ultgestuur onder bevel van
'n broor von kommandant ITe1 tortJYl kommendant ven der l1erno.
van dio Bokkevold met sy mansko.pp~v van' die ko.tferarense ~c-
ruggeroep l10rd om in dio R08ucvelde Yn hand by to. a1t. Die
lrommando uas uitserus as vola: 2 't100ne met bacasle. a Hotten-
•
totte, 12 mudde moel. a muddo bGsku1t, 1. mud Gout, 60 skape
. (2)
en 120 rd. ,Perdesiekte het die kommando boie gestrem. Die
basterD vlug verder dio land 1n en steek die Boesmansop;
ook het die Kafters mot dio koma van dlekommando op die vlne
(5)
geslaan. Dlt pord benlu1 't OIllvooX'taan nvan tyd tot tyd '
..
eniCG nansohe.ppen ui t die 4i stri1tte van Bantam en Bokkeveldo
at tevanrdig onond~rsoelt in to stel en rapport te doen oor
nat gao.nde Is; onu111igo bastart) kon help 't1a.6hou. Dio uyk
Bokkevold \lOrd non verskoon Vtin kommandots na dle Kaf'feraronso
to stuur; op dle uyse mrd. die redo vir onu111iahold tot
. , (~
kommand()dlona ,op 410 afgo1oe granse uit die uog geru1a..
Die landsnet het neoraelo dnt alle bokuamo maaapersono. .
tusnen die jars 18 on 60 kommandodiensmoos verriS. on tog
hot dl t gobour dat by verskl11endc tJoloenthodo selts kindera
onder ,dio oudordom dlona Bodoon het.'Die landdros van Graaff-
rolnet okryf ban voldkornot Oberholstor dct hy.verno~ hot
dat sommigomanskappo fei tI1le n08 kinders Is; 4110volgendo
(1) GR. M/2. Forio - Baird. 2.•3.~9; Ocrc. 1.7/8 Fischer -Bergh ~4.4.19.
(2) ~orc. 12/52. Bergh - Fischor 10.4.19.
(3) ~orc.12/52. Borah - Fischor 17.8.19.
(4) .7orc.17/8. Fincher - Borgh. 9.4.19 •
• I
komnando moet d10 stry(1 op ,d1e aronso bosUs en daarom 10
"mannen" nodis op u10 stant cemaak kon nord... .doCh lk zaG
" (1.)
nogmo.ala lt1ndoren zullen ons on zig zolven in do neg zyJ1. n
Stockonstram moen dnt dnar 'n 8root gevaar DkU1l in 410 go-
bru11t van kinders op d10 govaarllke toste teen 'n geduato
vyond. kindoro ndie to,onervoron zyn om zig in oonine per1cu-
lause tltuatie to rodden." Hy okryue in d1ervoece nan sy
lrolloga v~ dor Grnatf'en so dut by die jongste lrommando-s
somm1gemenno heel tmn.al te jonk was en vra .dnt d1t nie ueer
" (2)
moot gebeur n1e, By ean goleenthe1d- 1s ui t 'n geta.1 van
20'7burgers seue van dio scrakstes en jOJl8stes uitgesit en
"(3)
huls-toe gostuur ~ Deor dan eon gekommandeerde hat 1n sy_
radelooshe1d om 'n plaasvervanger te vind ecnvoud16 e~n van
sy jongklnders saa.tnBestuur, of ,In k1nd by'n bu~an gekry.
Kindel'S het ook meesal daarvan Bohou om grootman te epoe!
op fn k~ando en eaan gecaanJ al uas ditmo.ar not vIr dl0
nvontuurllka van d1e"aaekj 411; skoel nie by sulke ldndars
cumdnpperheld n1e, en Qan die gGvo.ar11kc sy van dl0 onder-
nom1ngnord nie juis aedinlt nie. lUnders tTUS in daardie doe
80n ui tgesroel sodat die oft1s1$re me altyd dle ouderdom u1t
die voorkoms kon bontldor nie.
Dlt UCla gebru1kl.1k omme moor as Gonseun uit tn huls
to ltonmandeor n1e;ilaur dnt m.eer as een Besin soma in oen
huis intrek omdnn later trSer op te spl! to om in sparta hu101oo
. . "(4:)
to 'COOn,het Claar veruarrua ontstaan en 1n foute gamaolt.
, .
Later, toe maar en maar "monskapPGvarola uord, is beslni t
om alia de leed1gloopendo porsoonon ul t elkG voldkornetochap
tJ (5). . ~
te requ1reeren." Daar moes stoeds rekening gehounord mot
die behoeftes van dio landbou en dtt sproek van selt dot
•
sulke persono. net' saos in ons 1;yd, be0 vir milltire dlons
gemis kon nord. Ongahuudo persona uas 1n die Stollenbosch so
I
(1) GR. 16/8. Stockenstr5m - Oberholster 1.0.4.19.
(2) GR. 8/16. stoclt:enstrom - v.d. Smart. 10.4.19.
(3) StellenboGch Rooolut1on 37. 21.,3.19.
(4.) Uorc. ~'7/9. Fischer - Bird 11.6.19.
(5) Corc. 17/9. Fischor - VK. V. d. nemo. 16.6.19.
d1ntrik cUo aorate e.on <110bourt. saos trouena ook in die
andere dlstr1kte d10 geva! t1ns. en nord d031",gevorg dat
ella pngehutrdo Pcrsoonen bes1tters van plaatsen zynda d~delykn . -
zullen mrden gel1bereord om hot Commando ui t te malton. n
- . (1)
De.ar usa 351 van hulle.. Ook sou elkehu1svader van drl0
sauna.in hierdie distr1lt die reg he om- Gen tu1s to hau; on
oolt sal fn \"Jeduuce uat plass ot eiendom bes1teen seun mas
tU1s hon. Burgers nat sort1f'lkate van ongesldktho1d ken toon •.
no onder soak In teennoordighe1d van dl0 KoUoge. nord van
_ - (2) . !
dlana vrygestel. D1t ~ord voruag dat elke gekommandeerde
/
parsoon selt sou goan en nie andere In sy,plek sou u11 stoot
, (3)
me en dat geen vullng behoord geaccordeerd to l7Orden. n• n . .
DIe plaaavervangero •. ns daar sulkes toogolaat uord, moet
trees ven goad gedrua on sal, allecn toelaatba8r tTGCS m1ts
(4)
me v1r tn snder kO!iIn1ando reeds aevorder is nie. Daar 1s
manso in die Stel1enbosch distrl1t nat m.et opset hulls
attosts" in Kaapatad lest 10 omhulle varpllBtlngs o})n
stellenboseh te ontdulk; hullo mag in Been Bevol verskoon
'OON n1o., Ook almal. 'O'o.t hul Intons1c goBoe het om to trek
•
ns 'n onder 41strlk en hul nttestasles roeds gelia hat, meg
galrommandecr 'COrd co long as they are. not actually movIng
n . (5)
into another l?1strlct.rt tn.Ouer kln by die landdros dnt
de.ar eersplaaavorvongers toegelaat nos •. an daarom hat sy
seun, .Erns, ena Hoffm:an in sy plek gestuur. hom800 rd. be-
teal en homook van 'n pard on kos voorslen. Lator uord pu__
bllok gemaakdat plaasvervangers nie gonom mag t10rd n1e;
.Ems oord toe gearfastoer en Keap-toe gevatom dio ltommando
to volg.•Die vader vra dat dio. ecr van syseun herstel 'COrd
. , (6)
en Gis deel van c;lle verlors kosteterug.. -
) .
1
1)
~l
(5)
(6)
Stellenbosch Resolution 37•.
Ibid. .
Ibid. GR. 16/8. Stockenstrom - l1e1ntj1eo 3.G>.19.
Ibid. 8.3.19.
Ib.Id. 811;3.19. So. 10/7. 24.'1.1.9. Degrog. Sto11.enbosch.
Stollenbooch. Byl96en 97. Plenoar- van Rynevcld. 28.e.-19.
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3. Die KOmI'llasm:lo.t vOIl, die Dur~orlrommnndo's.
/
Net soos by vorice geleonthede, en oak In latera Katter-
oorloe t is eenvoudiG van konskripsie van bonodlghede gebru1k
gamaak om in die oonlgvuldl.gG behoeftes von ltomm.ando's na dl0
'"
Katfergrense te voldoen. Die londdros van die d1strik geo,.,
bevel nan die veld!tornette van die respolttletellke oyke om
goedere volgens tn reka1s1s1elys te kommandoer. Elntllk tras
dit as 'n vrynilllge stelsel boskou maar tog hot dIe burger
nie die reg gchad om 1ets te 'Ocier wst van homgevra lias nie.
Die veldkornet hetsy mense se omstandlghede so good galten
dat hy dan ook nie iets sou kommandeer uanneer 41t as 'n
onbl111kheld aangeskryf'Sou ness nie. Vir trons~rt dool-
elndos uaa unans altyd drlngend nodlg en dit nord met aUa
benodighede byeen versamel.. Die veldkornette het In hlordle
tyd opdrag ontveng om uQ.enomet gonold to vat a.s dio eionnars
dit n1e vrY\Jl11iB t10U atstnan n1e. Toe ena Hanekom t:Teler
By us to geo, t10rd die veldkornot Uoltaardt skrittellk gelas
. dazelvo mot goueld af to halon ••• " Hanekomto arre steer en". (1)
na TuJ.bagh. te stuur ind1an hy nog 1angor halstorr1g sou bly.
Die landdros en Heemrado van Ste11snbosoh goo opdrag aan die
veldkornettc dat.hulle n10 moat probeor om eers speslale
-
verlor 8an to vro ommense to ~rsoer omhullo pUS to verval .
- .
nie; hulle beslt die mag on dadelik op to tree en "no tIme
. should be lost in entord1ng obedIence to the roqul51tlona
- - (2) -
made for the defence of the Country." '
Die monse nea beaondcr jacmer vir hulle osse en naens
en dlt het gebeur dot hul1e bale teenslnnlg ~as amosae en
weens to gee lndien 41t n1e u~tars naodsaakllk us-a nie. Oud-
veldltornet du Tolt kla o~do.t. behalne d1e 10 slatIe nat von
hom vir padmaak (;ekOI!lme:ndeor uns. hy oak nOG tn l1B met alla
- (1) t1oro. 12/52. Bergh - Fisohor. I1rt. 1819.
(2) Stellenbosch~ BylOGen95. Bird -, L. & B. 2O~4.•19.
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toebehore, met teoryuts en tear, 'n gooie pot en J.epel: moos
gee. Hy het nandle bevol vo1doen .uolko zegt. eorst Bohoor-
(1) ••
zaamen, en daarna beklagen." 11on80 'Oat groot grondbe-
s1tters nas ,hetdi t met die vcrslt111endc hottingo net op..
draons gokry., want die heffinge aoGldod volgena die setal
{2} -
Plase nat lemand beslt. Die burgcro \70.8 e:;tor verceker van
d1.c1'eit dut die oftislere vir e.lle skc.de verantr.oordelik
gehou flord. Kommandunt van der Eeroo uas nalat1g goccos mot d
die agterlaat von een 1'10.. on t'JOrd acmgeskryTiO om dle helt'tc
van die onkosto to dra toruyl die dlatr1kskos d10 onder hel1'to
sou vorgoedj by moes ook somar dadellk batao1,of hy sou
dour midde1enon tregGn van Rocten" doartoe gcdn1ns t'1ord. Vann . .
dar rlerm -hGt toen 410 vonnie gooppelleer dOG uord 1n ongelyk
(3)
gostel.
Toe dio oorlog vorby uos, tlO05 die distr11tte toosion dot
'Paone on openne ns vola agtor gchou nord vfr vordero diona:
GrUd.f.frelnet loot GOburgors met ~tJcraens. Keep 12 mo.t 4 .
uaens. stellenbosoh ~4 met 5 \Toons. Tulbugh 24 mot 6 nacns.
U1tenhage 35 met 6 usens •. George' 24 mat 5 W3.ons en Rosgeveld
12 met nul. usens. Graatfrelnet en Srollondom noes boonop
elk tnee. en dio andor dlstrlltto elk oen span osee op dl0
(4)' ~
grons agtorlaat. Too die kommandantc vor,neem dat d19 rogoring
geul111G tIUS om l1uens met spanne osnee.an to koop. nas hullo
gel'11111g am danrvsn a:fstand te doen aangeslen d1t vGrstandlgGr
sou \700S OIn bestaanbnre pryao aan to noem d::ln om- to probeor
uaona met sunk spanno hu1s-toe to pokel. U111shlro atol toea
drio veldkornetta ean on bulle to taksoor; Bovcol no GOO
(5)
rds. 1s vir een n3. batao].,. Verdor uos 30 t'1a.ons in diena van
dl0 rogerlnB agtoreelaat; b1crdie naena ly bolo on sou blnne
vier maando no d1ed1str1kte t01"llg'Vcrvoor en dio o1onoars
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
.,
stab. BylOflon95. du Tott - van Rynoveld 5.4.19.
3th. Reo. 57 op 7••G.19. . . .
f1ord,~ 1/4. Notul.on 0) 3.10.20.
t:oro.-15/12.'.,;tllshire-- Finchor. 17.10.19. 8tb. By1sgon-
97. 0.0. - L. en B. 15.3.20.
8th. By18£on 96. ',:111ahire - von Ryni3vcld 12.11.19. -
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vergoed \1ord vir akade. E1erd1e \i'D-ens wrd dio elondom van
die diatr1k uant die verlles op die trsn-saksl0 sal groot ucos
and this loss must be made good by on extra assesment. at'I ~ . '
the next opgalif. but it..appears tot his Excel~eney to be
falrer that this loss shall fall upon the whole district.
than that it shall f~l upon certain lnd1v1dual.snho have
been greatly inconvonlonced in the privation they have al-
ready suffered by the long detention of their uBggons or
(1) .
teams on the Frontler Duty."
rDie usens 1s toe vIr publleke veiling 6eadverteer en
verkoop; die vanduslerolle word arm. Kaapstad Gapos vIr u1't-
betallng nan d10 respelct1e~G d1strlkte.
Die gebru1k van beskui t op ~omman~o\'1B.S ba.1e alBemeen
geuees - liit uord nle ann ons vertel of dlt. gedroogde mos-- .
bollet jlGS of \701 'n onder soort lleskul t \'Ias nie. Een ding
neet ons egter dut d1t nle die hards klinkers was uat by die
ni11 tare in gebI'"'tllk wus n1e. Dit ~et soma gebeur dat dear 'n
tekort nan meel op kommandots nason dan kry die burger ook
net. k11nkers om te eat, "welke men's s.vonds in het na:ter- .
moest leggen, de volgende morgenop It vuur warm. malten en
(2)
dan op tn steenstuk Glean om zo te kunnen etan. n Die
burger uas gamon aan gy boerbesku1 t, gebak deur die 0001"-
vrou se hande. en d1t ,;,;o1'd $80!!l met die bi1tong in die snal-
Bak~gepek want 41t uaa lig en noe s voortdurtmd by die hand.
uses. Die vroue \"lOrd vorsoek, en so half gekommandeer. om
-
vir die manskappe bcskuIt tabak, soos uit die volgendo blyk:
Ge1.1evo do fmn11ien deraeoncn 41e u1t Ut7 8maldee1 op CQm-" , ,-
mando zyn to verzooken, om voor hunno vrlEmden op de.Com-
. (5) .
mando vaar sen mannd bosohu1 t to bo.kken." Dis ookgebeur
dut dour "tenders" govrn uord vir die loner van beskui t, en
'- - •••• 1-
so 1s mat .TacobusPletorsan goree I dat hy 4600 pd. meel sou
(1)
(2)
(3)
Bth.' By1agen 98. Bird - L. en H. 4.7.20; stb.
sekr': Kaap d1str. - L. en-H.' 8th. 16.12.20.
Freller: Voortrekkermense. I, p. 111.
GR•• 16/8. Stockenstr6m- 5m1t 9.a. 11/7/1:,9.
Bylngon 99
ve~bak as beskui t vir die son van 1000 rd •• dic sakke lnbe-
. (1)
grape. U1t dte ~ulba€h dlntrlk nord na die gronse gestuur:
12 vaono. 32 Botten00tte. 150 beeste, 99 skapo. 47b sat meol,.
\
15 IJUd bCGkutt. 30 Pd. krult. 75 pd. load. 1082 rd. aan lton-
(2)
tent en ook 100 porde.~ Verder \7013 dear onder dio gekOI!mlandeer
do goodore art1kclo soos die volaende: hout on y'stor •.remskoene )
. .
hout byle. boor en bol tol. tent v1r dte drooghou van entmunlale. . .
en kOm1aro.sout, In vo.otj10 asyn. Be1'1aro. sanla. potte.,
I
lepels, vu:rke en mcsse. Duo, die hole ultrust1ng' von 'n kom-
mando, van die klc1nste tot die {5rootote c.rtikel, nord op
een of andor TIYSO vrm die bursors bekom. Onvorteorbaro ar-
tikels moes Elan die e1ena:lrs toruBbasorg word en lrn1tansles
hlervoor nord by ontvungs u1tgerolk. Die bovelvoorende otf1~
siere ~ord vir die vei11go beuarlng on versorg1ng van die
artlkels ten dele porsoonl1k verantuoordellk gehou.
Die burgers het gragg op kornmando geguan as nanna soos
Land~os Stockenstr.on dte laiding in handa het. "ant hul.le
was verseker dot daar dan goon georok aan kos SOl1 uoos nie,
dnur u1tgllues by hoa nle juis sa.nk gemaak hot n1c; Stoolten-
str5m en andcr burgeroff1s1oro hat 6euect dnt 'n leer met fn
leo meag geen SUkSE>D kon he nio. 1.:061 uns volop en 'n 06 nord
sop. die paal BOhen£)vir olko Boer OE no hertelus sy stuk af
I .
to my on to oot totvoroadig1nas toe. J'a. kos was sons so
volop dat hu110 self's san d1.0 sold-ate dasrvan verkoop hot.
Bl1tong nord eereold gemeak en saara Ilot dl0 :mosbesltult in 'n
knapsak Voor die saal vasgcblnd; h1erdle kngpsnk uan eamont
ill t die haal vel uat van die bolt sa karkas afgeatrook trord.
Bl1tong is die \'ieggcdroogdo vIels van die bocste of n1ld.
met a1 sy krag behoue ~ 'n pond vleis droog nee tot dnt n1e
meer as 'nons Trees n1e. llet b11tong in die sen kant van
dIe knapsak en die beam1t in die ander ltant ingepek ken tn
berede burger op dle uyo vlaktes hom vIr 10 dee hehe1p sonder
'(1) Besolutien, SteUonbosch. No. 37.
(2) nord. 17/~. Fischer - ;1111sh1re. 28.6.19.
d10 bystand van 'n konn1ssar1cttre1n. "I sau Englishmen buy1na
pieces ()f bl1tong from the Dutch abou;t .tho size of your thunb
- (1)
fOr half'-a.-crotm.. and it made a vorl" good ceal for the day. n
Landdroo OtockonotroTI'l verhaa! in dio volgenCie T100rde aan
Ko1. rlillshirc sy I!l~niorvan kommondoor vcn voedlnesm1ddo1e:
I had cottle bo~t as che4p so possible, porsuaaed samo
"
of the most. n:ffluont InhabItants to give their Olm tloner.
bake 1t, and send. it to the Camp t71thout n8gcon hire"
charges for bq.klng, or any other payment than the original
(2) ,
pl'1ce of the meal ••• " Bale dlensto ""as duo gratis verrig
sonder dnt dnarsolfs 'n noord van dcnk daarvo~r uitgospreek
uord.
4. Die Veld.tog en die ennde.ol\7at die Burgers daaraon genoemhet.-
Die dlstrlkte. uat op die ult~rste crenae van die KOlonio
1e, moas veral maatree1.s trot" om. die tU1sgeblevenes te be-
skerm in a1't1eslgheldvan dlekommandofs en ook toosien dot
die Kafters nle die land blnnostroom en agtor die rug.van die
kommando' a 41's bevolldng u1 tmoor niE). Londdros Stookenatr6m
van GI'aaff'reinet voer pernoonllk sy menoe nen, en geo u1t-
drukllke bovels 1100 in sy afr1eslgheld opgetreemoao 'COrd.
Die veldkornet nag sy smaldeel n1e varlant nie en alma! l10t
uapons ken dre moot gereed staan om te onigortyd op tel_trek
teen dIe vyand: hul1.e moet . al tyd een rydpoard by der handn .
hebbe. en eon "sin1g drooge provia!.e in goreedheid houde,
om Ineon oogenbllk te verrlgten het Geen van hem gevorderd
zal 'OOrden ••.• U Verder moes 200 man posvut op die gronse van
die dlstrik en usl o.p die volgende plekke: Sondagsrivie~.
I1elksrivier, Vogelrlvier. Bavlaansr1v1er. R1etlmilen. i'nrka.
Beestekraal en Skaapkraal. Die t1tlarnemende landdros en
veldkornette sal sorg dat eJ.ke pos met 15 tot 40 man.. beset
,
wrd onder bevel.. elk van ~nvertroud voldkornot of assistent-
---.~---------
(J.) B1ssett:- Sport and tJar p. 10; t1srd: Five Years in Kaft1r.~
land. II~ PP. 2nO • 221.
(2) GR. 16/9. Stockonotram •.•0111shlro 29.3.20.
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ve1dkornat. Patro111eo van m1nstens 10 man elk moet gedur1g
in d10 veld noaa en kennis gee van pos tot pos van d1e oan-
t1os1ghold van dle vyand. Die uaarnemende ltmddros sorg ver .•
dar dat d1e spore van Katters gavolg TJOrd, dat die veldkor-
nette maImerbystaan. dat die usp$ goed versorg endio
mnmunls1e nie versp11 uord ndle.ArJ eenpos aangeval fjOrd,
moet aJ. die ander by sprIng en help en. as die gevaar te
dre1gend TlOrd. moet aJmal In die r1gtlng van Graatfrc1net en.
Cradock tcrugval. Niemand mag ay smaldeel veriaat voor d1t
(1)
vrede is nle.
As 'n onderdoel van die operosles 1"18S d1t verbode om
plase te vorlaat. Die beuonersvan plase, t1at ~r ontruim1ng
aangouys nord. mag nle vorder as dle naaste poe teruguyk
nio en daar onde~bevel van.die veldkornet vertoat; d1t "as
\ ~ • I
· ogter veroorloot omdie vrone en kinders. en oak die oue van
. .(2)
. dae ot gebrekllkes. verder na die binno1and te stuur.
Dit tlas 41e gebru1k geneos omgedur1g burgers saem op
petrollie met die gereelde troepe te stuur om vee to gaan. .. .
teruchaal. Stockenstrom keur nou Mordie patrol11es in oor-
lOBStyd ot .as te gGvaarllk; boonop het burBors some gaueler
ommee te doen aan h1erd1e govaorllko ondernemlngs. Dlt 1"18.0.. .
noodsaakllk om nou lleuors met groot kommando's op te tree.
OJ)22 l..prl1 1819 oord Grahamstad deur die Kettors aan-
geval.. Die plck nas verdedlg deur 510 man, van nle3 gedood
en 5 get1ond. nord. Die vyand uord aflJoslaan. mot bloedlge ver-
lieae en last 150 op die slagveld agter. In sy.omsondbrle:f
aan dle veldkornette vertel Stockenstr6m van hlordle slorie-
ryke oOrn1nnlng en se uat ltunnen uy. don. ondor den zegen
"
des Hcmels mot vernsgton uo.nnearde Gantsche Commando zal
(3)
verzc;;;mold zyn •."
He h1erdle aanval op Grahsmatod nord die algemeno
(1) GR. 9/68. liel 1819. Verdedlg1ng van diotrik in s:t\7c;jf)lg-
hetd van L.(2) GR. 9/6&. Do! 1819. Verdedlg1ng ens. .
(3) GR. 16/8, UitS. Br~ li.on VK. S1rkulero. 29.4.19.
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mobl11sasle nog verdoX' dcuracvoer on UCla door uoldrn fn groat
burgermng In die vold. In drie kolot1I11O tiOl"d Kaf'fcrlencf blnno-
geval dour tn sterk burJermag - die roldnta tTord meesnl vir
home dofence " gebruik. Die reater kolom hat bostaan u1t" .. -
365 berede bursers van U1tCnhB.G9 on GeorGo. vergeso1 van
,
130 gekJ.ourde troepe. Dio Senter koloo una sanmgastol u1t
400 baroda bursero van Suollendcm. stollonbODCh en Knap vor-
eeccl van G7 Kolon1olo troepo. 34 Itnap~ Korpa en viol"
. (1)
kanonno. Dio linker kolom hGt bcstuQU' U1 500,Graaffrelnetters •
. Ono kan n10 bioI" In besonderhQdotroo n1e mnar ons volstaan_
dour to meld dot cUe It:affers totool vere1aGn nord on 001" 41e
300.000 stuks vee sobui t 'COrd. It una all Q busch-hunt.
n
",herenill tory tactics t1E)rG out of the qUGot10n; and tho
Colonists In those casos frequently proved os good 0014101"s
(2)
aa the man uho had been drl11.ed for yoars. tf StockenBtrOn
rapp&rtoor dut in hierdle ve~dto6 die Kaftera klempl'os-.
genys iUt dl.e bosso godryt'1O vord, dat meida "SODS 1n dl0 go-
vag gedoed Is en de.t d1e andere met hulla Idnders 001" dle
K~lrivler. teruaoYk. Hootrel dlt boie saraen het. 0011'5 so
erg dat hulle nie die gOl'1eers kon gcbru11tn1e. hot daar gaen
slekte onder die burgers Uitgobroelt nl0.
By eon geleentheld het 41e bursero net 'n gotln! t en '
gesltree gehoor. 'n Govog \7Orfi. aonaelmoop en Do burgors
, " "
schoonzy zig" allcenJ op 40 Banjonotton konclon verl.aten •. "
dIe conigon onder hen hadden, toonden4on uiterston 6eroodholcl
. .
om don vrand to ontfanaen. doeh by t7Ge~ torug zonder lets
verder to ondornemen.17 In hlordl0 Govea cord 50 tot 60
Kafters gOdood en bate gcmond. not 0008 In diG aanvaJ.op
Grohamstnd hot die vy:md ook hier BY got.OndQs veroydor teruyl.
andere In dIe bosso mml1Ing sock. Ook 10 3,000 boeota gobult.
StockenstriSm se kommandolIUlak lrontalt mot dio afdoUllBo van
KOlonal tJ111shiro en Oo'joo1" Fraser en spoed1g uas dI0 vyand
(1) GR. 9/71. GI11Ghlre - StocltonotrBm. 4.6 .•19.
(2) noble: op. cit. p. 51. .
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moe't uitm.ekaar geja word voordat hulle en1ge naad kan stlg.
VanDurban se plan met die publleke kra1e 1s niks tot
stand gckomme. DIe oor1ogsgevaar was nou weer v1r 'n tyd
,-
van die horlson verdwyn; hy hat ook goan ondersteunlng vir sy
krale by dle.bevolk1ng erlang nie.
-----------------~------------..,
HOOFGTlJK 17 I-
Die Afskafflng van dl0 Kammandostelsel en die Vree4 vir
verpllg,t lil1Iterodlens eon Vtm; die Vernnamste Oorseke
van die. Groot Trek •
. 1. ~le Bursers voal Gep.x:iefen Vernedor ne die Sesde Kaff~z:.-oorloG.
Hoenol d1e kommandostelsel op 10 ~ugustus 1834 finaal in
die bon gedoen uas, het die ouerhede nie 60aarsel ommet die
ui tbreek van die oorlog dadellk ueer die verbod op to hef
en elle ueerbare mannana die frontiers op te roep nie. t'loer
mOes d1ehele burgerelemontd1e Benone opofferlngs maak en
onveruyld toesnel omdie land van 'n nUl1e gevaar te red;
hulle het met genoee bulle deel non doen omdat hulle gehoop
het dat. hierd1e s.lag ten minsts die beloning vir die goed en
bloed. \7at hul1e in die stryd uerp. stelllg nie sal ultbly
nie. l1et die Instromlng van die Katfers was die verllose van
die burgerbevolking bale groat genecs t.\7. 456 \7Oonhl11se
vernletig, en 350 beskadig. 60 neens, 5715 parde, 111930
beeste on 161930 skapo en bokke ns Kafterland wegaevoer. Vir
die oorlog het die burgers 2265 manskappe. 2530 pardo, 430
-agtorryers. en 92 traens geloner; hulle het hulleop eie Kosta
ult6erus en salts vir t~ geruime tyd self van voedsel voor-.
sien; die onberekenbure verllese, trat hulle in die boorderye
tuis ge1y het t kan n1e in syrare uiteenges1t nord nie.
Toe die oorlog verby' uo.s, hot die mense byna nie meor(1)
. !dare aan die lyf sohad n1e. Die mili tereuet to het vereis
dat die burger of soldeat snags in sy uniform of klere moes
(2)
sleep met die geueer onder die arm. Dlt nas dUB onnoontlik
vir anige klere omonder sulks omstandighede lank goad to
bly. Hatt~ goe tn heldere beold van die k1erevraagstuk. van
die kammando in die volgende uoorde: nDe klederen uaren later
(1) Stellenbooch ~G •• No. 726, Laubsoher • Landdr. & H. 4.2.55.
(2) Theal: The Kaff. {Jar of 183&, p. 78.
(3) Freller; voortrekkermense, I, p. 111.
•••
vorsletcn, do hooden en schoonen vorret, on or uoren mensohen"
die byna nnokt c1ngen. maar t t GoovornoI!1cnt gar geon kloron.
tornyl mon oolt niot nn::lr huiD mooht gaan om. anderekleron to
hQlon.~on moukte von rauee beestvollon sohoenon en hoodon, ten
R(l) I . ' \
e1nde toch iots ta hebben. Bale burgers moeseonvoudtg, no.
afloop van die veldto8, toes1enhoo hulle by hu1le huise kom.
y ~ A
Die nanskuppa rord sengosa om to pard in Bolid to gaan stann
ter\'1Yl die of'tis1sre rondgaan om to slen ustter perde vir verdo-,
• . I
1"0 dions aangehou moes nord, ua.nt die mense kon hulsnaarts
keer "l!l1 ts zy 'n goed rypnard Cinar lieten om d1enst te doen";
vir BUlka perd~ nord f5 atuk beta~ maar hlerd1e gerlnge
vergoed1ng uas me eers altyd ultbotaal nie. Moer as eon
"waren verp11cht hun zadels ueg te geven, hun jas op to rollen,
- Ihun ge'l:'1Ger te vatten en tevoet aan to stappen uit Kaff'crland."
Padkos ot sloGYee vir 410 pad lay hulle oak nle behalno net tn
stuk vlels. Nadat hullo soms sea maande op pad nsa. kom die
dapper strydera by hulle uon1ngn nan "Vermagerd, ataemat. de. . .
voeten daorgelapen, de kloren verscheurd. door de zon ver-
(2)
brand" zonder hoeden at sohoenen ••• " En kom hulle don
o1ndellk tuis uat trof hulle nan? 810.\76 Is ondorrryl V"rYBooi t
en die lando staen anaf'geoes; die nerksvollt is skaars em
daarby parmantig; Boesmans bly bedryrI1g maar dle mag net
le\7cndig gavang nord en n1e gosklot ~rd nte; Kaff'erdie~e'
mag nie cor die granse gevolg t10rd nie; belastlngs was nog
(3)
nle boto.nl en geenvryotelllng daarvan kon orlang oord nio.
So.erg una dio toe stand dnt dasr tn beroop op dle hele land
Bedoan moes nord am die vert70estlngs on armoode te vorsaB on
(4) . .
die mense near ap die bean te help bring. Deer nas n1e so
iets as 'n morutoriU1at1ct nie on dle skulde1sers bogin dl0
(5)
menso vir akulde opdruk. Van die rOBer1ng Iron Been vollediao
vergoedlng verkry nord mo. Dio kuddos van die Kaff'ors horotiOr
\
(l) Preller: Voortrekkermenso. I', p. 111.
(2) "Preller: Voortrckkermenaet I,. p. 113; GR. 8/24, smith - CC•
. , van Gr'. n.U;'35; GR • 16/53, CC. van Gr. - 5m1th. 28.1.0.35.
Gkor: The Gront Trek. pp.• 96 - 9'1.
(3)Prellor: Voortrelt1termenso. I. p. 114.
(4) GR. 16/55, Slrkulere aanVK,'20.6.35.
(5) Pro1.1cr: voortrekltormenso, II PP. 27 - 29.
--------------------- ..•
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b1y in regor1ngboslt om us oor1ocsbuit vir die troopo te dlon;
bale van die boere Be mddes UaD nog in hando van dl0 Kgffors;
J -
al uord hulle vee teruggonoem durt OO11enle die handa daar nan
slaan nio omelet Claar by 'n lator goleenthold 'n regverdigG ver-
401i118 sou plausv1nd; onderoyl \iOrd die voesta.pol v1~g uogcc-
slag en denr die l.elir konSUtteer. Too die helo bataljic ataoloop
uss, moes dIe burgers U1tvind dnt da.ar goon behoor1.1kcver ....
goeding Iron aesIded nio. Dit. hot merendoels by belof'tos gobl,.
"Claar de mooste Boeron maar oahaars de helfte van hun schado
hebben ui t 'bote.ald goItregen. Tot red en h10rvan oord 0rooBOVGD.
det tU.~~fgeld nodia UaG omde goevornoments 1£0ston to dek- .
ken•••"
Behaluo dl0 grief van onvoldoonde vergoeding en ItommandQQr
von percle, uEls-daarook die gr1ouo 001' die SlOl7oJfvrysit on..
golykstelllg metKrlstone. Rotto!". uat selfs ne By bankrotskap
'.
clio agting van sy landgenote bly behou het, noem 'n pnar
minder bokendo aspekte oor dl0 brandonde kaffervraagstuk. Fly--- .
klo oor die gebI-ok aan snmunlsl0 amdat By mense gedurig op
patrollle moot 'gaan en dan noB Gnaes moet 'O'agstaan by die veo-
. krale. fly is van plan om ell.e Ka:tfers sonder passe ann te hou
uant hy gean sy onderdone beskerm "tJolko tans in eon zaer be-
klagenwaardlge toestand leven"; hy Ida oar tekort san tronko
en gemis san boeieda8r hy gedurlg Kaffers moot aanhou pat
sonder passe rondS\"7erue.Retter bring verder onder. die aandee, ,
.van Armstrong, .die mag1strsat van Beaufort, 410 feit dat met
dle ultgoo van passe die toestand van die land nie in S6 ge-
neeo t70rclnie en dat die volle diofstal ploeg en d10 blankes
In hulle armoedige staat boapot. D1t t:Ord. voorts ook n10 die
(2)
burGors toegal.aat omhulls veo to gaan terughaal nio.. Dus .
01a Retle%' feitlik \"1"OGrdl0 kommandostolsel torusI', en, so nio.
moet hy oak dl0 Kolonle verlnat. Die regor1na t1&S egter n10
indio humour omns dl0 af'loop van dl0 oorloB nog ns B0010
(1) Preller: Voortrokkormonse, If p. 11.0.
(2) Proller:P1ot Rotief'. pp. 51 - 53.
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rand te lu1ster n1e. Ook 1n tn brief nan Stockonstr6m.. oat nou
die betrekklng van Lui ten ent-go euerneur beklee, het Retief By
grleue uiteen gesit en o.a.daarop ge\l1s hoe dat alle soorte
•
srTartes. soos Uantatess. Tamboaklos. F1ngoes en Kosaa. dle
land binnestroom en that by these they "ere every day p1un-
tT ,
dared of the lttt,le lett them..or acquired by them. atter tho
"ar." En dan, se Retief. 10 daar Been mddel om hUl.le te leaer.(l)
nie. Hierdle brief nord by die goeuerneur Durban belaglik
gemask GIl nord Retief' kort daarna deur Stockenstr6m nit sy
poa ontslaan. llanno soos Ret1ef. uo.t oorspronk1ik nie aan trek
trou dink nie. uordop hierdle hardhandlge on ontakvolle uyse.
tot vyando gemaak on ~etterllk ultdle Ou K01onl0 godrywe.
Die vernederlng en beledlglngs. nat die grensbeuoners in
hlordie dee moes deurmaak. uas uiters tergend en ondraaglik
getTGes. 'n \Titman \111 nie in ~le teenuoordlgheid van 'n ge-
kleurde verneder en beledig \7Ord nie en tog\7as di t byna dao-
Ilks die gevel.. Aan hlerd1ereeks van beledigings het Dr.
Philip en andere filantrope yuerig meegedoon en niles ongehindar
gelaat "at ken help om dle -Urlkanerboer in die oog van die
mreld te verklelneer of' as barbare. veor to atel nie. Solfs
die eens so gevierde laler van die burgers, LUit. Goe,,_
Stockenstr6m, het me geskroom om BYrssgenote QP 'n "benda
l'Oners en moordenaara" te bestempel nie.
Nadat die burgers goed en b10ed vir die saak van Engeland
fe1l gehad het gee Gooder1ch 1n 1831 verlot' san Cole om die
a1"gestane Bebiedte koloniseer. maar op voort7sarde dnt d1t not
aan Engelse on Hottentotte nand not to Boors of the Colony"
(2) .'
vergun saltrord am daar plass te la7. t1atter verneder1ng vir
die mense "at so hard aoveg en reeds daar plaso gehad hot?
Onder die nune stelael van Glenolg kon die burgers ook nie as
agents benoem t70rd nie ua.nt net ••Prudent and intelligent men"
(3)
lron benoem vord en hulle nas natuur1.1k almal Engelse.
(1) C.O. 1552., StockenstrCim •. Durban, 27.9.36'.
(.2) C.O. 1911, Stockanstrl>m - Bakr. van staat, 8.3.36.(3) Lucas op. cit. IV part I p. 155.
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Omdat daa~ Die toegelaat uaB om op die Kafters to skiet
riie, het ln8sgenoemde .al hoe maar aatrant genord. aangegnan met
roof en steel en die blanko ultgelag ftend dospl.sed their tre-ak:-
ness and apparent folly"', on dan gacm d1eDolfde skryaer as
. volg voort: The object' of the inoubus uh10h has sat so long
"
on South Africa 1s this: LOt1or the character of the Colonists,
brand them \71th Infamy as vicious plunderers and opprossors of
the natives; say they bring their misfortunos on themselves;
t~ 01' the rights ot the aborigines."
2. Die Kommandostolsal nordBie longer geduld ute.
Ons het in 'n vorlgo hoofstuk aangedul hoo dnt Sir Loury
Cole in 1833 near die kommendostolaol onder Ordonnansl0 99 By
regmotige plek laat Innocm het tot groat eraernls on ontstel-
tenis von die f'ilantropo en die Britse regerlng in Engeland.
Die Ordonnansie nord opgehefen vanat 1 Augustus 1834 UBS die, .
kommandostelse+ van die baan at•.Toe die Sesde Kafferoorlog
egter in Desember van dieselfde jaar losbrand on <U.eland in
pu1n gele nOrd, \788 die reger1ng SaIl die Kaep genoodsaak: om
.,
vir die leaate keer hierdle stelael to gebrulk ten einde die
vyand to kan vers3.aan. Van he1ndo en ver trek die jong burgers
op omnogeens hulle pIlg 1n beleng van volk on vaderland te
verrlg.
Pas nas ~le oorlog ln 1835 afgeloop en die vyand ten
onder sebrIng of d10 au stryd ontbrand tusson dlevoor- en
teenstandera van hlerdle nyse van oorlogvoer. rJlemand. leon ont-
Ken dat, nsar die regcrlnB nie by maato 1s om to boskerm n1e,
die burger die reg het. om homoolf to beslterm; solfbehoud 1s
.moa die aerate trot van die nntuur. Oak !tan nlemand die grons-
, benoners kt7ol1k neem da.t hu1le die oat soma In eie handa mOas
vat om httlle gesteelde elendom to BBan terughaal me. DI0
kommandouas die enigste d.ooltroffendo.o1ddol om in dle be-
hoefte van dle tydstlp en die pIck to vooraien. Die ko:rnmando
tree op as 'n eenheid en dis :n1euaar dat elko Boer maar sy
ele generaal uas nie; in teendoe~ \7ae die tug streng gohandhaaf.
deur die velclkonmandantc, voldkornetto en ondorveldkornetto.
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bly hat indian hulle nie van skuillng agter miershope. klippe,
bomo onD. ccbru1k gemaak het n1o? Strengo rnil1toro dissipllne
sou oak hulle ruina.o1e in plck,van hulle bohoud betokon het.
By die bocrestryer 'Oaa die voordele van voatganger en miter
in con verenig; by kon Vinnig oor l.ang afstOllde be't70eg en U1t
die saal met groat akkuraathoid op By vyand losbrand. Die
kommandouas Goen staandemag. soos In die gavel van die mi11-
tere ~ie~ Die kammnndo ~rd .somab1nne 24 uur op die been go_
bring, ui tgerus met pard, saal en toom. met kos vir as dae.
Dear nos nie so iets as geree"l.de drl1parades nie; vir hom'Oaa
volkspeletjlea en pordry, of skyfskIet •. heeJ.temaJ. genoeg
oefenln.g.
Dlt sproak van solt' det die Engelsman vir hierdie soort
von .oorlogvocr.6een tyd schad het nie t1nnt by hom moes alles
op die Ioper1a.lc lees 6oskoei OOGS om iots to betaken. Daarom
1s dear in die gesldedeni s van ons land torte matte gemaakmet
die sistecm van lan~dros en heemra~e, van veldkommandante en
veldkornettc en van nllas ~at die Boere d10rbaar nss; selfs
dl0 rang van kommandant-generaal. as die hoot van ons eie ven-
ded1gingstolsel. Is na 1914 iets van dl0 .ver1ode genord en moos
ons met geleende vere tevreda uecs.
Die f11untropo hot 'n groot geskreeu aangehef toe die
kommando~teloel noodgt?d\7on80 in 1834 - 1835 neer sy verskyning
.oP dle toneel manIt. Dit \1ord_dadelik. beueer dat d10 burgors
self die oorlog op die hale gohau het, dnt'die Ka:f'fers dour
(1) Pr011er: Histories OpstG1J,e. p. 137.: ' ..• . '\, .... ,',. ~ .
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mishondeline tot opstand aeforseor en dnt die oorlos onnodig
hard gevoor uaa en dot die kommando's en patroQllos vir al die
. -
e11endeverontT:oordelik gehou moet uord. Pringle o.a. kla dnt 1
die k01IlI!lando'stydens die Seade Katteroorlog nog soos in 1825. .
in uerking Is, "through somo unhappy fatality, the old uret-
ched policy of militla reprisals - the CommandoSystem - in
I
spite of former exposures, in spite of all the remonstrances
of His Uajesty's Commissionors, haa been o.lloued to continuo
and, up to the latost hour that intolligence has reuched
•
England.is still carried on in all its pristine barbarity and. (1)
injustl.ce." En dan go.an die sltryuer vordor voort om to ver-
tel van die mlsgrype van die kommando.s. die roof van kaf'fer-
vee deur geuetenlose nense ten einde hulself to verryk en dl0
kaptelns te atraf vir oortredings van indlulduole Kaffera oor
u1e hulle tog geon bohear kon ultoofen Die.
tn Ander skryuor beskou dIe kommando.a as dle.hoofoor-
saak van die Seodo Kafferoorlog en ken Die vorataan hoe .d1t
001 t to'egelaut uord dnt lemand 5Y vee leon naan terughaal Bonder
vernys1nB na dIe ouorhc1d nio. Dit gaan 8y verstand to bo~e
hoo sodart Somerset so due sulka patrol11as. selfs met moo-
\iete van die mniators en gOErrrerneurs, en met noeuerk1ng von
• . . (2} .
Birtoc saldnte, kon ui tgevoor nord. Dr. Philip hot meer as
an1g ender pcrsoan die Britse openbare menlng teen die burgers
en die kommandostelsel opgesnaep en, toe dio peesles-soeker
ook vir -hom aan die kant 'van die veroordelaars van die kommano-
stelael skaar, ues dia gort gaar. Lord Glenelg leat hom
beinvloed, ten spyte van die moolpraat van Durban, om nie net
die kommando's vir altyd en onder allo omstand1ghede te ver-
bied nie, maar selfs om die hele grcmsreoling van Durban .
,Reevaiafeo~eaP~~~DgUg~eRaglhideBoU&!~street voorgeskryf
Dear uas egter golukkig staatsmanno en skryuers nat die
gevare sien opdoem het en ~at voorspel dnt- die burgors sou
uegt-rek as mot hiardio duaae bele1d voortgt)gaan sou 'C7Ord.Die
(1) Pringlo: African Sketohes. p., 458
(2) Justus: The Urones of the Caffrc Dation etc. p. 187. -
buraoro boncor ant dl0 kafferkooDsle in' hullt: lend 'n hui.o-
houdcl1ko sack 1s uaarhullo nio van ooraoe kon voorgoDI~f
uord hoo am op to tree nie. ~rofrGnd 1s d10 mordo van K1dd
in verb and met hiard1e aapek ~an diG soak uoar hy hom an vola
u1tlaat: tttho~enho are holding the reins, o.S they sock to
neeotiate their span othorSSD round tho curvo of Q dangorouo.
pass, should hot have the1r handa tu1tchodby norvouo pcncon-
gers1n the back seat of the conch, even though such timid
paop:}.ethink tho drivor fails to soe tho danger. The safest,,(1)
plan 1s to hold tight and trust the driver. \7annoord10
Brl tao belastingbctoler mooa opdok am oorloe teen barbaro
to voer dan nord bott1Gg beueer dat sulke oorloa prIvate on. ,-' .
kolonialo aangeloenthodo 1s t maar so Colo. as di t 00 is t dS1'1
het Brltanj1e n.io die rea to prevont tho Coloniots from
. n. .
carrying on ouoh Q uar In any manner they may dean proper,
or from adopting such soans of punlahillB and proventlD.B
aacrooo1onon tho port of the nov-88Gs as they may consider
(2)
nodoooory." Die Brttce roaoring skat die ko~andostelsel of
uaardour die buraors aouork hot om hulle vee torttG te heal
on d10 dloue te straf; voortnon uoo hulla eon dia Beneda .von
'n gOflctenlose vyand oorgec;oo eonder on1go hoop om dour
Br1tanjl0 in d10 kolon1ale stryd bygestQQn to uord.
Cole noem d1e afGkatfing van d10 koomondontolsol as oen
van die vornacmste oorssko van die Groot Trek. \7at oolc 111 die
fOutevan hierd1e slstoenl mag goooes hot. dl t het 410 grems-
boor in staat gestal om homself te vordedle tean die gonold
en stroopto@e von sy borbatlrsO vyande on hiartoo \ins COeD.
onder middel in daardio dee toere1kend BonGOS nlo;odlt una die I
goedkoopstc on en1gato mddel vir I:ngoland om t110 ko.f'foroorlo6
(3)
to veer •.
Thompsontrek oak tove~de toen die soor~ rcisleers nat
to hnastle 1s on die buraoro en hulle kol!mlondo's to voroordoel.
(l) Kid4: Kaf'ir Soc1ol1nm & tho Doun of Ind1v1dual1sut p. 206.
(2) Colo: The Cape and the Ito.l"t1rs. p. 200.
(S) Cole: Ibid~ p•. 129.
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Hy sa dut hy baie Boere oor die hele land bosoek het en dit
1s 3y bevlnding: nI do not hes1tate to characterize them
gonerally as a shrewd, prudent, fersorverlne• good-humoured
. (1
and respectable class of men. If
. Durban nord deur Dr. Phillip bearbei met die govolg dat
.aun hierd1e gocuerncur bevole gagee nord vrat mo in bolang von
die land nas n1e. Durban se oe het egter gou oop gegaan en <11t
una vir die f11antrope 'n ontnugtorlng gouees. Die oorlog oord
<leur hom met ywer voortgesit; by veroordoel die laat-loop-
politick, en st1g nn afloop van die oorlog dio Prov1nsia van
Q,ueen Adelaide op 10.5.35. Hy ooarnku sy regerlng dat d10
Boere dio land sal verlnat as d1oeoannckseordo Babied traer
(ian dio Kaffers sou t.Ert.rggogoo oord; hy hot dio tout boset om
dio kommando's uit to skakol maar het opdrag ontvang on nit
to sion na aitdor m1ddels am teen die Katfero op to tree.
3. Durban! uil die Boere nes soldate in die veld hou.---..'--------------------
Daar 1s bale geskryrre oor die oorscke van die Groot Trek.
BIke skoolkind weet dat die Kaftcrvraagstuk die elntllke oor-
sack van die landsverhuls1ng uitmaak. Sekere aspekte, soos die
verlieee deur die Boere gely en die gcbrekkige vergoedlng
uat betaol uas, is tot vervelens toe benadruk. Ek vlnd egter
in mo.oste van die geskrifte oor die Groot Trek heel troln1g
oar tuee ander aspekto van die saak, teneta die verbod op
die kommandostelsel en die poging van Durband om hlerdie stel-
sel om to skep in 'n mil! tare oorlogsm.asjlon. Die cers'to aspok
~ang bale nou saammet die t\7eede en 15 al ten dele besprsok
in die. voorgaando. m;,ens BYbolangrlkhoidv1r die verdere
loop van sake op die' Oosgrens nil ons breedvoerlg atl1 steen
J
by hicrdle poging van Durban, - 'n man nat net soos sy voor-
gangers stellia nle die slel van dl0 Afr1knnorboor gepell h~t
nie.
Toe Durban in Suld-Afrika land hot hy sekere instrukslos
(1) Thompason:Travels and Adventures in Southern Africa.
pp. 121 - 122.
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gchCld.om hier to kom u1 tvoar. oon t1a.nrvan nas dat by DOst cook
nn 'n m1ddel om.die Kaftoro in toam te hou, naar by moet 4ft
doen butte dl0 raamnerk van die kommandostolsol. Dlt moet.ont-
houtJOrd dut 41.e jao.r 1833 geItenmorlt "as as die joar toe Mor-
die stelae1 In Ensoland en oak hier in onG land onder 410 ver-
(P."Ootglas moas dqurloop mens die menlgvuldigo aanalao trat in
soltero kr1ngo op By' bostaan aemnalt l1t\S; daar hot 14 Jnor van
"
botrokllkovrede op die arons gOhpers en baie monsehot die
,
!onroest1ngs van die Vytde Kaffcroorlo6, en dnarby dle groat
prostasles van dle kormnando's. long roeds vargeot. Dio persona
't1at 41t nte vergeot hot n1e vas moedstt1111g blind on wou nita
,goads olen in onigo optroo ot installing "samoa die nQam
van die dapper burgers van dio land verblnd ws nle. Ons het
ook reeds boakrynG hoe gabels sakera krinao "as oar dl0 troor
installing van die komnandostelsel ondor Ordonnans10 IJOIll.nlar
99 van 1835. Voorda.t Durban GOUGet hot uaar hy uns, break dl0
Bosdo Kaf'feroorlog u1t e~ kon by' hom geanaina ann dio vorbod
~
op kommando's stour Die, mosr nao by vorpllg om die burgers
op to roap om in oorlee motdio milltere die Ka.ffors dl0
Kolonle uit to dryue. In sy ueSOt7l1S dear geen verskl1 tusaon
•die lrommando's 'Oat nou tovolde trek on dl.e von sy voorgoll8ors
nie. Dis dan. oak nie to voruonder nie dat die tl1antrope net
go\")oghet tot na dl0 oorlog om, met die verduynlng van dl0 GO-
vaer, andermaal In keol op to sit oor die nroodhedo 'Oat lman-
auis dour die koDr!lando's tydens dl0 aorlos BOPl.ooBsou BSl1GOO
hot.
Dot dl0 onneltsasle van Jrattcrland tot nan dio Kelrlvler,
on die daerstel van 4io Provlnsio van Quoen Adelaide. usa dl0
cerate fono v~ die oorlo8 in no1 1835 aator dle rug en kry
die burgors'n vorposlD.B sleer Claar oorcogElaIl 'Oord om die vyand
uit sy laaste skuilhoeko to verdryrro. D1t uas oJ)hiard1e
eombllk dat die goeuerneur mot sy bu1toilgeuone voorstello voor
die dog gekomhet. Die krygsuette treS nag van Itrag en die
oorlog nie heeltemol afgeloop nle. Dio J.and go.an suangor nan
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aJ.lerhandG gerugte en die bevolkin.g 17flS badruk oor die verlloso
nat gely nas en die onregverdlge aanvalle nat daar opd1e .
karakters van die boerennnvoerders en hulle m~skappe g~aak
nord; stroperyo 't7asnog soms aan die gang. maar die vrees vir
oortredlng van dle krygsuette uaa so sterk dnt manna soos
voldkommandant van \7yk so vcr gaan ao Om to rmler om op die
Katfers to sIdet tansy hy van KOlonel Srn.1th 'n getekende
111tsens ontvang om ditto mag doen.
Onder die afvuur van saluutskote 1s die meeste burgaro,
ns 'n vermoelende veldtog van ses mnande, huis-toe om te gaan
oes en u1trus. min uetende trotter groot gevser hulle nou 'neer,.
uit gans 'n ander oord.• b~dre,ig. Durban skryoe san die boere-. .
leier,. Van Ryneveld van Graa1"f-reinet, om to s8 dat hy sy
burgers demoblliseer am. in belang van dle land on dl0 Indl-
nidu, te gaan saal' en plant; die goe-aerneur praat met lof
van hulle lang diena en die uaardevolla hulp deur mens en diar
nan die land bewys; hy vind dlt ogter bale onger1efl1k om•
hulle te moet mis aaneesien hulle ju1s die bereda clement ui t- i
mask en uasr sondor hY'nie kan klaar kom nie; die soldste,
meesolvoebgangers, ken skaars maer doen as net die poste .
beset. Hy vartel hoo hy nOB verdere veldtogte ;moet onderncem
teen die vyand, "but, the great dtmun1tion of my cavalry,
resulting from the discharge of the Burgher Horse. of nhich
lt had almost entirely consisted unavoidably deprived me of
those moans for more general and extended offensive movements,
nhich nere necessary for the expulsion of the savages. from
(~)
several parts of the narr Province •••" Baie parde T10rd
agtergehou en meer as een moes eenvoud1g dear sander huls-
naarts step. Die Infanterie ward daeliksuit Engeland ver-
sterk, maar h1erdie v,?etgangers moes saommet .die Kavaller1e
optree en dle is net hier te lande verkrygbaar. Durban atel
derhalrre san 'van Ryneveld voar om, nOll nadot die saaityd
verby en hulle u1tgerus Is. en die landbou nie sal komto ly
(1) GR. 8/24. Durban - van Ryneveld. 10.8.35.
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nio. vir hon 'n doc1 ven sy bur(5ora vir 'n kort tydj10 ondor
die uopens t~ roop.Hiordl0 menno 0000 tuaoon 18 on 55 joar
cud 'o'oo_son voorolan von tneo pordo elk, amdnt pardo toi t11lt
noor nodis io as menoo. D10 Doere coet got1npon woo mot 'n
goole {JOt1Oor, maar die 0108 ul1 hy nie 'n boslonm.ernis von
uoons ho nie. Die klein benod1ade kloroultrustina. nat nan
hulla corantsoeneer sal uord. moat op 'n pokpordvervoer uord.
DiG kommandomot op 1 September te Fort Boaufort 'Ooes al:uaar
hulle eemonster sal 't1Ord en cssie ontvang.
D1e burgers sal dio volcondo vergoedlng ontvang; venof
die dag dat hulle in Somerset on Albany err! veer tot d10 dan
uanIlocr hulle neer afgcdank nord: 'n veldkommandan:t kry 2/-.
In veldlrornet 1/6 en In geV'iOnQburg~r '1/- per dug, bonouonn
kot.?rantsoene vir huUeself en hulle agterryers. Durban sprook
dle vcrtrouo uit dut nou dot hulle betasl nord. hulle groti8(1)
op ay voorstel sol Ingaan en nlo op hulle sal lant nag nio.
Die veldkorne~te cord aangosa am nio dia laaste mansporsoon
van'n plaas op to kommandeer nie en ult o1ke uyk moot so m1n
canna as moontUk gonoen nord dot dear, Been vorskon1na kon.
'COos nio: "houd ollo blUykheld en regtvaard1gho1d in hot
oog."Dit \.'Ord die voldkornotte verder op die hart sab1nd OD
vole: Ik vortrouu dnt aY on.una Burgers ala altoos une boroid-
"u111iahold omUt1 land to dionen zult toonon en goen blaam op
ODZOBureers broIlgon door ongohoorzaamheld of oak doar door
(2)
strcnBore middolon opden hola hllalon. n U1t Graaf'tTo1nat on
Beaufort 10 200 men met hulle veldkomoondanto on voldkornotto
- .
vir 111ardl0 diens 0PBoroep; langs die non 1s hulle van vnrs
pardo voorslen ondat diG 'tyd so kort en die sask so dr1ngond
nas. Dio uyko van dle 0PBcroopa dole wrd in honde van die
(3)
provls10nele veldkornette aelaat.
Tert'1Yl hierdle veldtog onder die nutro plan nan dl0 Bang
l7,SD, het Durban verder hande10nd opgotree om sy planno tot
1
1) GR. 8/24. Durban - van Ryneveld. 10.8.35.
2} GR.,16/55e .. Slrkul.ere san veldkornette. 15.8.35.
3) GR•. 16/53. Van Ryneve;t.d - Ile1ntjoa. 15.8.35.
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ryphe.1d te last kOtl, \7ant hy moas nOG sterk bekeringsnerk
verrig. In September skryf hy san die s1vlelo kommisarlsse
det sover hy ue~t die Kaap die enigste genes i8 ~r dear n1e
'n plaaslike militia" bestaan vir onderlinge verdediging en
"beskerming van die innoners, soosl teen vyande van buite as
teen opstandelinge blnnelands nle. Die jongstc geboure het
onteanseglik benys det so 'n verdediB1ngsmiddel nodlg is en
dnt die tyd vir die stlgt1ng daar van nOll aangebreek het.
"SuCh a system it 1s at once my duty and my purpose to
organize and to carry into effeot. Tho appropriate time has
arrived for its Ins~ltution. I am therefore to request that
you ul11 be so good, nl thout any delay. as to oollect from
the different Field CQrneteios in your d1striot, nominal
returns Of their re~pect1ve malo Inhabi tents between.the ages.
of 15 and 55, distinguIshing thoso "ho -are in a cond1tion to
serve on horseback from those nho can only serve on toot u1th
the arms 17hIoh each possosses, and or tho different points
in such ilfeld Co;rnetcies t'lhere these oan be most speedily and
conveniently. assembled {t'11th relation to the distrIbution of
their respective residences} in small bodies in the first
instance, aftercrards to be united into a larger, it' necossary,. (1) .
as the case may demand •••" Oak sou daar veekrale en forte
op vasto plekke gebou nord.
Op h1erdle oproep. van die goe\7erneur uord 'n sirkulere
deur die slvielekamm1sssrisse aan die veldkornette ultgostuur
om to vra na dIe menings van die bevolk1ng in verbend met die -
nuttlgheid. noodsaaklikheld en bestaanbaarheld van so fn
Inr1ntlng. Verder zu1t u myook opgeven nelke plaatzen in" .
\lUG tTyk het meest geschikt syn om die mansohappen nu en dan,
Indien zulks verelscht mag norden, by een te laten koman am
georganiseerd to norden - het oogmerk van deeze inrlchting is
I
om.eene geregelde mi1.1tie of Burgermacht in stand to bronsen,
(l) GR. 16/54. Durban •.van Ryneveld. 28.9.35.
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om des te bator in. tyd van InvaUon in do Colonic. do vyanden to
kunncn vordryvon; zo ala ook 001 in vroctiro dagon ondor het
(1)
hollondoeh Gouvernemont 1s' gadnan ccmorden."
~. '~l.o Bur.c.oro Antuoord op Durban so Voorotollo.
Die goouornour hot goVru om die opinion van die burgers
on oonder omdoekloo -on to dre:.al het. hu1.1o doardia opin.tos in
ombe\11r:lpclCie taal lug geBeo on die hel.o altern.o. veroordeel •. ITa
rondpleg1ng not sy voldkornetto het d10 slvlele komm1ssarts, van
Graatf'rolnet meogedeel d:lt die Invoerlng van dlenspllg m$t Me .
grootste mooilikhede gepaard sal goan. Die vryholdlloucnde Boer
r
het tot dusvor BY land srQ~18 3Y' dlonate aansobled en uao nio.
van plan om hom •.nstrop om.die keel to laat bind nie. trent
hy het 'n he1l1go vrans semester vir daordie ul theemooon ga-
hate stelael soos hy hom 1n Su1a-.:.I.f'rlka onder Dr!tae beTI1nd leer
ken het. In die' eorate plek 10 dit 'n onmoontl.llthe1d om self's to
'011 probeor Om d10 burgers van die ttens11khold van GO 'tn stelsol
to oortull.h null.e 011 hulle n1e l.aat foroeer dour al.le,rhonde
knellende roOls om teen vyande opto tree nle; dle ou stolsel •.
. uat elke ueerbnro man vo~pllg om BGUapend te versltyn, op co-
vnor af' om beboet ot in cUe tronk nestop to oord t uas voldoond~
on hot uitstokondo rosultoto eclonor. Verdor het elks Boer hon
geakilt aGn.gom ten stryde u1t to trokaondor voorot dao.rtoe
Gour!l to ,",ord op nuropoos oodol; utt hoof'do vnn die feit dot
hulle van hul jeug at gouoontreS non sIdet on perdr;v, ~uont
•
hulle boroep hot d1t n.oogebr1na. - non hullo nie nog boonop
al.lcrhando ootenlnge dourmaak on Cilt onder mil1taro heerskappy
nie» "and that uhenever they have boon collected togother in
small or grent nunbers they have novor moun thomsol ves
refraotory or overS-G to comply u1th any d1sc1pllne "hleh nas.- -
then thought necensery to be observod, or m1th any commands ot
their aftic-orG. thoy also assort almost to a m.an, "that: the
regular oxercises of troops are not of more use in a sor't of
(1) GR. 16/54. S1rkulora nnn veldkornotto. 17.10.35.
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t7ar1"aro such as this colony hoa ever been and Is likely for a
very considerable per10d to be ctlBt18ed become. to be engaged
(1) . .•.. .
in ••• n Die sl viele kommissaris se dat hy n10 't71l beweer dat
die burgers reg Is om GUlko opinles daar op na to hou nie,
maar dnt dle goewerneur nou 1n die pos1sie 1s om vir hom self
te oordeel in hoaver hy sonder drrang, baetes en tronkstraf die
mense s~l knn verplig om sy s1n te doan; hy mean dat d1t moel-
llker sal uees om die mense teforseer om by een to kom vir
gereelde oefen1nge as uat dit uaa omhulle tot aktleuG kommando...
diena op te roap.
In die t17eede plek was d1t altyd die plig van die veld-
kornet om by die op~oep tot kommandod1ensdie fei t in ag to neem
dnt die veeboere J ueens lJebrok nan goais bediondes, ueons draog-
te, sprinltane ens. Benoodsaak uas ommat hulle voe van die oon
ns die ander plek to trek om uelve1do to soek. liense nat van
hu110 kuddas af ucgeerocp nord op kommandodiens het dlkt7ela
groot okade moes 1y. Dl0 vraag is nou of onder die voorgostolde
stelae1 die vor11oso nie nog onelnd1g hoer sal styg nie.
In dl0 derde plok Dal die veldkornotte mot dle kommon-
deer van mansknppo baie moeillkh~de onderv1nd. Ek siteer dl0
- volgende u1ttrokoel in hierdie vorbend ui t 'n brief van van
Ryneveld aan Bell, die sekroto.ris van die goetrorneur: nThe-
Fleldcorncts uould thorefore find 1t, such a tasle to enroll
their men, that they will in a short time be considered as ty-
rants, and hated by everyone, uhlch m11 make it exceedingly
difficult to find any qualified men, nho uould be n111.ing to
(2)
take upon homself that si tuatlon. n Die voldl{ornet nas nog
altyd die vriend en raadgeucr van By manskappo ~, by nie
by dan ook ui ters popuJ.er una en W3arom sou hy nOll sy kop in 'n
byenes gean steak deur so tn ongeuanste skema te onderskryf.
Dis dUB verstaanbaar dnt die voldkornette feltlik eenparlg die
plan van Durban afgekeur het en oak in hulle nyke geen Yinger
J1) GR. 15/54. COvan GRnan Boll. 10.12.35.
(2) -Ibid.
gaan vorroor om 41t dear a.annoeml11r:: to mask ot voor to 81;01 .
nic. Van nlle konto cord d10 BOonorIlol1rversoekom van sy
voornomenB af to sion.
Dat 41t vir Durben 'n aook van bo1.ang nan. blyk oak ul t
die to! t dat hy dl0 burGers uaarolm omn1e to dink dnt nou
dat hul.le vir hiardie con geval betaaJ. 'OOrd, 41took In dl0
toekoms gaan geskied nio - "It cem be no preoedent for any
future Sorv100sIf ••• ln dl0 gervolg sal dasr uoer op die lands-
. (1)
trot moat teruggoval '0'01"4. Ona moot, ook anol hieruit dat
die burgers huU.e dlenote vry nol nast leoor UElOr die coldato
betallng kry, QOk Durban hunker nogoens ns dl0 OU beproefdo
en gocdkoop kommandoom oy Enplre se 001"106 in SUid-Afrlka
to veor,
5, Die Buraeroff1sioro dian dl0 GoonorDour mot t10nlce hoo 01]\
~o erepsmoollikhodO aD to los.
Durben hat ultdrukllk sovro. dat die slvlola kommis-
sarlaso hommet suagestlos oar .dl0 saak von dlonspllg. fOrte
on krale moes dian. 6.ClI1BoDlen hulle oor konn1s von dl0 plnos-
like aangoloenthede booldltj hicrdeur sou dl0 800norneur don
in stoat aeste~ uord om vo~ aan dio soak to 600 om dnarno 'n
ordonnansle dian o.angaande op to ote~. Die slvlelo komm1o-
saris ven Graa,1'frelnet atel as volg voor: Eoratons moot dl0
veldkornct vorpliG \7ord. am ay \"1Ykteen die aanvallo van vy_
ande to vryrJaar t bevel.c to 800 on die nodiae manskappe op to
roep. By ken oak desnoods ander veldkornotte GO hulp !nroop
en moot na die afloop van sy konnnandotjle rapport doon nan die
slvielo kom..":11ssarlsot nJ'uotlco of the Peaco", Die vel.dkornetto
uas in 1827ontdoen von hul regtor11ke pll(Jtotoe die land-
d1"OD- en heemrade-stelocl afgeskat' vas. Hler sien ons t1E)or
dnt dl0 Boer hom net oen t10(;00P sl.on om dl0 Koft'oro op
hulle p1ek to sit on d1t nae dourmddel vankommando's,
Vordor bly hy in bovol tensy hy deur die "JUstice ot the poooon
of 'n ander offislor vorvans nord. Ttreedons sal die veldkornot
dle mOB bos! t am dndellk die rowors to OGt01"Vo16 en to yang
(1) Durben - van Rynevold. 10.8.35.
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"al~ays tak1ngcare that they accompany their mob 1n person
as they \7111 be held responsible." Bier kom \1eor tl7ee ver-
name kenmerke van die kommandostelsel te voorskyn, te~to
die verantnoordlikheid van d~o bovelvoerende offlsler en
die spoed waar.mee opgetree moet nord; daar 1s ester dle be-
perking dat dieoe gevang en nie Bedood moet nord n.1e. tn
Derde nenk nat gegee uaa, ~s dat die veldkornot minstens
elIte12 maande in By uyk op tn gelee plek 8y manskappe moot
versamcl am hulle uapens te inspekteer en no.die alnemone
uitrusting te kyk. \1npens nat nle 1n orda is nie '\1Ordop
kosto van dle burger selt reg gemaak, indien hyn1e tn be-
I
hooftlge 1s nie; indian ueli '\1Ord 1t op reGerlngsko~ta ge_
.doen. \7anneor tn burger vin d1Ems opgeroop oord, en sy
uapens nie In orda 16 nl0, \7Ordhy beboet as hy n1e voornt
konnia gegeo het nie. Dit laat 'ons dink san die trepen-
skoulngs van die toee repub110ke Transvaal en Vrystaat voor
die Anglo-Boere Oorlog.
In d1e vierde plok hot die olviele komm1ssarls gekla
oor die beporklngs nat daar op die vorkoop van ~un1s1e aan
vreed.same burgers geplaas \7as. Hy' ple1t vir die aanhou van
30 pd. krui t deur elIteburger met 'n vasta verblyf. het By
1n sy \7oonh'ljisot in sy \78 uanneer op trek.fly moet egter
kennls gee uanneer hy meer as 10 pd. kruit in sy besit het.
(/*'7Elndelik nord gevra dat die vcldkornet vorbiod sal nord~die
laaate mnnspersoon van 'n huls af nes te neem. (1)
Piet Ret1e! het ook san die hond godoen om forto to
bou nsar heen die mense hulle ken begeer OaDneer die Kaffers
(2)'n sklellke cn'onveroagte aanval van stapel laat loop.
6. ~rltse 111l1tarisme lant die Boere negtrek oor d1e Oran~Rivier. .
In 'n vorigehoofstuk het ons probear aantoon oattar
aandeel die m111tere en Engelse alemente aan die bestrydlng
van die kaffergevaar geneem het. Ona het oak gesien met vatter
<ta) GR. 16/54. CO. van GR. san Boll, 10.11.35•.(2) Freller: Piet Retier. p. 29 •.
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tecsln dl0 burgOrs ooms mot Mordle clemente sse.t:ll!ouork het.
Dio krvgor:etto oas die Boer iots vroemds genoes en by het
dilmols onuetend by dl0 oooorhedc in vo.nlnutor Bottom omdnt
by die toepoasing on inpllkasioa daorvan nle goed bcaryp hot
.
n1c. Die Boor nOGS op die voorpunt ven omdnt hy bckt"lomor en
dnpporder as dle ge\Jona 1301duat uo.s en hot sodoende ~ ook
gcen hoe opin1e' gohad van die belrnaamhede van rsy Erlgelso. .
kolleBB n1e. In elke geval una die prestasleo van die
Afi'1kanerboer van eo' tn hoil gehalto dat 4it die goenernour
Durban last 't'IRterterid het om hlerdl0 goedkope endooltrof .•
. ." .•
fende berede kommandoin fn permanente millsle om teskep.'
Toe Durban 1n 1835 met GYvoorstel kam om die burger
met die soldaat gelyk to etel tras d1t vir die vryheidlioT1Ondo
burgor eens te vO,al on het hy duiqellk Ingesien dnt BY
enigate heil daarin gelce naa om vir good sy goboortoland
'-
vQUruel to sa. Beide die Br1 t on d10 Boer ltom van 'n Euro-
peso rns "at waur to ly aohad hot onder dio yator hiol van
-n staonde lear en huUe nasate tJus in SU1d-Afr1ka gladnto
aonoc om vir hulle goodeldks tiGer onder so 'n jU.k to loot
.•.
plana nle. Toe die Brit in d10 AlbanyLevy" en andore korpse
"
In,aolyf \701"d hot hy gou BcstroP too by In sod moeB ana nat
hom sou verpl1tg on d1e uerk van. In goreeldo troop to verria.
Die Boer uos in h1erdle opsin no~ oterkor georlenteor verel
omdat by ju1s ontler die jul! van dl0 Bn teG veronoraar gebuk
gogaan het.
me verstout my om.to eo dut von al die kontrlbuerendo
faktore van die katferkuess1e die afska::f'ftnn van d10 komnando-- .
stelsel en die voornemens Vlm. Durban om tilt am te skep in 'n
gereelde mdl1alekorps die onm1ddell1ko oorsdke van die Groot
TreIt \1tls. Unar die verl.iess en dle toruOOtlOO van 410 verouerde
delo tn belangrlke rol as oorsake VQ1'l d1e Groot, Trek moos
spee1. nas die ontnem1ng van die Boer so noorm1ddel.s en 410
daarstel11ng van mill tarlsmo. In s1 Briton vorm. onget't1Y'tOl.d
dIe lQQsto strooltjle nat d10 ltamoel se rua gCbrock het on.
dua van deurslageouonde oard. H1erdle belangrIkhe1d uord
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bospreek in dl0 volaondo paragraue.
om san te toan hoe dle nind in h1erdie opsiS genaai het,
noem ons die ue1er1ng van die burgers omhulle uaens af to
gee amsoldate en hulle bagss1e van Fort Elizaboth ne Grahmn-
- - . Astad tevervoer. Die siviele kommissar1s van Graaf'freinet se
dnt die burgers hierdie soort nerk as 'n ver11es baskoll aan-
gesien die uerksvolk:' so sleg 1s dat hulle in eie ,peraoon die
t1aens sal moet-bedien en dUB vir "n lang tyd uithuisig sal.'moat nees. Die burgers verkoop liafs hulle korlng plaasllk
a.s omd1t .n,s Port Elizabeth te neem ui t vrees dat hulle Uaens
vir militeredlens gekommandeer mag word ft ••• you mll olearly
see yoursel~ that nothing but absolute forae could prooure(1) .
nagons tor the above service." Die regoring het 50 Bulka
uaena om die beurt vir hierdle diena nodig gehad; net een
Iseade van die uaena nord gekommandoer vir 50 a eo dac en die
res is dan besklkbaar vir die vervoer van die burgers en
(2)
beslBheldsmense se produkte en voorrada. Dlt wac in die
tnoade helito van die jaar1835 toe sommige mense ~eeds 8etrek
en andore op die punt Bestson- het om die land te varlant. Die
krygsuette het suaar gedruk ,en die mense se ~aens, perde en
. .
veo hot bo10 gely onder die los~e van dIe oorlog.,Uaarom BOU
hulle hul 1780ns. uat ueldra vlr dle Groot Trek sou nodig 17ees,
deur die soldate laa~ vernial? Dis n1e moontlik om 0.1 die
punta op te noem waaroor dear in hlerdie dee t'JrYT1ingtusaen
dle krygsonarstcs en die ?urgers ontstaan het nle. Die burgers
was nukkerig oor die verlcop van dle oorlog on omdnt daar vir
hulle geen voorultslgte van anige sard bostaan hetn1e.
Louis Triegardt,dle aerate Broot voo~trekkerloier,
het reeds Kafferland binnogogaan v66r die uitbreek van dl0
Seade Kafferoorlog en nae In dle gabled van HinteD. \'1Oonagt1a.
Hy uas nle juls van plan omdie land heeltcmnl te verlaat nie,
maar. toe dle u1tbnrst1ng kom, het l)y 4it goed gedagom die
(1) GR. 16/55. CCvan Gr ean CCvan Ultenhago. 3.9.35.
(2) GR. 8/24. SD1th - CC van'CR. 28.8.35.
spat to neemoor die Ormljcr1v1~ron By rt1G tinsel te kear op
dte land van By 8eboorto. Ons,moet hler onthou dot hy dft
- diop cavoel het too Cole so Ordonnannl0 No. 99 deur die BrltSG
regor1ng vernorp uaa, en oak dl0 optreo van die mill tor in
1834-35 het op 8Y BelnOed 'n onu1tuisbnro mark gemaak. Daaron
toe hy in r'Ortugeos gabled om BY ratios gevra "ClS. rmarom. hy.
die Kaap Kolonle vorl ant het t het hy as eon van die ario ver-
"
naamste ratios a.a.tlBevocr "do.t de Goovernoment do Afr1caander
-
tot so1daat vraag. Doar.o{> hob lk gazes. dat ik na de Portu-
- (1) .
geese mate gaan zol." . 'n lions kan ult sy 'Ooorde. as het
uare, die diepe gevoel van vernedorlng opmerk do.t jou t'1orkl1k
uaor 'n Boer govro. sou wrd om as soldaat op te tree. 17as
dit nio die soldate "at in Katterland cUkuols no Inag geslnk
-
.het nle? Uas d1t .nie hulle 'Oat as oft1s1ere dl0 burgers op
kommondo so sonar laat Jay het nle? \1as flit oak nie 4010 sol-
da.to nut so veel st1akkor op dle oorlogotonoel prostoer as
d10 burgers nie? !1oetons as ariato1tratiese Baere. dl0 ploneorD.
van dl0 bonkamna in Suld-Afrika. as huurllnge van dl0 .Br~tsG
rcgoring toon 2/- en l/G pol" doa vir Engelnnd Baan VOS? Geon
\'londerdot h10rdie stoore Voortrokker moos ultroop ndat do
Gouvcrnem1nt de Africn:mdor tot Boldas'!; vraag. It Golykstelllng
met 'n soldaat, nee d1t oal noolt Baannie - ons verlaat don _
lior-ora die au Kaap Kolonlc.
Fiet ~etlet. net een von die laastes UCLa omdie !Colonio
to varIant. !tleoak 001' die nl1la1edlcns in dle vOlgonde trent:
nDie innoners vro verlof' omu aandng to vootln op dl0 omotondia-
held van die al,arm en onrus 'Oat dear tet10eggcbrlna if) dour 410
voorstal van gcdvongomllsied1ens. flul troot von sodnnino diann
en die p11{!to uat d1t 1!1oebr1nc: mItn. en hul kan de noodaake-
11khold dao.rvan me ina1en n1o, \7onD.oor hul nadonk hoo hul
tothlortoo noa noolt geuelor hot huJ. land al.lo die d1enato
te bouys no.t von hul. vorlang t70rd. En in Mordl0 vorbena.
kan hul vol11B vcruyo na.ar uself. na.or Ko1onol Somerset en
(1) Fraller: Daebookvan Louis Tr106ardt. pp. 004 - 305.
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Kolonal Soith. nul verlang met alle beskeldenheid onder ~
sondag te breng dat tn stelael tTst so naby korn ean de mili-
/'
tnire-leue, onnodig on ongovraag 1s; vooraJ. nannoer 1t die
voornemen 10 van die rcaor1ng om.ul tvoar1ng te gee Dan dl0. . (1) .
tloatreels flat daarberaam. uord, ••• It Hlerd:le brief' nan die
sivlele komm.1ssar1sDuncan Campboll. van .Albania t1US Botekond
te Koonapop U April, 1835. Retlef' het hlerdle saak van
mill te.rfiens ln syman1fes n1e juis ~onge~er nie omdat die
plan van Durban toe reeds verongeluk uas en baie Boere .al
ver anderkant dlo- granse getrek het op pad ue 410 soek van tn
nuuetu1ste.
Ook t70rd op ander plekke deur skryt1ers enandera ne.
Mordle plan van Durban om 'n burgermills1e dear te atel vor-
nys. Stockenstr6m. beskou die Berng dat die ouorhela sulke
_ . (2)
planne het as bolo.g11k. Toe fn sekere Dreyer verneem det
die regerlng in dIe skl1d voer am. von die burgers sold ate to
f
. maak. ~et hy ui tgeroep dat hy llel18rs die Kolonle sou var-
lant voor hy hom daartoe lean om. so tn gehate mnntre~l daur
. (3)
te voer. Daar was tn eerugin omloop dat die burgers salro
bu1te die grense v~ die Kolonie a.s Goldate gebrulk sou \'iON
nand that the necessary uniforms had positively arrived at
(4) / . t)
tho Cestle~" Preller meek oak melding van dio onrus nat
deur hlerdle maatre51. onder die burgers voroorsnak 'O"QS:'
"H1erby }roam nogtt praatjle dat ~e janga mannen tunsen.
16 on 25 jeren als soldaten zouden moe ten dlenst doen, het
geen natuurllk "n zuare slag zoude zyn voor de ouders 1n hun
boerdery. nant niet alieen dat menmot ulst ussr daze
kinderen zouden blyven, doch ook trie moost do boordery near-
nomen, mo ~ost de beeston, paarden, schaps»'l\. enz., op-
peasan," - d1t was tot non dle wrk von slano eaammet die
k1nders - Om dlt laatste praqtjo kraoht by to zatten,
(1) Praller: Piat Retlef. p. 29.
(2) C.O. 1352. Stockenstrom - Durban 27.9.36.
(3) Cory: Tho Rise of B.A.' III. pp. 223 - 224.
(4) t1a1ker: The Great Trek, p. 100; Cambridge lUst. of theBr. Emp. p. 322.
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verte1de men dat de uniformen voor de jonBe mensen reeds aan
(1)
de Kaapstad naren nanaekomen." Met die afskatflng van diG
kommandostelsel, het Durban probeer gryp ne 'n verpl1gte
mill terediens en toe d1took 'n mls1ukking \78S, moes hy By
verdere opdrag ultvoer en dit uss omverdrae met die Inboor-
I1ng-kaptelns te slult. Na die teruggs\7e van die Provinsie van,
Queen Adelaide nas die poslaie op die grena eens so ernstig
as tevore. Die meeste van die grensboere het hierop die Kolo-
nie ver1aat en nou uaa die aantal ueerbare manna"met etlike
duisende verm1nder. Lord Glenolg, en sy handlanger Lui tenant-
goo\7erneur. Stookenstrom, neem nou ~ie katf'erbele1d' 1n hande en
mask nOB 'n grater fiasko van die saak nsonige van hulle voar-
gangers.
Lord Glenelg het tat die klna politie! behoort oat meen
dot 'lcolonle,s al tyd onder strange toasig van die mooderlond moe~
stann en dat hullevarnl nie met die Inboorlinge ken nerk nle.
Hy het deur sy verderfllke politiek die s1mpatio van alb41
blmlite rasse verbeur; dit strek die Boore tot eer dat hulle nie
gerebelleer maar l1e1's d1e land vaaruel gese het. Eers nord
met Unterboer 'n traktaat geslu1t om hom in staat to stel om
die vagebonde san die Oranjer1vier 1n toom te hou; d1t was egter
die nerk ge~ees van Durban nog voor dat Glenelg san die bGT11nd
gekom het. Volgens Glenelg het die plaaslike ouerhede gans te
veel mag basit - n.amongst the foremost 01' the evils resultlng
frOm this state of thlngs has been the nant of any due sub-
ordination, of the frontier, or the military to the civil
(2)
po\"1er••• " Die kaff'erstamme nord deur dle krygSt10tte 1n orde
gehou maar die ui toetening van die gereg nord oornelnat aan
die kommandant met By soldate.
Toe hierdie polit1ok van verdrae lngelul uas, het dle
ouerhede 'n hekel gehad ann die regeor van naturelle' deur die
nl tman. Net soos in Ind1e Tlord die potentate as onaf'hankllke
, t
(1) Freiler: Voortrekl~r.menBe. It p. 114.
(2) C.O. 1911. Glenelg - StockenstTam. 5.2.36.
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vorate baskou en habondal; hulle tlord met aeskenke en salariase
ongekoop Ottl hulle onderdnne in orda te hou. Die Kaffers loom
onder die Indrukdot die n1tman By land gevat het en dat by nou
I
die onrcg tTl1 vorgoad deur hom gedeel telitc in sy land to heratel
endaarby te baloon aa hy sy task goGd vervul. Die verdraa uord
kastigbeskryTJe omdat die keptelnJJ sodoende sou neet uaar
hulle stann - "sanethlng t7rItten" oord dour Dr. Ph1111pgeEi~tJ.
Ons gaan nie in op dIe hele verdragstelsel nie aangeslen ons dit
in enige Boskiedenloboek kan naslna.n. maar uil hier dle t"eit
konstateer dat oolts aan Oems1lkaats geskenke gestuur \788. DIe. .
onkoste nan dle boodskapper het op £34.13.3 to stsangekom en
I
die geskenke \7tlS os volg: Bullook t1ago-n£55.:L.6; Beads and" .
Buckles ~lO.13.6; lronmongery f7.8.4ft; Clothing f4.5.9;
'. (1)
Sundrles £1..7.0. Total ~78.l6 .ly Hierdle selfde kapteln
gee later dle Voortrekkers bale melte BOOt" hy omgekoop naa om
die po!i tiekvan Bri tanjle oak oor die grense ~e help handhaaf.
Lord Glenelg kie"s openlik kant teen die koloniste en he't,
ten spyte van die nsarsk:ut11ngs van Durban en andere verslende
mannaJ voortgegaan op sy Ingeslae neg. Vergadarlngs om to
protesteer teen die teruggaue van,die veronerde geblede en
petlsies aan die Koning oar dIe sMk het niks gebaat nle; hy
weier omvercoedlng vir skades te laat betaal; die fiJ.entropo
s1t hul1e laster teen die Boere ongestoord voort; d.le Kaffers
kry geskenke maar die dieue hou nie op met steel nie. Die saad "I
v1r 'n nU\70 oorlog nord met k'atst1ge hand gestrool. Die grens-
beuoners leef in die groot8te onsekerheld van let'.1G en elcm.dom.
Die BOare verlaat oen streep deur die 1and en trek noordusarts
ternyl ook bale Engelse Betlaars dl0 posisle onhoudbaar ~1nd
on ueer vir hulle tuistos in die Ueste11koProvlnsl0 gaan soek.
Die Boere het as .-11uare met hulle republlek op die rue
oor die gronse gotreken met hulle 8aom genaem aJ.les oat 600d
I
en agtergelaat al1es ua.t verder.fllk was. Die kommendostelsol,
(1) C••O. lOll. Op11.4.36.
____ -.J
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ontdoen van die gekleurde sOldaat en Brltse orflslere, word
~eltlik net so oorgeplant In dle nuwe bodem. Oak word die
veldkornet- en landdros .enHeemradestelsels met hulle meegeneem
omdat dit by hulle volks~d aangepas hat. Dle burgorofflslers-
range word behou en die van kommandant-generaal bygevoeg.
Vir alla praktieso doelelndos was die ou kommandostelsel in
dleKaap Kalonla u1tgedien om.in tn nuwere en aulwerder ge-
daante in die ropublieke voort te bestaan - 'n stelael waar.mee
Engeland in latera jare weer tot sy droofheid moes konnia maak.
.•
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HOOFSTUK 18
~Die Aandeel nat die Br1tse Troops en die BritsG Slv1e1e Be-
volkins nan die Stryd teendle Kaffers'goneem hot.
(1795 - 18361.
1. ~at die Troops sedoon het txdsna ?10 Eorst~ Brltse Beuind:
Die optog van die Stellcnbosno Kommando uas maar net eon
episode in die s~rydteen die gesrnmontl1ke magte van die
•
Kaffors en die Opstandlgo Hottentotto. Die ~rlt1ike stryd
egter una dour die Sue110ndamse en Groaffreinetse lromI!1andots
met behulp van die militere magto govQer.
In hierdle tyd hat dit &u1dellk eeword dat, near die
reger1ng genee uas om die stryd teen die Boesmans nan die
Boerekommandots oor to laot, d1t geens1ns die gevel una oat
betref dle stryd teen die Kaffors Die; die dostydse regertngs-
smptena.re, van die goot7erneur at tot die leagste amptenaar.
nas meesal behept met dle' filantroplese gees van die Reuolusie-
tydperk en hot almal meogsnerk om tn beteuelende invloed op
die komm.andofa teem die Kaffors u1 t te oofGn. Teenoor die Boea-
mans het die sentrale regaring feit1ik magteloos geatson en
moes teon \7i1 on dank die Boerekommandovryo teuel galaat
nord, hoenel ook binne saker perke. Dl0 goewerneurs het gemoen ~
deur die versterking van die mil1tero element in die kommandots,
el1 die benoeming van milltere ofrls1ere~4le burgers se vrye
optree nan banda to Ie. Die hele 190 een dre die sporo van 'n
atryd tussen die 51viele on mill tore clemente omdie b.eheer
, .
oor die landsverdediglng in eie hande te hanahanf'. soos ana
ook later sal sien. Die oorsprong van hlerdie versl~sel vind
ans tydens hlerdle Eerste Brltse Boulnd aan die Kaep toe die
eerste stryd tussen Boer en Brit on~keten rrord en die saad
van weersydse want roue met so 'n krristlge hand uitgestrooi
genord Is. Dour nas in hisrd1e tydperk geen Britse koloniste
nle, maar die pear amptenare. wat hier diens gedoen het, het
nie ju1s in dapperheid ultgebllnk of met groot sukses teen
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d10 vynnd opgetree nlc; hulle nark uan maar om die burgers voor
te stoot Of' in toom te han. Die poshouer vEUl.Plettenbergbaal,
I:eeding" moas tn ~oot anntal buraers in J.802 aanse om gereed
te nees om die Kafi'ers te gaan atUlval; verdor moes hy op
oordeelkundige uyse die ammun1sie uitdeel en verhoed nInhabi-. (1)
tants from fleeing upon any appoarance of dan.ger or alarm. n
Dieselfde t!eedlng nOll later bedank omvan die gevaar VI6B te
kom, maar die regoring trou hom dft nie toolset nie; hjl' nord
aanges8: .om by die Kommandosan te slu1t en hom die veruyt ge-
maak.dat die vyand makllk teruB gedryf' kon nord indian elkeen
. (2)
net 8y plig nou doan. 'Die roger1ng UclS boos op' die inuoners
van Plettenberg,mecsal Engelse, nat alarm veroorsaak en
pan10kerig optree in die aa.ngeslg van gevaar. In die vo16~ende
ooorde uord hulle gedrag veroordeel: Be also desiroD me to
"say that it would be much more bedoming the character of' an
Englishman, 1~ instoad o~ giving nay to unneoessary alaros,
you uero to take your gun and jOin the commando, and by that,
means shan an example af Spl~lt to the Inhabitants. as nothlna
more than a little courage 1s requlrGd to repel the Savages
uhose numbersare too insignificant to have givan any just
(3)' .
cause for uneasiness." In Sept. 1799 het die Stel1.enbosch
Kommando'n Engelse desertour gevang on aan dle o'O'orhede te
. (4) '.' .
ST1ellendamoorhandig. Die kommandovan yen Rooyen moes
voorrade vervoer vir die Brl taG trt?epe; toe hulle in die nag
tn Engelse kamp by Lo.ngk1oof pas seer het. die troepe hocnders
(5)van tn aekers du Preez gGsteel.
Die Brl taG troepc in Su1d-Atrika het gedurcnde die Eerato
Brltse bem.nd eeon glorieryke diena verr16 n1cen maar selda
in aks1e met die vyand iets prestoor. Tog uaa dear belangrlko
funksies mID hulle opgedra omdie kommando f s te help mot dl0
(1) B.O. 55. ROSD - t.!eedlng. 28.10.02;
(21 B.,O. 55. Barnard - Heeding." 15.11.02.
(3) B.O. 55 Barnard - CaJ.londar, Plcrttcnbergsbao1. 15.11.02.
(4) Conm.sndo Pap1ercn 1:0. 726. .Tourna.al •.
(5) B.O. No. 25. Disturbances 1n the Interior 'of the Colony.J'oernaal van F.H. van Roo);ren.
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vervul11ng van hulle men1gvu1dige pligte op die granse. Die
milltere elemente moes dian as steunpunte vir die kammdando's
en om cUe dlstrlkte in hulle af'\7eslgheid te -dek. So '\"laa daar
in 1802 'n atdeling troepe by Hagelkraal gestasioneer wto Cover
the co~try and proteot tho magistracies of the Distriot to-
gether \lith the families and property ot the farmers out on
commandoas you shal.l think proper to place under their pro ..•
(1)
taction and safe guard." ,Op 'n ander p1~k oord dio task van
S.ll. se troepe by Hagelkraal as volg beskryf: in order- to give
" (2)countenace to the operations of the Inhabitants."
Somsmoas die Brltse o\7erheld met die grootste tetisln 'n
kommando ultstuur om dan teltlik in een 88em by van der Kemp en
andere katier vrlende verskonlng temaak vir sy handel\'7Yse in
die volgende uoorde: "being sensible of the excessive outrages
and cruelty 'too oommonly committed by thone BOOrs when up on
command •••• IU3 Honor houever has taken the particular pre-
caution of subjection thoir movements upon this, present oc-
cablon to the direct10n of Dri t1sh offIcers, men of Impartial-.
i ty and good conduct. uho having fIrmness un1ted '\"l1th h!1JI1anl ty
mll take care that at least the nomenand the children shall
. (3)
not be wantonly murdered as heretotor~."
Uaar,d1e Br1tse troops onder ele offlsiere in die stryd
generp nas teen die barbare hethulle daar dlkoels veel slegter
.van atgekom as t1l:lt met die burgerkommondof s onder soortgelyke
omstand1ghede die geval \16S. SO byvoorbee1d nord die troepe
onder Drig. genl. van dar ~ur op pad na .A1goabaa1verslaan en
moas tn vernederende vrede geslu1t nord, en kiss 'die Hotten ..•
totte as gevolg die kant van die Kaffers. llajoor Dundas voer
1n eie persoon die bevel oor burger en mil1tere atdelings maar
moes nie minder as tues keer 'n vernederende vrede met die
vyand slui t nle. Later nord die troops byna Beheel en al ul t
die b1nne1and teruggeroep en. moas die burgers soos ge\1Oonlik.
(1)B.O. 55 Barnard - Faure. 20.10.02.(2) B.O. 55. Ross - Faure. 6.10.02. .
(3) B.O. 55. Ross - v.d. Kemp 28.5.02.
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die api t alleen afbyt. Toe hy gevra -aQavanrom hy dl t ~oen.
terny:l die gevare juis nou cers croat WBS, het hy eue naiet.
geant\70ord: It beoame highly necessary to remember the ueok-." (1)
ness ot the gorrisonat Cape Town." Die uerkl1ke.. reds treS
egter dat tmndas se troepem.ag onbelmaam, en dour d1.Gburgers
as not in hulle pad te uoes. beskou \18S; dear by nas dle be-. . ,
l~e van die'grensboere en die von die regering onverenigboar
met mekaar; bots hlerdle belongs dan moat die van Kaapstad
_ voorkeur kI"Y 800B trouens. nou ook dle gevel was.
'"--- .Sprekende van die prestaf;lies van dle Britse wapena in
hiex-dle dae het 'n Engelsman asvolg vir hom ultgedruk:
{
)lost truly has it been observed: that most ot relations \71th
the Kaf'firs have been. from first to last, a series -of mili-
tary and politieal blunders..... Astr~tatal1 ty J a fre-
quently injudicious ohoice of men and means ;00>. \1~t ot success
to our arms; folloued by humiliating treaties.; have usually
attended our narllke and political transactions 111th these- unbarbarians;"
'n Verder funksie van die soldate~ veral die DroBonders.
was om die vorblndlng met die blnnelende oop tee hou; huJ.le
nord geuoonl.1k 'ttwe-tooe by Bekers. va~te punta geplaaa san
die bopaalde roeteo na die blnnelande. Hlor dlen hul1e as
stcunpuntevlr die kommandot s en ook om to help met die vor-
voer van prisoniers en ander polls1earbeld te verrig. In 1801
nord meer poste op die pad ne Graaftrelnet cteur die Karroo
gestlg: ten einde des to spoedlgor en gaduurlge Infor,matle
"van dat gedeelte dar Colonie te erlangen, Ul7.E., zult derhalven
op ontvangst deezes terstond de zodaan1ge van de Ingezoetenen
, .
van UE. District, ala san dien ueg roonen nsarschoutron dat
ttIee dragonders op elks post zullon hebben te voorzlen •••"
hiervoor moet hul die reke~lngB Instuur aan "Commissary
GenerSJ." vir ultbeta11ng. "Doezes dragonders zullon dua nlet
(l) Cambr1dBe: Hlst. of Hr. Emp. p. 187.
(2) Napier: Excurs1ons. I P. 212 -213.
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alleen het middel tot oene spoed1ger Informat1e t ••• maar ook
terfens prov1s1oneeleene genoegquaam. bescherm1ng voor de
, (1) , '
~erafnOonende Ingezoetenene zyn •••".
Die DragondeDs naa ook as t~ m1nder adel doel gehes1g
onder hierd1e Britse bestuur en dit as stratmiddel vIr burgers
nat in die oog van die regar1ng ga.fouteer het. Christoffel
Al.bertyn van Jooste Berg het n1e sy krrota gars 'gelES\10r me
en A Detachmentof Troops 1s sent to live at free quarters
" . (2)
at your farm to remain until. further 'Order." P.A. Myburgh
van Meerlust rord meegedeel dnt Dragonders by hom.ingekt7artler
nord as atraf vir onbehoorllke teal in teenuoord1gheld van
(3)
kapteln storey gebruik.
Die 10sios pryse van 'n Dragonder word dour LIacartney
as vo1g gereel: ndat aan een, pr.agonder met zyn Paard, by aen
Landmanin zyn dlenst op de reize nsar en van buito moetende
logeeren- zal moeten uorden verstrekt ",Een en een quard pond
brood en een halt pond vlecsch negen pond garst en Zeven
.pond kaft, per dag" \7sarvoor die goonerment die landman sal
vorgoed teen "Vyft Schellingen" per dag nEens prys nelke.
ZOdanlg boven de wsarda 1s dat elk en een 1egely~ daar over
. . - (4)
niet enders dan ten vollen vergenoegd ken zyn.". ,
2. Brl tSG Offisiere voer die Hoogstc ,{lesug in 41'0 stryd teen.
die KaffersoEd1e 00!Srens.
"-DIe Engelse ~lag naa! nou eenmaal oor die land en dis
van selfsprekend dat dft 'n verne dering, sou "ees vir die trotse
Brit om onder 'n burgerltommandant to moat diana doen. Daar
nord nie gevra of Brltse otflsiere bekend was mat die land en
sy trYse van oorlog VOer t of hulle bekuaam nae vir hulle taak
en of daar deur die vertroue van die burgerbevolklng gOYJon
\sou nord nie. Nee. die opperste lei ding moet noodTTendlg in
handa van fn offisler van die Br!tsestaandemag in Suld-Afrika
barus. Soos ons geslen hot m.et die Eerste Brltse Bow1nd \7as
"
(l)G.R. 1/2. Hr. van Goe\1.behandel op verg. L & H 25.1.2.01;
B.O. 54 Lett. Deap. 17.10.01; B.O. 51; Lett. Deap. Ross-
Bre~1er' 22.5.98; Ink. Br. 139 Stb. Ross - L &H 17.10.01.
(2)B••0. 55-. Ross - Albertyn 16.7.02.
(3)B.O. 55. Bernard - Uyburght 11.5.02". ..:
(4)Sn. vArg. 12/3. Prokl. van Macartney. 26 Fob. 1798.
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die krl tiek op die handelingo van dle kommandot S' so sterk
van die kant van die f11antropo, dut d1t geen oonder is dat
I
die rcgering moes soig voor dle stor.m en probeer die leldlng
. .
I
van komIrt.ando'S t entrouens alle militereoperaslos j U1t hande
van die sivlelebevolking neem. nie. Indian ~.1tmoontllkuas
vir die ml1itere om die kaffervraagstuk onder die knie to
Jay, sondeI' dle hul.p van die kommandostelsel, sou hlerdle
stelsel reeds vroeg in die 1ge eou tot ondersang Bedoonge_
TTeos hat.
Dit \'Taante net die bedoeling om moontllke 't'Jreedhede op
kommando to voorkom dnt Brltso offis1ore dle hoogste geong
moas voer nie. Sjrookenstrtsm en Cuyler het tyd~ns die Vierdo
Kaftoroorloe by o<;m-goleontheid die veldkommandanto en vold-
kornette in die volgende uoorde gekritiseer en op milltere-. .
leid1ng aangedrlng: !toninB to the .1oalousy,dlscord. and.
desire of revenge "hieh subsists among them, an active mili-
taryoff1cer be placed at the head of each d1v1s1on, as a
measure wh:1.chcould possibly be more prudent than ~eaving. . (1) .
~em entirely to themselves." Rulle gaan verder en vre dat
daar streIl6cr milltero beheer ultgeoefen mpot nord sodat as. .
tn voorbeeld v~r andere. selt's liggaemllke strat' toagepaa
mag uord, wear sonder dit moel11k sql sean am hu.l.le in bOdt1ang
. (2)
to hou.
In 1811 rord tn sakara kommando toegestaan op voornE1arde
dnt d1t onder bovel sal. stann van die plaasllke mill tere
offlsiere "to control their passions and ald.thelr exertions •••
but I order they are to be cons1dered as a reserve and not to
aot in the :t'1;rst instance but that they; should be omployed
. (3)
in preventing any Catfres getting 1nthe rear of the Commando."
Die Burgers nord dua beskou no die beste yogters toen die
vyand, uant die soldate kan n1e orals op die gevaarpunte naes
nle. 'maardie regerlng nil nle he dnt hulle die enlgsto midde1
(l)Theal: Ree. o:f CC. Vol. 6. p. 135.
(2) Ib1d. Vol. at p. 138. .
(3) GR.8/2. 0.0. aan Cuyler ~ Stookcnstrb"m.. 28.9.11.
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moet uees om die vyand te beduing n1e. Een skrywel' druk d1t
so ult en se dat alle srensverdedlg1ng deur die Boere self
oJlderneemmoet \7ord, want hulle Is goeie skuts. bekname ru1-
tel's. kennel's van dlo land en die Kafters. teal teen var-
moelenis maar nS stiffening of regulars" 1s noodsaa.kl.lk. DIe
burgers nas voorheen dls10jaal but change has taken place
." " (1) .
and oordial co-operation could-non be expected."
Om die seel opdls nune balald van die o\7erhede te plaas,
t.7as d1t die gel100nte om, sodre. daar oorlog met die Kaffers
ul tbreek, die Krygsnet a.f to kondl.g; dis die eerste keel' in
1811 gedoen. Die KrygSt7et het bly bestae.n "vaor aUe zaken
in verband staande met voormald commando, en zal cont1nueeren
(2)
tot dat het doeleinde daarvan zal zyn berelkt ••• " Koples
van hierd1e krygmrette word aan alle landdro~te. veldkomman-
"dante en veldkornette gestuur. In September 1812 nord beveGl. "
"dut alle'commandos, van we~ke sard oak. reeds gestasloneerd,
ot in het vervolg nog op de Frontleren gesta.tloneerd zullende
\1Orden, ?m met Z.M. Troepen Zyns l'Iajestelts Grenze~ te b~-
schermen, zlch moeten stallen tel' dlspositie en gehoorzamen
de bevelen van Luitenant-KOlonel Lyster van het Kaapsch
. (3) . - .
Regement •••" Gedurende die Vytde Katf'eroorlog uas dlt
Luitenant-Kolonel Ul11shire en In die Seade Katferoorlog was
dlt ueer Lultenant-Kolonel .Smith uatdle hoogste bevel moas
vaer. In albe! gevalle l1as hulle ook bygestaan deur etlike
of'f'1siere van 'n laer rang. Dlt w11agter nie se dat daar nie
gebruik gemaak uris von burgerof'tls1ere am in verantwoordelike
betrekklngs op te tree nie. In teendeel manna soos Stockenstr6.m
.
van Uyk, Nel. van Ryneveld &.8.. het baie hots betrekldngs
beklee, maar nogtans TIQS hulle alma! geblnd deur tn holir
mIl1tere lelding na me se pype gedans moes oord.
In 1834 word die prokl.amasl0 van 1812 weer in die lene
geroep waarin neergele uas det alle kommrmdo's. van nstter
(l)CCembrldge: History of the Brit. Empire, p. 202.
(2) Fretoria kra. Proklemas1es 1806 - 1825. op 18.10.11. '
(3) Ibid. op 18.9.•12. Fo.1rbrldec: li narrative of the irruption
of Kaffir hordes etc. Appondix,p. 231.
.,
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soortook 01, in medenerklng 't"an Sy l1ajestoits troepe moot
handel and to obey the orders of th.o I1Ultary Otficer in
" (1) ,
command of the Forces." tnSivlele K~~lsarls kry die bovol
oar ~ die burgermagte nat in oorJ.eg mot Sir H. 5mibh tevelde
moos trek; laa.sgenoemde layne bevelvoorder die mag om die
hele veld tog te organlseer enalle hulpsbronne vir die doel
to tap. Die verstandiSG Brltae offisiorehet nooit nagelaat
om die meEJ\7erklng van die hoe burgeroff1s1ere van die slvlele
-magte te raadploeg nie.
3. Uryging tUBBen Bursor- en Cl1itere-Bevelvoerders.
Dit spreck van self dat die burgers graag onder hulle
eie offiBiere sou OOUdiena doen en dtt hot ook gebeur in dte
gavel van Graaffreinet dat Odie 960 man aldaar die voorreg
geniet am deur hulls eie mense in 1819 aangevoer te mag uord
uant hulle .\7as almalynerlg omhulle vroue en kinders te be-
. ,
skerm - nZulke menschen heert men dan oaK niet gehuiverd
schoon zy onder krygsaetten d1enden onder het bestier hunner
elgena officieren te lnaten m.etuien zy u3ren opgegroe1d en
mer, belongen eon de hunnen gelyk 'waren, zodtat die krygs-
\'lotten vol~trekt niet zal uorden toegepasd dan l7Slmeer het
onverhoopd vereischd l10rd am hardnekk1gon te tammon,"dle dan
oak niet met hunne goade madeBurgers zullen .moge~dienan,
maar voor zo lange de Commandoduurt san de MiUtatre D1v1s1es
(2)zullen norden overgegeven."
Usar daar nas oak andere govalle usar die burgeroff'ls1er. .
ue1er omonder 'n m1litereoffIs1er te dien. Van Ryneveld b.v.
se dut sy monse bestem uo.s omondf}r Kapteln Armstrong to dien
maar proteateer hlerteen en hulle \lord toe on.der 01.8mense
.. (3) .
gestel. Die "standing orders" van die m111tere oUGrhe1d
het voorslonlng gemaak vir tn harte1ike samet70rklng mot die'
burgermagte uat vir die oorlogvoering so onontbeerllk was.
Uryw1ng tussend1e twa elemente kon egter ui t die aard van
(1) Gll. 9/68~ Kenn1Met71ngvan Campbell e.o. op 28.12.34.
(2) GR. 14/4. nit 'n brief' van dle landdros in 1819.
(3) GR.~9/88. VanRyneveld - Berrange 11.1.35; Thea!: The
Kaf'tir flar of 1835 P.~., .. :~.
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help met die agtervolgiIlB van die Kaf'fers. I1y l10rd gesuspendeer
en as prisonler na Grahamstad gestuur dour Stockenstrtjm nat
hom as volg ui tlaat: "some of those from the remoter parts of
(3) .
Be:mfort requl.re to be taught discipline."
'n Ernstlge grief was die geduonee stil 13 van die
k"'Omnando'e, nierdle punt hat ons reeds so terloops beklemtoon.
Vir die burger uas. dlt tn seak van lone' en dood om kla.ar te
spook en huls-toe te gaan uaar .sy vrou en klnd ernsttg op sy
terugkoms a1t en wag. Vir die soldaat mask d1t egter geen saek:
hoe lank so tn veldtog duur nis; hy kry sy betaling en hat
geen ander beroep as soldaat-speel nic. Dit usa die Brltne
offis1ere nat die veldtog ui tnerk cn daarom was 41t vir
uakkero manna soas kommandant Nol onu1thoudellk am niks to
doen te he nie en moas hy Ui.troep "Wanneer de Colonel U111sh1re
met zyn commando in hat Kaff'erland zal trekken 1s God.alleen
(4) ()
.bokend••• " nol gaan voort met. sy kIng omdnt symense byna
nakend 1s en nog uord daar niks u1tgcvoer nie en hy 1s nOll
moegvan "zo vruchteloos te blyven ~1ggen zonder hat tUn.at
uit te voeren." Sy mense 1a haastlg omhu1s-toe to gean en
hy kan hulle me meer troos ttu1t oorzaak dat zy zelfs onder-
(5)
v1nden dot ar voar hun niets te doan is." Daar skyn dUB fn
skynbare onoorbrugbare &loof to bestaan het tttssen die
\"Torti. 13/12. van dar l:aro6 •.•Fischer 13••4~1.9.
GR~1.6/6 StockenstrOm • Drummond.20.,9.17. .
GR. 16/8. Stockenstram - Uillsh1re. 24.~.19.t'lorc.13/12. Nel •.l!'1sohor, 15.7.19.
(5) Uorc. 13/12. Nel - F1se~~~. 30.8.19.
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kJ.a dat LuI t.-KoI. l1I11shlre van sy usens kommandoer het om
troepe en onder voorrade van at" Port Elizabe~h na Grahamstad
te vervoer. VanNlekerk t10U acrs nie die 'O'sena atges nie trant
die naens usa onder Dorg alleen vir kommandodlens gerekoireor
en hoe sou hy vir hulle verant1700rdlng kan doan? Die Kolonal
t18S onvermurfbaar en so nord die uaens oorhandlg maar onder
vooruaarde dat tn uag van burgers meegestuur \'1Ord'omna d1e
ryory to kyk. D1e burgeruag het later san Van N1ekerk rappor-
teor dat tot by ~lgoabaal dit goed gegaan het 1'tverm1ts de medo
eaande Hurgors veel kenn~s om metossen to 17erken. haddon."
Daarvsndaan egter het 41t nie good gegoan n1e omdnt d10
kommanderonde offla1er von die troepe geueld gebru1k het met
die 1nspan en voortry nen de ossen in uaerml van het tegen-. .
spreken der Burgers,dle by de wag~ns't1a~ren.gef'orseerd
doordian by van den vroegen morgen tot-den avond deed voortryd~
en n1et meer dan 2 a 5 uuron, op het meest. uitspann1ng per
dog voor de ossen heaft mllan geeven; het nelk ten eevolno
- . - . Q (1.)
heeft gahael, dat er 16 ossen van het getal zyn afgegaan ••• tt.t1111shlre het belone die huur van 410 noons en die dool0 OS80
" -te vergoed. D1e goetJerneur nas gladnle tevrede omdat \1l11shlro
hlerdle belofte gedcon het nie dear hy moen dat dl0 roger1ng
dle rog baait om gekommendoerde goeders te Bobrulk net nanr on
. _ (2)
nanneer hy goad dink. t111.1shlre hot later" nog vier nasns
gckommandeer om by Grahemstad to Bean ,nkarreuyen. "
y -------------(1.) Stollenbosch, Bylogen 96. van nlekerk - van Ryneveld
15.7.19.
( Po \ stallonh(,ulf'ih ~ nvlnf\'"n1"l 91\~ 'Pmr':'~lll _ l'Tof" elh" _ ~"'''' - I
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Die burgers uas onder die krYBsnette onder strengo
dlss1p11ne en was maar gedurig in die veld om die m11itere by
te staan, aan me hulle in sakere mate ondergesk1k l1as; 4it,
l78S vera! die geval in die tyd van die Seads Kaff'eroorlog.
Orals in dleoorkondes uord die burgers geloo1' vir die
hulp .nat hulle deure;aans opdle kommandofS en op die poste nan
die gereelde troepe.verleen. Dis feitllk re61 get'1Ord dat
uS proportion 01' Burgher Uounted force may aeoompany every
Detachment uhich under the- circumstances of pursul t of Kaff'1r. (1)
Plunder shall enter that country. tt Die troepe kon hul1e
geroon11k net handhaat en daarom trSS die 'burgers ul t die 418-
trlkte nod.1g. Tog TIas die burgers vir die Goldnte In doring
in dle vlees 800S blyk ul t die volgendeaanh~lng: ttl new
t71th regret any occurrence which assembles them in a mill tary .
capacity. I do not like that they-should count their onn
array. or retain the 1mpression l'1h1ch their J.ste successes
must have to a certain degree have p~duoed. that the defence
of' the Colony has been mainly and can thereafter _be entirely
achieved by themselves. They stlll consider us as t<oreigners
and oonquerors, and a tr1t1.1ng t7ant of temper Or conduc' in ,
a public authority might produoo Insurrection. Ulth these
tef)llngs I look to the separation of' tho commando ••• t11th
satisfaction. I never u1ah to seQ a burghor use his rine for
- . (2)
any other purpose but shooting a buck.w Die soldeat nas dual
deerlikbet7US 'van BYeie m1nderuaardlgheld in die oorlog
'\7anneer hy skouer aan akouer met hterd1e kind van die veld
moes kompeteer.
'n. Ilens sou VGrt1ag het dnt die trotse Br1tse soldaat
tog ten minste respek sou betoon teenoor die dappere burger
nat merendeels vi~ homdie' api t moes afbyt om die Brt tae
lmlplre in stand te hou. near ons vind nat die Boer geuoonllk
(J.) GR. 9/71', Brereton- Stockenstr6m. 18.2.1.9; en 4.2.19;'
GR. 9/71-, ~aser - stockenstrBm 19.12.17. t11~1tary. Sec. _
Brereton, 4.9.18; Pretoria Arq. Prokl. 1806 ..•1825. get.
deur Somerset 3.3.19. . .
(2) Theal: Rec. of CO.Ellis - Goulburn. 19.10.19.
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me~ mlnagtlng be JElen uord t1uar hy selter oJ. to d1lrnals u1t on-
kundemet die krygsnette dIe re#Jls oortree. Uanneer die off!.
sier deur die Doer met 'n beleefde "goodmorning" aangespreok
t:Ord. word h"11 toenesnou met None of your d••• d polltenestJ in
~ • 4 ~ (11
the ranks, if you please."
Hattingh verhaal dat by 'n seltaro geleentheid die Engel-
se kempot'ltrent 500 tree van die boerelaer gestaan het; die
Engelse het goe1e veldtente gehad 'Oat bulle teen nind en war
Iron beskerm. Elke moreblaasdle Engelse tn bonol as 'n tokon
dat die burgers moas opstaan. parde opsaal on dan u1ttrek om
,
die !rafters se tulnete gean verniel onder bevel van twoe veld-
kornette met elk 50 burgers. As die beuol b1.ass hoor jy net:
~elles alaan, m1elles alsan, mielles slaanl1t En dan siGn
jy net hoe die burgers hardloop om. die parde to vang en op
,
te saal.' Daar wrd me Bevra of hulle al getiat het nie t1ant'. .
hulle mOGS self vir hulle kos sore. ,pe Engelsen. voor me
.. .. . -
zy vochten, gaven hun niets, geen brood., geen meel. Al.leen
kalveren. uelke van mager~eld en moeheld achter bleven
konden zy slnohten" maar anders ook niets. De grata boasten
/ . . . . 12)gingen ueg naar Grahamstad, omaldaar verkocht te norden."
In die kaff.ertuine het'elkeen sy goneer oor die skooor. tn
atok in die hand en so nord die Katt"ers se malies en kaffer-
koring van die mare tot die aand toe vernial. Die Engelse
Goldnte Iron kTTansuis n.1e 1'I11e11es slaan nie l1ant dan keer die
Kaffers hulle vas en VOl"111Oor hulle. Die Boldaat trerk san die
torte en skanee ua.ar hulle vallig is te~. ..1 die Af'rikaner-
" - . (3)
boer die vul1 t1erk vIr hom moet vorrig. Dit nas die ~oe-
stand van sske en een van die menIgvuld1ge griGnG \7ut dle
burgers teon dIe Br!tae benind gemostor het en TJst hu110 ui t
die lend van hullo geboorte verdryua het.
(1) Aloxander: Excursions in uestern Africa etc. Vol. It P. 412.
(2) PreUer: Voortrekkormens&, I'. p. "lU.
(3) Prel1.er: Voortrekkermenoo. I. PP. 11.1- ~12.
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4. Het die Brltse S1vle1e Bevolklng ook aan die Kommando's
Deel;geneem?
Ona het reeds kortllks by 'n vorige geleentheld gepraa:t
van die verdediBlng van die darpe deur sy eie 1nwners. D1e
Engelse Setlaarsvan Grahamstad het na die kafferaanval op
hull.e dorp'baie goad geskrik en stlg toe die bekende ftAJ..bam
l.WX. " D1 t t1as 'a vryt1111lgerskorps nat optree in afV1eslghe1d
van die troepe en uat op vasgestelde tye in die hanteer van
.trap,ens en seine geoef'en word. Die landsuet vereia det elle
burgers tussen 16 an 60 jaar met wspen in die hand sy land
moes verdedlg en duskon d1e,Setlaars n1e ultgeslult bly n1e.
In 1822 t70rd twes borede k~mpanles u1t die dlstrikte Bathurst
en Grahamstad gevorm van 50 elk en ookvyfkompanies voetgangers
\"Tat tesaem500 moos tel. .Almal moes dle eed von getrouheld
afle on alle -ongehoorsem.esTlas onderhel7ig san 'n boete van
- .
50 Rd. at 'n masud tronkstrat. 'tmr. :Rivers. as kommandant sal
'n salar1s trek van 2,000 Rd. per jaar en voer kry v1~vler
perde teI'T1Yl l!nr. Dyason as Mjudant 360 Rd. trek met voer vir
twee parde daarby. Dan uas dear sews lui tenants met 'nsaJ.arls. . .
elk van 200 Rd. per ijaar sonder war vir parde. Die Albany. ~
Levy hat geen rei gespeel nie; hulle was met !,U 17spensvan
1806 voorsien; baie ""e1er die eed te neem en nord beboat.
Bulle entoeslasme was tot vrlespunt gedaal en die toepasstng
van die krygST1et was nodlg om hulle te laat ul 'tspring.
tPont1nua1 grumbling and dissatisfaction 'O'1theverything and
a-numberless excuses for.non-attendance at musters led to
(1)
ineffic1ency. general. d1sorgan1sation and usolessn-ess. It
Ba'n oneervoUe loopba.81l van net drio Jeer oord hy op 18
Maart 1825 ontb1nd.
Die bedoeling met die Brltse Setlaars op die grense van
Katferland nas hootsaak::l1komdeur tn digter bevolking 'nend
te meak ann dle kaffcrstrooptog"te; da~y \7BS hulle 1mmers
(1) Cory: The Rise or &.A. II, p. 357. Pretoria Arg. Prokla-
ma.tlen, 1806- 1825, - Prokl. van SOmerset van 18.3.25.
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Britto nat hulle nie tot nreedhedo toen ueerlose barbara sou
leen Die. In eie belang".sou hierd.ie Setlaars 'n sterk borst'J'Osr
teen die vyand vorm; die regering het egter vorgeet dnt die
Kaffers veedlene in die aerate instnns1e was en die Setlaars
daaromminder te ly sou he dear hulls maar min vee besit hat.
Vir die Britse regerlIig sou die neersettlng 'n groat bespar1ng
beteken \1ant die plan uss omdieml! tereposte net so lang -in
stand te holi as \7St nodig was omdie Setlaars dl0 gelecntheld
te gee omhulleself in 'n stork verdediglngsmagte organiseer.
Die vooruaardes vIr neorsettlng TISS bale aanl.lklik gentel. scdnt
dnar aan mansknppe goon ~ebrok 500 kan weos nie;die mil1tere
. . -(1)
magte sou geheel en 81 onttrek kon uord.
Die bedoellng van die Albany Levy ~s wel deegllk dat
.' oak hulle tot kommandodiens opgeroep kon nord "but in the .
Instructions that nera given to the Commander on the Frontier.
i tTT8S eXplained that the LO'V'Yuaa not requlrod to be det~ched
from their homes, but uere to.constltute a defensive force
in the event of the employmentof the Regular Troops beyond
. (2)
the FTontier. Die Britse Setlaars sefam11ies "as in so tn
hulpelose toestand do~ die oproep van die mans grt;)ot ongeriaf
veroorsa8k het. Ba1e Setlaars het die eed nie wou afle nie
ondat hulle gevr~es het dat hulle hulle daardeur onderheuig
atel nan die m111terewette en dit wou bulla as vrye Britte u1e
. (3)
doen nie. Dear nas oorspronkllk geen Vyandskap tUBsen d1e
burgers en die Br1too Satle-ara nio; ,d1e burgers hothulle
vertrelkom on het stell-ig daarop Goraken dat oak die Britte die
kommando'ssou meemaaken vir hulle help omdie kafforvraagstuk
op te los; daarby het bulla oak gemeendnt Brltanjo tog seker
nie sy oie vlecs en bloed 1n die steeksou laat nie en 'n
maar -simpatleke houding lnneem teenoor die blanke volkplan~
" .
t1ngs in d1.13 land. Die fllantrope hot egter met hulle
ons1nnlge optree gesorg dat die goele verhoud1'ng bale gou
(1)
(2)
(3)
Theel: Reo. of co, II. p. 308. Somerset .•.Bathurst. 24.4.17;
Cambrldgo:"Hist. ot Br. Emp. p. 224.
Theal: Ree~ of CO. Vol. 21-, p. 323.
Thea1:-Reo. of ce, Vol. 21. p. 323.
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verstoor uas. Die verhouding tussen dio Setlaar en die sol-
daat nas.n1e van die beste n1e wont die Invload van laasge-
noemde uas meese! verderfllk..flEverythlng I sa" and heard at
m111tary posts tended to deepen tiJy conviction, that Satan
tll
rules in the army."
Dis onteensegllk usar dat die bedoellng met die
"Albany LeVyY" in 1822 nes dnt ook die Britte onder dleselfde
•
landauet sou val, nat'dle inooners tussen die jere 16 en' 60
nan kommandodiens onderhemg mask. Indleeed san die Koning
vorklaar hulle hulselt boreid omte dien "on e1.1commando's
. (2)
regularlY,called out. by the District(Magistrate. Or his order.". ,
'n Boete van £30 kon opgele word. wsar 'n paraoon negbly en
om '
een van £50 t1anneer hy treier"dleeed te noem ot 'nmaand. troM-
•straf. Die gevalle ~aar Setlaars ~ kommando'sdeelgeneem. het,
wasegter ba1e rsar. Backhouseveraerp die besk"..ll.dlg1ng as
sou die Setlaars san kommandota deel geneem het met die volgende
t1Oorde: ni~ is questionable whether more than a tow - very
few others. could have been found. who uould have acted thus.
and in a time at trial havedeollned to avail. themselves of
. (3)
such a system. tor the recovery of theIr property."
Voor die" Selekkom1t()e in Engel-and ontken oak Generaal
Dundas dnt die Setlaars nan kommando's deel gene em hot • ot
ureedhede "teonoor \'1eerlose Katfers gepleeg het. "There cer-
tainly Tiere at times young men nho broke through the rule and
joined a co:mmando"but the commandoes TTere tho Dutch and the
" . (4)
Military." Kalonal Somerset erken dut tn pear Engelse san
die kommandoteend1c Fetcani doelgeneem het, maar skryf as
volg: "I beg to remark that from cercumstances of whieh you.
are aware I have refrained from oal~lnB out the Settlers ot
(5)
Albany."
"(l) Blackhouse: Anarrative of a visit to the M.auritius & SOuth
Africa, p..' 314. ·
tal Red ot C"., Vol. ~5. PP. ~08 - 109. Pron. van Somerset
op 4.10.22.
1
3) Backhouoo: op. cit'. p. 300.
4) Cory: op~ ~lt •. III-, PP. 176 - 177.
5) Cory: Op. Cit., II. p. 357.-
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Stockenstr&n hat voor die Selekkomi tee~n Engelendbo-
weal" dut die Britse Setlaors ba.le dikuels nan kommando's
deelgeneem het en kart daarna 110rd in Grah.SInstad In publieke
: • &
vergaderlng gehou am to troerle uat Stockenstrb)n gese hot. Die
heel earste artili:cl van die resolusie lui as Volg: "That
this meeting most unequ1vocally denies the tact stated by
Captai-n Stockenstram in his evidence that the British Settlers
have very often served on commando.or that they have in any(1)
"way partIcipated in those a.trocities."
\
U1t bostaande moet d1t vir elkeen baie duidellk nees dat
d10 Br1tse element in SUid-Afr1ka. tussen die jare 1820"en
1836 felt11k geen aandeel gchad het nan die verdcdiging van
die land teen die Kaffors on dat' dle lcommandoatelae1 niles
'anders rr8a as'n suluero Boerelnstell1ng n1e; dl0 Br10ne
troope het t'T011swaar 'n kontroleronde rol gespeel maar die
eintliko nark mocs deux dio bUrgers en :m~se ui tgevoer nord.
Die Britse SetlaoTs hat nie verder as dleftlU.bany Levy" gekom
en het nan die kommandots feit11k geon deel gehad nie. Van.
hu11.ekant 't7OU hulle me eers neat dat 'npaar uit hulle ge-
ledera die moed gehad het om~a.fferland blnne ge germ en dte
kommando's ondorsteun het nie. Vir dio genane Brit usa dit 'n
onee~ om de?l te gehadhet san 'n stelsel nat die enlgste
doeltretfende m1dds1 una om, nie net die burgers Be tuistes.
te verdedlg nie" maar oak h':iUe eie 't'JOonstedes teen 'n" bar-
baarsevye:nd te versekureer. Die kliek van Exeter Hall het
alias in hulle vermoe gedoen omdie Dritaa regering in Enge-
land te oortuig van die :rei t dnt die kommandostelsel 1n
klasse-uerktuig van die Boere uss on aat die Set1aersvan .
18.20 heel temal onskuld1g nas san die sogenaamde "t1reedhede en
verdrukklng t7st met die kommandot s se optreo sou gepaard ge-
goan het.
nlke _slag unnneor dio cavnar op die oosgrens opdoem hat
---------------,.-•
(1) COry, Op! cit., II, PP. 343 ..•344; Cory. Ope cit., III.
p. 288.
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die jong burgers van die land, onder hulle beproetde le1ers,
teen die barbarisme tevelde getrck terwyl hulle Engelsel
landgenote vallig tuia slt en skull agtor dio bloed van hulle
made landgenote. Tot. regverdiglnB van dl0 klompie moedlgo
Britte, wat nel ultgetrek het. most vermeld word dnt hulle•
bale dapper opgetree het, skouer nan skouer met die burgers
Bsam geveg'en one-eons bulle bloed gestort hat in bel eng van
die blanke beskaT11ng in Suid-Afr1ka. Dis pynl1k omte lees
hoe die Dritse ol7erhede,onder die invloed von die I1berails-
te en sende11nge van daardle dse. die Hollandssprekende
Afrikaner sy reg op die vrugtevan BY arbeid en sy bloed
misgun het. Die gr1eue teeiloor aJ.les uat Brits nas het dan
ook so algemeen, veraJ. na die Seade Ka1'feroorlog. dnt d1t
vir die Boer onu!thoudelik genord hat en hy die land van By
geboort~ teen,VJ1l en dank moes varlant om 'n heenkome elders
te Boek.
- .
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IiOOFSTUK 19.
D1eAandeel uat die KlourllngwElamenta gehnd het Ban dio
Stn;d van die Kommando's teel) die Inboor11nr.o van. die Land.
(1..795. - 1878).
OOr en aan
In hoofstuk vier hot ons die gebruik von 1nboorllnge as
'n noodsaoklike en onafskeldbare deel van die burgarkommandots
van die au Hollandae tydperk kortUks geskets en probear nan-
toan hoe die grondslag hler.gele. vas van fn stelael wat In
later jare baie onaangenaamhede en moel1i~J1ede ten ~volge
gehad hat. DIe Eersta Britse Beuind het ecnvoudig gehandhaat
'n gebru1k rratoolt hy nuttig en do01t'retfend govind het. DIe
r':". •
verhouding tussen die koloniste en die Ideur11nge t1aB in
hIerd1e dae ba1e gespanne en het tot allerhande ultapattings
aanle1d1ng geges •.
Onavlnd dnt von die vroegste tye af die 't71tmense in
Suld-Atr1ka 'n hakel daoraan gehad hotdat kleurllnge '\7apens
~. Onsmoat ons Meroor glodnl0 verbaas n1e aanses.len die
blankes 1n die land nog steed,s tn mlnderhoidogroep gevorm het
tem1dde van 'n groat seo van barbare nat h,,~10omr1ng hot,
, .
soos slmm. Doesmans, Hottentotte en Kofferr.. t1et wspens in
die hond tron h1erd1e. e~ementa die leua in die .lond. eenvoudig
onmoontllk ma.sk. Uit die volgende aanklag toan die Hottentotte
van Bavlaanskloof (Genadendal) ken Ons at1.el hoc govoellg die
burgers oor hlerdle saak '\1as: J>a.t oak eon dcaDo Vergoderlng 1s
voorgekoomen dat ee in ue Hottentots Sohool nan de Bnvlaans-
cloof een groat asntal Rottentotten zyn. die nag dagelyks zoo
alB ona 1s ber1cht met schlet geveoren rond l.oopon, om ZOO zy
voorgeeven \7114 te sohloten. dan daar dit in deaaa zorgelyke
tyd somtyds van aohromelyke gevolgen' zoude kunnen syn~ 'rT1 dua. .
de vryhold neemen. Zyn Exeellent.le to verzoeIten, dnt de
misslonarlsson in de SChool Gouvcrnements \1oolJo n1ordon
aangesohreven van hier omtrent oen vaaltzaam 0013 to vestlgen.
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det1Y1het aena locale Cot elMer 1s, dnt goan Hottentot mot oen(1)
Gerrecr mag rond loopen... Die saak t'1Ord daarop na dio GOette:'-
neur Dundas veroys en die menlng gelug dat die sende11nge by
(2)
Baviaanskloof' savrs \lOrd om.dle lmessle to probeer 'opJ.os.. . .
Kornot Otto ven 8tmrtberg moas ook k1&dnt die Hottentotte
. nie help met dl0 venoer van troopo 100gs dIe roete nie maar
, .
dot hullo "burgor nering dryf ,mot bokuaomc ossen en t10aeens•••
en dnar zeyn ?ok goej1een bekt1ame reypaard en geuaers aan de
Hottentots ••• ,n en dear bestaan dua geon rede usarom hiordle \
. (3)
mense ook n1e die Bask van" dIe verdedig1ng kan steun n1e.
Ons neet dnt dlt'n tyd van ba1e on1usteonder die ga.,
kleurde bevolk1ng t18.S en kan ons begryp uaarom daar 'n gerug
1n omloop gekom hat as sou dif;) llottentotte van Baviaansklcot
zaer ongesch1kte persoonen om.d1t commando to ve rgo zoll en "
" . (4) -
sou \'iees. Hieroor nas die regor1ng onthuts en vr~ dio land-
droa en heemrade yan Stellenbosch om dle gerug te \'1Corspreek
daar dit onrus by die Hottentotte kon veroorsaaken baio
. (5) .
lroaad doen. Veldkornet Linde hat by een geleenthe1d gevra
'of die 11ottentotto van hlerd1e send1ngstasle dan oak nie
, .
aan d10 komrntmdo.G kon meodoen 1l1e l mo.~ dIe rcgcr1nc nou
hiortoc goon verlof goa n1e en voer as rede nan "that the
sorvice of the for; IIottcntots tha.t ooulcl bo token. trom
Bnvia.onscloof 10 of loos conoeqnence to the operation of' a.
powerful coroando thoothe distress thct oould result from
the suspondingof the uDetu1. trork uhich by order of the
. (6) .
Government they are at present engaged in t,. Dundas hot
l.uter meegedeel ant hy die Hottcntottc nio rrou dW1ng am
komnendodiens te verr1g nio maardat hul.lo vryt1111ig kon gae:n.
(7)
as huJ.1elus het.
Toe Generaal van dar Lour met fn Dr!tse L1ag. t1sarvan 'n
(1) Stellenbosoh. Resolut1en. No. 23. 26.8.99.
(2) ft Ink. Dr. 1.39. Fraser - van dar Rlat,. 6.9.99.
1
3} ." Commando Papleren. No. 726 •
..4 B.O. NO •. 26. DiStur.. banes. n. in t. he. Intor~or .Of tho Colony.
5 B.O. No. 55. Barnard - vm dar Rlat. 10.11.02. .
61 Ibid. Ross - L1nde. 25.10.02. .
(7) Ibid. Ross - ROso, 27.10.02.
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groot gedeelte uit PandoerQ best~an het. op die ~ense verskyn.
het 'n G;"oo~a~tal Hottentotte eenvoudlg OOlle t1erk op die
. .
plase in dit'3 steek golaat en by die ,,~gaan, skull, soek; toe
'van der Leur, op aandrang vandle burgers. hierdie drosters in
sy kemp \"JOU ontuapen. slaan hul~e op die vlug met behoud van
hullo cobutte ua~na en kiss die kant van die Kaffers ~at
nou dle land ooretroom het; hulle lelers \7as lUnas stuuxman •.
Hans Trompetter en Boesak. Daie Hottentotsoldete. onder die. ..
varderflike invloed V&D. die negroflellste. wou ook nie teen
die geklourde vycnde optrek nie en het van tyd tot tyd ns die
Katrere oor¥eloop om ~e gean veg ~en hulle sogenaamde blanks
verdrukkers.
Vir die blenk~s 'Gap dit tn banoude tya. toe Rottentotte
in uniform te Graaffrelnet opdaog om -SQam met die milltere.
die Van J'o.nrsvoldrcbollle eldesr te onderdruk. Selfsoord die
kerk vir 'n tyd as kaserne gobru1k vir hlcrdie Pandoere; vir
die kerklle'Oende bevol1dng uss hierdle dasd niks m1nder as
he111eskennls en nie bereken om die opstandige.,gees tedoen
bedecr Die. In 1801 het die opstandellnge dle Pando ere uit
Graaff:toe1net verdry\1e.
Gedurendedie Eerste Brl tse be171ndhet bal~ ~y..leurQz
as uadrywerc. tou1e1ers en veewagters l.--ostellk$ .nark verr1g
en ook gereeld deelgeneem. aan die mees1ekommando's taen die
b1,nn~landne vyande. Op hIerd1a aangeloanthe:!d van die s~ak nord
:Later Ingegann en. dae...-non oord die nut van hlerd1e mense vIr
't.'l kOt'ltlnndo n1e hior verdeI' bes}?reek nio.
2. Die Dateatse Re~~rinshandhant dl0 Baleid om vnnHotten-
totta ylr I.1111terodlens gebrulk to mask. .
Die unarda van Hottentotte as soldate is spOedlg deur
de lUst en Janssens Inges10n veral nadat hulle Instruksles
ontvang het om dle beste troepe ns Bntavlli in te skeep. 'n
Skryuer van h1erd1e t:vd het die u1thouvermo6 van die Hottentot
galoot' uant. sa hy. die nasie kan vir vyf dee saneon h:mUoop
(
met'n gaueer op die skouer en 41t sonder kOB; verder J.aat
hy hoo. makl.lk le1 dour 'tn oftisler "at sy vertroue wegdra
en daorby 1s hy 'n goe1e skut. "ThoHottentot's ih,psique. hls
capacity for flght1ne single-handed. his oasUy satisfiedwhen
needs'Aclrcumstances deprive him entirely of the moans ot
livelihood. h1s p~rfect lmouledge ot t~ oharacter of the
country given him by nature herself' and nhlch 1s Imoun among,:
Europeans and strangers, all: place him OIl the same level as
that ot the Kaflr. and ciroumstanoes go to prove. in ovo'1;'Y. - (1)
colony. that natives can be attaoked only by natives. tl
_ - 0
Oak lonssens het hom 17eldra beyr;er om die Hottentotkorps
verder ul t te brei dear hy die nut van die mense as Boldate
gou leer besef het; hy gee sy op1nIe in dl0 volgende uoordo:
"De Hottentotten zyn door hunne Liohaamsgestoldheld t vlug
, ,
oog, enbehandlgheid in het schleten. tot den Ligte Infanter10. -
Dienst by-zander gesohikt. en kunnen de fatigues van den marsoh,
. (2)
. veel beater dan Europeesehe Soldaaten ul thouden. "
Die oorb~yfsels van die Hottantotkorps was ui t vraes
vir dio burgers. not hu11e \10U braa! vIr hulle optree onder
die Hri tse recime. by R1etvlel onder berJt"erm1ng van Uayn1er
saamgetrek. Dear was toe 305 m111t~esold1gdes. 130 uat geen
Goldy ontvang nie; 1aaagenoemd~s het gean dlens gedoen nia
maar 1'lord niotem1n de'!U"dla rogerlng onderhou. Verder uas dear '
oak 289 vroue en 237 Idnders, nat alma! seam met die mens
baie vryheld geniet 11at. Oor 111erdle klamp mense het Kapteln
le Sueur bOvel. gevoer i hulle oas t n "invr.eetende kanker".
geheg aan die Brltse roger1ng maar !rooster 'n hel11go vrees
V1T die ,ndutsmann •• ,Het 'Was doo~gaands eone verzmnallng ,van
lu1aards, slapers en dronkaarts, die dit gemakkelyk leven
. . \3)
verre hoven den arbela. koozen." Janssons beslult om hlerdle
lrorps te reorg&nlseor on to pas in die rae:mT1erk Vtm syver-
dedlg1ngoplanne teen b1J1..no- en bul teltmdse vysl'lde. Die Hotten-
totkorps \1Ord dadelik met rota-ute versterk; torwyl le Sueur
as komnandant Oll DlEljoOrvun die Korpo nanbly, wrd. da:ar op die
(1) Van Pallandt: General- remarks on tIle 00.1'0 Of GOodHope p. 23(2) B.R. 45; Bylagen 1803. Janssens 12.12.05.
(3) Van dar Ueme: Die Kaap onder die Bataafse Ropubllek.pp. 241 - 245.
bevolk1ng 'n dringcnde boroep l;cdoen om van hulle volk toe
to laat om aan tG slu1 t \,ant dnardaur sou hulla solf' m1ndor
. peraoon11ke kommandodiens hoef to verr1B en ttdat het gemis
con1ger Huur11ngan de Landl1eden mindel" konde drukken dan het
verleten ve.n Rot en Itana d.ocn zoude. lndlen zy zelvo geroepen
'01erden on tot bel10utl van hun goboorteland zig n.aar de plnata
. . (1) .,
van 1t gevuar te begovon. n
Die Rottentottc Coc onder bevel vnn blcnkc otflc1Gl"c
bu1c Ut1tt1C 'treen on almal ~ord govro. orn net hlerd1e I'oln-lttecr-
veldtog behulpsaan te weez.
!l1nstons '100 rekrute was nodic mc.nr nlnal noes gesond,.
. »stt:rk en eoe~ vnn gedrflg uees an ftbovon dE)K1nsohe J"aaren,
sonder vrol1 en kind, on uit danrdle streka ganerf wear hulle
gemis kon !lord. Von h1err11e getal lower die Keep en Knapse
d1str1k no en 8t~lJ ..enbosoh en Strellendam elk 40. Die veld-
-kornette kry opdrcg "dO ro1s dezer voor Gouver.nements dlenst
(2)
gerequ1reerde !Jrmschapp~n zullen beBtmstlgen en bevordoron."
Elke d1str1k moaa sore dot sy gotal op peil bly ternyl dio
J
regering die kaste san die vervoer self sou dra; onder geen
omstand1ghedo d.u:-~d!o burgors h1ordiovolk woer in hu1le
dlena ta:-ug 10k nie; by die ueri11ng van ale monakappemoes
ello rede11khold In 410 oog gohou rord en veral moes daar by
dle elenaara aangcklop t:OFd unar daar genoegvolk 1s; gean
guns of nepotismemog hleran1Bo ral speel n1e. Dear moas
Golfs met lis en bedrog te nark gegaan nord om dle onml1.1ges.
in hande te kry. on datlt.'"OI!l "Clansolvon In don 'O'san lnaten ale
. -'(3)
of dezelve tot het ucrken elMer gezonden VJOrden. nit
blyk dat die Hottentotte n1abale lUG gehad om aon te slult
nle on voer ellerhande verskon1ngs nan vir hulle *elerlng
"dat zy my rondu1t verklaarcn, liver by de geene te l1111en
bl.rven, uaarover zy klaeen d9Jl Kaapt1aarts te gaan en q.e
$1
2
1SUe 1.2/3. FrOId. van J"ansnens. 15.4.1804.
{ S\7'. Ar&. 15 April 1804.
(3, GR.- 16/2. StockenstrBm - Vk. Pretor1us. 20.8.04.
\
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roedenen zyn, da.t zy hun vrout1en, k1nderon en vhee nlet
, . . (1) '.
zouden kunnen meede b~engen en,aanhouden." Ueroers hat nie
dle reg geha.d om sander verlot van .dl0 eienaar die volk te
rokruteer nic;die nat by diG base in sk.uld verkeor magn1e
gevra nord omaan te slu1t nie •. La Sueur wrd gelas omdie
( rekrUte goed to 'behandel, die dronkenske.p at te leer en op
I • _
hulle sedes te let. -Rullo moGS onder strongo krygstug staen _
- ,
"De lIottentotten in dlenst. It. behoore~ daagelyks neoeffend"
on zo veel mogelyk geoccupeerdte zyn. daar derzelven nOi-
ging tot ledigheld Broot 1~. moetenzy It&t zagtheld lnaar
ferm1telt tot meerder activlteyt en naarstlgheyd opgeleld te. (2)
uordon. n
J'anssef!.fJ_ua«!>in sy skik met sy Hottentotkorps en' het
in lB05 gepleit vir 'n ver4ere yermeerderlng met 125 _ 130
in getal •...nLenddrost het Bata1110n Hottentotsohe, Ligte
Infanterie vo1doet bovcn de yert7agtlng die men by de oprloh-
ting hebben konde ••• de :Genscen zyn. algemoen genoomen. zaer. .'.
tIel te vreeden. zyn geoeftend zo good ala Europlsche 801-
deaton, ••• de' o.an dle nat1e enders algens fanten. van zlch. .
san drank over te geven, en vu11 to zyn. venn1ndert ten sterk-
, (3) .
sten en aal. rrolQrtl geheol ophouden •.••"
Not SO~S onder die Ee:rste Br1tee bElT11nd hot .dear oak
nou tekens van varest gekom teon dIe bet1tlpen1ng van kleur11nge.
- .
Vo1duagtmcaster Craay kln oor die bewapenlllG van die yolk on.
beuser dat. omdathy tn vroemdo11ng t1BS. dio nD-yd1cen Baoron n. .
hulle teen homopsteek. Craay t70U al die oldotgoed lnat afneeo
. (4)
omdnt dear bale onsku1dlge blood in BY omgou1ns gestort 'OOrd.
Die Hottentotkorps nEls. behalue teen die Boesmans, seldo
1n dle veld gestuur aangesien die Katfers vIr hulle vreedsa~
gedra het. 'n Versoeksan Bethelsdorp ger1gom rekrute' vir tn
- " (5)
kommando 1ieendle Boesmans word van die hand getJys. In
f
l.} ;:..~:\It! _By'lCCOn 1804. 2,2.8.04.' .. .21 B. R. 41. janssens.- 1e SUeur. 2e.8.03. . . .
3) GR•. 1j'7 J'anssens.- Landdroste vnn Buited1strllcte 20.10.03.
(4) Slen ook ProGletlo.tion. 1806 - J.a25.
(4) B. R.- 57. op 4~S.04•.
(5) CO~Yt Ope cit. I PP. 171 - 172.
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1805 trek tn kommando bootaondo ult 3 Kr1otono en 9 baotors
. (1)
en Hottentotte ult omBoesmans to sean aanval. .J'tmsSOnB
hat ookmot dle tueeda aanval von die Brltte op die Knap sy
Kleurl1ngo troops in dle vold gohad maar hulle ~ dl0 cor ate
ommot dle bars van dio bommeop dl0 vlug te slaan.
Dis konsketsend van die Bata.afso Bet71nddat oak hy otor1t
onder die 1nvloed vau GY tyd- goatann hot en due n1e bn1e Ides-
\
keur1g uns in vcrband mot 'n nekcro mato van golykstolllllG
tussen nlt en snart nio. Die bo'O'apen1llG van klourl1ng troepo
nan slegs een fane van Mardis verskynsol. Soos ons later in
hierdle hoofstUk breedvoerlger sal a.andu1. hat' d1e Pandoero
en andere kleur11ng XOrpao n1e juls by die burgers in die
smoakgeval nic. Die hoof rede moet gesoek vord 1n die feit.
dat, h~En7el hulle loa Hottentotte op kommandodlens geneem.hot.
hulle nle daarvari Behou hot dat die nasla onder Br1tse en
HOllandse otfis1ere gam1l.i tar1seer cord nle.
3. Die Brltse ROR1n~ nan d10 KAAJa sien 0g} d10 fi¥jdanrvan 1n
bm HOttemHjt~n dBi:erBiii nYu Wtn."n e '00 . fJt. .
:0:806. - 18$1.
tltmneor ons prnut van die gebruik von kleur11ng....elemonto
as Doldate moet ons in die oog hau da.t die nenso onersyda 8S
In atnande nag nangchou una en bekend gOtltnsn het as ••Pandooro"
€f£ "OapoReg1ment". Aan d10 ondor kant near het hulle 'n vasto.
deel van dle buraorkonu:mndo's ultBcooak. \7oar hul.J.e 111ooso1. .
as dlensbodes diEms 'eedoen het. In h1erdie paraersnf gnan ons
ons hoo:tsao.kl1kbepaal by die Hottentotsoldaat. nat onder
bevel. ~estaan hat van Brltse offisiore en oolc in uniforms gG-. \
steck naB.
kleurling
Die gedagto aan dle verra.derllkc rol \7at M.o~troepe
tydena die Berste Brltse regime gospool het nas nQ,Bbel0 vera
in die geheue en stellig het die burgers ook n1e vergeot n1e
dat hulle groat lcier Tjao.rt ven der Uolt juls dour tn kooOl
ul t die loop van'n Hottontotsoldaat se gewer dode11kgetref
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was. Dis derhalue te verst ann dat daar t101dra onder Brltse
heerskappy ook maar onaangenaamhoda mot hlord1o troepe no04-
neudlg moos plaasv1nd. ;rn 1806 wan die blanke gemeenskap
sterk gekant teen en1ge blaedvormeng1ng mat die inboo:!:'lince.
Daar 'Oa.s'in daardle jaor ongeveer sas honderd bastarD, met
niedie slaue en I:1ottentotte vryel1k genong l1et. Jl0 Boers
'OOuteen o1ko pry-s hulla bloed' au1oorhou on 301fo d10 omsto
burgars het hulle links laat leo Ba1e bDotorn hot noordt1anrtn
gavIng ns hulle verraG.d van d1e' jaar 1802 on het 'n groot
govaar vir die vOl11ghold van dl0 blanke pioneers 1n h1erd1e.-
straka genord.
Die benon1ne ,.Dutch Blmtard". t1ut soma dour Engelce nn
sa
die Baere f\.hoof geslinger nord is geakiedh.-und1g heel temal O1s-
plans; die "Cape Boys" neG eero no. 1819 aan die Kanp bekand
en.het BY ooroprong by die cerate bataljon vnn die GOata
•
Resiment van die Dr1tao leors. V1o.t in, doordle .f(lar afgctiank
-(1)
nos en met die klourlin;;e begIn I1eng hot. Dit ken terloops
hier verder ver.meld T~rddat die grootnte ooraaak van die
verbaster1ng die vreemde blanlco elemente nas, Tint daur a1
die jore heen ons kusto bcaoek het as bandleto, soldnte en
matrono,. Vanduar dan oak die feit dat die meeste "Cnpa Doys"
in dle land sa kusstede aangetref wOl'd.
> Dour .Gngelse skry\1ers nord die Hottontottrocpe as vol{;
gesk11dor: they t1QrO dreased in claret-ooloured jackets and. n
trousors.,... bronc1-br1mrn.ed black hots.... £Jld they oore armed. '0'1th
br1aht .•..barrel).cd t1UGquct:::." D1t uno d10 Ui trust1nc van dle..
tntentorl0. Die 'l1ate knvallorl0 san die onder kent ntOre in
the fiold a Breon forage-cap and jacket. and loather troussroj
,. . (2)
a pouch, havorsack. and a oanteen hung from their shoulders; n
nHottentots have a.naturnl aptitude for trar. They are
a reokless people. licht hearted, .lIght nada. and hartly •••
they have.s rough ready look about them.; march and fire VGry
(1) Theel.: Hint. of S.A. Ope clt. I. p. 205; B1rd: stato Of
tho Cape of GoodHOpein 1822;
(21 Alexander: ap. clt. nit P. 35.
•
nell; have unoommonlykeen sight; rival. iTorth lJnOr1con In-
diona in tracking an enEmy by his marks. though sovoral days
old, on tho ground. and on the bushes; are indifferent to the
sheltor ot tents; can oat six pounds of moat and' too 0,1: broad.
at a sittins. and then uith tho assistanoe of a girdle. go
• •
three days; and, in short, are excellent material :fOr l1ght. ,
troops' and ~e rapidly trained in t1ar" \7hathor on toot or on, (1) , . .
horsebaok. fl. ';. D10 Hottentot 1s maar e;om1ddelll vyt voet
hooCh tingor1g gabon en ola.an 'n kodd1go f'1suur in 'n uniform;
hy 10 so eIttle!' sooa 'n aap on ken die land gOed en vera'taan
duarby 10ts van die ka1'fertaal. Illet B1 aroen baatjle. 80el
brook. 01 skerp oOG en BY verbaaende 6oduJ.d is hy not die man,
om 'n V¥and to ontmoot \'jat ui t die bOGue sklat. .,But tho
Hottentot nill ~110 quietly nhen thore is noither fOod nor.
uatcr. and drm'1hio cird1.e ot famine t1""ltor round biB ua1£Jt
. ~.. . (tl
ond travel on under the sun..... uncooplaininGlY .•"
Ek 1\:311n1e nnlaat om oak die volgondo t1p1ese beo1'".ry-
mng van 'n onder Engelse okryr.;er oar dIe IIot.tontotkorpa
hler ann te hae]. n10 ttbut ita appearanco struck me as soma-
I
mat grotescrue: the men t:'eI"~ of the Hottentot or Cape Corps,
,
little tT1zened, monkey-faced. mean lookinB tollous, liko
I
baboons in uniform, but comoonded'by n very tall Enr;:).lt!h'. .
Officer. who looked no ~:f ho uould hove outmeosurod hie ttholo
detachment put together. ,,(3) .
D10 Hottentotkorps naa Berekruteer uitvorsk111ende
kl.eurllng-e1emento eon die Kao.PI voroJ. una clie buster ttepe
ba1e 1n aanvrnog. In 1811 mask die G00r.0rnaur 'n nposialG
oproop op d10 dlstrlk van Stellenbosch OLl vir hom llottentotto
te etuur gosk1k as konondryuerc t.n. ,,'fiottontotton of
Bastae.rd Rottt)ntotton"; hy trou 01 to saom 24 van hlerdle
manna vir dIe nerk rokruteer in die diatrit..-t~ omdat daar n1e.C4)
in Kaap:rtad ganooB te L-r.y mlD n1e. Latar .•.!s nog 10 I!\~-----_...-----.. -. ----
(1) Ibid. II, p. 35.
(2) Uard: The Ga.l/a and tho Kcsr1rs, j) •• 79; t1ard: Five ~1ears
1nKatfirlnnd, I, pp. 101 - 102.
(3) Bunbury: J"ournal of. a Ros1dence a.t the Capo of Good Rope
9.11.11. p•. 1.19. •
(4) stellenbosch. Ink. Er. 1:0. 152. 19.1l.1l; Gr. U/29.
f'!. !--!.,
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(1)vir di~ Hottontotkorpa nit Stollonbosch aonaovrn.
In 1819 oord komia gogoc om d10 Oolonial Corp.s" mot 215
, t? ,
man to vormeerdor; hulle mooa 11nguo.mlik stork on Vah d1e
Hottenta1i ot bantor saort ueea; van dle setal sou Graaftre1net
50 lcoor. Ilet hulle nanlcoma to Grohamstad sou hullt) fn
"bounty" von tlcn Rd. el.k ontvnng -en daorna kry hulle dloself-
( 2)
de botnl1ng as die ariee lade von dl0 not tentotlrorps.
Ook san Tulbagh sa uyke nord moegedeel dat elkeen "Von hu.:tlQ
5 Hottentotte tot die Korps moot bydra: hlerd1e .menno word ven
voldkornet tot veldkornet Kaapuaa.rts nangestuur onder beuaring
van vier burgers; vir die vervoor oord 'n ossoua gebes1g;
hierd1e Hottentotsoldate sou later oor lend ne die gran so ge-
stuur nord. Die Hottentotto het govra dat hulle vroue en
. (3) .
k1ndars ngterna Kaap-toe gestuur LlOOG wrd. Dit blyk of.
die onu1111ge Hottentotte daro.m een ultvlug gehad hot. en dft
una ombetyds vir hulle bJ d1e "Instltuten" to vorvoee 0.8.
to Groenekloot. Die gevolg nas dat 4no.r 'n s1co.orotenan
- (4)
hierdle soort van rol~te eeheara het. Dit uaa Die dte
g~bfulk on Hottontotto teen hulle sin to l10rt nie, BOOS bl:vk
u1t dle volgende aanhal.lne uit tn brief: nIt oertainJ.y was
not His exoollency. s intention that force or intimida.tion of
any sort should bo used in obtaining Hottontot recruits, tior
. (5)
can believo thot any has been resorted to. n
Die Hottentotte, aoos ona ook trouens ui t die beskryu1ng
van die Engelse skryuers geslen het. uas In uniforms gesteek.
In ~835 het die uitrusting van die nSeoond CompanyHottentot
•
Infantery" bestaan 1Jit dIe vo1Bende o.rtikels: 50 gEJTIOre.
, ,.
50 "cloth oaps" en "jackets". 50 brocke, 50 panr skoone at
-I • ~ .'
"fiold ohoes" t 50 komberse of nantels, 50 .,leather stocks"
. (6)
en 1200U r,rounds o:f nmmunltion. "
Det die U1t-dleno-treo nord ook die Ho~tontotsoldaat
goed versorg. M by eeuond of eervol ontslann. nord. kry hy 'n
1
1) Stellenbosch. Ink. Br. ITo. l~. !1alan - l\ndriI16a. 4.12.12. !
2) GR. 8/9. Bird';" Stookenstl'On. 20.10.19 •.
,3) Uoro.l'l/9. Fischer - B1r(!.. 28.11.19; Ib1d. Fiocher - Zeman
27.11.19.
(4) rJorc. 12/5j. BerB8 - l71achor. 14.3.19.
(51 GR. 8/,26. ell ..• c vc.n GR.8.1.$.
(6) cao 9168. HQ.. te GrnhGOstad - van Rynovold. 15.3.35.
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penaioon \1aarvoor by op 'n vUDgostoldo yom Bannook moas doen
, en el1t lUi ,on vole: nTh~ lJ~arcr is n dlsahcrccd Sold1ar ~~f
the Caps t:ounted Rifles, mid 1s cnti tled to -0, I'Onslon 01'
" '(ll'
Too Pence per Diem. • •••
Die regcrlnz hot ccuoet ds.t dio HottentotsolCiaat vir
menlgvul41ge \7erksaarnl1ed~ gesldk nas. Toen -dIe BQesmans in
hull.e -reitllk nooit in die vuurl1n.1e gcstoot n1e. 'lee in
1817 die plan Beopper rIns omdie lastic;o Boesncns deur go-
brulkro.nking von die "Co.pe Regiment., ln een.oO(;\1enk u1t te
roe! het d1t 'nhelo opskudd1ng in dle gclodere van die f11cm-
trope voroorsaak; Beide Dr. l'h111p en lendtlros Stockenstr6m.
hat die plan ten otorlcntc a1'eekeur on noes dnorvGn, dle voor-
(2)name e.tccsion. T:'Ord.
Dit nas mo not dnt die Hottentotte bate dapper govog
hat teon die Kaf:f'ors me, ttaar ook tiOB hulle bekrlame bOGs-,
oppnsso~ nn~rcrers, kcnondryuers en onverboterllko spioone;. ,
huJ.lo nord n8 licel von dio Dr1tso \.'6crma..~ ruiDskoota vir
hierc11e 'uerko Increspon. Sedert 181'1 hot die Hottentotkorps
kostellkc uerk verrig as patroUies by die vcrsk11.1ende
benak1ngsposto tint op die granse deur Boeuerneur Somerset 1n
die lerJe geroep uas. Hull.e UtiS veroJ. Instrumen1iaal. in 410 op-
, spoor en ;;erugha.al van gosteeldc vee by dl0 kafferkrale. Dis
n1e hier die pIck om die bedrYt'J1ghede van die Hottentokorps.
r
veral tydens die 8esde Kaff'eroorlos'P' breedvooriger te be-.
handel. n1.o. Dis voldoende am te se dat dnar in hlerd10 oor-
log by die eerste dlvls10 100 Cape Corps. 430 nHottontot
Rec1.r.lent"en 40 Hottontot~dse aanTJ'Gs1g usa; by die tueede
-
dlvls10 uaa daar 200 CapeOorps en by' dl0 dorde divlale 50
(3)Cape Oorps en 374 ander HottontottG.
DiG gobrutk van gGunpondo Rottentotto toen die blanko
In'C'Dnors in dte land hot soldo voortiokom maar OQar dit aG-.
skied hat, soos tydons die Slaetersnckrebollle •. hat Cl1t
tJr8Jl80 vrugta voortscbrlng tta.nrvan dl0 bittor smaak tot op
(1) C.O. 190n. Drief vcn Stenley, Kol. Cek~. u.S.M.
(2) Dr. Philip: Reoeorohes in S.iJ.. Vol. II. p. 35.
(S) Bm1th: Jl.ntob1o{3raphy' e.te. II. p. 338.
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die htl1dlge dug nte ul t die mond van die Afrlkanerboer ver-
df.'YD.het nte. Die opatand hot juts ontvlom. o.s govo1:g van die
versltYIl1ng van die Pandoore on hul.lo gebrnlk ondor Knpteln
.Andret1S om tn mtman te "allan erreateer. Iioo(tS tr3B1oG -1s 410
tei t. dat oak bier, not sooa in die geva! von trjaart van deer
Uolt, 41t ueer tn kOG&. u1t die gGl1Gsr van tn Hottontot-
sold aut pan, nat aan Bezuldenhout die doed berokken hat.
D1e d1ssipl1ne onder die Hottento~troepG uaa Die aL-
tyd van die banta n10 en dis ju1s h1erdie sovnnr uat 410
blo.nko se hart ven waos o!'.1klCI!l het en vir hom 'n e'01go
ntsku vir '11 geun1fomdo* cn dc.urby Bono-pando klcurllne,
loot koester het. RoodDin d1eDerde Kafferoorlo8 het die
mense gatoan dot hulle me oltyd in kritieko tye te vertrou .
nas me.. N3" ,on Hottentot in uniform geatop \:Ord. snook. "
nog 'n geueer op die sItouer dra, 1l0rd by ge\1oonllk afstoot-
11k en pBl'mantlG vernl teenoor 'n bln~to ~8t n10 SO geluk-
kin is om ook 'n geoocr te mag d~an1e~ I1et die awel. op
Grahamste.d in 1819 in dnar onder die lyke van die gcsnGuuel-
de vyanJe ook die V61lHottentotsoldate a3Ilgetrof. Tydons
die Sasde Kaff"oroorloa hot tnllevan die Hottontotte in
uni1'orm 61t good govind om aemeno sank to Oo.ak met die
vyand teon d10 blonlro gronabcm>nerQ.
SOos in vor1e;c boofstuldce cos1en Is, moos die burgors. ,
lengs die hoofpe.alena die b1nnelond die troope help ver-
voor en dus ook Hottontotsoldate.. Dear nord ge14a dat Mor-
dle Hottentotte 01 to ~!rnolo vir die bl~Itos. nat hull.o maGS
help vervoer, goen respek betoon hat nie. So '!lyvoorbeold klim
hulle Guam not hul.lo bOBQsle op die usens in stede dnt hUlJ.e
tevoet loop BOOS verordcn \'IDS; hierdeur rord die vorvoer balo
moeillk. By nyae van 'n memorio uord aevro. dat, behalue die
siekes, al die Rottentotao1dato to voct sal loop - "vorpligt. .
zullen \7eezen, om te voette nooten gaan.• zander voer hun
perzoon van de ttagens aebruylr to menken, veel m1ndor 1"9'd
(1)
paarden dnor toe te rcquireoren ••• " "Hier<11e versoek \:Ord
(1) Stellenbosch, ResolutlEjn Uo. 29, 13.ll.09.
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gunst1g oorucea en. stoppe cadoen om dio klagtes ui t 'die uas
to ruim.
DIe blanko otfls1ero nan die hoot van die VGrsk1Uendo
1
ldeurl1ng korpsG \'jas ~oesal Dr!tto 'Oat oot dle 'land on 8"1
Inooners onbekend naa. Dio sedos on gcooontos von die Hotten-..
totte. oar me hulle Clie bet71nd gevoer hat. nas vir hulle
vreend GOl1OOS. Die hortel1lte samot:'Ork1ng hot d1kuel.s ontbroak
nat non In te ol.a.ppe ot til to stxoonge d1aolpl1no by dl0 offl~
slare toegookryf moet t;Ord.
4. !lo,ttcntotte ,en Beaters noE'.:m Gerejilddool aan diG BurS0r-Komendo's.a . •
In tn vor1ec hootstuIt hot ons aanaotoon hoo dio R.O.I.K.
noodBodtOD.30 gonoodsank nIlS om vcn kleur11ng olamente in sy
otryd teen Inboorllnge gobru1k to mask. Scdort dion nElS dit
In vasto genoonte 0I!l Hottontotto on booters in to span om.to
holp mot dl~ vordcdia1n{; van dl0 land, 1'110 not as dool vOn..
dlestaande lear n1cJ macr oot as bed10ndes on geuaponde lodo
van die veroldllonde komnando's. Oonneer die burgero tevalde
moen trek uas dit hecl natuurllk det hu1l.o 1101's bulle oie
bodlandas sou ml oamn.-neem.. OD. met die spanno oaso om to go.an,
die parde te versorg en ollerhande 't'rerke op d10 toa te 'Ver-.
rig; hulle una 1rners vertroud mot die bans sa gobrnlkc, dl0
trek van die osse en die vorsorgltlB van die dlore In die alga-
lilGen. Die Hottentoii of Bastor-Hottentot uas In u1thelor
p'S'lrnzex: nant d1t uas hy nat dooliks d1e boL.;) ae plaaST1Grk
met die dlere DOes ventg on oolt dte transport 001' lang af'_
stande, Oor bargo en dale. lB113s oloa. G,obaando tie~~' noos bo-
hartlg. Tal.lo van llryoers uas nodig om.die aroot anntal OSSO-
URena na dl0 granse to beaelel; trouer on be1roamor manna vir
h1ordlo uorlt as die kleur11tl6o loon n10 goltry nord nie. Ook
. ~os by elko ua tlOd1g 'n touleier, nant die paoio oas so oloa
dnt te1t11k 'n paraoon aodur1e nodlc uas 00 voor oiko SpeD
u1t to loop. Varder uoa daar d10 tallo voo UQt 0.0 trekosso
en provland vir tn talryke kommandomoegovoer moos t1OrQ; hlerdl0
d1ere TJOrd longs die pad in die baste no1 volde gebring en
0mC12as en vir die doel UQ.S 'ook die Rottcntotbcdlendea die
baste. cesk1k. Dio Hottentot, met sy stark ontu1kkelde s1ntul0.
nas bate doe1trel"tond as 31ds on sploen om die vyande op to
spoor on is vir h10rdie docl seor dlkuels 8obesia. So ver-
haal Campboll llat P10t Bruintj1eo en Boosak dio vcrnoOIilste
g1dac tJUS vir oJ. die komt1o.ndo's Tlot teen die Kaftoro U1tae-
(:L)
trok hot. ,Die noebtc buraoro het van ootomers aebruik
Bem.aak~h1arMo persoon oa.o goPOonli1t tn Hottentot nat 01'
CGnperd 1!Yen fn trecdc. aan die hand hou; lIy selt dra die
lcng geueer agtor die rue; torcryl 01' die dordo peJfi dl0 kom-
bcrso 1."00 on kosgerocdskap galoo1 \~rd; hlcrdle pord 'CO.1"d don. . . .
algemeen genoomdio 'pakpord •• Bier s1t hy dan "perched liko
. . .' (2)
a monkey. u1th a handkerchief round his hood." Burchell
. m.eendnt die burgers egterryors aebru1k vir vel1Igheld on
. (3)
hul.p maar ook "for outum-d oho'O and for use. ft Dis ontoon-
---seS?lk waar da.t dio vernaamste tank van die kl.eurllnee egter
uns on os genaoonde troeps dio kOEIilando'a in d10 h1tte van- ,
dle stryd Dy to ataan.
Dis hOOfsaak11k as vegtera oat die klourl1ngo
in h10rdle ane op Jrommando cebru1k uss. Dis duidalik dat 410
Hottentot die gouoontos van d10 Inboorl1ngo meenal bator as
d10 '0'1tman verstaan het en hombator tot die oorlog 1n bos-
ryko stroke ce1.oonhet. Fincher vorldaar In 'In briof .aan
. Itol. Ul11nhlre ilat Kommandant No1 so kommondo in April 1819
u1t 45 baoters en 43 burgers bestaan hot; hlerdle aanvoorder
'gOG voorkour aan bantors omdnt hulle reeds vroe6r op komot:m-.
do uss. ul tholer skuts ui tma.ok on groot do.pparho1d nan die
" (4)
dog lei govolgllk oord hulle ba1e vcrtroubaar ecOB.
Sir H. S1n1th hot ook van .die Hottontotte by dIe kommando f s
tn ho6Clunk gehad en praat von die 50 barodo Hottentotte ~ as
volg: "!lore spIrited. gallant and ablo foUouo In the Bush I. .
never aao. capable Of. bearing the croa.tost fatiguo, and for
~l) Conpbell: op. olt. p. 113~ .
f
2) Alexander: Ope cIt. II. p. 37. . .
3) Durchol: Trc.vel.n in the Interior of 8.1••.Vol. II. p. 132.
4) Uorc. 17/9. Fischor - Ulllsh1re. 18.6.19. VB1. Fa.ucott:
Lecount of an 1;1&htocnLontb.~SResidence at the Capo of
Good Hope. p. GO.
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. (l)
future operations this force cannot be too much flU.{,n.entec. t?
In. ana V1erde Kaffdroorlog nord ruin gebru1k gemnak
van Hottentotte' en het hulle so dapper coveg dat dte goeuor-
nour Bomar voorgostel hot on dl0 persoonllko dlons vir die
burgers at'ta skat en 'n kOIDI:laXldobelaotlng in to voar om.. .
dle koste van die Hottontotroo1rnent te delt; Mordie resiment
sou in vervole aJ. dle patrollledlons op dle gronse vorriB
nauat sy cetol. na.nmorkl.1k vor~ot tTG.O. Vir r~ aoru1mo tyd
uas eon dordo van 41&bomann1na van.d1e bouald.nespoato saon-
. -
Bootol. ult Hottentotto, on d1t voor dio lnvoorlna van dl0
•. . (2)
ko!manaotoks en die vcrcrotlng van dle Hottantotras1ment •
.
Aan dio BOveg ven :3 J"on. 181.2, no.t so roenryk vir dio ..
komnandoafgoloop het. hot tal.l.o' van Hottcntotte dcelgenoem.
Daar uas ses P8r.tyo nut bcoto.onhot ul t 20 Hottontotte en
" (3)
60 burners elk. Elko uyk von die vol~kornotskap moos 'n
seker kt10ta ge\1apendoHottontotto louer. Do.or una salts
aangedr1ns do.t u1t die SedorboI'go gctrouo Bastors 80IlGC\'1erf
t10rd in d1e plek van Krlstene aa.l1GC0Ion hulls in daoro.1e
baie . (4) .
streck~volOp 10. Salfa die HOttontotsoldate nord hlerd10
koer in dte vuur l1nie gestoot en ook deals ondor burger-
otfialere 5eplao.s.: Voornore \.Ord ogtcr eonecm dnt die Dr!tao
off1s1ore konnia dra VOl 410 Boero 00 tool en goroontes om
sodoendo bator met dl0 buraerot:fls1ore te kon t'laantterk; d10
Hottentotto oord verdGol in lronpnn3ieo van 5001k en aango-.
voar dour bclroamo of1'1alere. bygoa'tann deur toee veldkornotto
. (5)
nat op hullo bourt dl0 bovel vaer oor 25 non 'olk. Doos
ono by 'n voriae coleentheld 001: Goaion hot,: una colfs die
Hottentotto en Boaters nie vrygcstol von die verpllctina OIll
in koritont of nndors1ns tot die ondorhoud van kottll!lando is
by te eira nie.
Vela.kommr.mdantNo~ hot op By l:oI:!Oand.o van 1819n1o
mindaI' as 45 Bastcrs en 19 andor Hottontotto aohed. n1o~ E'o1
(11 ~eal: TheKaff1r \Jar of 1835; p~ M.
(2 GR. 9/68 Grahtm - Daroe. 16.6.12.(3 Cory. Ope cit. I p. 246.
(f: tJorc. 17/5 van dar Graoff - BerGh•..10.10.12.
(5 C.O. '16. Lett. Reo. Grohs. - BeynOll. 21.11.U.
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hot opdrag GOkry om Bosters on Hottontotte desnoods met go~ol~
snamte neem;. hy moos hu11e ook van uapens en beskult voor-. (1) .
sion. Die Tulbagh kommando hot oaamgeneam in Mordie oor-
log iiQn 1819: 14 cedoopte en gouapende Basters. 3 Onaedoopto
. . (2)
en geuopende Basters, en 99 Hottentotte. Die koEmandou1t
Grallff'rc1net hat n1e mndor an 120 Hottcntotto onder die GOO
(3)
monakappe in ay mdde Gchnd. Die lttlapse kommando so !dour-
11ng-olcoento uas as vola saOI:l6ostol: 13 toulelors van \710
5 gcuopon TmS. 1 Gouuponde trompettor. ~ Bouaponde uocto vir
. .
dl0 i7o.ens. 5 ondor SO't1apendebcdlendes. en 2 gouaponde u~)
tors; al hiordI0 monsonan of Rottontotto of Vryeauarteo.
Ult Stellonbosoh uas vir dleselfde okspedlo1e lOG Hottontotto
. ' (5)
gokon:anandoor om an d;r:yners on toulo1ers to ageer. Di t blyk:
dot dia ouerhedo uerlcllk snoop ttasom vir hlordl0 kommando's.
go~eurdo volk te kry. uont d10 veldkornetto ~rd nangosa
. dnt hulle "hoo m.oer hoo 11ovor~ van die monoo moet aoombrlna;
die burgers DoOS hul.le unpcn en van parde voorolen sonder '
ector on die d.1strllc to ontbloot.(G)
. . . Vir die tuoade k:omtumdo
van die jaar no dio grense rord all.e belmame Hottnntotte en
Basters opgeroep. Die nat nla op kommando Baan nie' moos.
dl0 UQPOnDforn.eer; vordar moos hulle van 'n gouoor. mool.Jbo-
i" . (7)oku t en andere benod1ahedo vir die tOG voorslen nord.
In sekere dolO,'van die ~m'J.d't18S daar redo vir onlus
onder die Basters geuees. Die Easters uit d10 omstrelto van
Zokr1vier hot geue1er om a1cal op te trek no die arenae.
, ..
hulle non die slOB solfa n10 410 0P8Gvordorda uoena. trok-
. oaDO on slo.askapo lewor n1e. Too 'n afVnard1e1ne ne. hulle
gestuur T10rdomno dl0 ooraaak vIr hiordle houCilna navrae.g
to doen het dl0 Bnstors an redo apgoBoo d.at hulle vir 410
(1) rare; 17/a~Flschor - Nel. 2.3.19;
(2) Co~c. 17/8. ~1sohor - Cuyler. 6.3.19.
(3) aBe 14/4. Ordor vir linker dlv1a1o'van kommendo.
(4) GR. 9/68. van Roenan - stoll. 18.5.19."(5).Stellcnbosoh: ResOlution 57. op 6.3.19. .
(G) GR. 1G/S. 10.-6.19. . "
(7) t7orc. 17/8. F1schor - Dorgh. Sirkul. von VolClkor. 3.3.19.
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stroporye van die Koftors bedug una on dat die kaptelns
Danzor on PIeters gereed .steen omhullo ann te val. HUl.lo
oord sengesa on blnne ~n bepaalde tyd die kommando te volg
en' indian hulls me gehoor gee uie. sal hulle as ongehooraames
en uaderstren1gesbohandel uord; in ueert111 van d1t alles
het hulle nle gekOmnI0 en moas dl0 kotI!!lando sonder hulle(1)
voorttrok. VoldkoI!lOandantfiol hot die vrade nie vortrou
n1e en. too 7 van S7 Hottentotto deserteer. hot by bavel
gegec om.hulle te arrestoer on verdor 'In uakende oog to hou
" .
oor a11e Besters in sy kontDoio Die volgende kommando :clOOS as
gevolS von hlerdle Itomplot onder die Bastors U1tslU1t11k ul t
Kristone bestacnj goon plnasuerkers mag ult dl0 dlena tree
"(2) .
nic. Dit U8.S n1e tluls' 'nvnste rom. om san dle TIottontotte
on Bostol's saaie uit to lroor n1e. 'llog tref ons d1t hier on
dear aan dat hullo 1eto vir hulle d1ensto ontvung. SOsion
ons dct Uottentotte by hulJ.e oankolilS te Grchamstod elk ~o Rd.
on~ang as beta1.1ng, oat dieaclfde nus as die tTa.t san die. sa-
none llottentotsoldaat by so 'n 8eleenthc1d ui tgekeer tIord.
Die burgers noes self opdok vir botal1ng on voedsel en die
reGcr1ng het bulle g1o.dn1e v1r die onderhoud von astcrryors
en~el1apende Hot1;entotteen Basters a.onoprockl1k gehou nie.
Ons sien ook dot onder dio bakondc skoma van Benjom1n Durban
dia burgers gae10. monrdie ogterryors not rantsoene sou k:ry'
(3)
uJ.t die ;ragcr1ngakas.
Toe die Desdo Knfferoorlog u1tbroek uord ook d10 Rotten-
totte neer saammet dl0 blan.kos to unpen geroep. Elko vald-
kornet moos 40 tot 50 burgers en 20 Hottentotte vir die !tom.-.
lllando 10\7er; hul.1o moos provls1G vir tooe naandeen vars vIols
.(4)
vir tuoe of drio doe saamnaem. Ooknord tnll.e Banters en
Uot~entotte aa uadrytrorb en toU1eiers vir die kornmando ae .
neens gebru1k~ Dio ~k1e~ 'Oat tu1sblY mag mo sander vGrl.of
but teknnt huUo uylte ronddmlal me on naG mindel." "by klompen
L • _ J " ••• •.
(1) tiorc. 13/1.2."nel - Fischer. 5.4.19; Uorc. 17/8. Fisoher _
Bergh 9.4.19. . .. . ,
(2) t:orc. 113752. BorGh - van dar nG.'!"m)~ 26.6.19.
(3) GR. 9/68. van Renan':" Stolls. 25.6.19. OR! ~6/?3. S1~kulero.
nan VeldkOrnette. 15.8.35. .
(4) GR. 16/53. COvan GRQan Voldkornette. !G.2.35. tIorc. 17/1.4.
Trutor - Veldltornetto. 2G!l1..35•
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(1.)tezamen te vergedcren." Oor die 400 nord as, 'n eersts'
kloo.pno. die grense gectuur gevolg later deur nog 150 Bas-
(2)
tors en Hottentotte uit Uorcester.
In aJ. dl0 Kaf1'eroorloe \1a8r dio burgersln die veld
gentuur nord, het auk dl0 plaasvolk 1n groot getalle aandie.
stryd deelgeneem, of as ciryuGrs. toulelersen agterryers.
" ,
of' as gouapende elemento van dle kommnndo. Dlt bly -"n on-
teensogllke feit do.t dl0 kl.ourlinBG. selt's in hlerdle dec
/
van vrystelllng van slane en dte fl1antrope veld tog teen
, . ,
dl0 karaltter van dle burgers, in wert'lll van d1t alles,
besonder gche6theld san hulle base botoon hat. SO sion ons
dnt selfs die .,Beau.fortLevy" "at meeaal uit Hottentotte.
bestaan hat, getreler hot omonder dle mill tare to dian no.-
det die burgers in 1835 vortrok. hot. huUe vra on a:fgelos
. (3).
te word. .
Ook in die oorlol; van 1819 UQa die Hottentotte ruste-
loos en ontevrede na die vcrtrok van die kommandon trou
onder geen omstond1gh.odolaD6er op die grans vortoe:f n1e.
. (4)
Hulle is too af'geloaon huls-toe geatuur. D1t t1QS die
gebru1~ Bauecs om dio Rottontotta so ver ooontllk to vorblnd
san dao.rd10 afdellng not \710 hulle u1t hull.o d1str1koPBe-
trek hot ,;ana tho Hottontots \1Ouldbe under the F101doornet
. - (5) -
't71th, uhloh they are aoquainted. and uho knOt7 them."
net die rokrutoor van Hottcntotte nord in dl0 aorste
plok c;esorg dnt hul.lo. ua~ geen vasto kontrokte by base hot. .
nle ,dle eornto no. die front Bean. Die uat Beon perdo hot. .
n10. het tevoet moes loop tot by Grahcmoto(1 t1S0i" hulledan
rro.pens en parde ontvo.ng. In 1829 use ook di0 I::1l..on Lokasle
aangosa "ao hulle deel to doan aangesien huLle belong by d10
konmmndo bohad het; oomm1gc von hulle tlOOS die bosso in 410
I
II GR. 16/53. CO. van \Jore. - Oborholzor~ 26.2.35 •.
2. Cord. 11/13 Bell. ~ CC. von cor.c. 16~4.35.en 2~.•4lft?5 •..... '
3 0.0. 1352. StockenstrBm - Durbon 14.9.36•
. ~) StOllonboG4h: Ink. Bz:. 168. Bird - von. .BynOVOld. 26.11.19.
(5) GR. 16/8. Stockonatr8r:l - t11llsh1re 15.~.19.
amtrak ven dl0 dorp dophou tGr\1Jl andoro as gont1}>ende manna
• 0 (1)
tevolde trek. Die Hottentotte nat by KatrlV1er eeplaas
nord. moos n1e net aldser boskaaf t70rd n1e. maar sou ook as
'n buffer teen die Kaft'ors mocs dien. DIe sen4f.:lllnge hot ~ad-
nie daorvan gehou dat hUlle comeenteledc met die kommandots
moee optrek n1e en het dlIrools omvrystel11ng vir huJ.lo ge-
pleit. So vra die KaffervrlOi1d r~lngle dat dle Basters on
Rottentotte von BY party van persoonllko dtens vrygestel. moes
nord en hulle om te slrep "tram Patrola and Commando Duty •••
to employmenton tl Road leading from your Location dOtm to
. .. (2)' .
the Do.via.ansRlver ••• fl
Die regering.en off1s1ere \'1013 n1e a1.tyd gedland met diG
gebrulk omBasters en Hotte~totte sa plaaavervaneers te le'O'ii~
uannccr hull.e persoonlik gokommandoeruord n1e. Gtockonstr6Jn
naarnku in sterk taal teen hlordle gobruik in d10 volgende
't1Oordo:..\7el te vorstaan dat or geene Hottentots of ango-
n •
daopte Bastaards in andere plQ.ata sal noeten uorden castald,
o (5)
uyl zu.lks niot zol rorden Betolorcerd. n Kommandan"tnol
rord ook oordie kole GOhaG1_ondat hy so ba1e Bosters met hom
snmngebi11ng hat in die plck van burgors "thus al toring tho
. _. (4)
respectable desoription ot foreo ••• " Dear una in hlordl0
,/doe 'n skerp lyn getrek tussen,gedoopta en ongedoopto Easters;
dIe sedoopte Baaters nan moesoJ. baskou ns d10 gelyko von dl0
w1tTilense teen me se diana saam metd10 burgers dear nie ju1s
'n groat oate van af'keor bostnan hot nie.
Oak tydens die Kaf:feroorlo6 ne 1836 is danr good gebru1k
gemank .van Hottentotte vir n11itored1ens. In 1846 t70rd daar
,
gevra. om.tt1ee, drie of vier hondoI'd Hottentotte om 8S 'n
. provisione.le lrorps onder bevel van blanke' ott! slere op te
tree; die veld1tornet sou 1/- pOl' ~agonWatlB 17anneer hy bu1.1o
(5)
ocnvoer en e:LkeHottentot kry 60.. por 466 mot vry rantsoon.... • r •
(l.) 0.0. 619 Stockenstr6m c.nn CO. VQll U1tonheeo en Georgo op
1.9.29. .'
(2) RGo. of CC. Vol. 14 pp. 120 en 145. . . .
(5) GR. 11/2. stoekenstr6m - Hattingh. al.~.19•.
(4) Vorc. 11/5. Bird - 171soho~. 10.5.19. . .
(5) OR. also LU1t.-Goou. - 00. van GR. 25.4.26.
Vel~ornot Hugo het 12 b1enltos en G volle. voldkornot de
.Vl111ers l~ blonke en 10 volk. toroyl.veldkornet Colan 28
blanko on Hottentotte on vcldkornet do ROck22 blanks en
. . (1)
Hot'tontottesac.o op koonando aaneem hot. Ult Kanpsted t10rd
lnceskeep in dle J1ounta1n I1a1d"dlovoleondo: eI.1alay and
Liberated ld.'rloanCorpsft, nat Gootaonhot onder bevel von ~
lu1tone.nte, 1 kapte1n, 1 prleotorll 1 trompottor. Dio tt'1Gedo
(2)
EU?dollng \jOS die sogonoomdo nVr:yf!Pcovon .At.r1kanontt•
l1)ttlnaor, 410 goOLG1-nCur laot oolt WOKotrl vier Hottentot
kot:nandoor om n.QFort Feddlo op to trek torurl 90~ van hulla
monGO roods as uodrytrora by dl0 earnlsoen in dl0n0 una. mer-
die vcrarmdo okopools het coon gasic ontvana om van to praat
uia on Olea met 1mb en Iclero tevrodo uocs. Oak hat dlo .
nTarka Levy" ult Irottcntotte bentaan. Dio vollt uus bitter
ontovrede Dot die b()handcl1na trot huJ.lo onder Pott1nner to-
bourt geval hat on \JOn lator glcdn10 maer by dl0 le!r nan-
. (3)
s'lu1t nie. Toe Sir Harry Srd. th coouarneur nord het hy dio.
Hottontotto aangehou as soldato on vir hullo vir 80S nnando
1eat . Inskryrro toen ~2 per maand; verticr sou hulle kloro, ge-
nere en !roe Gratia ontvanrH hulls cosinna tuiB oord govoeCl
. (4) .
net die bU1tgGI!loakte vee. Sedort Fottineor 00 tyd uoa
dle Hottentotte van Katr1v1or baio ontevrode; sm1th So aptroG
hat hulle nie t7Gorhou om godurendo die ~Gtc Kafforoorloa mot
napena en al by die ltatfors ann te olu1t nie. 8m1th T1QS boto
boos 001' h1erd.1o vorraad vcn dio ldGurllna troopo on 10a't
lator dl0 lo1or en ~7 m1nderoo tot d10 doad voroortlool; ba10
von dio covcnto Hottentot to nooa lntor vir hullo stra.f as
bonC11oto diona doon Dot d10 bon van Ba1nsltloo:r. D10 Katrlv1or-
lokasle troD in oncenodo aaval on oord, naln doog111to ondor-
cook na dl0 aedraa van die aondollneo on opatand1co Hotton-
totto. vir Goodgoolu1t aD ten nooreott1na vir IIottontotto t70.t
--'
Stellenboooh: "Co.mnando Po.p1eron. '100.
1?n1rbr1dgo. Ope Cit. Oape poophloto.
Cory:. Rise ot S.~. Vol. V po 28.
Oory: Ibid. Vol. V p. 521 and p. 3520
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bodool t70.D, on die KUffor.G u1t die Y"..olon1e to help hou.•
D10 vornno.ostc en dooltroff'ondsto d1onsto deur diG
'I.
Hottcntotto aon d10 lc:ndbcmys uos eelooor too die burGor-
ko~dots on burecrofflo1oN n03. 'n-.lcic1ondc ..c.cndcel ann ilia
otryd teon die Itafi'oro CC1lOOlil hat. D1em.lltero O'\7arhedo hot
no. 1835 nio veel ples1er van d10 d10nsd0ando Hottentotta
gohad nie en het don oolc noor an near 01) ate Kat'farpolls1G
boGin terugval 00 die plok vnn cUe IIottentotte in d1e vuur-
11nle in to neotl.
5. Katfers \.'Ora f3:cunnon o:n toon !Coffers te vae.
Die ou Ronelnso belc1d von vorileal. on hears 't1aSdour
die Dr!tse rcger1ng atm die KD.o.p in dI0 !!eentlendo Esu.bate
goad. veroto.an en ook met oukses. Olh1ar toocepo.s. Om die
naturelle te bevcg 1s nodic dnt dnnr ook VOlo]?van hul.lo e10
bloed gebru11t word. Dio no.turo110 trag blot dl0 got:'Oonteo van
,
hullo eie volk. on ookmot die anrdryks1am~o van die lend.
bal0 eood, bekend; danrby uns hulla BOol0 akuts. g1dso en
op1oencnat ao.n dio Britto lo6rs In BYmcnlgvuld1go 001"105
in Arrlka unardovollo dlcnstc. ge10":IeI' t...et. Voor lS35 het
Ko.ffera :t'o1t1.1k noolt doclaenocmaon dio otryd tean diG vyan-
dlge stotmlG op die crensQ van d1e Kaap Kolon10 n1c. Daor, ,
vord oGtor cemeld dot in 1829 tn L.'"O!:'m1ondo ven 117 burgers.
22 IIottcntotte en tnee Kaffors ultgestuur nCB om Doosmons te. .
gaan opspoor "en aanvaJ.. H10rdie gebni1k 'van Katfcro op Kom-
mendo UGS 'n aondel"l1ngo verskynsel on hot in Gckorc krlnge
Braot opspraok verook en van Ryneveld. uat vir d10 aobourdo
, ..
vorr.mtnoordelik nus. 0000 net bontspr1nn om tr1 optrco b7 dl0. .
ouerheld te l'Ogverdig. Hy beueer dat h1erdle twc Ita1'fers
jere celada al hulle tuleta in dl0 d10trlk van Beauf<Drt go-.
<tn
:oaalt hat f dot hul.le voo"oelkkoele best t en goed.van gedrog is.
Hullo uas ondor Ordonnonal0 ~9 on dle aouona tlt')tte van die
land in tyd van nood oo.nmill tSrodions onderhou1e; dnarom het
hy vorlof tot doelnamo ann dle komm.ando verloan op vooruo.ardo
dat hullo ondor blankooff1s1ore dlent by kon dun nle 1nsiGn
dat doar gef'Outeor uaa n1o. Von Rynevald Bee dan aan die
hemd dat e.on d.1e Kareeberge f n plek anneeuys mooo word Unnr
Kaffars kon won en as 'n stootlOlssing d10n <m Boesnan1nvallo
/ (1)'
van u1t die noorde in toom te hou.
Ke.tfera non sedort 1829 tOGsolant om vir hulls in trop-
p1es in dele van Beaufort to vost1g; hi~r hot hull.o by dte
boerc ih diena gatroo en hat soma sohel-p oot die Opspoor van
gostaeldevee. Too 'dio oorlog von 1835 eater ul tbreek het dlo,..
vers1ende burgor bOGot (let h1erd1e tl:onse tn groat geva.ar vir
dl0 blanlres ken tiOrd. Elerdle !Cafters !let no~" in plGk van \
. .
die Docsnano on 13cntcra to \7Ocrhou von d1efstal. nolf beGin,
roof an steel. Die pos1s1e hat so verolec dnt dIe 'burners
salts ceuaers1ro mocs TiOra o:n me sontlor verlor in, klein
koIt!DE.ndotjlcs teon Merdl0 Kaffcl"s uit '00 trek nie o.cneas1en
. . (S)
hll.l1o neldra kon wra3kne01"!! en die blankes uitmoor. Da.or
nord toe besluit omdie IDlrfcI's in die stroke onder 'n Keffer-
kapte1n to vernmnol ell op die noord~ns te plans omdIe ge- '
vrecsde bendos von stuuman to beveg. \7ant. sa voldkOIrmlondant
J'acobs. noon vyt;.nd. b1nneshulG ben. altoos geu1atlgor dan con
vycnd but tens hu1s ••' Verder hat J"aeobs daartoen gaprotesteor
dnt meor mense u1td1e TI1eucrGveld genoem oord omdat dio Be-
voar van die KD.ffc1"S vir "ODZe area Beaufort., non halo t'JOr!d1k
. (3)
scuord hot.
Dio ]'lngoos Vias tn vo~kle uut SOOs SlEr.!9 tuscan dio Kooas
galoef hot on hat bestnsn u1t dle oorblyfsels van verskl11ando
.u1t~ero()ido kafforstomno. Hlerd1e Fincoes hot baie van diG
!roans to verduur 8011ed. on toe dla Dr1tse troopo In 1855 oor
die Ke1rIv1er trek on die opparknptc1n H1ntsa to lyf to gaan,
hot hullo na die C.-oeuerncur Durben gckom on boskom.1n6 teen
dle !rOses GoBin. Vaordnt nog oan hulle vcrsook Iron voldoon
cord. het HintsQ h1erdle Flnaoos lent aanvaJ. on tal1e om d10
.
(1) Gr. 16/47. ~.U.la50. .
(2) B.U. 9/1. Omsonrlbr1ef :von 0,,0. .
(3) B.t7. 9/24. Veldkomandont J"acobs - Resident t:ag1straut.
12/1/35. .
J.0\70 gebring. Die Goewe~neur was oor hiardis eedrag van Hlntae.
en :Krell GOsebolg dut hy hulJ.e le...'lt £tt'I'esteer en gedrelg hat
om hulle dade11k dood to sklet indian hulle n1e onm1ddelllk
bevel geo omdie sleatinc onder die Flngoes to beelndig me.
Hlntsa moen toegee en weldra Iton Kolone1 somerset berlg stuur
dot die slngt1ng van Flngoes opgohouhat. Die F1ngoos het due
bale goale rede aohnd om taenoor die'w1tnense dankbaarho1d te
batoon. Dit sou nle aoan omdle F1l1ol'1()ea lonner onder die KDsas
te la.ut vertoef n1e dc.~rhulle lewes non ecrs in aovonr was.
Die 1101e i?inGo~-n::sie) bcstaundo nit 17.000 menso, 10 toe
WGSGCvoor mat hullevec en al hu11e l1&roldte tioedere om tn
nuwc tuleta ond€lr 131"1 tee bcskernine; to orlene en WE>1in die
onvcrouerde gebled tuaoen die V1~~ en Ke1sk&oo.~v1ere. Hier-
dIe eksodue hat in UGGl"ope plot-a c;ev1nd (In'" dio voe vOlgclls
'n vooru1t bcpaalde plcn Kolon1~-vreurt:::vervool'. ~n t7cgvan
burgers u1t ~b.rm1e en Ui tOnUeee. vorgcsal VOl 'n paar F1ngoes.
hat dle voe VCl~0r totdot hulls kon nfgolo8 ~rd deur andere
-(1)
eenhede.
Net soos die Br1tce 3etlanrs. die Katr1v1or-~ottentotte
en later die Du1tse Leeioen as deo1. van die verdedtG1ng van
dle Cosgrons lneeska"h:cl !ilOeS \1Ord) so hat dle onerhedo non
weer d10 F1ngooo in die bek van ,al0 vytmd ceplsa.s om hulle os
'n buffor teen die vyandige st!1lIlmle verdar l:oord te ktm geb:ru.1k.
V1r diG cerate keor in dia cesldedenls, van ons land word h1er-
die :lncoos II '\1ut ul t d:mlrba:lrhc1e die Dritso ragor1nc 6oedBe-
.sind was. cawapen 03 grenspo11s1e en. Gewone sOldntc. en was
die b€T:taponi1'l.g von nnturello 'n voldonge~e1 t geword. D1t Tel.
bu:1te die bestck von h1crdl0 werk om tn volledigo relcas te
gee van dIe acndeel \7ot xraffcra nan die oorlol! in SU1d-Afr1ke
•
genecmhat. en tog ken ok n1e nal.ont omby wyse van afrondlng
von b1erd1e hoofatuk tog Yn panr belanc;rike fe1teaan te stlp
n1e ••
•
(1) 0.0.1011. Smith - Som.ersetIll5.5.35.
J.tmges1en 4aar aedert l8I5 al 1tDe mtnder V811 Hottentot-
.14ate geb1'U1kgemeak sri oa 4aam met 416 ebpettta1 •• teea. ,•
41. _art 1'1en4eOp te tree.mes hul1.e p1.eldre r,lOU 4eur B8D.-
toea ae11: opgeW1. word. Die Brit. ldra bet goe4 en- hoe
~. hend1g geb1"Q1lt ~ msakven verdeel4b.e1d on4er v7and~;.. .
het81 swart of w1t. Be1d& fJ)fJWrD.eure Jis1t1en4 en Sdth bet
voongesatm OIl 41e nrk Y8D Du:rban en FOtt1ager in h1erUe. .
opa1g voort te sit. Dear waaW14ra wee. 41v1a1•• Yatl Itarfft-
poUs1e .e.-t, bestaen het u1t 800 man elk onder bevel van bl.e.n'U
otttslere .• Dear.as bate burgers ftt MereU. P!'Ose4ure Vf.Ql
Katters-1lenpenlng en In-un1:rom-neek met eDgS tegemoet .-
•
sien het. trent hulle het cUe.naenoolt "I'ertrou ~ •• !'y4es.
die Agate.Ka:tteoorlog p1.Mg 41. 1tatterpolSa1e vvraa4., a1.u1'
by 41e vyand een v1r de bulle GJ>loamre1!'k vemg; .hU11.~
~ .
beelA word deu.r 41e Hottentot" T811 Xatrt't'1er.t i'heopol1 ••.
ShUohgevolg. In Sept8lb•• 1S'17 hetook aertel1014ate aD
41e aeTas Y8J1CnD4811~ 4~ __ EIll; ,"u. kanon weens •.•.
derek. nt, orde reek en ophou met "ltltU"' het h1erU. mape
eenvoUdlg voet in 41e w11'14se51.e.an.In 41eTQ1gende .gItftg.
'n pear weltelat8r. het., Ale F.f.Dgcee hulle In4s.pperb..t4 ~
eke! GIl seheJ.p oa 41e ~ -a ~ neerhas toe •• 41••
Ook het 3000 ~ 4te b1eDkee gpteu.n set a.•• er4edl81D8
Tan 4te BOord-Ois. peu.
Die ve1'4e'rt11kege~t& ft'ngefttenlose han4e1~_
-pens esn X8tterate ~ ltd, ~ 8t1~ '*PO 1)eft1k
nadst ate meeate l30ereUe ~ft%'1aa't het. JeJl 41.•••. .
k~t wo.r4al1em14dels 1n 41• ..mt g8Btel an 41. VOU'~
van eue toevoer ven •• lW •• at te fIlrIen an a. ta1.eJt
kant w1'd vert1rae _t D'atveUe lJOOfte ~88D,_ -.n-4 b1~
Ue po.n~ ~a TOOztslen •• wape•• lila tene".
_t hle.l'41e .eoort .•.•. ~ •• me. bet 4la Br1'. ~
, "
41. k1earllnge opg&1'Oe»_ ~i."..e8n Ue ak7d tee ••
BOft8 4eel• ..-;ou' kenMar Jle1i.DO-. ••.• opzoep ••
. . ....
:Rajoor 1ferian •. u. 8ft'e8 ••.• Doaapl;_ om •• bIInr1D& _
•
'fOe cUe d1emante in 186'1ontdek word het Yerala1. jotlg
1teffers 4aerheen ges'troau om'be pen werle. Bier lIOr4bnUe
met gewere betaal en bale marseer me:t In geweer ~ 41. ekoU:ft
n8 41e atloop yan hull. werkkontr8kte. op d1e lIqDle. Daar W88
weU8W88r' tn wet in die Kanpkolon1e .•at: natuJ.llelle verble4 om
vuurwapeDS ttl bestt; tog kon480 _t 'n sped. pmd.t
,
_pens deur .n naturel aangemop 'WOMmite S5' parage onbe-
sproke ftS. D1& ftt word V8ftaur tm era cUt e1 hoe m.ek-
Utter om su1ke pemttte 1n haade *8 la7. D1' het 81t. ge-
beur 4at 41e vrederegtera peadt'e gee net om•• of ander.
,
ve1'Dem.e handel-ear te bev:re41g. B~ 4JiJear het l'Attera op
. . • (1)
cUe Vel4e 1n beattgekca. 'WElD 001" 41•• 0,000 gewee. ftt
sebru1k WSSOJI meer u •• ao.ppeJ!'aenskap in cU. oorlog'yen
189'1 • 18781teft.te ald.et. OokhetU. Btl8Hto ••.• soe1OH
wapena In bende gek1'? wa' oonaek wa- 'f'8Il bat. b10dYerdntns
in SU14-Aftika. In 1SV9 paaee•. 4le ltaap. P8r1e'rnent Ue
, .
~e PreserYstlon Act." wet. Terble4 &it Knffer-s voonam
:In best t Tan_pens meg _e8. Die P8IIIl1e 01'41. ~ het
hu1le ged1ree 1aat ontwnpen m.aar die Baaoetoes het botweg
sewet~ cmhul1e te laat ontn.pen'en Yaetie Buoetoe.opatent
die gevolg. Dr1e ~ 18Dk het cU..Bd'tse regenng teen hull.
oorlog gevoer dog sander SQk8es. vre4. -.ora. gemaak en 41e
.Basoetoes behou bulle gewers. 1'y4ens 41e ~Bo81'e 002'108
he1; die Brtoe reger1ng en4e:m.ea1 geb:rulk 8$D8akY. __
wtlJ)enQe ttat.ters en k1e't1r11nge .nUt om'l'1 en4er wttnaat.w
beoorJ.og. Groo~ was 41e veron~ar4t81DB yan 41. 'b'uJtpl'aoor
hier-Me .m1etlaatl teen Me blente beakmne. Op 41e hu141g.
tJ'dat.lp WOrd h1er41e saak. yen bewapenS.ng nn n.ur11Dg ~_
4euJt41. Un1ereger1~OO1r •••• oJ) mt1It .'J). tw1aappe1.ode;r41.
~lk.ansuta-AtftJta.
Die VOOX'betke%'8 het, bat. nn at. ~~ pb'%'U1keb,.
•. ".Ii. i I [ . .
(1.) OUDy:ilJuDe: I\)' CCI!I!1and in SOuth ~ca. pp.53. 55 .;..58.
Leyd4s::Berate .Anne.xatle van ~aa1 PP. 1S8•. 1S'.
41. komDen4o.s .'adM••• ge1.ea~.Ookhu11e he' tdeur~ng Beu-
• I
bo4es op k(Inm1mdo meegen.e_. maar hat uf.t prtntl1pe. huU.
nle onder ale wapens geroep 111e. Tog 18 41t se8k1e4kandlg .
omrear om:te wt1 voorg$e dat. hul1e by 1f7se van uttaonder1ng
noolt so te's eedoen het me. Inliatsl het 4u1e.en4e wmak
Ke.ffers. tie 1to.IBmendo.s vergesel. ten ll1nete gewapenat
easegaate _ apiese;on. kml ester nie _ 4at hUUe tn.
1ntegrale 4eelvm die taJrrtten4o •. 800S In 41e Keap Ko1.ont.•
•
Me geb:rulkwas. u1~ het n1e. Dt~ .gro!1dftt 'Y8n U.
ou .vrystaatse Republ1ek het 4U1del1k "lOOnlen1ng gemaek'Tb'
<It
4tenepUg van 4Sek1eU.'r'l1ng$ .-.os. b~ u1t artlkel8. 10.. . (1)' .
29 en 50ven ate o.v.s. Gr0n4~. E1eur11JlgeYatag
oponroer~ elentka ft11a'1 het • .ae1 noott as b1U'gera be-..
ekou .1I01"d me, r1Ae.~ zul].entmmala a. 'burgers ..4teuplteht.ts. .
Z1ll. of gOe(lerentot .-do 4tGd aoeten.vewhaften.
1mJmeeJ,':.wttlglJ'k dOOr ~ s-nonen .kartoe g•• q.uSn.U'4 ••
'i;'
(Art,e 10). Jr1i. II-.ek 'fOOmtndnsV1r ttl. 'f'el"*atftfts ••
.p18dft~81'8 4eur ge~e kleurltnge •• .Art. 30
gee 41e reg e.a:n.die Le.n44r08 01l ron4l.oop nottentotte op ct. pSk•.
en teen beta11ng van 10/- per maant de te bcrwe.pend •• Wr
. .
b'88klkk1ns van. 41.e bargers te ste1.- Ceen atensdoende 1t1eurllng
ssg egter g~ 'WOrdnie behe1we by Me hoogste noo4-. .
. Die boerenttS1&he~ nog etee4. aware4~ fly hele ge-
• skleden1sM.e bft'apenlng vaa gek1e~&raase met ~ aa"ga.f)f
• 4 •as .
••• 1. Die ta.eurUng t. bate ta11Tbr a-dte blerikes en.
el AS d1tneil 1n seltve%'d84lgtng) btl M:t me toege1aat 'Wd
da:t die groot ho~~ bsrbare van nmrwapens 't'OOra1ea _1'4 nt••
Die Ito!DDlBDdota bet ten over van n•••.J.l'ilge gebru1k s-aat in
Me Kaap Ko10lde ~ den ..ftt atega em 1nboorl1n8e aet
1nboorllnge 'e ben&- Noolt este alen one 48." a.eBoere.••.•
Me gebru1k van gewe.pende kleurl1nge teen blanke g&nOe' P-
o • •
neem het n1.e.D1e gesldeden1s Tan Sl.8gtersnek. ws:t so nou
in verbandstf.lan' met 41e optree van Me P8ndoere t ssl nco!'
dear die .ttrlke.ne~lk verge.et -.ord n1e. Waar in later jere
die Xatters en kl~l1nge setm metblsttke troepe In dte .••14. /
gestuur ,.ss~. en cUt om ander blenkes en besketifte naalea t.
bevea, het cUt steeds e1ke Boer met ar8,ka i'8rvul •.• attar '81"-
grysel1ke tone1.e is me etgespee1 4eur die geun1fo1'Jlte en
bewa~e usturel1e-elementeop41e bod. van OU land nl.J
In verbena. met.41.. beWapening vsn k1ec11nge ,nt t••
$0 fn brandende k1ressie geVJOrd bet. skyn cUe_*om.bele
4cmker te wees. me tn ope ft88S ot die blanltttraa .m aulA-
J.fr1ka d1t ken bekosttg 011. op 41. ea11bou vir bOIl te lea"
doodb1oel terwyl die ldeurUnse s1 Me voorregte van. 41.
bdkaw:l.ng genlet eotliler om .tq e1e bloed te vergtet. Die
blQed van 'lm blanke is sovoaL -.erd sa d1e van tw1ntlg
elders in die wereld wnar door n1e eo leta 8S "n. nat1n."eUe- 0
of gekleurde-probleam be:staan n1e. D1t 1yk vir f!19 heelte1le1
tn orde te weee 1n41en ge1tl.etn-de elemente in ty4 van nooc1
gewapen en 1n d1e voorste lln1es teen dle vyand gewvp word.
'm!ts hull.e na d1e veldtogweer ontwapen en na hu13.eele re-
serns sestuur word. As tulsfrontor8veroorsaek hul1e Oll-o.
e1nCllge moe111khede en bly hulle'n grootbrOn;.. van ~
vir d.le b1al1kes in SU1d-.Afr1ka. J!et h1erd1e pear eemertc:f!I.P
tar arslu1tlng van 41e hootstuk ocr cUe gobmk V811 _.
i;I"Jt:je . . .
kleur-e by die k:ommandots wU 0118 den volnaau tn M.e wr-
Wagt1ngAat 'n ble~jle 1'lKter l1gop h1erd1- ute11p ltWaeie
.gewerp 18:.
/
pie Bt.'Ir'sEJs9!Dmandp's in die IMp Kolon1e, LOO» 4004 OJ) 41e
22W!!!s. 11a:56 - .I.D'131, •
.
Met 41e Groot Trek neem. d1e on kommendostelsel 1n 41e
Kaapkolon1e in end am voorta.an. ondoen van, al .., ~
bande.1n 4fe BQe1"'e-repub11eke in e1 BY gloria teon'Cplool
en voo.rt te leef'. Ons wU 1n b1erd1e hootstuk egter n1e met
die Voo:t'trekkers saamreis en met bulle vel' jongde atelael
kenn1s maak Me; on.s taak in h1erdie bOotstuk aal wee8 011
in die .,OuKOlon1e" 41e l.aa~te stu1ptrekk1J.,gn van hlerdle
burgerimm'mando t. te. aanskou.
1. 12J,e YE!1£agstel.gl :aA stoolgmmtb !AGlenel6 ml..a
Me. Am sm,p aq, 411!!1't X!!!41e ~enftot •. t.,8 .:nrrK.
Dl. Oosllke Cltstrikte he't:at 418 lend'vet"butaS:og ,Tan tIO
bale dapper burgers dle fkmr van fIJ'1 bevol1d.ng verloor en het
as gevolg bs1e .mrakker gestSIJ.1l teenoor Me llatlgenattl:rel1A. ,
oor 41e grtmSe. Die k~sw.k 1I'SSgeeatns. Opgel08 n1e
en lets mes gedoen word .am die 1.eeate op te 'W1 !lOU 4a:t eok
die k<1I¥l!lumQoSte1.seJ. in ale ben gedoen "88'. Die Wrk V8n
Benjemn Durben weri omve11Jegoo~en D1et1g verk1aar' terlJ.vl
dear met 'n apJ.1tttemuwe 14ee wore Me 4eg gekomwas. D~..
word U1tgegaan van die standpan:t 4a't die naturel tn ate:rk ge-. '
"f'Oelvan eer best't. dat by deur el Ue jere heen f.1eUrr 41ft
Witman verongelyk was en 4at hy 4eur tn ete1sel ven vera.r.
tot In vzoeedseme lewenswy_ oorgehaal Iron word. bpteln
.t.n4r1ea Stocke1'.latr&a~ DOll met al. reng "hn LtJ1tenent-go •••••.
neur. -.0%'4na. Su.t.4-At.r1ke. ul tgestttUr" om. ffY'de ldndjle .•
he1p groat aaak. Die V81"dragste1ae1 het ko1"tUlte blft'Op
neergebm:D1esren. wordtenlBYerp1eaa aa 41. !tel"a;
,Br1t_ agenteword b7U. b.pteln. seventg omklest••.•
Ottdersoek en hulle me' e&r1e. tecU.en; pan Ideate Yll11 a.fatal:
, . If
sal erken. word n1e .ten~ ille el.enea1" yen g&lJteelde vee koa "
bnrs dat die vee cleur tn ge1re;Pe114e wsgter opgepaa en 41.
spooz- tot by Me kat'ferkraa1 80018 kon word; b1Dne Yll 't'ea-...
gestelde 'tydperk moes van 41e d1etstal. &an cUe betrokk.
owerhede kem1s gegee WOrd; en oole word '11 bepe.11ng lDge"tOeg
•
om bandels8rs en sende11nge te beskem. Die kattarke.ptelns.,
van hulle kant. moes belowe om ga5t6eldevGe u1t te 1••
of kompensas1ete b~taal •.
B1erd1e gedur1ge verend.ring van beleld het op <11.
katter se gemoed ba1e ne4eUg lngewerk on on.e1nd1ge 334. to,
nes1.eep gehat.. "When the wh1te 141m. cont1nually 8h1ns hls. .
oourse. bl.o1mabout by f!Rery w1nd. of doctrine. then tor e
generation en4 more nothing is fOrgiven and noth1ngla fOr-.(1)' ._
gotten."
H1erd1e verdrags'te1.se1, vsn Lord Glenelg en StookenatrBa
. .
•• I of
het op tu groot m1$ltlkldng ultge1.oop. Die nun ~.'.
GeOrge Napier. was seaminet stockens7tr&n. vir die u1tvomng
dB8%' van veran'twoordel1k. Die Batters word by die dll8 IIl8lm'
astrant en 410' kepte1ns het de beset wat -n verdrag werk11k.
beteken me. Die goewem.eU1! %'0113 pereoof1l1k na ltatterl&n4
ommet die kapte1ns tn O1'J.derhoud te hi; b.yWf1STerpllg _.
hierd1e weerbarstlge mannamet "Ytn.~17W1ng oor 41e Bash_.
r1ner te dre1g 1nd1en hUlle me aurg tat huU.e onder4e.na
huUeroworye stops1t n1e. Die 1nWOnera van Glen L1D4en
&tuur 'n versoekskrlf nan Nnpt.e om te 8Daek V1r beakG3D1ns
en die vern1et1g1ng ven d1ep88W8tte wat Me KaUer. to4d.ea~
om in die bebo.ste k10we rond te 4wae1,. In 1S4Owas. 41•.•••
• tend 80 hagUk dat selfaBDgel.ae 4re1g om die pbluvaand
toe te roep. In 41e. jere 1887. 18t3 .%'4 41e 'ferl1e •• P8ttd.
• • I
op 2469 perde.en 1+}.234 beeate. claar was ver4er '13 l1OO1!"4ee
• •
8a aanvalle op die Kolon1e. ftThe oolonlsts were. in 1"act.,.
prostrate. and there was no ~len~. hand on the apottJat-
. (I)
f1c1ently strong to lin themup." 'Napier .•88 weldra
genoodsack omdle verdraesra41kaal 'te verender. Dit sou nt.- II .
(1.) Lucas: Historical (Je08ra:Ph1" of the Br1t1sh Colon1es,
Vol. IV South Africa P.l&2. ....
(2) Napier: Ezeura10ns in Southern Atrloa. I. p. 351.
langer nodlg wee <let vee dear '"n gewapen4e waster ••• o~
pas wordnteJ' Me kolon1ate ton nou sonder pas. Jr.atter18n4
blnnegwm om.hulle vee te 808km1ts hulle cU't doen ~
en in klein groeplea; 418 bptelu worGg8DD04saek ~
te betaal en die Qot'tredel's '1'01gens ltatterwette te etrat".
SiookenatrfJm hete in.1839 88 lu1tenant..goewer:neur atge-
tree nadat h7 tlen jaal" lank In poll tlek gevolg het l3nre8
in stryd Dlet By volk sa gevoelens in s!lke 41e keft'erktre.ale •
.Na~ler was nou duldel1k bekeer van.fr1 v:ro~ standpunt en. .
xnoes open11k ~rken da.t di$ Glenelgstelael. waa1"V311 hy ee8. .
80 In vur1ge voorstander W'lla, aroewt.g mis1uk het. Daar het
stvk vreea bestaan dat die burgers tot lm1.le au .,reprisal-
G1steem.mag terugk:eer ind1en da.ar n1. onm1dde1l1k iets ~.
doen word om hul1e teen die Kaffezos te beskerm n1e. KOrl na
1840 het 41t geblyk det 'n nuweoorl.os op die punt staan _
'lit te breek en dnt d1emoontllkhe1d b$,8taan dat 1n al.le
waar8k:ynll~G1d die bttr'gerkommendo' a weer fn i-ol s81 moe'
. .
speel. DIe 11e16 volk. en. selts die koloniale reger1ng•. weeu
lDOt!!IgTan die gesukkal aet die GlanelgsteJ.sel en htJt dtt ~
n1e groot ooel W gakOs oa,. na 41e v8"yderlng Tan be1tle.
Glenelg en Btockenstr&1 ult 41e magspoa1e1e. 'n der ftlUllD&
aan 41e koersvan sake te see ute.
2. K9!!!m,4ant-set1s!:Mh~tooken!!iE!5m !P die pur8~~.a .
~ree weer UP die voorSlQn~tidenB di~,Sew!B4. X!tteroer1os •
.mdries stockenatr&n 'trtlS d~e Ouaste seun van 41e ver-
mnarde landdl"Os van Graatf1ae1net !let diere1.fd4 naam. Deu.r
r;y 'Yloe1ende~l&-p:raat bet h,y die aandag getrek ven
Kolonel Col1us watd1e jong student u1tnoo1 ca. as talk by
die kcm.im1sale te kom 41en; tn kamlA2ss1e was toe 4eu.:r dS.e .
l.and op re1e omondersoek te 40en no..41e t1'Gebele oJ)'die
grenee. Sir John Oradook benomn hom to'tvaandJrtg in cUe. . .
Kaaps8 -r6s1ment. In lall vergesel die 19-jar1ge aeun B9
~aer na dle slagveld. ToeSJ vader in d1esel£de jaar bJ'
Dorlngnek sneuwel.. word 117in t!7 plek as kxmunsndnnt benoea.
In dle volgende jaar word by landdroe van Qrndook •. 4ft.
jaar later in 1615 18J.lddros van Graattreinet te word. Bier
bet hy die betrekldng tot lS2S beklee en ultstekentie dienste
88n S1 lend envo1kgelewer. Ookop Jl111'tiregebled bet by'
1n verskele kntferoorlol vir hombale dapper geara en aa
kommfUldant van burgerJtomm.ando's 41e beste leld1ng gGsee.
Venat leas tot 1833 was hy komm1seerls-generaaJ. van diG 00••..
11ke D18tr1kte om In 1836 lu1tenant-goewerneur van 4aard1.
aeltde gebled te wo:rd; •• ens' 87 oneorvolle ro1. 8.8 egterrswr
van Lord. Glenelg ..s'telse1. het. by vir die volgende ane 3ear
vir homu1ters onpopuler gemaak. By sy aftree au lulUnont-
goewerneur he't hy na SUld-Atr1ku teruggekeer om.ham tyd~
dte Sewende Kafferoorlos Weer in die hart ven sy volk 'le
rehabi11teer. In l11erdle daehet by sy d1enste vir die lana.
dat
tell gehail 0;9 voo:Mtnarde "by ben-oem.word. tot ~anda.nt-gene-
raal van al dle burgerkol't'Dl13ndo" sin die veld.
Die betrekking van l)gmmandan:t:sener!l8l dateer nit die
jear 1.802 toe Tjanrt 'Van dar Walt benoem Word. tot kommendBnt
van al. die seneme kommandofs in 4aardle oorlogteen Katf4tn
en Hottentotte (S1en verder hootstuk 12 van hle:rrdle akripa1.).
Ons vlnd dmook die woord a:tgele1 van Jtommandattt" en
.gener8le" soos d1t Mer aanget~ken atean; Vtm dar Wa1.tne
ester n001t Ter8er met die rang 'fan kcmmandant-sen~aa1n1.;
h1erd1e onderske1d1ng het t!l1 opTOlpr. 1mmm"1'1CtElht P.R. Botha.
#- '.
t.e beurt gevnl.. want hy ltO'rd in die plek van van der wa1.t
benoem_t die t1ttel V6'l'I koImtendatlt-getteraal van el tie. .
burgerkDmrnendo.s. H1erd1e Botha was nle bai. boln1aem en bet
h1erd1e hoe rang n1e juis mot eer gedra nie. Die reng van
kommandant-generaal 1fBS vreemd sen die imper1sle magte en
kott nerens weer 11'001" nle totde.t Stocken.8trtim 1n 1848 vir hom
hierdte rang .toe@len voordat hy hom.lent beweeg om.U.
,
Jtommant1.ots nan te V'Oer. Bler4te. rang was. 'tn sk&pplng van. ate
Boere seU' on dis do.n=om seen wonder dat in die Boere-rept-
bJ.ieke anderkant die Oranje- en Vaal-riViere h1erd1e rallS.
. .
as hOof T3n d1e bu~emagto lr1 die veld. algemeen 121 gebl'U1k
geb17 het n1e. Bs..die totstandkom Tan d1e U'n1e h.t ~
Chr18t1san Beyers die 11oo:t vs.:ndie 1'81'ded1g1l18l1711J8 gnor4
op die u1tdru1d1ke voorwaarde dat hy hierdie t1ttel mea
ontveng. Sedert sy dood word d1e benoe.m1ng van '». ktMtEIan4ant-
generne1 nag steeds agtene8 gehou honel ilte volk reeds
herhaaldemaal am die hertnstel11ng van die rang geyrahet.
Die Sewende ICnt1"eroorlog word h1ernet beh.ande~ in so "fer. ,
41t die aandeel. -.rat die burgermagte dsaresn geneemhet. be-
tref'. Ons het gesien met watter weers1n cUe grensboere na
die 8esde Ka.ff'eroorlog die Brttee beleld bejeen het en hoe
dat die grootste deel van die knnpstc manne op die grense
destyds die land: verlaat het. Ook het cUe 'posing om yen hull.
soldate te maak tn bale 41ep mex-k 1tf huJ.le gen.oed 1ngebran4;
BOOS die geskiedenls bewys het &elfe di& wet in dtel\elon1e
ngtergebly het 'n onelnd1ge hekel gehad e.an die baaupeel
-
van die B1"1tee Tomm1e 00%' die burgers wet onder hulle dle~
doen. D1e grensbe19On~s se moe1llkh$de me.t 41&Kafter& blJ'
voortbeetaan en daarom was hulle- nukke1"1g en n1e genet om
weer 1n h1er41eoorlog 4t. tcasta11ngs Tir dtl!J regerlngtt1t
dIe vuur to hap nte. 'n :Petla1. geteken deur ~8prek __
, .
des. sowel aslngelssprekendes .• word aa.11 die Brit" perl ••
ment gestnur om beekem1ng teTra teen dle Xatters enook
vlrvergoeding vir die ekadea wat san hulle ber,okken yss;
h1erd1e pet1s1e word deur Grd.f Grf!11 ven die hand gf!!'ltyB.
I..
Ba1e burgars moea hulle ~s1nne in l.eers versamel cm4a.ar te
beskerm en was onge:nei om tevelde te trek !on etreke verat
seleW: andere sa ftrksvolk het sen mult geraak en mD$S
"
hulle gevolgllk hulle werk eelf verr1g; die gebrulk van
- .
Kaff'ers a8 gewnpendepol1~18 het die blankes bat. egterdogt18
gestem; sedert 183& was dte kommandostelsel. a1"geekaf en IDU
6ll.e burgers onder dlkwels onbekwameen onsimpatleke Brit ••
oms1ere t moas d1enadOe!,!_ In die vOlgende lfOOrde kla lfnr•
. .
l:!ontagu sy nood by die sekretaris TSll St8st in Bnge18ttd 001'..
d1e onw1111ghe1d van di. burgers.: «!he 4eterm1nat1on and
dogged inaotivity of the far1!1G%"s,principally the Dutoh. who
not w1th3tf4"'ld1ng the Procleaatlon of martial law In the
. Eastern Districts. oanno"tbe induced to move to the f:ron.tler.
WhenI heard arena General. Somerset on 24th J"anuary, not one, . 41)
had joined him••
omdie burgers te 10k am aan te slu1t wo:r4 verakele be-
lottes aan hull.e gemaak. In Me ee:ttste p~ekword ean hull.
belan dat. as hulJ.e. aaneluit. hulle me langer as eem msed
1n cU.eveld behoef te ver'toef me; 41t was tn bate onnos.ele
belofte want nlemand het gEtweet ot d1e ve1.dtog dan al alge-
loop sou weest en ot hulle d1eJ)ste n1e ju1s op daer41e tytJ,..
stlp op die nOdigste S011 blyk te .eea n1e. Toedle t74perlc
van een maand vers'treke WlU$, het cUt' meeste burgers yen
Albany ,en al die burgers van Uitenhage. wat volgens 41e.
proklmnaa1e van 3 iraart in die veld was.. hulle. poste vel"'1aat
(2), .
en hu1swaarts gekeerl tie ~lse ottls1er in beveJ.:,.
Berkeley. was 1)oOB hieroor en 8e dat Me burgers gerus maar
san hulle lot oor£;'elaat 'florO. indian hulle .die 1"eg het om
dlens te verlaat net wanneer hulle 1f11. Daar was ongeveer 800
man onder hierdle YOOr'It'8a1"de in d1&veld t maar» toe lmlle den
datdaar ntks te make was nte en dat d1e ottls1ere alma!.on-
s1,mpatieke Dr1tte Wo.s, hat hulle nie langer wou dlen nie.
Daarno. word tn nun ~l.an u1tgedlnk.nasml1.k am. 419
kommandot.s ten dele -te heratel in $Over as wat beJ.on1nGa Ite'l
gebuite becste be~f. Beide Pottinger en BY opvolaer anlth
-het van h1erd1e lokaas gebrU1k gemaak omburgera ta lant. .
aanslu1t by die weennag. ~ $py'te van :Pottinger sa b'alotte
•
dat hulle die gebu1te vee .magbehou, hat die reaulta.te vsn
- '. . (3)
die rekruteerveldtog maar bale power resuJ.tate opge.lewer.
Toe die veeverdeel. moes word WfUi Fottlnger n1e te vlnde _
•
(1.) Cor~{: op.e1t. Vol. V p•. 525.
(2) 'rhea].: H1ot. of B.A. Vol. 7. P. -Ii; Cor:v•. op. o1t. Vol.. V
p. &9.un ~ry: op. 01t. Vol. V p. 48.
fq belotte gestand te doennie en • o.a. .'fb.e co1on1sta ere
not entlt1.ed frOm the1r conduot to the fI!lBllAst ConB1der-
'. (1) . .
a'tlon." Oakhet41e nuwegoewe1"1iea:r sm1th op5J'anuarte
184'1dteseltde belotte herhaal met 41e ultson48rlng ester
;
dat 41egene. we.t in Me J!'Sgerl.nga41. 'ens s1;aan. me oJ)hi •••
. . . (a)
Me btUt geregttg sou wess Die.
!foe die oor1.og us.tbreek het c11e goewerneur a"E!JlI
belowe en u1tge4eel sen e11e sealnne ven. burgers .at son.o..
beta11ngtot41ens 1n Me Te14_s;Ue ge81nne'wue.tbenk!lk
van Ale bro041I1nnere wate nou 0Pfrp ••.. en .4aarb7 .111be-
hoefUge om.etan4lghede verkeer. Die alV1ele-ltuD"Suma
van Graaffn1net word measedee1dat 41. ~ vir PD.t-
.aoeDe' on4ereoek en 4aema da4ellk fl. til. seetnne Uit1.letae1.
moas word ln4ten 41t in or«e Ie.. B1erdtebewY. wore!: 4eam..
&B:Jl. die ~tsesekNtar18 gapos; 41-e bedfte .1'4
4, an ~. 41e kommt8Sar1at('4e.~t v.try omaa.n 41.
. . 4)
41atrtbkas ~ veretten. ])aar' het ongetwyte14 onsereil4he4e .
met 41e u1tbetal1ng van Me rant:aoene J1aaegevln4 want u.
reger1ng 100' ult Kaapatad aen 41e dvie1e-tQnlm1asa1'1S V8D. ..
Greatrrel:ne't wet dat 137. tdt hoofltle van cU.oor-log, tn
nO'Ukeurlge besl£ryw1ng van. 41e peJ'SQtlG :met t:;ryt •.••.••
•
d1egene -""1'V"lDg 1n 1bur DlvlatOl1 RatlollS. clo'thlll8 or pe;rCal
at the Pt1bl1c espen •••• '. Die al'rie1.w1torIn1sart_ ward
se1.ra sewaar*ttClat hU,Ue peraoonltk ,YertmwoorleUk sehOU
eou word 1n41en hul1e ongeOutorl •• er4e nttbete.11ngs flBekj
en rantaoene meg.uet. _t •• pres .erlor ya.n41e oerhMe 111
bapataa ul'tge4ee1wo1'd ••• , 41. ult4nJ. 'fan ran~80"d.
_ hOe.Ye' bsrve.n Ua oua::r.umao.te1e.e1 ~ wea;
toe' 41. b~8 ae1t' tie bet' in hS214.gebad he' waa c1aar Di.
ao lete sewees 'blean hat e'1.malkoate1oos en v:ty.l111g hull4t
diens'te in die land ae 41ena geatel; l'1OU 10088 :runse as 41"
ware omgekoop word met rantsoene en 1t1ere om. net .00. ao14ate.
teen 41evyende op te tree. Maarlets moea tog sedOen wori
om41e onwl111ge burgers in 418 001'101 van tn 'U8em4e 1ars:I
in ,te 8pen.
Ne.41e neerleag van 41. Brit_ troepe by BurnlbtU wor4
op eandrang van cUe kolontate van be14e raase tn, beroep 01'
,
Pottinger eedoen om die gnlerde Boerele1CI, van oudsher •.'
Andrlee stoc1tenstr6m. tot S9nJW1dent-mgsaA van s1 41e
vegtende eenhe4e te benoem; 1'17was bere14om. 87 41en8~e
gratis te l~r .m1ts by die tlttel. v8n kQmXnandanl..genere.a1
toegeken word. D1e goewerneur bet a.s.n dte versoeit voldoen
m.aar vir Stockenatr&nnet aangestel oor cUe burgemaete van
die Ooal1keprov1nsle. by try tUe raDgvan ko'lonel by 41.
troepe. Na 'n tien jere van vervreem41ng ven S7 ele YOlk t.
StookenstrBm dus weer'1n ere herste11n die ha:.rte nn 41.
burgers at maar sl te aNtig na omonder h1erdievertroud.
persoon tevelde 'te trek; by was benoem op 2 Ke! en verant-
1fOOr41ngnet aan 418 SOewerneta' veHkul4tg. onder hom word.
gestel 8.500 burgers. Tan 11105.500 in ltaft.lan4 t!IOesopUn.
R1~e Dertt. 1>11'181eondftSWokenitran bet uitotebn4. WRk
wntg en It:re11 .poedlg 0Pll7 plek seal1;. stookens~ was op
hterd1e tog trou brgeetean 4eur G1ke 4apper komll18'D4aute ••••.
4uT01 t.V~ Woree8ter. me.teen vsn die Kaap en Llnde van
Swellend-. ~kenstl~ was be1e popuUr by f13madkaPIMt
om4at b3' dit geed verstaen het am 81' Juwrmtasarlat op fn hoi
»ell te bring en. tll'mfU1£ke.ppe gem pbrek ge1J' het me. »1'
het die jeloeme "fen41e Brl'tae map. en huUe ott1s1e~
opgewek:met 41ep'VOl@ dat ftls apoedlg loasgeb8;l'B het. stockel-
etr6m WaD ooltbde gebelg0m4at Kaptetn Hoggmet If!! Flngoea _
Bo'ttento'tte vir Xl."9U ssan. aanva1 het; 41e dea4 wu bealtou u
'n opsetllke 1mnenging ltl die geble4 we.erau tmnmen4f:1Jlt-
_5-
tl)
~.raal cUe geaag eevo-r het. Ow _ wer won toe ~
.,. geBllnger o.tl. 48,t 41. bUrsen D.l1't~oo.in 4le ft~
1. en Det help om41e YOOnac1e t•••••••• - ,oon~. 1f8.al'Op
41e geree14e troepe- die eerste 88lUIpraakgemaek het. 8toobD-
•
atl'&Il bedenk as kommandant-generaal.op e November, 1946
,,0W1ns to 1I811t of conftdenoe on both aides."
Die Brltee reger1ng bet genet dat met. 41. aenstelllng
van stockens'Crlin tot knmmwDiIADt-generaal bulle 4leomrtl11ge
burgers sou yang en d1t bet oak werk11k. gebeur. vol. DOd .n
vertroue het die burge~e hulle V'r1.Ul1gonAer41e le1a1JJg
van h1er41e sterk persoonl1khelcl en ervare 1ele geste~en.. .
epoedig die task,. .atop hu1le ekouers 6e18 waa"met eer .•.•:r'ul.
'0'1t .eJ., dle oorde van die 1tm.d.18 1"%7WfU1gers opgeroep
maar nle op 41e model ven 4le ~e.n40ateleel me. Blft41e
,rywllUgel"G het meeael bekend seataan as ~e •• It D1. 1IOOrd
.lEr:m!MJlAq -.>rd met OpMt en at~lae1aaUg .•.•aJ'. SO h.t ft14-
konandant ;u,chner US 'bul-6O"S onder bOIl gehad ult 41. 4iatrlk
Kaap. l45 ..,..,.11118.rs. •• 1 _, ~1,. otftalere. na ~ebaa1
in 41. aJtlp met 41. JlI1tU1l ..J'8Dl17" •• 8 Lft7 van 8.~ •••••••••.
ongehtlu4n. Yertrek US, 41. Jteapae s,intaSpa11"elt ••tor the. . . (e)
defence of the le.stern Frontier. "Ooku war 80edere v1:r
41. oorlog gekolIne1U1ev IlOO. waeu •. 0••• 3Ukke•. -.pe. l~t
.. ." . .. ..
per4e •• 88laen toomJs. sewere. -.e1. 1I011t•. beektl1t. 1'1-.
• . ,. (3)
v1elS'11U"k •• tetter8" bOltve1le ••• 1..,11gte1' met voetjte."
B1erd1e g0e4ere 18 ••• el. ~fa7. ut't Pearl. en Ste]J.eboach.
Komman4o.nte Ensl1n en Bowker 'YOm:- 41. Greaf't1"e1t1Rtera
san. Die burgers klaegter ds1;lm1J.e perde bate nak 18 en
vemle1 word deur gedurtg onder 4Seeaal te wee. en .e4er1i.
bulle aenkomete Fort BeaufOrt. "ze14. eeD. dag VUSOhOontl(4) .
ZJ'D. geworden. It
.
.(1) Theal: op. clt. Vol. " p. 2&;Falrbrlc1ge: Cape Ps-pb1.ete •.
1
2) Ir81rbr14ge: 08.JJe Pemph1ete. ,. .
51 Ste1ler1bo.. ... ach: Commtm40 Papleren*. va. 'op '1.5•••
4) GR. 9/68. En81ln .• yen RJDft'eld•. op 2.3.45 •
..;,.
D1e oproe» om vryw111tgers in ille d1atr1k Graa:ftNl.'
waa-'a4).,-ak1el1k 4at 4'~a.rme ty4 was om all •• in gereedhe14
'te br1ng Die en "dnt vele van OMBurgers slechta eene vel"-/ (1)
scheming ven klederen hebben m.edegebraoh't." mxntnandant
Ensl1n k1a dat bate burgers omr1Ulg was te kXa0m4at hull.
'YerneemJlat dat die regering van plan yasom a:L.dle Xatters
u1t die Kolonie te verban sodat hulle In die geval persoon-.
11k hulle vee sal moet oppas. Enslin. vertel dat die bUr~.
onder' trY bevel elto08 en ten 8l1en tyde zeer 8ft1U18.• • •
dapper en gehoonaem. heit zy deg of 118oht" was en dnt d1e
burgers yen Graatflze1net: .81toos de 1c:roonhebben weggeGragen.
op het Trompet z7Ii zy allen dade1¥k gereed tegen den .,.and.
Ope te s~den en hunne perzonen als dappere 118m1eD 'Cepnaen-
(2) .~ . -teren."
118.die at1a>nd1g1ng van krygswet word Ue veldkorne'tte. . .
deur 41e bank es.ngesi- omhUUe maxmete wepen te 1"Oep.min-
stena 20 sewapende burgers 'te per4 U1t elke wyIq,1. _t :PJ,'OY1-
alee eu per4evoer; 418 veldkomette m.oeshulle mauDe 1n ~
soon le1 tens-y deurwettlge red~averh1nder;. beelttere'van
- . (3)
plese en ge'troude persona tf8S h1e"anU1tgeslu1t. Dl.
burgers was be1e treag om aanhie41e oproep ge.hoor 'G gee
behaJ:we d1e Graa:tfrelnettera "u they have dOne. thGlMlvee
honor by assemb11ng ~n some force to give the 614 to the. (4) .
Govermll8nt in "he present emergenoJ' ••• "
In september mask Mal tlan4 fa nuwe op:roep as 'fOlg:
"I.t 1s necessary that 8111lene. of Burghers are oe11.a.
ou't ••••• should be ettect1ve1:y azul speedUy metered. end.
aove without delay to the Eastern Front1er., thee to ftJ1&tr
. (5)
SOodsen1ce on His I1aje&t7ta behalf ln the CClI!II'f¥)ll cause ••••
Die burgere 1101'4 a1lerwel se1OO:t vU huJ.1e-nkker
--
opt%"ee•• In less 'than one month, they turned. the, open upoae4
poslt1ons into one of the atrongeet on the frontier by regu-. ." ' . or
ler works. wtthou'tthe assistance: of eng1neers, sapper.r .. .
mine; thoUghstrictly dlsc1p11ned. they were oord1el, l1ke
, ' , '(1)
- a tt8l11lJ • .end of course were ree4y fbr serv1ce ~d 4anger.ft
Dleseltde &trywor gean voorl CD to TeNel 4at die bu:rgera tt.,
goedkoopste en meas doeltreftendste verdedlg1ng ul tgemaek
het en etat d1e ko1a'1l8ndostelsel teen 418 Xatfers ItO no41g
, .
was dat ,,:in 8 proolEilatlon of Sir Henry Pottinger ,-4ate4
, .
lane, l.84:'1- fOr 6 purpose of ra181ns thenatlve le'f'les. l'',. ta)
haa agaIn virtually been put in, torce."
, .
Daar .4. te1tUk bee' kluse van .,LeY!•• " nual1k ~.
wat g•• taan het on4er burgeTOtftdere en 41e .,atdeur m111-
tare tl8Dgevoer word. Verskele van 418 Lev1es bet b••••
oUdsoldate as aanvoe1'ders seha4 en andere war word gel.!
4eur 41e o:rns1ere van txtee rea1mente wat toe jui8 in SU14-
.&tr1ka Selena hat. Pottinger bet e1lG Levies as ongeoutor1-
seerd beskou en !ton geenm111tere uttgawes aansaan sonder ay
ult4ruk11ke verlof 111e• .Asale e1ntUke opperbevelhebber YtU'l
e1 die Lev1es betFo,"ln&~ hu11e gewaarskudat hulle nle
moet probeer _ die dorpe huUe 11'1' wegsteek n,le 1'Il8.Elr in ate
veld hul1e pUg gaen 40811; ~eaand sal rantsoene en YOer' ont-
.•.eng Ind1ell hulle optree tot hulle hulse en 40rpe beperk
-(a)word n1e.
Jlet By prokltllaSle van. 24:.12•• 7 het 41e nuut QaI'l8e-.
stelde goewerneur, S1r Berry SXd.th. d1eselt4e tout beg88Jl U
sy voorg~ wa' 1n 1835?an Me kolon1stegereelde troept
wou m.ask. By maak 'n beroep op a1.J.&ft81"bare mmme OJ!).bnl1e
ea In a111tla op die model 'hIt1 die Engels. Yeomanry t. It'ltlt
1nekrr~. Elke jear moea hulle vir vier dee gewapend. en tepe4
op parade verek1n en ontvang betaltng vir hi.rdte tydp81'k:
•
deur hi.rdte plen. ken Bm1th den hulle aterkte tewete koJl.
hUlle wapens inspekteer en hulle u1telndeltk lnspan Tlr tufa-
Terdedlglng terwyl die troepe in kntferlancl veMoef. D18.•.•14.
lto:mette het 41e neme ~ maar 41t W88 ook 81. daar die
meeste burgex"s, net 8008 in 1835, nib me't 41. belA epuU••
'tjl& te doen wou h8 nie. HuUe weier be-ells om bulle te leat
Inspekteer of drl1 BOOS soldate en verwerp <11e 8Os-neem!.
(1)
,,¥ill tie. Law" in tq geheel.
3. BAr QeorS! Cathcart ProbeS dJ. Kmmaanilo@lael ,!!!!EGa
.Me been b,£lgs, ,lltm!2-, HHl.
Hoe Me Brttse regerlug ook e1 cU.eaa8k 'f'8!'L ftrc1e4lglng
van <Us Oosgrens wll bew1mpel hulle b17 V88steet en ~
1n bulle ele lla:tnrellebele14. ToeSir Harry smtth ~
. word. won hy' maak en breek en *Dar hela-oor-kop 'a ent. mask
ean 41e verw81'ring wat 4aar heers. Dke goenmenr toll alt-
elndel1k tot, die konklusle det dlemf,11tiremegte nte 111staat
1s omdie Keffers 1rJ. bed1f81l$ te hen _ 4at. per slot van rete••
nlng daar 8_$6.8 weer op 41e, _gera teng geval moet ' ..J.••• ;
d1e kommando's 'SON soms een,oem rtpa~1"01l1e8ft en 4en weer
"Levies" maar die komm8l1doatelEl 1n •• Of tmder 't'OJS bly
maar d1emlddel. waarop pel1 ge1:rek moet word _ 41. beban
respek T1:r M.e w1tm8Din te 'boaeeD.
Op 51 Desember1B51v8B1"d1g Sld.th 'n proklall"de utt
nar1n by die, burgers en ." tot 41&atry4 oproep. lI8a1"
hu1lfl was die el8$ me .co. in 1885 gea" - ezrootabe1. p-
hoot' te gere Me; veal W8. 41. ee'brek ean ben4e troepe bide
groot toe die burger. n1. op4aag n1•• StI1th bekle bOaoor 41.
ef'wealghe14 van cUe burgers 1n 41. vo1gede woora. :.A few.
sph1.ted 'ta1"mers. h8e per1'ome4goo4 senloe, but where an
~
the menWho 80 gfJ11antly fought wt'th me 1n 1SS5 - Van Wyb,
"I. • ~
Greyllngs. Nels. Bade.tneyers,. RrrteYe148 etc.? oDOemo" my
.' (t)
e4v1ce to the frontier Inhnbl'tanu '1s to l"U8h~ the front.-
"
SId.thhet egter vergeet watter $k8n4el1kebeb~ bleal.
seltde dapper. kolon1ste in 1835 van ISYrege~inglUOe8 ve:ri.uuZ';
IJ1 vcornmr.e. omhulle 85 aoldate te 1aat ople1 oa voor 41e.
imperials lear gcsp~ to word. wa. nr b1erd1e menae .en, t••• 81
Die jere 185l - 1852 1I'U baieODge1.ukk1ge Jere "I'1r 41-
BntlSG bnlnd 1n SU1d-Af:rlka; dlt wu Die netdl. lts~
stmmne op 41e Oosgrens wa.t in rep en roer .•.sa me. maar oat.
die Baaoetoes. !let die !nge1.ee beg1nsk1et met dt.•• el.fde wapea
yat huUe so mlldeUk self asn hull. Ultgedeel bet. Tne .btu'
nJOes Me Engelse 1n hlerdle dee teen Moeses •• _1 ta 41e
.ondersplt de1t.. .
Oa.thcart.41e laasta van fn lang reeks mll1tire goewer-.
neurs, hot In ey ra.deloosheld 8lle vaes. v11"41e krltiek van.
die BJtltse-regerlng en dle kaffe~1ende 1.ea'l; V8a.1.". dte bul
bY Me borings gegryp en .Ue kommandosteleel1n el flY. glorl.
probeer herstel. By W'Ol.l aen 87.reger1n.g toon dat by 41. loJ81.
ondersteun1ng gamet van troue onderdsno. Ver4Gr 1IOUby ICN1S.
I1j
en dte Emder kapte1ns leat vers'taan 4at~met41. burpn op
goete teme veneer en det b:1bulle teen ho1a1n 41•.•.• 14
gaan atoor. ttl ool'.lS1.der 1t JIOst uael1'tlel 1;0 cOJ1'f1nc. our
neighbours that we have ather powerful ~rroUC8S beala. anA. .
in eildltlon to Her lI$jeatyts ~gular troop_. .ff1clent to
- . .
hold them. 1n wbjeetlou; e.n-dnow tor that reaaon •• inc •••. •
exped1 t10n beyond the Rei has becOlDeimperative. I 8tl11
1nten4 to put fb:nard the bUJ-gherfo~. as the pr1nolpel
. (1)
end active agents o't men ted oastlgation. tr
AtJ belontng vir hulledlenate word 81IID1. wat '9'r'S'w11Ug-
Uk cUe komm~o steun, 410 belotte gemaakdat e1 cu.. vee-
. .
bui t onder die 1ed. van gemelde kamando verdee1 aou wor4.
..for their ~ use aUdbenetlt.' aocordlng toeuch equitable.. '.' . (I)
division as may be determ1nGt! on b7. their 0WIi OCBmen4ant••."
•
(1) cat.hcart's cOr'r.aspondence •• ~. 82.
(2) Ibidem p. 22i.
Cathcart het hoi Terwagtlnga gekoeeter van b1er41e komm8D40
wat hom gaan vergesel teen die '7and. Tog 1r88 die l' •• ul.aat
"an ., ch"1ngende 0proep _nor bale power. Hie uer aa 500
dap~ J4enne het hull. dlenate aangeb1e4 nle 8D u1ts'tek:en4.
werk verrtS. Hlerdle manne onder bevel van K:ruger en yan
, .
.A.erdtwas meesal atkomstlg oJ:t die <U.str1kte Jlban1e t Port
Elizabeth. Victoria en Fort Beantbrt... waTerry efflcient.
end public-sp1r1 ted bO~y of TO llU1teers t e.1"med. m:nm:ted. end.
equipped, by volU}ltary subscriptions raised by the wealthy. .
part of the community. to whom 1t was !lot COl1Yel11etit to
, .. (1)
render personal serv10e I' .' •.• It Cathcart se opNep het tot
,
10 d1strlkte U1tgegaan "to take the fte1d. uponthe old
CommandoSysteDi of the Colony •.•• ., In werklikhe1t't was dear
. wein1g spore van die ou kammendOate18e1 hier te bespeur.
Die goewerneur ton n1e help om at. blt ten 'te1enrS'telUus
te lug oor die t1"aaghatd van dIe bUrgers nie maar 8preek 4te
hoop u1t dat dIe at tuls s11; 80. gaaf sal fte8. omwlop 1mJ.p. .
t~ veJi'leen met dle gee vsn voorrade. perde. al11iUft181e ens. "fir
d1egene .a~ .•.e1 opt'1'ek. Oathoart 8e verde!!" c1et:by 'tot tIT
1884•• ae opmerk dat 4a.sr'n _1g1ng by 41e 11:.010111 •• J.. am.
te veel te"wi1 steun op 41e hUlp van at.e m1l1tbe aonder om
self dle hsnde uit ~e matt te ateek ~nV1r hulle ete be •• r-
ming op te tree; h1erdeur cbr1ng hUlle n1.e Me respek V8tl
Krell sf' me want Cathcart wou tog 80 grass 41e K~r8 41.
skrik op die lyt jadenr me'tburgers teen homop te trek.. .
As dl't 80 moet voortgaan. meen Cathcart, sal d1e t1'Oepe u1t.
Kaf'f'erland moet teruggeroep wordt daat" ~ae.agenoemdesnie net
as poUele-41ens doen n1e JM.a1" eelfs as ve ewast era moe"
op'tree. Die Brltse-regerlng hat mos eeltd1e kOmmandostelse1
doed ganesk en dl t pas Rsar Ma.jestai t se ~een1lOOrdSser
slsdn1e omnon te kin oor ale traagbeld van 41e :wmaenfe.
Die burgers het volop redesgehad.v1r hU11e keel.
-.-. ----------
(1) Ibidem .P.199.
, ontTangS "Ian Cathcart Be noo~P. Die 1an4 was '80 'pu her-
.-tel van In gnel4lge droogte wat bale Bkadeonder 41e .ee-
I
.capel. aanger1ghet: 41e Fbgoes en a4ere 10j81.ekatterate-
me asl Me voordeal u1t die w14tog tret. terwy1 41e ble:Dkea
Y1r hu11e in die bros moet tree; 41. b~er8 weamegen at
TOJ1.410 etl'OOptogte en 1Ielfe1tmde sntn8be1e14 en hull •••••.
gevoel, .het meer u1tgega811 to, 1m1le landgenote in 41e noorde
wat beats wea om4aazo huUe eta hell ult te spook; in 41.
leldlng van ott1s1ere van 41e ate.tm4ema.g het hu1J,;e nt. 41.
m1nste vertroUG geha4 me en 41t waaju1a hledle 1'01 ~,
dle toon moes ae.ngee in die hut41g. nldtogte.
In elk Se'fal bet 41e burgera.bysestt:lfJn 4eur 4r1e
bat81jone soldate met. Y1v k8D0Dne en -nat4el1ng van 41•.
Cape corpe. td.tstebn4e welt Yer.r1&.Btane •• weet het 1mU.
. .. ..
15.000 fte van 41e ltatte" eevat • .ItzeU. "Ieralun _ nw4e
bnerkateWS.
01141. ft'i84e 'te be8teDdlg het Cathcart nou 'Xl ne1ael
'Van nouere uer~t1ng geestis Jllfl ~ aft mld4e1punt.
Oatrent'n vier hon4er4 p1as1ea word benoorde 41e Jaatolu
ultgegee am setleare YaD.bela. ruseop "fOOrwaerde 4at hull.
tn .1e organtaas1e 01' cUe been bnng ta. hUl1e$81r en eodoen4e
Me KDlome te .••.erded1g. Hiex- WO%'d41. 't<:RUIm1d~8'e1ael 'toe-
ge1eat eonder lnmengingYOD ao14ate.fn ~tonxml.fd.e word
benoe C8 88n80eke te ooneeg; 41e 1I'8.t hUlle pUg In die. .
paaUgel.ope oorloggedoen het ••• 488Z'by jon1r: 1&. en d~
•
tets bestt. bet 41e voo~ seb7. B1erdle aeUeara moe.
perSOODUk op bu11e IiLsslea .woon. ae1t' Vir wapena .are en tn
. .
gewapen4e asn 4aa:l:Jop na'bou vU. e1lte 1,000 8kbre ••. , hU11e.
IQ8er het as 4Se oor~ 1.000 ~p1eu. nnso- 'tIOr4
oak in 41e oatlJek nn 41e JI1atoles gtWe.~ls en bere4. poUal.
tngeetel omke.tf'erl8nd te patron-r.
OokOatboense poglDg •. 41e ~en40'.te ao.
.her1•• t het opt» toW •• a1ultklDg uJ.tgedrMt. 1)1. JaN .
185! - 187& W88 jare yen betre1t11ke atllte en'ft'ed. op 41.
•
srenae en daarom YO 4aar me ju1a sprake van om na -ver-
4e41g1ngsm1ddels te soek Die.
4.Dle ;'!;easteBotslp.s met cUe Katf!rs oR Me.00SS'!P! lei tot
.p. hn1se smd tus~d1e JI11itere en SlV1ele-o_~~e.
Die laaste feae van cU.e •••.. op die 008SJ'8l.Ut __ "n. .
a:snvang toe op 25 september. 187'1 .n mag van 5.000 <!Caleku
oar 41e grense trek en 41e F1rJ.goes en Fo1i81e te Gw84e.u8 atm-
ve1.. Die :Flngoesslaen op c11e vlug en -die Pol1a1emoe. nig
voor41e groot oormeg. t)1 Pear dee le ..ter wordMe po1.1a1e-
etaste by !belts deur Me vysn4 .bestom maar Is' 117'n S1"Oot
nee:rl~. Die goe_meur benoea Sir AJ'thur C1m:1D8b- to,
beve1hebber van 4le Britae t1"Oepe .at 1n aU. 11 Da 41. tl-ont
• #
?e%"VOe1" 110ft. OOk word .Y1'9w11l1geraen 'n "81'140 'burP"
onder bevel Ten Kc!1Inanilent Gr1tt1tha .vnn Me Gre.. Bere4e
. \ ..
Foliate tD 41. veld geetoot'. Weenedie aroogte en gedlU"1ge
, .
d1etst8l.1e c1e'u.r41e Katters was 41e ltolon1ete _rkUk 1D tn
beg11ke toe stand ge4ompel; att word toe be.lu1t om'n vel'\-
trou4e persoon 4ev41e grens-41strlkte te etuur omdt. OD-
.m1sbare burgers tot Mens op te roep. Die gevaar nee 'n. .
nU1Je nnd1ng toe ook San411e. die hoot van 41. Galkastsm.
tJ1 lot 1mrerp met .trr&11 en By Gca1eItu. Die burgers'wee net
vir til ko:rt termyn onder 418c _pens enhet na hulle hulee
tenggekeer na. atJ.oop Yen hulle 1toll~ak.Dte oorlog name .. ' (.••
verbV in Desember 18'1' me en plttn'De moe. bft8tlJl word 011
.weer kommen40t• op die been t6 brlDg •
.Dl. burgers bet ue verpet bDe. nate: hulle in 41•..
wrtge oorlog behan4e11hl8 n1e; cU.eb~r .,IAY1•••• Ten 4au--
Ue 4ee het 80IU __ as 1.000 !If];. •••r Tandean. gekom. 01'/1.
titwe1e OJ)d1e grftSe ~. toI1 hoD.ger 17. Dl. belofte. 4.. 41.
owerb14 .e.aJl hulle gemeek 1. ttl.' naeekoa nt. en h1erdt.
mensehet met b~tterhet4 in hulle harte hulawaar'. g•••.•
Dlt moet 1n die oog eehou word (at ate burs.re e.1me1 mann.
was at In cUe sweet van hull. eensk7n hulle br004 moe. "'ft-
die en dnlS nie tyd op komIlaudo kon ge.an more tn41en 41t ute
absoluut noodsaakUk was n1e. ".rOe 41e Nelnde 'Xafferoorlog,
us.tbreek, was dle burgers gla4n1e grettg om die regering
nit 87 moel11khede te help nte; oole benoorde41e OranjenYler
hat dteselfde :reger1ngtn polltlek gevolg wat dte Atrlkaana-
sprekende bevolklng 4WS.rsin 41e krop gest&ek het •. Allee'.,.8
daarop dat d1t h1erdle slag nie 80 makllk sal seen om4.1.
burgers te beweeg omvir huU.e onder letting van tn 1I811 .co.
Generaal CUnJngheme te leet gebru1k om Enge1.e.nd •• oor~
te hel.p voer 111••
Bte1'dteBrit_ .,coram.snder of 'the Foroe.- bet' .1".
bUe hoi,4UDk vsn41e bursere gekoeste.r maar 4811moet hu11e.
nood1Iendlg 41rek onder mll1tire oft181ere. en nl. ond.,. ht.Ul.. .
ele k:omn1endante, dlene doen nle. b bier.as dtt wear cUe
moe11tkhede hu11e OO1"$p.'Ong sou he. Die Boere het non een-
meal te veelmet die onbekW8me •. ouelmp8.tleke Bntse beTel.-
voerders In hu11e gesIdeden18 te AGen gehEld 4at hullem
hulle weer oo~ Merdte slag. sou last Tat'$. ~heme plett
vir 'n ll18g BOOS die "ftontler Armed ant Mounted PollcefJ van
•
Oathcart Be t7d wsn' se by. die burgers "were tool lnegoJ.m.-. (1) .
to be reall.y useful.1t Ver4erhet .hy ook belSlrtlar gemaak •••
die tt:n:!t11S'nvan4len8 van h1er41e d.cente In 41e t'01pl14e
woorde: ••the termot thel:r engagement a110ws au servioe to
be pe:rteo1;1y optlonol.., •••• They could at'ten4 parades or omi'
(8) ,
them at theIr ple8S\U"e:. U Omaeer ftkrute to lc:r7 he~
CunUllShame' voorgeetel. dat 1nillen cUebUger. hU11. ft. pe4.
>
bring ~ hulle sou wapen. kl.ee4 en TOe4; 41. mend hfft ester
gewel. Ql\on4er Ham-KaJestelt _ o.tt1., ••.•• gep1.f186 te WON
en colt 'W8.8 41e lld.D1ste.rle nie vir hlerd1e-.oors~el k rtd 111••
Die goewerneur. Sir B. F.rere, het e.s Boa tronunt •• arls- .
. en opperbevelhebber V13Jl "S•.M.. Forces" 1n SU1&-A11."1ka. g•••
dat by tn: 41e eerste plek die verantwoo1'd.eUkhe14 vir 41.
(1) ~ame: rq commandin south Africa. p•. 49•.
( 2) Ibid. Ibid p.. 308.
OO1'logvoerlng moat CIra. Ook b.:1het met die hoogste lot ge-
preat van elle burgervry,,1111gers waar claar by gevoeg Aat
"en they required was order and resular1ty 1n calling them.
out.. that they should be intelligently directed and their(1) .
wente attende4 to in the f1eld ••• " Daar word VOOrgestel
deur publleke vergader1nge:~e lt1nPUltem.stown en Grah.am.stown
«at die regerlng met 41e no41ge m.ngbeklee wor-d QIl1 burger-
,
d1eu verpllgten4 to mask; cUt was merendeels die B1'1tsG
lnwonersvan b1erdie streJte wat met h1er41e VOO1's:Ql voor
Me dag gekom het en sian ons weer hoe dat die wind nat:.
at!! B.. Frere en gensra81. Cuny.nghame hot daarop gestaen. . -
dst el cUemag".ook die burgers, 41rekonder 1mperial.
o~t1s1ere gep1.aassal word en de.' geen m1n1.ster vIr hommet
41e interne oorlosvoerins moet b~l me. Alles sou nog
gegaan het 1D.Men generaal ~ besondere belaraamhe14
8S opperbeve1hebber nan die deg gel. het; 1nteendtel het tie
oarlog weens If'! nakheld onnodlg lettk gesloer tot groot er-. .
gemis van maune Tan dur't.. s008 Jlttr. 1.X. llerr1m.an, 41e
Kommlss81"1svan Kroonl.an4e.D1e Xaap het eo pas .;41e status 'Vall
'n sel.tregerende kolon1e erleag en dte VOOrmntln8 11U u1e net
trots op hulle nun status 111e. mear jaloers op a1Jn,al wat.•
hu1J.e status in 41. 'ft~1.e'f1OU ry. fJ»e 41e oorlog" na die,
men1ng van die Keepse m1Af.ater1.e. nle na wens verloop me. he'
.~ ~ .
41e eerste mintster, Sir. J"obnMolteno •. vir Ilerr11len na
1t1ngri111amsto•. geatuur om 41. burgel'IllSSh 'M orgd.en ••
,
41. ool"log tot. tn eukse•.•.oUe e1114e be.bp wer. 01' 1 ;&n.uu1.
1~ 'tJOrd Krygswet- af"gekondlg en .,.."..skyn ook Jlolteno persoOn-
Uk op 41e grense fland lD.S1st.ed that the colonial. fOrcss
(a)- .
should be wholly tnllependent ft. Jltlr. Jlerr1man was non
fettllk m111tere 41ktntor en 1!l1aakm111tere aanatel11ngs souder
'Verwya1ng na GeD.. Cunyngl1S'h By roep 41e ttSpecial. Constab1es.
% ••
in .die len wat onathsnkl1k van die opperbevelh~bb_ CUnJ'D8h••
ken optreei hulle was in werkllkheld 'n burgermag at
gerekruteer was ul t 41e oosl1ke dele van d1e l.and•.• errtman
,
gRan op ele houtjle te werk en ltry .,.000 man op 41e w.vtSe op
die been en ste! kommenc1.antQrlft1.ths &an as ROmmaudant-
generaal van at die burgerme.gte; btertUe tlt'tel .•• 8an11 on-(1)
bekend by Me Brltse1e8Jl.
'roe a1les gereetl was bet Ken-man en MOlteno 'teen 4t.
'l'amboeldes last optNk. Die tolonla1e magte was Jorel.a 41e
. .'
oortdnnaa:re en het vir 41e aoveelste Xl8a1.~.ysdet gaan V)'anI
kon stant! bon teen .~n Bt~k burgermag wat Clem.-bename ~
offlslere self' aangevoer word n1e" Later 18 'te QtUntana sao
Kaffers In d1e geveg ge4004 en cUe vyand op ate vItlg gedryt.
, .
Toe dIe tydperk vandlens va.tl 41sbUrgers verstryk was:t moe.
die stryd virtn ruklde gestaak word totdat andere 'hUlle
plekke kon 1nneem. In J'tm1e word 41e oorlog belmUg met 41.'
400d van Sandi111 en 41e vlug "'an Krell. Die meg van cUe
Kntfers was non vir goed gebreek en 4Se hele Jrarterlend'tot
aen die Nata1grena word ~ltse gebled en san 41e Xesp Irolon1e
toegevoes.
H1erd1e kafteroorlos- bet .••• duldellk getoo%l; hoe 41ep
dIe k1oo:t tullsen Me m111the en die burgers tn SU1d-Atrlka
geword het en met wa"ter_~81n e.11e reggee.arde Atrikanen. .
e11es•.1ra1i tmper1811etlea en m1Ut&1* van tleur wall. bej_
hat. Oakhet h1erdle stryd tn kablnetskrla1averoors8tlk da1rI:'-
4at die SUid-Af':l"1kaanse staatemanne nle Gog om oog met 41.
tmperlaltatlese :regering tn Engeland en BY verteenwoordlgera
h1er te lande kon s1en ute •. Die een haakplek na Me. ander
het hom'VOOrgedoen; die 1mperlale kommissarlat depertement.
. .
deur aeneraal CUnJ'D8ham.evoorgesteJ.. word d.eUr die K'a8pae
m1:n1sterie verwerp. Die Moltenokab1net het 41e oorlog beak.Ou
as 'n saak 1fat heeltemal blune d1eperke ven die parlaent
(1) ClJnynghame: op. a1t. pp•. 561 en 362.
en q mintater1e geval het; hulle beetry desrom 41. politi.1t
van :Erere wat 1mpetlale troe~1n41. pUk Ten tolontalemegte
wou steJ. en .at tn lmper1ale bevelvoerAer Belts in behee
von 41eree-ring ee kolonla1e elcamente'ftOU pleaa. merdte
prosedu:t'& het van 41e eelt&teadlge versntwoordel1ke bestuur.
Tan CUe l.rm.d'n klug geaaak. Sir lUchael R1cka Beach.. 41.. ..
kDlon1ale sekre'tsrls. het .Frere ee s1enswys8. Aat 1n t)'dven
oorlog mi11tere oeheer ultgeoefen kDn word aonder raadpleglng.
van die m1n1ete.r1e.. hae1hart1g g8a'teun.
1IerJ.t1man.bet 1n 41e parlement die knoop daurgehak met
die volg~de be1.e.nBr1kevooJ:*tel: Die beheer van d1e kolonlal.
I
troepe berus u1talu1tl1k 1n die hande van die goenrneur wet
eg"ter moat hande;l op a4vles van By verantwoordeUke m1n1ater8.
. .
Dis ook n1e o1nne tie perke ven die konst1 tus1one1e mag ftm
cUe goewerneur om.aa.n te dr1ng da' kolon1n1e troepe onde
••d1.ele.ld1ng van 1Jl)J;1ertale ottls1ere geplaaa word nie bebal ••
met verlo! van die m1n1s'ter1e. Die bela14 von 41. go.eft1'l1.eUr
in lI1er41. ops1g was n1ein belang Vf.Ul 41. KD1on1. nie ••(1) .
het net d1. 00.1'1.06 onnod,1S verl.eng. D1em1n1atera q1,;
IUer vert1'One. geateJ. in 41e bvgera aa in 41e tz-oepe.en
huJ,J.. ott1s1ere en hetdaerom sewele Q1'I1 eerssenoemdee onter
beheer van generaal Ounynghama 'te l.aat. Die goewerneur wea
4ue genoodaaak: om li1 e1e eer-te red deur 41. a1n1ater1e er
te dank en Sir Go:t"clon Sprigg te versoek 'n J.lUW8 k8b:1netB~.
te stel.
/
D1e Brl'tse reger1ng het aet ., pollt1ek 1n SU14-.lt:t-1ka
ge1lOOnl.1k die een GOg op cUeu1tga:ns gehou en die onder op
cUe pub11eke menlng 1%1 Engeland. -.at 41kwelsvertolk word. .
deur die ftlantropo. Die werltUke be1a.nge van die bftolklng
in Smd-Afrika .•as aan hterd1e tne tastoN ondergesk1k ge-
maak; cUe J.and met If19 bevolk1ng was4as:ram. Br1 tanje ee
haDdel.s- en m111tere beleld tenvoUe te ~eun. Op h1e.l!d1 •
•
(1) Wilmot:op. ott.' If p. ta5'1.
tydstlp het d1~kolon1ale Setretar18 vir hom.41. 'V'olgend•.
Terk1.arlng le.at ont'fal: "end therefore I think:" we shell onl,
be dOing our duty in withdrawing our troops 1"romt~ fron-
'tier of that colony ond empl.oy1ng them ror the original p~
pose tor whioh they were sent thare •. namel.f. in tald.ng care
" (1)
ot S1monsbay, 6!1d the ne1ghbou.r1ngeoast. ff
Verder was d1ekolontsw 1n dte oog van hiertlle poUt1-
kuan1ka minder as tn mddel tot "11 doel en 411;was om op
e1a kOste .en met ele kragte 41e nature1.l.eoor108 in belang
van Br1tanje te voer en sodoende Br1tse lmpertal1ame in
h1erd1e l.end te bestend1g. Van h1erd1e soort stnatsmann •••
dear in :Br1tnnje "bale e~ hulle !let fn hoI dunk van die bur-
sera gehad Jl1aar net solenk hulle gmU1g was om"onder
Brltae off1s1ere souder teepraat 41ena te dOen.
Die kal!mfUldoste1.BeJ. het 1n <11. Kaap YJ:)lon1e 'n lang
len gehad. Dit het in l835 - 185&nos in SY. f1eur gestaau
om.daarna van al hoe mindel' beteken18 te wor4: In J..84&- 184'1
was claar 'n sterk opf11kker1nB toe die gevterde BO.~Qanvo.:r..
" .
tier ,konnmldant-generael stockenstr&D., weer die 'teue].s 1ft
,
hando --. S1l" George Cathcart daaren.teen ,,8.& In vrOe:tlde-
llngV1r die burgers wat hUlle 8f.lelIi,met 41. gekleurdo en ana ••
" toe1.emenie ..Levies" nom in pl._ van k:ommando's; boe hard Me- .,.
cUe goewerneur ook a1 ,prob~er h$'t. leon by fllet die burgers dna"
geen hond hear at mask n1e., Sir B. F%'erehet ook cUe burgers
Be dieneta blUe nod1g gehad maar ook wear word hul1e evatn
nutt1ge instrument nadat hulle onder bevel van h\1l1e e1e ge-
llelde l.c.'olmnendante gepJ.a.asword. Van SO leta as 'n ltommando-
stelael. kon dear ester nie mear sprs1te _e •.~n1e.
Die nageslag kan tro1iS weos op d1e belangrtke en eel"-
volle ro1 wat die burgers deurgaan.&.gedurende 'n per10de.
Tan_er as BOOjaar. gespee1 bet in 418 beatryd1ng van 41.
1nboor11nge gevsa.r van hullel.and.
(1) Cunyngheme,:My oommand 1n South Atr1ca. p. S'll..
